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Jouluk. 21 p:nä 1923 annetun asetuksen mukai­
sesti Tilastollinen päätoimisto saattaa täten ju lki­
suuteen säästöpankkitilaston viita 1938■ Tilasto> 
on laadittu samojen periaatteiden mukaan kuin 
edellisenäkin vuonna.
Aineiston käyttelyä on lähinnä valvonut alle­
kirjoittanut aktuaari L a u r i  K o n k o n e n , joka 
myöskin on kirjoittanut tekstikatsauksen, lukuun 
ottamatta selontekoa säästöpankkien toiminnan val­
vonnasta, mikä on Iqadittu Valtiovarainministe­
riössä.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimisessa, kesä­
kuussa 1939.
I  överensstämmelse med förordhingen av den  
21 decernber 1923 framlägger Statistiska central- 
byrän härmed sparbanksstatistiken för är 1938- 
Statistiken har utarbetats enligt samma principer 
som föregäende är. .
Bearbetningen av materialet har närmast hand- 
hafts av undertecknad aktuarie L a u r i  K  o n k o n e n .  
som även förfättat textöversikten, sd när som p& 
redogörelsen för tillsynen över sparbankemas verk- 
samhet, vilken utarbetats a Finansministeriet.
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VSelonteko säästöpankkien toiminnan valvonnasta vuonna 193S. 
Redogörelse för tillsynen över sparbankernas verksamhet är 1938.
Säästöpankit. — Sparbankerna.
Edellisen vuoden säästöpanikikitilaston mukaan oli 
Suomessa vuoden 193S alussa 483 säästöpankkia.
Vuoden 1938 aikana on' Siilinjärven Säästö­
pankki Kuopion läänissä alkanut toimintansa tou­
kokuun 10 päivänä.
Kun vuoden aikana, ei mikään säästöpankki ole 
lopettanut toimintaansa Oili siis Suomessa vuoden 
1938 lopussa 484 säästöpankkia.
Enligt sparbanksstatistiken för föregäende är 
funnos i Finland i början av är 1938 483 spar­
banker.
Den 10 anaij 1938 vidtog Siilinjärven Säästö­
pankki i Kuopio Iän oned sin verksamhet.
. D& imgen sparbank under ärets lopp upphört 
oned sin verksamhet, utgjorde antalet sparbanker 
i Finland i slutet av är 1938 säledes 484.
- Säästöpankintarkastusviranomaiset. —
Vuotien 1938 -aikana' on- säästöpankkien tarkas­
tus ollut järjestetty sannalla tavalla kuin edelli­
senä vuonna, ja ovat sitä hoitaneet samat virka­
miehet kuin vuonna 1937.
Sparbanksinspektionsmyndigheterna.
. Sparbanksinspektionen har under är 1938 värit 
ordnad pä samma sätt som föregäende är och om- 
händeriiafts av samuna tjänstemän som är 1937,.
Toimitetut tarkastukset. -
Vuoden 1938 aikana »toimitetut tarkastukset kä­
sittivät yhteensä 464' säästöpankkia. Näistä tar­
kastettiin 1 säästöpankki kahdesti. Tarkastetuista 
säästöpankeista kuului 67 Helsingin piiriin, 90 Tu­
run piiriin,' 69 Sisä-iSuoanen piiriin, 84 Viipurin 
piiriin, 85 Vaasan piiriin ja 69 Oulun piiriin.
Valtiovarainministeriön tarkastaja on osittain 
yksin ja osittain asianomaisten piirien säästö- 
pankkiemtaakastajain kanssa toimittanut tarkas­
tuksen 40 säästöpankissa.
Matkakustannukset nousivat mk:aan 115 892:50  
(vuonna 1937 mk:aan 98 408:40), joten kustan­
nukset kutakin säästöpankkia kohden tekivät mk 




Under är 1938 verkställdes inspoktion i sam- 
manlagt 464 sparbanker. Av dessa inspekterades 
en .sparbank tvenne ganger. Av de inspekterade 
sparbankerna hörde 67 till Helsingfors distrikt, 
90 tili Äbo. distrikt, 69 till Imre Finlands distrikt, 
84 tili ViboTgs distrikt, 85 {ill Vasa distrikt och 
69 toll Uleäborgs distrikt.
. Den till finansministeriets disposition stäende 
spanbanksinspektören har dels ensam, dels tillsam- 
mans med sparbanksinspektörerna i respektive dis- 
■trikt vehkställt inspektion i 40 sparbanker.
Resekostnaderna stego tili mk 115 892: 50 (är 
1937 tili unk 98 408:40), varför kostnaderna per 
inspekterad sparbank utgjorde mk 249: 7-7 ■ mot 
208: 49 föregäende är. ,
Följande sparbanker inspekterades:
l
6Uudenmaan läänissä: kaikki muut läänin säästö-
\
pankit paitsi Helsingin Säästöpankki ja Helsingin 
Työväen Säästöpankki, yhteensä 42 säästöpankkia.
Turun ja  Porin läänissä: kaikki muut läänin 
säästöpankit paitsi Turun Säästöpankki, Karmais­
ten!, Kosken T i., Marttilan ja Oripään Säästöpan­
kit, yhteensä 94 säästöpankkia.
Ahvenanmaalla: kaikki Ahvenanmaan säästöpan­
kit, yhteensä. 3 säästöpankkia.
Herneen läänissä: kaikki muut läänin säästö­
pankit .paitsi Tampereen Säästöpankki, 'yhteensä 
55 säästöpankkia.
Viipurin läänissä: kaikki muut läänin säästö­
pankit paitsi Sortavalan, Viipurin ja Viipurin 
Suomal. säästöpankit yhteensä 57 säästöpankkia, 
joista Sippolan säästöpankki on tarkastettu kah­
desti.
Mikkelin ■ läänissä: kaikki muut läänin säästö­
pankit .paitsi Mikkelin, Joroisten-, Juvan ja Virta­
salmen säästöpankit, yhteensä 27 säästöpankkia.
Kuopion läänissä: kaikki muut läänin säästö-' 
pankit, paitsi Kuopion, Hankasalmen ja Suonen­
joen säästöpankit, yhteensä 34 säästöpankkia. ‘
Vaasan läänissä: kaikki muut läänin säästöpan­
kit paitsi Jyväskylän ¡ja Laukaan säästöpankit, 
yhteensä 83 säästöpankkia.
Oulun läänissä: kaikki läänin säästöpankit, yh­
teensä 69 säästöpankkia.
Säästöpankkien vakavaraisuuteen' vaikuttavista 
seikoista on mainittava, että vuosivoiton suhde 
säästöpankkien yhteiseen omaisuustaseeseen on vuo­
desta 1934 'lähtien jatkuvasti pienentynyt,, ollen 
mainittu suhdeluku vuonna 1034 0'.92, vuonna 1935 
0.8G, vuonna 1936 0,t9, vuonna 1937 0.70 ja 
vuonna 1938 0.59 % omaisuustaseen loppusum­
masta. Aikaisempaan kehitykseen verraten on 
¡kehitys vuonna 1938 ollut poikkeuksellista siinä, 
että vuosivoiton aibsoluuttinenkin määrä, 50.2 milj. 
mk, on jäänyt edellisen vuoden voittoa pienem­
mäksi. Tavallista voimakkaampaa on vuosivoiton 
taantuminen ollut maaseutu-säästöpankeissa, joiden 
vuosivoitto on 22.5 milj. markasta vuonna 1937 
alentunut 19.8 milj. markkaan vuonna 1938. 
Vuosivoitto vastasi- siten maaseutusää-stöpankeissa 
vuonna 193S 0.50 %omaisuustaseen loppusummasta, 
vastaavan suhdeluvun oltua vuonna 1937 0.63. Ker­
rottu taantuminen, jonka tärkeimpänä syynä näyt­
tää olevan korkomarginaalin jatkuva supistuminen, 
on sitäkin huomattavampi, kun säästöpankit ovat 
vuonna 1938 käyttäneet poistoihin ja arvon alen­
nuksiin ainoastaan 12.4 milj., vastaavan määrän 
ollessa edellisenä vuonna .24.7 milj. mk. Vuosivoi­
ton pienentymisestä ja säästöpankkien hoitovaro- 
jen nopeasta lisääntymisestä on ollut seurauk-
Nylands Iän: samtliga sparbanker i länet utorn 
Helsingfors Spar.bank och Helsingin Työväen 
Säästöpankki, inailles 4j2- sparbanker. >
Äbo-Bjömeborgs Iän: samtliga sparbanker i lä­
net utom S.parbanken i Äbo sanit sparbankerna i 
Karhiainen, Koski Ä.I., Marttila och Oripää, inalles 
94 sparbanker.
Aland: samtliga sparbanker pä Aland, inalles 
tre sparbanker.
, Tavastelms Iän: samtliga sparbanker i länet 
utom Tampereen Säästöpankki-, inalles. '55 spar­
banker.
Viborgs Iän: samtiiga sparbanker i länet utom 
Sortavalan Säästöpankki, Sparbanken i Viborg ooh 
Viipurin Suomal. Säästöpankki, inalles 57 sparban- 
ker, av ;vilka sparbanken i Sippola inspekteradfes 
tvenne gänger.
S :t Michels Iän: samtliga sparbanker i länet 
utom sparbankerna i S : t  -Michel, Joroinen, Juva 
och Virtasalmi, inalles ¡2-7 sparbanker.
Kuopio Iän: samtliga sparbanker d länet utom 
Kuopion Säästöpankki- samt sparbankerna' i Hanka-- 
salmi ooh Suonenjoki, inalles 34 sparbanker.
’ Vasa Iän: samtliga sparbanker i länet utom Jy­
väskyläni Säästöpankki- ooh sparbanken i Laukaa, 
inailles 83 sparbanker.
TJle&borgs lein: samtliga sparbanker i länet, in­
alles 69 sparbanker.
Beträxf-fande de förhäl-landen som inverka pä 
sparbankernas solvens mä nämn-as, att ärsvinsten 
i jämförelse med sparbankernas gemensamma för- 
mögenhet-sbilans sedan är 1934 kontinuerligt ned- 
gätt, i det relationstalet är 1934 utgjorde 0.92, är 
1935 0.86, är 1936 0.79, är 1937 0.70 ooh är 1938 
0.59 % av slutsumman i förmögenlhetsbilansen. Ut- 
veoklingen under är 1938 hai- avvikit frän den 
föregäemde utveekl-ingen eätillvida, a t t . även _ärs- 
vinstens absoluta belopp, 50.2 milj. mk, har värit 
-mind-re än vinsten under föreg&ende är. Särskilt 
kraftig var nedgängen i ärsvinsten för -landsbyg- 
dens sparbanker, vilkas ärsvimst .frän 22.5 milj. 
mark är 1937 ned-gätt till 19.8 milj. -mark är 1938. 
Ärsvinsten motsvarade sälunda för sparbankerna 
pä landsbygden är 1938 0.50 %" av förmögenhets- 
biilansen-s slutsumma, med an motsvarand e relati ons- 
tail är 1937 var O.gs. Den nämudia nedgängen, 
vars viktigaste anledning synes vara räntemargi- 
malens fortgäende minskning, är desto märkligare 
som spairbankerna är 1938 för avskrivninga-r och 
värdeminskningar använt endast 12.4 mi-lj., medan 
motsvarande summa föregäeude är var 24.7 milj. mk. 
En följd av den- minskade- ärsvinsten och snabba 
ökningen av de medel sparbankerna ha attvförvalta 
har värit att sparbankernas egna fonder, som i pro-
7■sena, että säästöpankkien omien rahastojen suhde 
.säästöönpanijain saamisiin, mikä' suhde vuosina 
1935—1937 aleni 9.7% :sta 8.8% : iin, on vuonna 
1938 edelleen laskenut, 'tehden vuoden lopussa 
■8.5 %.
Luottojen vakuuksien laadussa ei huomattavam­
pia muutoksia oile tapahtunut. Mainittava on kui­
tenkin, että kiinnityslainat ovat vähentyneet 74..1 
% :sta vuonna. 1937 73.7 % :iin pitkäaikaisten lai­
nojen koko määrästä. Vähäistä laskua ovat osoit­
taneet myöskin takauslainat, joiden prosenttimäärä 
vuonna 1938 oli 16.6, vastaten 16.7 %: ia edelli- 
■senii vuonna. Kuntain ja seurakuntain vastuulla ja 
irtainta panttia vastaan myönnettyjen lainojen 
.suhteellinen määrä sen sijaan osoittaa vastaavaa 
lisäystä.
Säästöpankkien maksuvalmiudessa ei ole tapah­
tunut suurempia muutoksia. Kassareservivarojen 
suhde säästöömpjauijain saamisiin on alentunut 
:23.3%:sta vuonna 1937 22.0 %:iin vuoden 1938 
lopussa. Huomiota ansaitsee, että kassareservi­
varojen sijoituksessa on sikäli tapahtunut muutos, 
■että pankkitalletukset ovat alentuneet 13.9 milj. 
markalla, jotavastoin sijoitukset obligatio-hin ovat 
lisääntyneet 109.8 milj. mk.
Säästöpankkien hoito on vuoden- 1938 aikana 
■edelleenkin ollut tyydyttävää. Kavalluksia tai 
muita väärinkäytöksiä ei säästöpankeissa kertomus­
vuoden aikana todettu.. Tilinpäätökset vuodelta 
1938 valmistuivat entistä säännöllisemmin, ja on 
tili- ja  vuosikertomukset toimitettu valtionvarain­
ministeriöön aikaisemmin kuin koskaan ennen. 
Tästä johtuen on virallinen -säästöpankkitilasto nyt 
jo neljänä-vuotena perätysten voitu saada julki­
suuteen vuoden edellisen puoliskon aikana.
portion till insättarnas tillgodohavanden aren 1935 
—37 nedgingo frän 9.7 % till 8.8 %, är 1938 fort- 
farande minskades sä att de vid ärets slut utgjorde 
8.5 %.
I fräga om säkeiheten für krediten ha mera an- 
märkningsvärda förändringar icke inträffat. 
Närnnas mä dock - att inteckningslänen minskats frän
74.1 % är 1937 tili 73.7 % av de längfristiga 
ilänens totala ttelopp.' En liten minskning uppvisa 
även bor.geslänen, vi-l-kas andel är 1938 var 16.6 % 
mot 16.7 % föregäende är. Däremot -har den rela­
tiva andelem av lauen mot garanti av kommuner 
och församdingar samt mot lös pant i motsvarande 
g-rad ökats.
Bankemas likviditet har icke .under äret för- 
ändrats i högre grad. Kassareser verna d för- 
hällan-de tili i-nsätta<rnas tillgodohavanden ha ned- 
gätt frän 23.3 % är 1937 tili 22.0 % vid utgängen 
av är 1938. Anmärkuingsvärd är den förändring i 
placeringen av kassareservmedlen som besticker sig 
i att bankdepositionerna- minskats med 13.9 milj. 
mark, medan äter placeringen i  obligationer ökats 
med 199.8 inil-j. mark.
Sparbamkernas skötsel har under är 1938 fo-rt- 
farande varit tillfredsställande. Försnilluingar eller 
andra missbruk ha icke under redogörelseäret kun- 
nat konstateras. Boksluten för är 1938 ha blivit 
färdiga mera regelbundet än förut och redovisnin- 
garna oclr ärsberättelserna ha insänts tili finans- 
ministeriet tidigare än nägonsiu förr. ’ Till följd  
oärav -har. den officiedla sparbanksstatistiken nu 
fjärde äret i följd kunnat offentliggöras under 
ärets förra hälft.
Säästöpankkien vakuusrahasto.
Säästöpankkien ■ vakavaraisuuden turvaamiseksi 
30 päivänä joulukuuta 1924 annetulla lailla perus­
tetun vakuutusrahaston toimintaa kuvaavat seu- 
•raavat tiedot rahaston tasetilistä sekä voitto- ja  
tappiotilistä vuoden 1938 lopussa.
— Sparbankernas säkerhetsfond. :
Rörelsen inom sparbankernas säkerhetsfond, som 
biddades pä grund av lagen av den 30 december 
1924 för stärtkande av sparbankernas solvens, bely- 
ses av här framlagda bilans samt resultaträkning 
för är 1938:
Omaisuustase joulukuun 31 p:nä 1.938. — Bilans den 31 december 1938.
Varat: — Aktina:
Talletuksia pankissa — Bank-
depositi-oner  ................... ; . .  mk 5 928 517 : 23
■Obligatioita — Obligationer . .  „ 3 711 125:
Avustus-lainoja — Understöds-
län ...............'................................  „ 2 670 359:53
Obli-gatioiden siirtyviä -korkoja 
— Baianserande räntor ä 
obligationer ................... ............  „ 71 239: 60
Velat: — Passiva:
Rahaston pääoma — Pondens 
kapital ........................................  -mk 12 381 241: 36
mk 12 381 241: 36 mk 12 381 241: 36
8p:nä 1938. — Resuliaträkning den 31 december 1938■Tulostase joulukuun 31
Menot: — Utgifter:
Johtokunnan kokoukset — Di-
rektdonens sammanträden . . . .  mk 1 958: — 
Muut hoitokustannukset — Öv-
riga förvaltningskostnader . .  „ 6 416:40
Pääoman lisäys —1 Kapital-
ökndng ........................................  „ 1 530 160: 90
mk 1 538 535: 30




stödsavgifter........... •................. mk 1 133 997: 50
Korkoja — Räntor ...................  „ 404 537:80
mk 1538 535:30
Understödslän ha ioke under äret beviljats ur 
fonden. ,
Säästöpankkien säännöt ja muut virkatoimenpiteet. — Sparbankernas stadgar samt
övriga tjänsteätgärder.
Vuoden aikana on valtiovarainministeriö vah­
vistanut säännöt Siilinjärven ja Lemun säästöpan­
keille sekä sääntöjen muutokset Harjavallan, Iitin, 
Kiteen, Lapipeen, Maskun ja Lemun, Pomarkun, 
Rauman mlk., Ruokolahden, Someron, Sortavalan, 
Viipurin suomal. ja  Viipurin säästöpankeille.
Valtiovarainministeriö on antanut 14 säästöpan­
kille luvan sivukonttorin perustamiseen ja myöntä­
nyt 17 säästöpankille luvan' Säästöpankkien Kes- 
kus-Osake-Pankin .postilähetysvekselien myymiseen.
Toukokuun 5 päivänä 1938 asetti valtioneuvosto 
komitean harkitsemaan kysymystä säästöpankkien 
toiminnan julkisessa valvonnassa toimeenpantavista 
uudistuksista sekä tekemään ehdotuksensa sellai­
siksi muutoksiksi säästöpankkeja koskevaan lainsää­
däntöön, joita saavutettuja kokemuksia silmällä 
pitäen tai säästöpankkitoiminhan kehittämisen kan­
nalta pidettäisiin .tarpeellisina. Asiaa koskeva hal­
lituksen esitys säästöpankkilain muuttamisesta an­
nettiin seuraavana syksynä Eduskunnalle, ja on 
Eduskunta vähäisin muutoksin hyväksynyt halli­
tuksen esityksen.’ Laki, jonka Tasavallan Presi­
dentti vahvisti • 27 päivänä tammikuuta 1939, tuli. 
voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1939, ja siirtyivät 
säästöpankkeihin kohdistuvat valvontatehtävät sa­
notusta päivästä lukien tärkeältä osaltaan sitä var­
ten perustetulle erityiselle virastolle, säästöpanfcki- 
tahkastukselle, jonka toiminta on tarkemmin jär­
jestetty säästöpankkitarkastuksen järjestymuodosta 
ja  toiminnasta sekä säästöpankkien toiminnan val­
vonnasta' 27 päivänä tammikuuta 1939 annetulla 
asetuksella ja samana päivänä annetulla valtioneu­
voston päätöksellä, joka- sisältää säästöpankkitar­
kastuksen johtosäännön.
Helsingissä, valtiovarainministeriössä 15 päivänä 
kesäkuuta 1939.
Under äret har finansmindsteriet stadiasi stad- 
gar för sparbankexna i  Siilinjärvi oeh Lemu samt 
stadgeändringar för sparbankerna i Harjavalta, 
Iitti, Kitee, Lappee, Pomarkku, Rauma lk., Ruoko­
lahti, Somero-, ¡Sortavala oeh för Maskun ja Lemun 
Säästöpankki, Viipurin Suomalainen ¡Säästöpankki 
och Spairbanken i Viborg.
Finansministeriet har beviljat 14 sparbanker rätt 
att grunda filialkontor oeh 17 sparbanker rätt att 
sälja Sparbankernas Central-Aktie-Banks post- 
remissväxlar.
Den 5 maj 1938 ti-Usatte statsr&det en kommittS 
för prövning av frägan om en reformering av den 
offentliga ti-llsynen över sparbankernas verksamhet 
samt för uppgörande av förslag tili sädana för- 
ändringar i lagstiftningen angäende sparbankerna, 
sopi med hänsyn tili vunna erfarenheter eller ur 
synpunkten av sparbanksverksaanketens utvecklande 
kunde anses nödiga. En regeringsproposition an- 
g&ende förändring av 'lagen om.'sparbanker länrna- 
des följande höst tili Riksdagen, och har Riksdagen 
med obetydliga förändringar godkänt regeringens 
proposition. Lagen, «om stadtfästes av Republiken« 
President den 27 januari 1939, trädde i kraft den 
1 april 1939 oeh frän sa'gda datum överfördes 
övervakndngen av sparbankerna tili stör del pä ett 
därför grundat särskilt ämbetsverk, sparbanksins- 
pek-tdionen, .vars veiksam'het näranai'e reglerats genom 
föi-ordningen av den 27 januari 1939 angäende 
sparbanksin-spektionens Organisation ooh verksam- 
het samt tillsynen över sparbankernas verksamhet 
samt genom statsr-ädets beslut av samma dag, inne- 
fattande instruktion för sparbanksinspektionen.
Helsingfors, ä finansmindsteriet’,' den 15 juni 
1939. ■ ’ •
Toimeksi saaneena: — Endigt uppdrag:
Vanhempi hallitussihteeri: — Äldre regeringssekreterare:
*
Emil Pekkanen.
Katsaus säästöpankkien tilaan ja hoitoon vuonna 1938. 
Översikt av sparbankernas ställning och skötsel är 1938.
Säästöpankkien luku. Vuoden 1937 lopussa oli 
säästöpankkien luku 483. Vuonna 1938 alkoi toi­
mintansa yksi uusi säästöpankki maaseudulla: 
Siilinjärven Säästöpankki Kuopion läänissä. Näin 
ollen oli vuoden 1938 lopussa -toiminnassa 484 
säästöpankkia, joista 64 kaupungeissa ja 420 maa­
seudulla.
Eri läänien kesken jakaantuivat säästöpankit 
kaupungeissa ja maaseudulla vv. 1937 ja- 1938 
seuraavasti.
Antalet sparbanker. Vid utgängen av  är 1937 
voro sparbankerna 483 tili antalet. Under är 1938 
vidtog en sparbank pä landsbygden med sin verk- 
samhet, nämligen Siilinjärven Säästöpankki i Kuo­
pio Iän. Sälunda voro vid slutet av är 1938 
484 sparbanker i verksamhet, därav 64 i stä- 
derna och 420 pä landsbygden.
Sparbankerna i städerna och pä landsbygden 
fördelade sig pä de skilda länen ären 1937 och: 
1938 pä följande siitt:
N.-o 1.











'  1937 1938 1937 1938 1937 1938
Uudenmaan — Nylands .................................. 7 7 37 37 44 44
Turun-Porin — Äbo-Bj ömeborgs .................. 9 9 90 90 99 99
Ahvenanmaa — Aland .................................... 1 1 2 2 3 3
Hämeen — Tavastehus .................................... 7 7 49 49 53 56
Viipurin — Viborgs .......................................... •14 14 46 46 60 60
Mikkelin — S:t Michels .......... '...................... 5 5 26 26 31 31
Kuopion — Kuopio .......................................... 4 4 32 33 36 37
Vaasan — Vasa ................................................ 10 10 75 75 85 85
Oulun — Uleäborgs .......................................... 5 5 49 49 54 54
Lapin — Lapplands.......................................... 2 2 13 13 15 15
Yhteensä — Summa — Total 64 64 419 420 483 484
Kaksi tai useampia säästöpankkeja on seuraa- 
vissa kaupungeissa: Turussa ja Viipurissa 4, Hel­
singissä, Hämeenlinnassa, Kotkassa, Lappeenran­
nassa, Vaasassa ja Oulussa 3, Porissa, Tampe­
reella, Lahdessa, Haminassa, Savonlinnassa, Hei­
nolassa, Kuopiossa, Jyväskylässä ja Kokkolassa 2. 
Maaseudulla on Salon kauppalassa, Lohjan, Lipe­
rin ja Närpiön pitäjissä 2 säästöpankkia.
Sivukonttoreita oli kaikkiaan 76/ Näistä oli 11 
kaupunkipankilla 22 ja 45 maaseutupankilla 54 
sivukonttoria.
Sivukonttoreita, oli seuraavilla säästöpankeilla: 
Helsingin Työväen Säästöpankilla 7, Helsingin ja 
Tyrvään säästöpankeilla 3, Helsingin Suomalai­
sella, Nurmijärven, Finströmin, Viipurin' Suoma­
laisella, Antrean, Sippolan, Valkealan, Pielaveden, 
Pietarsaaren ja Närpiön säästöpankeilla 2. Lo­
viisan, Vihdin, Sipoon, Elimäen, Liljendalin, Tu­
run, Perniön,. Vellinään, Huittisten, Kemiön, Par­
kanon, Punkalaitumen, Kiikan, Suoniemen, Rau­
man maalaiskunnan, Dragsf järdin, Kiukaisten, Ur­
jalan, Jämsän, Hausjärven, Hauhon, Pälkäneen, 
Juupajoen, Luopioisten, Viipurin, Sortavalan, Viro-
I följande städer finnas tvä eller flere spar­
banker: i Äbo ooh Viborg 4, i Helsingfors, Ta- 
vastehus, Kotka, Villmanstrand, Vasa och Uleä- 
borg 3, i Björneborg, Tammerfors, Lahti, Fred- 
rikshamn, Nyslott, Heinola, Kuopio, Jyväskylä, 
och Gaanlajkarleby .2. Pä landsbygden finnas 2 
sparbanker i Salo köping och i Lojo, Liperi och. 
Närpes soeknar.
Antalet filialer var inalles 76; 11 sparbanker 1 
städerna hade 22 och 45 sparbanker pä lands­
bygden 54 filialer.
Filialkontor förekommo i följande sparbanker: 
Helsingin Työväen Säästöpankki 7, Helsingfors- 
Sparbank och Tyrvään Säästöpankki 3, Helsingin 
Suomalainen Säästöpankki, sparbankerna i Nur­
mijärvi och Finström, Viipurin Suomalainen; 
Säästöpankki, sparbankerna i Antrea, Sippola,. 
Valkeala, Pielavesi, Jakobstad och Närpes 2 samt 
Sparbanken i Äbo, sparbankerna i Lovisa, Vihti,. 
Sibbo, Elimäki, Liljendal, Perniö, Vehmaa, Huit­
tinen, Kimito, Parkano, Punkalaidun, Kiikka,. 
Suoniemi, Rauma landskommun, Dragsfjärd, Kiu­
kainen, Urjala, Jämsä, Hausjärvi, Hauho, Pälkäne,.
2Säästöpanhkitilasto v. 19S8.
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lahden, ’ Jääsken, Kymin, Ruokolahden, Sulkavan, 
Hankasalmen, Suonenjoen, Jyväskylän, Uudenkaar- 
lepyyn, Saarijärven, Ilmajoen, Virtain, Laukaan, 
Lapuan, Isojoen, Laihian ja Teuvan säästöpan­
keilla kullakin 1 sivukonttori.
Sivukonttorit sijaitsevat yleensä samalla paikka­
kunnalla kuin niiden pääkonttorit. Seuraavilla 
-säästöpankeilla oli toisella paikkakunnalla sijait­
sevia sivukonttoreita: Loviisan Säästöpankilla Per­
najassa, Helsingin Suomalaisella Säästöpankilla 
Helsingin pitäjässä, Helsingin Työväen Säästöpan­
killa Hämeenlinnassa ja Riihimäellä, Parkanon 
Säästöpankilla Kihniössä, Finströmin Säästöpan­
killa Getassa ja Maarianhaminassa, Jämsän Säästö­
pankilla Jämsänkoskella, Viipurin Suomalaisella 
Säästöpankilla Uuraassa (kuuluu Viipurin kaupun­
k iin ), Sortavalan Säästöpankilla Hallussa, Antrean 
^Säästöpankilla Vuoksenrannassa, Valkealan Säästö­
pankilla Kuusankoskella, Jyväskylän Säästöpankilla 
•Säynätsalossa, Pietarsaaren säästöpankilla Pur- 
mossa ja Pietarsaaren maalaiskunnassa, Uuden- 
Raarle pyyn säästöpankilla Munsalassa ja Saarijär-. 
-ven .Säästöpankilla Kannonkoskella.
Yleisöä varten olivat säästöpankkien pääkont­
torit avoinna seuraavasti: kaupunkipankeista oli 
61 avoinna jokaisena arkipäivänä, 1 säästöpankki 
-'3 kertaa, 2 pankkia 2 kertaa. ■ Maaseutupankeista 
-oli 23S avoinna jokaisena arkipäivänä, 6 säästö­
pankkia 5 kertaa, 9 pankkia 4 kertaa, 63 pankkia 
3  kertaa, 71 pankkia 2 kertaa ja 31 pankkia 1 ker­
ran viikossa sekä 1 pankki 3 kertaa ja 1, säästö­
pankki 2 kertaa kuukaudessa. . '
Säästöpankkien suhteen maan pinta-alaan (sisä-. 
vesiä lukuunottamatta) ja väkilukuun vv:n 1937 
j a  1938 lopussa osoittaa seuraava taulukko, i)
Juupajoki, Luopioinen, Sparbanken i Viborg, spar- 
bankerna. i Sortavala, Virolahti, Jääski, Kymi, 
Ruokolahti, Sulkava, Hankasalmi, Suonenjoki, Jy­
väskylän Säästöpankki, sparbankerna i 'Nykarleby, 
Saarijärvi, Ilmajoki, Virrat, Laukaa, Lapua, Iso- 
joki, Laihia och Teuva 1 filialkontor.
Filialkontoren voro i allmänhet belägna pä 
samma ort som deras huvudkoptof. Följande spar- 
bauker ha filialkontor pä annan ort: Lovisa Spar- 
bank i Perna, Helsingin Suomalainen Säästöpankki 
i Helsinge soeken, Helsingin Työväen Säästö­
pankki i Tavastehus ooh Riihimäki, Parkanon 
Säästöpankki i Kihniö, Finströms Sparbank i 
Geta ooh Mariehamn, Jämsän Säästöpankki i 
Jämsänkoski, Viipurin Suomalainen Säästöpankki i 
Trängsund (tillhör Viborgs stad), Sortavalan Säästö­
pankki i Harlu, Antrean Säästöpankki i Vuoksen- 
ranta, Valkealan Säästöpankki i Kuusankoski, Jy­
väskylän Säästöpankki i Säynätsalo, Sparbanken 
i Jakobstad i Purmo och Pedersöre, Nykarleby 
Sparbank i Munsala och Saarijärven Säästöpankki 
i Kannonkoski.
Sparbankernas huvudkontor hollos oppna for 
allmanheten pa foljande satt: av stadssparban- 
lcerna hollos 61 banker oppna varje vardag, 1 
bank 3 ganger och 2 banker 2 ginger i veekan. 
Av bankerna pa landsbygden dppenhollos 238 
sparbanker varje vardag, 6 banker 5 ganger, 
9 banker 4 ganger, 63 banker 3 ganger, 71 ban­
ker 2 ganger och 31 banker 1 gang i veekan 
samt 1 bank 3 ganger och 1 sparbank-2 ganger 
i mSnaden.
Sparbankernas antal i forhallande till rikets 
areal (exkl. insjoar) och folkmangd vid utglngen 




I medeltal 1 sparbank pä
En rrioyen 1 caisse sur
neliökilometriä ,  asukastaD&partemeitts kvadratkilometer invänare
- kiloin. carrés habitants
/ 1937 1938 1937 1938
Uudenmaan — N ylands.................................................................. 261 261 12 902 13 148
Turun-Porin— Äbo-Bjömeborgs.................................................. 222 222 5 368 5 386
Ahvenanmaa — Ä land.................................................................... 494 494 9 416 9455
Hämeen — Tavastehus .................................................................. 329 329 7 297 7 397
Viipurin — Viborgs.......................................................................... 536 536 10 910 10 971
Mikkelin — S:t Michels .................................................................. . 564 564 6 553 6 523
Kuopion — Kuopio.......................................................................... 1049 1029 10 S59 10 587
Vaasan — Vasa .............................................. ................................. 459 459 . 7 015 ■ 7 031
Oulun — Uleäborgs........................ ................................................. 1080 1080 5 937 5 986
Lapin — Lapplands.......................................................................... 7 357 7 357 8 871 8 987
Koko maa — Hela riket — Tovi le pays 721 720 7 939 7 980
i)  Kun maan väkilukua v:n 1938 lopussa ei vielä i)  Dä storleken av rikets folkmängd vid utgän- 
-tiedetä on taulukko laskettu olettaen väestön lisään- gen av är 1938 ej ännu är känd, har tabellen ä i­
tyneen v. 1938 yhtä paljon kuin v. 1937. räknats under antagande av att folkökningen är
1938 värit lika stor som är 1937.
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Säästöönpanijain saamiset. Seuraavasta taulu­
kosta nähdään säästöönpanijain saamiset tilivuo­
den alussa ja lopussa Sekä -saamisten lisäys vv. 
1937 ja 1938.
Insättäm as tillgodohavanden. Av följande ta- 
bell framgär storleken av insättarnas tillgodoha­
vanden vid början och slutet av räkenskapsäret 
samt ökningen under ären 1937 ooh 1938.
N.-o 3. '
Kaupungit — Städer — Villes ..............................
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales .. 
Koko maa:— Hela riket — Tout le pqys
1 p. tammik. 
Den 1 januari
Au 1 :er janvior
31 p. jouluk. 
Den 31 decemb. 
Au 31 dicembre
Lisäys — Ökning 
Augmentation
1937 1938 1937 , 1938
Milj. mk — I milj. mk — Mülions dt marcs. 0//o
3 566.6 4 020.9 470.S 454.3 15.2 12.7
3 172.4 3 574.2 •534.9 401 .S 20.3 12.7
6 739.0 7 595.1 1005 ,7 856.1 17.5 12.7
Säästöönpanijain saamiset olivat tilivuoden lo­
pussa 7 595.1 milj. mk, josta kaupunkipankkien 
-osalle tuli 4 020.9 milj. mk eli 52.9% ja maa- 
seutupankkien 3 574.2 milj. mk eli 47.1 %. Vuo­
den aikana säästöönpanijain saamiset lisääntyivät 
kaikltiaan 856.1 milj. mk eli 12.7 %. Kaupunki- 
pankeissa oli lisäys 454.3 milj. eli 12.7 %, ja maa- 
.seutupankeissa 401.8 milj. mk eli 12.7 %.
Säästöönpanijain saamisten koko lisäyksestä,
856.1 milj.. mk:sta, oli 280.5 milj. mk eli 32.8 % 
vuoden aikana kasvaneita korkoja sekä 575.6 milj. 
mk eli 67.2 % puhtaan pääoman lisäystä. Edelli­
senä vuonna oli säästöönpanijain saamisten lisäys 
kaikkiaan 1 005.7 milj. mk, vuoden aikana kasva­
neet korot 240.3 milj.- mk ja puhtaan pääoman 
lisäys 765.4 milj. mk. Tilivuoden aikana suure­
nivat säästöönpanijain saamiset kaikissa lääneissä. 
Suhteellisesti suurin oli lisäys Ahvenanmaalla 
.35.0 % ja Uudenmaan läänissä 14.5 %, suhteelli­
sesti pienin taas Oulun läänissä 8.9 % ja Lapin 
läänissä 9.8 %. Edellisenä vuonna olivat eri lää­
nejä koskevat luvut huomattavasti 'suuremmat, 
ollen lisäys suhteellisesti suurin, 32.3 %, Kuopion 
läänissä ja suhteellisesti pienin, 12.l %, Turun- 
Porin läänissä.
Tarkastettaessa säästöönpanijain saamisia eri 
■säästöpankeissa nähdään, että saamiset olivat vuo­
den lopussa 62 kaupunki- ja 396 maaseutupankissa 
suuremmat kuin vuoden alussa. Vain 2 kaupunki- 
j a  24 maaseutupankissa säästöönpanijain saamiset 
vuoden kuluessa vähenivät.
Insättarnas tillgodohavanden utgjorde vid ut- 
gängen av räkenskapsäret 7 595.1 milj. mk, varav 
4 020.9 milj. mk, motsvarande 52.9% , kommo pä 
sparbankerna i städerna och 3 574.2 milj. mk eller
47.1 % pä sparbankerna i landskommunerna. Un­
der äret.s lop.p ökades insättarnas tillgodohavan­
den med inalles 856.1 milj. mk eller med 12.7 %. 
I stadssparbankerna utgjorde ökningen 454.3 milj. 
mk, motsvarande 12.7 %, och i bankerna pä lands- 
bygden 401.8 milj. mk eller 12.7 %.
Av heia ökningen, 856.1 milj. mk av insättar­
nas tillgodohavanden, utgjordes 280.5 milj. mk 
eller 32.8 % av under äret gottskriyna räntor och 
575.0 milj. mk eller 67.2 % av direkt kapital- 
ökning. Föregäende är  vär ökningen av insättar­
nas tillgodohavanden inalles 1 005.7 milj. mk, de 
under äret gottskrivna räntorna 240.3 milj. mk 
samt ‘den direkta kapitalökningen sälunda 765.4 
milj. mk. Under räkenskapsäret ökades insättar­
nas tillgodohavanden i alia län. Den relativa 
ökningen var störst pä Aland, 35.0 %, och i N y­
lands län 14.5 %, samt minst i Uleäborgs län, 
8.9 % och i Lapplands, län, 9.8 %. Föregäende är 
var den relativa ökningen störst i Kuopio län, 
32.3 %, och minst, 12.1 %, i Äbo-Björneborgs län.
Granskar. man insättarnas tillgodohavanden' i 
olika sparbanker, finner man att de i  62 banker 
i städerna och 396 banker pä landsbygden voro 
större vid ärets slut än vid dess början. Endast 
i 2 banker i städerna och 24 banker pä lands­




Säästötilin pääomaliike oli kaikkiaan 4 888.6 
milj. mk, josta säästöönpanot olivat 2 732.1 ja 
säästöstäotot 2156.5 milj. mk. Säästöstäotot oli­
vat siis 78.9 % säästöönpanoista. Kaupunkipan- 
keissa olivat otot 79.7 % ja maaseutupankeissa
78.1 % panoista. Vastaavat suhdeluvut vuonna 
1937 olivat koko maassa 71.0, kaupungeissa 75.7 
'ja  maaseudulla 65.5 %. Verrattaessa säästöönpa- 
noja ja säästöstäottoja eri lääneissä huomataan, 
että panot olivat kaikissa lääneissä sekä kaupun­
geissa että maaseudulla ottoja suuremmat.
Säästötilin pääomaliike jakaantui eri kuukau­
sien kesken seuraavasti:
Kapitalrörelsen pä sparräkningen omfattade in­
alles 4 888.6 milj. mk, därav insättningar 2 732.1 
oeh uttagningar 2156.5 milj. mk. Uttagningarna 
utgjorde saledes 78.9 % av insättningarna. I  stä- 
derna stego uttagningarna tili 79.7 % och pä 
landsbygden tili 78.1 % av insättningarna. Ar 
1937 voro motsvarande proeenttal i heia landet 
71.0, i städerna .75.7 och pä landsbygden 65.5. 
Vid en jämförelse mellan insättningarna och ut­
tagningarna i de olika länen finner man, att in­
sättningarna överallt voro större än uttagningarnä.
Kapitalrörelsen pä sparräkningen fördelade sig; 
pä de olika mänaderna pä följande sätt:
N  :o 4.




Städer Maaseutu — Landsbygd 
Communes rurales
Koko maa — Hela riket
Tout le pays









































Miljoonaa markkaa — I miljoner mark —- Millions de marcs
Tammikuu —  Januari —  Janvier 148.5 86.0 +  62.5 129.7 75.3 + 54.4 278.2 161.3 + 1 1 6 .9
Helmikuu —  Februari —  Février .-.. 130.9 74.1 +  56.8 111.7 51.4 ,+ 60.3 242.6 125.5 + 1 1 7 .1
158 9 83 7 -j- 75 2 126 o 65 4 - f 285 8 149.1 + 1 3 6 .7  !
Huhtikuu —  April —  Avril ................ : 140.4 92.7 +  47.7 118.1 75.3 + 42.8 258.5 168.9 +  90.5- !
Toukokuu —  Maj —  M a i .................... 120.2 99.0 20.6 113.6 80. S + 32.8 233.8 180.4 +  53.4
Kesäkuu —  Juni —  Juin .................... 113.1 111.0 +  2.1 107.5 88.5 + 19.0 220.6 199.5 +  21.1
Heinäkuu —  Juli —  Juillet ................ 120.4 96.0 +  24.4 90.3 79.9 + 10.4 210.7 175.9 +  34.8-
Elokuu —  Augusti —  Août ................ 115.0 100.7 +  14.3 79.3 79.2 + 0.1 194.3 179.9 +  14.4
Syyskuu —  September —  Septembre .. 117.6 124.0 —  6.4 71.3 75.6 — 4.3 188.9 199.6 —  10.7
Lokakuu —  Oktober —  Octobre.......... 129.2 111.8 +  17.4 80.6 91.6 — 11.0 209.8 203.4 +  6.4.
Marraskuu — November — Novembre 104.7 100.4 +  4.3 82.3 74.2 + 8.1 187.9 174.6 +  12.4
Joulukuu — December — Décembre . . 123.9 133.3 —  9.4 98.0 106.0 — 8.0 221.9 239.3 -  17.4
Yhteensä —  Summa —  Total 1522.8 1 213.3 +309.5 1 209.3 943.2 +266.1 2 732.1 2156.5 +575.6.
Taulukkoa tarkastettaessa havaitaan, että sääs­
töönpanot olivat säästöstäottoja suuremmat kaik­
kina muina kuukausina paitsi kaupunkipankeissa 
syys- ja joulukuussa ja maaseutupankeissa syys-, 
loka- ja joulukuussa. Säästöönpanojen enemmyys 
oli suurin maalis- ja helmikuussa sekä säästöstä- 
ottojen enemmyys" suurin joulukuussa. Pääoma 
lisääntyi koko vuonna 575.6 milj. mk, josta kau- 
puhkipankkien osuus oli 309.5 ja maaseutupank- 
kien 266.1 milj. mk. Kun pääoman lisäys vuonna 
1937 oli koko maassa 765.4 milj. mk, oli tilivuo­
den tulos kaikkiaan 189.8 milj. mk edellisen vuo­
den tulosta huonompi.
En ,gi'ans]cning av tabellen ädagalägger, att i: 
städerna insättningarna voro större än uttagnin­
garna under alla övriga mänader utom September- 
och december och i bankerna pä landsbygden un­
der alla övriga mänader utom September, Oktober- 
och december. Störst var överskottet av insätt­
ningarna i mars och februari. överskottet av ut­
tagningarna var äter störst i december. Kapitalet 
ökades under heia äret med 575.6 milj. mk, varav 
i städernas banker 309.5 milj. mk och i bankerna 
pä landsbygden 266.1 milj. mk. Dä ökningen av 
kapitalet under är 1937 utgjorde för heia landet 
765.4 milj. mk, var räkenskapsärets. résultat inalles: 
189.8 milj. mk ogynnsammare ,än det föregäende- 
ärets.
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Vuoden kuluessa tehtyjen säästöönpanojen luku 
oli kaikkiaan 1 ISO 269, josta kaupungeissa 748 71S 
ja  maaseudulla 431 551. Säästöstäottojen luku oli 
888 390, mistä kaupungeissa 563 085 ja maaseu­
dulla 325 305. Säästöönpanojen luku oli siis 
291 879 suurempi kuin säästöstäottojen.
Allaolevasta taulukosta nähdään, missä määrin 
säästöpankkeja käytetään talletuslaitoksina eri lää­
neissä. Siinä on esitetty säästöönpanijain saami­
set keskimäärin kutakin asukasta kohden vv:n 
1937 ja 1938 lopussa, i)
Antalet insättningar under &ret utgjorde sam- 
manlagt 1 180 269, av dem 748 718 i städerna och 
431551 pä landsbygden. Antalet uttagningar ut­
gjorde 888 390, därav 563 085 i städerna och 
325 305 pä landsbygden. Insättningarna voro sä- 
ledes 291 879 flere än uttagningarna.
Av följande sammanställning framgär sparban- 
kernas betydelse säsorn depositionsinrättningar i 
de olika läneu. Den framställer insättarnas, tili - 
godohavanden i medeltal per invänare vid utgän- 
gen av ären 1937 och 1938. lj
N  :o 5.











1937 1938 1937 1938 1937 1938
markkaa — mark — marcs
Uudenmaan — Nylands .................................. 3 790 4185 .1 236 1444 2 657 2 985
Turun-Porin — Abo-Björneborgs . . : ___. 6 312 6 832 2102 2 356 2 959 3 288
586 1493 495 594 504 677
Hämeen — Tavastehus .................................... 5160 5175 1464 1.735 2 459 2 772
Viipurin — Viborgs .......................................... 3 091 3 406 435 504 933 1053
Mikkelin — S:t Äfichels ........ -........................ 4 857 5499 1082 ,1216 • 1 477 1 665
Kuopion — Kuopio ........................................". 2 617 2 954 469 512 - 656 728
Vaasan — Vasa .......... '.................................... 5 736 6311 1378 • 1535 1846 • 2 056
Oulun — Uleäborgs .......................................... 4 286 4 590 505' ■ 543 969 • 1047
Lapin —' Lapplands............................ ' . ........... 1249 1476 403 . 429 452 490
Koko maa — Hela riket — Tout le pays 4 319 4 689 1054 1190 1757 1967
Säästöönpanijain saamisten keskimäärä henkeä 
kohden lisääntyi tilivuoden aikana ollen vuoden 
lopussa koko maassa 1 967 mk, kaupungeissa 4 689 
ja  maaseudulla 1190 mk. Jos verrataan eri lää­
nien keskimääriä toisiinsa, huomataan, että suurin 
keskimäärä oli Turun-Porin läänissä, 3 288 mk, 
sen jälkeen Uudenmaan, Hämeen ja Vaasan lää­
neissä, joissa jokaisessa kysymyksessä oleva luku 
■oli koko maan keskimäärää suurempi. Pienin kes­
kimäärä oli Lapin läänissä ja sitä lähinnä Ahve­
nanmaalla. Kaupungeissa oli keskimäärä lähes 
neljä kertaa suurempi kuin maaseudulla.
Tillgodohavandena i medeltal per person öka- 
des under räkenskapsäret och utgjorde vid slutet 
av äret i hela riket 1 967 mk, i städerna 4 689 mk 
och pä 'landsbygden 1190 mk. Öm man jämför 
medeltalen för de olika länen, finner man det 
största medeltalet, 3 288 mk, i Abo-Björneborgs 
län, de dämäst största i Nylands, Tavastehus och 
Vasa län, i  vilka ifrägavarande tal vor'o större 
än medeltalet för heia landet. Det minsta medel­
talet uppvisar Lapplands län och därnäst Aland. 
I städerna var medeltalet nästan fyra gänger sä 
stört som pä landsbygden.
i)  Kts. muist. siv. 10. i)  Se noten pä sidan 10.
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Säästökirjat. Vuoden, aikana avattiin uusia 
säästökirjoja kaikkiaan 137 986 josta kaupunki- 
pankeissa 66 925 ja maaseutupankeissa 71061. 
Samana aikana lopetettiin kaupunkipankeissa 
28 382 ja maaseutupankeissa 22 853 eli yhteensä' 
51 235 säästökirjaa, Vuoden kuluessa tapahtunut 
säästökirjojen lisäys oli näin ollen 86 751, edelli­
senä vuonna oli vastaava luku 89 281. Vuoden 
lopussa oli säästökirjoja kaikkiaan 1 180 931, mistä 
kaupunkipankeissa 593 219 ja maaseutupankeissa 
587 712. ' .
Keskimääräinen saaminen yhdellä säästökirjalla 
oli vuoden lopussa 6 431 mk,; kaupunkipankeissa 
se oli 6 778 ja maaseutupankeissa 6 082 mb. 
Edellisenä vuonna vastaavat keskimäärät olivat: 
koko maassa 6159 mk; kaupungeissa 6 430 ja 
maaseudulla 5 880. mk.
Vuoden aikana tulleet uudet säästöönpanijat ja­
kaantuivat henkilöllisiin säästöönpanijoihin (mie­
het, naiset ja lapset) sekä yhdistyksiin ja rahas­
toihin seuraavalla tavalla:
Mothockerna. Under aret tillkommo inalles- 
137 986 nya motbocker, av dessa 66 925 i stads- 
sparbankerna 'och 71061 i bankerna pa lands- 
bygden. Under samma tid dodades i staderna 
28 382 och pa landsbygden 22 853 eller samman- 
lagt 51235 motbocker. Under arets lopp okades- 
saledes motbockernas antal med 86 751, medan 
motsvarande okning under foreg&ende ar utgjorde; 
89 281. Vid arets slut funnos inalles 1180 931 
motbocker, av dem 593 219 i stadei'na och 587 712 
i landsbygdens sparbanker.
Tillgodohavandet per motbok utgjorde vid ut- 
gangen av aret i medeltal 6 431 mk, i staderna 
6 778 och pa landsbygden 6 082 mk. Under fore- 
g&ende ar voro motsvarande medeltal i hela Ian-. 
det 6 159 mk, i staderna 6 430 och pa • landsbyg­
den 5 880 mk.
De under aret tillkomna insattarna fordelade 
sig med hansyn till fysiska personer (man, kvin- 
nor och barn) samt foreningar och fonder pa det . 
Stitt foljande tabell utvisar:
N:o 6.
Vuoden aikana tulleista säästöönpanijoista oli: 
Av de under Aret tillkomna insättarna voro: 










‘ 1937 1938 1937 1938 1937 1938
Prosenttia — Procent — Pourcmts
Miehiä —  Män —  Hommes ................................... 29.5 27.7 24.9 21.7 27.2 24.6
Naisia —  Kvinnor —  Femmes ............................ 29.4 28.9 16.3 15.8 22.7 22.0
Lapsia —  Barn — Enfants .............................. 37.8 40.5 55.2 59.2 46.7 50.2
Y hdistyksiä ja  rahastoja —  Föreningar och
fonder —  Sociétés et jonds .......................... 3.3 2.9 3.6 3.5 . 3.4 3.2
Yhteensä —  Summa —  Total 100.o 100 .o 100.O 100.o 100.O 100.O
Uudet säästöönpanijat olivat suurimmalta osal­
taan henkilöllisiä säästöönpanijoita, yhdistysten ja 
rahastojen muodostaman ryhmän osuuden supis­
tuessa vain muutamaan prosenttiin. Henkilölli­
sistä säästöönpanijoista oli eniten lapsia; toisella 
sijalla olivat miehet ja kolmannella naiset. Ver­
rattaessa molempien vuosien suhdelukuja koko 
maassa havaitaan, että lasten, suhdeluku oli v. 
1938 suurempi, mutta miesten, naisten sekä yhdis­
tysten ja rahastojen suhdeluvut pienemmät kuin 
edellisenä vuonna.
Jos henkilölliset säästöönpanijat — miehet, nai­
set ja lapset — jaetaan säädyn tai elinkeinon 
mukaan ja lasketaan, miten monta prosenttia ku­
kin ryhmä muodosti kaikista miehistä, naisista ja 
lapsista, saadaan seuraavalla sivulla oleva tau­
lukko.
De n y a . insättarna utgjordes till största delen 
av fysiska personer. Den grupp, som utgöres av 
föreningar och fonder, inskränkte sig tili ■ endast 
nagra procent. De fiesta av de fysiska perso- 
nerna voro barn, i andra rummet följde män och 
i tredje rummet kvinnor. Jämför man de för 
heia landet gällande relationstalen för de bada 
ären, finner man, att relationstal för barn- är 
1938 var större än föregaende är medan däremot 
relationstalen för män och kvinnor samt för för- 
eningar och fonder nedgätt.
Indelar man de fysiska personerna — män,. 
kvinnor och barn — enligt stand eller yrke och 
räknar ut huru mänga procent varje grupp ut­
gjorde av alia män, kvinnor och barn, erhäller 
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Missä suhteessa vv:n 1937 ja 1938 aikana teh­
dyt säästöönpanot suuruutensa mukaan jakaan­
tuivat eri ryhmiin, käy selville seuraavasta taulu­
kosta :
Huru insättningarna under ären 1,937 och 1938 
fördelade sig pä olika storleksgrupper framgar 
av följande tabell:
N.-o 8.











1937 1938 1937 1938 1937 1938
Prosenttia — Procent — Pourcents
50 mk. tai vähemmän — 50 mk eller mindre
—  SO marcs et au dessous .......................... 17.9 17.9 28.1 28.8 21.7 21.9
50— 100 mk....................... .-....................... 9.7 9.8 9.8 11.2 9.8 10.3
100— 200 » .......................................... .. 9.8 10.1 7.7 8.1 9.0 9.4
200— 500 » .............................................. 19.3 18.8 10.4 10.7 16.0 15.8
500—1000 » .............................................. 15.9 15. s 10.5 10.4 13.9 13.S
1000—2 000 » ...................... ........................ 10.7 11.0 10.2 9.9 10.5 10.7
2 000—5 000 » ............ ‘................................. 9.2 9.3 10.8 •10.O 9.7 9.5
Yli 5 000 mk. — Över 5 000 mk — Plus
de 5 000 marcs ..................................................... 7.5 7.3 12.5 10.9 9.4 8.0
Yhteensä — Summa — Total lOO.O 100.O lOO.O 100.0 lOO.p 100.O
Taulukon esittämissä suhteissa tapahtui edelli- 
■ seen vuoteen verrattuna vain vähäisiä muutoksia. 
Koko maassa suurenivat alle 200 markan suuruis­
ten säästöönpanojen suhdeluvut, kun sen sijaan 
yli 2 000 markan suuruisten säästöönpanojen. suh­
deluvut olivat pienemmät kuin edellisenä vuonna.
Juoksevan tilin  käyttäjien saamiset. Tilivuonna 
oli juokseva tili käytännössä 52 kaupunki- ja 324 
maaseutusäästöpankissa eli yhteensä 376 säästö­
pankissa. Edellisenä vuonna oli vastaava luku 371, 
joten tilivuoden lisäys oli 5.-
Alla olevasta taulukosta nähdään tilinlcäyttäjien 
saamiset tilivuoden alussa ja lopussa sekä saamis­
ten lisäys vv. 1937 ja 1938.
De i tabellen framstállda forhállandena under- 
gingo i jamforelse med foregáende ár endast ringa 
fbrandringar. I  hela riket okades relationstalen 
for insattningar under 200 mk, medan daremot 
relationstalen for insattningar over 2 000 mk voro 
mindre an foregaende ár.
Tillgodohavandena pá lopande rákning. Under 
rakenskapsáret var lopande rakning i bruk i 52 
spafbanker i staderna och 324 banker pá lands- 
bygden eller sammanlagt i 376 sparbanker. Fore- 
gáende ár var motsvarande tal 371, varfor oknin- 
gen under áret var 5.
Av foljande tabell -framgár storleken av rák- 
ningshavarnas tillgodohavanden vid ing&ngen och 
utgángen av rakenskapsáret samt okningen under 
áren 1937 och 1938.
N:o 9■
, Lisäys +  tai vähennys —
1 p. fcammik. 31 p. jouluk. ökning +  eller minskning —
Ben 1 januari Den 31 decemb. Augmentation+ ou diminution —
Au l:er janvier Au 31 décembre 1937 1938 1937 1938
' Milj. mk -— I milj. mk — Millions de marcs. %
Kaupungit — Städer —  Villes .................................. 72.4 71.1 + 3 0 .3 — 1.3 +  71.8 — 1.8
Maaseutu — Landsbygd — Communes ruräles . . 104.2 99.1 +  18.0 — 5.1 +  20.9 — 4.9
Koko maa — Hela riket —  Tout le pays 176.6 170.2 + 4 8 .3 — 6.4 + 3 7 .6 — 3.6
Tilinkäyttäjien saamiset olivat vuoden lopussa 
170.2 milj. mk. Vuoden aikana ne vähentyivät 
>6.4 milj. mk eli 3.6 %. Kun vuoden kuluessa
Käkningshavarnas tillgodohavanden utgjorde vid 
ärets slut 170.2 milj. mk. Under âret minskades 
de med 6.4 milj. mk eller 3.6 %. Dä de under
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kasvaneet korot olivat 2.2 rnilj. mk oli pääoman 
vähennys 8.0 milj. mk. Kokonaisliike juoksevalla 
tilillä oli kaikkiaan 4 206.8 milj. mk, josta panot 
olivat 2 099.1 ja otot 2107.7 milj. mk.
Juoksevan tilin pääomaliike jakaantui eri kuu­
kausien kesken seuraavasti:
äret gottskrivna räntorna utgjorde 2.2 milj. mk, 
var kapitalminskningen 8.6 milj. mk. Hela om- 
sättningen pä löpande räkning belöpte sig tili 
inalles 4 206.8 milj. mk, därav 2 099.1 milj. mk 
insättningar och 2107.7 milj. mk uttagningar.
Kapitalrörelsen â löpande räkning fördelade sig 
pâ de olika mänaderna pä följande sätt:
N :o 10.
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Miljoonaa markkaa — I miijoner mark —Millions de marcs
Tammikuu — Januari —  Janvier ___ 43.2 51.7 —  8.5 112.7 119.7 —  7.0 155.9 171.4 —  15.5
Helmikuu —  Februari —  Février . . . . 30.4 32.2 —  l.S 112.9 110.1 +  2.8 143.3 142.3 +  1.0
Maaliskuu —  Mais —  Mars .................. 36. S . 36.2 +  0.6 124.1 124.1 +  O.o 160.9 160.3 +  0.6
Huhtikuu —  April —  Avril .................. 33.2 30.6 +  2.6 131.7 128.2 +  3.5 164.9 158.8 +  6.1
Toukokuu —  M aj —  M a i ....................... 35.7 36.3 —  0.6 157.4 139.8 +  17.6 193.1 176.1 +  17.0
Kesäkuu — Juni —  Juin .................... 40.6 46.0 —  5.4 146.5 152.5 —  .6 .0 187.1 198.5 —  11.4
Heinäkuu — Juli —  Juillet ................ 54.7 42.4 +  12.3 131.8 132.0 —  0.2 186.5 174.4 +  12.1
Elokuu — Augusti — Août ................ 64.3 58.8 -1- 5.5 126.1 122.3 +  3.8 190.4 181.1 +  9.3
Syyskuu — September — Septembre .. 59.5 53.4 +  .6 .1 120.7 121.4 — 0.-7 180.2 174.8 +  5.4
Lokakuu — Oktober — Octobre.......... 56:4 50.2 +  6.2 131.1 138.3 — 7.2 187.5 188.5 — 1.0
Marraskuu — November' — Novembre 47.1 42.5 +  4.6 124.6 122.2 +  2.4 171.7 164.7 +  7.0
Joulukuu — December —  Décembre . . 47.2 70.9 —  23.7 130.4 145.9 —  15.5 177.6 216.8 —  39.2
Yhteensä —  Summa —  Total 549.1 551.2 —  2.1 1 550.0 1556 .5 —  6.5 2 099.1 2107 .7 —  8.6
Uusia tilejä avattiin vuoden aikana kaikkiaan 
2 074 ja entisiä lopetettiin 1846, joten lisäys oli 
228. Tilien luku oli vuoden lopussa 16 592, josta 
kaupunkipankeissa 3 337 ja maaseutupankeissa 
13 255.
Sijoitusliike. Säästöpankkien sijoitusliikkeessä 
voidaan säästöpankkilain nojalla erottaa kolme 
pääryhmää, nimittäin a) lainausliike, b) obligatio- 
ja  talletusliike sekä c) varojen sijoitus pankin toi­
mintaa varten tarvittavaan kiinteistöön.
a) Lainausliike. Säästöpankkien lainausliike 
käsitti- neljä eri lainausmuotoa, nimittäin 1) lai- 
naustilin, 2) määräaikaislainaustilin, 3) kontto­
kuranttitilin ja 4) vekselitilin.
1. Lainaustili. Säästöpankkien koko lainan­
annossa on tämä tili tärkein, sillä se käsittää vaa­
dittaessa maksettavat ja irtisanomisen varassa ole­
vat lainat. Lainaksi annetun pääoman suuruus 
-tilivuoden alussa ja lopussa sekä vv. 1937 ja 1938 
-tapahtunut lisäys näkyvät seuraavasta taulukosta.
Under âret öppnades inalles 2 074 nya och av- 
slutades 1846 gamla räkningar, varför ökningen 
utgjorde 228. Antalet rälcningar var vid ärets 
slut 16 592, därav 3 337 i städerna och 13 255 
pä landsbygden.
Placeringsrörelsen. Sparbankernas placerings- 
rörelse kan pâ grand av sparbankslagen indelas 
i tre huvudgrupper, nämligen a) utläningsrörel- 
sen, b) obligations- och depösitionsrörelsen samt 
c) medlens placering i fastighet, som behöves för 
bankens verksamhet.
a) Utläningsrörelsen. Sparbankernas länerörelse 
omfattade fyra olika läneformer, nämligen 
1) läneräkning, 2) kortvariga läns räkning, 
3) kontokuranträkning och 4) växelräkning.
1. Läneräkningen. Av sparbankernas heia län- 
givning är denna räkning den viktigaste; den 
omfattar nämligen alla vid anfordran betalbära 
och uppsägbara län. Följande tabell utvisar det 
utlänade kapitalets storlek vid början och slutet 
av räkenskapsaret samt ökningen under ären 1937 
och 1938.
ßäästöpankTcitilasto v. 1938. 3
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N:o 11.
1 p. tammik. 
Den 1 januari 
Au l:er janvier
31 p. joul'uk. 
Den 31 decemb. 
Au 31 dicembre
Lisäys — ökning 
Augmentation
1937 | 1938 1937 | 1938
Milj. mk — I milj. mk — Millions de marcs %


















Kaupungit — Städer — Villes ..............................
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales ..
Koko maa — Hela riket — Tout le pays
Lainoja- oli vuoden lopussa 5 931.G milj. mk-, 
josta kaupunkipankeissa 3 275.7 ja maaseutupan- 
keissa 2 655.9 milj. mk. Vuoden aikana lisään­
tyivät lainat 775.8 milj. mk eli 15.0 %. Kaupunki- 
pankeissa lisäys oli 443.3 milj. mk eli 15.7 % ja 
maaseutupankeissa 332.5 milj. mk eli .14.3 %. 
Edellisenä vuonna lainat lisääntyivät koko maassa 
>520.3 milj. mk eli 11.2 %, kaupunkipankeissa
319.1 ja maaseutupankeissa 201.2 milj. mk. — 
Lainoja annettiin vuoden aikana kaikkiaan 56 712 
velkakirjalla 1 637.4 milj. mk ja maksettiin ta­
kaisin 861.0 milj. mk. Lainojen luku lisääntyi 
vuoden kuluessa 15 469, ollen vuoden lopussa 
255 998, joista 61058 kaupunki- ja 194 940 maa­
seutupankeissa. Vuonna 1937 lisääntyi lainojen 
luku 5 323:11a.
Seuraavalla sivulla olevasta taulukosta nähdään 
säästöpankkien vuonna 1938 antamat lainat ryh­
mitettyinä lainanottajien ammatin mukaan, erik­
seen kaupungeissa ja maaseudulla.
Taulukosta käy selville, että uusia kiinnityslai­
noja annettiin 15164, arvoltaan 1113.4 milj. mk, 
ja muita lainoja 41548, arvoltaan 524.0 milj. mk. 
Ealia-arvoltaan olivat kiinnityslainat näin ollen
589.4 milj. mk suuremmat kuin muut lainat, 
vaikka niiden luku muodosti ainoastaan noin nel­
jännen osan lainojen luvusta. Kaupunkipankkien 
antamista lainapääomista oli 77.4 % kiinnityslai­
noja ja 22.0 % muita lainoja, kun taas maaseutu- 
pankkien antamista lainapääomista 56.G % oli 
kiinnityslainoja ja 43.4 % muita lainoja. Vuonna 
1937 oli kaupunkipankkien . antamista lainapää­
omista 77.9 % kiinnityslainoja ja 22.1 % muita 
lainoja. Maaseudulla olivat vastaavat luvut 57.7 % 
ja 42.3 %. Annettujen kiinnityslainojen suhde­
luvut ovat' siis edellisestä vuodesta sekä kaupunki- 
että maaseutupankeissa pienentyneet.
Mitä eri lainanottajaryhmiin tulee, myönsivät 
kaupunkipankit suurimman määrän, 364.3 milj. mk 
eli 40.6 %, liike-, rakennus- ja muille yhtiöille. 
Näiden saamat lainat olivat suurimmaksi osaksi 
kiinnityslainoja, muita lainoja oli vain 24.3 milj. 
mk. Toisella sijalla olivat talonomistajille myön­
netyt lainat, 166.5 milj. mk eli 18.6 %, kolman-
Lanen utgjorde vid arets slut 5 931.0 milj. mk, 
darav 3 275.7 milj. mk i staderna oeli 2 655.9 
milj. mk pa landsbygden. Under §,rets lopp oka- 
des 18,nen med 775.8 milj. mk eller med 15.0 %. 
I  stadernas banker utgjorde okningen 443.3 
milj. mk eller 15.7 %, och i sparbankernap§, lands­
bygden 332.5 milj. mk eller 14.3 %. Foregiiende 
ar okades lanen i hela landet med 520.3 milj. mk 
eller 11.2 %, varav 319.1 milj. mk i staderna och
201.2 milj. mk pa landsbygden. — Lan beviljades 
under aret till ett belopp av inalles 1 637.4 
milj. mk mot 56 712 skuldsedlar och aterbetalades 
till ett belopp av 861.G .milj. mk. Lanens antal 
okades under aret med 15 469 och utgjorde antalet 
vid arets utgang 255 998, av vilka 61058 i sta­
derna och 194 940 pa landsbygden. Ar 1937 okades 
lanens antal med 5 323.
Tabellen pa foljande sida upptager de lan spar­
bankerna beviljat ar 1938, fordelade enligt lan- 
tagarnas yrke, siirskilt for staderna och lands­
bygden.
Tabellen utvisar, att 15164 nya inteekningslan 
utgavos till ett saminanlagt belopp av 1113.4 
milj. mk samt 41 548 andra 18n, till ett varde av
524.0 milj. mk. Till penningvardet voro inteck- 
ningsl&nen saluuxla 589.4 milj. mk stone an ovriga 
lan, ehuru deras antal utgjorde blott omkring en 
fjardedel av lanens antal. Av stadsbankernas 
utlaning utgjordes 77.4 % av inteekningslan och
22.0 % av andra lan, medan daremot 56.G % av 
det lanebelopp sparbankerna pa landsbygden 
beviljat utgjordes av inteekningslan och 43.4 % 
av andra lan. Ar 1937 utgjordes av stadsbanker­
nas utlaning 77.9 % av inteekningslan och 22.1.% 
av andra lan. Pa landsbygden voro motsvarande 
relationstal 57.7 % och 42.3 %. Relationstalen for 
beviljade inteekningslan ha saledes sedan fore- 
gaende ar nedgatt bade for stadsbankerna, ocli 
for sparbankerna pa landsbygden.
Vad de’ olika kategorierna av lantagare betraf- 
far, beviljade sparbankerna i staderna det storsta 
beloppet, 364.3 milj. mk eller 40.6 %, at affars-, 
byggnads- o. a. bolag. De lan dessa erhollo ut­
gjordes till storsta delen av inteekningslan; de 
ovriga lanen uppgingo till endast 24.3 milj. mk. 
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neliä virkamiehille ja vapaiden ammattien har­
joittajille 'myönnetyt lainat, 76.5 milj. <mk ja nel­
jännellä sijalla kauppiaille, käsityöläisille ja muille 
itsenäisille liikkeenharjoittajille myönnetyt lainat,
72.3 milj. mk.
Maaseutupankit myönsivät suurimman määrän,.
414.3 milj. mk eli 55.9 %, tilallisille ja maatilan- 
vuokraajille. Toiseksi suurin määrä, 66.0 milj. mk 
eli 8.9 %, annettiin liike-, rakennus- ja muille 
yhtiöille. Seuraavina olivat kauppiaille, käsityö­
läisille ja muille liikkeenharjoittajille myönnetyt 
lainat, 64.9 milj. mk, sekä kulmille, seurakunnille 
ja  muille yhteisölle myönnetyt lainat, 51.4 milj. 
mk.
Minkälaisia vakuuksia vastaan säästöpankit ovat 
lainansa antaneet, selviää seuraavasta taulukosta, 
joka osoittaa, kuinka paljon vv:n 1937 ja 1938 
lopussa lainassa olleista määristä tuli suhteelli­
sesti kunkin vakuuslajin osalle.
Iän, 166.5 milj. mk eller 18.0 %; i tredje rummet 
Iän, som beviljats tjänstemän ooh idkare av fria 
yrken, 76.5 ¡milj. mk, och i  fjärde rummet at 
handlande, hantverkare och övriga självständiga 
affärsidkare beviljade Iän, 72.3 milj. mk.
Pä landsbygden beviljade sparbankerna det 
största beloppet, 414.3 milj. mk eller 55.9 %, at 
hemmansägare och ärrendatorer. Det därnäst 
största beloppet, 66.0 milj. mk eller 8.9 %, bevil- 
jades affärs-, byggnads- och andra bolag. Härpä 
följde Iän, 'beviljade handlande, hantverkare och 
övriga affärsidkare 6419 milj. mk_ samt Iän bevil­
jade kommuner, församlingar och andra samfund
51.4 milj. mk. -
Mot villiä säkerheter sparbankerna utgivit sinä 
Iän framgär av följande tabell, som utvisar hnru 
de vid utgängen av ären 1937 och 1938 utestäende 
, länesummorna proportionsvis fördelade sig pä 
olika slag av säkerheter.
N:o 13.










19S7 1938 1937 1938 1937 1938
Prosenttia — Procent — Pourcents
Kiinnitys: — Inteckning: — Hypothèque: 
Kaupunkikiinteistöihm — Stadsfastigheter 
— Dans les villes ...................................... 6S.2 •67.1 8.4 9.1 41.2 41.1
MaalaisMinteistöihin — Fastigh. pä lands­
bygden — Dans les communes rurales .. 13.4 14.0 56.6 55.4 32.9 32.6
Henkilötakaus — Personlig borgen — Caution 
privée .......... .................................................... 6.S 6 .S 28.7 28.7 16.7 16.6
Kuntain ja seurakuntain vastuu — Garanti 
av kommuner och församlingar — Garantie
de communes et paroisses ............................ 3.3 3.5 ■ 5.5 5.9 4.3 . 4.6
Irtain pantti — Lös pant — Gages................ 8.3 8.6 O.s 0.9 4.9 5.1
Yhteensä — Summa — Total 100.O 100.O 100.0 lOO.o 100.O 100.O
Sekä kaupunki- että maaseutupankkien myöntä­
mien lainojen vakuusmuotona on ensi sijalla kiin­
nitys. Henkilötakausta käyttivät maaseutupankit 
suhteellisesti noin neljä kertaa enemmän kuin kau- 
punkipankit. Kunnat ja seurakunnat ovat otta­
neet lainoja suhteellisesti enemmän maaseudun 
säästöpankeista kuin kaupunkien. Irtainta panttia 
käytetään lamojen vakuutena maaseudulla aivan 
vähäisessä määrässä; kaupungeissa sitävastoin an­
nettiin tätä vakuutta vastaan tilivuonna 8.G % 
kaikista lainoista. Verrattaessa molempien vuosien 
lukuja toisiinsa huomataan, että kuntain ja seura­
kuntain vastuulla sekä ■ irtainta panttia vastaan 
annettujen lainojen suhdeluvut suurenivat, kun sen 
sijaan kaupunki- ja maalaiskiinteistöihin myönnet­
tyjen kiinnelainojen sekä henkilötakausta vastaan 
annettujen lainojen osuus pieneni.
Inteckning är den vanligaste form av säkerhet, 
mot vilken säväl sparbankerna i städerna som 
pä landsbygden beviljat län. Personlig borgen 
använde sparbankerna pä ’ landsbygden propor­
tionsvis omkring fyra gänger sä mycket som 
stadsbankerna. Kommuner och 'församlingar ha 
upptagit relativt taget flere län i landsbygdens 
sparbanker än i städernas. Lös pant användes pä 
landsbygden i alldeles obetydlig grad säsom säker­
het, i städerna däremot har mot dylik säkerhet 
utgivits 8.6 % av samtliga län. En jämförelse 
mellan siffrorna för de tvä ären ger vidhanden 
att- relationstalen för de län, som beviljats mot 
garanti av kommuner och församlingar samt mot 
lös pant, uppvisade en ökning, medan däremot' 
relationstalen för län miot inteckning i stads- och 
landsfastigheter samt mot personlig borgen 
minskades.
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2. Määräaikaislainaustili. Tämän lainausmuo- 
don tarkoituksena on tyydyttää säästöpankkien 
asiakkaiden lyhytaikaista luotontarvetta. Tili­
vuonna myönsi näitä lainoja 30 kaupunki- ja 264 
maaseutusäästöpankkia eli yhteensä 294 säästö­
pankkia. Edellisenä vuonna oli kysymyksessä oleva 
liikemuoto käytännössä 297 säästöpankissa.
Seuraava taulukko osoittaa lainassa olleen mää­
rän vuoden' alussa ja lopussa sekä vv. 1937 ja 
193S tapahtuneen lisäyksen tai vähennyksen.
2 . Kortvariga 15ns rakning. Denna Iftneform 
avser att tillfredsstalla bankkundernas behov av 
kortvarig kreclit. Under rakenskapsaret begagnadc 
sig 30 sparbanker i stadema ocli 264 pa lands- 
bygden eller inalles 294 sparbanker av denna 
laneform. Foregaende ar var denna rakning i 
bruk i 297 sparbanker.
Foljande tabell utvisar storleken av det utlanade 
beloppet vid borjan och slutet av aret samt 
bkningen, resp. minskningen, under aren 1937 
och 1938.
N  :o 14.
1 p. tammik. 
Den 1 januari
31 p. jouluk. 
Den 31 decemb.
Lisäy3 +  tai vähennys — 
ökning +  eller minskning — 
Augmentation+ ou diminution —A u l:er janvier A u  31 décembre
1937 . [ 193S 1 1937 | 1938
Kaupungit — Städer — Villes .............................. '
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales . .  i 
Koko maa — Hela riket — Tout le pays |
Tilivuoden lopussa oli määräaikaisia lainoja 
kaikkiaan 92.4 milj. mk, josta kaupunkipankeissa
20.2 milj. ja  maaseutupankeissa 72.2 milj. mk. 
Uusia lainoja myönnettiin 64177 velkakirjalla
196.9 milj. mk ja maksettiin takaisin 183.6 milj. 
mk, joten lisäys oli 13.3 milj. mk eli 16.8 %. 
Edellisenä vuonna määräaikaislainat lisääntyivät 
11.7 milj. mk eli 17.4 %. Velkakirjojen luku 
lisääntyi 3 211:llä ollen vuoden lopussa 30 264.
Minkälaista vakuutta vastaan edellä mainitut 
lainat annettiin, näkyy seuraavasta taulukosta, 
jossa vuoden lopussa lainassa ollut määrä on jaoi- 
teltu eri vakuuksien mukaan.
I. mk — I  milj. mk — Millions de marcs %
17.3 20.2 + 6.6 +  2.9 +  61.8 +  16.8
61.s 72 2 + 5.1 +  10.4 +  9.0 +  16.S
79.1 92.4 +  11.7 +  18.3 +  Ï7.4 +  16.8
Vid riikenskapsärets slut stego de kortvariga 
lauen till inalles 92.4 milj. mk, varav i stads- 
bankerna till 20.2 och i landsbygdens banker till
72.2 milj. mk. Nya lan beviljades mot 64177 
skuldsedlar till ett belopp av 196.9 milj. mk ocli 
183.c milj. mk äterbetalades, varför ökningen 
utgjorde 13.3 milj. mk, motsvarande 16:8 %. Före- 
gäende är ökades de .kortvariga länen med 11.7 
milj. mk eller 17.4 %. Skuldsedlarnas äntal ökades 
med 3 211 och utgjorde vid ärets slut 30 264.
Mot vilka säkerheter dessa län utgivits framgär 
av följande tabell, där det utestäende länebeloppet 
vid ärets slut fördelats pä olika slag av säker: 
heter.
N .o  IS. -










« mk % mk % mk %
Kiinnitys: —  Inteckning: — Hypothèque:
K  a.npnnkikiinteist.nihin — Stadsfastigheter 
— Dans les villes ......................................■ 4 462 700 22.1 28 000 ro.04] 4'490 700 4.9
Maalaiskiinteistöihin — Fastigh. p ä  lands- 
bygden —  Dans les communes rurales .. 1 707 650 8.5 1990 000 2.S 3 697 650 4.0
Henkilötakaus —  Personlig borgen —  Caution 
privée . . .  ' . ...................................................... 5 884 154 29.2 67196 291 93.1 73 080 445 79.1
Kuntain ja seurakuntain vastuu —  Garanti 
av kommuner ocli f örsamlingai —  Garantie 
de communes et de paroisses ...................... 2 593 833 3.6 ■ 2 593 833 2.8
Irtain pantti —  Lös pant —  Gages ................ 8 121 485 40.2 394120 0.5 8 515 605 9.2
Yhteensä —  Summa —  Total 20 175 989 100.O 72 202 244 100.O 92 378 283 100.O
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Taulukosta, käy selville, että koko maassa oli 
suurin osa lainoista, 79.1 %,, annettu henkilöta­
kausta vastaan. Toisella tilalla olivat irtainta 
panttia vastaan annetut lainat. Kaupunkipan- 
keissa oli eniten lainattu irtainta panttia vastaan
40.2 %. Maaseutupankeissa oli henkilötakausta 
vastaan annettujen lainojen suhdeluku 93.i %.
3. Konttokuranttitili. Tili oli käytännössä 29 
kaupunki- ja 157 maaseutupankissa eli yhteensä 
186 säästöpankissa. Edellisenä vuonna sitä käytti 
173 säästöpankkia.
Seuraava taulukko osoittaa tilinkäyttäjien velan 
ja  saamiset vuoden alussa ja  lopussa sekä vv. 1937 
ja  193S tapahtuneen lisäyksen tai vähennyksen.
Tabellen utvisar, att i heia landet största delen 
av länen, 79.1 % beviljats mot personlig borgen. 
Pä andra platsen kornmo län mot lös pant. Yad 
bankernä i städerna beträffar hade största delen 
av länen, 40.2 %, beviljats mot lös pant. I fräga 
om bankerna pa landsbygden var proportionstalet 
för län mot personlig borgen 93.1 %.
3. Kontokuranträkning. Denna räkning före- 
kom under räkenskapsäiet i 29 sparbanker l 
städerna och 157 pä landsbygden eller i inalles 
186 sparbanker. Föregäende är begagnades den 
av 173 sparbanker.
Följande tabell utvisar räkningshavarnas skulcl 
och tillgodohaivanden vid börjän och slutet av 
äret saimt ökningen, resp. minskningen, under ären 
1937 och 1938.
N:o 16.
. 1 p. tammik. 
Den 1 januari 
A u l:er janvier
31 p. joulnk. 
Den 31 clecemb. 
Au 31 décembre
.Lisäys +  tai vähennys — 
Ökning +  eller minskning — 
Augmentation4-ou diminution —
1937 1 1938 1937 1938
Milj. mk — I milj. mk — Millions de marcs %
Tilinkäyttäjien velka — Räkningshavarnas skuld — Dette des ayants- 
comyte.
Kaupungit — Städer — Villes ..............................
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales .. 
Koko maa — Hela riket — Tout le pays
Kaupungit — Städer — Villes . .•..........................
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales ..  
Koko maa — Hela riket — Tout le pays
Tilinkäyttäjien velka oli vuoden lopussa 51.i 
milj. mk, josta kaupunkipankeissa 14.8 ja maa­
seutupankeissa 36.3 milj. mk. Tilinkäyttäjien saa­
misia oli vuoden lopussa 15.8 milj. mk, josta kau­
punkipankeissa 6.0 ja maaseutupankeissa 9.8 milj. 
mk. Tililtä nostettiin vuoden aikana 650.2 milj. 
mk ja sille maksettiin 641.2 milj. mk. Uusia sopi­
muksia tehtiin vuoden aikana 160. Tilinkäyttäjien 
luku oli vuoden lopussa 884, josta 704 tilinkäyttä- 
jällä oli velkasaldo ja ISO:llä saamissaldo. Myön­
netystä luotosta, oli vuoden lopussa nostamatta
41.3 milj. mk.
4. Vekselitili. Vekseliluottoa myönsi tilivuonna 
20 kaupunki- ja 107 maaseutupankkia eli yhteensä 
127 säästöpankkia. Edellisenä vuonna oli vekseli- 
tili käytännössä 123 säästöpankissa.
13.3 14.8 + 0.7 + 1.5 +  5.G +  11.3
29.0 36.3 + 4.8 + 7.3 +  19.s +25.2
42.3 51.1 + 5.5 + 8.8 + 14 .9 +20.8
Tilinkäyttäjien saamiset — Räkningshavarnas tiilgodohavanden — 
Avoir des ayants-compte
9.6 6.0 +  5.5 — 3.6 +134.1
9.1 9.s +  1.2 +  0.7 +  15.2
18.7 15.8 +  6.7 — 2.9 +  55.8
Rakningshaivarnas skuld utgjorde vid arets 
slut 51.1 milj. mk, diirav i stadssparbankerna 14.8 
och i landsbygdens sparbanker 36.3 milj. mk. 
Rakningshavarnas »tillgodohavanden utgjorde vid 
arets slut 15.8 milj. mk, darav i stadssparbankerna
6.0 och i sparbanlcerna pa landsbygden 9.8 
milj. mk. A rakningen uttogs under ,aret inalles
650.2 milj. mk och inbetalades 641.2 milj. mk. 
Under, aret ingingos, 160 nya kontrakt. Antalet 
rakningshavare utgjorde vid arets slut 884, av 
vilka 704 hade debet- och 180 kreditsaldo. Av det 
beviljade lanebeloppet aterstod vid arets slut att 
lyfta 41.3 milj. mk.
4. Vaxelrakning. Vlixelkredit beviljades un­
der rakenskapsSxet av 20 sparbanker i staderna 
och 107 sparbanker pa landsbygden eller av sam- 
manlagt 127 sparbanker-. Foregaende ar var vaxel­
rakning i bruk i 123 sparbanker.
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Alla olevasta taulukosta .nähdään, miten suuri
oli vekseleitä vastaan annettu luotto vuoden alussa
ja  lopussa sekä vv. 1937 ja 1938 tapahtunut lisäys
tai vähennys./
Av nedanstäende tabell framgär huru stör 
växelkrediten var vid början och slutet av äret 
samt ökningen, resp. mihskningen, under ären 1937 
och 1938.
N:o 17.
Lisäys +  tai vähennys —1 p. tammik. 31 p. jouluk. ökning +  eller minskmng —
Den 1 januari Den 31 decemb. Augmentation+ ou diminution —
Au l:er -janvier Au 31 décembre
1937 1938 1937 1938
Milj. mk — I milj. mk — Millions de marcs %
Kaupungit —  Städer — Villes .............................. 14.2 16.3 +  2.2 -J- 2.1 +  18.3 ■ +  14.S
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales .. 34.0 44.9 +  6.0 +  10.9 +  21.4 +  32.1
Koko maa —  Hela riket -*■ Tout le pays 48.2 61.2 +  8.2 +  13.0 +  20.5 +  27.0
Vekseleitä vastaan annettu velka oli vuoden lo­
pussa 61.2 milj. mk. Vuoden aikana diskontattiin 
kaikkiaan 96 263 vekseliä arvoltaan 252.2 milj. mk 
ja maksettiin takaisin 239.2 milj. mk, joten velan 
lisäys oli 13.'0 milj.- mk 27.0 %. Vuoden lopussa 
■oli vekselien luku 25 417 eli 4 837 suurempi kuin 
vuoden alussa. — Protestattuja vekseleitä oli mak­
samatta vuoden lopussa 2 kaupunki- ja 9 maa- 
’ seutupankissa 135 949 mk.
Lainananto tilattomalle väestölle. Alla olevasta 
taulukosta nähdään, kuinka paljon säästöpankit 
vv. 1937 ja 1938 ovat antaneet lainoja tilatto­
malle väestölle oman maan ja oman asunnon han­
kintaan.
' Vid ärets slut Steg växelkrediten till 61.2 
milj. mk. Under, äret diskonterades inalles 96 263 
växlar tili ett värde av 252.2 milj. mk och äter- 
betalades 239.2 milj. mk, varför kreditökningen 
utgjordö 13.0 milj. mk eller 27.0 %. Vid ärets 
utgäng var växlarnas antal 25 417 eller _ 4 837 
större än vid dess början. — Vid ärets slut fun- - 
nos obetalda protesterade växlar i 2 städsspar- 
banker och 9 banker pä landsbygden tili ett sam- 
manlagt belopp av 135 949 mk.
Längivningen ät den ohesuttna befolkningen. 
Följande tabell utvisar tili vilka belopp spar- 
bankerna ären 1937 och 1938 beviljat län ät den 
obesuttna . befolkningen för anskaffande av egen 
jord och egen bostad.
N:o 18.
. Kaupungit Maaseutu Koko maa
Städer Landsbygd Hela riket
Villes Communes rurales Tout de pays
. 1937 1938 1937 1938 1937 1938
Miljoonaa markkaa — I miljoner mark — Millions de marcs
Oman maan hankintaan — För anskaffande -
av egen jord —  Pour l’acquisition de pro­
priétés .rurales ..................................: ......... '. ' 2.1 l.C 37.3 46.3' 39.4 47.9
Oman asunnon hankintaan — För anskaf-
fande av egen bostaâ —  Pour l’acquisition 
d’hàbitations........................................................... 8.3 9.6 27.4 34.3 35.7 43.9
Yhteensä —  Summa—  Total 10.4 11.2 64.7 80.6 75.1 91.8
Kaupunkipankit ovat antaneet lainoja ensi 
sijassa oman asunnon hankintaan ja  maaseutu- 
pankit taas oman maan hankintaan. Kaikkiaan 
antoivat säästöpankit näitä lainoja tilivuonna 91.8 
milj. mk eli 16.7 milj. mk enemmän kuin edelli-
Stadsbankerna ha i främsta rummet beviljat 
Iän för anskaffande av egen bostad oeh bankerna 
pä landsbygden äter för' anskaffande av egen 
jord. Inalles beviljade sparbankerna under rä- 
kenskapsäret län av detta slag till ett belopp av
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senä vuonna. Annettujen lainojen luku oli vuonna 
1938 5 090, edellisenä vuonna 4 544.
Iiainanotto ja lainananto verrattuna toisiinsa.
Jos tarkastetaan säästöönpanijain saamisia eri ti­
leillä samoin kuin kaikkia lainausmuotoja, saa­
daan seuraava yhdistelmä. Taulukosta nähdään 
siis, vuoden alussa ja lopussa, niinhyvin säästö­
pankkien lainanotto yleisöltä kuin myös niiden 
koko lainananto.
91.8 milj. mk eller 16.7 milj. mk rnera än före- 
gäende är. Antalet beviljade Iän utgjorde är 1938 
5 090, föregäende är 4 544.
Inläningen och utläningen jämförda med var- 
andra. Om man granskar insättarnas tillgodo- 
havanden pä de olika räkningarna och likasi 
samtliga former för längivning fär man följande 
sammanställning. Tabellen utvisar sälunda säväl 
sparbankernas inläning som deras totala utläning 
vid början och slutet av äret.
N :o 19.










u i 31/12 u i 31/12 î / i 31/12
* Miljoonaa markkaa — I mUjoner mark — Millions de marcs
Lainanotto — Inläning — Dépositions.......... 3 648.6 4 098.0 3 285.7 3 683.1 6 934.3 7 781.1
Säästötdli — Sparräkning — Compte de dépôt 3 566.6 4 020.9 3 172.4 3 574.2 6 739.0 7 595.1
Juokseva tili — Löpande räkning — Dépôts 
à vue .................... ..................................... 72.4 71.1 104.2 99.1 176.6 1 7 0 .2 /
Konttokuranttitili — Kontokuranträkning 
— Comptes-courants .................................. 9.6 6.0 9.1 9.8 18.7 15.8
Lainananto — Dtlàning — Crédit................ 2 877.2 3 327.0 2 448.2 2 809.3 5 325.4 6 1 3 6 .3
Seisovat lainat — Stâende lân — Prêts . . . 2 832.4 3-275.7 2 323.4 2 655.9 5 155.S 5 931.6
Määräaikaislainat — Kortvariga lân — 
Prêts à courte échéance ............................ 17.3 20.2 61.8 72.2 79.1 92.4
Konttokurantit — Kontokuranter — 
Comptes-courards ............................ : ___ 13.3 14.8 29.0 36.3 42.3 51.1
Vekselit — Växlar — Lettres de change . . . 14.2 16.3 34.0 44.9 48.2 61.2
Säästöpankkien lainanotto yleisöltä oli vuoden 
lopussa kaikkiaan 7 781.1 milj. mk. Vuoden aikana 
se lisääntyi 846.8 milj. mk. eli 12.2 %. Kaupunki- 
pankeissa oli lisäys 449.4 milj. mk eli 12.3 %, ja 
maaseutupankeissa 397.4 milj. mk eli 12.l %. 
Lainananto oli vuoden lopussa kaikkiaan 6136.3 
milj. mk. Vuoden aikana lainananto lisääntyi
810.9 milj. mk eli 15.2 %. Kaupunkipankeissa oli 
lisäys 449.8 milj. mk eli 15.6 %, ja maaseutu- 
pankeissa 361.1 milj. mk eli 14.7 %.
b) Obligatio- ja talletusliike. Tämä sijoitus- 
liike käsittää säästöpankkien varojen sijoittamisen 
obligatioihin ja talletuksiin yksityispankeissa.
1. Obligatioliike. Säästöpankkien hallussa oli 
vuoden lopussa yksinomaan Suomen rahan mää­
räisiä obligatioita 854.7 milj. mk:n sekä Suomen 
ja  ulkomaan tai yksinomaan ulkomaan rahan 
määräisiä 0.4 milj. mk:n eli yhteensä 855.1 milj. 
mk:n nimellisarvosta. Kaupunkien kuoletuslainoi­
hin kuuluvia osavelkakirjoja oli 0.6 milj. mk:n 
nimellisarvosta. Obligatioista oli Suomen, valtion
Sparbankernas inläning utgjorde vid slutet av 
äret inalles 7 781.1 milj. mk. Under äret ökades 
den 'med 846.8 milj. mk eller 12.2%. I  stads-
sparbankerna utgjorde ökningen 449.4 milj. mk 
eller 12.3 % och i sparbankerna pä landsbygden
397.4 milj. mk eller 12.l %. Utläningen steg vid 
ärets slut till inalles 6136.3 milj. mk. Under 
äret ökades utläningen jned 810.9 milj. mk, mot- 
svarande 15.2 %. I städernas banker utgjorde
ökningen- 449.8 milj. mk eller 15.6 %, i lands-
bygdens 361.1 milj. mk eller 14.7 %.
b) Obligations- och depositionsrörelsen. Denna 
plaeeringsrörelse omfattar placeringen av spar­
bankernas medel i  obligationer samt depositioner 
i  privatbankerna.
1. Obligationsrörelsen. I  sparbankernas ägo 
funnos vid ärets slut obligationer, lydande en- 
bart ä finskt mynt till ett nominellt värde av 
854.7 milj. -mk samt lydande ä bäde, finskt och 
u-tländskt eller enibart utländkkt rniynt till ett 
noaninellt värde av 0.4 mil-j. mk, sammanlägt
855.1 miilj. mk. Partia'lföräkrivningar ä städer­
nas amorteringslän innehade sparbankerna tili
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lainoihin kuuluvia 290.0 niilj; mk:n nimellisarvosta. 
Kaupunkien obligatioita oli 338.7 milj., luotto­
laitosten 14.7.1 milj. ja  teollisuusyhtiöiden 79.3 
milj. mk.'n nimellisarvosta. Obligatioiden yhteinen 
kirjanpitoarvo'oli vuoden lopussa SOI.o milj. mk. 
Vuoden tilinpäätöksissä alensivat säästöpankit 
obligatioiden arvoa 4.7 milj. mk :11a.
2, Talletusliike. Säästöpankkien varoja oli 
vuoden lopussa sijoitettuna yksityispankkeihin 
talletus-, karttuvalle talletus- ja  säästökassatileille 
yhteensä 876.1 milj. mk, josta kaupunkipankkien 
varoja 286.7' milj. ja ' maaseutupankkien 589.4 
milj. mk. Talletukset vähentyivät vuoden aikana
13.9 milj. mk eli 1.0 %.
c) Säästöpankkien kiinteistöt. Vuonna 1938 oli 
44 kaupunki- ja 289 maaseutupankilla eli yhteensä 
333 säästöpankilla oma pankkitalo. Niiden lisäksi 
omisti 11 kaupunkipankkia ja 54 maaseutupankkia 
myöskin muita kiinteistöjä. Pankkitalojen kirjoi­
hin merkitty arvo oli vuoden lopussa 254.8 milj. 
mk ja muiden kiinteistöjen arvo 22.0 milj. mk.
Korkotaso. Säästöpankkien otto- ja antolai- 
nauskorkojen selville saamiseksi on vuodesta 1934 
alkaen koottu tietoja säästöpankkien käyttämistä 
korkomääristä vuoden lopussa sekä niistä pää­
omista, jotka vuoden lopussa eri tileillä vastasivat 
kutakin korkomäärää. Näiden tietojen perusteella 
on laskettu eri otto- ja  antolainaustileillä käytetty­
jen korkojen keskimäärät.
A. Ottolainaus. Seuraavasta taulukosta käy 
_ selville kullakin ottolainaustilillä käytettyjen kor- 
komäärien keskiarvot sekä ottolainauksen suuruus.
ett nominellt värde av 0.0^ milj. ink. Finska 
statsobligationer uppgingo tili 290.0 milj. mk 
nominellt värde; 338.7 milj. mk voro placerade i 
obligationer. emitterade av städerna, 147.1 milj. i 
kreditinrättningars och 79.3 milj. mk i industriella 
bolags obligationer, alla värden nominella. Obliga- 
tionernas sammanlagda bokföringsvärde utgjorde 
vid ärets slut 801.6 milj. mk. Vid ärets bokslut 
nedskattade sparbankema värdet av obligationema 
med 4.7 milj. mk.
2. Depositionsrörelsen. Av sparbankernas me- 
del var vid ärets slut ä depositions-, depositions­
kontokurant- och sparkasseräkningar i privat- , 
bankerna insatt sammanlagt 876.1 milj. mk, varav 
286.7 milj. mk tillhörde bankerna i. städerna och
589.4 milj. mk bankerna pä landsbygden. Deposi- 
tionerna minskades under äret med 13.9 milj. mk 
eller med 1.6 %.
cj Sparbankernas fastigbeter. Ar 1938 hade 44 
Banker i städerna och 289 - pä landsbygden eller 
sammanlagt 333 sparbanker eget lius. Dessutom 
ägde 11 sparbanker i städerna och 54 pä lands­
bygden även andra fastigheter. Bankfastigheter- 
nas bokförda värde var vid slutet av äret 254.8 
milj. mk och de övriga fastigheternas värde 22.0 
milj. mk.
. Räntenivän. För att fä  en klar bild av spar­
bankernas in- och utläningsräntor ha frän början 
av är 1934 insamlats uppgifter om de räntesatser, 
som sparbankerna tillämpade vid ärets slut, samt 
om storleken av de kapital, som vid ärets slut pä 
olika räkningar motsvarade de särskilda ränte- 
satserna. Pä grundvalen av dessa uppgifter har 
räntesatsernas anedeltal beräkmats för de olika in- 
och utländngsräkningarna.
A. Inläningen. Ur följande tabell framgä för 
de olika inläningsräkningarna medeltalen av 
räntesatserna ävensom inläningens storlek.


































Säästötili — Sparräkning —  Dépôts .............. 4 020.9 3.7 7 2 3 574.2 3.966 7 595.1 3.863
Juokseva tili —  Löpande räkning —  Dépôts 
à vue ......................................................................... 71.1 1.250 99.1 1.319 170.2 1.290
Konttokuranttitili —  Kontokuranträkning —  
Comptes-courants .......................................... 6.0 1.323 9.S 1.4S3 15.S 1.422
Koko lainanotto — Hela inläningen— Dépo­
sitions ........................................ ........................ 4 098. o 3.725 3 683.1 3.8S8 7 781.1 3.802
Siiästöparikkitüasto v. 1938. ' 4
/
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Säästötili. Pankkien välisen korkosopimuksen 
päätyttyä toukokuun lopussa v. 1938 pysyivat 
säästö tilin talletuskorot kuitenkin ennallaan, joten 
säästöpankit, joissa talletukset säästötilillä olivat 
yli 30 milj. mk, hyvittivät säästöönpanijain saa­
misille korkoa yleensä 3 3/ 4 %:n mukaan, kun taas 
sellaiset- säästöpankit, joissa säästöönpanijain saa­
miset alittivat 30 milj. mk, hyvittivät korkoa 
4 % :n  mukaan. Vain joissakin harvoissa tapauk­
sissa käytettiin muita korkomääriä. Seuraavasta 
taulukosta käy selville, miten paljon säästöönpani­
jain'saam isista vuoden lopussa kuului kumpaankin 
mainituista korkoryhmistä ja miten paljon mai­
nittuja alempiin ja korkeampiin ryhmiin.
\ ' N  :o
Sparräkning. Efter det ränteavtalet bankerna 
emellan upphört att galla i  slutet av maj ar 193S 
blevo depositionsräntorna pft sparräkning nastan 
samma som tidigare, varför de spárbanker, i 
vilka depositionerna pä sparräkning överstego 
30 milj. mk, gottskrevo insättarnas tillgodohavan- 
den med räntä enligt 3 3/ 4 %, medan de spar- 
banker, i vilka deponenternas tillgodohavanden 
understego 30 milj. mk, gottskrevo räntä enligt 
4 %. Endast i nägra undantagsfall andvän- 
des andra rähtesatser. Ur följande tabell framgär 
storleken av d e ‘insättarnas tillgodohavanden, som 
i slutet av ftret tillhörde bäda dessa räntegrupper, 



























1 —3 .6 ........ ........................................................ 46.7 1.2 15.8 0.4 62.5 O.S
3 % .................... ............................................. '3 546.0 88.2 ' 455.0 12.7 4 001.0 52.7
4 ...................................................................... 420.0 10.4 3 097.6 86.7 3 517.0 46.3
4 y 4- 5 y 4 ........................................................... 8.2 0.2 5.s 0.2 14.0 0.2
Yhteensä — Summa — Total 4 020.9 100.O 3 574.2 100.O 7 595.1 100.O
Kaupunkipankeissa hyvitettiin säästöönpanijain 
saamisten suurimmalle osalle, 3 546.0 milj. mk: lie 
eli 88.2 %: lie, • korkoa 3 V t% :n  mukaan, kun taas 
4 % :n  mukaan hyvitettiin korkoa 420.0 milj. 
mk:lie eli 10.4% :lle. Edellisen ryhmän suuruus 
johtuu siitä, että suurin osa säästöönpanijain saa­
misista kaupunkipankeissa oli sijoitettu sellaisiin 
säästöpänkkeihin, joissa talletukset säästötilillä 
■ ylittivät 30 milj. mk. Sen sijaan oli suurin osa 
säästöönpanijain saamisista maaseudulla sijoitettu 
sellaisiin säästöpänkkeihin, joissa talletukset sääs­
tötilillä alittivat 30- milj. mk. Tästä syystä oli 
säästöönpanijain saamisia, joille hyvitettiin korkoa 
4 %:h- mukaan, maaseutupankeissa 3 097.G milj. mk 
eli 86.7%. 3 3/^ % :n • mukaan hyvitettiin maa­
seutupankeissa korkoa 455.0 milj. mk: lie eli 
12.7% :lle säästöönpanijain saamisista. Säästöön- 
p ani jäin saamisten koko määrästä hyvitettiin kor­
koa 3.3/4 %:n mukaan 4 001.o milj. mk:lle eli 
52.7% :lle ja 4% :n  mukaan 3 517.G^ milj. mk: lie- 
eli 46.3% : lie. Muiden korkomäärien mukaan hyvi­
tettiin korkoa vain 76.5 milj. mk:lie eli 1.0 %:lle.
Kun säästötili käsittää .suurimman osan säästö­
pankkien ottolainauksesta, esitetään edellisen lisäksi 
seuraavassa taulukossa säästöönpanijain saamiset
I  stadssparbankerna gottskrevs för största delen 
av insättarnas tillgodohavanden, 3 546.'0 milj. mk 
eller 88.2 %, räntä enligt 3 3/ 4 %, medan räntä' 
enligt 4 % gottskrevs för 420:0 milj. mk eller
10.4 %. Den förstnämnda gruppens storlek beror 
pä att största delen av insättarnas tillgodohavan­
den i stadssparbankerna var placerai i sparban- 
ker, i vilka insättarnas tillgodohavanden överstego 
30 milj. mk. .Däremot var största delen av in­
sättarnas tillgodohavanden pä landsbygden place,- 
rad i sparbänker, i vilka depositionerna under­
stego 30 milj. mk. Därför utgjorde den del av 
insättarnas tillgodohavanden, för vilken 4% :s  
räntä beriiknades, i landsbygdens sparbanker 
3 097.G milj. mk eller 86.7 %. Enligt 3 3/ 4 % 
gottgjordes i sparbankerna pä landsbygden ranta 
ft 455.0 milj. mk eller 12.7 % av insättarnas till­
godohavanden. Av insättarnas totala tillgodoha­
vanden gottskrevos 4 001.o milj. mk eller 52.7%  
med räntä enligt 3 3/ 4 % ooh 3 517.G milj. -mk 
eller 46.3 % med räntä enligt 4 %. Enligt övriga 
räntesatser -gottskrevs räntä endast för 76.5 
milj. mk eller 1 .-0 %.
Dft sparräkningen omfattar största delen av 
sparbankernas inl&ning, framläggas ytterUgare 
i nedanstftende tabell uppgifter om insättarnas
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vuoden, lopussa sekä niille hyvitettyjen korkojen tillgodohavanden vid ärets slut samt raedeltalen 
keskimäärät läänittäin. av de tillämpade räntesatserna länsvis.
N  :o 2 2 .


































Uudenmaan — Nylands .................................. 1 362.4 3 .7 5 s 364.4 3.985 1 726.S 3.806
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs .................. 758.0 3.7 6S 994. S 3.952 1 752.8 3.S72
Ahvenanmaa — Aland .................................... 3.9 4.000 15.3 4.000 19.2 4.000
Hämeen — Tavastehus .................................... 646.5 3.750 501.9 3.952 1148 .4 3.S3S
Viipurin —  Viborgs ..........................- .............. ■ 423. S 3.S24 • ' 269.3 3.960 693.1 3.877
Mikkelin —  S:t Michels .................................. 116.7 3.S16 220.1 3.971 336.S 3.917
Kuopion —  Kuopio ........................................... .'. 102.1 3.732 182.9 4.000 285.0 3.904
Vaasan —  Vasa ....................................................... •411.1 3.79S 817.6 3.971 1 228.7 3.913
Oulun —  Uleâborgs ..............r ............................. 184.S 3.766 153.5 3.995 338.3 3.870
Lapin —  Lapplands................................................ 11.6 4.000 54.4 3.977 66.0 3.981
Yhteensä — Summa — Total 4 020.9 3.772 3 574.2 3.966 7 595.1 3.863
Kaupunkipankeissa oli keskikorko 3.772 %. 
Alliaisin se oli Kuopion läänissä, 3.7 32 %, ja 
korkein Ahvenanmaalla ja Lapin läänissä, Aooo %. 
Maaseutupankeissa oli keskikorko 3.90G %, siis 
melko lähellä 4 %: ia, vaihdellen vain vähäisesti 
eri lääneissä. Korkein se oli Ahvenanmaalla ja 
Kuopion läänissä 4.000 % ja alhaisin Turun-Porin 
ja Hämeen lääneissä 3.952. Vuonna 1937 oli 
keskikorko kaupunkipankeissa 3.7 7 3 %, maaseutu- 
pankeissa 3.980 % ja koko maassa 3.87 0 %.
2. Juoksevalla tilillä  hyvitettyjen korkojen 
keskimäärä oli koko maassa 1.290 %, kaupunki- 
pankeissa 1.250 % ja 'maaseutupankeissa 1.319 %. 
Vuonna 1937 oli keskikorko koko maassa 1.330 %, 
kaupunkipankeissa 1.247 % ja maaseutupankeissa
1.398 %. Eniten käytetty korkoprosentti oli kau­
punkipankeissa 1 V 4 %, jonka mukaan hyvitettiin 
korkoa 57.6 milj. m ielle eli 81.0% :lie pääomasta. 
Maaseutupankeissa oli eniten käytetty korkopro­
sentti 1 1/2 %, jonka mukaan hyvitettiin korkoa
49.1 milj. mk:lle eli 49.0% :lle pääomasta. Koko 
maassa vastasi l V 4 %:n 'korkoa* 48.9% ja  
l V 2 % :n korkoa 32.0% juoksevan tilin pää­
omasta.
3. Konttokuranttitilillä oli keskikorko koko 
maassa I .422 %, kaupunkipankeissa I .323 % ja  
maaseutupankeissa 1.483 %. Vuonna 1937 oli 
keskikorko koko maassa I .410 %, • kaupunkipan­
keissa 1.272 % ja maaseutupankeissa 1.550 %. 
Kaupunkipankeissa vastasi 3.8 milj. mk eli 63.4 %
Pör stadssparbankerna var medelräntan 3.772 %. 
, lü g s t var den i Kuopio liin, 3.732 %, och högst 
pä Aland och i Lapplands län, 4.90.0 %. Pör spar- 
bankerna pä landsbygden var medelräntan 3.9 66 %, 
alltsä heit nära 4 %, endast obetydligt varierande 
i  de olika länen. Högst var den pä Aland och 1 
Kuopio län, 4.0'00 %, och lägst i  Abo-Björneborgs 
och Tavastehus län, 3.952. Ar 1937 var medel­
räntan för stadssparbankerna 3.773 %, för spar- 
bankerna pä landsbygden 3.980 % och för heia 
riket 3.870 %.
2. Löpande räkning. Medelräntan pä löpande 
räkning utgjorde för heia riket 1.290 %, för stads­
sparbankerna 1.2 510 % och för sparbankerna pä 
landsbygden 1.319 %. Ar 1937 var medelräntan 
för heia riket 1.336 %, för stadssparbankerna 
1.247 % och för sparbankerna pä landsbygden
1.398 %. Den allmännast förekommande ränte- 
satsen utgjorde i stadssparbankerna 1 1 / 4  %, 
enligt vilken procentsats r'änta gottskrevs ä 57.6 
milj. 111k eller 81.0 % av kapitalet. I  bankerna 
pä landsbygden var den allmännast förekommande 
räntesatsen 1 1 / 2  % > enligt denna procentsats 
gottskrevs ränta- ä 49.1 milj. mk eller 49.6 % 
av kapitalet. I  heia riket svarade mot 1 1/4 % '■ s 
ränta 4S.0 % och mot l i / 2 % :s ränta 32.6% av 
kapitalet pä löpande räkning.
3. Kontokuranträkning. Medelräntan för heia 
riket utgjorde I .422 %, för stadssparbankerna 
1.32.3 % och för sparbankerna pä Janclsbygden 
1.483 %. Ar 1937 var medelräntan. för heia'riket 
1.410 %, för stadssparbankerna I .272 och för 
bankerna pä landsbygden 1.550 %. I stadsspar-
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pääomasta vuoden lopussa 1 1 /4  %:n korkoa sekä 
maaseutupankeissa 4.4 milj. mk eli 44.9 % pää­
omasta vuoden lopussa l V 2 % :n korkoa.
B. Antolainaus. Antolainauksen keskikorkoja 
laskettaessa on erotettu toisistaan pitkäaikainen 
ja lyhytaikainen luotonanto.. Edelliseen on luettu 
lainaustili, jälkimmäiseen taas määräaikaislainat, 
vekselit ja konttokuranttilainat.
1. Pitkäaikaiset lainat. Pitkäaikaisten laino­
jen keskikorot ja  pääomamäärät vuoden lopussa 
käyvät selville seuraavasta taulukosta.
bankerna. svarade 3.8 milj. mk eller 63.4 % 'a v  
kapitalet vid ärets slut ruot l l / 4 %:s räntä, i ban­
kerna pä landsbygden 4.4 milj. mk eller 44.9 % av 
kapitalet vid ärets slut mot 1 l / 2 % ■ s räntä.
B. Utläningen. Vid uträkningen av medel- 
räntorna för utläningen ha längfristig och kort- 
fristig längivning ätskilts. Tili den förra räk- 
nades läneräkning, tili den señare kortvariga Iän, 
växlar ooh kontokurantlän.
1 . Längfristiga Iän. Medelräntorna och kapi- 
talbeloppen för längfristiga Iän vid ärets slut 
frarngä ur följande' tabell.
N  :o 23. .


































Kiinnityslainat — Inteckningslän —  Prêts
sur hypothèque .............................................. 2 657.9 4.9S0 1 712.4 5.331 4 370.3 5.117
Takauslainat —  Borgesian —  Prêts sur
223.0 764.2 5.S39 987.2 5 . 7 7 9
Kuntain ja seurakuntain lainat —  Lan àt s
kommuner och församlingar —  Prêts de
communes et de paroisses ................................ 113.7 4.364 155.4 5.144 269.1 5.026
Lainat irtainta panttia vastaan — Lan mot
lös pant —  Prêts sur gages ........................ 281.1 5.16S 23.9 5.372 305.0 5.184
Kaikki pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän
inalles —  Prêts total...................................... 3 275.7 5.032 2 655.9 5.466 5 931.6 5.227
Kaikkien pitkäaikaisten lainojen keskikorko oli 
koko maassa 5.227 %, kaupunkipankeissa 5.032 % 
ja  maaseutupankeissa 5.466 %. Vuonna 1937 oli 
pitkäaikaisten lainojen keskikorko koko maassa 
5.369 %, kaupunkipankeissa 5.170 % ja maaseutu- 
pankeissa 5.605 %, joten keskikorko oli v. 1938 
koko maassa O.142 % alempi kuin edellisenä 
vuonna. Alhaisin oli kuntain ja seurakuntain lai­
nojen keskikorko ja korkein taas takauslainojen.
Seuraavassa taulukossa esitetään kaikkien pitkä­
aikaisten lainojen keskikorot ja pääomamäärät 
vuoden lopussa läänittäin.
Medelräntan för alla längfristiga Iän var i hela 
riket 5.227 %, i stadssparbankerna 5.032 % och i 
sparbankerna pä landsbygden 5.4 66 %. Är 1937 
var de längfristiga länens medelränta för hela 
riket 5.369 %, för stadssparbankerna 5.176 % och 
för bankerna pä landsbygden 5.G05 %, varav föl- 
jer att medelräntan är 1938 var i hela riket 
0.142 % lägre än föregäende är. Lägst var medel­
räntan för Iän ät kommuner och församlingar och 
högst räntan för borgeslän.
Pöljande tabell visar medelräntorna och kapi- 






































Uudenmaan — Nylands .................................. 1132 .3 4.869 277.4 5.477 1409 .7 4.989
Turun-Porin — Äbo-Bj örneborgs .................. 712.0 4.909 779.9 5.24S ■ 1 491.9 5.086
Ahvenanmaa — Aland ........■.......................... 2.4 5.513 13.4 5.694 15.8 5.667
Hämeen — Tavastehus .................................... 409.9 5.137 352.7 5-450 762.6 5.282
Viipurin — Viborgs .......... ............................... 333.S 5.417 202.5 5.655 ' 536.3 5.507
Mikkelin — S:t Michels..................................... 94.2 5.112 ,1 3 7 .1 5.468 231.3 5.323
Kuopion — Kuopio .......................................... 84.4 5.276 123.2 5.617 207.6 5.478
Vaasan— Vasa ................................................ 346.0 ' 5.089 601.3 5.591 947.3 5.407
Oulun — Uleäborgs .......................................... 149.S 5.32S 123.2 5.696 273.0 5.494
Lapin — Lapplands............................................. 10.9 .5 .704 45.2 5.700 56.1 5.701
Yhteensä — Summa — Total 3 275.7 5.032 2 655.9 5.466 5 931.6 5.227
Pitkäaikaisten lainojen keskikorko oli alhaisin 
4.989 % Uudenmaan läänissä ja korkein Lapin 
läänissä 5.701 %. Lvaupunkipankeissa oli alhaisin 
keskikorko Uudenmaan läänissä 4.869 %  ja korkein 
Lapin läänissä 5.704 %. Maaseutupankeissa oli 
alhaisin keskikorko Turun ja Porin läänissä 
5.248 % ja korkein Lapin läänissä 5.700 %.
Eri korkomäärien mukaan jakaantuivat, kiinni­
tyslainat ja  kaikki pitkäaikaiset lainat seuraavalla 
tavalla:
Medelräntan für längfristiga län yar lägst i 
Nylands län, 4.989 %, och högst i Lapplands län, 
5.701 %. Stadssparbankema uppvisade den lägsta 
medelräntan i Nylands län, 4.869 % och den 
högsta i Lapplands län, 5.704 %. Bankerna pä 
landsbygden hade i Äbo-Björneborgs län den 
lägsta medelräntan, 5.248 % och i Lapplands län 
den' högsta, 5.700 %.
Enligt olika räntesatser fördelade sig inteck- 







Kiinnityslainat — Inteckningslän 
Prêts sur hypothèque
Kaikki pitkäaikaiset lainat 
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Kiinnityslainoista oli 70.o % lainattu korkein­
taan 5 1 / 4.% : n korkoa vastaan sekä yli 5 V 2 %:n 
korkoa vastaan 8.0 %. Tavallisin kiinnityslaina- 
korko oli kaupunlupankeissa 4 3/ 4 %, jota vastasi 
1 452.1 milj. mk eli 54.0 % sekä toiseksi tavalli­
sin 5.4—5 1/ 2; jota vastasi 374.4 milj. mk eli
14.1 % kiinnityslainoista. Maaseutupankeissa taas 
vastasi 5.4—5 V 2 % :n korkoa 563.2 milj. mk eli 
32.9%  ja 4.8—5% :n  korkoa 410.9 milj. mk 
eli 24.0 % kiinnityslainoista. Korkein korko, 7 %', 
maksettiin 0.3 milj. mk:lle.
Kaikkien pitkäaikaisten lainojen kohdalla vas­
tasi* korkeintaan 5 1 / 2 % ^  korkoa 81.4 % lainoista 
ja  yli 6% :n  korkoa 0.0%  lainoista. Kaupunki- 
pankeissa oli tavallisin lainakorko 4 3 /4 %, vasta­
ten 48.7 % lainoista, sekä toiseksi tavallisin 
5.4—5 t /2 % :n korko, vastaten 14.8% lainoista. 
Maaseutupankeissa oli ensi sijalla 5 1/2  %:n korko, 
jota vastaan oli lainattu 27.4 % lainoista sekä 
toisella sijalla 6% :n  korko, vastaten 2 1 .2 % lai­
noista. Korkeinta korkoa, 7 %, vastasi 0.3 milj. 
mk:n lainamäärä.
2. Lyhytaikaiset lainat. Lyhytaikaisten laino­
jen keskikorot ja pääomamäärät vuoden lopussa 
käyvät selville seuraavasta taulukosta.
Av inteckningslänen hade 70.0 % utlânats mot 
högst 5 1/4 % : s räntä saint 8.0 % mot räntä 
överstigande 5 V 2 %- Den vanligaste räntesatsen 
för inteekningslän utgjorde i stadssparbankerna 
4 3/ 4 %, gällande för 1 452.1 milj. mk eller 54.0 %, 
ooh den därnäsL vanligaste 5 .4—5 1 /2, motsva- 
rande 374.4 milj. mk eller 14.1 % av inteck­
ningslänen. I  sparbankerna pä landsbygden er- 
lades 5 .4—5 i / 2 %:s räntä för 563.2 milj. mk eller 
32.9% och 4.8—5% :s räntä för 410.9 milj. mk 
eller 24.0 % av inteekningslänen. Den högsta rän- 
tan, 7 %, erlades för 0.3 milj. mk.
Av samtliga langfristiga Iän löpte 81.4 % mot 
en ranta pä högst 51/2 % och 0.6 % mot en ranta 
över 6 %. I stadssparbankerna var 4 3/4 % den 
vanligaste läneräntan, gällande för 48.7 % av 
lamen; därnäst vanligast var 5.4—5 1 /2 % :S räntä, 
för 14.8 % av lânen. I  sparbankerna^ pä lands­
bygden intogs främsta rummet av en ranta pä 
5 V 2 % ! mot vilken räntä 27.4 % av lânen 
utgivits, samt följande plats av 6% :s räntä, 
motsvarande 21.2 % av lânen. Den högsta rän- 
tan, 7 %, gällde för en länesumma av 0.5 milj. mk.
2. Kortfristiga Iän. Medelräntor och kapital- 
belopp för kortfristiga Iän vid ârets slut~framgâ • 
ur följande tabell.
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Määräaikaislainat — Kortvariga Iän —  Prêts 
à courte échéance .......................................... 20.2 5.426 72.2 6.441 92.4 6.219
Konttokuranttilainat —  Kontokurantlân —
Comptes-courants .......................................... 14.S 5.512 36.3 5.730 51.1 5.667
Vekselit — Växlar —  Lettres de chanqe........ 16.3 6.616 45.0 6.633 61.3 6.629
Kaikki lyhytaikaiset lainat —  Kortfristiga iän
inalies —  Total des emprunts à court terme 51.3 5.829 153.5 6. 329 2 0 4 .S 6. 204
Miiäräaikaislainojen kohdalla olivat tavallisim­
mat korkomäärät 6 1/2  ja  6 %, joista edellistä 
vastasi 25.1 milj. mk eli 27.2 % ja jälkimmäistä
20.4 milj. mk eli 22.1 % pääomasta. Kontto-' 
kuranttilainoista oli suurin osa, 35.0 milj. mk eli 
68.7% pääomasta lainattu 5—6% :n korkoa vas­
taan. Vekseleistä 'vastasi 19.8 milj. mk eli 32.3 %
7 %:n korkoa. Lyhytaikaisten lainojen korko vaih- 
leli 4% :sta  8% :iin . Korkeinta 8% :n  korkoa
För kortvariga Iän voro 6 V 2 och 6 % de van­
ligaste räntesatserna; den forra procentsatsen 
gällde för 25.1 milj. mk eller 27.2 %, den señare 
för 20.4 milj. mk eller 22.1 % kv kapitalet. Av 
kontokurantlanen var största delen, 35.0 milj. mk 
eller 68.7% av kapitalet, utlänat mot 5—6% :s  
räntä. Av växlarna löpte 19.8 milj. mk eller 
32.3% mot 7% :s ranta. Räntan för de olika 
slagen av kortfristiga Iän varierade mellan 4 %
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vastasi määräaikaislainojen kohdalla 222 505 mk:n, 
konttokuranttilainojen kohdalla 257 55S mk:n ja 
vekselien kohdalla 869 263 mk:n pääoma. Yleensä 
olivat lyhytaikaisten lainojen . korkomäärät huo­
mattavasti epätasaisemmat kuin pitkäaikaisten 
lainojen.
Kaikkien lyhytaikaisten lainojen keskikorko 
koko maassa oli 6.204 %, eli. siis 0.977 % kor­
keampi kuin pitkäaikaisten lainojen vastaava 
keskikorko. Kun kuitenkin lyhytaikaiset lainat 
muodostavat vain pienen osan koko antolainauk- 
■ sesta, on mainitun korkeamman keskikoron vai­
kutus koko antolainauksen keskikorkoihin hyvin 
pieni.
Koko antolainauksen suuruus oli 6136.4 milj. 
mk ja sitä vastaava keskikorko 5.259 %. Kau- 
punkipankeissa oli antolainauksen suuruus 3 327.0 
milj. mk ja keskikorko 5.045 % sekä maaseutu- 
pankeissa 2 809.4 milj. mk ja '5.514 %. Vuonna 
1937 oli antolainauksen keskikorko koko maassa 
„ 5.399 %, kaupunkipankeissa 5.180 % ja maaseutu- 
pankeissa 5.049 %. Antolainauksen keskikorko 
aleni siis edellisestä vuodesta varsin huomattavasti, 
koko maassa 0.14:0, kaupunkipankeissa , 0.141 ja 
maaseutupankeissa 0.135 %.
. Korkomarginaali. Jos korkomarginaali laske­
taan pitkäaikaisten lainojen keskikoron ja säästö- 
tilin keskikoron nojalla/ saadaan tulokseksi koko 
maan osalta 1.304 %, kaupunkipankkien osalta 
1.200 % ja maaseutupankkien osalta 1.500 %. 
Vuonna 1937 oli. vastaava korkomarginaali koko 
maassa 1.499 %, kaupungeissa 1.403 % ja maa­
seudulla 1.G25 %. Jos taas korkomarginaali laske­
taan koko antolainauksen, ja  koko ottolainauksen 
'keskikorkojen mukaan, saadaan tulokseksi koko 
maassa 1.457 %, kaupunkipankeissa 1.320 % ja 
maaseutupankeissa 1.02g %. Edellisenä vuonna oli 
vastaava korkomarginaali koko maassa l.ooo %, 
kaupunkipankeissa 1.470 % ja maaseutupankeissa
1.7 58 %. Korkomarginaali on näin ollen edellisestä 
vuodesta pienentynyt koko maassa 0.143, kaupunki- 
pankeissa O.i50 ja maaseutupankeissa 0.132 %.
Tulot ja menot. Seuraavassa taulukossa esi­
tetään säästöpankkien tulot ja menot vv. 1937 
ja 1938.
oeh 8 %. Den högsta räntesatsen, 8 giillde för 
kortvariga Iän med ett kapital av 222 505 mk, 
kontokurantlän 257 558 mk oeh växlar 869 263 mk. 
I  allmänhet voro räntesatserna för kortfristiga Iän 
mycket ojämnare än för längfristiga Iän.
Medelräntan för alla kortfristiga Iän i hela 
riket var -6.204 %, alltsä 0.977 % högre än mot­
svarande medelränta för -längfristiga läm Dä 'de 
kortfristiga länen likviil utgörä endast en liten 
del av hela utläningen,. inverkar den nänrnda 
högre medelräntan endast obetydligt pä medel­
räntan för hela utläningen.
Hela utläningen utgjorde 6136.4 milj. mk 
samt den motsvarande medelräntan 5.2 59 %. 1
stadssparbankerna var utläningen 3 327.'0 milj. mk 
oeh medelräntan 5.:04ö % samt i sparbankema -pä 
landsbygden 2 809.4 milj. mk oeh 5.514"%. Är 
1937 var medelräntan för utläningen i hela riket
5.399 %, för stadssparbankerna 5.1:8 G % oeh för 
bankerna pä landsbygden 5.G4:9 %. Medelräntan 
för utläningen nedgick alltsä myeket märkbart 
sedan föregäende är, i  hela riket med 0.14O, i 
stadssparbankerna med 0.141, oeh i bankerna pä 
•landsbygden med 0.135 %.
Räntemarginalen. Om räntemarginalen beräk- 
nas med stöd av medelräntorna för längfristiga 
- Iän oeh sparräkning, fäs som resultat för hela 
riket 1.3G4 %, för stadssparbankerna 1.2G0 % oeh 
för sparbankema pä landsbygden l.o'OO %. Är 
1937 var motsvarande - räntemarginal för hela 
landet 1.499 %, för städerna 1.403 % oeh för 
landsbygden 1.G25 %. Om äter räntemarginalen 
beräknas med stöd av medelräntorna för hela 
utläningen oeh hela inläningen, fäs som resultat 
för hela riket 1.457 %, för stadssparbankerna 
1.320 % oeh för bankerna pä landsbygden'1.62G %. 
Föregäende är var motsvarande räntemarginal för 
hela landet 1.GO0 %, för städerna 1.47:0 oeh för 
landsbygden 1.758 %. Räntemarginalen har sä- 
lunda sedan föregäende är minskats i hela riket 
med 0.143 %, i stadssparbankerna med O.lsiO ocii 
i bankerna pä landsbygden med 0.1-32 %.
Inkomster oeh utgifter. Sparbankernas in- 
komster ooh utgifter ären 1937 oeh 1938 belysas 
av följande tabell.
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la n d sb y g d
Communes
rurales.
' K oko m aa  
H ela riket 
Tout le pays
1937 1938 1937 1938 1937 1938
Milj. mk —  I  m ilj. mk — Millions de marcs
Tulot — Inkomster — Recettes............................................................... 2 0 1 .9 2 1 7 .1 1 7 8 .7 1 9 3 .9 3 8 0 .6 4 1 1 .0
Korkoja: — Räntor: — Intérêts:
Lamoista — Â Iän — Des prêts ...................................................... .. 141.4 158.0 132.7 143.4 274.1 301.4
Muista sijoituksista — Â övriga placeringar — Des autres placements 38. S 43.0 31.S 42.4 70.6 85.4
Sekalaisia tuloja — Diverse inkomster — Diverses .............................. 21.7 16.1 14.2 8.1 35.9 24.2
Menot — Utgifter — Dépenses ................................................................. 1 7 1 .3 1 8 6 .7 1 5 6 .2 1 7 4 .1 3 2 7 .5 3 6 0 .S
Korkoja säästöönpanijoille: — Räntor iät insättarna: — Intérêts aux 
déposants:
Säästötilillä — Â sparräkning — Au compte de dépôt ...................... 125.5 144. s 114.S 135.7 240.3 280.5
Juoksevalla tilillä — Â löpande räkning — Au compte de dépôts à me 0.7 O.s 1.3 1.4 2.0 2.2
Konttokuranttitilillä — Â kontokuranträkning — En compte-courant 0.1 O.i o.i 0.1 0.2 0.2
Palkkoja — Löner — Traitements.............................................................. 13.2 14.2 15.6 16.9 28.8 31.1
Muita hoitokustannuksia — Övriga förvaltningskostnader — Autres 
frais d’administration .................................................. i .......................... 11.7 14.3 10.S 11.7 22.5 26.0
Poistoja — Avskrivningar — Radiations.................................................... 14.3 7.1 10.4 5.3 24.7 12.4
Korkoja velaksi otetuille ja erikseen hoidetuille varoille: — Räntor â 
upplänade och särskilt förvaltade medel: — Intérêts des emprunts et 
des fonds gérés à part ............................................................................ 0.7 1.0 0.4 0.4 1.1 1.4
Yleishyödyllisiin tai hyväntekeväisiin tarkoituksiin maksettu — Ut- 
betalats för allmännyttiga och välgörande ändamal— ■Versements 
à des oeuvres d’intérêt public ou de bienfaisance .............................. 2.5 2.6 0.9 1.0 3.4 3.6
Sekalaisia menoja — Diverse utgifter — Diverses ............................... 2.6 l.s 1.9 1.6 4.5 3.4
Tilivuonna oli säästöpankeilla tuloja kaikkiaan 
411.0 milj. mk, josta kaupunkipaukeilla 217.1 
milj. ja  maaseutupankeilla 193.9 milj. mk. Suu­
rin osa tuloista, 73-.3 %, oli korkotuloja lainoista, 
sen jälkeen seurasivat korkotulot muista sijoituk­
sista, 20.8 %. Sekalaisiin tuloihin, jotka vähenivät
11.7 milj. mk, sisältyi muun muassa 3.9 milj. mk 
pääomavoittoa lunastetuista obligatioista. Tuloihin 
sisältyi myös 50 000 mk pohjavaroja, nim. tili­
vuonna toimintansa alkaneen Siilinjärven Säästö­
pankin kantarahasto.
Menot nousivat kaikkiaan 360.8 milj. markkaan, 
josta oli kaupunkipahkkien menoja 186.7 milj. ja 
maaseutupankkien 174.1 milj. mk. ' Suurimpana 
ryhmänä menojen joukossa olivat säästöönpani- 
joille hyvitetyt korot, 78.4 % kaikista menoista. 
Liikekustannukset, s. o. palkat ja  muut hoitokus­
tannukset, nousivat 57.1 milj. markkaan eli
15.8 %din menoista: Taseiden loppusummista nämä 
menot olivat 0-.G7 %.
Tilinpäätöksissä tehdyt poistot näkyvät seuraa- 
vasta taulukosta.
Under räkenskapsäret stego sparbankernas in- 
komster tili inalles 411.0 milj. mk, i städernas 
sparbanker tili 217,1 ooh i landsbygdens tili 193.9 
milj. mk. Största delen av inkopisterna, 73.3 %, 
utgjordes av räntor ä Iän och därnäst, 20.8 %, 
av räntor ä övriga placeringar. Diverse inkomster, 
som minskades med 11.7 milj. mk, omfattade bl. a. 
en kapitalvinst av 3.9 milj. mk vid inlösen av 
obligationer. I mkomsterna ingingo 50 000 mk 
grundmedel, nämligen grundfonden för Siilinjär­
ven Säästöpankki, vilken under räkenskapsaret 
begynte sin verksamhet.
Utgifterna belöpte sig tili inalles 360.8 milj. mk, 
varav i stadssparbanker 186.7 milj. och i spar­
banker pä landsbygden 174.1 milj. mk. Den 
största utgiftsposten utgjordes av insättarna gott- 
skrivna räntor, 78.4 % av samtliga utgifter. 
Driftskostnaderna, d. v. s. avlöningar oeh andra 
förvaltningskostnader, stego tili 57.l milj. mk 
eller 15.8 % av utgifterna. Dessa utgifter belöpte 
sig till 0.C7 % av bilansernas slutsummor.
Storleken av avskrivningarna vid boksluten 
belyses av följande tabell.-.
/
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De la valeur des 
immeubles
Obligatioi8ta  
Â o b lig a tio n s  
Des obligations
Lainanannosta  
Â längivningen  
Du crédit
m ark k aa—.m ark  —  marcs
Kaupungit — Städer — Villes ........................
Maaseutu —  Landsbygd — Communes rurales 
Koko maa — Hela rikot — Tout le pays
7 106842 
5 329485 
1 2  4 3 6  327
2 859 151 
1858 710 
4  7 1 7  8 6 1
3 047 302 
1 675 254
4  7 2 2  5 5 6
9 3  6 5 1  
5 3 8  5 0 7  
6 3 2 1 5 8
Kuten taulukosta nähdään, olivat poistot 12.4 
milj. mk, vastaavan luvun .ollessa edellisenä 
vuonna 24.T' milj. mk. Obligatioiden arvonalen­
nukset nousivat tilivuonna 4.7 milj. mk: aan, 
vastaavan luvun ollessa edellisenä vuonna 11.5 
milj. mk. Lainanannosta johtuneet- tappiot, 
632 158 mk, olivat pienemmät kuin edellisenä 
vuonna, jolloin niitä oli kaikkiaan 1 596 309 mk.
Lainanannosta johtuneita 10 000 markkaa suu­
rempia tappioita oli seuraavissa säästöpankeissa:
Säsom av‘ tabellen framgär uppgingo avskriv- 
ningama tili inalles 12.4 milj. mk, medan mot- 
svarande belopp föregäende är utgjorde 24.7 
' milj. mk. Nedskattningama av obligationemas 
värde belöpte sig under räkenskapsäret tili 4.7 
milj. mk, medan motsvarande tal för föregäende 
är utgjorde 11.5 milj. mk. Förlusterna ä längiv- 
ningen äter, 632158 mark, voro nästan hälften 
mindre än föregäende är, vdä de stego tili inalles 
1 596 309 mk.
Följande sparbanker uppvisa förluster ä längiv- 
ning,’ överstigande 10 000 mk:
Nurmijärven Säästöpankki.............r...................... . .  . 104,947: 61
Helsingin Suomalainen Säästöpankki .......................  69,645: 70
Alajärven v „ ........................ -50,907: 35
Kurikan „ ........................ 36,751:70
Kymin „ ..............._. . . .  28,600: —
Hauhon „ ......................... 25,112: 19
, Korpiselän ' ..........................  25,000: —
Nurmon „ ........................ 24,676: 95
. Lempäälän.' „> . .................  19,700: —
Isojoen „ ........................ . 18,374: 25
Pyhämaan ,, ........................ 15,689: 90
Nastolan ' „ .......................  15,000: —
Messukylän ' „ .......................  10,000: —
Koiviston „ ’ .......................  10,000: —
Keuruun „ ........................ 10,000: —
Näiden lisäksi oli alle 10 000 markan suuruisia 
luottotappioita 47 säästöpankissa 167 752 nlik.
Velaksi ottamistaan rahoista säästöpankit mak­
soivat korkoja 1 452 358 mk, josta kaupunkipankit 
1 001205 mk ja maaseutupankit 451153 mk. 
Näihin’ sisältyy myös säästöpankkien eläkerahas­
toilleen hyvittämät korot 506 358' mk, josta kau- 
punkipankkien 485 031 mk ja. maaseutupankkien 
21 327 mk.
Förluster à längivningen, understigande 10 000 
mk, hade dessutom 47 sparbanker tili ett belopp 
av inalles 167 752 mk.
Â de Iän sparbankerna upptagit utbetalades 
i rähtor 1 452 358 -mk, varav pä stadsbankernas 
del kom 1001205 mk ■ och pä landsbankernas 
451153 'mk. Häri. ingä även de sparbankernäs 
pensionskassor gottskrivna räntoma, 506 358 mk, 
därav i sparbankerna i städerna 485 031 mk och 
pä landsbygden 21327 mk.
SäästöpanTchitilasto v. 1938.
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Hoitokustannukset, joita palkkoja lukuunotta­
matta oli 26.« milj. mk, jakaantuivat -seuraavalla 
tavalla: vuokrat, valo, lämpö ja  siivous 5.5 milj. 
mk, konttoritarpeet ja -välineet 2.9 milj. mk. 
ilmoitukset 1.9, säästäväisyyspropaganda 2.1 milj. 
mk, verot 5.8 milj.' mk, maksut vakuusrahastoon 
ja osanotto säästöpankkitarkastuksen kustannuk; 
sim 1.7 milj. -mk, jäsenmaksut säästöpankkiliitolle 
y. m. O.s m ilj .’mk ja muut hoitokustannukset 5.8 
milj. mk.
Yleishyödyllisiin tarkoituksiin ovat säästöpankit 
. vuoden kuluessa maksaneet 3 599 407 mk, josta 
kaupunkipankit 2 618 263 ja maaseutupankit 
' 981144 mk. Näihin sisältyivät siirrot eläke­
rahastoihin 1 092 515 ■ mk, josta kaupunkipankit 
ovat siirtäneet 981013 mk ja maaseutupankit 
111 502 mk.
Ylijäämä. Kuten aikaisemmin on jo mainittu, 
olivat säästöpankkien" tulot 411.0 milj. mk, ja 
menot 360.8 milj. mk, joten ylijäämäksi jäi 50.2 
milj. mk, mistä kaupunkipankkien osuus oli
30.4 milj. ja maaseutupankkien 19.8 milj. mk. 
Edellisenä vuonna oli ylijäämä 53.1 milj. mk, 
josta kaupunkipankkien osuus oli 30.o milj. ja 
maaseutupankkien 22.5 milj. mk.
Omat rahastot. Seuraavasta taulukosta näh­
dään , säästöpankkien omien rahastojen suuruus1 
vuoden .alussa ja lopussa sekä niiden lisäys vv. 
1937 ja 1938.
Eörvaltningskostnaderna, soin exkl. lönerna .upp- 
gingo tili 26.0 milj. mk, fördelade sig pä följande 
sätt: hyror, lyse, värme och städning 5.5 milj.mk, 
kontorsmaterial och' -förnödenheter 2.9 milj. mk, 
annonser 1.9, sparsamhetspropaganda 2.1 milj. mk, 
utskylder 5.3 milj. mk, avgifter tili säkerhetsfon- 
den och andelar i kostnaderna för sparbanks- 
inspektionen 1.7 milj. mk, medlemsavgifter tili 
sparbanksförbundet m. m. 0.8 milj. mk och övriga 
förvaltningsutgifter 5.8 milj. mk.
För allmännyttiga ändamäl ha sparbankerna 
under äret utbetalat 3 599 407 mk, därav sparban­
kerna i städerna 2 618 263 mk och sparbankerna 
pä landsbygden 981 144 mk. Häri ingä överförin- 
gar till pensionsfonder 1 092 515 mk, varav pä 
städernas sparbanker kommo 981013 mk och pä 
landsbygdens 111 502 mk. ^
Ärets överskott. Säsom redan tidigare fram- 
hällits stego sparbankernas inkomster tili 411.0 
milj.'och deras utgifter tili 360.8 milj. mk, vadan 
överskottet sälunda utgjorde 50.2 milj. mk, varav 
pä städernas del kom 30.4 milj. och pä lands­
bygdens 19.8 'milj. mk. Föregäende är utgjorde 
överskottet 53.i milj. mk, varav 30.6 milj. i stä­
derna och 22.5 milj. pä landsbygden.
Egna fonder. Följande tabell utvisar storleken 
av sparbankernas egna fonder vid ingängen och 
utgängen av äret samt ökningen under ären 1937 
och 1938.
■N:o 29.
1 p. tammlk. 
_Den 1 januari
31 p. joulut. 
Den 31 decemb. •
Lisäys — ökning 
Augmentation
Au l:er janvier Au 31 décenibre 1937 v 1938 1937 1938
Miij. mk — 1 milj. mk — Millions de marcs %
Kaupungit — Städer —  V illes .................................. 330.4 360.8 30.6 30.4 10.2 9.2
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales . . 264.7 284.5 22.5 19.8 9.3 7.5.
Koko m aa —  H ela rik e t —  Tout le pays 595.x 645.3 53.1 50.2 9.8 8.4
' Omat rahastot olivat tilivuoden lopussa 645.3 
milj. -mk, josta kantarahastot 43.4 milj. ja vara­
rahastot 601.9 milj. mlr. Kaupunkipankkien ra>- 
kastot olivat 360.8 milj. ja maaseutupankkien
284.5 milj. mk. Rahastojen suhde säästöönpanijain 
saamisiin .oli kaupunkipankeissa 9.0, maaseutupan- 
keissa 8.0 ja kaikissa säästöpankeissa "8.5 %:
Säästöpankkien tila  vuoden lopussa. Seuraa- 
valla_ sivulla oleva taulukko osoittaa säästöpank­
kien varat ja velat vv:n 1937 ja 1938 lopussa.
Kuten taulukosta nähdään, nousi säästöpankkien 
taseiden loppusumma tilivuoden aikana 7 563.7 
milj. markasta 8^72.3 milj. markkaan, siis 908.c 
milj. eli 12.0 %,
De egna fonderna utgjorde vid räkenskapsärets 
slut 645.3 milj. mk, varav grundfonder 43.4 milj. 
och reservfonder 601.9 milj. mk. I städerna upp- 
gingo bankernas fonder till 360.8 milj. och pä 
landsbjgden tili 284.5 milj. mk. I  förhällande tili 
insättarnas tillgodohavanden utgjorde fonderna t 
stadsbankerña 9.0, i landsbankerna 8.0 och i samt- 
liga sparbanker 8.5 %.
Sparbankernas ställning vid utgängen av äret.
Tabellen ä följande sida utvisarv storleken av 
sparbankernas tillgängar och skulder vid slutet 
av ären 1937 och.1938 ..
Säsom av tabellen framgär steg slutsumman 
av sparbankernas bilanser under räkenskapsäret 
frän 7 563.7 milj. mk tili 8 472.3 milj. mk, sa- 
ledes med 908.o milj. mk eller 12.o %,
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Suurimman osan varoistaan, 70.0 %, säästöpan­
kit sijoittivat lainoihin irtisanottavia velkakirjoja 
vastaan. Jos kaikki lainausruuoclot otetaan huo­
mioon, sijoitettiin lainanantoon kaikkiaan 72.4 % 
varoista. Toiseksi suurimpana ryhmänä olivat 
talletukset yksityispankeissa, 10.3 %, ja sen jäl­
keen obligatiot, 9.5 %. Sellaisia arvopapereita, 
joita ei voi laskea kassareserviin kuuluviksi ja 
jotka liitetaulussa 9 A on merkitty sarakkeeseen 
„Muita arvopapereita” oli säästöpankeilla tilivuo­
den lopussa: osakkeita 01 685 752 mk:n, sijoituk­
sia toisissa säästöpankeissa 02 924 890 mk: n, 
osuuskauppojen säästökassoissa 50 205 mk: n ja 
osuuskassoissa 2 900 832 mk:n arvosta. Irtaimisto­
jen kirjanpitoarvo oli vuoden lopussa 7 144 922 mk.
Största delen av sinä tillgängar, 70.0 %, hade 
sparbankerna placerat i Iän mot uppsägbara 
skuldsedlar. Om samtliga utläningsformer tagas 
med i räkningen, hade 72.4 % av tillgängarna 
använts för längivningen. Den näststörsta grup- 
pen utgjordes av depositionerna i privatbankerna, 
10.3 %, ooh därnäst följde obligationerna med
9.5 °fo. Sädana värdepapper, som ieke kuuna 
räknas tili kassareserven ooh som ingâ i tabell- 
bilagan 9 A, koi. „övriga värdepapper”, innehade 
sparbankerna vid räkenskapsärets utgftng tili föl- 
jande belopp: aktier för 61 085 752 mk, place- 
ringar i andra sparbanker för 62 924 896 mk, 
i andelsaffärernas sparkassor för 50 205 mk, i 
andelskassorna tili ett värde av 2 960 832 mk. 
Inventariernas bokföringsvärde var vid ärets slut 
7 144 922 mk.
N .o  30.








K oko m aa —  H ela  riket 
Tout le pays
1937 1938 1937 1938 1937 1938 1937 1938
Milj. m k — I  m ilj. m k —  Millions de marcs %
Varat — Tillgängar — Actlt ........................ 4  0 0 3 .2 4  4 8 5 .4 3  5 6 0 .6 3 9 8 6 .» 7 5 6 3 .7 8 4 7 2 .3 100.O 100.O
Kassa ja shekkitili — Kassa och checkräk- 
ning —  Caisse et compte chèque.................. 8 3 .0 6 3 .9 1 6 2 .8 1 2 3 .2 2 4 5 .8 1 8 7 .1 3 .3 2 .2
Lainoja — Lan —  Prêts ............................................. 2  8 3 2 .4 3  2 7 5 .7 2 3 2 3 .4 2 6 5 5 .9 5 1 5 5 .8 5  9 3 1 .6 6 8 .2 7 0 .0
Määräaikaislainoja —  Kortvariga Iän  —  Prêts 
à courte échéance .......................................... 1 7 .3 2 0 .2 6 1 .8 7 2 .2 7 9 .1 9 2 .4 1 .0 l . i
Konttokurantteja —  Kontokuranter — Comp­
tes-courants ........................................................................ 1 3 .3 ‘ 1 4 .8 2 9 .0 3 6 .3 4 2 .3 5 1 .1 0 .6 0 .6
Vekseleitä —  Växlar —  Letres de chanqe . . . . 1 4 .2 1 6 .3 3 4 .0 '4 4 .9 4 8 .2 6 1 .2 0 .6 1 0 .7
Obligatioita —  Obligationer —  Obligations 4 9 1 .4 5 3 2 .4 2 0 0 .4 2 6 9 .2 691 .S 8 0 1 .6 9 .1 9 .5
Talletuksia yksityispankeissa —  Depositioner 
i privatbanker —  Dépôts en banques privées 3 0 5 .8 2 8 6 .7 5 8 4 .2 5 8 9 .4 ' ‘ 8 9 0 .0 8 7 6 .1 11.8 1 0 .3
Talletuksia toisissa säästöpankeissa ja -laitok­
sissa— Placeringar i andra sparbanker och 
inrättningar —  Dépôts en caisses d'épargne 
d’autres............................................................ 6 .4 6.S 4 8 .1 5 9 .1 5 4 .5 6 5 .9 0 .7 0.8
Osakkeita —  Aktier —  Actions ...................... 3 2 .3 3 1 .9 2 9 .9 2 9 .S 6 2 .2 6 1 .7 0.8 0 .7
Kiinteistöjä —  Fastigheter —  Immeubles___ 1 7 6 .8 2 0 3 .3 5 6 .9 7 3 .5 2 3 3 .7 2 7 6 .8 3 .1 3 .3
Irtaimistot —  Inventarier —  Mobilier.......... 2 .2 2 .2 4 .5 5 .0 6.7 , 7 -2 0 .1 O .i
Maksamattomia lainain korkoja— Oguldna 
laneräntor — Intérêts de prêts non payés . 1 8 .4 1 8 .9 2 0 .3 2 1 .4 3 8 .7 4 0 .3 0 .5 0 .5
Muita varoja—  Övriga tillgängar —  Autres 9.7 1 2 .3 5 .2 7 .0 1 4 .9 1 9 .3 0 .2 0 .2
Velat —  Skulder —  Passif.............................. 4  0 0 3 .2 4  4 8 5 .4 3 5 6 0 .6 3 9 8 6 .9 7 5 6 3 .7 8  4 7 2 .3 100.O 100.O
Säästöönpanijain saamiset: —  Insättarnas till- 
godohavanden: —  Avoir des déposants: 
SäästötiliUä —  Â  sparräkning —  Compte 
ele dépôt .. ......................... '..................... 3  5 6 6 .6 4  0 2 0 .9 3  1 7 2 .4 3  5 7 4 .2 6 7 3 9 .0 7 .5 9 5 .1 '8 9 .1 8 9 .6
Juoksevalla tilillä — Â  löpande räkning 
— Dépôts à vue .................................... 7 2 .4 7 1 .1 1 0 4 .2 9 9 .1 1 7 6 .6 1 7 0 .2 2.3 2.0
Konttokuranttitilillä —  Â  kontokurant- 
' räkning — Compte-courant . . .............. 9 .6 6.0 9 .1 9 .8 1 8 .7 1 5 .8 0 .2 0 .2
Omat rahastot —Egna fonder —Fonds propres 3 3 0 .4 3 6 0 .8 2 6 4 .7 2 8 4 .5 5 9 5 .1 6 4 5 .3 7 .9 7 .6
Eläkerahastot — Pensionsfonder — Caisses 
des pensions ................................................ 1 4 .8 1 6 .4 0.8 0 .9 1 5 .6 1 7 .3 0 .2 0 .2
Tilapäiset lainat — Tillfälliga Iän — Emprunts 
accidentels ...................................................... [0 .0 4 ] 0 .9 4 .6 7 .3 4 .6 8 .2 O .i 0 .1
Shekkitili — Clieckräkning — Compte chèque 1 .5 0 .7 0 .9 5 .9 2 .4 6.6 [0 .031 0 .1
Muita velkoja — Övriga skulder — Autres .. 7 .9 8 .6 3 .8 .5 .2 11 .7 1 3 .8 0 .2 0 .2
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Velkojen puolella . olivat suurimpana ryhmänä 
säästöönpanijain saamiset. Talletukset säästö- 
tilillä yksistään olivat tilivuoden lopussa 89.fi % / 
ja  mukaan luettuna vielä talletukset^ juoksevalla 
ja konttokuranttitilillä 91.8 % kaikista veloista. 
Toiseksi suurimman ryhmän muodostivat omat 
rahastot 7.6 %.
Säästöpankkien eläkerahastojen varoja oli 
17 225 588 mk, josta kaupunkipankkien 16 365 679 
mk ja maaseutupankkien 859 909 mk. Lisäksi oli 
eläkerahastoilla varoja, jotka eivät näy tilasta, 
878 948 mk, josta kaupunkipankkien 819 268 mk 
ja maaseutupankkien 59 680 mk.
• ’ iKassareservi. Säästöpankin varoista on määrä, 
joka vastaa vähintään kymmenettä osaa säästöön­
panijain lähinnä edellisen vuosineljänneksen lo­
pussa olleista saamisista, sijoitettava kassareser- 
viksi Suomen valtion tahi muihin sellaisiin obliga- 
tioihin, jotka valtiovarainministeriö tätä tarkoi­
tusta varten hyväksyy, taikka talletettava varmaan 
yleiseen pankkilaitokseen, - joka toimii pankkiliik- 
keestä, jota yhtiö harjoittaa, 10 päivänä touko­
kuuta. 1886 annetun asetuksen nojalla. Kassareser- 
viin ei lueta talletuksia, joiden irtisanomisaika on 
kuutta kuukautta pitempi. *
Alla olevasta taulukosta nähdään kassareservin 
suuruus w :n  1937 ja 1938 lopussa sekä sen suhde 
säästöönpanijain saamisiin.
Bland skulderna bildade insättarnas tillgodo- 
havanden ' den största gruppen. Vid slutet av 
räkenskapsäret utgjorde insättningarna enbart 
ä sparräkning 89.fi %, oeh om man häri med- 
räknar även insättningarna a löpande räkning 
och kontokuranträkning, 91.8 % av Samtliga skul- • 
der. Den näststörsta gruppen bildade de egna' 
fondema, 7.6 %.
Sparbankernas pensionsfond ers tillgängar upp- 
gingo tili 17 225 588 mk, varav stadssparbanker- 
nas tili 16 365 679 mk och landsortssparbänkernas n 
tili 859 909 mk. .Dessutom hade pensionsfönderna 
tillgängar, vilka ej framgä ur ställningen,' 
878 948 mk, varav i stadssparbankerna 819 268 mk 
oeh i landsortssparbankerna 59 680 ink.
Kassareserven. Av sparbanks medel bör ett 
belopp, som motsvarar minst en tiondedel av 
insättarnas tillgodohavanden vid utgängen av 
närmast föregäende ärskvartal, säsom kassäreserv 
placeras i finska statsverkets eller andra obliga- 
tioner, som av finansministeriet för . ändamäl 
godkännas, eller i säker allmän bankinrättning, 
som utövar sin verksamhet i stöd av. förordnin- 
gen av den 10 maj 1886 angäende bankrörelse, 
som av bolag idkas. Depositioner med längre 
uppsägningstid än sex mänader hänföras icke tili 
kassareserven.
Följande tabell utvisar kassareservens storlek 
vid utgängen av ären 1937 oeh 1938 samt dess 
förhällande tili insättarnas tillgodohavanden.
N:o 31.
Kaupungit — Stader — Villes ..........................
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales








' 1937 1938 ^ 1937 - 1988
Milj. mk %
788.4 816.0 22.1 20.3
780.o 855.5 24.6 23.9
Tout le pays 1568.4 1 671.5 28.3 22.0
Kassareservi oli tilivuoden lopussa 1 671.5 milj. 
mk, josta kaupunkipankkien osuus oli 816.0 milj. 
ja maaseutupankkien 855.5 milj. mk. Vuoden 
aikana kassareservi lisääntyi 103.1 milj. mk eli
6.5 %. .Säästöönpani jain saamisista - kassareservi 
oli 22.0 %; kaupungeissa 20.3% ja maaseudulla
23.9 %. Keskimääräinen kassareservi oli siis enem­
män ' kuin kaksi kertaa suurempi pienintä lain 
sallimaa kassareserviä, 10 % säästöönpanijain saa­
misista. Suhteellisesti suurin, oli kassareservi 
Hämeen läänissä, 34.2 % ja Mikkelin läänissä, 
30.1 % säästöönpanijain saamisista.- Pienin oli 
kassareservi Uudenmaan läänissä, 16.fi % ja 
-Turun-Porin läänissä, 17.5 % säästöönpanijain 
saamisista.
Kassareserven utgjorde vid slutet ay 'räken­
skapsäret 1671.5 milj., varav stadsbankernas an- 
del var 816.0 milj. och bankernas pä landsbyg- 
den 855.5 milj. mk. -Under äret :ökades kassa­
reserven med 103.1 milj. mk eller 6.5 %. I  för­
hällande tili insättarnas tillgodohavanden utgjorde 
kassareserven 22.0 %;. i städerna 20.3% och pä 
„ landsbygden 23.9 %. Kassareserven var alltsä i 
medeltal mera än tvä ganger sä stör som den 
minsta lagenliga kassareserven, 10 % av insättar­
nas tillgodohavanden. Relativt taget störst var 
kassareserven i Tavastehus län, 34.2 %, -i S :t 
Michels län, 30. i % av insättarnas tillgodohavan­
den. Minst • var kassareserven i Nylands län, 
16.6 %, och i Äbo-Björneborgs län, 17.5 % av 
insättarnas tillgodohavanden.
Résumé français.
Le nombre des caisses d ’épargne de Finlande- 
éta it en 1937 de 483. Pendant l ’année on a 
fondé une caisse dans les cam pagnes. Le 
nombre des caisses d ’épargne était ainsi en 1938 
de 484, dont 64 pour les villes et  420 pour les cam ­
pagnes.' Il y  avait en m oyenne 1 caisse par 720 
kilom ètres carrés, soit une par 7 980 habitants.
Les données suivantes • résum ent les opéra­
tions des caisses d ’épargne en 1938.
Tabl. 1. Le m ontant des dépôts dans les 
caisses éta it au l:er janvier 6 738 980 366 marcs 
e t .au  31 décembre 7 595 058 349 marcs, dont 
pour les villes 4 020 886 947 e t pour les cam pag­
nes 3 574 171 402 marcs. L’augm entation des 
dépôts pendant l ’année a été de 856 077 983 
(1005 681 087)1)'marcs ou 12.7 (17.5).% . L ’aug­
m entation pour les villes a été de 12.7 (15.2) % 
e t pour les campagnes de 12.7 (20.3)% . (V oir, 
aussi le tableau N:o 3 du texte). 458 (480) caisses 
m ontraient une augm entation et 26 (3) une 
dim inution des dépôts.
Le m ouvem ent des dépôts s ’est élevé à 
4 888 572 236 (4 512 962 508) marcs, dont
2 732 095 095 (2 639 187 837 ) marcs pour les
versem ents et 2 156 477 141 (1 873 774 671)
marcs pour les retraits. (Voir aussi le tableau  
N:o 4 du texte).
Le m ontant des intérêts servis aux déposants 
s ’est élevé à 280 460 028 (240 267 921) marcs, 
dont 144 771 074 (125 490 119) marcs pour les 
villes e t  135 688 954 (114 777 802) marcs pour les 
campagnes.
Le nombre des livrets éta it de 1180931 (1094180), 
dont 593 219 (554 676) pour les villes et
587 712 (539 504) pour les campagnes. Pendant 
l ’année il en a été délivré 137 986 (135 582) nou­
veaux e t 51 235 (46 301) ont été annulés. L’aug­
m entation a donc été de 86 751 (89 281). La 
som m e m oyen n e . par livret éta it pour tou t le 
pays 6 431 (6 159) marcs, pour les villes 6 778 
(6 430) marcs et pour les campagnes 6 082 (5 880) 
marcs.
Le m ontant des dépôts par habitant était 
en m oyenne 1 967 (1 757) marcs, pour les villes 
4 689 (4 319) marcs et pour les cam pagnes 1 190 
(1054)marcs. (Voir aussi le tableau N: o 5 du texte).
Le tau x  de l ’intérêt des dépôts a_ été le  plus 
souvent pour les villes 3 3/4 % e t pour,
les cam pagnes 4 %. 'Le taux  m oyen de
l ’intérêt a  été 3.772 (3.773) % pour les villes et  
3.966 (3.980) % pour les campagnes. (Voir aussi 
les tableaux N:os 21— 22 du texte).
.Tabl. 2. 376 (371) caisses d ’épargne entrete­
naient des com ptes de dépôts à  vue.' Le m ontant 
de ces com ptes éta it de 170 226 657 (176 593 756) 
marcs, dont 71 101 518 (72 355 501) marcs dans 
les villes e t  99 125 139 (104 238 255) marcs dans 
les campagnes. —  Les versem ents pendant 
l ’année se m ontaient à  2 099 175 945 (1 976 313 661) 
marcs e t les rem boursem ents à  2 107 732 887 
(1 930 047 024) marcs. (Voir aussi le tableau N:o 
10 du texte). Le m ontant des intérêts éta it de 
2 189 843 (2 020 965) marcs, le. nombre des 
com ptes de 16 592 (16 364).
Le taux  de l ’intérêt sur les dépôts à vue a 
été le plus souvent 1% et i y 2 % et en m oyenne 
1.290 (1.336) %. (Voir aussi le tableau N:o 20 du  
tex te). .
Tabl. 3 . A u com m encem ent de l ’année les 
caisses avaient prêté sur leurs fonds 5 155 822 422 
marcs contre 240 529 reconnaissances. D ans le  ^
courant de l ’année elles ont prêté contre 56 712 
(48 884 ) reconnaissances 1637 443114(1340 218 496 ) 
marcs. Le m ontant des rem boursem ents était 
de 861 619 558 (819 896 357) marcs. A la fin de 
l ’année les prêts s ’élevaient donc à 5 931 645 978 
marcs contre .255 998 reconnaissances, dont poul­
ies villes 3275 780 215 (2 832 432 627) marcs contre 
61 058 (56 080) reconnaissances et'pour les cam ­
pagnes 2 655 865 763 (2 323 389 795) marcs
contre 194 940 (184 449) reconnaissances.
Pendant l ’année ces fonds prêtés ont aug­
m enté de 775 823 556 (520 322 139) marcs ou _ 
15.0 (11.2) %. L ’augm entation pour les villes 
était de 443 347 588 (319 155 219) marcs ou 15.7 
(12.7) % e t de 332 475 968 (201 166 920) marcs ou 
14.3 (9.6) % pour les campagnes. Le nombre 
des reconnaissances a augm enté de i5  469 (5 323) 
pour tou t le pays, dont 4 978 (3 663) pour les 
villes e t  10 491 (1 660) pour les campagnes. 
(Voir aussi les tableaux N:os 11— 13 du texte).
L ’intérêt des prêts des caisses d ’épargne 
a 'été le plus souvent 4 ®/4 e t 5 %. Le taux  
d ’intérêt m oyen a été 5.032 (5.176) % pour les 
villes e t  5.466 (5.606) % pour les campagnes. 
(Voir aussi les tableaux N:os 23— 25 du tex te )
l) Les chiffres entre parenthèses sont ceux de 1937. •
ï'abl. 4 . . Sur les caisses d ’épargne 294 (297 )' 
ont accordé des prêts à  court term e. A u  
com m encem ent de l ’année ces prêts se 
m ontaient à 79 105 611 marcs contre 27 053 
reconnaissances. B ans le courant de l ’année 
les caisses ont prêté 196 927 674 (178 497 545) 
m arcs contre 64 177 (61 360) reconnaissances. 
Le m ontant des rem boursem ents éta it de 
183 655 052(166  785 545) marcs.; À la  fin de 
l ’année les prêts à court term e s ’élevaient à 
92 378 233 marcs contre 30 264 reconnaissances, 
dont pour lés villes 20 175 989 (17 291 981) marcs 
contre 2017 (1824) reconnaissances et pour les 
cam pagnes 72 202 244 (61 813 630) marcs contre 
28 247 (25 299) reconnaissances." (Voir aussi les 
tableaux N:os 14— 15 du texte).
Les intérêts des prêts s ’élevaient le plus 
souvent à 6 x/ i  e t  6 % e t en m oyenne à 6.219 
(6.311) %. (Voir aussi le tableau N:o 26 du texte).
Tabl. 5'. 186 (173) caisses d ’épargne seulem ent 
ont accordé des prêts en  vertu de contrats de 
com ptes-courants. A u com m encem ent de l ’an ­
née ces prêts s ’élevaient à  42 285 482 marcs et 
le solde créditeur des bénéficiaires de comptes- 
courants à  18 675 571 marcs. D es prêts nouveaux  
ont été accordés pendant l ’année pour 650 177 950 
(596 050 229) marcs e t  les rem boursem ents ont 
été  de 641 211 879' (599 414 485) marcs. À la  
fin de l ’année ces prêts s ’élevaient à  51 092 870 
marcs e t le solde créditeur des bénéficiaires de 
com ptes-courants à 15 810 178 marcs. (Voir 
aussi le tableau N:o 16 du texte).
L’intérêt des prêts sur com pte-courant s ’é le­
vait le p lus souvent à 6— 5 % et en m oyenne 
à 5.667 (5.846) %. L ’intérêt au crédit des ayants- 
com pte éta it le  plus souvent 1 % % et 1 y2 % 
e t  en  m oyenne 1.422 ( I . 410) % (Voir aussi les ta b ­
leaux N :os 20 et 26 du texte).
Tabl. 6. D es crédits contre traites ont été  
accordés par 127 (123) caisses d ’épargne. Au  
com m encem ent de l ’année le m ontant en cours 
des effets escom ptés éta it de 48 184 463 marcs 
e t leur nombre de 20 580. .Le nombre des effets 
escom ptés pendant l ’année éta it de 96 263 
(86 293) e t  leur m ontant de 252 190 917 
(202 981 370) marcs. Le total des rem bourse­
m ents éta it'd e  239 154 785 (194 772 098) marcs. 
A  la  fin de l ’année le m ontant en cours des 
effets escom ptés éta it de 61 220 595 marcs 
e t leur nombre de 25 417, dont pour les villes 
5 881 (5 120) effets de 16 309 708 (14 143 531) 
marcs e t pour les cam pagnes 19 536 (15 460) 
effets de 44 910 887 (34 040 932) marcs. (Voir aussi 
le tableau !Sf:o 17 du texte).
Le tau x  de l ’escom pte des effets a été le plus 
souvent 7 et 6 % %  e t  en m oyenne 6.616 
(6. 668) %. (Voir aussi le tableau N:o 26 du texte).
Tabl. 7. Les recettes des caisses ¿ ’épargné 
s ’élevaient à  411 043 578 (380 623 001) marcs, 
les dépenses à 360 818 999 (327 467 594) marcs 
e t ‘l ’excédent de l ’année à 50 224 579 (53 155 407) 
m arcs.1) L ’excédent éta it de 8.4 (9.8) % des 
fonds.propres au com m encem ent de l ’année. Le's 
villes participent à cette som m e pour 30 429 731 
(30 611 043) marcs ou 9.2 (10 . 2) % des fonds 
propres e t  les campagnes pour 19 794 848 
(22 544 364) marcs ou 7 .6  (9. 3) %. ■ Les caisses 
d ’épargne ont donné pour des oeuvres d ’utilité 
publique où de bienfaisance 3 599 407 (3 434 399) 
marcs.
Les fonds propres des caisses s ’élevaient au  
com m encem ent de l ’année à 595 116 757 marcs 
e t à  la  fin de l ’année à 645 341 336 marcs. Sur 
ces fonds le capital social se m ontait à  43 413 553 
(43 363 553) marcs e t  les fonds de réserve à 
601 927 783 (551 753 204) marcs. Les fonds 
pour les villes s ’élevaient à  360 766 152 
(330 336 421) marcs e t  ceux pour les campagnes 
à 284 575 184- (264 780 336) marcs.- (Voir aussi 
les tableaux N:os 27— 2 9 'd u  texte).
Tabl. 8 A et B. La som m e totale des fonds 
gérés par les caisses d ’épargne s ’élevait à 
8 472 272 368 (7 563 698 415) marcs. Les postes 
les plus im portants de l ’actif étaient: Prêts sur 
différents com ptes 6 136 337 677 (5 325 397 978) 
marcs ou 72.4 (70A) %, obligations 801 590 645 
(691 795 644) marcs ou 9.5 (9 .i)  % et dépôts en  
banques privées 876 092 544 (889 976 604) marcs 
ou 10.3(11.8) % de l’actif total. —  Les principaux  
p ostes.d u  passif étaient les suivants: dépôts de 
toutes espèces 7 781 095 184 (6 934 249 694)
marcs ou 91.8 (91.6) % e t fonds propres, dont le 
m ontant est indiqué plus haut, 7 .6  (7 .9 )  % du  
passif to ta l.
Les réserves à la  fin de l ’année se m ontaient à 
1671455677 (1568 431447) marcs, 22.0 (23 .3)%  
des dépôts. Pour les villes la  proportion corres­
pondante éta it de 20.3 (22 . 1 ) % e t pour les cam ­
pagnes de 23.9 (24.6) %. (Voir aussi les tableaux  
N:os 30— 31 du texte). >
Tabl. 10. Le nombre des versem ents pendant 
l’année s ’élevait à  1 180 269 (1 079 156).
Tabl. 11. Les caisses d ’épargne ont accordé des 
prêts à  la population ne possédant pas de biens- 
fonds pour un to ta l.d e  91 771 842 (75 083 204) 
marcs contre 5 090 (4 544) reconnaissances, dont 
pour l ’acquisition de propriétés rurales 47 849 950 
(39 362 010) marcs et pour l ’acquisition d 'habita­
tions 43 921 892 (35 721 194) marcs. (Voir aussi 
le  tableau N:o 18 du texte).
*) Pour les comparaisons avec les années précédentes on 
doit observer que dans les dépenses à partir de ld28 sont 
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1 4 8 4 1). Koko maa — Hela riket 
— Tout le pays ...................... 6 738 980 3é6.422 732 095 095 16 280 460 028.— 2 156 477 140.947 595 058 348.64
2 64. Kaupungit  —  Städer —  Villes 3 566 639 648.ee 152 2  818 456.67 144 771074.05 1213  342 232.2s 4 020886947.10
3 420. M aaseidu  —  Landsbygd  — 
Communes r u r a le s .................................... 3 1 7 2 3 4 0  717.76 1 2 0 9 2 7 6  638.49 135 688953.95 943134 908.66 3 574171401.54
4 44. Uudenmaan lääni — Nylands 
Iän ............................................... 1 508 601 751.11 686 «51882.62 62 411 917.32 530 258 424.88 1 726 806 626.17
5 7. Kaupungit  —  Städer —  V illes.. 1 1 9 7 4 1 2  041.30 549166 066.ee 48 872038.37 433 054 766.— 13 6 2  395380.33
6 Helsinki — Helsingfors »Helsing­
fors Sparbank»............................. 523 863 084.— 232 786 661.76 21324169.57 188 225 011.89 2)589 748 903.44
7 Borgit — Porvoo ........................ .. 124 823 706.55 33 889 756.35 4 926 557.25 26 776 341.35 136 863 678.80
' 8 Lovisa — Loviisa............................ 41 984 309.— 8 141191.65 1 648 460.65 6 016 545.20 45 757 416.10
9 Ekenäs — Tammisaari.................. 32 113 853.30 10 228 291.45 1 296 778.60 9 283 138.65 3) 34-355 784.70
10 Hangö — Hanko ............................ 12 274 822.40 3 817 752.15 526 699.23 2 644436.60 13 974 837.18
11 Helsinki — Helsingfors »Helsin­
gin Suomalainen Säästöpankki» 235 789 706.49 133 587 784.65 9 828 954.77 103 301190.75 4) 275 905 255.16
12 Helsinki — Helsingfprs »Helsingin 
Työväen Säästöpankki»............ 226 562 559.56 126 714 628.65 9 320 418.30 96 808101.56 5)265 789 504.95
13 37. M aaseutu  —  Landsbygd  —  
Communes r u r a le s .......................... 311189 709. s i 136 885 315.96 13 539 878.95 97 203 658. SS 364 411245. S4
14 Tenala —  Tenhola .............................. 1780 867.05 755 886.55 79 236.25 719 717.15 1895 772.70
15 Inga —  Inkoo ........................................ 3 059 356.20 1.504 976.75 133 174.80 1165 748.05 3 531 759.70
16 Lohjan kauppala »Lohjan Sp.» . . 20 782 871.— 16 661 426.05 919 927.70 13 627 114.15 24 737 110.60
17 M äntsälä ................................................. 10 623 215.57 3 748 246.75 447 525.33 3 757-441.35 11 061 546.30
18 Bromarv ................................................. 2 699 754.91 1629 465.73 128 458.45 868 865.34 3 588 813.75
19 Nurmijärvi ............................................ 14171 460.20 5 003 477.20 621 780.75 2 621 004.75 17175 713.40
2,0 Kyrkslätt —  Kirkkonummi............ ü 4Y6 366.65 1 501 0S8.95 272 220.S5 1 039 039.40 7 210 637.05
21 Iitti ................................................... 12 445 278.35 5 638 734.64 550 971.95 3 963 810.84 14 671174.10
22 Nummi ........................................... 5 752 813.30 1 864 373.90 260 625.20 859 575.15 7 018 237.25
23 Esbo — Espoo .............................. .. 6 535 660.20 2 486 872.10 288 202.— 1155199.65 8155 534.65
24 Tuusula — Tusby .......................... 10811160.45 5 803 536.15 476 850.95 3 817 358.S0 13 274 188.7 5
25 Sjundeä — Siuntio.......................... 7 227 683.30 3 241 644.65 303 728.70 2 480127.85 8 292 928. SO
26 Vihti ............................................... 12 764 252.70 7 322 882.55 544 061.25 5 660 241.15 14 970 955.35
27i Orimattila........................................ 11814 008.75 4 409 744.45 515 064.55 3 213158.80 13 525 658.95
28 Karjalohja ....................................... 6 883 782.70 1 252 425.15 282 437.50 990 551.35 7 428 094.—
29 P u su la ........................................... 11 282 682.27 6 733 669.17 515 487.04 4 755 084.59 13 776 753.89
30 Sibbo — Sipoo.................................. 13 487 329.45 4 309 489.95 566 782.45 3 474 705.10 14 888 896.7 5
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3kirjain luku säästöpankeissa vuonna 1938. 
motböckernas antal i sparbankerna är 1938: 
livrets donnés dans les caisses d’épargne en 1938.
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Saaminen yhdellä säästökirjalla 
vuoden lopussa. 
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vid àrets utgâng.
Montant des dépôts par livret au 31 déc.
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0//o mk
12.7 1 094 180 137 986 51 235 1 180 931 6 431.42 5 220 178.95 6 000 000.— 1180269 888 390 1
.  12.7 — 554 676 66 925 28382 593 219 6 778.08 5 220 178.95 6  000 000.— 748 718 563 085 2
12.7 — 539504 71061 22853 587 712 6 081.5 0 1 202 707.20 5 612 475.35 431551 325 305 3
14.5 252 208 28 324 1 1 4 8 6 269 046 6 418.26 5 220 178.95 6 000 000.— 348 398 269 343 , 4
13. s — , ' 202322 2 2121 9 493 214 950 6338.20 5220178.95 6 0 0 0 0 0 0 .— 303188 240439 5
12.6 66 637 6 719 3 4 4 3 69 913 8 435.47 5 2 2 0 1 7 8 .9 5 4 476193.55 104 668 93 461 6
9.6 3% 20 382 1 4 8 3 714 21151 6 470.79 ■1751 240.15 1 212 041.65 17 549 13 210 7
, 9.0 ' -3% • 6 1 9 0 432 . 249 6 373 7 179.89 441 263.20 • 748183.80 4  321 3 269 8
7.0. 3%— 4% 5 375 ‘ 510 266 -  5 619 6114 .22 270 174.75 ' 435 644.35 . 6 1 8 3 4 620 9
13.8 4 •2 497 309 116 2 690 5195 .11 235 782.07 375 901.39 2 762 .1 7 6 9 10
17.0 ■33/4 34 010 4  210 1-652 36 568 7 544.99 2 598 770.55 6 000 000.— 53 222 45 863 11
17.3 m 67 231 8 458 3 053 72 636 3(559.20 385 985.30 1 1 6 2  232.— 114 483 78 247 12
17.1 __ 49 886 6203 1993 54 096 6736.38 1113  777.55 1877420.75 45 210 28904 13
6.5 4 , 4i/4 - -697 ■138 40 795 2 384.62 55 242.90 419 002.90 575 199 14
15.4 4' 604 98 ' 32 670 5 271.28 145 451.40 118 526.55 -513 578 15
19.0 4 2 822 318 82 3 058 8 089.31 402 096.05 913 518.50 3 521 3 410 16
•' • 4.1 4 1 7 4 2 140 77. 18 0 5 6 1 2 8 .2 s 259 495.40" 945197.30 1 2 9 8 1 2 5 5 17
32.9 4 489 47 17 519 6 914.86 74 712.25 406 258.45 300 188 18
21.2' • 4 ' 2 540 256 ' 106 2 690 6 385.02 451493 .05 675 485.25 2 015 1 0 8 7 19
11.3 4 1 1 3 4 290 42 1382 5 217.54 205 534.85 740 585.— 1 2 8 4 539 20
17.9 4 1 6 2 0 265 79 18 0 6 8123 .57 470 536.60 872 557.40 1 4 7 6 1 0 9 1 21
22.0 4 1 6 6 5 152 53 1 7 6 4 3 978.59 172 989.45 461 483.35 821 390 22
24.8 4 ' 750 100 40 810 10 068.56 296 606.70 ÿ68 766.55 856 349 23
22.8 '4 1 0 2 0 135 48 1107 11 991.14 294 321.35 1 114 078.60 1 6 6 2 1 0 9 5 24
14.7 3% — 4 1 9 2 2 142 88 .1 976 4196 .83 285 697.65 527 983.15 16 4 1 816 25
17.3 4 2 1 5 8 ' 265 54 • 2  369 6 319.53 266 862.25 1 053 558.50 18 7 1 1 3 4 3 26
'1 4 .5 4 1 6 1 6 191 65 ' 1742 7 764.44 423 393.10 822 468.90 1 3 8 2 860 27
7.9 4 832 149 31 950 7 819.05 710 910.20 523 329.05 503 357 28
, ’ 22.1 4 * 1 8 4 9 244 107 '1 9 8 6 6 936.94 263 348.15 522 916.60 1187- 626 29
* . 10.4 4 3 600 217 101 3 716 4 006.70 204 000.— 846 668.80 2 1 0 4 1 1 6 7 3»
11.7 , 4 827 121 36 912 6155 .01 179 468.20 405 349.50 641 579 31/
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1 Snappertuna.................................... 1 517 578.15 1 642 3*11.15 60 939.— 1 6 3 5  846.69 1 5 8 4  981.61
2 Lappträsk.................... ................... 15 471 521.30 3 968 366.30 668 891.70 2 739 957.95 17 368 821.35
3 Karis köpin g '— Karjaan kauppala 9 039 822.30 4 830 734. SO 395 787.— 3 686 829.50 10 579 514.60
4 Pornainen ......................................... 4 329 608.79 1 221 364.— 184 265.55 677 404.50 5 057 833.84
5 Artjärvi ........................................... ' 9 785 653.05 2 030 807.75 417 159.05 1 2 5 8  561.10 10 975 058.75
6 Degerby............................................. 1 682 476.25 574 069.85 61 438.85 516 901.70 1 801 083.25
7 Karkkilan kpp . »Pyhäjärven Sp.» 14 373 853.80 4 745 422.55 637 616.— 3 033 651.75 16 723 240.60
. 8 E lim äki...................................... . 17 690 041.— 6 897 408.53 777 403.88 4 253 7 2 3 .l i 2 1 1 1 1 1 3 0 .3 0
9 ‘Sammatti ......................................... 3 682 671.99 618 718.95 144 649.65 910 643.08 3 535 397.51
10 Lohja — Lojo »Kyrkstad Sb.» . . . 2 291 030.51 2 770 766.40 129 352.90 1 323 553.50 • 3 867 596.31
11 A skola.......................... : .................. 5 969 101.60 2 113 890.45 258 821.80 1 274122.60 7 067 691.25
12 Ruotsinpyhtää —  Strömfors. ! . . . . 2 757 893.30 731 849.40 118 812.90 457 285.60 3 151 270.—
13 Liljendal .......................................... 8 600 480.71 2 774 636.05 387 223.73 1 574 304.50 10 188 035.99
14 Anjala .............................................. 4 721 327.46 1 252 203.34 194 908.57 1 226 583.98 4 941 855.39
15 Mörskom — M yrskylä.................. 5 778 557.85 1 7 3 4  395.10 250 375.05 1 309 666.50 6 453 661.50
16 Hyvinkään kauppala  ................................. 26 321 158.47 12 334 868.65 1 134 817.7 5 9 1 8 2  561.65 30 608 283.22
17 Pukkila ............................................ 3 817 354.10 1 726 264.— 179 406.50 925 255.55 4 797 769.05
18 Kuusankoski.......... ........................ 6 477 979.45 3 305 688.25 227 660.80 2 635 081.15 7 376 247.35
19 Pojo —  Pohja................................... 3 259 650.90 4 955 344.15 183 815.35 1 9 9 4 1 7 8 .6 0 6 404 631.80
2Q 99. Turun-Porin lääni —  Abo- ✓ ,
Björneborgs Iän .......................... 1 572 629 572.31 565 491 663.53 65 089 332.26 450 383 485.54 1 752 827 082.56
21 9. Kaupungit  —  Städer —  V illes . . 682 694 300.61 248 424 888. s i 27486 237.01 200 543 063.10 758 062 363.3 s
22 Turku —  Abo »Sparbanken i Abo» 349 164 906.40 80 078 946.90 13 496 405.70 75 922 392.20 366 817 866.80
23 R aum a.............................................. 37 897 085.30 11 338 283.45 1 4 5 2  881.95 10 84 0 1 3 9 .— 39 848 111.70
24 Uusikaupunki — N ystad ........ -. . . 19 401 782.50 6 286 537.51 848 809.17 5 1 7 5  414.— 2 1 3 6 1  715.18
25 Pori — Björneborg »Björneborgs 
Gamla Sparbank»........................ 49~679 717.50 21 509 808.90 2 030 928.05 15 573 352.10 57 647 102.35
26 Naantali — Nädendal...................... 7 259 772.96 3 077 343.35 310 151.50 2 542 391.25 8 1 0 4  876.55
27 Turku — Abo »Turun Suomalainen 
Säästöpankki»........................ . 168 973 640.85 89 726 739.55 7 1 1 4  617.80 64 296 632.10 201 518 366.10
28 Pori — Björneborg »Porin Suo- 
' malainen Säästöpankki» .......... 14 781488.50 14 319 369.95 756 617.15 8 674 824.40 2 1 1 8 2  651.20
29 Turku .— Abo »Työväen Säästö­
pankki Turussa».......................... 31 708 864.80 19 538 515.50 1-314 284.80 15 200 243.40 37 361 421.70
30 Turku — Abo »Sparb. Fortuna» .. 3 827 041.81 2 549 343.70 161 540.S9 2 317 674.65 4 220 251.75
31 90. M aaseutu  —  Landsbygd  —  
Communes rurales .................................... 889 935271.70 317066 774.72 37603 095.25 249 840 422.4 i 994 764 719.23
32 O ripää.............................................. 2 0 1 9 3  878.33 6 359 693.68 875 047.49 4 389 958.68 23 038 660.82
33 Perniö ......................................... 27 038 387.91 8 866 807.85 1 1 0 6  058.36 8 283 137.50 28 728 116.62
34 Hämeenkyrö ................................... 20 293 941.55 6 196 710.85 899 643.40 4 453 335.70 22 936 960.10
35 Paim io....................'.......................... 15 543 827.95 4 649 475.81 645 291.39 3 510 686.20 17 327 908.95
36 Salon kauppala  »Salon Säästö­
pankki» ....................................... 54 273 780.55 13 430 002.9-5 2 084 100.Ö5 11 065 857.95 58 722 025.60
37 Siikainen.................................. .. 5 467 828.65 3 091 025.40 229 592.04 3 091219.74 5 697 226.35
38 L appi.................................... '.......... 15 531 061.70 3 812 051.95 650 748.30 2 582 265.30 17 411 596.65
39 Kokemäki ....................................... 29 163 718.55 9 717 285.60 1 256 329.40 7 892 492.30 32 244 841.25
40 Vehmaa .......................................... 13 977 38lHo 3 406 145.95 587 284.45 2 635 902.80 15 334 909.—
41 Finby — Särkisalo ........................ -2 774124 .34 714 286.60 114 367.58 607 019.20 2 995 759.32
42 Marttila ........................................... 10 838 916.90 2 110 521.30 448 359.35 1 895 393.65 11 502 403.90
43 Taivassalo ....................................... ■ 16 705 981.60 4 51 1 1 2 2 .— 717 453.05 3 868 596.15 18 065 960.50
44 Kankaanpää.................................... 13 029 093.25 ■ 4 048 293.30 550 425.75 3 469 555.90 1 4 1 5 8  256.40
I
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Saast.ökirjam luku.
Antal motböcker.
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Suurin - -  Största
1


















* OI 10 mk -
4 .4 . 4 764 • 58 13 809 1 959.19 146 270.58 161 267.67 518 677 1
12.3 4 1 9 4 9 ' 186 80 2 055 8 451.98 1 113 777.55 309 799.30 1 4 3 0 1 0 3 6 2
17.0 4 1 8 6 5 213 ’ 88 . 1 9 9 0 5 316.34 173 370.15 313 531.60 1 9 2 3 1 5 4 3 3
16.8 4 ‘ , 550 - • 59 18 ■ 591 8 558.09 246 662.35 205 324.05 248 233 4
12.2 4 1 5 7 6 62 34 1 6 0 4 6 842.31 304 368.70 423 805.10 '737 386 5
7.0 3% ' 340 35 .  12 363 4 961.66 213 631.70 59 297.60 ' 314 221 6
16.3 4 . 1 4 4 4 165 42 1567 .10 672.14 236 438.— 1 782 745.6r5 1 6 7 6 1 1 4 4 7
19.3 ■ 4 2 450 352 , 104 2 698 ' 7 824.73 511 356. SO •539 432.40 2 012 1 0 1 5 8
— 4.0 4 633 • 48 *27 654 5 405.S1 220 217.95 300 000.— 230 261 9
68.8 4 593 148 36 705 5 485.95 249114.70 432 006.60 1 2 0 0 358 10
18.4 4 125 2 125 22 135 5 5 216.01 172 608.— 419 247.50 531 461 11
14.3 4 675 88 27 736 4 281.62 ’ 191459.50 '  252127.15 525 219 12
18.5 4 131 1 94 21 1 3 8 4 7 361.30 156 445.77 226 711.37 915 ■626 13
4.7 - 4 ’ ■ 543 187 • 19 711 6 950.57 275 469.28 142 551.57 407 200 14
11.7 4 -  1 1 3 3 88 55 116 6 5 534.S7 232 017.50 873 993.15 590 368 15
16.3 4 3 495 568 230 3 833 7 985.46 454 976.25 576 525.55 5 713 3 212 16




CO 292 176 23 445 16-575.84 71 851.— 1 7 6 7 4 8 0 .3 0 601 216 18
96.5 . 4 626 227 27 826 7 753.79 338 890.20 1 8 7 7  420.75 1 7 2 2 565 19
'11.5 — 253 253 28 760 10 368 271 645 6 452.64 4151438.30 3 481925.00 237 447 161808 20
11.0 —  ' 103113 11623 4 575 110161 * 6 881.40 4151 "438.30 3 481925.00 122 287 ' 84 043 21
5.1 3%  • 43 985 3 396 1 7 5 4 45 627 8 039.49 4 151 438.30< 1 1 3 0  543.15 45 448 31 382- 22
5.1 3 % 5 792 738 361 616 9 6 459.41 294 055.15 993 018.so .5  579 4 724 23
10.1 4 3 514 134 145 3 503 6 098.12 . 206 774.98 239 683.40 1 6 5 9 1 7 0 0 24
16.0 m ' ' 10 183 15 4 3 501 11 225 5 135.60 304 402.10 1 4 9 4  075.95 10 815 7 375 25
11.6 4
V
.1 3 0 3 74 53 132 4 6121.51 176 097.40 156 547. s 5 • 1 0 1 2 , 108 1 2G
19.3 3%  , 28 962 3 852 1 0 5 0 ' 31 764 6 344.24 1 0 4 4  297.90 3 481925.90 39 661 26 125 27
. 43.3 4 2 455 - 653 225 2 883 7 347.43 208 264.95 1 1 4 2  120.90 4 829 3 330 28
17.8 '  33/4 - 5 860 1 1 7 9 434 6 605 5 656.54 254 154.60 186 231.10 12 337 7 212 29
10.3 4 1 059' • 6 -4 52 1061 3 977.62 395 485.15 210 182.25 , 947 1 1 1 4 30
11. s — 150140 17137 5 793 161 484 6 1 6 0 .U 1 202 107.20 2 489 527.20 115160 77 765 31
14.1 4 ‘ 2 1 1 4 185 11- 2 222 10 368.43 837 895.40 1 111 544.25 1451 923 32
6.2 4 ' 5  278 480 178 5 580 5148 .41 . 571 754.70 748 539.15 4 294 1 8 7 3 33
13.0 ' 4 3 053 - 291 107 3 237 7 085.87 ’ 243 466.25 1 349 588.40 1 8 0 0 1 3 2 8 34
11.5 4 1 9 7 8 310 73 2 215 7 822.98 286 584.65 614157.70 1 4 1 2 996 35
8.2 33/ 4 ,4 y 4 7 433 876 ' 285 8 024 7 318.30 1 202 707.20 2 489 527.20 5 375 3 744 36
4.2 ' 4 1 805 236 53 198 8 2 865.81 189 908.30 172 108.20 1 7 2 5 1 2 3 8 37
12.1 4 165 8 244 62 1 8 4 0 9 462.S2 310 070.10 698 908.80 1 2 2 4 861 38
10.6 4 4 551 436 162 4 825 6 682.S7 650 930.10 128 226.10 5 441 3 038 39
9.7 4 2 1 8 7 224 75 2 336 6 564.60 396 750.20 402 059.05 1 4 0 3 1 1 1 3 40
8.0 ■ 4 691 85 ’ 20 756 3 962.64 247 098.13 494 403.7 s 296 155 41
6.1 4 2 1 3 5 157 50 2 242 5130 .42 . 280 371.90 475 494.15 955 522 42
8.1 • 4 . 2 907 154 . 76 2 985 6 052.25 387 862.90 751 337.95 1 5 1 4 1 2 8 2 43
8.7 4  . 2 271 389’ 54 2 606 5 432.95 209 902.55 364 304.20 1 9 6 6 1 5 0 8 44
- 1 2 3 | 4 , 1 ä 
S ä ä s t ö ö n p a n i j a i n  s a a m i s e t .  
I n s ä t t a r n a s  t i l  1 g o d o h a v a n d e n.
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. Säästöpankin paikka. Vuoden
Vuoden kuluessa — Under äret


















1 6 446 871 12 2 109 126.65 288 402.—
s
1 219 845.55 7 624 554.22
2 26 506 306.25 1 145 745.75 7 801 093.45 30 461 214.10
3 Vammalan kauppala »Tyrvään 
Säästöpankki»............................. 60 486 913.35 33 942 069.S5 2 575 493.S5 26 191 534.80 70 812 942.25
4 Huittinen ....................................... ■ 30 870 770.70 9 876 789.15 . 1 3 2 0  741.— 7,425 363.25 34 642 937.60
5 Kiirii to —  Kemiö .............................. 11 321 965.6ft 
3 787,682.37 
5 384 019.10
3 765 386.10 46? 213.25 3 206 722.— - 12 347,842.95
6
7
Vestanfjärd...................................... 96S 960.35 
2 254 583.S0
153149.7  3 
231 019.30
1 1 2 7  918.—  
1 660 448.95
3 776 874.45 
6 209 173.25
8 13 405 417.45 7 757 632.15 625 086.50 5 351 072.30 16 437 063.80
9 ■ 5 626 912.65 2 255 485.39 241 235.96 1 795 624.59 ■ 6 328 009.41
10 3 587 211.60 728 463.45 143168.90 3 689 097.40
11 8 718 071.10 2 842 537.7 5 382 413.15 1 750 352.70 1 0 1 9 2  669.30
12 ' 5 344 617.05 3 664 679.52 227 754.30 3 1 4 0  044.27 6 097 006.60
13 Eurajoki.................. ........................ 6 721 229.— 2 177 223.25 280 077.10 1 740 804.70 . 7  437 724.65
14 Mynämäki ...................................... 23 567 246.40 5 256 951.95 980 409.— 4 483 522.40 25 321 084.95
15 9 442 027.19 380158.91 . 1 5 0 3  604.60 9 758 838.05
16 17 981 032.45 6 570 477.75 759 767.45 5 940 745.60 19 370 532.05
17 Kalanti . . . .  ................................... 12 985 365.95 3 702 331.10 533 922.40 3 006 747.10 14 214 872.35
18 K u s t a v i ................................................... 2 918 1.76.15 1 4 5 4  543.30 128102.65 881 076.45 3 619 745.65
19
20
Masku »Maskun ja Lemmi Sp.» .. 6 496 716.60 
18 329 042.55




1 247 617.95 
5 279 076.25
. 6  655 683.35  
2 0 1 8 7  563.35
21
22
Hinnerjoki .................................. .. 5 358 593.85 
331 645.—
1 354 573.20 
1 5 1 7  453.10




6 009 767.70 
4 817 401.30
23 5 577 727.65 3 106 646.45 261 361.90 1 960 282.50 6 985 453.50 
13 203 644.4024 Punkalaidun.................................r. . 11 541 532.SS 5 226 527.95 516 992.9S 4 081 409.3 s
25 8 221 162.10 2 504 281.05 357 428.10 1 4 1 3  472.25 9 669 399.—
26 Honkilahti ....................................... 6 028135 .15 1 550 069.— 257 020.70 1 4 4 2  233.35, 6 392 991.50
27 Pyhäranta...................................... \ 6 505 847.55 2 505 393.60 294 733.30 1 213 638.25 8 092 336.20
28 2 162 532.50 648 701.70 93 736.80 425 891.90 2 479 079.10
29 Salon kauppala »Salon kauppalan 
Säästöpankki»............................... 30 083 774.56 13 413 941.— 1 209185 .85 10 076 149.80 S 34 630 751.61
30 Ahlainen.........................................7* 3 722 893.48 1 025112.60 152 150.2 5- 976 809.80 3 923 346.53
31 4 022 900.75 1 7 5 7  3 i5 .05 175 057.45 1 472 934.65 4 482 338.60
32 1 597-930.30 619 007.75 ■ 67 862.30 369 541.80 1 9 1 5  258.55
33 Pomarkku ................ 13 418 907.30 4 503 858.90 564 022.40 4 742 245.90 13 744 542.70
34 14 281426 .55 •8 162 917.60' 615 011.— 7 1 2 4  816.35 ■ 15 934 538.80
35 Houtslcär — Houtskari.................. 1 7 0 6  676.19 427 851.70 70 350.90 403 073.25 1 801 805.54
36 Mouhijärvi .................. .................... 7 803157 .45 2 065 812.20 329 731.90 1 8 5 4 1 3 3 .0 5 8 344 568.50
37 12 806 889.23 
6 570 066.20
3 956 722.95 533 624.60 3 667 575.86 . 13 629 660.92
38 Suomusjärvi .................................... 2 048 012.65 285 784.95 1 093 790.90 7 810 072.90
39 Korpo ............................................... 2 279 666.85 786 853.7 5 100 453.31 484835.31 2 682 138.60
40 Merimasku ...................................... 642 827.S5 47 650.80 24 084.80 124 465.30 590 098.15
41 7 246 073.20 5 321 551.70 366 025.25 3 346 633.10 9-587 017.05
42 Suoniemi.......................................... 6 775136:70 2 522 155.50 299 803.90 - 1 912 352.35 7 684 743.7 5
43
44
Sauvo »Sauvon ja Karunan Sp.» .. 
Nagu — Nauvo ..............






784 786.75  
655139.55
5 634 612.95 
2 783 421.80
45 Kiikoinen.......................................... . 5 209 898.15 2 312 712.10 „ 248 598.35 1 385 176.85 6 386 031.75
46 Pargas — Parainen.......................... 1 9 1 6 0 7 8 9 .9 0 6 848164 .55 ' 804 523.— 5 445'727.0 5 21 367 750.40
47 Hongonjoki...................................... 5 268 212.32 1 1 9 2  116.15 199 451.71 1 614 836.S1 5 044 943.37
43 Noormarkku ................................... 3 615 423.90 2 539 039.30 147 205.20 2 462 135.85 3 839 532.55
49 3 266 056.99 1 4 1 6  337.38 149 136.33 799 180.15 . 4  032 350.55
50 10 887 336.75 4 802 353.65 , 463 881.40 3 509 317.65 12 644 254.15
51 Merikarvia ....................................... 2 340 465.60 743 019.60 96 514.90 700 856.30 2 479 143.80
52 Karvia.............. .................................. 4 428 785.17 ' 1 4 1 6  817.50 193 767.35 748 347.95 5 291022.07
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18.3 4 665 98 . 23 740 10 303.45 343 726.15 322 858.05 415 322 1
14.9 4 - 3 % 4 065 348 189 4 224 7 211.46 372 594.45 572 700.30 2 297 2 698 2
17.1 3% 9 068 1 0 3 8 328 "*9 778 7 242.07 588407.90 1 111 655.65 1 1 1 3 5 6 492 3
12.2 4 4 874 539 207 5 206 6 654.43 908 569.35 916 448.10 3 946 2 283 4
9.1 4 3 218 282 77 3 423 3 607.32 160 019.65 472 465.SO 1 7 4 6 1 1 3 9 5
— 0.3 4 1 0 0 3 83 24 1 0 6 2 3 556.3 S 145 949.35 237 654.80 669 339 6
15.3 4 123 2 188 46' 1 3 7 4 4 519.05 101 979.85 500 000.— 672 459 7
22.6 4 4 345 519 153 4 711 3 489. OS 246 457.S5 401 688.90 2 890 2 912 8
12.5 4 1 3 3 0 149 41 1 4 3 8 4 400.56 170 752.20 354 891.30 872 567 9
2 .s 4 528 28 28 528 6 986.93 135 794.S5 382 636.95 230 195 10
16.9 4 12 5 2 113 47 1 3 1 8 7 733.44 ' 344 897. SO 305 655.15 515 315 11
14.1 . 4 1 0 1 0 191 43 1 1 5 8 5 265.12 123173.35 409 789. S 5 989 716 12
10.7 4 1 1 5 5 126 55 1 2 2 6 6 066.66 191 757.15 791 303.10 629 566 13
7 .4 4 3 369 363 100 3 632 6 971.66 438 858.55 897 102.20 2 668 1 4 4 8 14
3.4 4 1 1 5 8 71 56 1 1 7 3 8 ¿19.55 261 322.60 450 000.— 271 243 15
7.7- 4 2 686 397 131, 2 952 6 561.33 365 405.25 550 819.60 1 7 9 4 1 952 16
'9.5 4 3 080 175 66 3 1 8 9 4 457.47 525 332.25 520 089. so 1 7 3 8 1 1 0 8 17
! 24.0 4 1 1 6 4 58 25 11 9 7 3 024.01 95 374.75 227 063.35 383 398 18
¡ ■ 2.4 . 4  % 1 3 4 2 53 38 1 3 5 7 4 904.70 205 329.70 747 995.80 358 162 19
t 10.1 4 3 3 2 0 580 196 3  704 5 450.21 482 405.70 698 645.S5 2 495 1'997 20
! 12.2 4 839 63 11 891 6 744.97 172 177.45 356 296.45 416 402 21
11.2 4 107 1 81 35 11 1 7 4 312.so 189 673.55 150 000.— 1 1 9 0 502 22
25.2 4 953 110 96 967 7 223.S4 576 452.55 536 834.40 669 740 23
14.4 4 2 810 290 92 3 008 4 389.51 467 447.80 . 450246.40 1 8 2 9 , 1 3 1 4 24
17.6 4 1 5 4 0 114 , 46 1 6 0 8 6 013.31 185 726.95 182 296.60 1 0 7 9 607 25
1 6.1 4 1 0 1 9 , 95 34 1 0 8 0 5 919.44 301 444.25 170 684.50 707 498 26
' 24.4 4 1 5 8 7 120 39 1 6 6 8 4 851.52 269 001.55 527 836.S0 771 543 27
14.6 . 4 626 - 4 7 21 652 3 802.27 80 682.40 240 614.70 359 '240 28
¡ l o . i 3%> 4 3 630 460 185 3 905 8 868.31 453 581.30 1 9 6 5  042:65 3 875 3 208 29
1 5.4 4 970 110 • 40 1 0 4 0 3 772.45 96120 .50 188 912.60 536 346 30
; 11.4 4 642 94 25 711 6 304.27 129 926.65 170 057.45 404 463 31
. 19.9 4 268 21 13 276 6 939.34 88 413.40 200 000.— 85 70 32
1 2.4 4 ' 147 7 380 87 1 7 7 0 7 765.28 310 680.30 112 870.70 1267 1 3 2 6 33
! 11.6. 4 2 511 229 81 2 659 5 992.6S 469 254.75 497 285.— 2 570 1 4 4 6 34
! 5.6 4 635 12 11 636 2 833.03 62 846.7 5 116 154.40 155 184 35
6.9 4 139 1 129 53 146 7 5 688.19 298 123.45 407 805.40 1 0 7 3 649 36
! ' 6.4 4 1 1 9 9 110 41 1 2 6 8 10 748.94 291 804.S5 462 760.SO 809 606 37
! 18.9 4 936 133 35 1 0 3 4 7 553.26 457 450.— 623 861.85 690 334 38
I 17o 7
- 4 610 49 14 645 41 5 8 .3 5 237 367.— 48 498.30 337 228 39
1 — 8.2 4 440 13 10 443 1332 .05 31 562.80 26 766.65 109 58 40
! 32.3 4 152 7 340 64 1 8 0 3 5 317.26 233 263.15 164 398.55 1 6 7 8 1 3 5 5 41
13.4 4 1 0 3 5 169 51 1 1 5 3 6 665.— 185 746.60 685 424.— 1 2 6 5 733 42
6.7 4 113 6 87 48 1 1 7 5 4 795.41 258 870.S5 206 216.10 503 292 43
7.6 4 634 17 15 636 4 376.45 177 328.25 227 165.35 200 274 44
22.6 4 982 148 32 1 0 9 8 5 816.06 204 206.65 279 880.55 798 486 45
Xl.5 4 4  215 339 115 4 439 4 813.64 333 361.50 873 476.95 4 1 5 7 2 606 46
— 4.2 4 935 67 37 965 5 227.92 253 058.90 201 064. S 5 562 612 47
6.2 4,3% 869 112 51 930 4128 .53 170 288.20 503178.35 707 383 48
23.5 4 882 134 46 970 4157 .06 211 660.60 240 950.30 1 0 4 5 263 49
16.1 4 2 087 476 234 2 329 5 429.05 429 829.65 335 032.— 2 1 5 2 884 50
5.9 4 , 47/s 472 75 30 517 4'795.25 35 126.95 305 435.60 ■ 258 240 51
19.5 4 1 6 4 3 • 350 45 1 9 4 8 2 716.13 .289 779.45 105 202.15 1 7 5 6 575 52
81 2 | 3 | 4 | 5 
S ä ä s t ö ö n p a n i j a i n  s a a m i s e t .  
I n s ä t t a r n a s  1 111 g o d o h a v a n d  e o.
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1 Dragsfjärd .................................. .... 6 075 745.2 5 3 267 630.95 252 669.45 2 782 386.20 6 813 659.45
2 Karinainen......................................... 9 313 719.15 2 548 779.70 392 618.05 1 814 436.SO 10 440 680.10
3 Harjavalta ...................................... 9 995 003.65 5 132 872.95 431 106.50 3 957275.50 11 601 707.60
4 Kiukainen......................................... 7 328 088.70 2 885 396.55 321 655.05 2 222 510.15 8 312 630.15
5 Eura.................................................. 7 767 676.39 1 459 527.25 306 619.05 1 690 567.S0 7 843 254.S5
6 Karjala ........ ....................................
Kullaa.................................................
2 493 875.70 468 210.90 100.831.io 437 117.55 2 625 800.15
7 1 170 957.— 378 541.15 51 275.40 197 197.05 1 4 0 3  576.50
8 P öytyä............................................... 10 281365.05 4 190 611,60 420153 .45 2 724 046.— 12 168 084.10
9 Suodenniemi.................................... 5 131 074.60 2 583 021.SO 242 705.50 1 764 436. S 5 6 192 365.05
10 Kuusjoki ........................................... 9 1 9 0  222.10 4 872 658.75 354 628.60 "4 982 646.20 9 434 863.25
11 Keikyä.............................................. 2 991 996.75 1 011 652.15 133 045.60 543 004.20 3 593 690.30
12 Nakkila ............................................ 4 946 608.45 974 285.90 207 367.65 591 270.— . 5 536 992.—
13 Hitis — Hiittinen .......................... 2 065 469.75 569 278.50 87 469.60 478 899.75 2 243 318.10
14 K oski.............................................,. 11 480 443.25 2 846 029.45 483 239.05 2 088 961.45 12 720 750.30
15 Alastaro .......................................... 10 459 634.50 3 398 611.19 447170 .66 2 255 825.95 12 049 590.40
16 Yläne ................................................. 2 015 463.60 1 332 444.55 88 034.35 1 157 431.75 2 278 510.75
17 Viljakkala........................................ 7 768 170.75 2 687.160.50 350 525.45 1 999 319.10 8 806 537.60
18 Mellilä .............................................. 4 506 626.75 1 086 998.55 188 292.40 866 529.10 4 915 388.60
19 Tarvasjoki ...................................... 5 015 632.70 . 1 1 2 7  249.10 217 932.15 597 430.S5 6 763 383.10
20 Mietoinen...................................- . . . 3 403 026.95 1 3 3 0  500.85 142 919.50 1 072 490.35 3 803 956.95
21 Askainen...................................... 1 4 8 1  483.40 794 422.30 62 459.40 485 422.45 ’ 1 852 942.65
22 Rusko »Ruskon ja Vahdon Säästö- 
- pankki»......................................... 6 471809 .25 2 070 936. S 5 268 273.30 1 584 627.40 7 226 392.—
23 Raisio................................................. 2 020 348.45 518 981.05 77 243.— 559 793.95 2 056 778.55
24 Metsämaa ....................................... 1 076 186.45 381 686.20 46 574.90 286 513.05 1 2 1 7  934.50
25 Nousiainen ....................................... 5 995 355.25 1 3 5 8  056.40 249 450.10 1 005 003.— 1 6 597858 .7  5
26 3. Ahvenanmaa — Aland 14 228 882.20 8 235 445.75 650 658.80 3 907 530.60 19 202 456.15
27 1 . Kaupungit — Städer —  V illes .. 1 515 946.55 2 737360.95 92 498. so 420 781. so 3 925023.50
28 Mariehamn — Maarianhamina .. 1 515 945.55 2 737 360.95 92 498.80 420 781.SO 3 925 023.50
29 2. M aaseutu  — Landsbygd  — 
Communes rurales ....................... 12 707936.6a 5 498 084. so 558160.— 3 486 748. so 15 277432.65
30 Saltvik »Sparbanken för Aland».. 5 009 449.— 952 213.80 202 877.40 905 169.45 5 259 370.75
31 Finström ........................................... 7 698 487.65 4 545 871.— 355 282.60 2 581 579.35 10 018 061.90
32 56. Hämeen lääni Tavastehus 
Iän................................................... 1 004 872 194.03 432 533 392 07 41 634 957.13 330 673 777.93 1 148 366 765.30
646 456 865.6533 7. Kaupungit  — Städer — V illes.. 56759i089 .90 239 588 643.95 22 712481.55 183 438 349.75
34 Hämeenlinna — Tavastehus »Hä­
meenlinnan kaup. Säästöpankki» 70 150 507. so 23 091 391.50 2 758 227. SO ■ 19 632 234.65 76 367 892.55
35 Tampere '— Tammerfors »Tampe­
reen Säästöpankki»...................... 346 900 393.75 133 120 828.40 13 639 438.— 103 914 716.S5 389 745 943.30
36 Lahti »Hollolan Säästöpankki» .. 41 550 799.10 22 119 229.— 1 711 622.— 1 5 1 8 3  287.40 5 0 1 9 8  362.70
37 Hämeenlinna — Tavastehus »Vana­
jan Säästöpankki» ..................... 6 016 982.20 3 705 518.55 293 348.30 1 564 170.70 8 451 678.35
38 Hämeenlinna — Tavastehus »Hä­
meenlinnan Suomal. Säästöp.» .. 45 694 687.65 14 246 050.20 1 8 2 2  727.30 11 052 940.25 50 710 524.90
39 Lahti »Lahden Säästöpankki» . . . . 33 609 909.90 17 134161.10 1 360 588.95 13 987 678.95 38 116 981.—
40
i
Tampere — Tammerfors »Hämeen 
Työväen Säästöpankki».............. 23 670 809.50 26 171 465.20 1 126 529.20 18 103 321.05 32 865 482.S5
9Saam
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- 12.1 . 4 1 1 3 0 251 ■ 4 4 ' 13,37 5 096.23 362 709.30 281 204.90 1 3 7 5 7 9 3 1
12.1 4 1 2 3 5 128 7 7 1 2 8 6 8118 .72 139 142.60 272 439.10 908 '  632 2
16.1 4 1 2 6 9 377 7 7 1 5 6 9 7 394.33 470 980.70 301 971.20. 1 6 4 6 929 3
- 13.4 4 121 1 193 89 1 3 1 5 6 321.39 211 232.70 527 308.30 '  916 565 .4
. 1.0 4 725 59 43 741 10 584.69 130176.60 614 865.80 420 486 5
5.3 4 505 31 18 518 5 069.11 100 660.55 220 535.15 265 - 200 6
19.9 4 373 18 13 378 3 589.71 99 622.65 225 972.45 262 103 7
18.4 4 1 4 5 4 ' 170 67 1 5 5 7 7 815.08 502 888.90 524 713.45 . 771 429 8
20.7 4 862 129 34 -957 6 470.60 642 096.40 108 586.50 698 575 9
2.7 4 , 999 139 '  49 1 0 8 9 8 663.79 371 855.00 252 266.10 784 - 609 1 0
20.1 4 424 45 28 441 8148 .96 143 677.70 265 607.20 405 192 11
11.9 4 535 31 ' 28 538 10 291.s i 192 880.25 705 6 8 8 . 1 0 262 190 1 2
8.6 4 ’ 623 54 21 656 3 419.69 164 859.35 77 954.35 422' 259 13
1 0 .s 4 112 2 167 .71 1 2 1 8 10 443.97 426 260.30 220 055.70 678 458 14
15.2 4 .1 9 0 3 283 49 2 1 3 7 5 638.55 281 087.10 410 917.45 1 7 7 6 970 15
13.1 4— 41/, 975 145 23 109 7 2 077.04 83 823.— 110 000.— 813 - 332 16
13.4 4 548 47 22 ' 573 15 369.17 519197.65 294 718.05 394 ■573 17
9.1 4 757 76 29 804 6113 .67 287 168.60 216 474.30 583 407 18
14.9 ' 4. 941 49 -14 976 5 905.11' 164111.05 520133.85 241 216 19
11.8 4 - 522 81 20 583 6 524.S0 117 071.35 170-930.25 562 394 20
25.1 4 225 24 10 239 7 752.90 185 282.30 94 008.15 140 119 21
11.7 4 ’ 115 6 68 39 '1 1 8 5 6 098.22 249 614.35 284 811.50 567 - 433 22
l . s 4 , 552 52 , 20 ■ 584 3 521.88 95 116.50 333 833.55 307 192 23
. 13.2 4 76 . - 14 . 4 86 14162.02 101 435.95 351 530.85 73. 86 24
. 10 .o . 4 522 66 22 566 11 656.99 320 834.45 308 007 . 1 0 313 264 25
35.0 — 3 498 509 88 3 919 4 899.84 497 266.50 1 512 687.10 2 563 1 5 3 4 26
158.9 — ■ 207 - 148 '2 353 11119.05 152 986.30 1512 687.10 424 287 27
158.9 4 , ' 207. ' 148 ’ 2 353 11 119.05. 152 986.30 1'512 687.10 424 287 28
20.2 — 3 291 361 . 86 3 566 4284.19 497266.50 445125.— 2139 , 1247 29
5.0 .4 1 8 3 5 89 57 186 7 2 817.02 79 790 .SO 30 440.90 • 715 531 30
30.1 4 • 1 4 5 6 272 29 • 1 6 9 9 5 896.45 497 266.50 44 5 1 2 5 .— 1 4 2 4 716 31
14.3
V >
143 945 19 403 7 820 155 528 7 383.67 903 924.10 5 042 708.35 169 613 111 582 32
1 13.9 — 74121. 10 076 4 940 79 257 ■8J56.Í0 900 854.ro 5 042 708.35 ’109859 65830 33
8.9 3% 6 739 656 . 406 6 989 10 926.S7 253 528.05 1 392 230.80 6 656 5 1 2 3 34
- 12.4 3%  ■ 44 529 5 1 6 8 2 989' 46 708 8 344.31 900 854.70 5 042-708.35 . 55 574 36 864 35
20 .S 3% 7 485 174 2 521 8 706 5 765.95 537 191.20 251 623.25 23 769 , 7 071 36
40.5 4 ■ 1 096 201 65 12 3 2 . 6 860*. 13 ' 240 498.30 515 791.30 109 2 .5 4 9 37
11.0 3% 6 007 • 592 339 6 260 8 100.72 . 500 000.— 1 158 665.95 5 581 4 412 38
13.4 ,3 % 3 384 650 254 3 780 10 083.86 542 695.10 926 841.90 5 935 4‘723 39
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1 49. Maaseutu — . Landsbygd — 





22 475 779.90 
11 070 965.20




8 350 550.20 
6 823 319.60
25 477 898.55. 
12 647 337.75
4 Jämsä .............. ................................ 23 285 590.90 12 941 749.68 1 009 527.60 11 687 608.63 25 549 259.55
5 R uovesi............................................. 13 473 912.7 5 4 564 707.50 554 223.75 2 886 553.90 15 706 290.10
6 Lempäälä .................................... -1 0  932 006.60 4 1 8 9  590.55 444 047.40 3 388 906. co 12 176 737.95
7 Hausjärvi ........................................ 1 1 3 3 2  988.45 3 662 043.45 485 306.30 2 660 092.90 12 820 245.30
8 Toijala »Akaan Kylmäkosken Sääs­
töpankki» .................... .•............... 16 074 570.7 5 9 396 862.05 735 322.50 6 1 2 4  849.95 20 081 905.35
9 Lammi............................................... 1 0 1 9 3  932.65 4 032 440.50 455 163.35 3 235 437.50 11 446 099.—
10 Loppi ............................................... 19 914 553.75 6 906111 .05 837 727.90 5 211 178.35 22 447 214.95
11 Kuru ....................  ........................ 4 253 583.77 3 432 694.S6 -169 625.33 '2  268 5 7 3 .i l 5 587 330.85
12 Somero . . .  i .................. :. ............ 35 781 343.90 15 747 478.45 1 553 878.50 10 686 719.75 42 395 981.10
13 Korpilahti......................................... 8 951 685.35 2 533 507.65 388 526.40 2 047 965.80 9 825 753.60
11 Renko .......... '.........................7___ 10 693 102.75 3 069 891.60 454 512.45 2 026 750.— 12 190 756.80
15 Forssan kauppala »Tammelan Sääs­
töpankki» ................................... i 23 476 012.45 ' 9 749 875.15 1 0 2 2  947.05 6 540 871.90 ■ 27 707 962.7 5
16 Nastola ...........................•................. < 5 690 035.05 2 281 998,45 247 089.90 1 383 682.40 6 835 441.—
17 Hauho .............................................. 1 1 4 2 7  760.36 4  089 733.10 500 434.05 3 256 990.29 12 760 937.22
18 P älkäne................ f ..................... 1 1 7 2 1  194.20 5 074 58T.95 539 519.— 2 563 479.40 14 771815 .75
19 Vesilahti .........................7 .............. 6 351 676.25 3 1 9 0  256.60 ■. 255 396.60 3 040 966.60 6 756 362.85
20 Kärkölä ........................ 7 082 366.85 3 335 955.15 319 883.65 1 819 266.05 8 918 939.60
21 K oski................................................. 1 1 6 1  621.65 268 076.70 47 551.90 - 303 317.— 1 173 933.25
22 Asikkala .............................. 14 581 329.S0 . 3 949 263.— 624 397.05 2 935 349.80 ■ 16 219 640.05
23 Kangasala......................................... 7 154 316.06 2 096 758.45 319 246.62 1 1 8 1  578.05 8 388 743.08
24 Kuhmoinen....................................... 19 520 011.75 8 1 9 5  421.15 876 139.S5 5 7 5 4 1 3 1 .SO 22 837 440.95
25 Tuulos ............................................... 5 490 913.25 1 833 699.05 231 476.75 1 2 5 6  758.75 . 6 299 330.30
26 Padasjoki .'.............. '.......... ............ 7 242 421.20 2 276 775.99 323 202.65 1 352 154.45 8 490 245.39
27 Orivesi............................................... 10 445 596.70 4 534 324.70 ,4 6 2  224.35 3 275 032.60 12 167 113.15
28 Luopioinen................ '..................... 5 635 564.90 2 383 255.85 246 273.90 2 039 488.40 6 225 606.25
29 Sahalahti. . - . ..................................... 4 048 092.69 859 880.66 165 362.44 864 636.22 4 208 699.57
30 Humppila ................ '.................. :. 3 031 514.30 1 044743 .85 120173 .70 1 308 887.35 2 887 544.50
31 Somerniemi....................................... 2 549 477.70 711 574.55 '1 1 0 1 7 3 .3 0 493 459.45 2 877-766.10
32 Valkeakosken kpp. »Sääksmäen Sp.» 4 674 093.30 1 2 2 6  148.15 197 570.55 1 069 076.30 ■ 5 028 735.70
33 Längelmäki...................................... 7 839144.70 2 793 557.70 • 309 708.95 -3 082 827.10 7 859 584.25
34 Kuhmalahti r . ...............: ................ 6 1 8 7  227.95 1 3 0 8  814.10 259 170.30 1 226 828.05 6 528 384.30
35 Kuorevesi ......................................... 2 645 933.70 774185 .75 111 502.SO 544 229.30 2 987 392.95
36 Jokioinen ........................................ 12 661 990.43 . 4  764132 .95 567 572.82 3 1 5 0  826.75 14 832 869.45
37 Messukylä......................................... 4 920 394.65 3 9 9 4  405.45 212 708.70 . 3 334 798.40 5 792 710.40
38 Ypäjä- ............................ .................. - 2 311112 .60 •1 3 6 8  069.— 109 168.90 735 833.05 3 052 517.45
39 Tyrväntö.......................................... 875 125.20 ■ 287 274.85 35 042.80 287 251.45 910191.40
40 Eräiärvi .......................... ................ 4 430 550.43 1 563 078.83 . 190 081.07 1 1 8 2  090.42 5 001 619.91
41 Nokian kauppala »Pirkkalan Sp.» - 6 1 6 0 1 5 7 .3 5 5 1 3 8 1 4 3 .6 5 246 358.— 5 731 748.50 5 812 910.50
42 Vilppula ..  . ................................ 6 582 974.90 3 636 832.65 292 572.15 3 149 427.31 7 362 952.39
43 Teisko .............................................. 3 262 299.10 2 371 456.80 142 430.10 2 012 329.70 - 3 763 856.30
44 Juupajoki......................................... 5 579 233.70 2 342 783.65 235 889.20 2 165 003.25 5 992 903.30
45 Koskenpää . . , ................................ 1 1 5 6  113.60 725 454.35 49 155.05 621748 .35 1 3 0 8  974.65
46 Hattula .............. '............................ ■ 5 753 848.40 2 211 470 .SO 220 954.45 2 302 379.80 5 883 893.85
47 Kalvola ............................................. 4 065 698.24 1 8 6 6  175.05 170 950.65 1 7 8 0  977.15 4 321 846.79
48 Mänttä ...........................: ................ . 6 782 514.90 6 279 629.80 310 007.85 5 1 3 2  159.05 8 239 993.50
49 Muurame........................................... 3 059 382.10 1.348 784.90 136 015.25 .  829 599.15 3 714 583.10
50 Riihimäen kauppala ....................... 3 296 387.— 4 288 677.95 176 320.20 2 127 738.30 5 633 646.85
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14.8 — 69 824 9  327 2 880 76 271 16 580.01 903 924; io ' 2  228292 .30 59 754 45 752 1
13.4 4 3 269 418 173 3 514 7 250.40 419 887.30 1 041 009.10 2 707 2 558 2
14.2 4 12 7 1 244 71 1 4 4 4 8 758.54 572 115.65 595 363.05 1 519 ■ 1 2 2 2 3
9.7 4; 3 % . 5 054 794 246 5 602 4 560.74 430 607.— 553 657. S5 4 577 3 813 4
16.6 3% 2 265 330 73 2 522 6 227.71 383.702.90 667 399.45 1 5 8 5 1 1 5 7 5
11.4 4 1 5 5 5 165 142 1 5 7 8 7 716.56 367 992.65 510 724.50 1 3 1 3 1 3 0 7 6
13.1 4 1 4 1 5 184 71 1 5 2 8 8 390.21 320 973.60' 201 220.40 1 4 9 4 ’ 991 7
24.9 4 2 2 5 5 ’ 353 108 2 500 .8  032.76 605 133.35 88 241.45 2 931 218 1 8
12.3 4 1 7 0 9 , 249 57 190 1 6 021.09 228 730.30 348 988.S0 151 7 . 1 0 6 2 9
12.7 • 4 2 9 8 8 143 78 '3  053 7 352.51 674 820.— 2 228 292.30 1 4 6 5 1 0 4 1 10
31.4 1— 4 450 91 29 512 10 912.75 ■355 567.47 817 009.90 342 355 11
18.5 3%, 4 '  4 243 486 175 ' 4 554 9 309.61 496 203.25 693 313.35 4 1 1 1 2 430 12
9. s 4 11 1 2 145 ' 45 12 1 2 8 107.06 . 272 267.40 587 626.75 689 766 13
14.0 4V 1 7 0 6 207 62 ' 185 1 6 586.04 401 006.30 316 883.95 1 1 6 0 718 14
'18.0 3% ' 2 800 781 ' 103 3 478 7 966.04" 587 872.25 1 319 785.55 2 998 2 398 15
20.1 4 1 4 3 8 ' 144 57 1 525 4 482.26 204 639.15 687 665.20 1 1 5 8 . 478 16
11.7 4 ’ 2 759 212 41 2 930 4 355.27 286 935.50 516 712.05 176 7 1 4 8 7 17
26.0 - 4 19 0 6 259 77 2 088 7 074.62 720 589.40 192 402.65 . 1 6 8 5 994 18
6.4 4 702 165 41 826 8 179.62 478 946.— 449 536.55 ■ ; 731 605 19
. 25.9 4 848 129 - 36 941' 9 478.15 352 706.30 217 729.45 894 353 20
l . i 4 297 69 10 356 3 297.56 58 119.— 117 344.65 251 ' 146 21
11.2 4 3.172 258 89 3 341 .4  854.73 527 945.15 216 461.— 170 1 1 1 8 9 22
• 17.3 -  4 997 173 56 • 1 1 1 4 7 530.29 208 031.15 • 152 651.50 828 532 23
17.0 4 3 805 332 87 4 050 5 638.S7 585 505.50 369 614.50 2 750 2 486 24
14.7 4 771 - 72 . 31 812 7 757.80 467 104.45 148 684.25 463 .3 5 4 25
17.2 4 2 038 180 59 2 1 5 9 3 932.49 903 924.10 81 541.30 805 . 428 26
16.5 4 1 3 8 3 210 64 1 5 2 9 7 957.56 330 083.45 271 166.05 1 3 5 2 1 2 8 4 27
10.5 4 18 9 1 192 64 2 019 ó U83.51 282 204.15 - 54 238.90 1 1 4 9 1936 28
4.0 * 4 ■ ,  584 83 28 639 6 586.38 182 612.33 104 560.S4 '325 257 29
— 4:7 4 409 39 28 420 6 875.1-0 112 974.50 '121342.85 •357 505 30
4 2 .9 4 429 31 12 . 448 6 423.58 98 044.60 125 826.45 176 161 31
7.6 4, 4% 659 85 27 . 717 7 013.58 1 81120 .— 176 156.60 . 395 286 32
0.3 3% 785 198- 22 ' 961 8178 .55 177 725.70 - 254 883.05 1 5 8 8 1 0 7 9 33
5.5 4 •7 9 3 . 74 36 - 831 7 856.06 409 700.65 222 210.15 721 447 34
12.9 1
CO 407 78 22 463 6 452.25 135 793.95 ' 466 411.05 198 182- 35
' .17 .2 4 ■ 2 020 252 72 2 200 6 742.21 212 384.20 540165.05 2 649 1 6 5 3 36
17.7 ' 4 * 568 102 18 652 8 884.52 152 186.35 152 106.35 - 584 592 37
32.1 4 362 58 ■10 410 7 445.16 222 383.35 300 000.— 423 355 38
4.0 4 , 143 6 6 143 6 364.97 115 991.75 194 540.75 63 87 39
12.9 4 . 851 75 30 896 5 582.16 172 599.27 177 699.65 419 366 40
— 5.6 3.6— 4 781 201 55 927. -6 270.67 207 625.50 2 008 652.05 875 587 41
. 11.8 4 ■ 1 0 8 3 172 47 1 2 0 8 6 095.16 176 219.20" 387 335.—' - 1 0 6 8 1 2 8 0 42
15.4 4 329 20 13 336 11 201.95 281 091.70 441 145.60 278 316 43
7.4 4 543 86 18 611 9 808.35 236 896.55 1 120 982.95 726 571 44
13.2 4 215 ' 29 13 231 5 666.55 106 166.35 123 571.75 166 223 45
2.3 3%- 953 159 56 105 6 5 571.87 183 647.50 249034 .55 1 0 8 5 ' 782 46
6.3 4 , 992 99 23 1 0 6 8 4 046.67 288 922.20 211 378.45 • 660 358 47
21.5 4 2 049 ' 208 144 2 1 1 3 3 899.67 152 998.15 1 346 978.20 1 4 4 5 1 2 1 4 48
21.4 4  ‘ 266 36 14 288 12 897.86 227 091.05 . 185 517.65 209 205 49
70.9 4 504 251 41 714 7 890.26 166 134.40 264 851.10 . 1 4 0 2 975 50
\
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1 60. Viipurin lääni — Viborgs Iän 610 838 455.36 318 706 462. 73 25 720 315.28 262 174 344.46 693 090 888.91
2 14. Kaupungit — Städer — Villes 379 355 730.39 201 55S 959. i s 15643 379.59 172 782 S25.S& 423 775  243.5 s
3 Viipuri — Viborg »Sparbanken i 
Viborg» ......................................... 92 733 768.70 39 106 347.25 3 585 396.55 38 770 907.20 96 654 605:30
4 Hamina — Fredrikshamn »Hami­
nan Säästöpankki»......................
i
9 1 8 3  683.50 2 876 852.15 409 098.30 1 701136.80 10 768 497.15
5 Lappeenranta — Vilimanstrand 
»Lappeenrannan Säästöpankki» 14 880 149.65 9 565 692.95 693 641.10 6 391 293.— 18 748 190.70
6 Sortavala.......................................... 40 904 774.05 , 19 710 669.— 1 6 5 1  846.15 17 055 818.25 45 211 470.95
7 Kotka »Kotka Gamla Sparbank».. 7 663178.10 2 354 820.95 324 354.90 1 933 854.05 8 408 500.20
8 Viipuri — Viborg »Viipurin Suo­
malainen Säästöpankki»........ ... 111 434 140.99 77 245 332.50 4 569 152.60 68 231 129.90 125 017 496.19
9 Hamina — Fredrikshamn »Vehka­
lahden Säästöpankki»................ 36 773 145.S5 13 290 870.60 1 500 449.95 9 366 183.45 42 198 282.95
10 Käkisalmi — Kexholm .................. 2 337 043.60 2 732 697.95 99 432.90 ' 2 496 296.90 2 672 877.55
11 Kotka »Kyminlaakson Työväen 
Säästöpankki».............................. 11 853 980.— 6 958 698.30 507 785.25 6 195 482.75 13 124 980.SO
12 Viipuri —  Viborg »Viipurin Työ­
väen Säästöpankki» .................. 11 032 644.15 6 045 804:10 , 477 817.45 5 096 822.70 12 459 443.30
13 Lappeenranta —  Vilimanstrand 
»Lappeenrannan Työv. Säästöp.» 783 487.20 404 376.45 29 843.10 514 081.25 703 625.50
14 Viipuri —  Viborg »Maalaisten 
Säästöpankki» ..... ....................... 10 325 883.50 6 556 827.S3 467 623.14 4 964 552.3S 12 385 782.09
15 Lappeenranta —  Vilimanstrand 
»Lappeen Säästöpankki»............ 4 335 133.20 3 102 512.65 208 357.95 2 007 304.10 5 638 699.70
16 Kotka »Kotkan Suomal. Säästöp.» 2 5 1 1 4  717.30 1 1 6 0 7  456.SO 1 1 1 8  580.25 8 057 963.15 29 782 791.20
17 46. Maaseutu —  Landsbygd —  
Communes rurales ...................... 2314S2 724.97 117147503.25 10 076 935.09 S9 391 518.58 269 315 645.33
18 Virolahti . . . . . ' ................................... 12 273 345.55 5 266 716.25 . 552 836.7 5 ' 3 647 188.35 14 445 710.20
19 Säkkij ä r v i........................................ 10 239 816.65 5 055130.65 456 967.80 3 906 698.55 1 1 8 4 5  216.55
20 Parikkala........................ 1............... 10 512 591.31 4 711 624.60 450 497.10 3 602 682.90 12 072 030.14
21 Jääski................................................ 13 209 194.6S 7 488 518.41 - 565 445.37 6 599 149.76 14 664 008.70
22 Lahdenpohjan kauppala »Jaakld- 
• man Sp .» ...................................... 5 929 266.20 4 482 129.20 271181 .45 3 279 508.70 7 403 068.15
23 Pyhäiärvi .................... .................... 3 669 236.50 2 112 425.40 160 184.15 1 804 686.65 4 1 3 7 1 5 9 .4 0
21 H iito ia ............................................... 7 593 578.19 6 262 034.30 362 234 .S9 4 774 805.75 9 443 041.63
25 Korpiselkä .............................. . 1 4 9 0  681.05 500 354.29 63 766.18 500 063.95 1 554 737.57
26 Soanlahti.....................' .........’.......... 763 881.65 256 257.10 34 6 iy .45 176 687.15 878 071.05
27 Luumäki ............ .............................. 5 587 725.70 2 295 538.35 250 967.70 1 755 858.15 6 378 373.60
2S Antrea . . .  1.......... ".......................... 8 003 066.70 3 920198.90 354114.45 3 260 069.— 9 017 311.05
29 Sakkola............................................. 3 009 211.68 1 4 9 0  738.50 129 016.65 1 2 7 2  411.10 3 356 555.73
30 Räisälä...................... .'...................... 4 477 749.72 1 516 605.95 183 753.3S 1 504 024.75 4 674 084.30
31 Koiviston kauppala ....................... 6 742 595.05 2 926 486.40 277 590.15 2 754 454.95 7 192 216.65
32 Mnolaa............................................... 6 028 597.70 2 084 912.70 244 688.50 1 945 840.50 6 412 358.40
33 Sippola ............................................. 1 4 111  209.35 8 353 058.35 621 353.20 5 993 583.10 17 092 037. SO
31 Rautu ............................................... 1 667 083.05 836 308.65 68 265.65 826 061.20 1 745 596.15
35 Kirvu . . . .  '....................................... 1 115 544.35 897 764.30 55 220 .S5 515 002.— ■ 1 553 527.50
36 Metsäpirtti ...................................... 2 092 116.29 2 629 207.14 - 94 713.09 2 254 444.70 2 56P591.82
37 Kivennapa .............. ........................ 3 039 620.15 -  1 087 963.S0 124 897.10 1,102 058.60 , 3 1 5 0  422.45
38 Miehikkälä ....................................... 4 689 913.62 1 589 613.95 203 653.25 '1 464 475.55 5 018 705.27
39 Kouvolan kauppala »Valkealan 
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13.5 _ 105 292 18 040,
•
5 723 117 609 5 893.18 1 081 301.40 5 612 475.35 136 386 106 059 1
11.7 — - 63 825 10 029 3 681 70173 6 039.01 1 081 301.40 2 872 993.10 90236 76803 .2
4.2 33/ 4 - 15 961 1 678 861 16 778 5 760.79 1 081301.40
* S
442 126.10 1 4 1 7 0 14 447 3
17.3 ' ~ 4 1 5 7 8 174 65 1 6 8 7 6 383.22 272 541.50 106 413.40 1 5 9 0 852 4
26.0 4 3 403 716 210 3  909 4 796.16 271 355.— 318 161.60 4 887 3 1 4 2 5
lO.ä 3% 5 805 794 348 6 251 7 232.6S 702 358.— 2 872 993.10 ' 8 535 6 807 6
9.7 4 748 126 71 803 10 471.36 298 374.60 425 087.7 5 1 0 2 0 780 7
12.2 3% . 4% 21 988 3 624 1 256 24 356 5 132.92 1 060 604.25 1 032 877.70 37 286 35 589 8
14. S 3% 3 884 606 112 4 378 9 638.71 285 905.15 1 1 4 2  626.35 3 742 2 525 9
14.4 4 - . 537 147 45 639 4182 .91 129 809.15 188 790.60 11 9 2 715 10
10.7  ^ s 2 353 518 184 2 687 ■4 884.62 92 861.20 580 822.40 4 220 2 537 11
_ 12.9 4 2 1 9 1 281 154 2 318 5 375.0S 153 964.75 1 3 2 0  276.95 • 4 284 3 1 1 0 12
— 10.2_ 4 • 340- 40 17 .. 363 1 938.36 93 652.70 56 242.60 484 330 13
19.9 4 . 1 0 2 2 267 91 1 1 9 8 10 338.72. ‘317 853.88 546 304.83 1 200 1279. 14
. 30.1 4 512 160 . 41 631 .8 936.13 203 825.20 461 972.25 998 701 15
18.6 - 4 3 503 898 226 4 1 7 5 '7 1 3 3 .6 0 619 760.40 ■ 208 231.50 6 628 3 989 16
16.3 _ 41467 8 0 1 1 2 042 47436 5 677.43 1 072 982.13 5 612 475.33 46150 29 256 17
17.7 4 1 6 0 3 265 67 180 1 8 020.94 ■ 231294.90 810 483.65 1 2 7 3 ,1 3 6 8 18
15.7 4 ' 1 8 6 0 289 103 2 046 5 789.45 157 316.45 918 560.40 1 6 6 8 1 1 6 8 19
14.8 4 169 7 .421 ■ 76 2 042 5 911.S7 - 198 273.30 1 397 285.60 ■ 2 098 1 0 5 6 20
■ 11.0 4 146 2 698 79 2 081 7 046.62 223 613.55 1 238 546.60 2 451 151 7 21
- 24.9 4 954 267 54 116 7 6 343.67 247 331.40 586 529.— 1 5 6 4 1 0 4 4 22
12.8 4 552 83 37 598 6 918.33 141 "975.40 675 104.10 501 645 23
' 24.4 4, 4 1/ , 2 1 8 8 * 389 96 • 2 481 3 806.14 244 920.15 1 000 000.— 2 729 .1 4 7 0 24
' 4.3 4 289 33 30 292 5 324.44 114 324.35 190 060.40 204 190 25
14.9 4 316 79 19 376 2 335.30 67 046.35 122179.05 396 164 26
14!l 4 ' 513 110 28 595 10 719.95 233 830.30 992 922.SO ' 460 566 27
.12.7 4 1 2 9 0 158 50 1 3 9 8 6 450.15 357 015.65 154 008.25 923 1 2 2 7 28
11.5 4 ' 529 152 21 660 5 085.69 127 415.65 319 OlO.so 557 266 29
4.4 4 772 222 27 967 4 833.59 159 209.30 729 413.80 341 458 30
6.7 4 983 274 33 1 2 2 4 5 875.99 451 522.25 891 548.20 ' 1 2 1 7 711 31
6.4 4 1 0 6 5 160 50 1 1 7 5 5 457.33 3U6 565.65 401144.39 1 2 0 3 558 32
21.1 4 1 7 3 0 441 96 2 075 8 237.13 205 695.95 2 006 681.35 2 211 1 2 7 8 33
4.7 . 4 149 42 9 182 9 591.19 72 478.95 292 291.70 147 179 34
39.3 . 4 266 78 10 334 4 651.28 77 134.40 101 737.50 292 173 35
22.4 4 420 29 26 •423 6 055.7 7 74 831.40 741 850.30 215 ' 193 36
3.6 4 309 42 16 335 9 404.24- 182 416.65 705 965.10 194 304 37
7.0 4 '901 178 46 1 0 3 3 4 858.3S . 147 077.75 309 919.80 -  578 423 38
10.6 3% 11014 . 1 1 5 4 396 11 772 3 968.OS * 493 948.90 712 157.45 . 12 520 6 2 6 7 39
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1 Ruskeala................ .......................... 1 233 189.S0 589 350.—
•
50 972.50 592 494.40 1 281 017.90
2 Johannes........................................... • 4 260 793.25 1 201134.95 170 977.15 1006 423.95 4 626 481.40
3 Kurkijoki ....................................... 3 472 763.49 2 059 714.85 158 603.05 1 317 061.55 4 374 019.84
4 Savitaipale .......................... -........... ■ 3113 305.71 1 168 474.— 14P 449.19 666 089.30 3 757 139.60
5 Kymi ............................................... 16 064 284.90 9 451 273.80 791 213.85 3 384141.90 22 922 630.65
6 Suomenniemi .....................•............. 4 238 644.65 1 629 866.25 187 036.SO 1 739 979.75 4 315 567.95
7 Ruokolahti.............. ........................ , 5 082 859.48 2 253 392.75 213 496.36 2 167 484.00 5 382 263.99
8 Impilahti........................................... 1 756 955.35 1008 524.45 71 773.20 ■ 1 007 906.SO 1 829 346.20
9 Valkjärvi______: ....................... 2 977 877.30 1 572 090.80 128 258.25 1 411 936.10 3 266 290.25
10 Lemi...................... ..'........................ 1 522 750.15 777 668.70 65 828.30 388,760.05 1977 487,10
11 Rautjärvi ......................................... 967 101.89 280 196.ii 42 854.52 193 971.45 1 096 181.07
12 Kaukola .......................................... . 1112 909.05 370 955.90 42 272.05 429 780.60 1 096 356.40
13 Suojärvi ........ . . . / . ........................ 1 166 901.60 400 080.75 48 453.90 372 327.70 1243108.55
14 Uusikirkko ........ ............7............... 2 490.081.85 1 729 354.50 112 175.90 1 202 599.90 3129 012.35
15 Uukuniemi............................ ............ 2 184 002.30 631 445.30 93 062.90 .720 208.SO 2 188 301.70
16 Taipalsaari ....................................... 1 780 589.10 740 097. S 5 75 280.15 637 216.30 1 958 750.80
17 Pyhtää r— P y t t is ............................ 1930 206.05 1 522 702.— 86 754.55 912 585.40 2 627 077.20
18 Joutseno ........................................... 477 020.40 1 047 596.35 32 123.95 167 085.80 1 389 654.90
19 Käkisalmen mlk.............................. 777 912.90 601791.30 40 776.35 ' 442 290.— 973190.55
20 Heinjoki ............................ .............. ■897 264.32 639111.27 37 794.36 606 250.52 967 919.43
21 Suistamo.........................: ................ 942 138.56 391 387.68 40 187.90 362'033.3 5 1 011 680.79
22 Kuolemajärvi...................................
Saari ....................................... '-----
512168.7 5 . 619 730.70 26 676.15 194 939.50 963 636.10
23 1 066 766.15 703 379.75 50 427.40 518 479.70 1 302 093.60
24 Terijoki............................................. • 2 966 829.7 5 3 016 456.65 145 312.— 1 805 207.— 4 323 391.40
25 31. Mikkelinlääni— S-.tMichelslän 299 939 961.40 121 583 575.08 12 828 499.98 97 602 200.09 336 749 836.43
26 5. Kaupungit — Städer — Villes.. 103 061339 "s 4 41936211.90 4 286 908. Si 32 616880.37 116 667 579.91
27 Mikkeli—  S:t Michel. . . . ' ............ ' 77 027 907.90 30209 090.30 " .3 099 369.— 25 533 179.02 84 803 188.18
28 Savonlinna— Nyslott »Savonlinnan 
Säästöpankki».............................. 6 448 705.98 2 172 482.95 286 147.95 1 381 739.65 7 525 597.23
29 Heinola »Heinolan kaupungin Sääs­
töpankki».............. •...................... 11340 3§8.70 7 123 933.55 537 788.60 4 218144.60 14 783 976.25
30 Heinola »Heinolan kunnan Säästö­
pankki» ...................................... 4178 656.41 1894 585.55 198 055.19 1 091 053.45 5180 243.70
31 Savonlinna— Nyslott »Säämingin 
Säästöpankki».............................. 4 065 670.55 536119.55 165 548.10 392 763.65 4 374 574.55
32 26. . Maaseutu — Landsbygd — >s
8 541 591. l i
- •
Communes rurales...................... 196 878621.92 79 647363.18 64 985319.72 220082256.52
33 Kangasniemi .............. ; .................. 13 822 897.75 4 987 298.10 606 452.50 ■ 4 033 714.75 15 382 933.60
34 Joroinen .........................................'. 11 610175.33 • 4 963 240.15 483 392.75 5 483 657.25 ' 11 573150.98
35 Rantasalmi.......... 7.......................... 4 884 866.50 2 717 879.90 228 520.95 2110 296.50 5720 970.85
36 Pieksämän kaupp. »Pieksämäen Sp.» 22 560 461.67 11 583 064.65 997 300.SO 8 572 963.50 26 567 863.62
37 Hirvensalmi .................................... 10 812 989.95 3 444 804.90 ' 475 591.05 2 515 324.50 12 218 061.40
38 Heinävesi ......................................... 8 124 938.30 * 3 475 507.73 353 645.10 - 2 768 507.36 9185 583.77
39 Mäntyharju............................ ......... 10 809 704.— 4 081 637.35 479 658.70 2 013 785.— 13 357 215.05
40 Sysmä ............................................... 25 818 055.90 5 977 900.47 1 071 227.69 5 391 535.SO 27 475 648.20
41 Kerimäki........ .................................. ' 6 757 507.95 3 ötjii uyo-lö 291 040.60 3 447 143.15 7 264 500.55
42 H artola ............................................. 10 456 426.30 3 695 815.90 • 451 249.25 2 674 369.40 11 929122.05
43 Joutsa ........................ .•>.................... 15 085 004.47 5 458 230.15 669 320.95 3 541 212.45 17 671 343.12
44 Leivonmäki.................. .................... 1 049 684.37 322 583.65 43 036.45 300 241.75 1 115 062.72
45 R istiina............................................. 5 112 963.85 1598 530.75 208 676.90 1 686 668.30 5 233 503.20
46 Juva................................................... 14 079 604.65 7 559 774.85 621 556.55 6 908 041.70 15 352 894.35
15
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3.9 4 - 528 57 30 555 2308 .14 64 028.90 73 366.35 398 189 1
8.6 4 666 227 26 867 5 336.19 74 647.20 1 4 0 1 1 1 7 . SO 946 365 2
26.0 4 427 243 31 639 6 845.10 122 650.25 497 371.10 751 463 3
20.7 4 665 70 20 715 5 254.74 172 818.80- 533 556.90 380 374 4
, 42.7 4 1 0 3 0 401 76 1 3 5 5 16 917.07 1 0 7 2  982.15 5 612 475.35 2 087 1 0 1 5 5
1.8 • A 635 60 14 681 6 337.10 144 944.60 485 579.60 422 433 G
5.9 4 2 418 512 205 2 725 1 975.14 234 049.10 3 0 7 2 9 4 .— ■ 2 355 1 0 2 6 7
4.1 4 294 35 ' 22 307 5 958.7 s 52 885.95 591 432.20 214 210 8
9.0 4 ■ 420 78 36 462 7 069.S9 129 329.10 283396.15 324 460 9
.2 9 .9 ■. 4 301 69 14 356 5 554.74 143 236.15 128 054.70 249 176 10
13.3 4 84 6 15 75 14 615.75 72 942.25 173 574.14 ’ 29 64 11
' — 1.5 4 208 35 9 234 4 685.28 104 460.60 163 231.35 136 177 12
6.5 4 122 4 5 121 10 273.62 ' 120 526.65 168 122.55 ■ 78 161 13
25.7 . 4 342 101 40 403 7 764.30 87 223.30 672 003.25 717 576 14
■ 0.2 4 .283 13 9 287 ’ 7 624.74 56 193.— 311 226.50 106 197 15
lO.o. 4 486 90 - 12 564 3 472.96 • 67 320.15 473 142.— 293 180 16
36.1 4 303 54 19 338 7 772.42 83 117.60 420 463/30 201 171 17
191.3 4 • 139 75 12 202 6 879.48 34 005.90 •718 237.20 253 91 18
25.7 4 60 7 5 62 15 777.26 105 352.7 5 180 298.20 116 98 19
7.9 4 . 372 47 19 400 2 419.S0 34 019.35 148 867.45 589 269 20
7.4 4 154 31 21 164 6168 .78 17 959.90 224 079.35 152 170 21
88.1 4 119 -24 5 138 6 982.87 112 409.10 330 153.85 183 59 22
22.1 4 - 174 44 10 • 208 6 260.06 56 066.45 205 632.40 226 178 23
45.7 .  4' ' 375 164 18 521 8 298.26 255 708.90 795 800.90 1 2 0 3 " 929 24
12.3 __ ' 50 589 . 7.067 2 645 55 011 6121 .50 641964.90 1 4 6 0  844.10 40 968 36 981 25
.13.2 — 17140 2 254 1175 18219 6  403.62 379 594.10 700 240.35 16926 15371 26
10.1 3% 13 009 1 6 0 3 969 13 643 6 215.88 379 594.10 • 625 991.81 12 564 12 013 27
16.7 4 . 1 2 0 2 150 56 1 2 9 6 . 5 806.79 231 337.15 215 000.— 987 733 28
30.4 4 168 2 236 72 1 8 4 6 8 008.65 248 445.50 360 799.80 2V359 1 8 1 8 29
_24.0 4 887 187 61 1 0 1 3 5 113.76 152 933.34 261 910.75 - 806 •'634 30
. 7.V 4 360 78 17 421 10 390.91 222 391.50 700 240.35 210 173 31
1 1 . 8 33 449 4 813 1470 36 792 5 981.80 641964.90 1460 844.10 24 042 21610 32
11.3 4 2 263 298 91 2 470 6 227.91’ 614 683.05 302 737.75 1 3 8 3 1 3 2 0 33
— 0.3' 4 • 1 6 7 8 161 95 1 7 4 4 6 635.98 260 726.85 1 4 6 0  844.10 ■ 119 2 1 3 0 3 34
17.1 4 1 0 3 8 • 176 30 ■ 1 1 8 4 4 831.90 327 375.15 274 107.75 101 1 809 35
17.S 4, 3% 2 097 397 134 2 360 11 257.57 641 964.90 1 1 3 2  339.40 2 284 2 626 36
13.0 4' * 169 6 . 225 79 .1 8 4 2 6 633.04 218 962.20 . 266 848.50 125 1 11 1 2 37
13.1 4 1 0 5 3 400 44 1 4 0 9 6 519.22 527 991.7 5 702 819.95 1 2 4 0 1 194 38
23.6 . 4 1 9 6 5 324 74 2 215 6 030.35 - 192 677.10' 1 0 4 2  983.75 1 3 1 4 937 39
6.4 4  ^ 4 570 387 147 4 810 5 712.19 514192.56 600 864.32 2 400 17 5 7 40
7.5 4 823 190 30' 983 7 390.13 634 811.95 186 968.30 780 • 8 1 0 4 1
14.1 4 198 8 197 78 2 1 0 7 5 661.66 430 109.55 407 877.90 1 3 9 8 1 1 5 4 42
17.1 ■ 4 2 870 309 126 3 053 5 788.19 606 489.30 .1 8 0  948.25 2 039 . , 1 399 43
• 6.2 4 325 . 53 10 368 3 030.06 56 263.85 124 996.— 161 90 44
.2 .4 4 .1 524 125 39 1 6 1 0 3 250.62 122 168.80 424 981.40 773 510 45
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1 Luhanka........................................... 5 251 427.05 2 192 593.57 246135.98 ■ 1 3 3 4  421.11 6 355 735.49
2 Anttola ............................................. 2 111 709.32 795 624.60 94 367.63 600 059.55 2 401 642.—
3 Puumala .......................................... 4 799 716.40 3 234 675.11 221 690.74 2 696 438.70 5 559 643.55
4 Virtasalmi.................................... 4 496 616.50 T898 481.30 189 275.20 1 8 9 0  399.05 4  693 973.95
5 Sulkava............................................ 7 841 399.35 3 1 8 1  566.— 326 682.40 3 007 876.15 8 341 771.60
G Haukivuori................ ..................... 2 187 738.25 1 3 0 3  278.65 97 243.45 1 155 790.95 2 432 469.40
7 Kangaslampi . . .  •............................ 1 657 576.50 .292 942.30 64 840.35 439 721.90 1 575 637.25
g Enonkoski........................................ 728 822.65 628 207.7 5 38 469.60 145 683.15 1 2 4 9  816.85
9 Savonranta...................... ................ 735 357.41 119 064.35 115 613.85 769 468.36
10 Jäppilä ...................................... . 2 230 559.80 714 693.75 89 954.75 761 264.05 2 273 944.25
11 Pertunmaa....................................... 846 828.20 398 261.85 33 049.70 287 483.20 990 656.55
12 Punkaharju .................... •............... • 3 005 589.50 1 358 610.25 128 550.65 1 103106.65 3 389 643.7 5
13 37. Kuopion lääni —  Kuopio iän 256 607 558.12 99 865 528.22 10 905 730.16 82 369 381.31 285 009 435.19
14 4. Kaupungit — Städer —  Villes.. 89 343 832.21 36 254 712.05 3 686 543.3S 27 123 1 74.05 102161913.59
15 Joensuu ............................................ 8 619 341.05 4 091 668.25 388 393.10 2 967 515.20 1 0 1 3 1  887.20
16 Kuopio »Kuopion kaupungin Saas-
töpankki» ................................... 54 482 779.15 21 401 001.35 2 269 909.10 15 101 050.40 63 052 639.20
17 Iisalm i.............................................. 22 410 454.05 6 331 828.80 816174 .15 6 360 741.10 23 197 715.90
18 Kuopio »Kuopion maalaiskunnan
Säästöpankki».............................. 3 831257 .96 4 430 213.65 212 067.03 2 693 867.35 5 779 671.29
19 33. Maaseutu —  Landsbygd, —
Communes rurales .................... 167263 725.91 63 610 816.17 7219186.7 s 55 246 207.26 182 847 521.60
20 Nurmeksen kauppala..................... 8 376 724.32 3 172 704.05 357149 .53 2 395 140.05 9 511 437.85
21 Lieksan kpp. »Pielisjärven Sp.» .. 1 3 1 4 4 1 5 3 .1 0 4 1 1 4  562.40 559 735.10 4 278 832.10 13 539 618.50
22 Tohmajärvi...................................... 1 646 083.28 1 391 473.95 75 206.35 789 313.30 2 323 450.28
23 Kiuruvesi ........................................ 1 0 2 0 3  734.66 3 378 726.60 . 410 356.42 3 582 497.85 10 410 319.83
24 Leppävirta ...................................... 11 791 687.92 3 500 894.80 510 143.45 2 897 205.75 12 905 520.42
25 Liperi »Liperin Sp.» ...................... 1 4 3 4 1 6 2 .5 0 755 968.45 66 201.S5 548 728.35 1 707 604.45
26 N ils iä ........................ •....................... 4 064 793.90 1 264 689.20 180 461.60 951 044.90 4 558 899.S0
27 Lapinlahti......................................... 5 057 799.23 2 386 637.— 219 614.65 2 230 968.55 5 433 082.33
28 Eno ................................................... 1 748 794.12 723 781.30 77 249.47 693 555.30 1 856 269.59
29 Rautalampi...................................... 5 1 2 8  027.22 • 1 5 3 9  388.10 200 930.50 2 1 3 7  881.17 4 730 464.65
30 Kitee 1................................................ ■ 7 864 403.41 4  467 455.50 . 367 074.28 2 865 722.91 9 833 210.28
31 Maaninka...................... .................... 4 635 474.45 1 557 920.30 196 390.65 1 2 4 7  230.25 5 1 4 2  555.15
.32 Karttula .......................................... 2 420 164.84 632 168.96 '99 211.53 765 054.63 2 386 490.70
33 Hankasalmi...................................... 15 423 016.45 4 526 738.50 638 071.40 4 566 384.25 16 021442.10
34 Kuusjärvi ........................................ 1 560 739.— 5 2 9  898..70 67 757.35 332 626.95 1 826 068.10
35 Rääkkylä.......................................... 1 566 254.55 524116 .06 69 984.24 38U 269.55 1 7 8 0  085.30
36 Polvijärvi ........................................ 2 368 429.20 1 203 610.30 101 225.75 i  169 672.50 2 503 592.7 5
37 Kontiolahti...................................... 3 096 554.80 1 032 802.05 133 588.90 972 704.65 3 290 241.10
38 Suonenjoki ...................................... 15 017 112.75 5 023 267.25 656 204.40 4 388 013.30 16 308 571.10
39 Ilomantsi.......................................... 4 1 4 5  719.37 985 884.7 5 172 880.40 576 061.60 4  728 422.92
40 Juuka ............................................... 7 013 128.60 2 828 078.10 292 463.60 3 048 180.50 7 085 489.80
41 K aavi................................................ 3 394 307.80 1 397 825.70 144 896.15 1 290 623.05 3 646 406.60
42 Pielavesi ...................... .................... 13 055 175.S9 3 910 250.80 582 602.41 3 509 604.35 14 038 424.75
43 Vesanto ............................................ 4 319 630.— 2 251 729.45 196 743.35 1 6 8 3  940.20 5 084 162.60
44 Liperi »Tcaipaleen Sp.» .................. 1 197 235.— 909 375.40 57 319.20 600 922.95 1 563 006.65
45 Keitele . . . f ............ . ....................... 5 1 6 0 1 4 4 .2 5 1 387 313.75 223 559.10 1 271 779.35 5 499 237.75
46 Muuruvesi........................................ 2 333 788.95 801 412.25 93 626.50 820 675.7 5 2 408 151.95
47 Rautavaaia...................................... 1  058 188.50 559 135.— 48 801.90 351 818.25 1 3 1 4  307.15
17
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21.0 4 12 2 7 139 5 7 1309 4 855.41 229 921.40 471 154.19 751 5 5 9 1
13.7 4 658 92 3 3 717 3 349.57 148 535.45 . 149 898.— - 463 307. 2
' 15.8 4 1 2 0 4 229 69 1 3 6 4 4 075.98 162 920:90 214 081.55' 108 1 998 3
4.4 - 4 708 125 48 785 5 979.58 136 213.35 215 918.55 ■ 576 669 4
6.4 4 1 4 6 3 306 ■ 92 1 6 7 7 4 974.22 224-703.50 620 316.10 1 2 0 7 1 0 5 5 5
11.2 4 438 73 34 477 5 099.52 110 074.95 161 091.15 313 322 6
■— 5.0 4 345 40 15 370 4 258.48 110 200.— 96 473.35 410 163 7
71.5 4— 4% 132 18 13 137 9122 .74 131 443.60 253 312.50 67 75 8
4.6 4 •154 11 . 3 - 162 4 749.80 55 706.20 154 631.80 47 58 9
1.9 4 284 43 10 3Ï7 7 173.32 91432.50 310 784.20 176 . 197 1 0
17.0 4 ■ 185 33 9 209 4 739.98 43 124.10 ■89172.50 153 71 11
12.8 . 4 249 34 12 271 12 507.91 284 043.— 370 231.10 • 339 340 1 2
11.1 — 45 202 6 826 2 515 49 513 5 756.25 867 371^ 0 2 359 570.70 39 911 37 730 13
l i .  3 — l i  750 1736 855 15 631 6 535. SS 867371.10 2 359 570.70 14 652 13 653 14
17.5 4 103 6 460 72 1 4 2 4 7 115.09 225 108.80 261 530.75 2 031 1 3 4 9 15
15.7 33/4 10 472 923 601 ' 10 794 5 841.45 867 371.10 2 359 570.70 9 876 8 837 16
3.5 3V2 . 2 914 289 155 - 3 048 7 610.80 462 480.80 423 407.85 2 416 3 009 17
50 .'9 , 4 328 64 27 . 365 15 834.72 216 461.55 - 791 155.25 329 458 18
9.3 — 30Í52 5090 1660 33 882 5 396.60 865,613.90 H 9 8 158.99 25 259 2 i 077 19
13.5 4 .■ 1301 133 73 136 1 6 988.57 171 410.85 456 714.25 1 0 0 3 1 2 5 6 20
- 3.0 4 110 3 265 82 1 2 8 6 10 528.47 - 865 613.90 765 106.80 953 1 9 0 9 21
41.2 -4 . 238 49 11 276 8 418.30 ' 69130.10 703 297.13 275 235 22
2.0 4 2 288 403 113 2 578 4 038.14 398 765.66 1 498 158.99 1 4 4 8 1 5 8 5 23
9.4 4 2 320 280 105 2 495 5172 .55 346 773.15 783 322.40 1 4 3 1 903 24
19.1 4 338 94 12 420 4 065.72 120 211.25 434 882.80 298 ■ 275 25
12.2 4 914 • 94 56 952 4 788.76 120 723.20 314 423.35 • 507: 522 26
7.4 4  ■ 766 131. 44 853 6 369.38 213 498.50 604 314.55 722 820 27
6.1. 4 391 59 ' 35 415 4 472.94 56 284.30 254 446.60 280 351 28
— 7.8 • 4 . 523 46 , 125 444 10 654.20 246 805.17 193 638.63 307 652 29
25.0 4 1 7 4 3 62'4 136 2 231 4 407.53 189 269.45 269 952.60 2'010 1 3 8 8 30
10.9 4 1 8 9 3 188 78 2 003 2 567.43 179173.15 158 774.— 986 551 31
— 1.4 4 866 54 35 885 2 696.60 ■ 167 302.80 159 826.90 378 245 32
3.9 4 ■ 2 268 238 103 2 403 6 667.27 285 671.10 262 158.10 2 1 2 4 2 1 2 6 33
17.0 4 243 28 5 266 6 864.92 117 601:65 331 464.80 137 108 34
13.7 4 ' 347 99 26 420 4 238.30 73 000.— 241 036:90 506 261 35
5.7 4 771 65 _  27 809 3 094.67 112 127.80 323 964.15 557 618' 36
6.3 4. 447 155 ’ 26 ' 576 5 712.22 234 931.75 280 280.80 625 493 37
8.6 4 2 070 210 100 2 1 8 0 7 481.— 314 622.50 531 973.85 1 4 3 7 1777 38
14.1 4 214 31. 13 • -232 20 381.13 239 928.75 896 189.40 105 117 39
1.0 4 .  1 5 1 6 543 67 1 9 9 2 3 556.97, 181 401.60 234 678.25 1 8 8 3 1 6 8 7 40
7.4 4 870. 152 39 983 3 709.47 259 384.20 376 326.75 682 445 41
7.5 4 2 977 322 83 3 216 4 365.18 .428 062.45 1 107 572.05 2 1 8 5 1 8 1 3 42
17.7 4 656 56 .2 8 684 7 432.99 247 007.55 261 095.30 467 697 43
30.6 4 424 73 25 ‘*472 3 311.45 37 527.75 124 844.30 577 295 44
6.6 4 500 82 9 573 9 597.27 150 410.05 269 539.15 366 629 45
3.2 4 405- 53 51 407 5 916.83 209151 .85 232 397.35 369 186 46
24.2 < 4 278 111 18 371 3 542.61 41 866.20 375 430.25 372 124 47i
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1 Kesälahti.................. ........................ 1 734 484.90 526 707.70 71273.60 566 393.80 1 766 072.40
2 Varpaisjärvi.................................... 1271 169.85 • 965 913.10 60 482.80 466 375.10 1 831190.65
3 Varkauden kauppala..................... 4 668 384.15 2 462 570.45 207 471.05 2 161140.40 5177 285.25
4 Juankoski ....................................... 1364 258.95 1 846 955.60 6(5 löti.50 1 562 417.25 1714 963.80
‘ 5 Siilinjärvi.. . ; ................................... — 1050 860.65 ' 14 342.80 . 143 728.40 . 921475.05
6 85. Vaasan lääni — Vasa Iän___ 1 1 0 0  495 925.99 362 104 306.85 45 860 890.14 279 804 605.13 1 228 656 517.85
7 10. Kaupungit — Städer —  Villes 367296 757.70 132186 856.50 14 812 701.15 103 250379.30 411045936.05
S Jyväskylä »Jyväskylän Säästöp.» 100 950 118.40 42 554 614.35 4113 947.45 28 169 341.20 119 449 339.—
9 Vaasa —  Vasa »Vasa Sparbank» . . ’ 109 546 541.70 31 577 015.85 4 283 687.20 27 459 426.15 117 947 818.60
10 Kristinestad —  Kristiinankaupunki 
Jakobstad —  Pietarsaari.......... 1
9 283 301.80 2 764 411.90 372 207.60 2 083 935.55 10 335 985.75
11 .  26 605 388.20 8 767 610.45 1 124 853.20 6 482 597.85 30 015 254.—
12 Nykarleby —  Uusikaarlepyy........ 7 032 798.60 2 154 296.35 298 692.— 1 563 945.65 7 921 841.30
13 Kokkola —  Gamlakarleby »Kar- 
leby Sparbank» ................ ......... 11 080 068.— 3 730 851.25 441289.65 3444 322.15 11807 886.7 5
14 Kokkola —  Gamlakarleby »Gamla­
karleby stads Sparbank»........ 7 142 815.30 3 948 934.90 331 391.95 2 268 431.15 9 154 711.—
15 Jyväskylä »Jyväskylän kunnan 
Säästöpankki» ............................. 44 445 141.40 18 259 172.35 1 774 046.60 16 599 388.25 47 878 972.10
16 Vaasa — Vasa »Korsholms Sparb.» 15 814 618.95 5 660 056.20 684 097.25 3 754133.80 18 404 638.60
17 Vaasa —  Vasa »Vaasan Suomalai­
nen Säästöpankki»...................... 35 395 965.35 12 769 892.90 '1388 488.25 11424 857.55 38 129 488.95
18 75. Maaseutu —  Landsbygd — ■
Communes rurales...................... 733199168.29 229 917450.35 31048188.09 176 554225.83 817 610 5SL so
19 Alavus ............................................... 39 606 837.14 9 162 998.45 1 550 684.14 6 720 675.29 43 599 844.44
20 Vähäkyrö .................................
Saarijärvi .................... ..........•.........
6 497 302.37 1 479 250.10 277 460.42 1094144.75 7159 868.14
21 26 933 508.77 10 185 946.70 1 210 592.83 8 005 489.95 30 324 558.35
22 Ilmajoki ........................................... 21 127 312.— 6 941 740.05 876 256.— 5 727 573.40 - 23 217 734.65
23 K auhava.......................................... 17 346 010.06 5 693 010.55 . 739 276.68 4 734 257.35 19 044 039.94
24 Uurainen.......................................... 3 420197.95 1303 321.70 147 395.15 1204 603.90 3 666 310.90
25 Virrat ............................................... 14152 529.55 4 427 652.10 619 474.70 3 351 360.70 '■ 15 848 295.65
26 Konginkangas................................ .
Viitasaari ...................... ..................
2 704 677.96 724 634.86 108 770.31 1 035 265.09 2 502 818.04
27 ' 11 276 633.80 5 209 459.85 532 349.63 3 824 365.20 13 194 078.08
28 Terijärvi — Teerijärvi ................... 19 268 010.80 4 522 226.40 820 207.85 3 023 742.70 * 21586 702.35
29 Pihtipudas ...................................... 4 343 159.93 3 075 295.59 210 819.84 1 956 994.79 5 672 280.57
30 Karstula .......................................... 22 538 751:07 8 295 425.25 ' 1015 591.43 6 410 287.— 25 439 480.7 5
31 Isokyrö ........................................... 17 642 653.05 4 483 456.80 736 714.— 3 510 830.30 19 351 993.55
32 Laukaa............ -.................. -............ 14 681 504.60 4129 784.35 ö iy  bdö.25 3 544 706.25 15 879 968.95
33 K ivijärvi.................................. ........ 6 448 895.88 2 452 248.60 . 281904.29 - 2 291 836.49 6 891 212.28
34 Keuruu............................................... 5 471 439.75 2 320 395.35 248 613.35 1 640 410.70 6 400 037.7 5
35 Ylihärmä.......................................... 12 055 064.30 2 994 259.35 499 280.— 2 541 474.80 13 007 128.85
36 Lapua ............................................... 24 813 772.15 9 923 841.08 1075 808.67 6 547 483.65 29 265 938.25
37 Kuortane.......................................... 15 880 067.42 3 584 785.23 658 382.— 2 641 629.69 17 481 604.96




21 218 463.35 8 206 462.85 887 679.— 5 896 834.15 .24 415 771.05
40 7 804 722.16 3 063 552.61 324 533.30 2 907 660.95 8 285 147.12
41 6 996 288.36 3 001 823.05 301 471.99 2 489 306.06 7 810 277.34
42 Kortesjärvi . . . . ' . ............................
Kurikka............................ ................
4170 908.33 1 430 245:95 179 760.24 1 077 401.85 4 703 512.67
43 15 336 936.60 3 920167.10 böU 78U.65 3112 426.55 16 775 457.80
44 Evijärvi............................................ 3 814 316.25 1565 910.55 164 897.5-5 1338 552.55 4 206 571.80
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1 . 8 4 249 31 n 269 6 565.32 ' 73119.20 282 221.30 144 180 1
4 4 . 1 4 228 9 4 18 301 6 083.69 68 696.25 196 334.90 231 198 2
1 0 : 9 4 112 2 l 6 l ■ 92 1 1 9 1 4 347.01 161 352.65 135 639.20 1 1 7 4 1 1 3 6 3
25.7 4 ,  183 38 11 210 8 166.49 123 253.65 245159 .15 502 446 4
— 4 “ 131 3 128 7.199.02 81 708.75 102 566.70 218 49 5
11.6 — 177 493 20 698 7 205 190 986 6 433.23 1 042 365.— 5 672 102.85 .152 344 116 971 6
11.9 — ■ 5 i  128 5 968 2429 58 261 1054. ss 1 0 4 2  365.— 5 612102. ss 63 968 43191 7
18.3 3 % 13 208 1 4 6 5 728 •13 945 8 565.75 575 207.75 5 672 102.85 1 4 156 11 225 8
7.7 3 % 15 746 1 3 7 6 588 16 534 7133 .65 6 O6 6 I 6 . 1 0 , 738 030.70 17 455 12 605 9
, 11.3 • 33 /4 2 066 316 94 2 288 .4  517.48 119 246.65 145 298.25 3 1 2 1 1 8 5 5 10
12 .S 4 , 7 351 649 237 7  763 3 866.45 • 180 578.80 312 776.70 9 752 - 3 867 11
12.6 4 1 7 6 4 205 95 1 8 7 4 4 227.24 138 6 9 6 . - ' 230198.10 1 0 7 0 972 12
6.6 4 ' 1 6 4 6 229 63 18 1 2 6 516.49 145 379.95 530 919.05 1 3 8 1 • 1 0 7 6 13
28.2 4, 4V, 1 6 4 9 208 73 1 7 8 4 5131 .56 140 010.— 510 537.50 2 337 1 6 3 9 14
7.7 • 334 4 5 6 8 758 273 5 053 9 475.36 1 042 365.— 906 155.80 - 5 è90 3 872 15
16.4 4 1 6 6 7 234 47 1 8 5 4 9 926.99 320 431.05 839 973.15 1 6 2 6 . 1 2 3 2 16
■7.7 ■ 33 /4 5 063 528 231 , 5 360 7 113.71 523 371.80 362 027.90 ■■, 7 1 8 0 5 454 17
11. s __ 122 165 14130 4 116 132 119 6160 .Í6 831152.90 1816  661.60 88 316 13114 18
10.1 3 % . 6 500' 477 156 6 821 6 392 , - 434 792.99 945 820.04 2 974 2 919 19
10.2 4 .820 • 67 28 859 8 335.12 yt>6öt).95 633 482.10 362 382 20
12.6 4 2 933 369 173 3 1 2 9 9 691.45 296 035.20 1 765 446.90 2 634 3 1 6 3 21
• 9.9 .4  - 5 1 3 3 739 189 5 683 4  085.47 467 598.45 1 816 667.60 3 920 1 9 2 2 2 2
9.8 4 2 958 461 139 3'280 5 8 0 6 .i l 331 010.45 442 979.80 1982' 2 022 23
7.2 4 818 106 46 878 4 175 .7  5 105 592.90 216 482.— 574 525 24
12.0 4 2 226 390 113 2 503 6 331.72 305 112.80 1 465 900.80 185 2 1 6 1 6 25
— 7.5 ’ 4 330 57 10 377 6 638.77 187 676.— 260 541.— 239 272 26
17.0 4 1 0 9 8 176 44 1 2 3 0 10 726.89 265 008.— > 710 884.45 ' 853 1 2 4 7 27
12.0 4 2 451 , 198 41 2 608 8 277.11 596 368.20 246 425.90 1 8 6 2 14 9 1 28
30.6 4  , 659 133 47 745 7 613.80 606’952.79 100 892.80 606 671 29
12.9 4 2 376 360 133 2 603 9 773.14 685 256.50 1 261 633.65 2 087 2 564 30
9.7 4 2 483 271 116 2 638 7 335.86 248 203.20 416 162.20 1 6 6 3 1 3 3 9 31
8.2 4 1 6 1 7 483 68 2 032 7 814.94 831 752.90 1 029 631.50 1 6 8 6 960 32
6.9 4 1 0 1 7 137 26 1 1 2 8 6 109.23 .1 8 6  053.50 269 168.64 787 971 33
■17.0 4 699 63 39 723 8 852.06 170 575.25 408 388.05 692 859 34
' 7.9 4 1 8 7 8 205 65 2 018 6 445.55 163 618.05 299 751.40, 1 3 2 8 1 1 8 3 35
17.9 4 . 3 900 389 148 4 1 4 1 7 067.36 654 545.65 1 0 0 9 8 6 6 .— 2 842 2 325 36
1 0 . 1 4 2 095 142 72 2 1 6 5 8 074.64 , 187 328.04 695 088.96 , 980 .1 0 6 9 37
16.8 4 1 5 5 5 114 59 1 6 1 0 4  563'83 252 150.— 188 815.45 1 0 6 5 479 38
15.1 • 4 2 645 327 . 121 2 851 8 563.93 302 469.35 1 4 1 6  411.15 1 8 8 4 2 003 39
6.2 4 2 665" 279 99 2 845 2 912.18 267 313.95 365 248.40 1 6 0 7 1 2 8 9 40
11.6 4  * 1 2 1 6 152 41 13 2 7 5885 .66 183 330.05 979 445.28 877 904 41
12.8 4 11 2 3 117 55 1 1 8 5 3 969.21 92 562.70 418117.51 755 559 42
9.4 4 2 526 303 97 2 732 6 140.36 200 449.85 698 012.70 1 8 1 1 11 7 7 4 3
10.3 4 1 1 9 8 146 50 1 2 9 4 3 250.S3 126 750.— 483 534.50 813 599 4 4
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1 Soin i...... ..........................................; 3 865 {>16.45 ' 1753109.40 171 573.30 T461 992.80 4 328 206.35
2 Ähtäri ............................................... 10 842 429.45 3 079 095.70 472 366.66 1 957 153.05 12 436 738.76
3 Alahärmä .......... .............................. 12 650 786.70 3 378 297.85 525 612.80 2 936 909.20 ■ 13 617 788.15
4 Närpiö — Närpes »Närpes Sb.» .. 30 445 520.— 6 463166.35 1186 579.18 5 101 366.45 32 993 899.08
5 Karijoki .......................: .................. 3 262 379.39 982 813.55 138 437.55 706 817.63 3 676 812.86
6 Nedervetil — A laveteli.................. 4 988 968.17 980 005.33 205 035.88 876 385.35 5 297 624.05
7 Korsnäs.............. .............................. 10 384 553.05 2 034 323.— ‘ 426 216.05 1 570 373.45 11274 718.65
8 Sideby — Siipyy ............................ 1 771 244.65 320 581.32 75 204.33 250 659.li ' 1916 371.19
9 Seinäjoen kauppala ....................... 13 232 229.85 . 4 010 326.25 562 163.30 2 642 307.30 15 162 412.10
10 Solv — Sulva.......... .-...................... 5 239 840.— 2 914189.80 231 760.75 1 816 098.25 6 569 692.30
11 Peräseinäjoki .................................. 11 129 780.04 2 817 773.64 468 596.86 1 963 289.25 12 452 861.29
12 Malaks — Maalahti.......................... 11277 448.15 2 944 922.45 ■ 467 870.05 2 216 606.70 12 473 633.95
13 Äänekosken kauppala •................... 12 899 251.57 7 341 787.30 600 826.85 5 460 807.45 15 381 058.27
14 Jalasjärvi ................................ ........ 20 826 042.23 8 891 679.— 876 053.44 7 652 913.80 *)22 940 860.87
15 Alajärvi............................................ 5 617 080.50 2 090 051.65 246 225.05 1 568 709.40 6 384 647.80
16 Isojok i....................................... ....... ' 7 909 459.— 2 570 349.— 332 816.20 '2 604 355.80 8 208 268.40
17 Veteli ‘ ............................................... 5 224 211.03 1 584 595.65 223 474.50 1 216 066.50 5 816 214.68
18 Sumiainen................................ '.... 3 725127.19 1 436 677.30 165 468.57 . 1 375 092.41 3 952 180.65
19 Y listaro...................... ...................... 13 795 208.75 3 785 597.90 591 469.05 2 772 354.30 15 399 921.40
20 N urm o............................................... 9 378 901.95 1970 580.60 388 060.10 1425 494.50 10 312 048.15
21 Övermark — Ylimarkku................ 11139 747.66 1457 261.08 451 423.04 1670 227.04 11378 204.74
22 T öysä...................................... ■........ 8 585 411.70 1843 344.55 361 507.30 1283 697.70 9 506 565.85
23 Kälviä.................................. ’............ 9 757 021.75 2 496 766.85 408 026.70 2 163 378.15 10 498 437.15
24 J u rva ............................ : .................. 9 842 761.— 2 352 852.55 410 277.05 1 851 182.30 10 754 708.30
25 Toholampi......................................... 5 598 233.95 958 278.05 233 027.95 854 472.50 5 935 067.45
26 Laihia............ '............ ...................... 23 777 528.87 -5 661186.65 1022 059.38 3119 511.35 27 341 263.55
27 Kannus ...................-........................ 6 623 918.95 2 309 980.30 285 297.80 2 017 827.75 7 201 369.30
28 Kaustinen' ....................................... 6 276 324.10 1 567 167.15 260 989.45 1540 997.79 * 6 563 482.91
29 Lehtim äki......................................... 5 430 947.70 2 008 726.20 249 274.82 1 207 199.12 • 6 481 749.60
30 Teuva ...................................; ------'. 21 952 521.28 6 045156.43 909 083.81 4 668 484.25 24 238 277.27
31 H aisua............................................... 1109 298.11 864 987.27 46 677.— ' 795 835.34 1 225 127.04
32 P etäjävesi................ ........................ 6 700398.85 2 304 758.80 281 551.70 1549 298.75 7 737 410.60
33 P erho................ ................................ 1 638 739.30 619 593.50 66 015.95 „ 545 881.— 1 778 467.75
34 Närpiö — Närpes »Yttermark Sb.» 8 148 293.25 3 009 194.40 320 474.65 2 511 127.25 8 966 835.05
35 Pylkönmäki ............................ ........ 3 563 549.63 3 062 911.10 177 472.65 1935 922.13 4 868 011.25
36 Himanka........ '....................... ......... 6 439115.25 1405 300.50 266120.95 1070 993.30 7 039 543.40
37 Lestijärvi ___r................................ 1 243 235.35 443 265.90 49 420.25 634 358.— 1 101 563.50
38 Pihlajavesi ................................ i .. 4 078 327.90 1 792 530.20 , 172 979.30 1 607 169.40 4 436 668.—
39 K innula.......................... .................. 528 154.87 370 785.62 24 031.74 305 364.85 617 607.38
40 Lappfjärd — Lap väärtti................ 3 791 176.75 852 119.70 158109.05 646 248.15 4155157.35
41 Toivakka.......................................... 3 220812.05 1 101 096.36 143 129.85 863 841.35 3 601 196.91
42 L ohtaja___ .".................................... 6 299 781.90 1576 566.07 257 431.73 1303825.40 6 829 954.30
43 Kvevlaks —' Koivulahti .............. 4 284 517.80 1 203 358.65 185 215.25 718 246.75 4 954 844.95
44 Vörä — Vöyri ..................-........... 9 200 861.— 3 498 183.80 373 665.40 2 667 008.45 10 405 701.75
45 Kronoby — Kruunupyy .............. 4 977 438.52 . 1459 861.34 - 204 961.38 1 394 002.99 5 248 258.25
46 Esse — Ähtävä........ ...................... 3 334 257.73 1098 025.60 139 656.71 796 143.65 3 775 796.39
47 Oravais — Oravainen................... 1395 955.66 950396.25 66 912.30 ' 387 881.15 - 2 025 383.05
48 Petalax — Petolahti....................... 1491606.75 1 335 007.15 78 yyö.55 522 430.45 2 382 579.—
49 54. O ulunlääni — Uleäborgs Iän 310 652 080.63 118197 555.85 12 809'980.49 103 313 871.41 338 345 745.50
50 5. Kaupungit — Städer —  Villes. . 168 718107.21 67984 766.47 6 750 020.li 58 658 076.is 184 794 817.ei
51 Oulu — Uleäborg »Oulun kaup. Sp.» 74 512 413.62 29 609 220.30 2 959 237.90 24 575 936.86 82 504 934.96
52 Raahe — Brahestad.................... 9 772 401.93 4 465 491.55 417 936.50 ‘3 572 824.45 11 083 005.53
------------------  - S
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12.0 4 ' 671 - 2 2 1 42 850 5 092.01 172 710.45 317 896.80 690 623 1
14.7 4 2 330 224 58 2 496 4 982.67 264 330.34 168 212.33 1 3 3 2 848 2
7.6 4  ’ 1 5 8 5 205 , 85 1 7 0 5 7 986.97 225 681.75 769116 .— 1 2 6 5 1 4 9 6 3
8.4 3% 5 8 5 6 354 163 6 047 5 456.24 589 684.55 988 430.04 4 1 1 1 2 555 4
12.7 4 857 78 75 860 4275 .36 157 671.55 234123.20 438 397 5
6.2 ,  4 803 71 29 845 6 269.3S 280 084.60 251 973.70 439 413 6
8.6 4 ' 2 1 6 5 202 . 50 2 317 4 866.08 222 773.40 178 795.60 1 4 4 5 • 859 7
' 8.2. 4 430 31 12 . 449 4 268.09 49 830.78 249334 .95 214 196 8
14.6 4 17 7 1 345 77 2 039 7 436.20 236 674.10 1 0 3 3  880.25 1 5 2 4 *948 9
25.4 4 881 149 37 993 6 616.— 157 961.65 209 820.05 791 441 1 0
11.9 4 - 17 2 1 - 191 ' 79 1 8 3 3 6 793.70 314 618.98 335 386.92 1 0 5 8 980 11
10.6 4 2 1 7 7 146 39 2 284 '5 461.31 201 919.70 763 609.90 1 4 5 5 898 12
19.2 4 1 8 5 6 482 . 91 , 2 247 6 845.15 275 224.90 429583 .85 4 813 1 6 7 2 13
10.2 4 4 048 564 188 4 424 5 185.55 794 986.81 1 151 648.56 2 887' 2 942 14
13.7 4 1 5 0 9 ■ 278 43 1 7 4 4 3 660.92 182 709.65 183 312.05 1271 1 1 7 4 15
3.8 4 1 5 7 9 139 75 1 6 4 3 4 995.90 178 227.60 352173.50 970 101 1 Í6
11.3 4 1 0 8 5 151 47 1 1 8 9 4 891.69 152 149.30 348 977.20 752 709 17
6.1 4 718 75 32 761 5 193.40 234 981.60 221 373.60 462 506 18
11.6 4 ' 4 245 242 188 4 299 3 582.21" 257 648.20 156 677.10 16 7 2 138 1 19
9.9 4, 973 213 45 11 4 1 9 037.73 387 904.55 550 352.S 5 719 v 424 20
2.1 4- 1 8 8 8 150 69 1 9 6 9 5 778.67 1 4 1 4 7 3 .Ú 441253.62 1 2 6 3 752 21
10.7 4 1 2 4 3 128 42 -1 3 2 9 7153 .17 267 394.25 176 616.75 760 657 22
7.6 4 1 7 9 6 132 ■ 58 1 8 7 0 5 614.14 513934.20 418 974.10 707 998 23
9.3 4 1 5 2 0 134 64 1 5 9 0 6 763.97 342 300.45 272 128.S5 922 865 24
6.0 4 1 0 7 3 264 57 1 2 8 0 4 636.7 7 307 969.45 478 247.85 1 3 9 2 425 25
15.0 4 2 1 1 0 246 100 2 256 12 119.35, 260 007.65 1 6 9 6  042.05 1 1 2 5 1 4 8 4 26
8.7 4 1 4 1 0 181 63 ■ 1 5 2 8 4 712.94 112 228.20 335 907.90 . 1 1 5 0 1 0 1 9 27
4.6 4 2 080 182 71 2 191 '2 995.66, 129 247.95 152 054.65 971 . 1 1 7 2 28
19.3 4 1 0 4 9 92 . 32 1 1 0 9 5 844.68 323,146.55 235 587.30 ’ 874 770 29
10.4 4 1 7 6 0 315 111 1 9 6 4 12 341.28 76Ó 575.70 814 664.30 1 3 3 6 1 3 6 9 30
10.4 4 200 54 11 243 5 041.67 42 650.15 158 869.39 \  306 • 256 31
15.5 4 624 65 25 664 11652.7  3 227 430.30 589146 .35 443 481 32
' 8.5 ' 4 785 117 11 891 •1 996.03 49 316.40 119 076.15 519 353 33
lO.o 3% , 4 1 3 7 0 82 35 1 4 1 7 6 328.04 296 301.05 290 971.05 936 864 34
36.6 4 ,1 681 90 26 745 6 534.24 130 679.20 307 312.— 706 509 35
9.3 4 10 4 1 61 36 1 0 6 6 6 tilki.70 221483.70 378 430.15 469 698 36
— 11.4 4 463 41 18 486 2 266.59 78 851.70 76 319.30 380 302 37
8.8 4 532 47 . 24 - 555 7 994.— -1 7 7  151.10 494 029.80 316 488 38
16.9 4 ' 152 69- 1 220 2 807.30 75 575.65 96 589.75 161 176 39
9.6 4 914 • 185 49 1 0 5 0 ■ 3 957.29 100 021.SO 881 907.70 989 481 40
'11.8 4 365 53 30 388 9 281.43 192 610.— -253 623.65 268 317 41
8.4 4 117 1 97 19 1 2 4 9 5 468.34 239 783.75 1 098 034.75 462 491 42
15.6 4 727 97 25 , 799 6 201.31 89 838.10 575 963.80 483 264 43
13.1 33/4 162 7 236 67 179 6 5 793.82 152 826.60 366 527.05 1 3 8 6 947 44
5.4 4 146 2 166 33 1 5 9 5 3 290.44 143 740.60 439 611.90 933 873 45
13.2 4 , 936 121 13 1 0 4 4 3 616.66 94 507.35 „ 430 278.90 871 308 46
45.1 4 207 78 ' 5 ,  280 7 233.51 60 461.55 198 551.70 283 183 47
59.7 _ 4 268 139 13 394 6 047.15 157 724.60 13 711.25 - 454 217 48
- 8.9 58 235 7133 2 847 57 521 5 882.13 916 408.45 970 743.60 46194 40 748 49
9.5 . — 22 941 2  771 1 1 6 8 24 544 7 5 2 9 .n 916 408.45 ' 753 300.20 25  773 2 2 1 0 0 50
10.7 3% 9 1 7 8 105 1 545 9 684 8 519.72 473 850.— 426 495.— 11 207 9 213 51
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' 1 Kajaani »Paltamon Säästöpankki) 37 873 403.10 17 394 753.15 1 570 589.15 13 978 306.— 42 860 439.70
2 Oulu — Uleäborg »Säästöp. Sampo» 45 847 288.35 16 334 902.05 1 774 956.— 16 309 654.70 47 647 491.70
3 Oulu—Uleäborg »Oulun Työväen , *
Säästöpankki» .................■......... 712 600.21 180 399.12 27 300.56 221354.17 ■ 698 945.72
4 49. M aaseu tu  —  Landsbygd  — ,
Communes r u r a le s .......................... 1 4 1 9 3 3  9 7 3 .i2 50 212 789.3 s 6 059 960.38 44  655795 .23 153 550 927.05
5 Liminka................................................... 3 070 299.09 - 499 999.50 124 800.07 478 226.15 ■ 3 216 872.21
6 Rantsila ..................... ‘............................ 3 166 523.60 818 689.15 128 29.4.85 926 297.20 . - 3187210.70
7 Pyhäjärvi ......................................... 4146 773.70 - 1 245 908.85 165 632.70 1 369170.50 4189 144:75
. 8 Haukipudas .......................................... 4 446 173.95 918 575.90 181 226.25 743 943.70 4'802 032.10
9 Nivala .............................. .................. .... 3 864 386.85 1968 937.15 179 229.05 1 529 661.60 4 482 891.15
10 Kalajoki ...........i .............................. . 13 520 617.95 3 634 501.50 567 057.60 2 883 966.30 14 838 210.75
11 Muhos .............................. „■.............. 1939 493.70 194 027.— 77125.90 293 818.30 1 916 828.30
12 Tyrnävä . ...................... ................ 2 671 562.— 183 466.97 105 699.71 352 940.62 2 607 788.06
13 li .................................................. 3 826 392.85 1 080 482.20 157 356.65 1 227 171.— 3 837 060.70
14 Paavola............................................. 2 031 002/09 466 223.73 77 262.56 680 763.6 S 1893 724.70
15 Haapajärvi.................. ’___ : ......... 6 651 448.8S 2 361493.72 286 562.7 5 2113 809.20 7185 696.15
16 Haapavesi........................................ 4 294 947.10 1234 872.15 187 744.15 889 891.30 4 827 672.70
17 Sotkamo ................................ .. 12 389 077.50 5 957 082.15 - 564 259.10 4 636 049.15 14 274 369.60
18 Ylikiiminki....................................... 1 638 717.98 548 820.23 71 497.93 388 145.08 1870 891.06
19 K estilä............................................... 1 763 546.61 369 471.95 73 363.10 . 372 446.30 1 833 935.36
20 Kuusamo . . .  ••............................ . - 2 450 747.95 808 243.70 107 233.55 735 755.15 2 630 470.05
21 Y livieska........................................... 5 864 732.76 3 983 391.15 277 543.— 3 070 330.82 7 055 336.09
22 Pulkkila ........................................... 1 135 7T5.90 443 498.95 48 038.80 369 172.20 1 258 081.15
23 Vihanti ............................................. 2 288 351.65 804 013.50 95 681.— 767 989.75 2 420 056.10
24 Pudasjärvi ___■............................... 3 592 954.05 855 735.31- 147 966.60 990 063.56 3 606 592.13
25 Oulainen ........................................... 3 208 186.17 • 1249 385.50 140 679.70 955 549.30 3 642 702.07
26 K iim inki........ >;........................ 889 568.50 95 261.05 36 031.05 112 323.85 908 536.75
27 Säräisniemi.......... ............................ ' 1019125.85 542 746.75 43 005.50 519192.15 1 085 685.95
28 Lum ijoki........................................... 3 283 549.10 .491 825.il 128 063.79 669 615.90 3 233 822.10
29 Utajärvi ........................................... 1 351 980.— 520 074 — 59 371.80 297 782.15 1 633 643.35
30 Siikajoki ...................... .................... 759 948.98 172 335.01 32 372.75 95 317.39 869 339.38
31 S iev i................................................... 1917 432.86 895 502.61 89 204.15 - 581511.10 2 320 628.55
32 Puolanka.......................................... 1 594 227.53 636 725.78 74 081.14 333 742.17 1 971292.28
33 Kärsämäki ....................................... 2 807 435.50 1 338 097.35 124 575.95 1 152 742.65 3117 366.15
34 Alavieska ......................................... 2 546 079.65 1280 733.13 102 7 7 i— 1390 597.38 2 538 989.10
35 Ristijärvi.......................................... - 1530819.79 558 095.35 68 123.15 : 323115.34 1833 923.25
36 R au tio ............................................... 1699 067.75 361 544.50 69 845.86 354 623.76 1 775 834.35
37 Hyrynsalmi.................... .................. 1408 497.21 446 899-61 56 642.75 520 236.96 1 391 802.67
38 Taivalkoski....................................... 1811 633.85 ■874 274.75 75 180. S 5 894 528.25 1866 561.20
39 P yhäjoki.......................................... 7 305 075.90 1 809 946.15 285 524.60 2 245 086.50 , 7 155 460.15
40 Kuhmo.»Kuhmoniemen Sp.»........ 7 736 558.20 3 610 953.95 335 505.40 3 839 249.15 7 843 768.10
41 R eisjärvi........................................... 1087 746.26 152 589.10 43 291. S 5 207 605.25 1 076 021.96
42 Temmes............................................. 715 542.10 227 707.85 27 538.70 301 687.15 669 101.20
43 Merijärvi........ r ................................ 841 724.50 311 905.70 35124.10 237 356.80 951 397.80
44 Sälöinen.................... '...................... 1714 947.39 301747.74 • 68 950.93 312 873.32 1772 772.71
45 Pyhäntä ........................................... ■2 824 556.il 1106 605.50 122 156.59 872 749.05 • - 3180 569.1«
46 Piippola.............................. ■............ 1254118.05 789 032.85 54 538.90 • 653182.30 1444 507.50
47 Revonlahti ....................................... 482 961.16 142 187.28 20 206.7 S 95 043.17 550 311.75
48 P attijok i.................................; ____ 1 822 053.90 475 253.50 75 018.— . 368 045.35 2 004 280.05
49 Kempele ..................................-____ 641 855.95 243 396.90 29 204.05 141 402.20 ' 773 054.70
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13.2 33/4 5 310 691 236 5 765 7 434.59 434118.15 753 300.20 6 279 5176
3.9 ■3% 6167 805 . 281 6 691 7 121.13 916 408.45 636 348.25 6 062 5.699
— 1.9 ■ 4 243 29 _6 266 ‘ 2 627.61 112 56ö."99- -81121.18 186 144
S. 2 30294 4362 1679 32 977 4 656.30 257 037.20 970 743.00 20421 IS 648
4. S 4 621 83 25 679 4 737.66 193 805.49 15/532.78 412 146
0.7 , 4 '695 90 30 755 4 221.47 186 651.30 310 683.60 410 367
1.0 4 ' 558 141 32 667 6 280.58 178 414.70 373 646.— 410 464
S.o 4‘ 490 79 22 547 8 778.85 ■ 127121.90 331 574.— 308 234
16.0 4 1133 - 179 40 1272 3 524.29 114 950.95 133 234.10 986 773
' 9.7 4 '3 241 295 110 3 426 4 331.06 184 986.50 314 360.20 1425 1423
— 1.2 4 411 19 28 402 4 768.23 78 728.90 - 77142.10 105 134
— 2.4 4 < 463 40 27 476 5 478.55 100 317.75 133 927.85 226 ' 154
0.3 . 4 569 36 43 562 6 827.51 150 148.20 121 070. S 5 206 328
— 6. s 4 . ‘ 387 51 45 393 4 818.64 84 689.05 115 280.85 • 267 291
8.0 4 ‘ 1246 101 49 1298 5 535.98 210 896.15 282 137.37 • 706 1070
12.4 4 831 88 81 838 5 760.95 163 314.60 298 463.75 504 506
15.2 4 1896 373 80 2189 6 520.95 257 037.20 622 973.85 1906 2 332
14.2 4 482 57 14 525 3 563.60 52 178.10 325 475.68 204 261
4.0 4 887- 117 52 952 1 926.40 59 006.25 153 218.70 307 163
7.3 4 748 143 ■ 33 858 3 065.82 v 80 401.05 427 408.50 ,455 581
20.3 4 975 276 .47 1204 5 859.91 137 333.95 970 743:60 1726 1116
10.8 4 331 60 -17 374 3 363.85 ■ 105 484.S5 85 988.85 259 155
5. s 4 414 77 35 456 5 307.14 •■127 094.20 142 568.45 328 . 245
0.4 4 - 934 < 116 89 961 3 752.96 69 689.01 274 030.11 565 •463
13.5 4 •- 978 < 82 39 1021 3 567.78 102 336,10 122 875.25 569 507
2.1 4 • 401 . 27 ' 18 410 2 215.94 85 377.50 • 20 000.— ' 149 110
6.5 4 416 '24 15 ■ 425 2 554.55 45 579.40 228 474.05 314 196
— 1.5 4 619 71 27 663 4 87.7.56 157 038.8,5 160 764:35 368 214
20. s 4 437 119 42 514 3178.29 85 867.25 86 622.— 320 136
14.4 4 ,175 15 11 179 4 856.64 55 441.31 107 405.96 98 81
.21.0 4 ' 478 115 ,20 573 4 049.96 118 025.65 126 038.30 534 267
23.7 4 ■ 389 103 25 467 4 221.18 117 720.90 53 362.40 222 «156
11.0 4 422 40 ■ 20 442 7 052.86 128 706.90 .153 223.45 208 , 253
— 0.3 4 771 198 49 920 2 759.77 121651.30 138 553.70 v740 -61219.s 4 473 121 25 569 3 223.06 74 781.50 193 999.85 426 165
4.5 4 ■ 352 65 17 400 4 439.59 '138 717.50 ■ 275 310.10 283 90
— 1.2 3% 244 46 -19 271 5135.80 83 505.95 104 852.19 177 .2023.0 4 • 327 17 40 304 6 140.— 76 518.90 190 314.40 "92 179
— 2.0 4 1177 89 26 1240 5 770.53 149 062.45 321 397.10 632 984
1.4 4 1.078 310 103 1285 6 104.10 249 948.50 177 351.70 1299 1203
— 1.1 4' 632 9 48 593 1 814.54 151 446/55 79 430.65 70 164— 6.5 4 245 5 10 240 2 787.92 95 617.05 111 454.30 82 78
13.0 4 307 32 30 '309 3 078.95 50 000.— 44 710.25 80 2013.4 4 278 44 15 277 6 399.90 94 722.75 134 028.36 89 ■ 14612.6 4 230 36 26 240 13 252.37 167 718.— 215 425.— 155 14815.2 4 326 93 21 398 3 629.il 68 272.95 • 181238.90 '425 194
13.9 4 180 21 28 173 3180.99 27 711.35 61 228.— 99 - 7710.o 4 1055 82 38 1099 1823.73 79 648.30 84 298.70 395 246
20.4 4 164 21 1 184 4 201.38 31 500.— 114 000.— \ 92 72
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1 Kuivaniemi.......... : .......................... 599 468.02 175 868.78 26 089.07 103 979.69 697 446.18
2 Suomussalmi .................................. 1 701 461.50 ‘ 1 5 3 9  657.55 95 519.65 1 1 5 5  333.55 2 1 8 1  305.15
3 Paltamon Kiehimä ....................... 1 371 251.50 855 578.35 58 512.90 665 208.85 1 6 2 0 1 3 3 .9 0
4 15. Lapin lääni — Lapplands Iän 6 0 1 1 8  985.21 19 325 782.46 2 547 746.44 15 989 519.59 66 002 994.52
5 2. Kaupungit — Städer — Villes. s 9 647504.25 2 979989.00 428265.25 1453 935.85 • 11601823.55
6 Tornio —  Torneä ................................ 2 668 161.05 434 530.— 110 393.25 284 215.35 2 928 869.55
7 Kemi .............._____........................... 6 979 342.60 2 545 459.90 ,  317 872.— .1 1 6 9  720.50 8 672 954.—
S 13. Maaseutu —  Landsbygd —
Coinmunes rurales ......................... 50471480.96 16 345 792.56 2119 481.19 . 14 535 583.74 54 401170.97
9 Y litornio ......... ’............................ . . . - . 3 792 652;oo 1 161 919.50 159 647.35 1 0 9 9 8 5 3 .8 0 ■ 4 014 365.65
10 Kemin mlk................................. ' . .. 7 805 320.— 1 710 497.75 325 929.35 905 739.70 8 936 007.40
11 Rovaniemen' kauppala ............ . 12 113 439.29 6 115 238.75 533 611.80 4  928 133.25 13 834156 .59
12 Tervola ........................................... 1 1 8 2  369.60 327 208.60 45 450.30 453 272.50 1 1 0 1  756.—
13 Kittilä ............................................ . 1 503 705.25 992 254.40 71 303.70 843 612.50 1 723 650.85
14 A latom io.......................................... 4 8 5 9  615.30 ' 1 2 4 7  560.05 204181.80 1 040 9Ö7.— 5 270.450.15
15 Turtola ..............................•............. ■ 3 091 327.08 650 625.15 129 122.40 651 631.85 3 219 442.7s
16 Sodankylä........................................ 4 237 661.06 861151 .34 158 189.85 1 699 305.80 3 557 696.45
17 Salla »Kuolajärven Sp.» .............. 2 322 847.45 736 845.10 93 127.35 582 694.95 2 570124 .95
18 Kemijärvi ........................................ 3 627 014.59 1 137 696.31 157 350.44 957 473.14 . 3 964 588.20
19 Kolari...................... : ...................... 870 986.49 108 766.61 36 629.50 73 063.30 943 319.30
20 Karunki . . . : ............ , ...................... 2 543398 .80 462 653.05 104120 .75 370 485.95 2 739 686.65
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16.3 4 ' 143 51 9 . 185 3 769.98 91 509.56 23 150.43 139 79 1
28.2 4  ’ 237 33 35 235 9 282.15 59 799.15 389 976.30 186 263 2
18.1 3% 173 46 14 205 7 903.09 102 984.30 224 456.05 263 210 3
9.8 . 9 465 1226 538 10 153 6 500.84 602 493.40 1007 912.85 6 445 5 684 4
20.3 — 1 5 2 9 199 64 1 6 6 4 6 9 7 2 .2 5 355 000 .— 3 3 4 0 0 0 .— 1 4 0 5 762 5
9.S 4 803 76 «. 32 847 3 457.93 204 349.85 98 371.05 456 171 G
24.3 4 • 726 - 123 32 817 10 615.61 355 000.— 334 000.— 949 591 7
7. S _ 7936 1027 474 S 489 '6 408.43 602493.40 1007912.85 5 040 4 872 S
5.8 4 . 575 109 16 668 6 009.53 109 508.80 116 373.45 323 333 9
14.5 4 699 94 22 771 11 590.15 277 770.30 602 690.10 455 309 10
14.2 4 1 7 7 3 307 153 192 7 7179 .12 602 493.40 744 273.20 1 6 4 2 1 4 2 5 11
— 6. S 4 174 4 12 166 6 637.08 50 077.75 137 339.05 51 101 12
’ 14.6 4 . 234 67 30 271 6 360.33 182118.35 308 934.50 267 328 13
8.5 4 843 77 23 897 5 875.64 201 969.50 246 233.95 391 263 14
4.1 4 570 64 29 605 5 321.39 117 353.35 460 733.60 350 254 15
— 16.1 4 501 23 62 462 7 700.64 159 455.30 • 190 469.30 156 372 16
.10.6 4, sy2 312 35 24 323 7 957.04 208 938.10 1 007 912.85 239 225 17
•9.3 4 1 0 6 3 103 , 42 1 1 2 4 3 527.21 142 867.is 340 011.56, 496 787 18
8.3 4 242 11 7 246 3 834.63 33 639.65 256 653.65 34 35 19
'7.7 4 484 25 19 490 5 591.20 150 679.25 21 013.65 153 157 20
0.2 4 466 108 35 539 4 686.32 207 744.25 325 490.90 483 283 21
\
é
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. Taulu 2. Juoksevan tilin, käyttäjien 
Tab. 2. Bäkningshavarenas â löpande räkning 
v , '  Tabl. ' 2. Dépositions à vue
1 1 2 | 3 - |  1 | 5 | 6 '
Juoksevan tilin käyttäjien saamiset.
Bäkningshavarenas ä löpande räkning tillgodohavanden.
4 ' Dépositions à vue.
Säästöpankin paikka. ^ ~  <j8 P* C
Vuoden kuluessa — Under Aret 
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1 3 7 6 . Koko maa — Hela riket
* * %
—  Tout le p a y s ...................... 176 593 755.04 2099175 945.64 2 î 89 842.71 2107732 887.25 170 226 657.04
2 52. Kaupungit —  Städer —  Villes 72 355 501.06 549108 608. s 2 862 579. S3 551225171.60 71101518.ll
3 324. Maaseutu —  Landsbygd —  
Communes rurales . - . .......... '■. . . 104238 254. ss 1550 067 336. s 2 1327 262. s s
■ S
1556507 715.es 99125138.93
4 38. Uudenmaan lääni—Nylands Iän 49 595 318.60 426 570 020.75 555 34:7.4:6 429106 812.49 47 613 874.32
5 6. Kaupungit —  Städer —  Villes 36162150.27 231 701031. S9 367 775.7 s 234126 216.10 34104 741.Si
6 Helsinki— Helsingfors »Helsingfors 
Sparbank».................... •............... 7 359 188.11 Ib 436 315.35 91 275.50 74 494 319.82 8 392 459.14
7 Borgä •— Porvoo ............................ 636 1ÖV.55 1 6 1 0 6  274.20 19 898.05 15 034 975.— 1 7 2 7  354. S0
8 Lovisa"— Loviisa.......................... 5 l  697.55 449 836.85 419.60 420 435.15 81 518.S5
9 Ekenäs — Tammisaari.................. 627 241.45 6 450 993.65 4  376.25 6 712 315.10' 370 296.25
10 Helsinki — Helsingfors »Helsingin 
Suomalainen Säästöpankki» . . . . 9 957 735.11 75 885 632.99 119 743.18 75 173 160.53 10 789 950.75
11 Helsinki — Helsingfors »Helsingin 
Työväen Säästöpankki» .......... 17 530130.50 57 371 978. S 5 132063.20 62 291 010.50 12 743 162.05
12 32. Maaseutu — Landsbygd — f -
Communes rurales...................... 13 433168.33 194868 9SS.se 187 571.es 194 980 596.39 13 509132. is
13 Tenala — Tenhola .......................... 11 975.40 475 450.60 535.45 452 783.50 34 877.95
14 Inga — Inkoo ............................... 32 356.85 432 962.35 517.60 435 006.15 - 3 0  830.65
15 Lohjan kauppala »Lohjan Sp.». . . 547 710.05 13 912 287.70 7 999.10 14 079 944.10 388 053.35
16 Mäntsälä.............. ‘........................... 886 776.57 6 052 854.34 7 398.65 6 468 841.45 478 188.11
17 Nurmijärvi...................................... ■1349 280.55 20 577 974.75 17 865.05 20 317 799.80 1 6 2 7  320.55
18 Kyrkslätt — Kirkkonummi.......... 300 852.20 2 725 693.15 3 585.40 2 790 359.50 239 771.25
19 Iitti ............ ...................................... 1 0 4 9  498.35 16 626102.70 14 529.96 17 023 473.76 666 657.25
20 Nummi ................................ ’.......... 733 853.35 ■ 7 945 567.95 9192.37 8 126 312.27 . 562 301.40
21 Tuusula — Tusby .......................... 1 128 422.65 6 661 023.92 12 820.62 ' 6 650 604.39 1 151 662.80
22 Sjundeä—Siuntio ........................... 257114.70 3 899 132-— 3 529.20 3 887 215.25 272 560.65
23 Vihti ................................................ 1 367 297.85 19 353 598.40 16 664.65 19 596 005.80 1 1 4 1 5 5 5 .1 0
24 Orimattila............................ ............ 647 289.66 5 4 2 8174-45 6 156-90 5 584 691.50 496 929.51
25 Karjalohja ....................................... 189459.20 4 206 513.S5 2 480-— 4 254 562.75 143 890.30
26 Pusula............................................... . 152 5 3 0 .i l 6 591 714-— 5 831.80 ' 6 403 951.99 346 123.92
27 Sibbo — Sipoo ................................ 716 951.15 1 5 1 7 6  013-— 8 491-75 14 960 854.60 940 601.30
28 Lappträsk........................................ 455 919.75 1 1 1 5 8  648-05 4 779.75 11 107 376.35 511 971.20
29 Karis kop.— Karjaan kauppala.. . 4 059.35 764 309-35 796.05 759483.30 ■ 9 681.45
30 Pornainen ...................................... 92 995.77 744 969-30 1 939.15 719153.20- 120 751.02
31 Artjärvi .......................................... 154 979.85 17 2 1 2 6 6 -7 5 ‘ 1 528-45 1 787 523.— ’ 90 252.05
32 Dfi^firby ’............................................. . 189 046-45 2 389 787.20 1 811.20 2 487 378.90
33 Karkkilan fepp. »Pyhäjärven Sp.» 417 550.— ' 4 636 880-7 5 ,3 1 6 6 .3 0 4 790095 .85 267 501.20
31 Elimäki ............................................ 401 931.60 8 390 360-35 7 596.45 8 364 363.65 435 524.75
35 Sammatti ............ ' ........................ 79 036.48 2 077 359-60 1 147.65 2 071 532.45 86 011.28
36 Lohja—Lojo »Kyrkstad Sb.»........ 242 610.95 2 163 497.40 1 977.60 2 026 784.50 381 301.45
37 A skola............................................... 216 974.59 503 980-— 2 217.95 509 126.50 -214 046.04
38 Liljendal.......................... : .............. ' 209810 .56 1 2 2 4  424.55 670.53 1 172 447.25 262 458.39
27
saamiset säästöpankeissa vuonna 1938. 
tillgodohavanden i sparbankerna är 1938. 
dans les caisses d’épargne en'1938.
7 8 9 10 11 12 .13 14 15
- Saaminen yhdellä tilinkäyttä- Vuoden kuluessa
n
Tilien luku. — Rälmingarnas antal iällä vuoden lopussa. Tillgodohavandet à en räk-
tehtyjen
ning vid àrets utgäng.
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Dépositions par ayant-compte 
au 31 déc. Pendant l ’année ■«
Vuoden kuluessa Suurin --  StörstaUnder ftret
1' 1 g- <! Pendant l'année S  i
Maximum
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S  *  .
F W Î* & -p. .
t> g yksityisillä yhdistyksillä « 5 S0» CD B
I  c  g  
s S î
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S °  C|  B | nya. avslutade.
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S p S* ■
• ■ 3  <ra ouverts. £  ? .  culiers. et les fonds.
• %  ' mk *
*
16 364 z  o n I 846 16 592 ■ 860433 .15 5 014 124.90 179 023 257 565 1
—  1 , . 3152 658 473 3 337 860433.15 5 014124.90 44 467 42 486 2
—  ■ 13 212 1416 1373 13 255 800 733.30 1826 973.55 134 556 215 079 3
— 2 241 415 254 i. 2 402 860 433.15 5 014124.90 42 807 44 492 4
— '921 270 155 1036 860 433.15 5 014124.90 25 223 17996 5
303 102 65 t. 340 400 563.— '3 052 588.50 6 436 5 1 2 4 6
i y * 42 26 ‘  10 58 250 319.25 493 409.55 . 508 14 2 7 7
l J/ 4  • 7 5 2 10 30 409.80 14 856.15 139 126 8
22 7 .  6 23 22 041.80 244 308.70 '  621 1 4 0 4 9
. ! Î 4
317 80 36 361 661 335.85 3 697 832.60 10 109 6 405 10
i ÿ 4 230 50 36 244 860 433.15 5 014124.90 7 410 3 510y 11
\ __ 1320 145 99 1366 156 019.55 598 967. i  3 17 584 26 496 12
iy 2 ■ 3 2 /  --- 5 1 934.25 17 872.25 . 187 75 13
iy 2 5 1 1 • -■ 5 28 011.85 267.35 80 53 14
iy 2 66 8' ■7 67 28 536.30 100309 .15 1 4 2 3 2 490 15
134, 1 26 4 2 28 36 015.— 388 282.36 - 349 458 16
iy 2 240 11 20 '  2 3 1 27 588.90 598 967.43 1 0 0 6 2 1 6 5 17
iy* 7 ' --- — 7 110377.90 55 837.75 154 358 18
iy 2 48 4 9 43 116850 .25 193 877.45 685 1 4 3 3 19
iy 2 79 2 3 -78 32 133.50 162 253.80 1 0 4 9 1 9 3 6 20
m 42 — 2 40 31883 .70 . 521096 .85 541 532 21
i 75 10 3 82 21 025.65 ■ 30 487.45 1.120 1 5 7 4 22
iy 2 92 — 1 91 , 123 502.75 101 715.45 2 1 9 1 3 873 23
i 24 10 4 30 ' 14 707.20 316 458.21 341 586 24
iy 2 25 4 2 27 11 937.— 107 486.65 427 629 25
iy 2 48' 2 ' 4 46 72 613.40 91 005.60 627 12 7 1 26
iy 2 95 5 5 95 9 818.15 259 463.65 . 1 0 3 6 1 5 2 7 27
■iy4 32 8 6 34 10 755.— 162 101.60 396 1 2 8 7 28
IVs 10 4 2 12 2 839.10 3 293.35 27 36 29
iy* 9 — — • 9 126.50 85 479.65 34 48 30
i y 2 3 — ---■ 3 433.20 89535 .15 53 36 31
i  ■ 17 2 '  . 1 18 22 150.50 11 078.95 803 792 32
■ i 35 1 4 32 67 892.20 43 265.10 969 646 33
i y 2 15 7 2 20 127 693.70 69 874.80 723 615 34
,  i 32 3 ,  1 34 17 749.79 27 695.12. 287 545 35
i y 2 • 7 9 3 13 86 531.— 250 402.80 245 192 36
i y 2 7 — 2 5- 220.35 - 187 757.74 23 44 37
i 13 1 — • 14 1 747.23 228 514.18 58 110 38
28
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1 A njala............................................... 112 576.06 1 890 215.20 2.048.95 1839162.60 165 677.61
2 •Mörskom — Myrskylä.................... 354 996.80 4 427 928.25 5 570.25 4395 184.73 393 310.57
3 Hyvinkään kauppala..................... 707 848.53 6 498*797.50 7 226.50 6 401 229.25 812 643.28
4 Pukkila . . , ..................................... 82 778.35 978 320.— 2 370.55 863 738.30 199 730.60
5 Kuusankoski . .  . . : ......................... 262 352.15 9 968 393.25 13190.60 9863 041.85 380 894.15
6 Pojo — Pohja................................... 76 331. S5 5 265 088.20 -11 935.25 4 790 567.90 562 787.40
7 85. Turun-Porin lääni — Abo- 
Björneborgs I ä n .......................... 26 137 243.63 385 164 899.4« ’ 407 837.62 383 416 807.55 28 293 173.15
8 8. Kaupungit — Städer — Viides 3 630453.72 49 591202.55 84 614.25 _ 48049 478.10 5256 792.12
9 Turku — Äbo »Sparbanken i -Äbo» 1 041 158.70 16 167 432.20 35 406.80 15 681 152.90 1 562 844.80
10 Uusikaupunki — N vstad ............... — 815 479.15 1136.75 807 873.40 8 742.50
11 Pori — Björneborg »Björneborgs 
Gamla Sparbank»....................... 371 915.60 4 030 441.40 11456.65 3773 282.30 640 531.35
12 Naantali — N ädendal.................... 179113.30 2 694 982.80 1154.30 2 784 571.80 90 678.60
13 Turku — Äbo »Turun Suomalainen '
Säästöpankki»............................. 1245 06105 20027 549.35 24 299.10 19 098 993.30 2197 916.SO
14 Pori — Björneborg »Porin Suoma­
lainen Säästöpankki»___. ____ 254 130.32 764 755.30 2 931.10 803 064.80 218 751.92
15 Turku — Äbo •» työväen Säästö­
pankki Turussa».......................... 340 478.05 4 561129.45 6 228.30 4 430 129.05 477 706.7 5
16 Turku — Äbo »Sparb. Fortuna» 198 596.10 529 432.90 2 001.25 670 410.55 59 619.70
17 77. Maaseutu — Landsbygd —  
Communes rurales...................... 22 506 789,91 335 573 696.90 . 323 223.37 335 367 329. ts 23 036 380.73
18 Oripää........ .............................. 38 655.55 ’ 1433 209.35 643.50 1374127.75 98 380.65
19 P ern iö........ ...................................... 683 666.08 9 671 959.'50 10 371.80 9 673 106.50 692 890.SS
20 Hämeenkyrö ................................... - 729 113.65 5 034 241.95 12406.70 4 702 228.05 1 073 534.25
21 Paimio ............................................ 558 342.85 4 552 493.67 7^146.— 4 466 741.72 651240.80
22 Salon kauppala »Salon Säästö­
pankki» ......................................... 1 3 2 8  346.15 19 697 130.45 ' 27 932.— 1 9 328  219.45 L 725 189.15
23 Siikainen ..........................'................. 144107.45 1 2 1 6 1 7 3 .2 5 791.60 1 3 3 5  447.15 25 625.15
24 L appi ....................................................................... - . . .
Kokemäki...................................................................
242 376.95 5 448 554.05 3 654.75 5 430 262.05 264 323.70
25 174 619.75 4 874 093.45 4 061.20 4 645 969.95 406 804.45
26 le h m ä ä ............................................ .............................. 483 529.35 10 326 625.90 6 630.40 . 10 219 527.05 * 597 258.60
27 Marttila .......... ....'................... .......................... 272 111.15 1 8 7 0  876.90 1865.70 1 983 323.35 161 530.40
28 Taivassalo ....................................... 214192.30 3 508 667.10 3 638.70 -3  530 846.95 195 651.15
29 Kankaanpää............................................................... 377 715.20 12 357 559.45 8 707.55 12 115 707.05 628 275.15
30 P iikk iö ............................................................................. 36 896.20 368101.65 960.90 374 963.80 * 30 994.95
31 Ikaalisten kauppala ....................................... 1 208 197.30 8 547 071.25 - 5 553.50 9 542 608.75 218 213.30
32 Vammalan kauppala . »Tyrvään 
Säästöpankki» ........................... 2 558 127.90 28 626 171.20 - 27 264.50 29 256 811.15 '  1 954 752.4-5
33 Huittinen .......... .............................. 519 137.— . 2 993 375.80 7 581.35 3 1 0 3  495.25 416-598.90
34 Kimito — K em iö............................ 355 795.04 ■6 078 848.32 5 207.70 6 038 946.23 400 904.83
35 Vestanfjärd ....................... ....................... 51 911.89 1.021 652.05 1244.52 990 578.65 84 229.81
36 Vampula ....................................................................... 151 638.65 1 601 835.50 2 120.40 1 612 731.20 142 863.35
37 Parkano ....................................................................... 642 926.87 11 499 438.05 9 792.55 11731  310.92 420 846.55
38 Kiikala .......................................................................... 101678.65 1 2 8 8  849.35 1965 .70 1 2 5 5  393.30 137 100.40
39 Köyliö................................................ 110 632.65 2 149 454.40 1 098.40 2 088 339.55 172 845.90
40 K isko ....................................................................... : . . 557 613.40 ,4 622 354.95 3 912.15 5 011 649.35 172 231.15
41 L u via ................................................................................. 284 970.40 3 237 538.— " 3 904.40 • 3 1 8 6  831.15 . 339 581.65
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<5 ’ <  - Suurin —- Största
s  S* Under Aret & e’ 13e  £ c g . .
■ £
s  g.» CD 2* 01E § yksityisillä yhdistyksillä
P: O 1 I
ö CO B CO tilinkäyttäjillä.. tai rahastoilla. 1  S P °
S Jf g
avattu
uusia. lopetettu. g. f för enskilda för föreningar
D »m s <JQ ®
«*■ P» en O P «  * nya.
avslutade.
f  p
räkningshavare. ocli fonder. . ?  s £ c
% mk ' *
2 ' 1 2
V
. 3 5.05 111420.26 109 168 1
l y 4 • 1 2 . 1 — 13 37 965.40 180 146.47 388 782 2
. 1 126 13 6 133 1 5 6  019.55 173 017.05 1022 787 3
1  y. 22' ' 3 3 22 1 908.65 ’ 195 033.20 72 102 4
1 — 1  y , 98 24 6 116 8 705.50 - 271 976.40 104 0 1 0 6 5 5
i y 2 ■ 6 4 ‘ 10 97 892.80 317169 .65 119 '2 8 1 6
4 4 3 5 375 .458 4 3 5 2 , 450 616.30 934 282.90 26 480 38 769 7
— 350 ■ 61 40 371 450616.30 677 004. to 2132 2 088 8
l J/4 '1 2 1 23 12 132 ' 450 616.30 511393.30 610 556 9
1 , i y 2 6 4 2 8 721.10 85 66 10
1 ,  ■ 6 5 1 ■ ^ 10 ■ 324 512.95 109 520.25 163 77 11
i y 2 24 3 .  1 . 26 ^7 763.50 69 652.45 128 123 12
iy * 166 ' 21 18 169 200 757.7 5 677 004.40 683 936 13
i y 2 4 1 • 1 4. . 20.10 - 218 727.10 66' 9 14
i y 4 16 1 ' 2 15 59 397.30 375 792.75 338 ' 293 15
1 13 1 1 13 50080 .05 68.45 59 ,2 8 16
__ 4 035 314 ‘ 418 3 981 195 703. so 934 282.00 24 348 36 681 17
i y 2 - 24 2 . 1 25 3 063.80 56 770.50 122 163 18
i y 2 149 4 6 1 4 7 44 673.35 84 631.65 963 1 5 5 9 19
i y 4 56 9 8 57 29 954.30 934 282.90 192 271 20
1 - 193. 10 9 , 194 90 078.30 109309 .65 ■ 396 822 21
' i y 4 280 26 22. 284 195 703. 80 305 940.75 10 1 8 1 4 8 7 22
. i y 2 - 24 1 2 23 9 603.30 7 035.40 361 327 23
i y 2 19 4 3 20 34166 .70 167 373.70 227 442 24
i y 2 - 74 13 7 80 110 050.40 ' 113 521.35 699 . 842 25
"  i y 4 ■ 164 20 ■ 21 163 37 010.70 222 729.55 1.182 1 9 3 2 26
i y 2 42 5 2 45 56 758.SO 46 319.35 193 170 27





SK 38 5 1 42 136 765.50 112.406.55 748 631 29
' i y 2 44 1 3 42 14 749.35 . 1 678.40 30 51 30
i y 4 '  27 • 7 11 23 8111 .80 149 254.50 315 837 31
1 V4 221 ■7 . 17 211 152 567.55 358 000.85 1747 2 830 32
i y 2 134 9 . 10- 133 39 928.50 88 773.45 ■ 504 585 33
1 •65 11 5 71 ’ 40 569.— 69 264.85 ' 535 103 1 34
i y 4 15 • 2 —  - - 17 20 169.70 27 803.95 160 353 3 5
i y 2 102 — 9 93 24 454.05 . 19320 .25 180 280 36
1 % 62 8 8 62 94 147.50 26 491.40 112 1 2 041 37
i y 2 „ 64 3 4 63 39 808.90 • V1 858.90 179 346 38
1 ' . 4 - 1 1 4 794.10 171 914.— 80 142 3 9
,  i y 4 45 — 3 42 52 999.85 16 770.90 254 505 40
i y 4 ' 5 — — 5 13 823.10 223 578.55 239 146 41
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Juoksevan tilin käyttäjien saamiset. 
Bäkningshavarenas ä löpande räkning tiilgodohavanden.
Säästöpankin paikka.
S  s*p. o =r cu
Vuoden kuluessa — Under äret £  <  Cu s
g  a
Sparbankens ort.
Ct>c** H m M 









,  S. S .
CD
d o
Ct- S  M C
a |<jq r
mk
1 Mynämäki ....................................... 112 312.45 1 587 916.20 1 551 457.85 150 987.35
2 942 209.80 1 487.60 907 761.10 62 891.85
3 L aitila .............................................. 92 626.15 2 869 333.05 5 741.S5 2 659 618.— 308 083.05
4 29 231.15 934 718.70 810.50 940 035.60 24 724.7 5
5 69 820.55 1 011181.10 1 599.20 960 561.30 122 039.55
6
^7







" 8 327 783.35
-15831 .20  
1 254 513.90
g 581 580.77 2 371736 .05 3 251.48 2 7 4 2 1 2 0 .6 5 214 447.65
9 Lo kalan ti ........................................ 657.90 . 18 410.30
10 K arkku............................ : .............. 43 007.25 2 853 208.— 4 844.70 2 341 049.85 560 010.10
11 Punkalaidun.................. >............... 159 636.25 2 286 280.15 1 590.07 2 282 032.52 165 473.95
12 120 702.— 2 573 690.40 1 707.55 2 547 729.55 148 370.40
13 Iionkilahti . . .  ’ .............................. 591288.70 6 1 0 3  611.30 4 023.70 6 297 888.85 401 034.85
11 Salon kauppala  »Salon kauppa- <
318 253.89 8 229 057.45 7 468.47 8 162 300.— 392 479.81
15 A ura.................................................. 180 443.80 287 400.— 1 248.55 392 400.— 76 692.35
16 Pomarkku ...................................... 140 934.15 914 925.40 * 2 588.05 921 576.20 136 871.40
17 K iikka............................ ; ................ 416102.70 9 788 992.80 6 274.50 9 723 739.65 487 630.35
18 Mouhijärvi................ ................... ... 183 466.50 6 316 975.45 6 304 839.10 199 196.10
19 Säkylä ..........................-................... 495 730.10 1 5 1 0 5  832.05 7 204'.05 15 015 643.95 593 122.25
20 Suomusjärvi.................................... 125 452.35 3 716 303.70 2 341.— 3 714 813.25 129-283.80
21 161 280.50 3 651 201.60 3 274.25 3 657 553.65 158 202.70
22 Suoniemi.......................................... 269 408.80 8 440907.55 2 518.85 8 405 684.45 307 150.75
23
24




6 072 924.35 
1 3 5 6  995.66
6 055.20 
1 210.45




25 912 500.65 9 4 7 7  477.15 8 716.— 9 4 2 6  907.25 971 786.55
26 Hongonjoki...................................... 113 733.45 - 2 745 623.75 715.35 2 739179.55 120 893.—
27 Jämijärvi . . . . ' . .............................. 167 711.65 4 284 093.90 1179.30 4 2 1 8  393.05 234 591.80
28 Rauman mlk..................................... 72 718.05 1 622 367.60 3 611.45 1 585 465.50 113 231.60
29 Merikarvia .............................. . 72 147.95 381.25 77 852.95 4 107.80
30 Karvia ..................................... 152 947.65 1 465 286.05 2 590.55 1 449 451.50 171 373.35
31 Dragsfjärd ....................................... 383 921.25 1 1 7 2 3  953.75 2 484.05 11 743 794.45 366 564.60
32 Karinainen...................................... 348 762.S5 2 078 250.60 5 334.— 2 075 387.85 356 959.60
33 442-479.70 10 823847 .05 13 664.85 10 718 645.30 561 346.30
34 117 252.20 2 344 500.— 647.65 2 339 238.40 123161-45
35 286 463.15 5 952 981.45 4 290.90 5 917 309.20 326 426.30
36 33 796.35 43 290!— 358.20 66 175.95 11268.60
37 Rullaa .............................................. 45 408.50 665 441.05 444.55 657 000.— 54 294.10
38 P öytyä .............................................. 47 104.— 1 1 9 6  710.— 383.60 1 1 7 3  976-85 70 220-75
39 Suodenniemi........ '.......................... 144 741.92 5 269 715.45 1 947.03 5 324 789.30 '  91 615.10
40 liuusjoki.......................................... 293 748.05 6 234 687.55 6 663.— 6 093 322.90 441 775.70




TTitis —  T T iittinen............................... 56 217.25 19.45 39 866-55 16 370.15
Koski . . ............ ."........................... 43 830.50 1 8 6 9  977.65 5 141.65 1 742 790.15 176 159-65
Alastaro .......................................... 208 927.65 4  022 537.50 2 598.45 4 0 6 9  455.15 164 608.45
45
46
571306.30 578.15 579 463.65 48 857.35
Viljakkala..................................... 230 259.25 1 4 2 1  683.15 3 302-55 • 1 4 7 8  774.65 176 470.30
\ 7 M ellilä............................................... 53 804.25 709 776.40 908.95 702 739.55 61 750.05
4S Tarvasjoki ...................................... 333 772.75 5 523 734.80 2 794.40 5 549 187.80 311114 .15
49
50
30 620.15 250 533.75 333.75 251 273.05 30214-60
Askainen’........................................... 4 139.65 51 985.— 191.95 54 062.50 2 254.10
51 Rusko »Ruskon ja Vahdon Säästö­
pankki» . . \ .................................... 112 233.35 3 1 2 4  948.30 1 909.50 3 1 0 9  996.10 129 095.05
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131 10 141 18 233.20 26 548.35 293 432 1
. 1 __' _ 1 — 62 891.85 21 29 2
22 7 9 2Ö 43 308.— 100 295.85' 202 - 284 3
121 1 87 35 2 801.70 15157.05 55 218 4
31 4 4. 31 4 513.75 90 004.15 * 128 450 5
8 1 7 5 227.70 3 Ú13.55 3 4 6
114 20 20 114 . .9 9 4 6 0 .9 5 281 573.25 778 1 3 0 6 7
19 1 __ 20 45 518.05 75 085.85 246 421 s
52 2 7 47 7 225.40 2 342.15 55 42 9
11 3 2 12 464.— 471-240.15 161 215 10
63 3 4 62 68 993.— '2 5  968.15 334 733 11
20 4 __ 24 7 333.50 45 543.15 222 292 12
53 1 3 51 51 982.75 56 305.90 '775 11 3 1 13
89 13 4 98 50 146.7 5 31 675.35 317 ' 648 14
6 __ 6 136.50 76 206.25 6 19 15
62 8 6 64 27 459.95 . 21 060.95 204 185 16
106 /  ' 5 9 102 43852 .90 188 785.40 611 683 17
15 1 1 15 488.70 95 258.85 345 660 18
28 7 4 31 33 133.45 195 502.15 517 840 19
21 2 1 22 1 672.80 61 379.05 113 109 20
16 4 1 19 34 475.7 5 74 601.70 233 465 21
13 ' 3 1 15 59 241.75 94 305. S 4 608 632 22
80 3 3 80 22 711.60 80 717 .9? 274 290 23
23 3 3 23 33 554.4:5 37 23(5.95 277 ' 411 24
37 4 5 36 174 507.95 561331 .65 -718 932 25
3 ■2- 1 4 1008.80 87 307.10 94 168 26
33 2 1 34 127 299.40 43 755.95 438 705 27
16 1 • 15 647.— •- 77 248.35 ■38 88 28
1 1 #__ 2 __ 4107 .80 6 6 29
23 4 8 19 118 316.60 6 611.10 186 303 30
. 21 3 . 2 22 82 403.65 95 258.10 795 1 4 8 0 31
81 1 7 75 . 39804 .75 173 509.90 204 347 32
. 46 4 4 46 26 359.— 390109 .25 452 - 638 33
6 3 2 7 109 336.95 11.70 126 85 34
38 2 1 39 35 143.95 49 573.75 255 311 35
30 1 3 28 .4 628.70 1228 .30 18 42 36
1 1 " __ 54 294.10 53 12 37
17 2 5 14 47 627.85 .  12 797.70 178 300 38
5 5 10 369.15 55 485.60 364 316 39
1151 8 7 116 22 591.85 110 688.10 453 ■400 40
. 126 5 10 121 13 208.60 126 448.05 411 400 41
3 3 . 8 041:45 — 36 29 42
25 9 7 27 . 14 209.60 31603 .40 74 83 43
57 15 1 42 24 190.90 45 968.85 408 . 484 44
22 2 3 21 16 241.50 2 819.80 155 372 45
. 8 1 7 210.90 ‘ - 103 042.95 54 38 4 6
,  219 1 2 •218 2 319.90 19129.40 124 134 47
31 __ 31 '4 084.50 215 518.10 82 88 48
8 1 _ 9 10 664.50 18 569.75 18 . 51 49
1 — 1 — 2 254.10 5 18 50
75 2 73 697.85 113 012.65 65 34 51
5 — 5 •101.90 201.90 1 1 52
32
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Juoksevan tilin käyttäjien saamiset, s 
Bäkningshavarenas ä löpande räkning tillgodohavanden. v
Säästöpankin paikka. s  a .
Vuoden kuluessa — Under äret | j  <Q* s 
& &
Sparbankens ort. ® og 1 63









g. s  »
S- *§to ea> co
' B SSTO ?
mk
.1 3. Ahvenanmaa —  Äland ............. 476 801.80
f
4 644 893.00 10113.50 3 499 691.30 1632117.60
2 1. Kaupungit —  Städer —  Villes . x ,223141.50 3 543 963.30 7 375.40 2267523.15 1511 957.10
3 Mariehamn —  Maarianhamina.. . . - 228 141.55 3 543 963.30 7 375.40 2 267 523.15 1511 957.10
i 2. Maaseutu —  Landsbygä —  
Communes rurales ............ 248 660.25 1100 930.30 2 738.10 1232168.15 120160.50
5 Saltvik »Sparbanken för Äland» . 21284.75 107 393.40 308.60 95 019.— 33967.75
6 Finström........................................... 227 375.50 993 536.90 2 429.50 1137 149.15 86192.7 5
7 46. Hämeen lääni —  Tavastehus Iän 24084 000.82 316 897 852.21 295 502.98 319 467 282.20 21810 073.81
8 7. Kaupungit — Städer — Villes 9 534 549. SO 92 570 793as 118412.45 93875 070.15 8 348 685.55
9 Hämeenlinna — Tavastehus »Hä­
meenlinnan kaup. Säästöp.» .. 287 877.25 3 213 856.25 3 268.70 3 306 973.70 198 028.50
10 Tampere — Tammerfors »Tampe­
reen Säästöpankki».................... 6 740 829.55 58 693 545.55 85 419.75 ■59 253 511.80 6 266 283.05
11 Lahti »Hollolan Säästöpankki» .. 650 690.20 4219 044.90 4 091.45 4639 989.95 233 836.60
12 Hämeenlinna — Tavastehus »Va­
najan Säästöp.» .......................... 11 763.90 73 586.50 245.60 74100.— 11 496.—
13 Hämeenlinna — Tavastehus »Hä­
meenlinnan Suomal. Säästöp.» 553 897.90 10 979 937.60 9 352.30 10 799 401.85 743 785.95
14 Lahti »Lahden Säästöpankki» .. 655 237.65 8 408149.25 7 305.10 8 314 484.30 756 20.7.60
15 Tampere — Tammerfors »Hämeen 
Työväen Säästöpankki» .......... 634 253.45 6 982 673.40 8 729.55 7 486 608.55 139 047.85
16 39. Maaseutu —  Landsbygä — 
Communes rurales...................... 14 549 451.02 224 327 058.ro 177090.53 225 592 212.05 13 461388.20
17 Urjala .............................. ................' 929 342.68 16 357 320.30 -10 876.62 16 450 797.05 846 742.55
18 Janakkala........................................ 930713.03 7 506 744.li 5 050.80 8 098 445.42 344062.52
19 J ä m sä .............................................. 639 889.10 13 726 271.75 10 578.20 13 637 922.10 738 816.95
20 R uovesi............................................ 780 663.80 7 369 429.65 8 566.— \  ’ 6 992*206.90 1166 452.55
21 Lempäälä . ...................................".
Hausjärvi ........................................
Toijala »Akaan Kylmäkosken Sääs­
töpankki» ....................................
313 601.65 2 234 824.70 . 5180.95 2177112.50 - 376 544.S0
22 275 757.40 8 441248.50 4 586.S0 8 474 589.3» 247 003.35
23
532 720.50 6 974 527.40 6 099.10 7 061 959.80 451 387.20
24 Lammi.............................................. 1 039 394.05 17 081 398.— 7 970.75 17 323 293.60 805 469.20
25 Loppi.............................................. .- 417 681.44 6 283 553.95 6172.90 6 375 165.90 332 242.39
26 Kuru ................................................ — 25 000.— 9.35 — 25 009.35
27 Somero ........................................ ".. 117 282.20 850250.50 2 065.25 956 098.20 13 499.75
28 Korpilahti........................................ 488 600.60 4 827 997.35 9 881.70 4 876 710.70 449 768.95
29 Renko .................... . ' . . . .................. 700 964.85 . 4 125 042.30 4 886.10 4 510 014.05 320 879.20
30 Forssan fcawppa!a»Tammelan Sääs- - -
topankin» '........................ .......... 912 760.40 16 644194.70 16 989.50 16 650 172.35 923 772.25
31 Nastola ............................................ 330 828.40 2 831 578.40 5 424.35 2 962 725.6» 205 105.50
32 Hauho............................................... 1353 557.19 13 765 098.35 11 639.21 13 952 417.41 1 177 877.34
33 Pälkäne............................................ 316 003.15 1 703 667.25 2 709.90 843 395.30 178 985.—
34 Kärkölä . . . ' . .................................... 64 911.15 2 183 041.70 1 797.— 2 215 928.55 33 821.30
35 Asikkala ___.’.................................. 49 731.40 606 998.20 - 675.S5 619 810.70 37594.75
36 Kangasala ....................................... 105.20 817 651.20 2 206.70 719 793.75 100169.35
37 Kuhmoinen...................................... 190 867.40 4 296 959.80 2 813.70 4 245 314.80 245 326.10
38 Padasjoki ___•................................. 160 066.51 2 629 603.60 2 209.50 2 537 184.74 254 694.90
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Tilien luku. — Räkningarnas anta!.
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Saaminen yhdellä tilinkäyttä- 
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14 1 15 
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_ . 28 12 • 4 36 . ■ 42 763.— 1244050.90 182 759 1
—  . 9 s 2 12 40 000.— 1244050.00 81 138 2
1J4 - . 9 5 2 12 ■ 40.000.— 1244 050.90 81 138 3
__ 19 7 2 24 42 763.— ' 16 889.75 101 ■ 621 4
i  y2 6 1 — 7 21.85 16 889.75 25 ~ 41 5
1/4 13 6 2 17 42 763.— — 76 580 6
— 2 490 294 216 2 568 225 826.20 1 049 650.10 24 941 36153 7
— * 717 84 64 737 225826.20 1049 650.10 5 521 6 307 8
1/4 32
, >
3 ' 4 31 49 983.30 22112.95 153 350 ■ 9
1/4 446 53 40 4,59 225826.20 1049 650.10 2 685 2 974 10
1 / 4 - 13 5 4 14 101151.05, ■ 14 932.25 715 647 11
iy 2 4 1 — 5 125.— 11309.10 6 12 12
1/4 98 6 3 101 136 550.— 128 045.20 1000 . 1 027- 13, 11/  '/ A /4 98 15 8 105 195 958.50 149 328.70 . 753 1122 14
iy 4 - 26 1 5 22 9 967.50 88 930.25 • 209 175 15
_ 1773 210 ‘  '  152 1831 164135.25 598512.56 19 420 29 846 16
1/4 121 17 20 118 164 135.25 52118.55 1443 2 577 17
1 39 6 8 37 57 852.40 44 849.75 484 2 279 18
iy 2 49 7 4 52 48118.20 209 776.80 704 1042 19
1 25 9 5 29 45 672.05 598 512.55 593 854 20
iy 2 . 43 4 3 44 50 033.35 . 57 947.60 351 429 21
1 . 20 3 4 19 84 474.20 76 602.— 824 625 22
1 '  59 8 9 58 . 36 057.10 153029.85 471 1062 23
1 102 3 6 99 31 390.20 374 901.70 702 782 24
iy 2 40 4 2 42 56 955.35 91 781.65 360 467 25
iy 2 — 1 — 1. — 25 009.35 1 — 26
1 / 4.2 18 •-- 1 17 1 055.25 6 868.40 45 -106 27
i / 2 124 8 9 123 ■ 25 528.20 181505.95 577 695 28
1 ' 18 — 2 16 7 863.65 221994.85 627 1365 29
1 172 46 5 213 89 559.75 ■ 177 954.— 2 716 3 015 30
iy 2 26 1 2 -.25 . 15 268.10 136 726.35 230 331 31
1 390 30 17 - 403 41138.40 199223.15 3 271 3 557 32
iy 2 43 2 4 41 8 236.05 153 939.05 345 207 33
1/2 12 1 1 12 , 3 847.50 25 247.95 ' 199 506 34
1/2 18 -- - 4 14 17 952.15 15 072.65 79 105 35
1—1/2 1 4 2 3 66 234.50 30 711.25 94 53 36
1 ■ 11 1 2 10 27 822.85 151022.45 292 392 37
■ 1/2  ' 24 --. 4 20 38 231.70 123560.60 261 406 38
• 1 36 8 4 40 44 900.10 59 784.30 96 185 39
SäästöpankMtilasto v. 1938. ■' 5
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Juoksevan tilin käyttäjien saamiset. ' 
Räkningshavarenas ä löpande räkning tillgodohavanden.
Säästöpankin- paikka.
s  i  
s  e.
Vuoden kuluessa — Under äret 3  <O- e 
£  8.
Sparbankens ort. sr ® 










g. •§ ■00 g
00 5®
ink
1 Luopioinen....................................... 153 653.45 4 731 371.95 2 264.65 4 745823.15 141 466.90
o Sahalahti.......................................... 234 326.82 3 333 780.30 3 810.39 3 318 767.37 253150 .14
3 Humppila ........................................ 219 354.30 11 710 762.10 2 766.so - 11 572 366.20 360 517.—
4 Längelmäki ...................................... 33 077.25 1 756 558.90 426.25 1 7 5 0  323.90 39 738.50
5 Kuhmalahti .................................... 349 557.95 5 453 746.— 5 737.90 5 503 876.90' 305164.95
6 Jokioinen ......................................... 804 999.85 21 481 311.90 8 074.40 2 1 4 2 3  234.15 871152 .—
7 Ypäjä .......... .................................... 153 368.85 3 032 376.20 1 571.30 2 926 715.10 • 260 601.25
8 Eräjärvi .................... ..............-. . . . 113190.75 2 869 394.45 1888 .26 2 807 921.51 176 551.95
9 Nokian kauppala »Pirkkalan Sp.» , 8134 .30 526 078.90 979.30 453 131.60 82 060.90
10 Vilppula........................................... 327 161.41 11 391273.05 3 329.50 11 525 575.40 ■ 196188.56
11 Juupajoki ........................................ 372 911.S5 3 510 474.25 4 840.80 3 378 264.— 509 962.90
12 Koskeripää........................... 26 478.20 500 060.85 2 096.30 516 531.35 12 104.—
13 Hattula .......................................... 383 062.55 7 219 522.65 4 393.75 7 397 792.30 209186.65
14 K alvola................ .. ...................... 251 234.71 987 171.10 1 728.35 1 0 1 8  899.05 221 2 3 5 .i l
15 Mänttä-........................................... ; 227110.10 2 896 177.65 1605 .05 3 013 140.35 111 752.45
16 Riihimäen kauppala....................... 137 361.55 997 050.45 / 925.60 862 659.65 272 677.95
17 4 5 .  Viipurin lääni — Viborgs iän 2 5  6 5 4  8 9 9 .9 6 2 8 «  9 2 3  6 5 2 .8 1 3 1 2  3 5 5 .8 3 2 8 3  1 6 6  2 9 2 .3 8 2 3  7 2 4  6 1 6 .2 2
IS 12. Kaupungit — Städer — Villes 13 367100.94 106 493 229.60 153 999.73 108875 344.46 11138 985. s 2
19 Viipuri — Viborg »Sparbanken i 
Viborg» .............................. - . . . . 4 207 767.96 37 144 953.05 34 803.60 3 8 1 9 3  891.20 3 193 633.41
20 Hamina — Fredrikshamn »Hami­
nan Säästöpankki» .................... 91 744.45 289 696.'50 1124 .20 321 592.30 60 972.85
21 Lappeenranta '— , Villmanstrand 
»Lappeenrannan Säästöpankki» 962 244.15 5 299 358.50 8 177.— 5 478 487.90 791291.75
22 Sortavala........................ ; ............... 699 124*50 10 566 227.70 21 628.30 ,10  479 569.20 807 411.30
23 Kotka »Kotka Gamla Sparbank» 24 711.65 991 764.90 723.— 1 000 598.70 16 600.S5
24 Viipuri — Viborg »Viipurin Suo­
malainen Säästöpankki» .......... 3 528 308.56 30 018 013.05 35 938.50 3 1 6 0 0  865.40 1 981 394.71
25 Hamina — Fredrikshamn »Vehka­
lahden Säästöpankki» . . . ' . ........ 226 208.10 5 1 4 7  507.75 2 961.90 5 066 366.90 310 310.S5
26 Kotka »Kyminlaakson Työväen 
Säästöpankki»............................. ' 2 070 849.70 8 1 1 7  342.10 26 401.05 7 644 260.— 2 570 332.S5
27 Viipuri — Viborg »ViipurinTy öväen 
Säästöpankki» .............................. 9 828.— 1 1 1 1 2 4 4 .2 5 1221 .05 1 104 850.70 17 442.60
28 Lappeenranta — Villmanstrand 
»Lappeenrannan Työv. Säästöp.» 12 845.— 346 565.— 907.30 354 921.95 5 395.35
29 Viipuri — Viborg »Maalaisten 
Säästöpankki» ■........................... 148 602.72 958 119.10 2 669.53 950 032.35 159 359.—
30 Kotka »Kotkan Suomalainen Sääs­
töpankki» .................................... 1 3 8 4  866.15 6 502 437.70 17 444.30 6 679 907. s 5 . 1 2 2 4  840.30
31 33. Maaseutu — Landsbygd — 
Communes rurales......................
l
12287 799.02 174 430423.21 158356.10 174290 947.93 12 585 630.40
32 Virolahti........................................... 723 863.60 8 295 041.25 8 006.70 8 450 665.20 576 246.35
33 Säkkijärvi........................................ 229 801.7 5 1 414 533.40 2 803.75 1 535 432.80 111706.10
34 Parikkala.......... ............................... 83 031.20 4 063 755.— 1 675.15 4 065 853.— 82 608.35
35 Jääski .................... -.................. . 460 574.51 18 818 473.85 9 699.41 18 544 022.80 744 724.97
36 Lahdenpohjan kauppala »Jaakki­
man Sp.»...................................... 824 782.55 25 402 628.50 14 611.25 25 238 023.40 1 003 998.90
37 Pyhäjärvi ........................................ 279 814.05 5 412 127.20 7 106.95 5 1 8 9  650.25 509 397.95
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iy2 .' ' 64 - 3
!
' 2 65 12 922.65 21 730.40 290 2 634 1
•1J4 , 24 1 2 23 8 469.94 116 530.63 Ï08 133 2
i a 25 12 . 5 32 33 543.85 154 804. S 5 434 - 944 3
v a 11 1 2 10 34 526.80 2 303.60 542 . ■ 326 4
1 % 40 — 1 39 17 289.90 103 240.70 354 368 5
1 79 4 8 75 17 736.60 302 665.40 1093 1872 6
1 % 18 5 '1 . 22 42 001.7 5 100 005.25 121 297 7
1 18 3 .2 ■ 19 2 507.66 84 222.12 144 51 s
1% >, 1 1 — , 2 89.60 81 971.30 60 49 9
iy2 11 - 1 — 12 - 49175.15 115179.65 417 791 10
1 12 2 — 14 13 917.35 267 912.80 v 188 394 11
iy2 2 — — 2 — 12 011.35 18 38 12
' VA 21 4 2 23 7 469.85 98 576.55 432 378 13
1 38 — 6 32 10 768.60 . 199 735.57 31 92 14
iy2 • 16 3 , -3 16 26 077. so 30 000.— 296 196 IS
lJ/4 2 7 — 9 71 905.60S 125 461.95 127 243 16
— 1704 351 ' 260 1795 284 447.55 2 428 309.35 21 599 28 681 17
— . 7SJ 146 136 791 284 447.55 2 428 309.35 6 759- 9 665 18
1 151 - 32 25 158 284 447.55 29 986.40 1811 2 893 19
V/2 „ 5 1 2 4 .108.45 60 545.70 48. 137,20
VA 19 ' 5 2 22 97 381.10 625 000.35 276- 392 21
■ iy4 > '48 13 5 56 158 523.40 276 008.10 586 863 22
iy2 4 ' 4 4 4 5 040. SO 7 421.65 147 145 23
1 367 65 62 370 71778.05 192 209.20 2 572 , 3 076 24
VA 52 7- 6 53 ■ 14 930.50 198 720.40 348 ' 1121 25
VA 18 3 4 17 40 645.S0 2 428 309.35 204 152 26
1 18 2 ■ .1 19 6 488.10 4 684.10 194 86. 27
VA 15 — 1' 14 741.30 3 459.60 .41 15 28
VA .34 1 1 -34 3 332.60 138 084.50 59 109 29
VA ' 50 13 23 40 124 142.60 800 528.95 473 676 30
- . 923 205 124 1004 118 870.05 1826 973.55 14 840 19 016•31
iy2' 16 5 1 20 • 18 184.20 450430.60 265' 750 32
iy2 42 3 10 35 20 338.75 21896.45 141 192 33
VA 7 — 1 6 ■ 297.60 73 608.60 . 403 333 34
-V A 33 7 1 39' 74 254.60 , 263 314.15 686 867 35
VA- 18 13 1 30 66762.80 326764.50 1077 1683 36
VA 37 4 4 37 35 071.15 365 091.65 424 507 37
VA 20 13 4 29 15 090.70 278 497.90 403 412 38
36
/
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t
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1 Luum äki........................................... 173 833.60 7 912 795.25 3 843.20 ' 7 743 681.15 ' 346 790.90
2 Antrea .............................................. 665 876.27 7 400 074.38 • 7 896.60 7 597 025.60 i 476821 .65
3 Sakkola............................................. 89 946.03 1 211 697.— 2 232.75 1 248 042.81 55 832.97
4 Räisälä ............................................. 124 933146 1 978 579.— 1401.53 2 043 076.68 61 837.31
5 Koiviston kauppala ....................... 317 697.81 2 576 184.40 3 176.89 2 585 700.30 ' 311358.80
6 Muolaa .............................................. 177 059.89 4 280398 .— 3 545.25 4 1 7 6  794.41 284 208.73
7 Sippola ............................................ 158 119.84 1 457 124.85 1402 .86 1 557 498.80 59148 .75
8 Rautu .■.............................................. 254 405.08 3 063 556.58 . 2 647.50 3 204 428.20 116 180.96
9 Kivennapa....................................... 75 188.65 1 823 544.05 1 385.45 1 8 6 0  749.50 ,39 368.65
10 Miehikkälä....................... ................ 131 659.— 6 534 918.35 1855 .70 6 394 672.55 "  273 760.50
11 Kouvolan kauppala »Valkealan 
Säästöpankki» ............ .'.............. 635 153.22 13 016 392.60 8 296.30 13 023 778.05 636 064.07
12 Johannes .......................................... 383 273.40 5 192 586.95 2 906.45 '5 1 4 8  895.60 429 871.20
13 Kurkijoki ....................................... 1 036 073.07 3 078 435.82 5 650.80 3 811 129.64 309 030.05
14 Savitaipale ....................................... 7 743.66 ' 99 424.— 182.10 25 442.60 ■ 81 907.16
15 Kvmi ................................................ 1 640 393.75 14 320540.15 20 998.10 13 909 131:60 2 072 800.40
16 Suomenniemi................................ 36 265.80 672 944.35 375.70 705 583.10 4 002.75
17 Ruokolahti....................................... 714178.38 7 123 229.03 9396 .35 6 668 437.19 1 1 7 8  366.57
18 • Impilahti....................................... 260 316.86 2 752 059.85 4182 .10 2 887 152.20 129 406.61
19 Valkjärvi : ..................................... 265 411.25 3 324 660.45 3 037.70 3 366 218.95 226 890.45
'¿0 Lemi ................................................. 166 667.60 , 1 2 6 6  585.20 1364 .65 1 431 840.20 2 777.25
21 Uusikirkko ........................................ ’ 821584.20 6 553 474.25 5 852.65 6 982 799.25 398 111.85
22 Pyhtää — Pyttis ........................... 364 212.65 2 135 252.75 3 717.50 2 025 549.50 477 633.40
23 Joutseno .......................................... — 931 806.45 1 643.20 867 070.55 66 379.10
24 Suistamo.................... ...................... 59 117.95 . 56 200.— 1 314.90 63 326.30 53 306.55
25 Saari......................... ........................ 35 684.95 - 1 3 4 1 0 2 1 .— 736.40 1 292 248.45 85 193.90
26 Terijoki .......... : ................................ 727 088.75 5 532 536.20 8 435.85 5 550 822.30 717 238.50
27 21. Mikkelinlääni —  S:tMichelsIän 6 626 227.18 65 896 875.72 91 731.70 65 887 997.99 6 726 836.61
28 2. Kaupungit —  Städer —  Villes 1465 783. so 8 749 957.65 25232.05 7 571737.60 2 669235.90
29 Mikkeli — S:t Michel ................... 1 4 1 6  375.95 8 693259.40 24 267.10 7 543 675.90 2 590 226.55
30 Savonlinna —  Nyslott »Savonlin­
nan Säästöpankki» ................. 49 407.85 56 698.25 964.95 28 061.70 79 009.35
31 19. Maaseutu — Landshygd —  
Communes ruräles..................... 5160443.38 57146 918.07 66 499.65 58316260.39 4 057 600.71
32 Kangasniemi .................................. 183 470.80 1 693 017.90 1 844.10 1 792 463.75 85 869.05
33 Joroinen ........................................... '3 5 9  097.19 3 339 587.49 3 482.45 3 485 630.59 216 536.54
34 Rantasalmi..................................... 134 361.45 1 1 5 4  670.45 1 383.25 1 183 969.80 106 445.35
35 Pieksämän faiwpp.»PieksämäenSp.» 279 571.22 3 046113.60 7 384.85 2 799-428.65 533 641.02
36 Hirvensalmi .................................... 307 509.48 1 668 843.65 1 963.25 1 959 227.45 19 088.93
37 Heinävesi ......................................... 591 477.— 7 918 404.65 • 8 429.50 8 048 775.98 469 535.17
38 Mäntyharju................. ’................... 708 533.46 4 262 790.'70 11 361.90 4 644 023.45 338 662.61
39 S ysm ä............................................... ' 332 404.18 7 503 744.78 5 317.50 7 286 719.37 554 747.09
40 Hartola ........................................... 330 637.82 2 064 211.40 3 036.55 2 240 626.30 157 259.47
41 Jou tsa .......... ' ................................. 96 805.60 912 990.85 1 407.60 921 179.65 90 024.40
42 Ristiina............................................. 123128.25 1 4 0 6  492.15 1 009.15 1 384 773.40 . 145 856.15
43 J u v a .................................................. 234 711.20 2 242 538.95 2 171.80 2 318 506.10 160 915.85
44 Luhanka ........................................... 367 904.75 3 310 855.50 3 139.35 3 478 155.55 203 744.05
45 Puumala ......................................... 336 660.10 4 838 600.35 5 761.75 4 903 702.25 277 319.95
46 Virtasalmi ....................................... 172 963.05 1 2 7 3  048.50 1 018.15 1 2 8 4  404.95 162 624.75
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CD Pa  “ .uusia. lopetettu. för enskilda för föreningar -
a _en = a  —s
a p nya. . avslutade.
p. eg räkningshavare. och fonder. ?
■ % mk
i y 2 16 1 1 16 5 081.10 137 091.45 309 3 7 7 1
i y 2 ‘ 27 2 1 28 6 668.95 258 653.35 949 964 2
i y 2 11 ■ 3 2 12 17 061.70 16 1517S0 104 -  184 a
'  i y 2 24 3 6 21 12 016.4» . 40 040.30 '171 237 4
i y 2 ' . 7 6 — 13 43 297.75 205 340.65 130 '  352 5
i y 2 7 1 1 • 7 25 153.30 182 624.47 144 185 0
,  i y 2 13 3 3 13 22 079.20 23 363.50 105 372 7
i y 2 ■ .14 3 '  3 14 34 843.05 25 684.03 223 . 355 8
i - 2 — — 2 33 569.15 5 799.50 136 ■ 77 ' !)
l 4 \  1 ■ ---- 5 30 260.45 225 707.70 279 472 1 »
l 406 88 60 4 3 4 118 870.05 51 363.20 4 733 5 134 1 1
l  ■ '  19 1 4 16 16 002.55 ' 293 062.20 664 „ 359 1 2
l 1 15 2 . - 4 13 17 253.30 151 316.55 213 355 i ;j
i y 2 39 2 1 40 ■78 018.75 1 026-95 8 v  12 N
i y 2 21 4 — ■ 25 66 847.45 1 8 2 6  973.55 413 492 1 r>
l  • 4 — 1 3 473.75 3 508.60 24 36 1 ii
1/2 11 5 — 16 21 637.65 ■ 970 941.15 419 703 17
' i y 2 26 4 1 29 20 427.70 36 026.— 409 916 18
i y 2 23 8 2 29 47 352.— 56 037.40 637 1 0 4 6 1 !)
i / 2 1 1 2 19.55 2 757.70 50 - 130 2 0
l 21 4 1 .  24 46 319.15 214 489.10 • 719 673 2 1
1 /’4 5 1 — 6 80 526.15 383 8 8 8 . 5 5 100 178 2 2
' 1 /2 v '  — 1 — 1 — 66 379.10 45 69 23
' 2 18 4 8 14 2 503.7 5 2 0  8 6 O. 1 0 .  22 28 24
1 / . v 5 3 1. 7 2 988. SO 30 049.80 187 268 25
I / 4  ‘ 1 0 9 1 18 , 15 543.30 .  654 512.35 248 298 2  n
— 752 95 ' 102 745 213 180.72 1 785 844.45 5 651 9 676 2 7
— 39 11 S 42 38 764.20 1 785 844. to 456 484 28
. i /4 33 ■ 10 7 36 38 764.-25 1 7 8 5  844.45 ' 436 472 21)
I / 2 ■ . * 6 1 1 6 31362 .65 45 332.95 20 12 ;to
/
713 84 94 703 21318 0 .7 2 40 1 8 2 0 . i  s 5 1 9 5 9 1 9 2 :u
■ I /2 .7 4 __ 5 69 21 495.90 9.850.20 148 307 32
t 17 2 3 16 25 846.50 113 430.10 221 638 :n
. l / 2 11 2 — - 13 37 178.30 32 208.45 96 432 :u
i y 2 10 . ---- 2 8 47 663.70 401 820.48 60 167 3 5
1 42 1 3 40 8 532.— 1 638. S 7 126 178 30
1  ■ 200 34 9 225 106 728.75 120842.65 786 102 7 37
l y o . iy * 14 3 16 1 75 988.25 136 600.— 345 481 S 8
‘ i y 4 v 55 3 5 ■53 213180 .72 44 758.60 1 0 2 3 1 3 5 3 39
i y 2 • 25 3 4 24 34 840.50 34 579.67 248 832 40
■ i y 2 27 5 6 26 50 330. SO 16 911.05 122 211 41
1 40 — 3 37 17 546.20 56 389.10 269 368 42
iy 2 75 1 0 8 77. 23 500.— 24 509.70 328 361 43
1 / 2 30 __ 2 28 54 937.25 48 öc4ö.50 381 1'004 44
1 / 2 41 7 19 29 ■ 178 752.70 24 616.— 404 628 45
1 4 / 4 1 7 116 916.65 ■ 39 067.75 / 81 233 46
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1 Haukivuori...................................... 148 007.30 504 408.55 1 722.15 595 912.25 58 225.75
2 Kangaslampi .................................. 18 190.68 62 496.25 112.20 59 725.95 21 073.18
3 Pertunmaa ...................................... 1 649.90 299 048.— 1 050.86 189 473.35 112 275.40
4- 31. Kuopion lääni —  Kuopio Iän 8 897 901.87 108 010 284.16 90 549.70 111 002 612.57 5 996123.26
5 4. Kaupungit —  Städer —  Villes 1133 261.37 9 848 760.is ' 15 025. so 9 812 382.— 1184 665.35
0 Joensuu ............................................ 44 942.7 6 982 202.45 749.95 973 798.25 54 096.90
7 Kuopio »Kuopion kaup. Säästöp.» 36 566.95 1 136 607.80 1190.30 . 1166 846115 7 518.90
S Iisalm i............................................... 565 630.80 4 497 938.10 . 5 843.85 4 424 633.85 644 778.90
!) Kuopio-»Kuopion maalk. Sp.» . . . 486 120.87 3 232 011.83 7 241.70 3 247 103.75 478 270.65
1 0 27. Maaseutu —  Landsbygd —  
Communes rurales...................... 7 764 640. so 98161523. os 75 523.09 101190230.57 4 811457.00
1 1 Nurmeksen kauppala . ..■.............. 31.15 66 500.— 99.70 61 500.— 5 130.85
1 2 Lieksan kauppala »Pielisjärven Sp.» . 938.90 60 000.— 273.40 59 333.95 1878.35
1 3 Tohmajärvi..................................... 26 689.65 52 443.25 208.— 73 500.— 5 840.90
1 4 Kiuruvesi .................. : .................... 146 246.66 2 520 064.10 2 968.33 2 531629.80 137 649.29
15 Leppävirta ...................................... 658 847.90 5 995 469.20 5 926.85 6 350 722.85 309 521.10
1 6 Nilsiä ............................................... 49 590.20 93 951.60 569.35 108 671.95 35 439.20
17 Lapinlahti.................................. .. 303 781.55 3 696 020.75 4 779.69 3 695 401.35 309 180.64
18 Rautalampi....................................... 38 555.37 2 431563.13 1 837.32 2 454 052.79 17 903.03
10 Kitee . ••........................................... 272 709.30 4 U3(j 326.54 3 832.70 4 061 649.90 251 218.64
2 0 Maaninka ........................................ 418 114.15 3 323 464.— 4 353.60 3 516 138.15 ' 229 793.60
21 Karttula .......................................... 141 474.01 1 204 322.32 1 001.85 1 214 273.81 132 524.37
2 2 l-Iankasalm i ............: ...................... 388 8'48.60 5 471 737.30 3 945.45 5 522 388.75 342 142.60
2 3 Rääkkylä .....................: ................ 44 943.95 235 441.40 559.60 209 313.60 ’ 7T631.35
24 Polvijärvi ........................................ 305 754.35 4 748122.05 5 784.95 4 665 690.40 393 970.95
25 Kontiolahti...................................... 18 661.25 628 950.— 327.20 ’ 618 797.80 29 140.65
2 0 Suonenjoki ...................................... 2 342 523.55 20 380 449.95 11857.35 21 919 701.10 815129.7 5
2 7 Juuka ............................................... 30 742.10 , 1235 584.10 510.45 1 252 679.30 14 157.65
2 8 Kaavi................................................. 28 374.25 597 760.65 713.— - 583 418.80 43 429.10
2 9 Pielavesi '......................................... 1 785 002.77 22 526 574.45 11 634.65 23 284 134.82 1 039 077.05
30 V esanto............................................ 224 274.55 8 810 796.10 2 159.85 8 918 654.15 118 576.35
31 K eitele.............................................. 227 098.12 • 6 842 964.64 6 538.75 6 881 967.50 194 634.01
3 2 ■Muuruvesi........................................ 36 034.40 479 832.95 . 650.75 504 984.10 11 534.—
3 3 Rautavaara...................................... 3969.82 62.50 58.60 62.50 4 028.42
3 4 Varpaisjärvi .................................... 240 409.70 376 884.85 3 576.30 • 409 069.40 211 801.45
35 Varkauden kauppala ..................... 8 902.75 285 843.10 709.80 273 967.85 21 487.80
36 Juankoski......................................... 22 121.20 1 565 606.05 304.95 1 547 076.70 40 955.50
37 Siilinjärvi ........................................ — 494 789.— 341.55 471 449.25 23 681.30
38 73. Vaasan lääni — Vasa Iän___ .30 406 694.03 449 090 031.27 368 234.30 449 993 044.08 29 871 915.52
39 8. Kaupungit — .Städer — Villes 5 407490.03 32611276. so 70 382.7 s 32 175 624.50 5 913 525.05
40 Jyväskylä »Jyväskylän Säästöp.» 772 029.60 4 222 365.40 6 926.45 4 368 734.60 632 586. S5
41 Vaasa — Vasa »Vasa Sparbank» 402 610.60 '2  204 905.10 6 761.20 1 721 717.50 892 559.40
42 Jakobstad — Pietarsaari............... 183 378.33 6 518 768.95 1 762.22 6 572 339.65 131 569.85
43 Kokkola— Gamlakarlebv »Karleby 
Sparbank» ................................... 271 644.55 4 579 201.05 3 072.60 4 602 650.60 251 267.60
44 Kokkola — Gamlakarleby »Gamla- 
karleby stads Sparbank»........... 5 107.05 . 164 895.65 600.90 155 897.35 14 706.25
45 Jyväskylä »Jyväskylän kunnan 
Säästöpankin».............................. 3 549123.70 10 105 543.7 5 44 673.30 10611377.50 3 087 963.25
46 Vaasa—Vasa »Korsholms.Sparb.» 80 664.80 889 695.70 ' 1 537.85 907 839.7 5 64 058.60
4 7 Vaasa — Vasa »Vaasan Suomalai­
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' 2 , 17 4 7 14 ■ 5 817.95 29 005.70 28 69 1
• i 13 1 - 1 - 13 12 824.45 1 056.10 27 40 2
, 11/2 5 1 '  — 6 42.10’ 112 138.40 6 21 3
— 1255 119 139 1 235' 208 824.65 469 842.95 9 718 14 767 4
— 50 7 S 49 71784 .35 39$ 901. so ' 596 1 'l55 5
1 %' 3 ' 2 — 5 27 369. SO — 218 551 G
1 !4 9 1- . 3 7 . '  349.25 '  3 875.35 74 116 7
1 33 .4 4 33 60021.65 395 901. SO 160 245 8
• l ’/2 5 — 1 4 71784.35 366 433.97 144/ 243- 1)
— 1205 1 1 2 ' 131 - i m 208 824.85 469 842.95 9122 13 612 .10
1% 1 ■ 1 — 2 5 130.S5 — 4 ■ 22 11
, 1V2 18 2 3 17 1 107.65 — 3 4 12
I /2 1 — — 1 5 840.90 — 12 10 IS
1 33 2 1 34 14 854.12 70 515.30 493 428 H
1 42 — 5 37 ' 12 483.45 104 608.25 296 550 15
I /2 • 2 1 ---- 3 7 753.10 ’ 27 662.15 122 117 1G
1H • 16 , 4 l --- 20 173 247.15 50 916.90 391 '498 17
1 ' 2 1 1 . --- 17 903.03 ’ 146 204 18
U 4' 29 1 1 ' 29 30 433.40 78 702. S3 353 773 li)
iy* 295 16 18 293 16 557.20 -17 869:40 1335 1342 20
,1 20 1 3 18 633.3 5 130313.70 80 • 73 21
1 130 16 49 97 2 1 886.50 110 505.— 445 716 22
iy 2 3 — 1 2 385.45 71245.90 117 x 138 23
..  iy 2 15 4 2 - 17 14 558.35 1 272 337.7 5 289 366 2‘J
1 % 6 4 3 7 7 628.65 20 673.90 \  139 173 25
i  . 57 4 4 57 64 823.— 469 842.95 769 1411 2 G
1 % 7 1 . -- 8 2 598.95 10 061.35 99 201 27
!•%* ■ 12 1 2 — 14 584.7 5 23 698.25 108 97 28
i- 398 18 20 396 136 316.— 126 210.95 2 847 4 523 21)
9 6 1 14 7 096.70 74 188.90 161 391 30
1 % 77 6 2 81 33 670.60 10 255.35 634 1029 31
1 % 14 4 4- 14 396.25 6 833. Sd 67 ' 115 32
iy 2 4 — — 4 • 169.50 3 796.25 — 1 3 3
iy 2 8 , 5 . 4 9 208824.85 1 116.75 21 - 44 3 4
iy 2 ■ • 2 3 3 2 8 464.95 13 022.85 21 62 35
i y 2 4 / 5 4 5 16.30 40 914.10 148 277 3G
i y . — 6 - 2 4 11 909.— 594.— . 22 47 37
— 8 016 "  346 - 349 ‘ 3 013 800 733.30 3 016 619.50 42 772 76158 3 8
— 217 54 40 231 245 000.— 3 016 619.50 ' 2 809 3 390 3!)
l ’/ 4 - l H 60 9 4 65 • 30 399.7 5 121408.35 533 641 40
iy * 17 '12 5 24 245 000.— 527 906.60 264 432 41
iy* 5 4 1 8 59498.50 — •490 948 42
1% , 35 '12 13 34 207 962.80 3161.55 176. 2.06 1 3
' i y 2 3 1 1 3 3 384.70 11 313.05 24 29 4 4
1V4 '  48 3 7 44 22 466.— 3 016 619.50 684 509 4 5
1)4. ; . 8 6 4 10 14 783.55 ^  -34 918.10 71 189 46
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* Juoksevan tilin käyttäjien saamiset. 
Räkningshavarenaa 6 löpande räkning tillgodohavanden.
Säästöpankin paikka. o  o
Vuoden kuluessa — Under äret
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o g qq .
mk
1 65. Maaseutu —  Landsbygä —  
Communes rurales...................... 24  999 204 .— 416 478 754.47 2 9 7851 .58 4 1 7 8 1 7 4 1 9 .5 8 23  9 5 8390 .47
2 A lavus ..................................................... 1 765 507.43 19 076 465.37 19 507.69 19 687 770.08 1 1 7 3  710.41
3 Vähäkyrö............................................... 280 552.64 5 843 725.40 4  069.09 5 447 475.15 680 871.98
4 Saarijärvi ........................................ 1 400 727.96 12 835 331.45 12 300.75 13 342 754.20 905 605.96
5 Ilmajoki .................................. 3 . . . 519051 .61 15 623010 .55 7 394.06 15 417 682.10 731774 .12
6 jiauhava.......................................... 469 319.77 5 781173 .80 5 617.60 5 854 060.35 402 050.82
7 Uurainen............................................... * 131494.17 3  738102 .95 2 604.40 3 521 950.20 350251 .32
8 386 979.05 4 538 559.50 5 795.— 4 611271 .05 320 062.50
g Viitasaari ....................................... 205 973.65 652 952.42 1 289.50 786 421.40 73 794.17
10 Terijärvi — Teerijärvi .................. 310 698.34 - 9 4 0 5 3 1 7 .5 5 4  240.30 9 472 749.44 247 506.75
l i Pihtipudas ........................................ 122 027.26 1 4 1 8  016.91 4 850.05 1 339 082.48 205 811.74
12 Karstula .......................................... 1 462 678.60 17 594 631.68 12 015.44 18 150 218.87 919 106.85
13 Isokyrö ...................... / ................... 1 382 466.— 12 786 317.35 11 622.25 13 003 751.30 1 1 7 6  654.30
14 Laukaa ............................................ 507 977.95 6 036 106.95 4 716.30 6 054 915.— 493 886.20
15 Kivijärvi.......................................... 1 038 441.35 10 523 562.65 6 292.70 1 1 0 4 5  066.65 ! 523 230.05
16 Kourun ............................................ 29 825.25 1 4 4 1  465.10 910.70 1 4 1 6  076.10 5 6 1 24 .95
17 Ylihärmä.......................................... 508111 .15 12 450184 .35 7 144.55 12 523 663.05 441 777.—
18 Lapua .............................................. 675 549. i  7 17 072 375.81 10 974.23 17 123 948.41 634 950.80
19 Kuortane.......................................... 512 474. S 7 12 921894 .90 9 274.95 12 141314 .50 1 3 0 2  330.22
20 Pörtom — Pirttikylä .................... --- - 30 000.— 300.— 27 436.— ' 2 864.—
21 Kauhajoki........................................
Lappajärvi.............. ■.................: . .
599 933.40 7 1 8 0  273.30 8 819.75 6 549889 .05 -1 2 3 9 1 3 7 .4 0
22 291 976.60 1 1 0 8 1 2 9 6 .2 0 4 1 4 4 .5 5 1 1 1 2 6  370.85 251 046.50
'23 Multia".................................. ............ 359 907.44 4 744 489.18 4 439.30 4 820 579.75 288 256.17
24 94 608.15 1 955 902.— 1318 .02 1 967 420.37 84 407.80
25 Kurikka .......................................... 552 186.91 11 904 870.65 5 796.60 11 948 196.95 514 657.21
26 Evi jä rv i............................................ 35 182.90 3 570 975.— 1 627.20 3 478 466.15 129 318.95
27 Vim peli.......................... .................. 189 279.74 3 047 923.70 1 751.43 3 060 961.32 177 993.55
28 S o in i................................. ■.............. 158 045.45 3 471 695.45 2 184.30 3 540072 .40 ■ 91 852:so
29 Ä htäri.............................................. 272.42 — 4.0S — 276.50
30 423 521.70 5 208 629.19 4 961.16 5 238 421. S 8 398 690.17
31 Närpiö —  Närpes »Närpes Sb.» .. 453 842.35 7 648 667.40 4 708.35 7 636 204.60 471013 .50
32 Karijoki .......................................... 112 633.45 1 989 250.40 2 217.95 1 900 857.27 203 244.53
33 Nedervetil —  Alaveteli................. 39 679.95 427 255.— 852.60 385 504.70 82 28 2 .S d
34 Korsnäs ........................................ 161 846.90 1 2 6 0  330.85 1 262.45 1 329 975.— 93 465.20
35 Seinäjoen kauppala . . ’................. 323 315.10 4 235 773.99 7 002.85 4 201 221.81 364 870.13
36 Peräseinäjoki...................... ............ 599171 .92 6 695 821.34 7120 .32 6 683 589.77 618 52 3 .s i
37 Malaks — M aalahti.................. ! .. 109 699.10 4 584 593.30 2 082.65 4 602 396.40 93 978.65
38 Äänekosken kauppala................... 815 512.79 9 247 057.95 10 486.55 9 303 555.05 769 502.24
39 Jalasjärvi .......................................
Alajärvi .............................................
629 867.70 25 933173 .25 14151 .15 25 600 930.55 976 ¡¿61.55
40 544 704.55 15 169 421.85 7 288.60 15 083 989.65 637 425.35
41 Isojoki . .  .*......................................
Veteli ......................................... .
341 170.06 9 253 752.05 6 244.94 , 9 207 591.55 303 575.50
42 2 3 4195 .34 5 392 631.90 3 005.20 5 370 201.50 ■ 259 630.94
43 Sumiainen .................................... 25 543.20 38 021.10 - 177.30 56 113.50 7 628.10
44 Ylistaro............................................ 510 222.35 2 799 451.05 6 325.15 2 723 975.45 592 023.10
45 N urm o ..................................... . 570 322.40 7 916 905.80 3 571.65 8 1 6 6  524.70 324 275.15
46 Övermark — Ylimarkku .............. 164 323.61 5 411674 .40 2 390.93 5 211613 .30 ööt) ‘/Vö.64
47 T ö y sä ...............................................
K ä lv iä ..............................................
273 176.45 7 819 772.40 3 788.85 7 823 999.15 212 738.55
48 348 590.71 5 365490 .15 2 869.65 5 357 581.36 359 369.15
49 J u rva ................................................ 620719 .70 1Ö232 842.60 (5 ä(51.45 10 520 019.20 3By y0d:.55
50 Toholampi ......................................
Laihia ..............................................
118 540.90 2 879 986.40 1781 .75 2 918 798.85 81 510.20
51 603 596.97 3 352 015.55 8 222.80 3 352 582.55 611 252.77
52 Kannus ............................................ 230 259.90 8 216 654.25 1 917.50 8 351 789.15 , 97 042.50
53 Kaustinen........................................ 337 443.80 7 1 1 0  646.93 3 437.65 7 283 326. S 5 168 201.53
54 191185 .60 1 9 4 7  909.15 1617 .90 2 055 522.65 8 5 1 9 0 .—
555 469.31 11 903 127.75 6 552.01 11 837 911.58 627 237.49
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‘ 2 799 292 '309 2 782 800 733.30 874 69S.ro 39 963 72 768 1
VA 74 7 10 71 79 624.69 180 862.27 1Ô83 2 765 2
1 23 2' 1 24 10123 .85 ' 345 054.65 208 136 3
1 69 7 9 67 98 463.55 . 216 535.25 1 1 9 2 • 2 694 4
VA 52 16 ■ 11 57 126 858.05 ,, 119488 .7  5 -1 009 163 1 . 5
1V> 15 3 2 16 2 433.20 187 053.50 531 514. 6
1 31 2 '• . 13 20 2 149.30' 290 883.40 185 390 7
• iy 2 91 6 6 91 30 971.15 27 721.50 633 2 1 5 7 8
1 9 5 4 10 11 553.90 50 499.10 79 224 9
VA 34 7 5 36 . 8 382.20 126 352.80 638 . ' 1‘ 554 10
1V9 19 1 2 18 11 586.55 142 217.16 82 313 11
VA 112 , 9 ' 20 101 129 450.— 212 996.85 1 2 2 3 2 088 12
VA 32 - v5 6 31 51 468. SÓ 453 770.7 5 561 '7 2 5 13
i* 91 7 17 81 55.906.80 77 272.75 1 0 4 5 1 6 8 7 14
1' 37 __ 1 -3 6 108 832.65 • 110 648.65 ■ 541 737 15
i y 2 19 5 4 20 19.448.15 10 593.20 325 522 16
VA 55 4 3 56 25 198.— 98 343.15 904 2 252 17
. VÁ 124 9 • • 10 123 73 533.90 66 617.45 1 7 4 4 2 666 18
VA 40 1 2 39 74 951.65 874 698.70 964 2 079 19
2 1 __ 1 2 864.— — ‘ 1 17 2 0
i y 2 279 - 20 28 271 800 733.30 19 472.15 995 1 4 5 7 2 1
VA 56 6 10 52 38 591.35 90 588.50 809 1 1 0 6 2 2
- IV» . 57 6 •7 56 42 506.18 35 552.75 607 845 23
VA 15 - 2 4 13 72 199.55 \  --- •318 523 24
VA 116 ^ ■ 5 8 . 113 49 009.85 154 776.66 10 9 1 2 593 25
1V> 11 8 1 18 25 636.70 27 858.— 449 -  823 261 y . ' 33 3 1 35 82 025.63 22 394.94 581 1 0 3 3 27
VA 24 5 ' 3 26 23 596.70 11 532.40 535 ' 1 2 1 3 28
1V9 5 __ . __ 5 103.30 , --- — — 29
VÁ 28 - 4 ' 1. 31 22 395.75 170 275.60 •565 809 30
• VA 35 6 4 37 80 094.35 62 719.70 852 2 250 31
VÁ 27 3 7 23 21015 .35 118 529.80 359 529 32
’ v a 9 1 2 8 25 061.55 42 667.85 28 207- 33
VA .14 * 1 __ 15 9 321.65 63 678.65 152 718 34
lVo ' 30 7 5 '32 64 162.10 - 96 517.30 424 663 3 5
VA 73 5 '6 8 126 041.35 115 672.72 822 1 6 1 3 36
VA ‘ 8 1 2 7 126.30 41 026.85 612 905 37
VA 59 4 7 56 55 532.7 5 343 499.25 943 1 0 4 0 38
VA 89 21 7 103 46 026.85 170 686.55 2 330 4 277 39
1 Vr. 99 2 9 92 54 048. S5 71 638.55 1 8 1 5 3 338 4 Ó
IVi 29 7 3 . , 33 43 957.95 101 034.95 792 1 0 7 8 41
VA 58 4 <• 1 - 61 39 699.40 53 894.10 1 1 2 0 1 8 0 4 42
1 V» 1 __ 1 —  - 7 628.10 * 2 6 43
VA 124 6 5 125 218 125.55 141 045.35 561 1 2 1 3 4 4
1 V. 10' ■ 4 14 4 805.45 260 511.— 353 1 585 4 5
1 -,16 2 _ 18 12 835.30 175 413.90 206 353 46
1 1/ 15 2 __ 17 62 450.65 20 519.85 . 745 1 3 5 8 47
1, VA 36 2 . 7 31 9 362.25 '187 719.75 706 739 48
VA 69 6 3 72 48 688.90 41 600.29 1 4 4 0 4 211 49
VA 36 6 6 36 27 027.85 12 197.10 447 640 50
VA 101 13 9 105 33 202.15 ■188 292.40 576 794 51
lVo 15 4 5 14 3 604.75 60157 .65 838 748 5 2
l¥> ‘ 38 9 7 40 28 066.7 3 91 711.83 619 824 53
•' VA 46 2 3 45. 8 060.30 8 785.35 591 792 54
VA 63 5 5 63 _ 90 311.30 132 787.80 712, 1 5 4 7 5 5
V/2 5 > 1 4 , 56 865.10 — 127 218 56
Säästöpankkitilasto v. 19S8. 6
/42. /
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Juoksevan tilin käyttäjien saamiset. 
Räkningshavarenas ä löpande räkning tillgodohavanden.
Säästöpankin paikka. . l i£> <=> tr &
Vuoden kuluessa — Under äret ^ < 04 C
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e oCf *00Q S0> CO
8  f
- mk
1 Petäjävesi........................................ 296 980.73 1 673 975.30
\
‘ 1683.04 1 867 531.44 105107.632 -Perho ........................................... 260 073.45 3 712 759.7 5 990.70 3 921 104.50 52 719.403 Himanko,.......................................... 219 459.55 6 259 899.35 3 525.S5 6 252 937.30 229 947.454 Pihlajavesi.............................•.___ 4ö 776.25 336 253.95 569.70 308 457.25 72 142.650 Toivakka..................................... .. 4 987.75 1 206 195.60 117.55 1 185 985.85 25 315.056 Lohtaja............................................ 168 0(58.55 2 420 378.65 2 257.06 2 505 888.96 ■ 85 315.307 Vörä — Vöyri................................. .' 301 002.50 5 457 540.40 2 983.— 5 509 571.— 251 954.908 Kronoby — Kruunupyy................ 185 010.21 3 735 487.35 2110.38 3 723 554.19 199 053.759 Esse — Ä htävä............................... ' 62 535.12 1 699 552.— 1 033.70 ' 1 637 770.25 125 350.5710 Oravais — Oravainen .................... — 55 000.— 12.25 21 200.— 33 812.25
n 30. Oulun lääni — Uleäborgs Iän 4 595 938.07 60 909 490.89 55 768.18 61215 242.54 4 345 949.00
12 4. Kaupungit — Städer — Villes 1426 569.5 s 13 998 393.40 19 761.es 14 471 795.05 972 929.0 s
13 Oulu — Uleäborg »Oulun kp. Sp.» ■ 459 288.18 6 862 384. SO 13 995.35 6 654 312.0514 Raahe — Brahestad....................... 25 055.45 42 282.75 313.90 54 040.40 13 611.7015 Kajaani »Paltamon Säästöpankki» 933 620.65 4 426 463.25 4 601.30 5 147 839.90 216 845.3016 Oulu — Uleäborg »Säästöpankki 
Sampo» ........................................ 8 605.30 2 667 262.60 . 851.10 2 615 603.20 61115.80
17 26. Maaseutu — Landsbygd ' — - *
Communes rurales...................... 3169 368.49 46 911097.49 36 001.se 46 743 446.99 3 373 020.52
IS Liminka..........................................; 16 257.05 458 312.— 1 626.35 448 053.95 '28 141.4519 Rantsila .......................................... 273 926.75 4 377156.— ■ 1 753.90 4 353 418.90 299 417.7520 Pyhäjärvi ......................................... /  185 727.05 3 206 242.95 3 497.75 3 074 681.45 320 786.3021 N iva la ............................................ '. 139 020.90 1455 335.65 2 466.05 1 455 613.50 141209.1022 Kalajoki .......................................... 669 232.06 7 872 050.35 7 051.65 7 843 677.36 704 656.7023 Paavola............................................ 37 434.97 1081 868.28 217.20 1 113 764.95 5 755.5024 Haapajärvi...................................... 180 978.60 1 780176.59 2 856.95 .1761 510.76 202 501.3825 Sotkamo ...................................... .... 339 308.95 9 719 384.15 ‘4 761.45 9 280 654.65 782 799.9026 Kestilä .-........................................... 52 567.12 296 264.95 ' 339.40 332 622.35 16 549.1227 Kuusamo . ...................................... 64.05 , --- —.40 64.452S Ylivieska............................................ 268 034.45 8 294 320.22 4 236.50 8 197.774.32 ' 368 816:8529 Pudasjärvi ...................................... 142.23 — 1.45 __ 143.6 s30 Oulainen........ - . ............................... . • 552.45 36 300.— 57.25 36 311.10 598.6031 Lumijoki .......................................... 13 679.99 610 680.40 522.35 591 406.35 33 476.3932 Sievi................................................... — 123 019.75 170.55 120 900.— 2 290.3033 KärsämäM.......... . ........................... 10 009.80 557 279?80 465.05 544 293.50 23 461.1534 Alavieska...................................... 103 366.52 350 973.80 669.05 368 842.70 86 166.67
35 Ristijärvi.......................................... 57 060.35 196 200.— 773.50 . 225 201720 28 832.65
36 R autio............ ■................................. 11 769.90 662 791.10 880.90 573 937.65 101 504.25
37 Pyhäjoki........................................... . 194 480.70 5 209 604.— 1 425.— 5 232 404.50 1 7 3 1 0 5 .2 0 .
38 Kuhmo »Kuhmoniemen Sp.» . . . . 67 153.— 87 530.60 >275.55 ■ 153 999.60 •959.55
39 Reisjärvi.......................................... ■ 1413 .10 — 21.05 _" 1434 .15
40 Pyhäntä............................................ 18 875.75 97 688.40 270.83 87 329.05 29 505.93
41 Piippola ; ..................................... f. 54.80 — ■ — .SO 18.S0 36.80
42 P attijok i........................................... 19.55 — — .30 19.S5
43 Suomussalmi.................................... 528 238.40 437 918.50 1 660.30 946 965.90 20 851.30
44 4 . Lapin lääni — Lapplands Iän 118 729.98 1 0 6 7  944.78 2 406.35 977104 .15 211 976.96
45 4.-Maaseutu — Landsbygd — Com­
munes rurales.............................. HS 729.98 1067 944.7 s 2 406.35 977104.15 211976.96
46 Alatornio .................................. 650.30 89 000.— 236.90 ■ 27 832.25 62 054.9547 Salla »Kuolajärven Sp.» . .......... . 17.65 __ — .25 17.90
48 Karunki.......................... ................. - 1213 .35 — 5. so 1219 .15
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i 40 2 9 • 33 33  269 .40 14 967.70 204 392 1
1J4 21 ' 1 1 21 3 544.60 35 135.20 612 800 ' 2
V A 25 1 2 24 16 149.20 138  206 .90 769 692 3
l 2 — — 2 • 22 024 .85 50  117.80 72 90 4
l 2 2 — 4 19 0 0 0 .— — 131 ‘ 533 5
1% 8 1 — 9 5 3 9 6 .9 5 45  6 72 .95 404 461 G
l 18 2 3 17 3 3  702.30 93 889 .7  5 .2 4 9 ' 141 7
l 15 6 — ■ 21 11 792.05 1 3 9 3 0 6 .4 0 377 487 s
1J4 ' 12 . 2 2 12 5 522.20 110  777 .65 73 159 ' 9
i y 2 — 1 — 1 * 33  812 .25 — 2 10 10
- 43 4 66 - 63 437 337 000 .— 566 069 .45 4  776 8 046 11
■ — 68 20 20 68 337000.— 183 000.— . 890 1263 12
iy * 37 7 8 36 337  0 0 0 .— 183 0 0 0 — 354 224 13
i i y , 2 1 — 3 119 .55 9 301 .05 45 27 14
i  • 21 6 7 ■ . 20 36  215 .55 102  974.60 315 390 15
.  i  • •8 6 5 , 9- 60  222 .45 571 .25 176 622 IG
— _ 366 ■46 43 , 369 254 379. so 566 069.45 3 886 6 783 17
i y 2: 4 2 — 6 17 728.70 2 2 0 0 .— 16 48 IS
i y 2 35 3 6 32 4  763 .45 26 9  147. so 449 844 19
i y 2 29 i 4 26 18 487 .20 2 6 2 1 1 6 .5 0 195 423 20
i y 2 75 3 4 74 12 254 .05 39 6 22 .55 358 238 21
i y 2 • 20 ' 2 3 19 26 972.00 477  0 8 5 .— 544 627 22
i y 2 13 — — 13 330.40 5 1 0 7 .4 5 66 160 23
i y 2 104 9 2 111 19 6 48 .35 48  077.7  7 598 761 24
iy * 27 10 11 26 37 705.90 566  069 .45 s 299 673 25
i  y4 2 — — 2 75 .15 16  473.97 27 33 2 G
i y 2 3 — 3 — — — — ■ 3 27
i y 2 10 1 2 9 2 5 4 '3 7 9 .so 37  072.90 585 1 8 6 9 28
i 2 . . --- — 2 21.97 121.71 "__ 29
i y 2 5 2 1 6 103.30 19 3 — 9 5 30
i % . i 2 — 3 59.60 23  260 .45 63 116 31
• i y 2 — 3 — 3 2 0 32 .65 — 24 10 32
i y 2 i — — 1 — 23  4 6 1 .1 5 50 43 33
i y 2 2 1 — 3 ' —* 64 042.40 62 27 34
2 1 — — 1 — 28 832 .65 5 32 35
i y 2 6 2 1 7 62 557.10 37  057.50 .9 3 73 36
i y 2 8 2 2 8 27 500 .90 93  660 .95 355 668 37
i y 4 3 1 2 2 931 .— — 14 17 38
i y 2 7 — — 7 701.65' — — — 39
i 2 1 1 2 74.7 5 2 9  431 .18 70 79 40
2 3 — 1 2 , 30 .40 ---  4 __ 1 41
i  y2 2 — — 2 __ 14.65 __ __ 42
i y 2 1 1 ' --- 2 — 2 0  7 6 8 — 4 33 43
- — 9 1 ^ 1 9 32 .20 412 326.75 97 64 44
— 9 1 / 9 32.20 112 326.75 97 ' 64 45
i y 2 4 1 — '  5 32 .20 61 577:25 8 18 46
. i y 2 1 — — . 1 * --- 17.90 __ — 47
i y 2 ■ 1 — 1 — — — __ 1 48
i y 2 3 — — 3 — 112 326 .75 89 45 49
44
Taulu 3. Lainaustili vuonna 1938. 
Tab. 3. Läneräkning är 1938. 
Tatit. 3. Compte des prêts en 1938.
1 t 2 1 3 1 4 | 5 | 6 
L a i n a u s t i l i .  — L â n e-r ä k n i n g. 
' Compte des prêtq.
s. ' 9
*» Vuoden alussa. 
Vid ârets ingäng. 
Au l:er jam.
Vuoden kuluessa — Under'âret 
*Pendant l'année
Vuoden lopussa. 
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.mk * mk mk %
4 8 4 .  Koko m aa— Hela 
riket — Tout le pays 240 529 5 155 822 422.4» 56 712 1637443 114.17 861 619 518.13 255 ¿98 5 931 645 978.23
64. Kaupungit— Städer — 
Villes . . ................ .. 56 OSO 2 832 432 626.92 13 750, 896 644 025.50 453 296 437.36 6 1 0 5 8 3 2 7 5 7 8 0 2 1 5 .0 6 __
420. Maaseutu—Landsbygd 
— Communes rurales : .. 184 449 2 323 389 795.57 42 962 740 799 088.67 408 323121 .07 194 940 2  655 865 763.17 ■ —
44."» Uudenmaan' lääni — 
Nylands Iän .................... 25 394 1 201 993 794.32 6 062 404 987 371.80 197 222 145.71 27.281 1 409 759 020.41 * _
7 .' Kaupungit — Städer — 
Villes................................ 1 3 1 2 7 9 6 6 1 5 3  530:29 3 255 318 743 353.70 152 510 706.46 14 270 1 1 3 2  386 177.53 _
Helsinki— Helsingfors »Hel­
singfors Sparbank».......... 4 420 477 599 252.SO 1431 134 637 310.05 78 3 9 9 2 9 9 .— 5 010 533 837 263.85 4 3 4 — 5 3 4
Borgä — Porvoo ................ 1 7 6 3 102 921 644.— 191 29 032 100.— 14 237 377.40 1 7 8 6 117 716 366.60 4 %— 5 %
Lovisa — Loviisa................ 1 1 4 3 31 506 718.64 129 10 147 025.— 3 757 642.56 1 1 5 7 37 896 101.OS 4 % —6
Ekenäs.— Tammisaari___ 759 25 818 400.— 156 4 840 150.— 4 093 035.— 820 26 565 515.—
Hangö — H anko................ 330 9 673 885.— 43 ' 3 028 000.— ' 760 225.— 351 11 941 660.— 5, 53/1
HelsinM—Helsingfors »Hel­
singin' Suomalainen Sääs­
töpankki»'' ....................... 2 494 179 466 645.55 595 74 487 523.— 33 368 098.7 5 2 550 220 586 069. so 4 3/4— 5y2
Helsinki—Helsingfors »Hel­
singin Työväen Säästöp.» 2 218 1 39166  984.30 710 62 571 245.65 17 895 028.75 2 596 183 843201.20 4 /2 — 6%
37. Maaseutu— Landsbygd 
— Communes rurales .. 12 267 235 840264.03 2 807 86 244 018.10 44 711 439.25 13011 277 372 842. ss
Tenala — Tenhola.............. 141 1 288 655.— 22 398 525.— 423 020.— 143 1 264 160.— 6— b y2
Inga — Inkoo.................. ... 192 2 977 814.25 35 870 954.— 481 283.20 201 3 367 485.05 53/ 4 , 5 %
Lohjan kauppala »Lohjan 
Säästöpankki» .......... •... 506 14 884 274.— 142 6 008 750.— 3 086 310.— 539 17 806 714.— 5— 6 '
Mäntsälä.......................... .-. 278 7 393 533.— ' 57 967 700.— 899 5 5 8 . - 291 7 461 675.— 5 /4 , 5%
Bromarv .............................. 317 2 464 873.95 75 1.478 075.— 5 4 8 1 2 0 .— v 348 3 394 828.95 5% — 6%
Nurmijärvi .......................... 746 10 985 180.30 180 3 698 781.20 1 919 363.60 788 12 764 597.90 5— 6
Kyrkslätt — Kirkkonummi 456 5 775 797.— 70 1 8Ö3 500.— '1 3 2 4  139.— 468 6 255 158.— 5%, 6
Iitti..............- . ....................... 316 9 616 111.40 72 3 03 0 4 0 0 .— 1 585 227.35 338 1 1 0 6 1 2 8 4 .0 5 4  y4 — 6 %
Nummi ............................... 323 4 310 095.05 ' 84 2 030 100.— • 619 818.10 349 5 720 376.95 5-53/4
Esbo — Espoo .................... 295 4 927 281.05 94 3 001 028.— 806 276.50 344 7 122 032.55 5/4-53/4
Tuusula — Tusby, .............. • 350 7 080 981.— 130 3 837 727.50 1 646 175.50 404 9 272 533.— 5,5 %
Sjundeä — Siuntio ............ 184 4 886114.50 23 2 301 000.— 743 314.50 • 187 6 443 800.— 43/4-53/4
.V i h t i . . . . : . . . . ..................... " 451 11 436 001.— 96 3 402 960.— 1 083 6 4 9 . - 491 13 755 312.— 5— 6
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227 5 620 650.35 52 1 829 850.— 977589.65 238 6 472 910.70 5 ,6
489 9 1 6 9 1 9 8 .5 0 87 2 280 448.40 803 436.95 ■ 519 10 646 209.95 4y2— 5%
765 11 722 405.65 139 3 202 002.— 1 8 4 2  220.90 794 13 082 186.75 5 % - 6 %
255 4 021 647.— 56 1 385 300.— 1 1 2 7  660.— 248 4 279 287.— ,5— 6
105 .1 1 9 3 1 9 3 .6 0 24 , 513 300.— 209 654.55 115 . 1 496 839.05 6
362 12 802 134.58 .62 4 279 772.85 2 906 847.20 361 1 4 1 7 5  060.23 4% — 5%
399 7 1 4 4  204.40 90 2 184 400.— 1 653 750.— 411 7 674 854.40 6 - 5 %
299 3 303 554.95 56 761 889.30 ► 657 857.85 301 3 407 586.40 5— 5%
413 7 551 648.80 49 1 405 240.— 1 073 962.05 • 400 7 882 926.75 5— 5%
161 1 328 455.— 37 485 100.— 202 110.— 149 1 611 445.— 5%
397 ■ 8161912 .— 88 2 517 400.— 1 8 7 4  038.— 395 8 805 274.— 5 % - 4 %
822 13 073 715.95 190 6 1 1 9  642.85 2 489 030.— 872 16 704 328.80 5 ,6
211 3 1 3 5  871.85 38 1 1 7 3  800.— 839 132.65 223 3 470 539.20 5 ,6
98 1 493 969.— 43 ' 1 549 700.— 518 857.— 113 2 524 812.— 4 3/ 4 - 6 y 2
243 5 255 575.— 52 2 329 100.— 1 225 400.— 255 ' 6* 359 275.— 5%— 6
153 2 481 398.80 42 903 700.— 795 642.40 168 2 589 456.40 5 y 4 - 5 3/4
274 6 966 385.50 42 2 234 300.— 1 611 460.60 268 7 589 224.90 4 3/ 4 - 5 %
336 3 799 200.— 98 1 565 250.— 612 970.— 378 4 751 480.— 6 ,6 y 4
184 3 828 442.40 39 846 860.— 715 548.95 184 3 959 753.45 5% , 6
538 19 672 145.65 165 6 979 100.— 3 367 939.65 618 23 283 306.— 4% — 6
154 2 913 550.— 41 1 452 800.— 671 600.— 166 3 694 750.— 5%— 5%
260 2 809-100.— 92 1 387 800.— 553 001.4Ö 320 3 643 898.60 5— 6
39 2 237 500.— 22 2 343 500.— 1 032 530.— 57 3 548470 .— 5 / 4 - 6
47 810 1 347 000 670.42 9 295 337 756 366.25 192 871 868.91 49 895 1 491 885167.76 —
8283 636 620 360. so 1753 162 795 075.95 87 418193.35 8967 711997 243AO —
2 372 352 826 676.75 206 58 822 225.— 38 823 275.— —2 368 372 825 626.75 -4 %
1 0 3 0 33 452 150.— 142 4 5 61100 .— 2 437 260.— 1 0 7 3 35 575 990.— 5 - 5 %
368 12 132 992.65 92 4  852 027.— 1 633192.35 427 15 351 827.30 4 % - 5 / 2
815 41 787 600.— 149 .9 784 732.— 2 413 515.— 918 4 9 1 5 8  817.— 5 - 5 %
307 5 567 666.40 49 1 7 7 5  331.95 542 853.30 332 6 800 145.05 5 - 5 %
1 8 2 8 152 025 221.90 435 64 392 033.— 33 856 580.40 1 9 5 8 182 560 674.50 4% — 5% .
1
-596 13 283 958.15 226 7 471 900.— 2 766 275.45 716 ' 17 989 582.70 5 - 6 / 4
l
771 21 610 003.70' 401 9 917 527.— 3 770 973.4V0 . 962 27-756 557.30 43/4- 5 % :
l
196 3 934 091.25 53 1 218 200.— 1 1 7 4  268.45 213 3 978 022.80 '5-t 6
i
39 527 710 380309.62 7 542 174 961290.30 105 453 675.56 40928 ■ 779 887 924.36
773 18 131 031.30 141 5 286 630.80 2 754 755.— 812 20 662 907.10 5— 5%
409 20 256 272.55 69 6 135 950.— 2 989 747.55 408 23 402 4 7 5 . - 4 3 /4 -5 %
Karjalohja ..................
Pusula............................
Sibbo — S ip oo ............
Jaala : ................ . —
Snappertuna................
Lappträsk....................




Karkkilan kauppala »1, 
järven Säästöpankki» . . .
E lim äki................................
Sammatti ............................
Lohja— Lojo »Kyrkstad Sbi




Mörskom — Myrskylä . . .  









Uusikaupunki — Nystad 
Pori — Björn eborg »Björn 
borgs Gamla Sparban 
Naantali — Nädendal . . .
Pori — Björneborg 
Suomal. Säästöpan 
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* mk mk * mk 0//o ,
Hämeenkyrö ....................... 597 13 290 515.25 131 8 731 900— 1 621290.05 641 20 401125.20 4y2— 6
Paim io............................ . . . 348 14 239 530.25 51 4 124 800— 2 1 4 9  949.50 357 16 214 380.75 5, 5 / 4
Salon kauppala »Salon Sääs­
töpankki» ........................... 1 2 5 3 50 845 887.— 173 10 654 653.65 6 065 227.30 127 1 ■ 55 435 313.35 4% , 5
Siikainen............................... 404 4 605 401.— 110 1 062 423.50 736 757.50 439 4 931 067— 5 7 4, 6
Lappi.......................................... 693 11,173 260 — 95 2 612 715— 1 432 725 — 677 12 353 250— 6— 5
Kokemäki .................... 169 1 21 795 865.45 334 5 299 716— 3 349 375.S5 1712 23 746 205.60 5 7 4, 5%'
Vehmaa ................................... 450 11 458 486.— 83 2 850 200— 1 588 700— 486 12 719 986— 4 %, 5 3a
Finby —  Särkisalo................ 170 2 393 541.60 20 153 790— 289 721.60 161 2 257 610— 6
Marttila ................................... 399 8 721 078.— . 51 1 1 6 0  600— 1 367 415— 395 8 514 263— 5 -5 1 /4
Taivassalo ....................... . 627 15 254 947.05 92 3 409 273— 1 368 013.45 ' 652 17 296 206.60 5, 5%
Kankaanpää............................ 325 7 137 390.— - 112 2 272 100— 1 050 700— 382 8 358 790— 5— 5 %
Piikkiö........................................ • 296 5 977 550.25 54 2 059 500— 1 079 681.20 290 6 yt>7 3t>y.0o 4%
Ikaalisten kauppala 1 2 8 0 15 955 907.— 213 3 199 150— 2 664 546— 1 3 1 8 16 490 511— 5 % - 4 %
Vammalan kauppala• »Tyr­
vään Säästöpankki»___ 1 8 2 2 44 772 389.30 230 7 204 065.80 9 914 594.45 1 7 1 0 42 061 860.65 3 % -S %
Huittinen ........................ , \ 804 22 684 843.— 123 4 591 200— 3 467 860— 815 23 808 183— 4% — 5%
Kimito — K em iö................ 580 9 059 446.25 105 1 500 445— 1 0 8 5  377.75 600 9 474 513.50 5% , 6
Vestanfjärd.......................... 253 3 450 119.— 32 ■ 545 500— 443 077— 246 3 552 542— 5 y2, 6
Vampula.............................. 340 5 170 656.— 74 1 457 250— 767 445— 356 5 860 461— 4y„— 6
Parkano ___.................... 829 9 303 670.10 248 3 051 140— 1 535 302.8» 932 1 0 8 1 9  507.25 4 - 5  y2
Kiikala ................................ 270 4 784 254.85 44 1 308 575— 1 360 013— 251 4 732 816.85 5, 51/2
K övliö ................................... 259 2 001 845.— ■ 28 427 800— '327 900— 242 . 2 101 745— 4y2- 6
K isko.................................... 338 7 224 799.— 48 2 336 160— 1 212 920— 345 ' 8 348 039— ' 5 - 5 %
L uvia .................................... 513 4 690 697.40 115 1 971 450— 794 614.35 555 5 867 533.06 ■ 5%, 6
Eurajoki............................... 476 6 287 053.— 91 1 102 450— 614 908— 507 6 774 595— 5 1 / 2 , 6
Mynämäki ........................... 576 17 765 420.15 96 4 846 693.55 2 811 772.95 589 19 800 340.75 4% —6
Lieto............ .......................... 497 8 640 079.— 38 . 888 000— 527 172— 486 “ 9 000 907— 5, 5%
L aitila ................................... 1 2 8 0 16 408 743.— 233 3 825 510— 2 023 974— 1 3 6 4 18 210 279— 5 /4 -4 %
Kalanti .< ............................. 613 11 736 284.— 113 2 312 415— 747 651— 656 13 301 048— 5— 51/4
Kustavi ............................... 219 2 156 266.77 48 790 990— ' 157 867— 243 2 789 389.77 5, 5%
Masku »Maskun ja Lemun Sp ■311 6 215 184.30 24 492 130— 554 721— 307 6 1 5 2  593.30 5— 5%
Loimaan kauppala............ 626 16 013110 .15 119 3 571 300— 3 299 919.65 626 16 284 490.50 5 % - 5 y 2
Hinnerjoki .......................... 241 4 222 066.— 61 1 215 400— 918 210— 268 4 519 256— 5y4— 5 %
Lokalahti- ........................... 328 .3  932 152.SO 52 996 811.30 517 256.80 331 4 411707.30 5— 5%
K arkku...................... : ___ 273 4 382 110.95 50 1 146 600— 1 171 695— 277 4 357 015.95 5/ 4 -6
Punkalaidun ...................... 706 8 340 134.81 131 1 809 374.95 1 1 7 8  310.82 711 8 971198 .94 5 i/ 2- 5 %
Rym ättylä........................... 384 7 727 635.00 67 2 084 600— 699 113.35 432 9 1 1 3 1 2 2 .2 5 4 % - o y ,
Honkilahti........................... 465 5 035 190.— 101 918 860— 1 109 159— .466 4 844 891— 6, öl/.
.Pyhäranta............................. 540 5 887 218.— 108 2 431 040— 977 875— 572- 7 340 383— 51/4-5%
Pyhämaa.............................. 275 2 075 415.40 38 394 250— 339 797— 274 2 129 868.40 ■ 5, 51/2
Salon kauppala — »Salon 
kaupp. Säästöpankki» .. 728 23 302 587.—. 178 5 499 870— 2 799 788.75 806 26 002 668.25 4% —5%
Ahlainen.......... •................... 460 3 186 408.— 70 1 153 800— 796 234.80 469 3 543 973.20 5%, 6
Käuvatsa ............................ 453 3 1 1 5  215.— 81 831 575— 515 010— 439 3 431 780— 41/4 -6
Aura '.................................... 83 1 327 130.40 10 266 250— 140 002 .70 ' 86 1 4 5 3  377.70 5/2, 5%
Pomarkku ........................... 779 8 909 404. S 5 238 '6 öfc>7 024.30 1 402 235.25 914 11 174 693.90 51/4 -6
K iikka.................................. 540 9 804 857.— 95 1 041 700— 1 1 2 8  260.15 533 9 718 296.85 5 % - 4 / 2
Houtskär — Houtskari___ 85 861 492.15 11 402 000— 135 561.25 . 85 1 127 930.90 , 5 /2 ,6
Mouhijärvi .......................... 475 4 281-750— 97 . 1 3 3 4  531— 1'506 819— 455 4 109 462— 4/ 2 -6
Säkylä .................................. 517 . 9 844 221— 99 3 147 447— '1 4 7 4  567.50 526 11 517 100.50 5— 6
47
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Suomusjärvi........................ 396 5 753 938.30 45 1 371851.35 611 371.— 384 6 514 418.65 5% , 5%
K orpo............ : .................... 96 1 772 200.'— 26 1 596 000— 890 200— 97 2 478 000— 4%— 6
Merimasku .............. _____ 77 567 512.45 15 78 000— 47 769.40 84 597 743.05 5% -5%
L avia ............................ ■.. . . 274 4 518 836.65 103 1 714 100— 998 542— 337 5 234 394.65 5—6
Suoniemi.............................. 185 5 234 210.— 16 . 1802 000— 744 345— 163 6 291 865— 5 -5 %
Sauvo »Sauvon ja Karunan 
Säästöpankki» ................ 230 3 954 492.60 21 340 490— 275163.05 229 4 019 819.55 . 5,5%
Nagu — N au vo ........ ...." .
Kiikoinen..............................
189 2 374 600. SO 31 515 329.30 220 910— 189 2 669 020.10 * 5,5%
397 3 412 028.35 75 ■737 300— 542 190— ■404 3 607 138.35 ■ 5%, 5%
Pargas — Parainen.............. ' 625 ■ 17 489 770.— 123 3 302 810— 1'465 405— 664 19 327 175— 654-4%
Hongonjoki........ ........1........ 772 3 873 096.09 198 832 507.30 657 809.19 835 4 047 794.20 5—6
Noormarkku......................... 183 2 601 670.50 69 810200— 686 121.75 220 2 725 748.75 6 -5 %
Jämijärvi , ............................ 348 2 431 418.40 66 681 700— 560 415— 362 2 552 703.40 5%—6
Rauman mlk.............. -......... 613 9 271 400.— 205 3 393 750— 1 654170— 683 11 010 980— 5—6
Merikarvia .......................... 239 1 914 477.45 80 645 000— 397 075.SO 279 2 162 401.65 6%, 6
Karvia.................. -............... 773 3 155 205.— 234 1 330 640— 750 848— 864 3734 997— 5%—6
228 5 926 762.35 50 406 300— 297 024.45 25Q
408
6 036 037.90 5%—6 
4%—5%Karinainen........................... 409 7 045 508.70 58 994 906.05 1 007 379.95 7 033 034.SO
Harjavalta ..........................
Kiukainen •..........................
263 7 998 258.— 54 2 626 850— 2 060 081.55 • 256 8 565 026.45 5 -5 %
578 6 769 485.75 117 1 798 600— 843 885— 604 7 724 200.75 ■ 4%—6
E ura...................................... 267 6 202 600.— 53 1 430 000— ■ 898 375— 281 6 734 225— 5%, 6
Karjala ................................ 175 2 036 130.— 29 469 820— 303 460— 179 2 202 490— 5, 5%
K ullaa...........................: . . . 161 896 915.— 61 488 200— 249 570— 180 1 135 545— 5%, 6
Pöytyä ................................ 317 9 901 466.— 61 2 257 300— 1 180 098— 335 , 10 978 668— 5, 5%
Suodenniemi........................ 238 2 986 476.30 46 392 460— 536 750— 234 2 842 186.30 5%, 6
Kuusjoki.............................. 355 8 108 389.60 57 1 976 600— 992 619.10 356 9 092 370.50 5%
Keikyä.................................. 193 1384 234.10 28 229 660— 386 399.60 172 1 227 494.50 5%, 6
N akkila........................ .. 454 4 490 550.— 71 1 129 300— 710 850— i 456 -4 909 000— 4%—6
Hitis — Hiittinen . . . . . . . . 165 1 975 009.— 31 435 325— 306 802— 167 2 103 532— 5 -5 %
Koski ................................... 415 9 223 565.— 72 1 750 350— 810 715— 436 10 163 200— 5,5%
Alastaro . .■.......................... 434 „ 8 847 984.— 89 2 741 780— 1 549 810— 440 10 039 954— 5%, 5%
Y läne.................................... 171. 1 566 950.— 44 423 200— 311150— 183 1 679 000— 5 -5 %
Viljakkala.................. . ' . . . . 315 ■5 717 375.40 61 1 032 100— 851 182.35 314 5 898 293.05 5%—5%
M ellilä........................ . 118 2 483 637.90 39 1 020 300— 195 595.— 140 3 308 342.90 6 -5 %
Tarvasjoki .......................... 217 4 595 600.— 28 904 700— 551 200— -226 4 949 100— 5, 5%
Mietoinen ........................... ' 130 2 902 200.— 26 695 500— 153 600— 143 3 444 100— 5, 5%
Askainen............................... 78 1129 425— 15 . 755 000 — 124 350— 81 1 760 075— 5 -5 %
Rusko »Ruskon ja Vahdon
Säästöpankki»..................
R a is io .......... ' . .....................
316 6 433 300.— 49 1121 300— 838 435— 318 6 716 165— 5-5 %
149 1 965 059— . 14 144 151.45 127 357— 146 1 981 853.45 5%, 5%
Metsämaa .......................... 38 948 500— 6 378 000— 258 000— 38 1 068 500— 5%—6
Nousiainen.......... •........... .... 293 4 683 560— 51 629 800— '441 060— 316 4 872 300— 4%—5%
/■
3. Ahvenanmaa — Äland . . 720 13 267 971— 136 4 849 894.80 2 357 479.15 767 15 760 386.65 ■ —
1. Kaupungit — Städer — 
Villes .............................. 18 1264 500.— 31 1373 000.— 287 500.— 38 2 350 000.— _
Mariehamn — Maarianha­
mina ............................... 18 1 264 500— - 31 1 373 000— 287 500— 38 2 350 000— 5%, 5%
48
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2. Maaseutu— Landsbygd— 
Communes rurales.......... 702 12 003 471.— 105 3 476 894. so 2 069 979.15 729
\
13 410 386.65
Saltvik »Sparbanken för 
A land»............................. 299 ' 4 477 094.25 41 486 600.— 858 847.95 298 4104 846.30 5—6%
Finström............................... 403 • 7 526 376.75 64 2 990 294.80 1 211131.20 431 9 305 540.35 5% -5%
56. Hämeen lääni — Tavas- 
tehus Iän ........................ 25 637 665 415 779.37 6194 238 507 092.45 141290 397.67 27186 762 632 474.15 _
7. Kaupungit — Städer — 
V illes ................................. 6 588 360 992 664.60 1960 130 342 373.20 81433 834.20 7199 409901203.60
Hämeenlinna — Tavastehus 
' »Hämeenlinnan kaupun­
gin Säästöpankki»........... ■ 681 51 467 038.05 ■ 148 9 676 249.50 7 691 492.85 749 53 451 794.70 4%—5y4
Tampere — Tammerfors 
»Tampereen Säästöp.» . . . ' 2 735 197 179 896.— 710 67 072 550.— 46 457 247.75 2 867 217 795198.25 4%—5%
Lahti »Hollolan Säästöp.» .. -1058 34 640 773.40 451 19 701 332.35 11 614 955.65 1213 42-727150.10 5—5%
Hämeenlinna — Tavastehus 
»Vanajan Säästöpankki» 338 4 896 357.80 94 2 622 017.20 987 452.35 382 6 530 922.65 4%
Hämeenlinna — Tavastehus 
»Hämeenlinnan Suoma­
lainen Säästöpankkiin . . . 478 28 182 956.— 90 10 946 750.— 3 592 234.— 501 35 537 472.— 4%—5%
Lahti »Lahden Säästöp.» .. 549 24 188 947.75 142 6 555 423.90 5 486 772.20 578 25 257 599.15 5 -5 %
Tampere—Tammerfors »Hä­
meen Työväen Säästöp.» 749 20 436 695.60 325 13 768 050.25
\
5 603 679.40 909 28 601 066.45 5—5%
49. Maaseutu — Landsbygd 
—■ Communes rurales .. 19 049 304 423114.77 4 234 108164 719.25 59856 563.47 19 987 352 731270.55
U rjala ..................... -............ 982 17 908 983.75 251 7 098 614.80 5 166 741.85 1043 19 840 856.70 4%—6
Janakkala ........................... 432 9 324 371.— 79 2 308 400.— 1 568 989.25 457 10 063 781.75 4%—5%
Jämsä ................................... 704 18 261 031.40 149 5 037 137.20 3 735 758.75 743 19 562 409.85 3—6
R uovesi................................ 810 8 184 067.— 134 2 881 860.90 1168 117.80 813 9 897 810.10 5%
Lempäälä ............................ "491 8 866 198.— 88 2 996 625.— 1 369 614.55 496 10 493208.45 6 - 5  %
Hausjärvi............................. 502 8 319 235.50 66 . 1409 000.— 1 435 943.— 525 8 292 292.50 5—6
Toijala »Akaan Kylmäkos­
ken Säästöpankki»........ '  388 11 083 453.10 97 4 322 733.30 1 986 827.40 431 13 419 359.— 5—6
Lammi ................................. ■ 457 6 322 980.— 88 2 095 150.— 1181 805.— 450 7 236 325.— 5 -5 %
Loppi ................................... 703 -11 796 843.95 116 3 863 240.— 2 264 545.60 682 13 395 538.35 4=%—5%
Kuru .................................... 285 2 323 000.55 78 2 239 200.— 831 680.— 302 3 730 520.55 5—6
Somero ................................ 1236 28 295 779.— 288 7 876 285.— 2 926 597.50 . 1376 33 245 466.50 4% -5%
Korpilahti............................. 316 4 562 260.65 51 683 000.— 801 059.70 311 ,-4  444 200.95 5y2
Renko ................................... 230 4005 919.50 42 2 936 800.— 1161109.85 225 5 781 609.65 4y2- 5 y 2
Forssan kauppala »Tamme­
lan Säästöpankki». . . . . . 1330 16 972 168.65 235 9 897 263.15 5 273 058.70 1327 21 596 373.10 4%—5%
Nastola .......................... .. 334 4 597 947.05 59 1 367 388.25 t>y*> 6Ö1.05 330 5 268 704.25 4%—6y2
H auho................................... 363 6 836 284.97 118 2 838 632.90 1 465 170.57 v 421 8 209 747.30 4%—6
Pälkäne.......... : .................... 363 8 611 505.05 84 3 361 007.60 1 231121.60 392 10 741 391.05 5—6
Vesilahti............................... 412 5 686 347.65 126 1809 000.— 1 548 695.15 . 444 5 946652.50 5%, 6
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V mk mk mk' %
Koski ................................... m 1 008 791.60 14 305200.— 196 632.85 108 1117 358.75 6,53/4 '
Asikkala .......... .........; .......... 425 8 993 267.20 .76 3 096 098.60 1 584109.90 430 10 505 255.90 6—5
Kangasala .......................... 479 6154 731.95 99 2 084 297.10 1 028.773.60 503 7 210 255.75 5—5V2
Kuhmoinen .......................7 802 11 883 312.45 150 3 783 363.40 2 261 777.90 809 13 404 897.95 . 5 i/ 2- 6
T uulos.................................. 267 3 556 005.85 41 1 013 800.— 314 371.30 281 4 255 434.55 43/ 4 - 5 3/4
Padasjoki ............................ 217 . 5 414 689.90 . 73 2 249 265.— 750 715.30 251 6 913 239.60 4y2-5 3 /4
Orivesi................................ .. 540 6 937 722.— 82 1248 269.75 1 729 944.50 552 6 456 047.25 5—6
Luopioinen........................... - 380 3 840 877.20 '  70 1 962 850.— 1 237 273.35 390 4 566 453.85 5—6
Sahalahti............................... 197 2 932 569.65 24 186 097.— 347 987.65 192 2 770 679— 5 % -6
Hum ppila............................ 254 2 492 996.05 65 507 600.— yyy 041.95 272 2 607 554.10 6
Somerniemi ......................... 225 1366 490.— 33 347 550— 190 465— 225 1 523 575— 5%, 6
Valkeakosken kauppala 
. »Sääksmäen Sp.» ............ 418 4 241 990.— 84 1137 800 — 692 352— 422 4 687 438— 51/2, 6
Längelmäki.................. '----- 322 5 663 918.— 89 2 037 400— 541 755— 865 7 159 563— 4M— 6
Kuhmalahti .............. .. 224 3 849.133 — 31 902 150— 521 390— ' 224 4 229 893— 5y2—5
Kuorevesi............................ 253 ' 1 856 449.— 67 549 384— 372 730— 275 2 033 103— 5y2—6
Jokioinen ............................. 392 8 503 707.— 70 2 695 615— , 1867 927.60 394 9 331 394.40 5—6
Messukylä ........................... 346 3 872 784.80 121 1 842 500— 847 451.50 379 4 867 833.30 6
Ypäjä ................................ .. 278 1 461 328.50 114 1149 500— 259 395.50 336 2 351 433— '5—6
Tyrväntö..............................
Eräjärvi .................... .........
82 - 776119.— 13 209 800— 167 750— 86 818 169— 5—6
210 3 060 990.75 63 1 179 198— 1290 003.55 220 2 950185.20 5 3/4— 6y4
Nokian kauppala »Pirkka­
lan Sp.»............................ 266 ' 3 474 280.— 127 2 331 654— 1 562 775— 300 4 243159— 5 -6 3 /4
Vilppula .............................. 393 3 633 316.70 122 1023134.15 424161— 429 4 232 289.85 5—6
Teisko ............ ...................... .137 1 977 383.65 25 292 600— 334583— 130 ■*“ 1 935 400.65 5 - 6
Juupajoki.................. .......... 248 3 916 267.30 50 .589 300— 432 120.90 265 • 4 073 446.40 51/2, 6
Koskenpää.......................... 106 698 385.85 37 227 900— 111 525.75 113 814 760.10 , 6, 5%
H attu la ................................ 172 ' 3 455153.— 48 2 405 700— 622 063— 191 5 238 790— 5- 53/4
K alvola................................ ' 267 3 064 584.30 61 1 309 296.50 575 220.40 270 3 798 660.40 51/2, 6
M änttä.....................'........... 248 5 492 656.65 51 1 663 948.35 1 055 733.45 256 6100 871.55 5—6
Muurame ........................... 85 1694 087.90 20 561 000— 257 789— 92 1 997 298.90 5—6
Riihimäen kauppala.......... 148. 2 617 780.— 120 3 088 400— 1025443.95 226 4 680 736.05 5—6
60. Viipurin lääni— Viborgs 
Iän ................................... 26 882 ,453176284.10 7 800 183 026 387.55
1 ’ /
99 906 577.30 28 963 536 296 094.35 __
14. Kaupungit — Städer — 
Villes............ : . ............... 9 689 285 912 354. s s 3 093 113 078 634.25 65175 729.20 10 710 333 815259.60
Viipuri — Viborg »Sparban- 
ken i Viborg» ................ 1432 69 606173.85 439 18 380 121.95 12 702 816— 1527 76 283 479.80 5-53/4
Hamina — Fredrikshamn 
»Haminan Säästöpankki» 225 6 687 135.65 53 939 705.15 652 853.80 249 6 973 987— 53/4-51/4
Lappeenranta — Villman- 
strand »Lappeenrannan 
Säästöpankki»............ i . 493 8 810578.— , 145 4 327 400— 1922 802.25 -523 -*11 215 175.75 5— 6%
Sortavala.................... . 844 32 372 482.95 182 8 201160— 2 753 973.95 882 37 819 669— 43/4 - 5 3/4
Kotka »Kotka Gamla Spar- 
banlc»................................ 214 • 7 064 396.— 50 1 308 722.85 1 424 437— 227 6 948 681.85 5y2—6
Viipuri — Viborg »Viipurin 
Suomat. Säästöpankki)). . 2 424 78 089 43L25
9
•1068 '41888 933.70 24 310191.10 2 837 95 668 176.85 4y4- 6 -
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Hamina’— Fredrikshamn 
»Vehkalahden Säästöp.».. 1560 30 938 896.30 260 12 846 057.30 7 555 780.05 1570 36 229173.55 4% -5%  
‘ 6Käkisalmi — Kexliolm___ 185 2 090 563.30 61 866 800.— 393 999.30 213 2 563 364.—
Kotka »Kyminlaakson Työ­
väen Säästöpankki»........ 370 11 391 345.— 177 6'753 275.— 5 223 950.— 442 12 920 670.— 5y,
Viipuri — Viborg »Viipurin 
Työväen Säästöpankki».. . 415 8 550 815.95 153 3 366 308.30 2 298 489.50 463 9 618 634.75 5—6
Lappeenranta — Villman- 
strand »Lappeenrannan 
Työväen Säästöpankki» 62 464 811.— • 20 312 000.— , 183 196.— 63 593 615.— 6—7
Viipuri — Viborg »Maalais- 
■ ten Säästöpankki».......... 423 7 260 384.60 137 3 874 300.— 1 788 454.45 479 9 346 230.15 5/ 4—6/ ,
Lappeenranta — Villman- 
strand »Lappeen Säästöp.» 404 3 460 267.70 205 2 477 750.— •921 068. SO 535 5 016 948.90 6, 6 /
Kotka »Kotkan Suomalai­
nen Säästöpankki»........ 638 19 125 070.— 143 7 536 100 — 3 043 717.— 700 23 617 453.— 53/4,5y2
46■ Maaseutu — Landsbygd 
— Communes rurales '.. 16 693 167263 929.55 4 707 69 947 753.30 34 730 848.10 18 253 202 480 834.75
'
Virolahti............................... 565 9 973 901.75 116 3 904 000.— 2 346 385.55 564 11 531 516.20 4%—6
Säkkijärvi............................ ’ 937 7 778 650.— 190 2 920 800.— 1 496 283.— 940 9 203 167.— 43/4 -5 y 4
Parikkala ............................ 744 7 724 397.10 235 2 809 195.— 1 455 783.35 838 9 077 808.75 5y2, 6
Jääsk i................................... 717 10 910 690.75 - 236 3 601 665.— 2 882 553.95 839 11 629 801.SO *6—554
Lahdenpolijan kauppala 
»Jaakkiman Sp.» 254 4 488 843.55 51’ 2 629 420.— 473 352.55 264 6 644 911.— 5- 6/4
Pyhäjärvi ............................. 194 2 180 880.— 34 599 900.— 414 777.— 198 2 366 003.— 6- 43/4
H iitola................ .................. • 406 4 774 970.— 200 3 472 400.— 1239 401.45 535 7 007 968.55 5—6
Korpiselkä .......................... 346 1 014 130.45 s  127 634 950.— 325 815.5)0 406 1 323 264.55 6
Soanlahti............................... 157 490 299.25 56 247 250.— 89 131.25 183 648 418.— 6, 5y2
Luumäki . . . : .................... 270 3 314 290.95 95 1 332 394.— 917 193.35 299 ' 3 729 491.60 5/ 4 -6
Antrea................................... 1088 .7194  541.05 295 2 216 330.60 1 238 857.50 '1174 8172 014.15 6—5
Sakkola.............. ■................ 389 2 440 922.25 140 1 012 745.— 489 515.85 453 2 964 151.10 öy2, 6
Räisälä ............ >.................. 552 3 136 748.35 221 1 909 000.— 852 073.55 637 4 193 674.80 6 -5 V t
Koiviston kauppala .......... 443 4 296 465.00 110 2-624 450.— 1 076 344.— .  502 5 844 571.60 5—6
M uolaa................................. 445 3 960 665.— 108 1 546 450.— 823 297.— 479 ■ 4 683 818.— 5 / ,—6
Sippola .................. . . : ___ 1376 11 206 601.80 344 3 467 014.— 1726 426.10 1 548 12 947 189.70 5 y2, e
R a u tu ................................... 234 1409 996.35 71 427 300.— 239 605.15 268 1 597 691.20 oy2, e
Kirvu ................................... 65 -604 207.— 28 661 060.— 187 847.— 76 1 077 420.— 6
M etsäpirtti........................... 139 1 006 508.— 31 423 500.— 176 924.— 135 1 253 084.— 6—41/2
Kivennapa ........................... '.446 1 735 350.40 126 756 820.— 377 690.75 482 2114 479.65 6
Miehikkälä .......................... 464 3 302 824.25 114 1 046 071.50 786 127.75 480 3 562 768.— 51/2 -6
Kouvolan kauppala »Val­
kealan Säästöpankki». . . .794 31 368 160.05 228 8 399 342.85 '5 242 360.40 866 ' 34 525 142.50 43/ 4 - 6 / 4
Ruskeala............................... 197 1276 268.30 46 305 810.— 274 875.30 202 1 307 203.— '  6
Johannes ....................... 341 3 201 928.15 86 1 104 223.50 510 617.65 372 . 3 795 534.— 53/4, 6
K urkijoki............................. 270 1 867 285.95 45 809 000.— 412 566.45 272 2 263 719.50 5-53/4
Savitaipale ...........................
Kymi ...................................
304 1811 575.40 72 546 445.— 328 946.35 315 2 029 074.05 6
658 11 701 266.40 217 9 227 550.— 2 832 217.65 758 18 096 598.75 5 /4 - 6
Suomenniemi....................... 176 1 965 440.— 40 486 800.— 452 240.— 164 2 000 000.— 5—6
Ruokolahti........................... 687 4115 466.30 192 1 549 651.s 5 933 727.oo| 732 4 731 390.6s| 0 / 2 , 6
,  51
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mk mk mk %
Impilahti ............................. 220 ' 993 758.35 59 324-475.— 244 663.— 231 1 073 570.35 6
Valkjärvi.............................. 358 1 8 4 8  646.80 46 742 700.— 479 848.50 300 2 111 498.30 6
Lemi .................................... 174 . 861 582.80 47 661 030.— 98 438.S5 194 1 424 173.95 öy2l 6-
Rautjärvi .......... .............. 164 608 742.S5 ■ 61 ' 430 950.— ' 144 362.S5 191 895 330.— 6
Kaukola .............................. 112 756 825.20 30 317 120.— 274 083.55 113 '■ 799 861.65 6— 5%
Suojärvi ............................... 63 380 470.05 14 168 200.— 71 090.95 64 477 579.10 6
Uusikirkko........................... 507 1 851 685.— 114 1 1 5 9  510.— 677 375.— 489 2 333 820.— 6
Uukuniemi .............................. 216 1 015 690.— 44 225 000.— '87 645.— 233 1 1 5 3  045.— 5%— 6
Taipalsaari : ............................ 91 1 408 900.— '30 286 050.— . 115 300.— 106 1 579 650.— .4% — 6
Pyhtää —  Pyttis ..................... 145 1 3 8 9  554.45 63 1 095 500.— ' 523 331.60 176 1 961 722.85 6, 53/4
Joutseno ................................... 54 315 555.— 33 419 500.— 55 215.— 82 , 679 840.— 6, 6%
Käkisalmen mlk..................... 152 656 422.— 53 353 200.— 130 232.— 183 879 390.— 6
Heinjoki .............................. 56 587 800.— 12 105 050.— 109 250.— 57 583 600.— 6
Suistamo..............■.................... 115 ’ 598 876.90 32 272 100.— 147 446.75 127 723 530.15 6
Kuolemajärvi....................... 59 247 350.— 32 234 500.— 95 700.— 78 386 150.— 5y2— 6y2
Saari...................................... 359 738 349.— 83 321 980.— 145 306.— 393 915 023.— • 6
Terijoki.................................. 190 2 750 446.75 100 2 159 350.— 728 621.75 255 4 1 8 1 1 7 5 .— 6y*,f>
31. Mikkelin lääni — S:t 
Michels Iän ...................... 12 436 197 595 794.25 2 741- 64 206 291.20 30 533 283.70 13 107 2 3 1 2 6 8  801.75
5. Kaupungit — Städer — 
V illes ................................. 3 040 SI 083 795. SS 580 23 278 320 .7s 1 0 2 0 5 2 1 2 .3 0 3 1 8 5 9 4 1 5 6 9 0 4 .3 0
Mikkeli —  S:t Michel.......... 1 6 7 7 59 986 880.— 341 14 079 880.— 6 773 724.— 1 9 6 7 67 293 036.— 43/ 4 — 5 1/4
■Savonlinna — Nyslott »Sa­
vonlinnan Säästöpankki» 213 5 1 5 4  206.95 39 1 399 000.— 505 871.65 232 6 047 335.30 5 1/ 2 , 6
Heinola »Heinolan kaupun­
gin Säästöpankki».......... 372 .9 073 313.85 75 4 874 842.— 1 274 817.S5 402 12 673 338.— 5— 6
Heinola »Heinolan kunnan 
Säästöpankki» ................ 368 3 529 130.05 78 1 6 4 4  098.75 762 473.80 370 4 410 755.— 6
Savonlinna — 'Nyslott »Sää- 
mingin Säästöpankki) .. 210 3 340 265.— ' 47 1 280 500.— 888 325.— 214 3 732 440.— 5— 6
26'. Maaseutu — Landsbygä
— Communes rurales .. 9 396 116 511 998.40 2161 40 927970.45 20 328071.40 9 922 137111 897.46 —
Kangasniemi ...................... 518 7 067 223.05 152 2 073 329.25 1 3 4 0  756.— 580 7 799 796.30 5 y 2 - 5 3/4
Joroinen............................... 415 6 339 554.10 114 3 821 550.— 1 016 469.65 - 447 9 144 634.45 43/4-5 3 /4
Rantasalrgi.......................... 205 3 145 475.— 64 927 950.— 360-755.— 244 3 712 670.— 5 i/ 2, 6
Pieksämän kauppala »Piek­
sämäen Säästöpankki» .. 614 9 216 629.85 188 6 1 7 7  607.25 2 070 987.80 679 13 323 249.30 5— 5%
Hirvensalmi ........................ 597 . 6 467 481.— 102 1 70 3 1 5 0 .— 1 1 1 3  943.50 612 7 056 687.50 5y2— 5y4
Heinävesi ............................ 445 ■4 506 470.40 84 1 230 050.— 901 783.85 469 4 834 736.55 5 / 2 - 6
Mäntyharju ........................ 798 8 509 377.15 168 2 312 050.— 1 652 326.— 824 9 1 6 9  101.15
S ysm ä .................................. 637 17 882 807.80 112 2 752 097.85 2 024 237.35 , 650 18 610 668.30 5% —4.65
Kerimäki.............................. ■ 402 5 1 6 4  090.80 82 1 114 263.65 .573 027.15 416 5 705 327.— 6, 53/4
H artola........ ........................ 607 6 260 974.15 106 2 449 526.05 1 082 207.— ■ 612 7 628 293.20 5— 6
Joutsa .................................. 885 ‘ 8 395 271.— 132 2 131 556.65 924 351.35 884 9 602 476.30 5— 6
Leivonmäki.......................... 311 936 561.90 50 219 000.— 147 800.70 295 1 007 761.20 51/2 -6
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mk * • mk mk %
Juva . . . ............................ 449 8 124 035.30 78 3 499 590.— 2 133 264.10 437 9 490 361.20 4M.-6
Luhanka ............................... 244 4 023 540.— 66 1 791125.— 752 150.— 266 5 062 515.— 5y2,6
Anttola ................................ 246 1 564 608.30 67 750 950.— '300650.— 273 2 014 908.30 öy2— 6
Puum ala...................... .. 149 2 261 638.15 42 1185 000.— 1751119.60 162 2 695 518.55 5y2,6
Virtasalmi............................ 312 2123 202.10 100 1 337 800.— 539 700.— 359 2 921 302.10 5— 5% -
Sulkava___.'........................ 229 ' 4 329 309.50 64 1 247 184.90 452754.— 259 ' 5 123 740.40 4y2-6
Haukivuori........................ ■. 174 1 230 899.60 40 347 000.— 192 110.55 187 1 385 789.05 5y2,6
Kangaslampi ....................... 81 809 004.— 17 189 700.— 191 442.50 77 . 807 261.50 6
Enonkoski . . .'.................... 99 497 395.— 61 549 200.— 137 240.— 140 909 355.— 6
Savonranta .......................... 175 435 587.— 70 289 129.85 . 151018.25 206 573 698.60 5,6
Jäppilä .................. -............ 130 1 619 368.90 35 483190.— 530 438.40 137 1 572 120.50 5y,— 6
Pertunmaa........................... 184 563149.35 39 195 100.— 124 988.35 168 633 261.— 5— 6
Punkaharju.......................... 300 2 166 025.— 84 800 370.— ' 434 8] 0.— 333 2 531 585.— 5— 6
37. Kuopion lääni— Kuopio
- iä n ........................................ 12 871 168 033 372.30 4 091 63 855 386.80 24242 217.15 14 251 207 646 541.95
4. Kaupunqit —  Städer —
V il le s............ 2 1 3 7 7 1 8 8 7  015.60 553 19 621911 .20 7 038455 .30 2  453 84 470 471.50 —
Joensuu ................................. 260 5 271 058.75 100 3 261 356.— 523 610.80 340 8 008 803.95 4y2- e
Kuopio »Kuopion kaupun-
gin Säästöpankki».......... 1039 50449116.65 194 9 399150.— 3 227 150.— 1131 56 621 116.65 4 y * -5 %
Iisalm i.............................:. 606 12 977 393.20 131 2 681 000.— 1 380 502.80 671 ‘ 14 277 890.40 5%— 4%
Kuopio »Kuopion maalais-
kunnan Säästöpankki» .. 232 3 189 447.— . 128 4 280 405.20 1 907 191.70 311 5 562 660.50 5— 6
33. Maaseutu — Lanäsbygä
— Communes rurales . . 10 734 9 6 1 4 6  356 .ro 3  538 4 4 2 3 3  475.60 17 203 761.85 1 1 7 9 8 123 176 070.45
Nurmeksen kauppala........ 427 5 828 407.05 187 2 682 744.15 1173 047.40 39 7 338103.80 6,5y2
Lieksan leauppala »Pielisjär- /
ven Sp.» .......................... . 430 6 504 292.70 156 3 379 031.45 881 270.10 530 9 002 054.05 5y4,6
Tohmajärvi.......................... 117 1 045 495.— 22 562 800.— 334 905.— 109 1273 390.— 5,6
Kiuruvesi ............................ 554 ‘4 803 504.25 156 1 637 150.— 816 770.85 643 5 623 883.40 5y2— 6
Leppävirta .......................... 1128 7 135 843.45 132 1 388 000.— 1193 492.55 1084 7 330 350.90 6,5
Liperi »Liperin Sp.» .......... . 102 496 710.70 20 461 300.— 131 935.60 ' 93 826 075.10 5y2
Nilsiä .................................. 243 2 162 435.80 61 630 400.— 371 612.90 260 2 421 222.90 5y4-6
Lapinlahti ........................... 372 • 3 479 528.90 171 1257 250.— 596 052.30 487 4140 726.60 5%, 5%
Eno ....................................... 126 791444.95 54 305 200.— 272 941.95 154 823 703.— 5y2— 6
Rautalampi.......................... 261 3 615 127.15 73 861 996.25 766 401.— 284 3 710 722.40 &y2
Kitee .................................... 1266 4 524 823.55 363 2 067 814.70 996 743.50 1412 5 595 894.75 5y2— 5%
Maaninka.............................. 302 3 942 302.25 92 1 497 640.— 817 303.55 323 4 622 638.70 6— 4%
Karttula .............................. 226 1 981 882.40 51 479 200.— 233 178.10 243 2 227 904.30 6,6%
Hankasalmi ........................ 548 6 626 903.45 101 4 392 182.— 1 194 849.— 536 9 824 236.45 4%—6
Kuusjärvi............................ 249 1021 363.90 91 . 612 230.— 160 738.40 301 1472 855.50 öy2— 6
Rääkkylä.............................. , 186 1 133 491.10 56 569 950.— 256 722.65 207 1 446 718.45 5y2,6
P olvijärvi............................ 123 1 299 600.— 39 526 000.— 238 350.— 138 1 587 250.— 5y2,6
Kontiolahti.......................... 286 1895 984.— 115 966 680.— 377 694.95 350 2 484 969.05 5y2,6
Suonenjoki.......................... 428 7 195 689.— 139 3 617 250.— 1 178 167.50 479 9 634 771.50 5y2—6
Romanisi.......... .................... 644 2 629 578.25 245 1694 487.20 403 649.90 778 3 920 415.55 5%-6
53
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mk mk mk ‘ % •
Juuka .................................. 231 ’ 3 786 748.— 1 7 2 2 163 062.50 598 633.— 366 5 351 177.50 6 , 5 % !
Kaavi ' .................................. 188 2 318 631.— 140 1 1 3 1  594.— 444 835.— 274 3 005 390.— öy2, 6
P ielavesi............................ 487 7 191 277.25 217 3 605 684.85 1 190 680.80 613 9 606 281.30 4.05— 6
V esanto................................ 328 2 178 395.— 97 1 044 950.— ■ 227 915.— ' 369 2 995 430.— • 5— 6
Liperi »Taipaleen Sp.» . . . . 94 829 831.30 26 565 200.— 120 690.— 107 1 274 341.30 534— 6
K eitele.................................. 142 3 133 290.90 61 1 211 666.— 477 583.55 181 3 867 373.35 5 ,6
Muuruvesi............................ 180 1 308 810.40 49 819 800.— 172 695.60 199 1 955 914.80 ‘ 6, 5y2
Rautavaara'......................... 159 616 768.10 62 . 357.650.— ' 87160.10 196 887 258.— 6
Kesälahti: ............................ 98 1 3 0 1 3 7 5 .— 20 279 600.— 263 725.— 108 1 317 250.— 6
Varpaisjärvi........................ 380 1 231 640.60 73 395 712.50 133 965.95 386 ' 1 4 9 3  387.15 6
Varkauden kauppala.......... ■ 408 3 663 481.30 232 2 001 750.— 960 824.10 472 4 704 407.20 5% , 6
Juankoski ........................... 21 . 471 700.— 6 119 500.— • 64 726.55 22 536 473.45 5 i/ 4- 6
Siilinjärvi ............................ ' 59 948 000.— - 74 500.— 55 873 500.— 5— 6
85. Vaasan lääni — Vasa Iän 60 249 827 519 358.27 1 3 175 248 308 690.22 128 505 955.12 63 304 947 322 093.37 —
10. Kaupungit — Städer — 
Villes................................ 736S 285156 993.03 1485 93 662 094. so 32 811903150 7940 346 007184.33
/
Jyväskylä» Jyväskylän Sääs­
töpankki» ......................... 1 3 5 4 61 640 490.13 247 45 538 082.20 8 520 835.10 1 4 0 4 98 657 737.23 . 4 i/ 2- 5
Vaasa — Vasa »Vasa Spar- 
bank» ...................: ......... 1 3 0 2 92 942 172.95 181 ■ .9  620 950.— 5 944 706.55 1 3 9 6 96 618 416.40 43/ 4 — 5 1/4
Kristinestad — Kristiinan­
kaupunki ........................ 334 4 861190.35 58 1 925 500.— 926 997.25 339 5 859 693.10 ■5-53/4
Jakobstad — Pietarsaari.. 815 24 256 400.80 171 6 703 923.65 3 142 704.20 887 27 817 620.25 4 3/4— 53/4
Nykarlebv— Uusikaarlepyy 341 5 939 905.10 73 1 1 5 7  000.05 719 206.80 377 6 377 698.35 5 1 / — 6
Kokkola — Gamlakarleby 
»Karleby Sparbänk».. . . 569 10 412 613.25 124 2 510 800.— 1 687 075.— 605 1 1 2 3 6  338.25 4 1/ 2 - 53/4
‘Kokkola — Gamlakarleby 
»Gamlakarleby stads Sb.» 338 6 001 554.60 92 2 833 460.— 997 206.40 394 7 837 808.20 5y2, 53/4
Jyväskylä »Jyväskylän kun- 
■ nan Säästöpankki» ........ 715 ' 3 1 7 2 9  336.15 186 11 344 500.— 5 478 463.65 793 37 595 372.50 5y 2 , 5 1/4
Vaasa — Vasa »Korsholms 
Sparbank»........................ '9 8 2 14 768 386.60 229 4 228 578.90 2 002 524.10 1 0 8 4 16 994 441.40 5 1/ 4 - 6
Vaasa — Vasa »Vaasan Suo­
malainen Säästöpankki» 618 32 604 943.10 124 7 799 300.— 3 392 184.45 661 37 012 058.65 * 5 - 5 3 / 4 1
75. Maaseutu — Lanäsbygä 
— Communes rurales . . 52 881 542 362 365.24 11690
V ■
154 646 595.42 95 694 051.02 55 364 601314 909.04
A lavus.................... v........... 1 9 5 1 29 760 911.35 253 ■ 7 8 78114 .— 5 694 850.20 1 8 9 5 31 944175.15 4y2- 6 y 4
Vähäkyrö ............................. 476 4 903 507.55 52 859 794.80 692 299.10 456 5 071 003.25 6,- 4M.
Saarijärvi .'......................... 1 0 7 5 14 016-534.84 341 4 783 961.35 2 071 101.60 1 2 0 7 16 729 394.59 5 - 5 1/ 2
Ilmajoki .................. ............ 2 333 20 366 063.10 403 5 209 963.75 3 631 267.85 2 366 21 944 759.— 6 - 5 1/2
Kauhava ................ 737 11 571291.50 ■ 165 3 235 357.75 2 207 576.75 806 12 599 072:50 6, 5 3/4
Uurainen.................. ........... 240 1 754 056.60 67 .1 4 0 3  600.— 414 666! 30 231 2 742 990.30 6 , 5 1/4
Virrat.................................... 627 9 626 677.— 157 3 122 205.— 1 665 7 4 2 . - 680 11 0 8 3 1 4 0 . - 5 1/4 — 6
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ink mk m k . % 1
f
Viitasaari ........................... 338 5 932 845.35 145 2 999 195.65 ■ 856 587.45 413 8 075 453:55 ' 5— 6Terijärvi — Teerijärvi___ 1 0 8 5 17,027 340.30 117 3 219 590.— 3 355 324.30 104 5 16 891 606— 5— 5y2'
Pihtipudas .......... . .............. 400 ■ 2 654 822.75 119 1 994 377.— 751 785.05 420 3 897 414.70 6— 4yäKarstula .............................. 717 8 747 006.30 237 2 827 674.20 1 2 1 4  595.10 786 10 360 085:40 ' 6— 5 'Isokyrö . : ............................. '592 9 072 819.05 97' 1 177 700.— 1 523 666.45 589 8 726 852.60 5 /2 , 6Laukaa................................... 659 10 003173.35 176 2 382 160.40 2 044 285— 716 ''10 341 048.75 4— 6Kivijärvi................ : ............. 234 3 592 535.— 78 655 730.— 259 060— 275 3 989 205— 5 y ,— 6 %Keuruu................................... 249 4  017 804.95 105 1 607 600.— 753 050— 304 4 872 354.95 5 1/ 2 — 6Ylihärmä.............................. ' 139 2 10 406 924.17 197 1 882 985.— 1 625 848.90 138 1 ' 10 664 060.27 5i%— 6Lapua ...... ....................' . . . 164 7 18 762 203:50 293 4 882 980.35 2 721 123.05 1711 20 924 060.SO 5% , 6 ’
Kuortane.............................. 1 0 3 9 9 337 543.20 „ 119 ' 1 4 7 9  337.— 1 847 036.30 990 8 969 843.90 5— 6Pörtom — Pirttikylä.......... 689 , 5 537 739.50 84 1 477 225.— 1 201 104.50 666 5 813 860— 5— 5%Kauhajoki............................ 1 499 19 2 1 0 1 6 4 . 6 479! 940 3 4.«9 Q1ß 1 0*3
Lappajärvi............ : ........... 544 5 776 636.47 189 • 2 126 695.80 1 110 978.37 , 605 6 792 353.90
O 7 9 —-b
6 — 4 1/4  ■Multia . ................................. . 506 . 4 790 493.— ,106 1 6 6 5  741.15 923 287.90 . 508 5 432 946.25 5% , 5 3/4Kortesjärvi ........................ 488 2 971 413.OS 127 913 032.25 616 194.23 492 3 268 251.10 -5y4 , 6 '  'Kurikka .............................. 1 1 6 6 10 363 752.25 273 4 307 548.90 2 310 757.80 1 2 2 5 12 360 543.35 6— 5 ■Evijärvi .................. 472 . 3  054 789.50 80 ‘ 1 048 350.— ■509 257.50 , 463 .. - 3 593 882— 5. % — 6Vimpeli ........................ ..— 519 2 477 770 .S7 1 0 2 550 581.15 256 922.10 , 558 . 2 7.71 459.92 • 5 1 / 2 , 6 ‘Soini...................... ■.............. 477 2 614 387.65 -214 1 315 747.— 344 780.85 ' 565 3 585 353.S0 '■ 6 -Ähtäri ....................................... 1 1 6 8 8  010 512.73 182 1 159 235.97 ' 1 318 803.22 1 1 0 2 ■ 7 850 945.48 5 1 / 4 — 6Alahärmä ................................. 1 3 9 5 „ ,9 336 367.75 278 2 3 0 3 1 9 0 — 1 544 619.75 1 4 4 9 1 0  094 938— 5y2— 6 •
Närpiö — Närpes »Närpes
• Sparbank» . . . ................ 1 3 2 6 24 541 384.45 256 7 600 336.80 • 4 1 6 0  855— 132 9 27 980 866.25 4 1 / 2 — 53/4Karijoki................................. 581 3 306 506.45 2 1 0 ‘ 1 1 7 1  600.— 677 063.50 ' 676 3 801 042.95 5 1/ 9— $3äNedervetil — Aläveteli___ 407 4 526 602-45 96 1 1 3 9  040— 628 516.25 419 5 037 126.20 5 % — 6
Korsnäs................................. '9 2 7 8  587 315.— 135 1 5 1 1 1 2 1 — 921 314— 917, 9 1 7 7  122— 5— 6
Sideby — Siipyy.................. ' 363 1 446 023.03 75 334 395— 270 253.35 370 1 510 164.es 6
Seinäjoen kauppala,............. 872 9 220 541.45 218 3 141 077— 1 538 148.80 956 ■ 10 823 469.65 5— 53/4
Solv — Sulva........................ 450 5 056 151.95 93 1 9 0 1  800— 1 020 993.15 469 5 936 958.50 5 1/ 2 — 6Peräseinäjoki...................... 840 9 139 424.05 180 2 050 470— . 1 4 7 9  449.60 .887 9 710 444.45 5 % — 6
Malaks — M aalahti............ 867 • 1U 333 345.85 171 2 424 900— 1 233 758.45 929 11 524 487.40 4 1 / ,— 6
Äänekosken kauppala ...... 1 0 8 2 10 549 057.— 291 5 863 775— 2 715 267.20 1 2 0 8 13 697 564.S0 6 — 4 1/2Jalasjärvi ............................ 2 402 17 113 699.30 675 6 349 960— 3-693 353.25 2 652 '• 19 770 306.05 6 , 5 1/2
Alajärvi................................ 409 3 859 550.22 P3 1 786 435— ■ 583 585.80 -419 5 062 399.42 5— 6Isojoki................................... 968 5 856 715.15 256 1 192 975— 965 867.S5 108 1 6 083 822.30 5 1/ 2 — 6
Veteli...................................... 558 3 533 914.80 167 1 396 850— \ 676 335.35 608 4 254 429.45 5— 6
Sumiainen............ ............;. 138 1 550 379.20 46 1 000 290.95 266 923.20 156 2 283 746.95 43/4— 6
Y listaro................................. 853 9 837 176.00 187 2 610 195— 2 339 478.10 . 917 10 107 893.50 5— 6
Nurmo . . . . . . ...................... 775 7 272 080.05 . . 1 5 2 1 802 204.90 1 1 9 8  315.30 . 803 7 875 969.65 ' 4— 6
Övermark — Ylimarkku .. 613 9 320 714.— 92 2 671 600— 1 761 074— 607 10 231 240— 43/4 — 6
Töysä .................................. 636 4 537 773.75 109 725 380— 804 044.85 601 4 459 108.90 4%—  6
K älv iä .............................. 652 7 837 912.27 137 ■ 3 069 603.35 1 5 3 6  513.82 ■ 673 ■9 371 001.80 5 1/4 — 53/4
Jurva ..................................... 144 2 7 430 247.15 358 "2 440 975.90 1 543 352.45 1 535' 8 327 870.60 5, 5 1/Toholampi .......................... . 512 4 612 470.95 110 582 440— 448 907.95 561 4 746 003— 5 1/ 4 — 53/4
L a ih ia ............ ! .................. 681 17 354 640.75 118 2 743 484.50 2 722 901.50 657 17 375 223.75 4% — 5 y2
Kannus .............................'.. 422 5 366 405.66 '118 1 116 506— 731 966.26 486 5 750 945.40 5y2— 6
Kaustinen ........................... ■ 346 10ö 1 4 f i9  94 .0 0 1 3  91  0 379
Lehtim äki............................ 416 3 180 656.30 76 733 644— . 492 547.30 406
1/ J. U ¿1)
3 421,753— 6 - ■Teuva ....-.•........................... 1 6 2 9 20 870159 .60 292 4 171 515— 2 728 708.40 1622 22 312 966.20 4 1/ 2 — 5 %
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mk mk mk % ■
Petäjävesi............................ . 487 3 021399.05 91 592 250.— .501 445.15 499 3 112 203.90 6— 5%
Perho................ .................... 487 1 428 888.31 104 515 873.— . 299 7 5 1 .i l 500 1 645 010.20 6 - 5 %
Närpiö — Närpes »Ytter-
mark S b .» ........................... 510 6 690248.20 106 1 752 127.— 1 726 324.— 509 6 716 051.20 4% — 6
Pylkönm äki...................... .. 353 ■ 18 4 0 1 2 8 .8 0 . 116 727 250.— 344 105.05 378 2 223 273.7 5 6— 5
Himanka.............................. 698 4 149 952.25 116 1 051 377.90 708 652.35 685 4 492 677.80 ' 4% — 5%
Lestijärvi ...................... ' . . . 230 1 1 1 1 6 8 8 .1 5 36 157 525.— -139 614.30 231 1 1 2 9  598.S5 5%— 6 ■
Pihlajavesi .......................... 240 . 1 855 667.— 32 252 726.— 358 789.— ■ 226 1 749 604.— 5y2— 6
Kinnula........ ........................ 229 534158.75 - 77 437 839.— 256 315.S2 265 715 681.93 6
Lappfjärd —  Lapväärtti. . ■ 715 3 165185.25 164 1 192 422.95 571 983.s 5 759 3 785 624:35 5 ,6
Toivakka............................ .. 323 2 283 082.95 76 920 732.15 575 984.75 343 2 627 830.35 5 % , 5  y4
L ohtaja ........................ : . . . 529 5 430 823.10 125 1 439 964.— 751 175.56 571 6 1 1 9  611.55 5 % - 5 %
Kvevlaks —  Koivulahti .. 263 3 840740 .— 51 1 057 900.— ■ 411 600.— 283 4 487 040.— 5— 6
Vörä — V öyri...................... 393 7 652 850.— 130 2 560 617.— 1 432 070.— 465 8 781 397.— 5 - 5 %
Kronoby — Kruunupyy . : 473 4 554 815.— 119 1 436 110.— 1 046 275.— 507 4 944 650.— 5% — 6
Esse — Ähtävä.................. 260 3 122 775.75 60' 818 934.60 596 704.35 274 3 345 006.— 514— 6 ’
Oravais —  Oravainen........ ■ 184 1 472 385.— 86 717 500.— 232 220.— 230 1 957 665.— 5% — 6
Petalax — Petolahti .......... 121 1 350 061.70 84 1 1 4 9  115.— 430 979.20 189' 2 068197.50 5 y2, 6 •
54. Oulun lääni — Uleäborgs
f  '
Iän ................................... 23 696 ■236114 278.S2 5 707 72 245 928.05 35 373 194.43 25 279 272 987 012.44 —
5. Kaupungit — Städer —
5 661
“
V illes ................................................................. 5 254 ■134 0S3 404.es 906 31036151.65 15 327 576.25 149 791 980.05 .  “
Oulu —  Uleäborg »Oulun ‘
kaupungin Sp.» ............................ 1 8 4 0 64 519 399.35 209' 1L016 700.— •5 918 272.20 1 9 5 0 69 617 827.15 &!4) 5 y 2
Raahe —  Brahestad ..................... .6 7 7 ,8 028 868.30 126 2 266 952.05 449 085.70 755 9 846 735.25 6 — 5
•Kajaani »Paltamon Sääs- /
töpankki» . . .  .............. 1 2 7 8 22 734 117.— 300 10 219 109.— 5 428 810.— 1 3 7 9 27 524 416.— 5 , 5 %
Oulu —  Uleäborg »Säästö- \
pankki Sampo» .............. 1 4 2 9 38 444 545.— 263 7 410 450.— 3 406 293.35 1 5 4 4 42 448 701.65 5 %, 5  %
Oulu —  Uleäborg »Oulun -
354 300.—Työväen Säästöpankki» . 30 356 475.— 8 122 940.— 125 115.— 33 6%
49. Maaseutu — Landsbygd
41 209 776.40
» <
123195 032.30— Communes rurales . . IS 442 102 030 874.17 4 801 20 045 618. i s 19 618 —
Liminka .............................. ' 3 6 5 2 899 584.95 49 921 890.— 626 707.25 344 3 1 9 4  767.70 5— 6
Rantsila............ .................... . 423 2 968 107.20 97 844 003.05 611 636.35 ’  431 3 200 473.90 5% — 6
P yhäjärvi................ ........................
Haukipudas .............................
475 2 060 969.15 160 1 5 2 8  735.95 451 597.65 562 3 138 107.45 5— 5%
715 • 3 846 409.— 169 1 289 000.— 650 992.05 751 4 484 416.95 5*/4- 6
Nivala .... ................................................................ 482 2 641 825.50 142 1 512 703.7 5 483 705.90 '547 3 670 823.35 6 ,5
Kalajoki ............................................................. 811 ,  9 197 119.26 195 2 746 298.— .  1 626 178.41 867 10 317 238.85 5 ,5 %  .
Muhos ............ ................... . '  283 - 1 646 179.— 53 .  348 610.— 198 757.— 291 1 796 032.— 6
Tyrnävä ............ ..................
li ............................................
393 2 052 697.27 73 508 777.65 314 935.92 409 2 246 539.— 5%
622 3 347 197.90 130 1 159 085.— 906 707.— 589 , 3 599 575.90 5%, 6
P aavola............................ .. 252 1 6 6 4  546.15 32 325 650.10 • 201 315.25 255 1 788 881— 6
56
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L a i n a u s t i l i .  
L ä n e r ä k n i n g .
1 ? 1 8 9
Vuoden alussa. 
Vid Arets ingAng.
. Vuoden kuluessa 
Under" Aret
Vuoden lopussa.
Vid Arets utgAng. *
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mk mk mk O'/O
Haapajärvi.......................... 313 4 053 659.39 83 1 892 040.60 861 545.09 325 5 084154.90 5%, 6
Haapavesi .......................... 469 2 922 517.10 183 1 0 7 1  613.50 479 403.40 572 ' 3 514 727.20 6
Sotkamo ............................... 766 . 6 924 954.50 227 3 201 967.70 1 438 945.— 834 8 687 977.20 5— 5%
Ylikiiminki'........................... 459 1 5 0 0 2 7 9 .— 96 654 825.— 361 585.95 453 1 793 518.05 5 , 5 % -
K estilä.................................. 374 1 6 1 7  445.17 66 406 805.60 350 338.57 365 ■ 1 673 912.20 5% — 5%
Kuusamo ................ ............ 442 2 251 950.20 149 1 078 199.— 613 104.15 502 2 717 045.05 6
Ylivieska............................... 647 5 127 075.40 231 , 2 500 795.— 572 997.05 752 7 054 873.35 5% , 6
Pulkkila.................................. 215 1 171 256.91 97 395 387.70 255 110.30 267 1 311 534.31 5 y ,— 6
Vihanti ................................. 318 1 7 9 9  214.25 95 677 892.— 501 807.75 353 1 9 7 5  298.50 b y ,  6
Pudasjärvi .......................... 587 2 1 4 6  678.50 112 , 628 750.— 366 939.— 604 2 408 489.50 5% , 6
Oulainen............................... 440 2 540 855.60 101 1 2 1 7  643.75 332 568.60 440 3 425 930.75 6
K iim inki.............................. 240 900 392.20 35 169 900.— 110 620.90 242 959 671.30 5% — 5%
Säräisniemi.......................... 184 847 147.75 45 230 838.70 156 390.25 196 921 596.20 " 6
Lumijoki............................... 373 2 500 442.90 77 793 790.— 269 411.90 385 3 024 821 — 5— 5%
Utajärvi ............................... ‘ 445 1 234 831.40 137 905 375.— 392 947.21 453 1 747 259.19 6
Siikajoki.................... : ___ 195 532 944.65 33 247 185.— 89 599.10 197 690 530.55 6
Sievi....................................... 187 1 715 874.S0 31 253 900.— 243 024.60 - 196 1 726 750.20 5%
Puolanka ............................. 520 1 077 827.10 157 776 495.— 324 601.45 545 1 529 720.65 6
Kärsämäki ........................... 487 1 3 0 9  160.90 - 210 1 7 1 4  927.55 405 197.S0 553 2 618 890.65 5— 6
Alavieska ............................. 473 2 049 149.35 133 750820 .— .423 675.35 510 2 376 294.— 5% — 6
Ristijärvi ................ ............ 367 1 042 815.85 - 77 341 007.75 224 535.— 369 1 159 288.60 6
Rautio'................................... 287 1 595 582.S9 79 542 260.— 347 761.27 320 1 790 081.62 5% , 5%
Hyrynsalmi ......................... 310 742 571.24 56 233 800.— 209 6 7 7 .i l 316 766 694.13 B y .
Taivalkoski. . . ............ . '207 722 2 9 4 .i l 52 733 360.— 329 898.05 219 1 125 756.06 6
P yhäjoki............................... 931 5 455 794.70 172 1 394 700.— 997 385.35 985 5 853109 .35 b y — 6
Kuhmo »Kuhmoniemen Sp. o 656 3 342 486.75 214 1 788 550.— 772 729.75 769 4  358 307.— 6
Reisjärvi............................... 175 1 0 2 4  891.55 38 392 762.55 239 805.85 182 1 1 7 7  848.25 6, 6%
Temmes .............................•. 160 707 673.70 15 62 150.— 67 189.75 144 702 633.95 b y
Merijärvi............................... 265 814 602.40 84 ' 3 7 0 4 6 8 .— ■196 507.45 298 ' 988 562.95 6
Sälöinen ............................... 352 1 515 562.38 94 493 318.— ■ 407 857.— 350 - 1 6 0 1 0 2 3 .3S 6, 6%
Pyhäntä ............................... 464 2 036 934.20 75 1 077 699.50 477 805.35 356 2 636 828.35 b y
Piippola ............................... 202 992 577.50 64 451 470.— 211 344.10 222 1 2 3 2  703.40 o y ,  6
Revonlahti................ .*.......... 121 468 178.75 31 209 352.— 147 281.95 1 1 6 530 248.S0 6, 5%
Pattijoki ............................... 216 1 476 401.— 55 424 710.— 162 217.05 243 1 738 893.95 b y —5%
Kempele ............................... 81 663 285.50 ' 17 193 350.— 57 432.45 83 • 799 203.05 b y ,  6
Vuolijoki . . .  r .............1.............. 107 400 553.80 31 ' 216 500.— 129 668.65 117 487 385.15 ■ 6
Kuivaniemi........................... '2 2 5 659 335.— 69 229 100.— 102 954.50 257 785 480.50 6, b y
Suomussalmi ....................... 148 , 820 172.55 110 685 500.— . 145 723.65 237 1 359 948.90 6— 6 y
Paltamon K iehim ä............ 213 1 000 867. s  5 70 615 814.— 195 497.70 245 1 4 2 1  184.15 . b y
15. L a p in - lä ä n i  —  L a p p ­
la n d s  I ä n ................................. 5 404 45 705119.64 1511 19 699 705.05 9 316 439.20 5 965 56 088 385.40 —
2. Kaupungit —  Steider —
* • ‘
V iües .............. \ . . ........... 576 • 9 278 007.55 134 2 713110.— 1087 326. so 635 10 903 790.75 —
Tornio —  Torneä................ 201 2 334 851.45 22 379 750— . 297 625.85 203 2 416 975.60 6. 5 1/ , -
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13. M aaseutu  —  Landsbygä
* •
■—  Communes rurales' ......... 4 828 36 427112 .09 1 3 7 7 16 986 595.05 8 229112 .49 5 330 4 5 1 8 4  594.65 —
Ylitornio ........................ .. 347 2 473106.10 124 1 057 125.75 538 666. s 5 398 2 991 565.— 5%, 6
Kemin m lk ........................... 682 ’ 6 493 305.40 239 3 718 620.— 1760853.— 801 8 451 072.40 5 /4
•Rovaniemen kauppala  . . . . ' 510 8 599128 — 159 5 359 622.65 2 398 696.65 536 11560 054.— 5 - 6
Tervola ................ ............... 155 867 188.25 39 322 177.95 231 132.95 166 958 233.25 6
K ittilä ................ ' . ............... 152 1227 559.50 65 824 800.— 384 525.95 179 1667 833.55 . 6
Alatom io.............................. 780 4 347 082.80 147 1 266 805.60 471 556.40 832 5 142 332.— 6—5y,
Turtola ................................ 424 2 042 011.10 140 943 113.— 407 861.35 480 • 2 577 262.7 5 6
Sodankylä............................ 253 1703 880.— 70 600100.— ■490450.— 269 1 813 530.— 5y2- 6 y 2
Salla »Kuolajärven Sp.» . . . • 222 1196 463.45 75 519 532.— 359 989.85 250 1 356 005.60 4, 3%
Kemijärvi............................ r264 2 579 713.64 65 922 027.35 366 733.99 ,287 3 135 007.— 6
Kolari .................................. ' 177 563 572.40 •89 41£ 341.60 157 473.20 222 820 440.80 6
Karunki.......................... . 564 ‘ 2145 203.60 82 551 361.— 229 535.25 582 2 467 029.35 5y2
Simo ...................... .. 298 2 188 897.85 83 486 968.15 431 637.05 328 2 244 228.95 • 5% —6
\
Säästöpankkitilasto v. 1938. 8
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, Taulu 4. Määräaikaislainaustili vuonna 1938. 
. - - Tab. 4. Kortvariga lans räkning àr 1938.




, _ Sparbankens ort.
Caisse d'épargne de.
*
. 2 3 4 5 | 6 1 7 
M ä ä r ä a i k a i s l a i n a u s t i l i .  
K o r t v a r i g a  U n s  r ä k n i n g .  
Compte des prêts à courte échéance.
- S ».
Vuoden »alussa.* 
Vid ârets ingàng. 
Au l:er janv.
Vuoden kuluessa — Under àret 
„ Pendant Vannée
Vuoden lopussa. 
Vid àrets utgâng. 
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2 9 4 .  Koko maa —  Hela riket
i
- *
—  T oui le p a y s .......................... 27 053 79 105 610.95 64 177 196 927 674 — 183 655 051.00 30 264 92 378 233.35 —
30. K aù/pungit— Städer— Villes ,1824 17 291980.75 3 851 41 651069. so 38 767 061. so 2 017 20 175 988.75 —
264. Maaseutu —  Landsbygd —
61 S13 630.20
. -
■ Communes rurales...................... 25229 60326 155 276 604.2àh144 887 989. so 28 247- 72 202244.60 ' —
23. Uudenmaanlääni— Nylandslän 1122 7 543 813.40 2 257 22 925 994.25^ 20 244173.20 1 0 9 2 10 225 634.45 —
4. Kaupungit — Städer — Villes 348 41501238.— 778 16 351 347. so 13 862396.— 384 6 990189. so —  ■
Helsinki — Helsingfors »Helsing- -
fors Sparbank»........'................... .41 2 298 750.— 108 8 417 650.— 8 670 150.— 31 2 046 250.— 5%, 5%
Borgâ — Porvoo ............................. 282 2 035 253.— 617 - 7 331 097.so 4 664 111.— • 326 4 702 239.so 5—5y2-
Helsinki —  Helsingfors »Helsingin
Suomalainen Säästöpankki » . . 2 9 250.— 9 333 800.— 249 750.— 4 93 300.— 51/ ,  -
Helsinki —  Helsingfors »Helsingin
Työväön Säästöpankki).............. 23 157 985.— 44 268 800 — , 278 385.— 23 '148 400.—
19. Maaseutu —  Landsbygd — '
Communes rurales................ ......... 774 3 042 575. to 1479 , 6 574 646.45 6 381777.20 70S 3 235444.65 —  .
M äntsälä ...................................- . .......... 125 377 405.— 216 * 685 826.— 709 531.— 109 353 700.— 6
Bromarv ................................... .'........... 5 25 400.— 8 33 500.— 43 700.— 3 15 200.— ey2
Nurmijärvi....................... .'.................. 129 647 550.— 250 '995 560.— 1 009 262.50 134 633 847.50 6 ,6y>
Iitti ............................ .............................. i 21 ' 160 800.— 35 284 750.— 286 850.— 20 158 700.— 6—ey,
Nummi ......................... : .................. 21 88 300.— 42 876 700.— 840 600.— 23 124400.— ey4
Tuusula ................................................. 12 - 38 680.— 41 361100.— 230 880.— 18 168 900.— 6
.Sjundeà —  S i u n t i o ................. 32 249 050.— 73 521 135.— 487 200.— 39 282 985.— •6%
P usu la .............................. ___________ 2 ■ 7 800.— 6 • 20 200.— 15 300.— 4 12 700.— 6
Sibbo —  Sipoo .................................... 215 '  6i0 595.40 423 y 61 56^.45 1 091 898.70 144 480 259.15 6>/,
ICaris köp. —  Karjaan kauppala . . 14 . 27 900.— 24 42 700.— 51 050.— 11 19 550.—
Artjärvi ................................................. 2 ' 30 000.— 7 332 000.— 276 000.— 1 86 000.— 5—5%
Lohja —  Lojo »Kyrkstad Sb.» . . . 4 I l  000.— 6 15 200.— 14 500.— 5 ,  ‘ 11 700.— 6]/2
A skola ...................................................... 82 238 285.— 130 409 150.— 398 835.— 75 248 600.— 61/,
Liljendal.................................................. 14 35 710.— - 26 94 163.— 62 570.— '  15 67 303.— 6
Anjala ................................ ! ............. 18 49 800.— . 52 218 950.— 100 150.— 32 168 600.— 7
Hyvinkään.Icauppala ........................ 13 211 800.— 30 318 050.— 313 600.— 16 216 250.— 6%
Pukkila :................................................... 45 189 900.— 72 337 400 — 372 450.— 41 154 850.— 6
Kuusankoski........................................ 14 2 4 100 — , 27 33 600.— 42 600.— 13 • 15 100.— 7
Pojo —  Pohja ........................................ ■ 6 18 500.— - 1 1 33 100.— 34 800.— 5 16 800.— ey2
62. Turun-Porin lääni —  Abo-
Björneborgs Iän .......................... 3 B64 12 871168.— 7 046 30 977 272.50 28 885 867.50 3 553 14 962 573.— , —  .
3. Kaupungit —  Städer —  Villes 236 1210 605.— 469, 3 321 777.— J  489 632.— 244 2 042 750.— —
Naantali —  Nâdéndal....................... 25 69 000.— • 36 99 850.— 104 550.— 20 64 300.— 61/,
Turku —  Abo »Turun Suomalainen
Säästöpankki» ..............................' 195 1 107 740.— 385 3 079 550.— 2 276 690.— 196 1910 600.— 6
Turku —  Abo »Työväen Säästö- /  ,
pankki Turussa» ............ : . . . . . . 16 33 865.— , 48 142 377.— 108 392.— * 28 67,850.— 6
59
2 I 3 I 4 I 5 J  , 6 . I , 7 I  ^ S
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59 . Maaseiitu — Landsbygd —
«
. Communes rurales...................... 3  m s 11 66 0  5 6 3 .— 6 577 ' 2 7 6 5 5  4 95 .50 2 6  39 6  2 35 .50 3  3 09 12  9 1 9  8 2 3 .— —
Oripää.............................................. 61 ■ 27 1 4 5 0 .— 127 763 000.— 602 900.— 71 431 550— 6 ■
Perniö ............................................... 26 110 250.— -  53 286 750.— 254 700.— 30 142 300— 6
Hämeenkyrö .............................. 10 85 700.— 17 64 500.— 138 200.— - 8 12 000— e y 2
Salon kauppala »Salon Säästö-
pankki» .......... .: ........................ '  2 4 800.— 6 41-500.— ■' 19 300 — 2 27 000— 5 y,
Siikainen.......................................... 109 163 450.— 240 524 870.— 425 720.— 110 262 600— 6 y
Lappi.................................. : ............ 128 602 655.— 247 1 698 000.— 1 467 005.— iä o '8 3 3  650— 6 %
Kokemäki-.................... . . . ; ......... 86 389 900.— 236 1 418 925.— 1 1 3 0  050.— 128 678 775— /6
Vehmaa ........................................... 61 374 600.— 145 720 100.— 757 200.— 65 337 500— 6 y ,
Marttila ........................................... 36 . 114 400.— ' 63 30 1 1 0 0 .— . 321350 .— 24 94 150— 6 '
Taivassalo ....................................... '  33 164 400.— 60 227 350.— 276 850.— 29 114 900— 6
Kankaanpää................................ 442 1 608 025.— 1 0 3 7 3 875 775.— 3 466 750.— 544 2 017 050— 5%
Ikaalisten kauppala ....................... 34 5 1 1 5 0 .— 48 64 050.— 84 240.— ' 22 30 960— 6y>
Vammalan kauppala »Tyrvään ' ' ' .
Säästöpankki» .............................. 60 860 250.— 113 ■ 1 737 200.— 2 183 450.— 52 414 000— 6
Huittinen ........................................ 51 208 400.— 102 445 050.— 443 300.— 49 210 150— 6 y,
K iikala ........................................... . 33 115 980.— 92 309 480.— 295 710.— 40 129 750— 5y„"6
K isko................................................ 129 * 252 570.— 133 317 470.— 402 115.— 110 167 925— 6y2— 6%
Luvia ............................................... 12 57 800.— 48 335 187.so 228 287.50 25 164 700— 6y2
Eurajoki ............................ .............. 2 70 000.— 6 121 000.— 106 000— 3 85 000— e y 2
Mynämäki................................ .. 5 21 700.— 12 141 540.— 1 95 900.— 4 *7 34O ßl/.
L aitila ............................................... 142 • 663 800.— 279 658 350.— , 987 775— 135 334 375—
O /4
• 5y2
K alan ti.................................... ; . . . 100 213 845.— 180 673 895.— '  698 895— 83 188 845— 5 %  ■
Hinnerjoki ...................................... 51 112 750.— 113 836 000.— 763 100— 55 185 650— 6
Lokalahti.......................................... 34 45 475.— 67 110 575.— 107 200— ' 25 4 8 8 5 0 .— e y 2
Karkku ............................................ 51 121 500.— 77 177 825.— 227 625— 42 71 700— 1 7 y ,
Punkalaidun.................................... 20 84 600.— 36 164 353.— 124 050— 21 124 903— ■ ' e y ;
R ym ätty lä ....................................... • --- — 3 19 500.— 16 000— 1 3 500— 6 i4
Honkilahti ...................................... ' 20 131 450.— 48 467 950.— 368 000— 16 231 400— ey 4
Pyhäranta ....................................... 12 138 200.— 20 247 200.— 222 600— 14 162 800— ' 6
Salon kauppala »Salon kaupp.
Säästöpankki» ............................. 22 74 600.— 60 322 100.— ■ 200 750— 26 195 950.— 51/,—6
A u ra ......................i .......... ............... 8 18 100.— 12 26 000.— 31 400— ■ 6 12 700— 6
Pomarkku ....................................... • 83 158 307.35 138 196 085.— 254 737.35 72 99 655.— 6 y >—7
Kuikka.............................................. 88 315 450.— 190 743 550.— 716 300— 82 342 700— 6 %
Mouhijärvi........ .'............................ 45 205 620.— 86 328 150.— 397 220— 46 136 550— ey 4
Säkylä .............................................. 66 567 295.— 133 1 561 065.— 1 436 595.— 73 fiqi 7fi?S 6%
Suomusjärvi .............................\  .. 5 17 700.— 15 3 0 100.— 26 800— 7 21000— ey4
Lavia ............................................... 149 28 0 2 0 0 .— 354 923 850.— 812 600— 194 391 450— 6 y „  6y ,
Suoniemi........................................... 6 11 000.— 9 14 000.— 16 000— 5 9 000— 6
Sauvo .............................. ................ 20 52 185.— 46 190 655.— 184 075— 22 58 765 6
Kiikoinen ....................................... 27 105 800.— 55 208 600.— 200 300— 29 114 100— 6 y ,
Jämijärvi ........ ............................... 103 181 765.— 239 50 8 1 9 5 .— . 414 445.— 127 275 515— 6%
Rauman m lk ..................................... 189 448 550.— 406 939 050.— 877 900— 211 . 509 700— 6%
K arvia .............................................. 53 131 650.— 81 115 050.— 177 000— 40 69 700— 7
Karinainen....................................... 16 129 000.— 42 265 000.— 274 400— 19 119 600— 6 y4
Harjavalta ...................................... 63 478 150.— 120 272 750.— 613 150— 58 137.750— 614
Kiukainen ...................................... 15 57 000.— 23 8 4 1 0 0 .— 110 400— '9 . 30 700— 6
Eura........................................ ; ____ 15 155 450.— 30 376 500.— 404 950— 11 127 000— 6M>
Karjala ............................................ 12 37 100.— 28 93 200 — 86 400— 14 43 900— • 6 *
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Kuusj o k i ................................................ ' 14 33 950.— 43 338 600.— 134 400.— 21 2 3 8 1 5 0 .— ey4
Keikyä ........................................... 16 44 875.— 26 59 650.— 59 375.— ' 16 4 5 1 5 0 .— 6 y ,
K oski.. ............................................ 27 79 500.— 65 189 050.— 169 000.— 37 . 99 550.— 6
Alastaro ........................................... 107 457 225.— '208 1 303 000.— 1 1 4 3  900.— 113 616 325.— ey 2
Yläue ...........................-................... 121 19 3 1 6 0 .— 345 486 450.— 419 985.— ' 121 259 625.— 6 y — 6
M ellilä................................................. 7 2 0 1 0 0 .— 14 39 200.— 40 600.— 7 18 700.— 6V4
s y 2Tarvasjoki .................................... 12 3 0 4 0 0 .— 20 75 700.— 56 600.— 16 49 500.—
Mietoinen.......................................... ' 1 20 000.— 1 3 000.— 20 000.— 1 3 000.— ' 6% '
Rusko »Ruskon ja Vahdon Säästö- 
. pankki»........................ ■............... 25 91 850.— 53 501 500.— 289 750.— 30 303 600.— ' 6
Raisio ............................................... 32 106 930.65 65 22 4 1 0 0 .— 218 730.65 37 112 300.— 5y2
Metsämaa.......................................... 26 105 550.— 49 241 750.— 217 700.— ' 25 129 600.— e y 2
Nousiainen........................ ! ............ . 5 13 000.— 13 247 000.— . 166 500.—
y
6 93 500.— 5%
34. Hämeen lääni — Tavastehns Iän 2113 7 146 938.— 4 335, 22 772 229.00 16 759 438.30 2 014 13159 729.30 ___
4. K au pu n g it —  Städer —  Villes 100 957 6S5 .— 245 6 768 255.— 2 00 9 8 0 5 .— ' 1110 5 71 6 1 3 5 .— _ —  ■
Tampere —  Tammerfors »Tampe­
reen Säästöpankki».................... 58 632 035:— 144 6 1 5 7  455.— 1 444 755.— 64 5 344 735.— 4 y 2- 5 y 2
Hämeenlinna — Tavastehus »Hä- 
. meenlinnan Suomal. Säästöp.».. 5 191 000.— 12 67 600.— 222 500.— 6 36 100.— 5 y ,
Lahti »Lahden Säästöpankki». . . .  
Tampere — Tammerfors »Hämeen 
Työväen Säästöpankki» •...........
19 ' 85 850.— 39 17 9 1 5 0 .— 150 900.— ' 20 114 100.— 6
18 .48 800.— 50 364 050.— 191 650.— 20 221 200.— oy2— 7y2
30. 'Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales .............. ... ... 2 013 6189253.— 4 090 16 003 974.60 14 749 633.30 1904 7443 594.30 —
Urjala......................................................................................... 24 314 300.— 66 46 9 7 0 0 .— 437 550.— 35 346 450.— 5 -6 %
R uovesi................................................’. ............................ 121 234 230.— 234 2 728 510.— 1 602 060.— 124 1 360 680.— 6
Lempäälä ........................................ 20 67 650.— 26 51 600.— 95 800.— 12 . 23 450.— 5 y2
Hausjärvi.................................................................... 19 47 150.— 30 1 084 900.— 787 250.— 15 344 800.— 6
Toijala »Altaan Kylmäkosken Sääs­
töpankki » .................................... 321 1 019 535.— 689 2 618 950.— 2 424 670.— 315 1 213 815.— e y ,
Korpilahti..........................: ........................ 266 549 770.— 183 ■ 1 062 120.— 1 074 990.— • 196 536 900.— .6
Renko ........................................." ........................................ 83 842 565.— 160 700 030.— 1 1 7 1  595.— 84 371 000.— 5%
Forssan kauppala »Tammelan Sääs­
töpankki» .............. - ..................... 54 187 225.— 101 335 200.— 33 1 1 1 0 .— 54 191.315.— 6
Nastola . .  ....................................... 5 15 200.— 3 21 500.— 26 700.— 1 10 000.— - 6
H au h o ...............! .................................................................. 108 330 344.— 166 508 369.60 520 381.30 94 318 332.30 6
Pälkäne ...................; ...................................................... 33 284 820.— 53 352 750.— 492 720.— 20 144 850.— 5y,_6y2
V esilahti............................................................................... 20 84 100.— . 37 189 950.— 191 950.— 14 82 100.— ' 6 y,
Kuhmoinen ....................................................... 1 15 000.— 3 9 500.— 17 000 — 2 , 7 500.— 6
Tuulos ...................................................................................... 11 40 900.— 31 •65 750.— 81 500.— 14 25 150.— ó:!á
Padasjoki ..................................................................... 77 233 250.— 128 45 9 0 5 0 .— 477 700.— 67 214 600.— 6,6%
Orivesi............................................... 60 . 97 250.— 103 449 520.— 384 510.— 55 162 260.— 6%
Luopioinen...................' ................................................... 49 102 200.— 90 305 200.— 329 800.— 43 77 600.— 5*/2— ey 2
Sahalahti .................... ' ............................... 3 1 1 1 0 0 .— 7 34 300.— 32 000.— 3 13 400.— ey*
Humppila .........................................................................
Somemiemi. . . - .......................r.................................
48 78 670.— 97 146 280.— . 151 310 — 47 73 640.— 7— 6
11 22 050.— 29 72 400.— - 5 1 4 0 0 .— 17 43 050.— 61/,
Längelmäki.................... .................................
Kuhmalahti......................................................................
5 8 000.— 9 83 000.— 42 000.— 6 49 000.— 6
6 14 600.— 17 3 5 1 0 0  — 27 500.— - 8 22 200.— 6 y „  6
Jokioinen........................................... '184 358 650.— 475 9 8 5 1 2 0 .— 887 570.— 177 456 200.— 6-6%
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Messukylä ...................................... 138 348 700.— 566 1 237 200.— 1 223 000.— 134 362 900— 6y2—7
Ypäjä .............................................. 73 148 944.— 178 365 800.— 275 697.— 86 239 047— 6%
VDppula .......................................... 140 248 975.— 349 564 975.— • 583 750.— 149 230 200— 7
Juupajoki........................................ 83 287 200.— 149 756 350.— 620 700.— 83 422 850— 6%
H attu la ............................................ 32 172 075.— 62 236 100.— 333 225.— 30 74 950— 5%
K alvola ............................................ 16 22 800.— 41 53100.— 54 500.— 14 21 400— 6y4
Mänttä ......................................... 2 - 2 000.— 8 21 650.— 19 695— ‘ * 5 3 955— • .6%
52. Viipurin lääni —  Viborgs Iän . . 7 658 22 522 549.25 20 817 50 298 886.— 52 517 223.90 8 936 20 304211.35 —
11. K a u p u n g it—  Städer —  Villes 668 8 4 8 5 1 4 6 .7 0 1 5 3 9 1 0 8 2 8 4 5 0 .— 15 795427 .75 761 3 468168 .95 —
Viipuri —  Viborg »Sparbanken i 
Viborg» ........................................ 75 5 859 450.— ~ 164 6 537 270.— 10 798 640— 89 1 598 080— 43/4—7
Hamina— Fredrikshamn »Haminan 
Säästöpankki».............................. 8 15 250.— 19 17.400.— 29 650— 4 3 000— 6%
Lappeenranta —  Villmanstrand 
»Lappeenrannan Säästöpankki» 6 16 100.— 18 .. 50 800.— 37 100— 9 29800— 6 y2
Viipuri —  Viborg »Viipurin Suo­
malainen Säästöpankki» .......... 43 915 450.— 93 283 750.— 1 092 000— 43 107 200— 4y4- 6 y 2
Käkisalmi — K exbolm .................. 11 40 400.— 24 61 600.— 80100— 10 21 900— 6
Kotka »Kyminlaakson Työväen 
Säästöpankin».............................. 9 75 800.— .15 136 300.— 155 600— 6 '56 500— 6y,
Viipuri — Viborg »Viipurin Työ- 
väen Säästöpankki»..................... 193 417 150.— 445 1 026 700.— 953 079.45 231 490 770.55 '  6y2
Lappeenranta —  Villmanstrand 
»Lappeenrannan Työv. Sp.» . . ■ 20 24 950.— 58 90100.— - 82 200— 161 32 850— 7
Viipuri —  Viborg »Maalaisten 
Säästöpankki» .................................................. 197 780 080.— 431 1 846 080.— 1 893 290— 210 732 870— 63/4
Lappeenranta —  Villmanstrand 
»Lappeen Säästöpankki»...................■ 96 246 016.70 248 666 600.— 568 718.30 133 343 898.40 7-
Kotka »Kotkan Suomalainen Sp.» 10 44 500.— 24 111 850.— 105 050— 10 51300— ■ 6y2
41. M aaseutu  —  Landsbygä  —  
Communes m rales  ......................................... 6 985 14 087402.55 19278 39470436.— 36 721 796.15 8175 16 836 042.40 ___
Säkkijärvi......................................................................... 6 17 900.— 24 281 800.— 274 250— 10 25 450— 6
Parikkala ......................•................................................ 376 959 216.20 786 2 144 525.— 1 964140.35 433 1139 600.85 6y2 ,
Jääski .............................................. 369 1008450.— 908 2 407 350.— 2 151 300— 458 1264 500— 63/4
Lahdenpohjan kauppala  »Jaakki­
man Sp.»................................ .. 432 952 569.— 1533 3 271 762.— 3 428 812 — 378 795 519— 7 .
Pyhäjärvi ........................................ , 403 1010200 .— 1048 2 809 975.— 2 438 525— 519 1 381 650— 63/4
H iito la .................................................................................... 329 882 700.— 715 1 932 060.— 1 968 800— 353 845 960— 6
Korpiselkä ...................................................................... 1 2 466.45 — — * ------- ' • 1 ■ 2 466.45 ,6
Soanlahti...................! ...................................................... 58 66 625.— 243 292 645.— 272 550— 81 86 720— 7,6
Luumäki...................................................................... 133 348 050.— 279 652 400.— 658 840— 147 341 610— 7
Sakkola ................................................................................ 74 131 325.— 210 428 085.— 344 385— 100 215 025— ,•6
Käisälä .................................................................................... 117 194 800.— 382 725 025.— 592 700— 180 327 125— 6—6y2
Koiviston kauppala  .......................... 269 626 800.— 608 1 456 675.— 1 276 950— 306 806 525—
Muolaa.............................................. 484 863 840.— 1 1 1 1 2 388 365.— 2 022 855— 462 1 229 350— 7
Sippola.................. ; .......................... 113 508 100.— 207 2 199 230.— 2 301 730— 100 405 600— 6y2
Rautu .................... .......................... 263 378 400.— 719 923 740.— 945 770— 286 356 370— 6
Kirvu .............................................. . 99 238 725.— 286 711 080.— 638 765— 134 311 040— 7
62
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M etsäpirtti....................................... : 180 305 950.— 388 768 090— 612 400— 227 4 6 1 6 4 0 — 7
Kivennapa .................. .................... 616 467 085.— 2  206 1 916 450— 1 535 830— 844 847 705— 7
Miehikkälä . . . : ............................ 17 42 900.— 46 169 150— 123 050— 31 89 000— 6 i/,
Kouvolan kauppala »Valkealan 1 _
Säästöpankki» ........................... 51 138 450.— 117 415 700— 340 200— 52 213 950— 6 - 6  &
Ruskeala........................................... 49 82 765.— 79 143 140— 159 125— 40 6 6  780— 6 y , .
Johannes . . .  •................................... 59 1 3 1 7 4 0 .— 136 295-590— 313 980— . .  65 113 350— 6
Kurkijoki ................................. 2 1 2 667 875.— 547 1 783 570— 1 662 095— 270 . 789 350— 6 /
Savitaipale ........................ .............. 96 178 500.— 174 ■ 307 810— 305 860— 93 180 450— 7
Ruokolahti....................................... 300 581 695.70' 801 1 499 139— 1 3 1 2  550.70 427 768,284— •7
Impilahti ......................................... 28 34 070.— 56 98 000— •'70 100— ■ 36 - 6 1 9 7 0 — 6
Valkjärvi.......................... ................ . 372 685 165.— 1 1 1 4 1 936 525— 2 038 210.20 374 583 479/SO 6 / ,
Lemi ............................................... - 29 40 650.— 80 97 430— 8 8  580— . 38 49 500.— 6 / ,
R autjärvi......................................... 73 .'8 7  235.— 172 3 0 1 0 2 5 — 195 230— 104 193 030— 6  •
K aukola........................................... 191 33 4 1 0 0 .— 629 965 415— -1  016 585— 190 282 930— 7
Uusikdrkko ....................................... , 96 204 300.— 288 720 310— 571 510— 141 3 5 3 1 0 0 — 7
Uukuniemi ................................ .. 162 340 300.— 334 645 560— 641 950— 191 343 910— . 6 / ,
Taipalsaari .................................. !. 61 104 950.— - 2 0 2 *. 354 700— 349 500— 63 110 150— . 6 i /
Pyhtää — Pyttis ........................... 4 21 500.— ■ ’ 9 50 000— 44 500— . 4 27 000— 6
Joutseno........................................... 103 ■ 144 448.90 439 '8 2 1  600— 631 936.60 158 334112.30 7 /2
Käkisalmen mlk............................... 54 '6 8  550.— 92 1 2 3 1 0 0 — 129 450— 45 '62 2 0 0 — ' - 7 -
Heinjoki •.......................................... 75 146 800.— 209 518 520— 409 270— 1 1 0 256 050— ■ 6  / ,
Suistamo ............................ ■.......... .. 148 268 440.30 302 .586 370— 540 370.30 171 ' 314 440— . 7
Kuolemajärvi................................... 136 129 050.— 557' 663 975— 524 275— 190 k 268 750— 7 . '
Saari ................................................ 25 ■50 700.— . 49 81 800— - 8 8  700— 27 43 800— 6 / 2  '
Terijoki .......... : ................................ 322 640 016.— 1 1 9 3 1- 582 750— 1 736 166— 336 486 600.— 7 / 4 , 7
25. M ikkelin lä ä n i— S:tM icheIsIän 2 533 7 1 7 8  9 9 7 .— 5  2 6 8 1 5  0 4 6  5 0 7  — 1 4  0 5 3  6 5 7 .9 5 2  8 8 5 8 1 7 1 '8 4 6 .0 ö . —  ■
2. Kaupungit — Städer — Villes 191 1479 000.— 371 2 554 645— 2 807 550.— 199 1226 095— —
Mikkeli— S:t Michel .................... . 182 1 458 000.— 348 2 453 345— 2 737 050— 186 1 1 7 4  295— 6
Savonlinna — Nyslott »Säämingin
Säästöpankki» ........ : ................. 9 2 1  0 0 0 .— 23 , 1 0 1 3 0 0 — 70 500— 13 51 800— 7
23. ,Maaseutu — Lanäsbygd — -
. Commuries rurales...................... 2342 5 699 997.— 4 897 12 491 862.— 11246107.95 2 686 6 945 751.05 —
Joroinen ■................ ......................... • . i 6  0 0 0 .— > — • __ 6  0 0 0 — — — 6 / ,
Rantasalmi....................................... 229 444 550.— 308 882 350— 762 685— 296 564 215— 6
Pieksämän kaupp. »Pieksämäen Sp.» 8 6 368 765.50 206 829 050— 731 315.50 1 2 0 466 500— 6 / 2
'Hirvensalmi .................................... 51 125 350.— 75 288 0 0 0 — 218 150— 48 195 200— 6
Heinävesi............................ •.......... .. 362 922 829.— 1 0 7 3 2 646 531— 2 088 835— - 531 ' 1 480 525— 7
Mäntyharju ..................................•.. ' 125 276 400.— 214 515 880— 529 575— 115 262 705— 6
Sysmä .................................. i .......... 3 6  500— 5 ■ 6  850— 9 600— 3 3 750— 7
Kerimäki.......................................... ■199 502 461— 330 846 261— 889-316— '181 459 406— 6y,
Hartola ...........................................'. ■ 40 107 050— 65 4 8 3  200— 227 650— 31 62 600— 6 /
Joutsa ................ ........... ............ 24 37 550— 34 165 850— ' 58 400— .19 ■ 145 000— 6
Ristiina . . .  -................................. ... 109 229 110— 174 427 000— 379 360— 1 1 2 276 750— 6 / 4
Juva ...............: ................................ 147 384 275— .284 884 625— 707 195— 162 561 705— 5 / 4 - 6 1/
Luhanka ................ ........................ 1 2 1 364 310— 187 . 425 095— 502 170— 1 0 1 287 235— 6/ ,
Puumala .......................................... 144 311 900— -491 874 800— 843 600— 186 3 4 3 1 0 0 — 6 y,
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S u lk a v a ................................ .................. 192 767 195.— '3 9 0 1 691 650.— 1 567 595.— 215 891 250.— . 6
H a u k iv u o r i............................................ 164 266 596.50 261 477 850.— 472 155.25 150 272 291.25 6 y,
K angaslam pi ....................................... . 71 135 985.— 160 286 640.— 272 681.20 86 149 943.SO 7
Enonkoski ............................................ . 99 125 220.— 231 - 345 305.— 262 125.— 135 208 400.— 6
Savonranta .................'.......................... 5 ‘ 6 000.— 20 25 550.— 17 700.— 11 13 850.— 7
J äp p ilä ..................................................... — ‘--- 1 3 500.— ! 3 500.— — — 6
Pertunm aa ............................................ 2 2 500.— 6 5 600.— 6 100.— 2 2 000.— 6' .
Punkaharju ............................................ 12 18 700.— 44 85 300.— 6 0 1 5 0 .— 23 43 850.— 6i/,
31. KuopionJääni— Kuopio Iän.. 3 927 6 978 501.30 10 745 18.414 981.35 16 578 042.30 4 839 8 815 440.35 --- '
3. Kaupungit — Städer — Villes 13 87 626.05 26 . 198400.— 271026.05 9 15 000.— —
Joensuu . . : ........................................... 1 25 000.— 3 32 000.— 57 000.— — — 6 i / , ‘
K uopio »Kuopion kaupungin Sp.» • 5 25 450.— 14 67 900.— 85 150.— 6 8 200.— 5 / 4 - 6
I is a lm i ..................................................... 7 3V lVti.Oö 9 98 500.— 128 876:05 3 6 800.— 6, 5y ,
28. Maaseutu — Lanäsbygä — 
Communes rurales.......................■ 3 914 6890 875.25 10 719 18 216 581.35 16 307016.25 4 830 8 800 440.35 _
Nurmeksen kauppala ........................ .12 60 550.— 42 107 600.— 48 350.— ’ 31 119 800.— 6/4
Tohmajärvi...........................................
Leppävirta ............................................
113 193 350.— 380 1 020 700.— 605 750.— 157 608 300.— . 7 . 5
1 * 1 0 0 0 .— 3 7 000.— 2 500.— ' 2 5 500.— 6
Liperi »Liperin Sp.»*.........................
Nilsiä .......................... ......................
137 264 870.— ■282 605 000.— 516 620.— ' 164 353 250.— .6
106 164 817.85 466 739 335.— 608 827.S5 164 295 325’.— 6 / ,
Lapinlahti ............................................ 77 122 000.— 140 273 200.— 217 600.— 96 177 600.— 7
Eno .................................................. 261 309 080:— 799 828 520.— 790 340.— 301 347 260— 7 •
Rautalampi............................... : ____
Kitee .......................................... \ . .
111 262 531.70 266 478 531.35 475 013.05 '  157 266 050— 6
758 1 1 2 9  291.— »2 305 • 3 1 7 7  600.— 2 900 431.— 938 1 406 460— 6y,
Karttula ........................................... 35 -1 2 1  575.— 82 224 500.— 214 650.— 50 131 425— 7
Hankasalmi .................................... 11 25 550.— 23 47 300.— 48 100.— 14 24 750— e y ,
83 '  116 775.— 197 259 595.— 242 075.— 108 134 295— 7
•Rääkkylä...............................................
Polvijärvi ..............................................
101 166 348.70 204 441 750.— 370 900.— -118 237 198.70 7
131 142 450.— 571 . 650 450.— 499 050.— 211 293 850— - 7
Kontiolahti............................................ 135 162 525.— 458 493 875.— 482 750.— 149 173 650— 7
Suonenjoki .................. '........................
Ilomantsi ..............................................
147 385 250.— • 309 1 126 670.— 946 260.— 174 565 660— e y ,
18 38 060.— 63 235 350.— 93 560.— 43 179 850— 6— 7
Juuka ....................................................... 534 1 1 0 2  700.— 115 1 1 950 290.— 2 044 028.35 622 1 0 0 8  961.65 6
K aavi....................................................... 50 57 426.— 86 , 113 550.— 101 076.— 54 69 900— 6
Vesanto ........................................... 204 336 925.— 404 715 925.— 636 550.— 224 416 300— e y , •
Liperi »Taipaleen Sp.» ................ ‘. 105 151 805.— 201 338 500.— 313 555.— 103 176 750— 7
Keitele . .  *.............. *........................... 223 493 000.— 523 111 2  875.— 981 590.— -  299 624 285— e y , ■
Muuruvesi ............................................ 64 232 050.— 153 378 125.— 407 275.— 83 202 900— oy;
Rautavaara .................................... - . . . 131 151 625.— 551 624 490.— 570 845.— 172 205 270— 7
Kesälahti.................................. : ........... 201 302 720.— 741 1 388 650.— 1 265 670.— . 212 425 700— <6y2
Varpaisjärvi ......................................... 50 47 050.— 79 179 950.— 121 850.— 54 105 150— 6
Varkauden kauppala ........................ 94 289 750.— 200 448 400.— 556 950.— 108 181 200— 6y4
Juankoski ............................................. 21 59 800.— 40 248 850.— 244 850.— 22 63 800— 5y4.6
46. Vaasan lääni — Vasa I ä n ___ 4 317 10 975 615.20 9 450 28 266 000.3O 26 529 815.70 4  646 12 711 799.80 —
1. Kaupungit — Städer — Villes 70 263100.— 203 839 900.— 776200.— 92 326 800 — — ■
Kokkola — Gamlakarleby .»Karle- 
by Sparbank» ........................... 70 '263 100.— 203 839 900.— 776 200.— 92 326 800— 6
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45. Maaseutu — Landsbygd — 
Communes rurales...................... 4247 10 712 515.20 9 247 27426100.30 25 753 615.70 4 554 12 384 999. so
Alavus___.......................... '............. —L — 1 95 000— 95 000— __ _ 614
Kauhava .................... ...................... 114 295 901.25 189 518 161.55 544 076.25 103 ■ 269 986.55 614
Uurainen.......................... ............... 121 397 100.— 220 873 465.20 . 977 565.20 117 293 000— 7
V irrat............................................... 47 56 395.—. 137 338 105— 174 695— 75 219 805— 6 y.
Viitasaari ........................................ 287 601 295.— 662 . 1608 270— 1332 375— 396 877 190— 6%—-7
Terij ärvi — Teerij ärvi .................. 14 125 200.— 28 256 050— 226 850— 15 154 400— 5y,
Pihtipudas ...................................... 95 185 712.50 224 372 823— 320 243.50 136 238 292— 7
Karstula ................ . . . .‘.................. 53 1'43 342.80 _ 120 528 669.25 526 479.05 63 145 533— 7
Isokyrö............................................... 236 472 445.— 470 973 835— 1 005 605— 2 11 440 675— 6y4
K ivijärvi.......................................... 294 954 900.— 689 2 247 250— . 2 148 200— 363 1 053 950— .7%
Keuruu ............................................ ' 21 30130.— 52 91 360— 92 940— 16 28 550— 6
Ylihärm ä.......................................... 112 279 920.— 207 651 895— 693 470— 90 238 345— 6%-
Kauhajoki...................................... : 62 198 15Ö.— 149 602 200— 662 200— 65 138 150— 614 ~
Lappajärvi ......................................
Multia-....................................
244 626 917.20 505 1 307 369.95 1 229 605.95 ’ 238 704 681.20 ' • 7
63 114162.85 115 ,  300 868.70 276 511.15 58 138 520.40 6, 614
Kortesjärvi........ .............................. 137 247 547.— 258 647 436.50 584 044— 123 310 939.50 6%
Evijärvi .................. ..............: . 103 253 620— 278 758 730— 582 765— 156 ■ 429 585— 6y2
Vimpeli ............................................ 9 39 600— 20 253 200— 278 500— 8 14 300— 6
Soini ................................................ 89 194 253— 175 403 401.50 ’ ■ 399 202— 98 198 452.50 6i/ 2 -
Alahärmä ................ ........................ 90 214 800— 198 617 563— 460 353— 103 372 010— 6%
Karijoki ........................................... 148 147 398.80 404 ' 357 792.60 381 821.40 132 123 370— 7
Seinäjoen kauppala ....................... 2 6 000— 4 4 000— 10 000— — 6 y2
Peräseinäjoki .................................. 10 57 900— 14 79 200— 109 700— 5 27 400— 614
Äänekosken kauppala : ................. 132 178 995— 267 366 155— 355 402.25 139 189 747.75 6 .
Jalasjärvi ........................................ 99 224 615— 188 353 515— • 406 840— 93 171 290— 7
Alajärvi ............................................. 226 874 741.35 583 2 383 549.40 1910 864.85 233 1 347 425.90 6y2
Isojoki ...................... ; .................... 78 ■ 122100— 190 504 450 — 385 200— 86 . 241350— 614
Veteli ............................................... 234 620 220— 488 1102 315— 1 192 820— 226 529 715— fiy2
Sumiainen . . .  V............................... 55 93 027— 199 361 414— 305 561— 131 148 880— 6% ,
Övermark — Ylimarkku .............. — — 1 6 000— — 1 6 000— 6
K ä lv iä .............................................. 66 148 506.70 91 184 540— 246 833.20 47 86 213.50 614
Jurva ................................................ — — 17 667 000— 526 000— 5 141 000— 6
Toholampi .................. .................... 107 264100— 250 623 040— 603 430— .127 283 710— 614
Laihia ............................................... -181 461 200— 307 833 057.50 865 783.75 156 428 473.75 6—6y2
Kannus . . .  -..................................... 206 644 885— 473 1 741 015— 1 660 045— 225 725 855— 6y2
Kaustinen ....................................... 90 231 977— 208 471175— 447 832— 109 ' 255 320— ' 614.
Lehtim äki........................................ 87 211 721— 255 907 498— 966 307— 86 152 912— 6y2
Teuva ............................................... 183 624 710— 359 1 908 105— 1 616 145— 180 . 916 670— 6 '
H aisua.............................. ................ 75 89 006.75 122 189 625.15 - 173 480.15 67 105151.75 6% .
Petäjävesi........................................ 24 68 400— 32 53 850— 91 700— 19 30 550— 7
Him anka.......................................... 12 89 220— 7 18 550— ■ 97 220— 5 10 550.— 614
Lohtaja ...................................................... 6 28 250— 25 271 000— 235 750— 10 ' 63 500— 6
Vörä —  Vöyri........................................... ■ ----- • ---- , 2 195 000— . 195 000— — — 5 y 2-
Kronoby —  Kruunupyy ................ 35 94150— 61 374 900— 335 500— 38 133 550— 7
Esse —  Ähtävä .................................. — — 3 23 700— 23 700— — — 6
19. Oulun lääni —  Uleäborgs iän 1606 3 111 749.70 3 426 6 831 544— 6 673 447.25 1847 3 269 846.45 -----'
2. Kaupungit —  Stäier —  Villes 198 357580.— 220 788295.— 755 025.— 218 390850.— —
Kajaani »Paltamon Sp.» — — 1 10 000— 10 000— __ __ ' 5 y2
Oulu —  Uleäborg »Oulun Työv. 
Säästöpankki» .................................. 198 357 580— 219 778 295— 745 025— 218 390850— 6 %
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17. Maaseutu — Landsbygd —
.1408 2 754169.ro 3 206 6 043249.— 5 918 422.25 1629 2 878 996. i s
Liminka .......................................... 10 20 400.— 17 42 500.— 43 500.— 8 1 9 4 0 0 .— 6%
Rantsila . .................................: .. .23 1 19300 .— 42 88 600.— 149 814.— 27 58 086.— . 6y2
Kalajoki .......................................... 379 856 299.— 733 1 809 912.55 1 760 574.— 404 905 637.55 6
Haapajärvi.......................................
Ylikiiminki.......................................
271 579 470.— 626 1 317 304.— 1 309 354.— 342 587 420.— 7 -_ — 4 3 2 0 0 .— 2 000.— ■ 1 1 2 0 0 .— 6
Kestilä............................................... 2 5 000.— 11 116 000.— 100 000.— 5 21 000.— 7
Ylivieska............ ........................... 62 209 370.— 152 295 690.— 390 440.— 78 114 620.— 6 -
Oulainen .......................................... 142 245 581.60 291 510330 .— 528 676.60 135 227 235.— 7
Säräisniemi...................................... 66 87 405.— 167 251 827.80 230 075.— 76 109 157.80 6V2
Siikajoki ..........................................
Sievi . . . ' . ..........................................
117 9 0 1 2 9 .— 302 237 259.— 228 801.— 114 98 587.— 7 ■
70 94 365.— 151 291 540.— 251 447.— 79 134 458.— 6
A lavieska............ ............................ — — 8 10 200.— — 8 1 0 2 0 0 .— 6y4
Rautio ............................................. 5 8 500.— 11 11 700.— ’ 10 900.— ■ 8 9 300.— 6
Reisjärvi .........................................
Pattijoki...........................................
128 196 456.35 395 456 210.65 . 430161.90 ' 165 222 505.10 8
36 3 5 1 1 5 .— 75 85 620.— 74 935.— 39 45 800.— 6
Vuolijoki...........................................
Suomussalmi..................................
78 162 978.75 164 318 605— 263 243.75 113 218 340.— 7 ■
19 43 800.— 57 196 750.— ■144 500.— ■ 2? 96 050.— ey2
2. Lapin lääni — Lapplands Iän 418
>
,776 279.10 833 1 3 9 4  259.— 1 4 1 3  385.60 452 757152.60 —
2. Maaseutu — Landsbygd— Com- 
munes rurales ............ '............... 418 776 279.10 833 1394 259.— 1413 385. so 452 757152.60 —
Kemijärvi ....................................... 333 616 479.10 645 1 011 859.— 1 063 085.50 356 ,565 252.60 7
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1 1 8 6 . Koko maa — Hela 
riket —  Tout le pays 639 42 285 481.75 178 18 675 571.29 160 650 177 949.73 1 107 419.77
2 29. Kaupungit —  Städer —  
Villes .............................. 204 13 282966.24 48 9 594 639.30 60 155 404 656.19 756 073.24
3 157. Maaseutu— Landsbygd 
—  Communes rurales .. 435 29 002 515.51 130 9 080 931.99 100 494 773 293.54 2151346.53
4 21. Uudenmaan lääni —  Ny- 
Iands Iän . 7 ........ V........... 122 6 525 573.76 28 1 560 705.65 37 73 246 756.24 482 307.84
5 6. Kaupungit — Städer — 
Villes ............................... 79 4103  760.89 16 408 772.00 - 24 21111474.49 224230.54
6 Helsinki—Helsingfors »Hel­
singfors Sparbank» . . . . 48 2 545 331.39 7 198 693.40 17 10372 937.70 153101.85
7 Borgä — Porvoo .............. 15 532 087.7 5 2 27 532.75 2 3 472 949.75 25 577.25
8 Lovisa — Loviisa .............. 3 408 412.S5 ' 1 . 43 984.35 1 3 562 483.90 21390.95
9 Ekenäs — Tammisaari___ 4 135 525.25 .1 31 679.70 1 310 317.40 7106.75
10 Helsinki — Helsingfors »Hel­
singin Suomal. Säästöp.» 5 415 589.10 3 63 384.60 3 1 752 874.64 14 802.74
11 Helsinki— Heisin gf ors »Hel­
singin Työväen Säästöp.» 4 66 814.55 2 43 497.30 — 1639 911.10 ' 2 251.—
12 15. Maaseutu — Landsbygd 
— Communes rurales '.. • 43 2 421812. sr 12 1151933.05 13 52135281.75 258 077.30
13 Tenala— Tenhola.............. 1 210 754.75 — __ 1 4 410155.05 23 865.70
14 Nurmijärvi.............................. 3 225 571.55 1 39 480.45 2 4 796 005.— 21177.20
15 I i t t i ............ ! .............................. 7 750 948.60 , --- — 1 6192 526.60 45,280.—
16 Nummi........................................ 9 290 846. SO 3 174 923.90 . 1 8 099 105.40 25 302.30
17 Tuusula — Tusby ................ 3 40 292.75 — — — 354 618.60 2 257.75
18 Sjundeä — Siuntio ............ '-1 47 515.93 1 299 633.55 — 5 553 458.05 6 613.85
19 Karjalohja .............. ‘. ............. 3 24 393.75 — — — 355 889.65 1 636.90
20 Pusula ........................................ 4 198 972.70 1 145 114.05 2 1 812 698.70 11261.95
21 Sibbo— Sipoo ..................... - 1 43 645.55 . --- — — — 378.25
22 Lappträsk................................. - 2 31196.39 ‘ --- — 2 1 071 423.20 3 558.25
2 3 Karkkilan leauppala »Pyhä­
järven Säästöpankki» . . . 1 26 107.15 _ 217 965.75 1 526.70
2 4 Lohja— Loj o» Kyrkstad Sb» — — — — 2 1 022 890.30 22 890.30
25 Liljendal .............................. — ---  / 1 28 490.55 . --- 1 384 071.55 V 640.55
26 Hyvinkään kauppala ___ 8 Ö31 Ö66.95 ■ 5 464 290.55 1 14 863 973.90 33 429.50
27 Kuusankoski ....................... — — — - --- 1 2 000 000.— 51 253.10
28 38. Turun-Porin lääni —  
Äbo-Björneborgs Iän___ 94 6 070 936.31. 36 2 758 942.10 25 133 678 156j73 424 999 ! 4 i
29 3. Kaupungit —  Städer —  
Villes ............................... 3 256 373.16 1 ' 311 4  281.30 21563.75
30 Uusikaupunki —  Nystad .. — ----- , — — 1 50 585.65 1 248.85
31 Naantali —  Nädendal___ 2 ■ 94 354.90 — — — 145 071.95 5191.20
32 Turku— Äbo »Sb. Fortuna.» 1 162 018.25 — — 2 918 623.70 15 123.70
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Montani, traktens an- Nombre 
des comptes.
- Montant. ? ” g  SP
» aS S 2D 0
p
mk mk mk ’ (/0
641 211 878.54 200 709.60 704 51,092 870.13 180 15 810178.31
/
41.333 815.18 — — 1
151032S40.se 80120. to 229 14 773169.20 42 6 037074.15 13269 951.69 — — 2
490 179 037.es 120 589. so 475. 36 319 700. sr 138 9 773104.16 28063863.49 ■ —  ' — 3
7 2 198  491.81 20 472.95 139 8 942 656.48 31 2 467 688.55 8 317 733.82 — — 4
21058 582.36 6328.90 93 4 6 7 1 5 5 8 .il 14 ' 705 776.05 3 925 941. S9 — — 5
9 748 679.82 3 347.40 63 3 537 220.67 4 416 570.35 2 155 279.33 5yt - 6 y 4
5 /4 — 0
i y 4 6
3 596 124.50 ’ 637.65 12 469 592.— 3 63 272.15 502 408.— iy 4 7
3 938 634.— 135.50 4 85 223.15 1 75 689.30 589 776.86 6 /4 , 0% iy 4 8
402,714.15 873.95 _ :  4 121154.20 1 103 472.60 153 845.S0 6% i y 2, 2 9
1 734 765.99 322.05 7 405 164.59 3 •2 0  370,75 387 835.41 b y 2  ■ iy 4 10
1 637 663.90 . 1012 .35 3 , 53 203.50 2 26 400.90 136 796.50 5 /4 iy 4 11
51139 908.95 14144.05 46 4271098.37 17 1761912.50 4 391 791.93 __ ' — 12
4 204 568.50 --- -> 2 440 207,— '  --- — .59 793.— 5y4 , 6  - i y 2 13
4  510 441.75 * 348.65 4- 516 093.05 "  2 23 610.15 53 906.95 5 % , ey 2 i y 2 14
6 744 724.95 3 359.80 5 715 996.05 2 475 325.60 414 003.95 4y2- 6 2 15
' 7 777 875.10 1 567.05 ■10 584122.20 3 123 233.75 155 877.80 6% i y 2 16
359 129.35 — 3 38 039.7 5 — — 19 960.25 6 i y 2 17
5 405 478.95 2 323.70 1 145 007.73 1 244 856.10 204 992.27 6— 6% 1 18
364 064.45 V --- 3 17 855.85 — v — 20 144.15 6 1 % 19
1 7 1 7  409.50 5.60 6 160 404.20 — —  ■ 185 595.80 4i/4- 5 3 / 4 2 20
44 023.80 — — --- — — — 7 ' 4 21
- 968 155.60 — 4 138 022.24 — — -44 977.76 5 % , 61/4 iy 4 22
220 126.70 . __ 1 25 472.90 __ __ 49 527.10 5y2 2 23
22 890.30 — 2 102 2  890.30 — — — 4 %  ' i y 2 - 24
.1  502 219.56 — — — 1 138 493.— 200 000.— ,  5 % 1 25
15 247 547.35 6 539.25 5 466 987.10 • 8 756 yyy.90 983 012.90 5y2- 6 i / 2 1 26
2 051 253.10 — — — —
•
2 000 000.— 5 1  - 27
133 753 080.— 39 030.85 104 7 019 316.14 40 3 396 276.64 6 648 418.67 — — 28
'2 986 903.05 565.30, 4 404 749.85 _ _ 50250.15 — — 29
50 683.55 565.30 1 585.65 — — 49 414.35 6 1 % 30
140 395.80 _ 2 104 222.25 — ---  ' 777.7 5 6 , 1 /2 31
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1 35. Maaseutu — Landsbygd
— Communes rurales .. 91 5 SU 563.16 36 2 758942.10 - 24 130 563 875.43 403 435.66
2 Perniö ....................... ............ 1 172 826.50 — — 2 517 757.60 13 842.20
3 Hämeenkyrö ....................'. 1. 46 079.26 2 95 830.20 — 4 763 540.10 11102.75
4 Paimio ............................... 5 403 593.30 2 287 991.35 — 5 751 864.50 8 347.30
5 Salon kauppala »Salon Sääs-
töpankki».......................... 5 361 572.25 1 22 625.10 1 3 406 016.80 25 367.10
6 Siikainen............................... - 4 161 568.85 — — — 3 453 219.95 18 500.97
7 Lappi ............ . ................. 1 10108.30 . 1 55 934.35 1 3 670 073.25 4 715.75
8 Kokemäki ........................... 3 770 699.55 4 368 275.— 1 14 783 655.75 43 197.30
9 Vehmaa . 7 . . . .................•... 1 15 646.10 1 338 213.60 — 5 052 817.40 773.—
10 Taivassalo............................. ■4 157 984.70 — — 1 3 852 265.50 10 327.90
11 Piikkiö.................. ............... 1 10 444.01 — — 1 959 955.25 19.65
12 Ikaalisten kauppala .......... r --- — 2 87 yby.05 — 1 262 259.40 698.65
13 Vammalan kauppala »Tyr-
vään Säästöpankki»----- 7 223 219.40 2 31 550.— 2 2 938 198.80 11 365.20
11 Huittinen ........................... 5 629 662.45 1 125 758.40 — 14 567 836.60 33 112.50
15 Kimitö — Kem iö.............. — — 3 268 842.70 '--- 9 220 259.65 12 457.10
16 Parkano ................................ 1 8 200.— — — 2 34 525.35 595—
17 Köyliö ................................ 1 96 408.10 — — — 186 584.70 5 738.95
18 Mynämäki .......................... 6 454 720.55 2 248 815.40 ' 1 15 467 686.40 36110.50
19 Loimaan lcauppala ............ 4 148 015.55 1 21 690.50 1 5 445 506.75 12 969.75
20 Hinnerjoki .......................... - 1 8 523.60 1 4 770.15 — 2 027 771.50 315.55
21 Lokalahti............................... 3 150 648.75 1 1 2ÖD.55 1 388 497.45 5 908.85
22 Punkalaidun........................ 9 248 033.10 5 330 148.10 . 3 8 783 326.29 28 488.70
23 Salon fomppatoSalonkaupp.
Säästöpankki»................... 8 127 949.10 1 21 515.45 1 7 239 242.45 9 230.55
21 Pomarkku............................ — . --- 2 429 857.— — 3 550142.40 3 987.85
25 Kiikka...... ............................ 2 137 394.95 — s- --- 1 1 958 603.95 3 394.85
26 Suoniemi .............................. 1 19 479.15 — — — 64 721.45 963.50
27 Sauvo »Sauvon ja Karunan
Säästöpankki».................. 1 29 997.— — — 1 • 16 446.05 1 644.20
28 Hongonjoki........................... 4 466 761.43 — — — 3 215 101.05 33 698.35
29 Noormarkku ............ 1 . 530 538.90 — — — 1865 015.75 27 359.10
30 Karinainen........................... 2 87 88(5.55 * --- — — 350 868.75 7 084.20
31 Harjavalta........................... 2 61164.60 1 15 006.45 — 1346 637.85 5 045.80
32 Kiukainen ............ ............ 1 30 077.75 — — 3 . 717 911.— 6 845—
33 Eura....................................... , --- — 1 25 520.80 — 564 221.15 57—
31 Alastaro .............. ~ .......... . 4 186 267.41 — — — 1 396 602.94 15 455.84
35 Mellilä.......... : .................... 2 59 592.— — — — - 419 729.— 4179—
36 Tarvasjoki........................... — — 2 27 382.95 ' 1 1 325 012.65 535.75
37 1. Ahvenanmaa — Äland .. 3 193 044.50 — — — 561315.15 8 939.40
38 1. Kaupungit — Stcider —
Villes .............................. 3 193 OM. 50 — — — 561315.15 8 939.40
39 Mariehamn—Maarianhamina 3 193 044.50 —
— — 561 315.15 8 939.40
10 26. Hämeen lääni—Tavaste-
hus Iä n ............................. 138 9 960 485.15 37 8 529 705.09 27 142 828 325.85 600 682.20
11 5. Kaupungit — Städer —
Villes .............. ................ 63 4547506.45 20 7429 481.30 8 84 813 485.05 257 767.90
12 Hämeenlinna — Tavastehus
»Hämeenlinnan kaup.Sp.» 3 934 911.10 ! 3 1154 461.90 — 16 414 817.50 28 481,60
✓
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Kontrak- Kontrak- lyfta. • s? a ?  ? §
■ mk • tens antal. mk tens antal. mk %
130 766 176.95 38 465.55 100 6 614 566.29 • 40 3 396 276.64 6 5 9 8 1 6 8 .5 2
-
413 342.20 — 3 291 084.10 — —i. 108 915.90 5 - 6 1%
4 2 6 4 1 0 2 .2 0 659.05 2 511 719.91 .• 1 51 589.25 __ 7 1%
5 896 983.40 1 9 1 5 .5 5 4 206 785.70 2 229 870.90 518 214.30 !% 1 4
3 541 572.05 565.90 5 301 220.70 2 73 027.60 371 779.30 6, 6% iy 4 , 1%
3 332 790.02 — 4 300 499.75 — 54 500.26 6 i y 2 ‘ 6
3 608 208.80 92.7 5 1 33217.10 2 12 555.70 236 782.90 m
6 ,5  y2
2
14 547 614.35 5 748.20 7 897 303.30 1 221 388.25 227 696.70 2 , i y 2 S
4 612 020.50 1 514.50 1 117 487.90 — — ' __ 6 ■ 1 %
4 1 3 8  054.55 71.75 3 167 258.50 2 284 806.70 102 741.50 6 i y 2
1 0 9 7  538.25 1 956.40 1 . 32 000.— 1 161 075.74 118 000.— 5 1 % n
1 21 2 2 3  817.75 110.75 1 21 700.05 1 20 629.55 1 33 299.95 5 y , . i y 4 •
2 844184 .75 4147 .70 7 338 082.50 2 45 181.55 266 917.50 6% 13/4 1 ^
15 037 823.55 1 520.50 4 97 948.— 2 32 438.90 1 034 052.— 6 ,7  . 2
9 2 5 7  950.90 , — 1 9 224.40 2 303 301.25 400 775.60 6% 1 1 5
28 295.— — 3 15 025.35 — ' 93 974.65 6% i y 2 1 6
235 998.95 — 1 52 732.80 ' --- ---. 47 267.20 6 1
15 198 001.85' 4 Vyö.40 6 . 679165.70 1 ■ 172 261.90 430 834.30 5y2 . i y 2
5 372 936.— 1697.50 • 4 323 412.50 2 113 244.45 21 587.50 7 i y 2- 19
2 036 984.30 552.25 1 15 580.35 1 21276.40 34 419.65 4 2  .
516 781.90 219.65 2 34 745.90 1 7 947.95 210 254.10 6 y — 5 i y 2
8 607 154.24 1 353.20 9 381 213.10 8 260 020.55 194 786.90 63/4 1 22
7 695 952.55 7 690.85 7 107 656.50 3 456 393.25 607 343.50 5y2- 6 y 4 iy 4- i y 2 23
3 661 329.05 2 069.35 1 34 000.— 1 573 125.15 426 000.— 5 , 2 24
2 289 308.95 1 144.95 1 82 201.70 2 273 261.85 267 798.30 5% — 6 1 4 iy 4 25
60 563.50 — 1 24 600.60 — — 15 399.40 5% 26
2 319.10 — 2 45 768.15 — _ 4 231.85 s y 2 1% 27
3 315 722.75 — 4 399 838.08 — 200161.92 6y4 1 — 1  y2 28
2 038 359.10 — 1 384 554.65 — — 215 005.35 4 % 4y2 29
402 073.15 — 2 43 266.35 — — 106 700.65 53/4 i y 2 30
1 300 849.75 119.40 2 yö 872.65 — — 53 127.35 5y2- 6 y 4 iy 4 31
541 098.— — 2' 213 735.75 — — 36 264.25 5 - 6 i y 2 32
586 193.50 250.50 1 --- — 1 47 686.65 3 0 0 0 0 .— 6y2 2 33
1 304 465.69 — 4 293 860.50 — — 31139.50 5 3/4  ‘ i y 2 34
425 793.— —  * 2 57 707.— — — 42 293.— 6 - 6 % i y 2 3 5
1 3 2 9  993.35 268.45 1 3 uyö.7 5 2 35193.10 55 903.25 5% 1 % 36
605124.15 — 2 158174.90 — — 1825 .10 ■ — — 37
605124.15 _ 2 158 174.90 _ _ 1825 .19 38
605 124.15 — 2 158174.90 — — ■ 1825.10 6 - iy 4 39
136 908 395.55 63 798.40 153 12 242 758.26 26 4  355164.10 6 1 6 2 1 8 1 .7 4 — — 40
8 1 0 0 1 3 9 2 .4 9 50120 .99 63 4 370 690.15 12 3 2 3 2  925.95 3 067 712.60 . — — 41





Säästöpankin paikka, s 
Sparbankens ort.
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1 Tampere — Tammerfors
53
s
»Tampereen Säästöp.». . . 2 783 897.25 8 6 U34Ö36.7 5 ' - 6 64 588 448.25 179150.70
2 Hämeenlinna — Tavastehus '
»Hämeenlinnan Suom. Sp.» — — ' 1 159 307.'20 1 •2 490 351.10 3416.05
3 Lahti »Lahden Säästöp.».. 1 507 400.— 5 15 200.— — ■ 674 395.— 28 786.25
4 Tampere — Tammerfors -
»Hämeen Työv. Säästöp.» 6I
321 298.10 3 65 875.45 • 1 645 473.20 17 933.30
5 21. Maaseutu — Lands- -
' - ■
lygd — Communes rurahs 75 '5 412 978.70 17 1100223.79 19 58 014 840. so 342 914.30
6 U rjala.......................r .____ 8 852 135.10 2 11 515.— 3 11 089 369.60 56 639.70
7 Jämsä . . . . ' .......................... ■ 9 155 573.S5 1 21 419.35 3 460 650.90 18 454.15
8 Ruovesi ............................. .. 2 138 720.— — — 1 4 037 045.35 4 817.10
9 Lempäälä ........................... . 1 61171.75 2 -  193 208.65 1 1 387 645.60 7 753.90
10 Toijala »Akaan Kylmäkos-
ken Säästöp.»...... ............ 2 747 860.— 1 • 38 876.15 — 4 558 882.20 19 945.90
11 Lammi ................................. — -- - 1 32 078.20 — 2 504151.10 1 894.45
12 Kuru .................................... — — — — 1 158 490.35 7.40
13 Somero .............................. .. 18 1196 458.95 4 122 276.10 5 7 056 875.50 60 238.30
14 Renko ................................... 1 97 747.90 — — — 210 304.65 4 300.65
15 Forssan kaupp. »Tammelan *
Säästöpankki»................ — — — — 1 '11 500.— 20.50
16 Hauho '.................................. . 1 108 666-35 — - --- 1 2 622 299.55 9 964.90
17 Pälkäne ___: ...................... 10 226 676.25 2 136 389.90 — 1 016 322.— 15 904.05
18 V esilahti............................ '. — __ ' 1 19 561.24 — 776 699.30 2 265.80
19 Asikkala.............................. 5 369 419.45 1 406 248.25 2 3 366 934.60 28 508.SO
20 Kuhmoinen...' .................... 1 20 721.80 — — — 446184.55 608.70
21 Padasjoki ............................ 2 41063.85 — — — 3 521 514.50 7 516.80
22 Luopioinen........................... 5 100199.15 1 106158.— — 5 226 042.90 7 966.20
23 Jokioinen .................. .. 4 427 026-45 1 12 492.95 1 5 881 628.15 22 297.10
24 Y p ä jä ................................... 4 40-557.85 ■-- — — 5 900.— 2 420.50
25 Vilppula............................... 1 9 980.— — — — — 598.80
26 Mänttä '............. .................. 1 819 000.— •-- — — 3 676 400.— 70 790.60 ✓
27 1 4 . V iip u rin  l ä ä n i — V iborgs )
I ä n .................................... 75 6 379 625.95 15 1 1 1 9  031.05 32 56 870  932 .20 3 94  051 .90
28 6. Kaupungit — Städer —
Villes ............................... 43 3 355 381.40 9 1020 517.— 22 28 749 949.56 195 026.25
29 Viipuri — Viborg »Spar- '
banken i Viborg» . . . . . . 15 1328 331.75 2 633 667.25 6 7 331 536.10 79 613.50
30 Sortavala .............. ............. 6 854 908,15 2 40 598.90 5 10 722 683.70 37 295.15
31 Viipuri — Viborg »Viipurin
Suomalainen Säästöpl»“. . 12 777 917.65 4 566 169.65 4 3 411 273.55 43 392.S5
32 Hamina — Fredrikshamn '
»Vehkalahden ■ Säästöp.» 3 Í06 783.20 ~ — , 5 4 031 360.60 15 793.90
33 Viipuri — Viborg »Viipurin \
' Työv. Säästöp.» ............ -. — — ' ' 1 80 081.20 T" 1 104 877.— 108.05
34 Kotka — »Kotkan Suoma-
lainen Säästöpankki»- . . 7 287 440.65 — — 2 2148 218.60 18 822.S0
#■71 '
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mk mk mk %
61 404 021.05 38 025.40 46 2 347 613.70 " 7 2 272 800>o 1 8 8 5  386.30 5y2—6 iy* 1
. 2 211224 .15 1294 .65 2 121 941.15 __! % __ 128 058.85 4y2 2
778 386.25 — 5 416 995.— — — 228 005— öy2—6 iy 4 3
575 483.75 533.25 - 6 349.144.55 3 6 332.40 ^2 6 1 2 5 8 .8 0 5y2- 5 %
1 3 / 4  ,
■ i
55 907 003.15 13 677.50 90 7 8 7 2  067.51 . M 1 1 2 2  238.15 ,3  094 469. u 6
10 538 248.60 — ^12 1 448 380.SO — --- . 301619.20 4y4— e y , 11/4 . 6
310 787.55 158.10 L 10 302  313.90 — — 91686.10 7— 6i/4 1% 7
3 962189.05 — 3 218 393.40 — . ---  , 31 606.60 6 1 8
1 229 474.— 1 049.— 3 160 788.60 1 127 949.— 254 211.40 5% i y 2 9
4 707 517.— „ --- 1 v 602 363.75 2 22 068.SO 627 636.25 5 ,6 i y 4 , i 1/ 10
2 482.208.50' 781.65 — — 1 9 022.80 200 000— 5 y , i ' 11
33 007.40 — 1 125 490.35 / --- — — 5% i y 2 12
6 975 097.45 1 540.30 23 1 323 216.20 4 108 557.30 451 783.80 4 - 6 l % , 2 y2 13
214160.20 4.— • _ 1 98 189.— , - --- — 1 811— 5y2 - '1  y2 " 14
14 000.— — . __ __ 1 2 479.50 40 000— 5‘ 1 15
2 536 058.25 — • 2 204 872.55 — — — 6 ' 1 16
980 833.20 872.20 10 243 285.70 2 102 478.70 275 714.30 5y4— 7 . 1/2 17712 991.7 5 . 441.20 1 45 970.91 — — 54 029.09 5 2 18
3 157 903.35 6 807. SO 5 719 131-.70 1 525 228.25 275 868.30 5i/4- 6 y 4 i y ,  ■ 19
451 580.50 — 1 15 934.55 — ' . -- ' 9 065.45 6 y2 . 1 20
.3 410 904.10 — 2 159 191.05 — — 95 808.95 6, 6»/4 1 % 21
5 312 501.55 .1  604.30 5 115 833.40 1 201 889.— 304166.60 6y2 1 % 2 2
6 084 504.55 418.95 4 256 100.05 1 22-564.S0 '7 8  899.95 6 ^6 3 /4 i" 23
8 420.50 — 4 40 457.85 — , ---  • 542.15 6 i 1/ 24598.80 — 1 9 980— — — 20— 7 1 y2 25
2 784 016.85 1 .1 7 8 2  173.7 5
,
— 4 4 26
55 928 581.55 13 432.30 90 8 078 714.20 16 1 4 9 5  149.05 6 023 285.80 — — 27
28 2 H  384.80' 13 072.20 52 4 405962 .35 12 1 4 1 3  579:15 4 0 3 1 0 3 7 .6 5 — — 28
6 303 737.15 1 662.S5 19 2 468 376.35 4 367 962.25 924 623.65 43/4- 5 y 2' 1 29
1 1 182  208.90 390.50 9 602 673.70 2 210 985— 727 326.30 5- 53/ 4 . i y 4 30
3 601 469.45 10 607.55 ’ 13 822 532.90 4 '7 6 8  195.50 1 9 6 8  467.10 5V4— 6 i y 2 31
3 868 016.15 / 4 285 921.55 — — 194 078.45 6/2 i y 2 32
1 0 8 9  296.90 ' 411.30 — — 1 64 804.35 100 000— 5y2 1 33
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mk mk * mk
1 8- Maaseutu — Lanäsbygd
— Communes rurales .. 32 3 024244.55 6 98514.05 10 28120 982.05 199025.05
2 Säkkijärvi ................. 5 321 061.— 1 30 463.85 __ 1 437 299.— 26 388. §,0
3 Jääski .................................. 4 202 051.25 2 ' 28 942.20 — 1 783 903.85 19 678.55
4 Pyhäjärvi ........................... — — 2 16 994.60 2 1 595 719.25 • 3 988.40
5 Hiitola................................... 5 168 622.05 ---. — 2 5 764 378.85 18 668.S0
6 Räisälä ............................... 2 60 333.40 — — — 2 453 580.35 7 036.15
7 Kouvolan kauppala »Vai-
kealan Säästöpankki» . . . 13 . 1931835.55 — — ' 2 8 067 084.40 102 783.65
8 Kymi ................................... 3 340 341.30 1 22 113.40 3 19 861.35
9 Suojärvi........ ...................... ^ 1 52 953.15 620.15
10 11. Mikkelin lääni — S :t
Michels iän .................... 14 753 412.90 3 202 928.92 7 34 233 652.67 94 856.97
11 11. Maaseutu — Lanäsbygd * '
— Communes rurales .. 74 753 412.90 3 202928.92 7 34 233 652.07 94 856.07
12 Joroinen............................... „ 2 73 369.70 1 8 859.20 ' --- 6 327 853.45 8 317.70
13 Rantasalmi ......................... — — — — 1 322 736.— .997.—
14 Pieksämän kaupp. »Pieksä-
mäen-Sp.» ....................... '  ‘ 1 11394.— — — 2 2 821 978.05 5 954.20
15 Sysmä .................................. — — — — 1 2 477 921.25 6 845.85
16 H artola...................i ............ 1 52 685.20 — --- . 1 184 036.35 3 276.15
17 J o u tsa ................................... — — 2 194 069.72 — 5 327 818.92 4 821.72
18 Juva ....................................... 1 . 181 905.10 — — '-- '4 201 877.35 21 252.35
19 Luhanka......................... : . . 2 34 624.55 — — — 1 725 534.35 2 548.15
20 Puumala .............................. 4 238 265.60 — — 2 7 529782.30 30 142.15
21 Virtasalmi ........................... 1 56 434.25 — — — ■ 1181145.— • 1297.35
22 Sulkava ...................\ ......... 2 104 734.50 — — — 2 132 969.65 9 404.35
23 15. Kuopion lääni—Kuopio . *“
iän ................................... 36 2 340 317.00 ' 6 707 054.31 9 33 952 062.71 167 485.91
24 3. Kaupungit — Städer —
. Villes ............................... 1 140 170. so * --- — 3 3 658 513.00 6086.—
25 Joensuu ................................ — __ — '--- 1 30 000.— ■ 217.60
26 Kuopio »Kuopionkaup.Sp.» 1 140 170.80 — — 1 653 750.— ■ 4 393.80
27 Kuopio »Kuopion maalaisk.
Säästöp.» . . ! .................... — — --- --- , 1 2 974 763.90 1 474.60
2*8 12. Maaseutu— Lanäsbygd
— Communes rurales . . 35 2200146.29 6 707 054.31 6 30 293 548. si 161399.01
29 Lieksan kauppala »Pielis- 4
järven Sp.»...................... 1 180 790.90 — — — 816 598.10 19 309.70
30 Leppävirta .......................... 3 104109.40 1 5291.90 1 2 980 970.90 9 976.15
31 Lapinlahti .......................... — — 1 308 683.96 — 1 598 725.60 --- t
32 Kitee ................................... 3 106 653.70 - . — — 2 666 203.50 12 378.55
33 Maaninka.............................. 3 175 697.45 — — 1 1602 768.15 12 333.30
34 Hankasalmi ....................... •4 ~ 655 561.50 1 307 847.60 5 606 987.75 37 773.95
35 Juuka ........ •......................... 1 186 188.85 — • --- .-- 35 549.25 40  549.25
36 Pielavesi........................... ... • 14 285 386.89 2 38197.25 — 8 722 953.40 15 717.20
37 Keitele.................................. 1 95 455.05 1 - 47 033.60 — 2 480 372.30 6 699.—
73
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mk mk . mk %
27  654196 .75 ■ 360.10 - 38 3 672 751.85 4 SI 569.00 1 9 9 2 2 4 8 .1 5 1
'■ 1 3 9 1 6 8 8 .6 0 - --- 5 362 596.15 — • ---  * 202 403.85 6% i% 2
16 9 4 1 3 6 .5 0 5.05 5 297 457.35 1 14 907.45 62 542.65 7 i% 3
1 3 4 4  413.55 10.20 3 238 289.30 — — 111710.70 5% iy 4 4
5 795 514.40 — 5 218 472.95 2 62 317.65 346 527.05 6 - 6 % l % - 2 5
2 460 094.95 344.85 2 60 510.10 — — 189 489.90 , 6 , 5 % 1 % 6
7 963 575.30 __ 13 2 1 3 8  128.30 — ___ 701871.70 5— 7 1' 7
7 000153.30 — 4 308 344.55 - 1 - 4 344.SÓ ' 376 655.45 6% 2 8
4 620.15
f
1 ’ .48 953.15 — ---  ■ 1 046:85 6% / 4 9
33 618 084.52 1 418.55 18 1 5 1 0  785.85 3 251 295.30 1 4 0 4  214.15 — — 10
33 618084 .52 14 1 8 .5 5 18 1 5 1 0  785.85 3 251295 .30 1 4 0 4 2 1 4 .1 5 — ■ — 11
6 277 247.55 __ 3 123 434.10 — — 96 565.90 6% - 1 12
■390 585.95 1 003.25 — — 1 ' 67 856.20 100 000.— 6% ■ 1% 13
2 690 401.65 _ 2 148 924.60 — __ 66 075.4:0 6 1% ■ 14
2 285 005.85 — i > 199 761.25 — — 238.75 .5 iy * 15
159 767.7 5 — i 80 229.95 — — 19 770.05 5% - i% 16
5 1 3 7  196.57 — ■ i 176 894.55 1 175 520.20 223105.45 5— 6 i% 17
4 063 318.30 * — i 341 716.50 — — 8 283:50 6% i% 18
1 752 123.95 415.30 i 18 086.70 1 '  7 918.90 81 913.30 6 i% 19
7 498157 .05 . — 6 300 033.— — — 749 967.— 5% i% 20
1 2 3 8  876.60 — — — — — . --- 6% i 21
2 125 403.30 — 2 121-705.20 — — 58 294.80 6 l y * . ! 22
34 338 288.22 11465 .50 35 2 1 7 8  144.79 ' 11 775 087.11 2 626 572.81 — — 23
3 709 072.10 — 3 139 934.70 1 44236 .10 150282 .90 — — 24
. 10 000.— __ 1 .  20 217.60 — — — 6% , •1% 25
678 597.50 - 2 119 717.10 — — 100 282.90 5% i y 4 26
3 020 474.60 ■ — — 1 44 236.10 50 000.— 5% i% 27
30 629216 .12 11465 .50 32 2 038210 .09 ‘ 10 ’ 730 851.01 2 476 289.91 — — 28
744 309.70 1 581.25 1 270 807.75 — __ 229192.25 6 i% 29
2 877 553.70 113.50 3 234 912.25 1 22 814.90 145 087.7 5 7 i 30
1 458 084.30 4 350.80 —: — 1 172 393.46 200 000.— 6 i% 31
566 983.65 — 5 218 302.10 •--- ---  ' 65 697.90 5% i% 32
1 792 825.55 1 359.85 2 171 953.15 1 175 339.65 378 046.85 43/4 j 6 m 33
5 459 373.95 740.80 4 652 061.50 1 119 700.65 104 938.50 5— 7 i 34
43 549.25 — 1 188 738.10 — — 11 261.90 6 . i  y2 35
8 794 268.55 902.50 13 216 394.49 2 . 25 705.30 127*105.51 7 i 36
2 538 074.15 1169 .95 1 62 077.75 1 65 829.10 112 922.25 6 i%  • 37
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mk . mk mk
1 Muuruvesi ........................... 2 132 679.15
-
i 3 538 957.il 7666.S1
2 Varkauden kauppala......... 2 160 758.55 — ---. — 567 680.95 4 888.70
3 Juankoski ................ '1 116 864.85 — — i 1 675 781.80 24107.30
4 46. Vaasan lääni— Vasa iän 139 8 170 170.04 47 3 442 359.73 20 159 605 002.24 595 056.29
5 4. Kaupunqit — Städer —
V illes ................................ 9 164 252. so 3 735868.40 1 12 419 840.35 _ 20146.65
6 Jyväskylä »Jyväskylän Sp. o 1 99 500.— 3 735 868.40 ' 1 9 723 058.45 11373.25
7 Kokkola — Gamlaltarleby
»Glakarleby stads Sparb.» 1 6 313.65 — — — 445 056.80 1 077.25
8 Vaasa —, Vasa »Korsholms ,
Sparbank» ....................... 1 • 10 042.60 — — — 1 431164.05 5 579.70
9 Vaasa — Vasa »Vaasan Suo-
mal. Säästöpankki» ___ 6 48 öyti.55 — — — 820 561.05 ' 2116.45
10 42. Maaseutu — Landsbygä
— Communes rurales .. . 130 8 005 917.2i 1 44 2 706 491.33 19 147185161.89 574 909.64
11 Saarijärvi ........................... 4 286 210.18 8 434 709.66 __ 14 188 039.62 28 423.75
12 Ilmajoki ............ : ............... 2 39 215.16 2 162 602.85 — 5 959 617.09 489.59
13 Kauhava............................... 8 940 897.99 1 270 508.— 1 11 021 769.57 40 548.05
14 Uurainen.............................. 1 150 000.— 1 5 216.90 — ■ 561212.85 2 475.—
15 Virrat ................................... 4 1 037 011.65 ■ 1 370 441.35 — 9 738 343.55 60 539.90
16 Viitasaari............................. 1 49 746.05 — — — 142 642.50 2 530.50
i? Terijärvi — Teerijärvi . . . . 9 549 051.77 2 17 (541 .‘4 5 "  — 4 910118.61 35 179.61
18 Karstula ............................ ■. V __ — . --- — 2 2174 429.65 1 846.65
19 Isokyrö ......................'____ 1 4 575.80 — — — 298 774.50 904.25
20 Laukaa ............................... N --- — 1 100 644.45 — 1 653 705.20 223.30
21 Keuruu . . ' ........................... — — — — 2 5 636 410.35 18 462.65
22 Lapua ................................... 10 239 821.50 • 1 486 311.15 — 11182 989.40 23 321.30
23 Kuortane'............................. 2 436 614.5S — — — 3 921 847.40 27 902.—
24 Kauhajoki ■.................. .. 2 #y ut>ö.05 — — 1 5 575 271.15 14 350.85
25 Lappajärvi........................... 1 95 820.47 — ,• --- — 3 040 437.31 4335.25
26 Kortesjärvi........................... 2 61643.15 6 143 447.91 1 4 611 620.42 12 749.55
27 Kurikka ............ .................. 3 111 070.75 2 40 803.60 1 3 371181.20 ' 9 004.70
28 E vi järvi................................. 2 49 999.95 — — — 118 662.55 2 686.20
29 Soini . .' ................................. 4 213 022.35 — — 1 • 955 843.80 18 733.10
30 Närpiö — Närpes »Närpes
Sparbank».......................... 11 374 022.35 1 - 31914.60 3 12 296 642.30 27 533.35
31 Seinäjoen kauppala . . . . . . . 2 110 284.50 1 5 432.45 — 1 057 671.50 2 881.—
32 Peräseinäjoki....................... 11 456 873.44 4 390 986.56 1 9 698 695.29 39 056.43
33 Äänekosken kauppala . . . 2 66 718.20 — — — 742 232.60 2 633.25
34 Alajärvi ............................... 1 57 106.19 — — — 4320 910.36 -11093.21
35 Isojoki................................... 1 199 366.60 — — — 722 347.45 21 864.05
36 Veteli ................................'. 7 281 525.01 . 1 18 210.10 — 3 713 687.45 21 768.75
37 Ylistaro ................................. 4 302 814.10 * 1 7 713.80 — 1 720 405.30 - 27143.80
38 Övermark—Ylimarkku___ 2 120 000.— — •--- — 20 000.— 6 100.—
39 Töysä . .............. .. — — — — 1 134 410 — , 1 975.—
40 Toholampi. . : ...................... 6 308 407.55 — — 1 4 743 287.45 19 549.45
41 L aih ia ................................'. 5 89 026.50 1 ' 10 815.— 1 3 136 290.60 9184.05
42 K annus.............. "................ 1 14 703.55 / --- — — 1 050 640.70 -- •
43|Kaustinen ........................... 5 488 016.23 “ ---- — 2 124 246.34 17 975.05
1 9 10 n 12 13 . 14 15 16 17
r a n t t i t i l i .
r ä k n i n g .
-
aikana Vuoden lopussa. Korkokanta.
ärets lopp Vid ärets utgäng. • Bäntefot.
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¡r£ 3 g? 
- o .  p S. p  £ o »•S-r. Sopimusten Pääomaa. Sopimusten Pääomaa.
viljade
beloppet gg? = «  SS- g  Sf a S» ■ •£ P P S' ESTO •? luku. Kapital. liiku. Kapital. Näterstär- att ! §  §■. a<S * r:
Kontrak- Köntrak- lyfta. • ? §
mk' tens antal. mk tens antal. mk %
3 704 385.22 1 073.65 i 22 797.20 i 48 953.— 277 202.SO 53/4 1 5 4 — 2 i
832 717.05 173.20 i 165.S0 i 99 727.85 224 834.20 4 / 4 , 6 5 4  ■ 1 / 2 2
1 817 141.05 —* — — i 387.10 600 000.— 5, 6 3
158 892 581.03 46 618.20 144 8 841 717.85 48 2 852 998.84 8 519 m u — \ 1
12 324 922.25 10 033.W 8 173 972.95 3 640556.90 1 4 3 1 0 2 7 .0 5 __ n __ 5
9 618 554.95 8 718.15 2 111 346.SO 3 640 556.90 908 653.20 5 - e y 4 1 5 4 — i 1/ 6
422 447.70 — 1 30 000.— — — . — 6% r i% '7
,1 440 288.70 917.95 1 5 579.70 — — • 194 420.30 6 i y 2 ' 8
843 630.90, 396.70 4 27 046.15 — — 327 953.55 754 1 / 4 9
146 567  609 .3s 36 585.10 136 8 667  744.90 45 2 2 1 2 4 4 1 .9 4 7  088142 .06 __ __ 1 0
1 4101  967.55 8 992.so 4 260 755.33 8 303 751.79 772 244.67 654 '1% 11
5 997 436.09 2 592.15 1 2 850.55 3 166 159. SO 127 149.15 6/2. 154 • 1 2
12 047 348.15 1 633.90 7 110 044.— 2 426 318.11 1 0 2 4  956.— 6 ,654 l / 2 13
708 373.15 97.50 — — — — — 6 5 4 1 1 1
9 610 703.30 1 246.90 4. .1 106 551.SO 1 253 048.25 118 448.20 6 1 / 2 15
188 734.— — 1 6185 .05 . --- — 43 814.95 6 / 2 1 / 2 16
4 8 8 9 2 7 3 .l i ! — 9 607 322.88 2 19 887.15 122 677.12 6 154 • 17
2 164 541.10 — 1 29 461.10 1. 17 726.20 * 60 538.60 5 /2 , 5 1 / 4 18
309 553.70 •--- . --- — ' 1 5 299.15 3 0 0 0 0 .— 6 2 19
1 6 8 1  669.00 181.60 — — ■ 1 128 567.15 200.000.— 6% 1% ' 20
5 248 008.55 — 2 406 864.45 — ' --- 293135.55 5 /2 1 /2 21
10 729194.15 9 018.35 9 221 608.25 — — 476 391.75 6 5 4 , 6 % 2 22
3 856 042.88 — 1 530 321.10 r --- — 69 678.90 6 5 4 154 23
5 292 329.05 2 861.55 2 476 291.35 1 92 796.90 323 708.65 5y2— 6y2 4 ,154 21
3 077 834.65 — 1 62 758.38 — ' --- 37 241.62 7 - 154 25
4 371 711.90 634. S 5 7 219 208.70 2 48 990.21 199 791.30 6 154 26
3 302 125.85 1 693.15 4 147 627.— 2 992.95 204 373.— 6 / 2 1 /4 27
n y  ö(52.55 • --- 2 51 786.15 — — 23 213.S5 6 / 2 2 28
960113.25 — ' 4 227 486.— ■--- ‘ --- - 52 514.— 7 l / i 29
12 571 542.85 885.— 10 200 174.30 3 106 318.75 879 825.70 654 1% 30
1 092 657.20 16.65 2 72 730.70 ■-- — 65 269.30 5 5 4 — 6 154 31
9 467 090.96 3 013.90 13 . 683 943.02 3 350 409.88 526 056:38 6 5 4 154- 32
743 083.25 — 2 -68 500.80 — 16 499.20 6 154 33
‘ 4 267 842.10 — 1 121267.60 — V --- 28 732.10 6 / 2 1 / 2 31
526 256.65 ■ 1 417 321.15 — — — 6 ' 1 /4 35
3 687 293.95 151.35 6 398 565.51 2 87 239.70 — 654 2 . 36
1 8 2 5  604.55 252.75 , 3 257 557.50 2 40 765.10 107 442.50 7— 8 ' 154 37
46 000.— — 2 100 100.— — — 19 900.— 5 % 1 38
47 509.— — 1 8 8 8 7 6 .— — — 6 1 1 2 4 .— - 6 - 154 39
4 666 835.25 — 7 404 409.20 — --- ✓ 145 590.80 53/4 ' 2 10




SS ' 134 1 1
1 095 525.50 576.80 » --- — ■ 1 30 758.05 150 000.— 5 / 2 1 / 2 42
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1 Lehtimäki............................ 7 234 333.20 4 152 930.60 * i 5 892 940.40 20 584.10
2 Teuva .........................•........ 1 320 391.76 — — — 1 564160.39 ‘ 11 495.80
3 Haisua ................................. 1 76 674.26 .--- .-- i 297 757.19 5 142.75
4 Perho ................................... — — — --- ' i 243 012.35 1301.40
5 Himanka ........................ . 1 .24  264.65 — — — 431 044.— 1160.05
6 Pihlajavesi . ; ..................... 1 27 476.85 1 14 994.80 — 1279 601.70 2 019.60
7 Toivakka ............................ •=— — 1 8 697.25 ' . — 324 792.95 1759.75
8 Vörä—Vöyri ....................... 3 77 147.45 3 25 873.45 — 1 776 989.— 9 459.40
9 Kronoby—Kruunupyy ___ 2 23 000.45 1 6 595.40 — 830 479.85 8 523.20
10 13. Oulun lääni— Uleäborgs
Iän .................................. 16 1860 024.80 6 354 844.44 3 13175 344.59 130 255.25
11 1. Kaupungit — Städer —
Villes................................ 3 .522 476.25 — — J 975 796.40 ' 22312.75
12 Kajaani »Paltamon Säästö- ' '
t pankki» ............................. 3 522 476.25 ■ — 1 975 796.40 22 312.75
13 12. Maaseutu — Landsbygd •
— Communes rurales .. 13 1337548.55 6 354 844. u 2 12 199 548.19 107942.50
14 R antsila ............................... 3 290 760.85 1 12 819.15 ’__ 697 213.60 8 874.85
15 N ivala .................................. 2 188 340.50 — — — 2 817 544.50 22 662.—
16 Kalajoki............................... i 2 417.90 — ---* 3 317.90 99.—
17 Haapajärvi...................... . i 586 715.50 . 1 7 349.9 S — 3 290 129.48 44 677.70
18 Sotkamo.............................. — — 2 14 770.60 — 130 002.05 * ---
19 Kestilä................................... 2 79 952.10 — " --- — — 5 397.—
20 Pulkkila ............................... — --- ' 1 234 999.20 — 1244 902.27 —
21 Lumijoki ............................. 1 100 920.20 — — — --- • 5 038.65
22 S iev i. : .................................. 1 43 246.10 — — 1 1006 302.69 15 830.95
23 Kärsämäki . . .  ................... 1 43 553.05 — — — 3 500.— 2 616.60
24 Kuhmo »Kuhmöniemen Sp.» — — 1 84 905.45 — 2 806 635.70 947.15
25 Suomussalmi .................. .. 1 1 642.35 — — 1 •200 000.— 1 798.60
26 1. Lapin lääni — Lapplands
Iän ................................... 2 ’ 31891.25 — — — 2 026 401.35 8 784.60
27 1. Maaseutu— Landsbygd—
Communes rurales.......... 2 31891.25 — — . — 2 026 401.35 8 784.60
28 Alatornio .............................. • 2 31891.25 — .■ — • 2 026 401.35 8 784.60
.7 7
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luku. ' Kapital. luku. Kapital. Aterstär afct tn  <$ *-•
Kontrakt- Kontrakt- lyfta. * i 0
mk tens antal. mk tens antal. mk %
5 750 027.40 982.55 8 317,829.— 3 73 911.85 117 171.— 7 i y 4 i
1 896 047.95 — — — — — — ✓  7 i  y2 2
244 454.53 79.55 - 1 142 948.31 1 7 908.19 12 051.69 6 - 2 % 3
257 916.70 — ‘--- — 1 . 13 602.95 50 000.— 6 i/ 2 m 4
384 477.35 6 8 6 . 2 5 1 71 305.10 ■---- — '78  694.90 6  . i  y2 5
1 224 037.75 3.60 2 7 0062 .— ----- — 29 938.— 6  , l 6
281193.30 466.80 1 36195 .35 — — 63 804.65 5 y2 2  y2 7
1 673 272.50 232.90 2 185 242.50 4 21 025.50 207 757.50 6 l S
650 723.80 54.— 3 ‘ 204 630.30 • *---- _ 95 369.70 6 l 9
12 873 348.11 4 346.25 18 2 100 821.46 4 167 735.62 1 475194.18 —  ■ — 10
1072459,75 — 4 448125.65 — — 611874.35 —  ' — 11
1 072 459.75 — 4 . 448 125.65 — — 611 874,35 • 6 l 12
11800888.36 4 346.25 14 1652 695. si 4 ’ 167 735.62 863 319.83 __ ‘ • __ 13
960 857.60 __ 2 23 413.70 1 241.15 207 586.30 6 % . i% 14
2 607 472.45 ----- ' 2 421 074.55 ■---- „ ' ----- 178 925.45 6 i y 2 15
■ 4 000.— — 1 1 834.80 •---- — 2 165.20 5 y2 ■ i y 2 16
3 537 829.06 123.— 1 466 340.52 1 90119.88 133 659.48 6 y2, 7 i y 2 17
155 395.35 339.20 — — 1 40 503.10 50 000.— 6 iy 4 18
3 500.— — 2. 81849.10 — — — 63/4 ■ i 19
1 044 634.25 2 140.25 — — 1 36 871.49 150 000.— 5 i y 2 20
7 038.65 — 1 98 920.20 — — 1 079.80 6 i y 2 21
667 886.80 — 2 397 492.94 — — — 5 %  , , i y 2 22
1266 .75 — 1 48 402.90 ■----" — 1 597.10 6% i y 2 23
2 709 240.10 1 743.80 1 11 693.50 — — 138 306.50 7 m 24
101 767.35 1 101 673.60 _ —— 6 i  y2 25
2 095 953.50 126.60 1 19 780.20 1 48 783.10 155 219.80 • — 26
2 095 953.50 126 eo 1 19 780.20 1 48 783.10 155 219. so — — 2 7
2 095 953.50 126.60 1 19 780.20 ■1 48 783.10 155 219.80 ' 6 % iy 2 28
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Taulu 6. Vebselitili vuonna 1938. '
Tab. 6. Yâxelrâkning âr 1938. •
Tabl. 6. Compte des lettres de change en 1938.
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Montant. G» ' §3 « *
* r ’ .
- g • mk ■Nombre. mk
V. O» *' mk ‘ %
127. Koko maa — Hela 
riket — Tout le p a y s . . . . 20 580 48.184 453.35 96 263 252 190 917.05 239154 785.40 25 417 61 220 595.— _
20. Kaupungit — Städer — Villes 5120 14143 530.90 23 542 76 810 739:95 74 644 562.05 5 881 16 309 708.10 -—
107. Maaseutu —  Landsbygd 
—  Communes r.urales.......... 15 460 34 040 932a  s 72 721 175 380177.so 
/
164 510223.35 19 536 44 910886.90 —
1 N
16. Uudenmaan lääni— Nylands 
Iän ..........................'................................................. 1762 6 299 122.40 9 686 38 847 797.65 35 432 405.— 2 429 9 714 515.05 —
1. Kaupungit —  Städer —  Villes
J
188 940 989.00 1055 7266 412.30 6 699 964.90 271 1507437.— —
Ekenäs —  Tammisaari..........................
00CO 940 989.60 1 055 7 266 412.30 6 699 964.90 271 1507 437.— 6,6 y2
15. Maaseutu —  Landsbygd—  
Communes rurales .......................... 1574 5 358132.so 8 631 31 581385.36 28 732 440.10 2158 8 207 078-05 J
Lohjan kauppala »Lohjan Sp.» 472 1 592 900.75 2 275 8 838 319.75 7 803 325.45 612 2 627 895.06 6—7
Iitt i ......................•..................' . ........................- . . . 195 618 938.30 864 2 988 448.35 2 875 789.70 223 731 597.45 5%— 6%
Nummi ...................................................................... — — 157 656 501.10 425 308.85 54 231 192.25 6 y2
Tuusula —  Tusby ..................................... 168 455 740.— 930 2 765 170.50 2 689 859.— 201 531 051.50 6y2
Sjundeä — Siuntio.....................
Vihti ...........................................
69 240193.35 470 1  453 037.80 ' 1343 218.30 104 350 012.85 6%
13 126 000.— 72 ‘670 050.— 633 800.— 19 - 162 250.— 6—6y2
Orimattila........ .......................... 49 106 856.60 225 723 205.40 590 212.— 69, 239 850.— 6y2
Pusula ....................................... 59 256 350.60 265 1165 670.— 1 135 585.60 70 286 435.— e y4
Sibbo — S ipoo..........................
Lappträsk.................... ..............
. 64 218 386.25 642 1837 604.75 1 743 935.85 91 312 055.15 6%
59 209 493.55 383 1 680 701.30 1412 411.65 101 477 783.20 ey2
Karkkilan kauppala »Pyhäjär­
ven Säästöpankki» ............... 104 309 000.— 511 1 291 730.— 1 222 805.— 144 377 925.— 6%




3 96 000.— 33 562 990.— 574 090.— 11 i 84 900.— 6
8 52 170.— ' 68 534 380.— 369 650.— 23 216 900 — 6,7
311 1 076 102.90 1703 b 33U 4V3.6Q 5 877 148.70 415 1 529 427.80 6%
26. Turun-Porin lääni —  Äbo- 
Björneborgs Iän .................. 2 555 5 769 592.40 11614 27 557 740. 70 26 498 433.65 3 041 6 828 899.45
26. Maaseutu — Landsbygd — 
Communes rurales .............. 2 555 5 769 592ä o 11 614 27557 740.ro 26 49S433.es 3 041 6 828 899as 1
Oripää ............................................. 124 175 430.— 532 1 022 722.50 921 252.50 138 276 900.— 6
Perniö . . . . ' ............................... 40 169 320.30 164 962 902.80 916 851.10 46 215 372.— 6
I
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mk Antal. mk e f mk %
Hämeenkyrö............................... - -88 373 000.— 345 848 225.— , 958 925.— • 98 262 300.— 6y,
Paimio .....................: ................ 19 181 250.— .54 165 900.— 303 800.— 14 43 350.— 6
Salon kauppala »Salon Säästö­
pankki» ................................. 45 253 500 — 211 1 085 382.— 1119 982.— 44 218 900.— • 6
Vehmaa........ »............................. 190 396 551.— 829 2 014 307.55 1 897 744.20 208 513114.35 7
Taivassalo................................... -61 152 205.— 269 742 354.— 747 149.— 58 . 147 410.— 6y2
Kankaanpää.............................. 506 774 229.50 2 265 3 863 452.20 3 584136.70 601 1053 545.r- 6
Piikkiö ...................................:. ' 3 12 500.— 23 228 700.— 164 900.— 8 76 300.— 6
Ikaalisten kauppala ................ 164 246 170.95 600 874 790.— • 900165.95 146 220 795.— 6%
Vammalan kauppala »Tyrvään 
Säästöpankki» ....................... 84 222 123.— 339 884 883.— 906 421.— 89 200 585.— 6
Huittinen ................................ \ 135 308 405.— 630 1489.280.— 1 436 440.— .161 361 245.— 6%, 7
Kimito — K em iö........ ............. 144 261 968.40 790 1 692 105.90 1629148.45 163 324 925.S5 5y2- 7 y 2
Parkano........................ .............. 311 512 781.SO 1379 2 123 330.— 2'002 191.80 425 633 920.— ßy2
M ynäm äki................................. '68 257 583.65 306 1 507 610.20 1 435 459.45 71 329 734.40 6 54
L aitila....................................... .. — — ' 1 2 500.— — 1 2 500.— 5y2
Loimaan kauppala ................... 184 646 553.80 1008 . 3 215 512.50 3 087 812.30 266 774 254.— ■' 7
Karkku....................................... 3 ■ 7 400.— 12 56 950.— 58 350.— 3 6 000 — 7y2
Punkalaidun............................... 129 218 360.— 591 1430 046.'75 1 257 939.— 164 390 467.7 5 6
Säkylä ........................................ — — 8 151 936.05 107 817.70 - ' 1 44118.35 6%
Karvia ....................................... 22 ' 52 200.— 241 682 830.— . 563 595.— 89 171 435.— 7
Karinainen .............................. 35 105 450.— 130 278 675.— 306 325.— 29 77 800.— 7
Harjavalta ............................... 40 78 800.— 164 361 205.50 363 755.50 42 76250.— 6%
Eura . >....................................... 6 35 670.— 40 220 957.7 5 238 850.— 11 17 777.75 • 6y2 .
Pöytyä .......... ............................ 66 110 350.— ■ 290 512 575.— 477 625.— 73 - 145 300.— 7
Alastaro ...................................... 88 217 790.— 393 1138 607.— 1 111 797.— 92 244 600.— 7
1. Ahvenanmaa — Aland ___ _ —
/
54 254 090.— 186 240.— 17 67 850.— —
1. Maaseutu — 'Landslygd — 
Communes rurales .............. __ __ ■ 54 254 090.— 186 240.— 17 67 S50.— —
Fin Ström ................................... — 54 254 090.— 186 240.—
t
17 ■67 850.— ' 6
21 . Hämeenlääni— Tavastehus 
Iä n ........................................... 3 092 9 408  794.75 13 769 52 663  303.35 50 947 344.75 3 509 1 1 1 2 4  753.35
4. Kaupungit — Städer— Villes 1255 2 792174. ss 5 4SS 15 SOS 460.95 15 4S0 697.85 1337 3119 937.05 —
Tampere — Tammerfors »Tam­
pereen Säästöpankki».......... 477 1 097 965:90 2130 4 734 515.25 4 582 598.S5 542 1249 882.30 ö y 2- e y 4
Hämeenlinna — Tavastehus 
»Hämeenlinnan Suomalainen 
Säästöpankki» ...................... 91 417'900.20 428 2 008 391.55 2 078 064.40 99 348 227.35 6
Lahti »Lahden Säästöp.».......... - 88 229 500.— ,  316 3 652 330.— 3 663 450.— 69 218 380.— 6%
Tampere — Tammerfors »Hä­
meen Työväen Säästöpankki» 599 1 046 808.75 2 614 5 413 224.15 5156 584.60 627 1303 448.30 _5y2— 7 y 2
' 80
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17. Maaseutu,— Landsbygd— 
Communes rurales .............. 1837 6 616 619.90 8281 36 854812.40 35 466 646.90 2172 8 004 815.40
Urjala........ '................................. 1 4 1 4 1 7  8 5 0 .— 6 7 4 .1 9 0 0  7 6 7 .5 0 1 8 0 9 1 7 4 .7 5 1 7 2 5 0 9  4 4 2 .7 5 6 / 2
Janakkala.................................. 7 0 1 6 2  2 5 0 .— 2 6 5 1 0 8 5  2 6 8 .— 1 0 6 7  3 6 8 .— 6 8 1 8 0 1 5 0 .— 6 , 6 y 2
Jämsä ......................................... 3 0 4 6 0 0 1 4 2 .4 0 1 4 2 9 2  9 2 1  3 1 9 .9 5 2  7 5 2  6 6 4 .1 0 3 9 3 7 6 8  7 9 8 .2 5 53/4 - 6 3 / 4
Lempäälä .................................. .  1 6 5 6 5 0  6 0 6 .— 7 3 2 2 5 2 2  5 2 7 .— 2 5 1 7  3 0 3 .— 1 7 4 6 5 5 8 3 0 .— 6%
Toijala »Akaan Kylmäkosken 
Säästöpankki» ..................... 4 ■ 3 4  5 0 0 .— ' 5 4 2 9 0  7 4 1 .3 5 2 3 5  0 5 3 .— 2 0 9 0 1 8 8 .3 5 6 / 2
Lammi .................................... 1 7 4 5 2 2  7 6 7 .7  5 6 9 2 1 6 0 6  2 7 0 .— 1 5 1 9  5 7 7 .7 5 1 8 8 6 0 9  4 6 0 .— 6
Loppi ..................................... 1 1 2 8 3 6  3 9 0 .— 5 0 1 4  3 5 9 1 4 4 .— 4  0 2 6  7 6 9 .— 1 2 5 1 1 6 8  7 6 5 .— 6 , 7  '
Som ero....................................... 9 6 3 9 2  3 9 4 .— 4 2 7 ■ 2 0 3 8  9 5 5 .— 1 8 6 2  0 4 9 .— 1 1 4 5 6 9  3 0 0 .— 5 % , 6  .
Renko ...................................... 42 6 2 9  6 1 8 .— 2 2 4 3  8 1 7  3 7 9 .— 3  3 4 8  7 9 6 .— 62 1 0 9 8  2 0 1 .— 5  y 2
Forssan kauppala »Tammelan 
Säästöpankki» ..................... 3 6 2 6 3 1  2 7 0 .— 1 7 6 6 5  7 1 2  0 6 7 .6 5 5  3 8 0  2 6 9 .4 5 4 5 2 9 6 3  0 6 8 .2 0 5 3/ 4 - 7
Hauho...................................... 3 4 7 8  1 0 1 .5 0 1 8 9 61)6 8 9 5 .9 5 5 1 1  4 9 1 .6 0 4 7 1 7 3  5 0 5 .8 5 7
Pälkäne........................ 1.......... 2 5 6 8  9 4 5 .2 5 88 2 2 5  1 8 8 .— 2 2 0  6 9 5 .2 5 2 1 7 3  4 3 8 .— 6 y , — 7
Asikkala ................................... 4 0 1 5 2  2 0 5 .— 1 5 4 1 2 2 7  6 5 0 .— 1 0 5 9 1 0 5 .— 4 0 3 2 0  7 5 0 .— 5 y 2—  6 y 2
Kuhmoinen .............................. 1 0 1 1 4 3  5 5 0 .— 3 2 5 6 8 0  8 5 0 .— -  6 0 9 3 5 0 .— 1 0 0 '2 1 5  0 5 0 .— 6y2
Padasjoki . i ............................. 8 2 7  2 5 5 .— 3 2 1 6 1 1 3 4 .5 0 .1 0 3  4 0 7 .5 0 17 8 4  9 8 2 .— 7
Orivesi .................................... 3 9 6 6  9 7 5 .— 2 3 7 5 5 8  9 2 5 .— 5 0 3  0 0 0 .— • 67 1 2 2  9 0 0 .— 6%
Jokioinen .................................. 1 2 0 1 2 0 1  8 0 0 .— 4 9 2 7 1 3 9  7 5 9 .5 0 7 9 4 0  5 7 3 .5 0 1 1 2 4 0 0  9 8 6 .— 43/4 - 7
15. Viipurin lääni — Viborgs 
i ä n ........................................ 3 858 10 703 097.85 17 688 56 606 556.45 54 954108.05 4 414 12 355 546.25
9. Kaupungit —  Städer —  
Villes.................................... 2 895 8 618 820. so 13 205 45 459190.05 44530 014.55 3 237 9547996.30
Viipuri —  Viborg »Sparbanken 
i Viborg» ............................. 2 9 1 2 0 4 8  3 1 5 .3 0 1 3 0 4 8 1 8 0 4 2 8 .3 5 8  6 5 6  7 0 8 .9 5 3 1 8 1 5 7 2  0 3 4 .7 0 53/4 - 7
Hamina —  Fredrikshamn »Ha­
minan Säästöp.» ................. 7 4 9 0  9 5 0 .— 3 9 2 . 4 8 6  3 7 5 .— 4 2 6  8 2 5 .— 1 1 6 1 5 0 5 0 0 .— 7
Sortavala : ............................... 3 1 3 9 3 0  7 0 2 .0 5 1 2 9 6 3  6 4 7  8 9 1 .8 0 3  4 3 9  2 8 6 .1 5 . 3 6 7 1 1 3 9  3 0 7 .7 0 5/2—63/4
Kotka »Kotka Gamla Spar- 
bank» .................................. 52 1 3 1  0 5 0 .— 3 1 8 5 5 0  0 0 0 .— 5 3 5  2 5 0 .— 8 5 1 4 5  8 0 0 .— 7
Viipuri —  Viborg »Viipurin 
Suomalainen Säästöpankki». 7 5 1 1 9 0 3  9 1 5 .— 3  0 5 6 7 3 4 0  1 4 7 .2 5 7  6 1 7  5 2 0 .3 5 7 4 2 1 6 2 6  5 4 1 .9 0 ' 6 — 7
Hamina —  Fredrikshamn »Veh­
kalahden Säästöpankki»______ 3 7 0 1 3 0 0  2 2 3 .5 0 1 8 7 2 1 3  6 6 6  5 8 3 .8 0 1 2  5 6 6  7 4 7 .2 0 4 4 2 2  4 0 0  0 6 0 .1 0 6 , 7
Kotka . »Kyminlaakson Työ­
väen Säästöpankki»..............
Viipuri —  Viborg »Viipurin 
Työväen Säästöpankki»______
3 5 1 8 7 8  8 7 5 .— 1 7 2 0 5 1 8 5  2 2 0 .— 4  9 8 0  5 0 0 .— 4 1 0 1 0 8 3  5 9 5 .— 6/2
8 7 1 1 1  7 0 0 .— 4 1 4 5 2 0  3 7 5 .— 4 9 8  5 2 1 .— 1 12 . 1 3 3  5 5 4 .— 7 y 2
Kotka —  »Kotkan Suomalainen 
Säästöpankki» ..................... 6 0 6 1 2 2 3  0 8 9 .9 5 2 8 3 3
✓
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mk mk mk %
6. Maaseutu — Landsbygd — * N '
Communes rurales .............. 963 2 084 277.06 4 483 11147 366. io 10 424 093.50 1177 2 807549.95 --  ' '
Virolahti .................................. 82 232 730.— 443 1 181 392.95 1153 145.15 117 ' 260 977.80 7
Säkkiiärvi................................... 20 72 750.— 113 ' 1081954.— 1 075 904.— ' 22 - 78 800.— 6 %
Lähdenpohjan kauppala »Jaak-
- kiinan Sp.» ............................ 5 i 4 666.65 — — 4 666.65 — — —
Antoja ....................................... 7 12 800.— 89 224 150.— 166 650.— 29 70 300.— 61/,
Kouvolan kauppala »Valkealan
Säästöpankki» ....................... 703 1 004 780.40 3 202 4 927 431.60 4 636 615.80 . 840 1 295 596.20 6—7
K ym i...............................-........... . 146 756 550.— 636 3 732 437.S5 . 3 387 111.90 169 1 101 875.95 6y2
11. Mikkelin lääni— S :t Michels
I ä n .......................................... 1061 '2161191.05 4 585 10 621129.90 . 9 760 801.40 1344 3 021 519.55 —;
»
1. Kaupungit — Städer — Villes 11 28800.— 44 100400.— . 106 700.— 11 22 500.— —
Heinola »Heinolan kaupungin *
Säästöpankki» ...................... 11 28 800.— 44 100400.— 106 700.— 11 22 500.— 7
10. Maaseutu — Landsbygd — -
• Communes rurales .............. 1050 2132 391.05 4 541 10 520 729.90 9 654101.40 1333 2 999 019.55 —
Kangasniemi............................ •. 319 569 475.— 1457 2 944 835.— 2 588 485.— 447 925 825.— 7
Joroinen...................................... 136 226 305.30 573 1033 351.10 984 564.15 158 275 092.25 ■ 7 ‘
Pieksämän kauppala »Pieksä-
mäen Säästöpankki» .......... 15 31130.— 82 343 150.— 302 005.— 29 ' 72 275.— 7
Hirvensalmi-.............................. 63 251 475.S0 ' 290 1408 006.05 1 353 856. s s 74 305 625.— 6y,'
Mäntyharju ........ ■.................... 136 302 341.— 614 1568178.35 • 1384 562.15 . 176 485 957.20 6i/4
Sysmä ............................ ............ 51 142 236.50 231 648 411.30 642 122.55 58 148 525.25 8
Hartola ............................. •......... 24 73 250.— 101 - 255 331.— 231 300.-*- '29 97 281.— 7
Joutsa.......................................... • 108 167 895.— 405 687 152.— 660 702.— 122 194 345.— 7 •
Juva ........................................... 106 222 225.— 460 970 953.á5 879 971.60 146 313 2U6.S5 6%
Luhanka'................................... 92 146 057.45 328 661 361.05 626 532.10 94 180 887.— 6y2
9. Kuopion lääni — Kuopio
, -
. \ >
iä n ................................. .......... ,2  544 4 478 018.95 12  208 20 209 726.20 18 547 766.40 3 668 6134 978.75 —
2. Kaupungit — Städer —
'
Villes..................... 125 254 484.40 663 1512112 — 1297146.40 196 . 469 450.— —
Joensuu....................................... .20 48 539.40 197 541997.— 414 136.40 63 176 400.— 6/4
Iisalmi ............................ ■------ 105 205 945.— 466 970115.— 883 010.— 133 293 050.— 6y2, 6
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7. Maaseutu — Landsbygd—
■ ■
Communes rurales .............. 2419 4 218 534.56 11545 18 697614.20 17250620.— 3 472 5 665 528.75 — ■
Lieksan kpp. »Pielisiarven Sp.» . 716 1 531 107 .— 3  037 6 095  306.50 5 958 097.50 857 1 668  316 .— i ]4
Kiuruvesi .................................. 385 526  700  — 2 232 2 912 544.20 2 556  942 .— 665 882  302.20 7 /4
Leppävirta ................................ 234 4 18  767 .65 991 1 9 4 7  814 .15 1 879  849 .80 277 48 6  732 .— 7
Kitee .......................................... — — 150 24 9  339 .— 128 300 .— 60 121 039 .— 6%
Maaninka ................................... 249 44 9  258 .15 1 0 0 9 1 873  286 .30 1 728  916 .45 321 593  628 .— •7 ,7  y2
Hankasalmi .............................. 441 597 926 .35 1 7 0 4 2 599  167.10 2 30 5  736.10 523 891  357 .35 6 y 2— 7 y 2
Pielavesi ....................................
1
394 6 9 4  775.10 2 422 3 0 2 0  156.95 2  692 778 .15 769 1 0 2 2  154.20  
/
7
2 4 . Vaasan lääni — Vasa Iän < 5 408 8 848  244.95 2 4  727 42 066  883.05 39  9 9 5 1 0 2 .1 5 6  367 10 920  025.85
—
2. Kaupungit — Städer —
Villes....................................... 383 1044 801.25 1693 4402329.05 4426 428.35 430 1020 702.85 —
Jyväskylä »Jyväskylän kun-
♦ •
nan Säästöpankki»............... 246 74 5  551 .?o 1 0 8 0 3 274  354 .95 . 3  2 6 5 1 7 8 .3 5 285 75 4  727.85 6 y2
Vaasa — Vasa »Vaasaa Suo-
malainen Säästöpankki»___
i
137 ■ 299  250.— 613 1 1 2 7  975 .— 1 161 2 5 0 .— 145 26 5  975 .— 6%
22. Maaseutu — Landsbygd — -
Communes rurales .............. 5025 ■7803 443.ro 23 034 37664553.10 35 568 673. so 5 937 9 899323.— . “
Alavus ........................................ 289 692 171.50 1 2 6 0 2 762 243.40 2 713  302.60 339 741 112.30 6%
Saarijärvi .................................. 250 617  985 .— 1 0 9 1 2 930  054.95 '2 613  371.95 355 934  668 .— 7 , 6 y 2
Ilmajoki .................................. 61 171 415 .— 313 7 19  045 .— " 736  660 .— 80 153 800 .— 7
K auhava..................................... 528 7 69  807 .— 2 383 3  5 58  360 .85 . 3  3 6 4 8 4 2 .8 5 62 4 9 63  325.— 7
Viitasaari ................................... — — 79 2 8 5 1 8 0 .— . 22 6  530.— 26 ' 58 650 .— ■ T
Karstula ................ '................... 127 2 46  980 .— 504 1 1 5 6  140 .— 1 078 580 .— 143 3 24  540  — 7
Laukaa....................................... 326 508  146:— 1 3 3 1 2 559  513.50 2 37 0  659.50 377 697  000.— 8
Lapua........................................... 669 67 3  404 .— 3  000 3  32 5  269 .45 3 05 5  573.45 76 9 9 4 3 1 0 0 .— e%
Kuortane .................................. 98 342  906 .— 410 1 59 9  372 .— 1 5 5 1  930 .25 104 . 3 9 0  347 .75 6— 6I/4
Kurikka...................................... 1 3 1 5 0 .7 0 — ---. 642.— 1 2 508.70 6
Ähtäri........................................... 61 67 895 .— 283 329  205 .— 311 580 .— 74 , 8 5  520.— 7
Närpiö ■— Närpes »Närpes Sb.» 215 42 6  501 .— 931 1 656  079.95 1 733  925.96 199 348  655 .— o y 2
Korsnäs....................................... • 206 21 6  035 .— 851 1 03 6  871 .— ' 989  030.— 221 263  876 .— 6 y2
Seinäjoen kauppala................... 116 172  685 .— 561 1 08 6  355 .— 920 470 .— 134 338  570 .— 6% ’
Peräseinäjoki ............................ 148 462 125 .— 884 2 451 376 .— 2 31 8  311 .— 227 595  190 .— 6 %
Jalasjärvi .................................. 610 85 9  315 .— 2 915 4  25 0  921 .— 4  070  798 .— 742 1 03 9  438 .— 7
Isojoki ........................................ 39 77 720  — 24 4 562 560 .— 505 705.— 65 1 3 4  575 .— 6 y2
Y listaro....................................... 170 268  954 .— 776 1 2 5 6  738 .— 1 1 1 8  552.— 214 407  140 .— 6%
Nurmo ....................................... 17 32 48 0  — 10 4 ' 17 5  321 .— 147 171 .— 33 6 0 6 3 0 .— 6
övermark— Ylimarkku.......... 79 133  395 .— 434 979  784 .— 86 4  872 .— • 103 24 8  307 .— 5 3 /4 -6 8 /4
K ä lv iä ........................................ 87 135  970 .— 386 549  600 .— 558 975.— 82 126  595 .— 63/4
Jurva .............. .......................... 928 92 4  403.50 4  294 4  43 4  563 .— 4  3 1 7 1 9 1 .2 5 1 0 2 5 1 041 775.25 7
83
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4. Oulun lääni—Uleäborgs Iän 300 521 401.— 1932 3 363 689.75 2 832 5 8 4 .- 628 1 052.506.75 —
1. Kaupungit — Siääer — Villes 263 m m . — 1394 2 261834.—: 2103610.— 399 621 684.— — •
Kajaani — »Paltamon Säästö­
pankki» ................................... 263 463 460.— 1394 2 261 834.— 2 103 610.— 399 621 684.— ey2
3. Maaseviu — Landsbygd —
Communes rurales ............ . ■ 37 67941.— 538 1101855.r s 728 974.— 229 ; 430822.75 —
Pyhäjärvi...........................1. . . 10 21 741.— 233 500 845.75 350 324.— 104 172 262.75 8
Kalajoki .............................. 11 15 800.— 50 90 320.— 82 110.— "14 24 010.-- 6%
Sotkamo ................................... 16 . 20400.— 255 510 690.— 296 540.— 111 • 234 550.— ■ 7
Taulu 7. Säästöpankkien omat rahastot 
' Tab. 7. Sparbankernas egna fonder 
Tabl. 7. Compte-renda annuel des fonds propres
•
. 1 2 , 3 | 4 _ '  |. 5 
■ T u l o j a  v u o d e n  k u l u e s s a .  
I n k o m s t e r - u n d e r  äret .
Recettes pendant Vannée.
s ? 1 
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: gottgjorda räntor. 
's portés aux dépo­
sitions à vue.
s mk *
1 4 8 4 . Koko ma a — Hela riket 
— Tout le pays....................... 595 116 757.— 301 392 667.73 85 39! 2<0.17 24 259 670.29 280 460 028.— 2 390 552.31
2 64. Kaupungit — Städer — Villes 330 336421.07 158 028 962.0 i 43 017026.43 16132 956.90 144 771 074.05 942 700.23
3 420. • Maaseutu — Landslygd — /
Communes rurales................... : . . 264 780 335. 93 143 363 705.69 42 374 213.7 i 8126 713.39 135 688 953.95 1447 852. os
4 44. Uudenmaan lääni — Nylands
-
Iän ..........................•........................ 111 268 712.68 67 732 874.44 16 555 383.64 8 010 241.74 62 411 917.32 575 820.41
5 7. Kaupungit — Städer— Villes.. 86 042 570.6 S 52 915 642. u 12 711298.71 7 012187.06 48 872 038.37 374104.6 s
6 Helsinki — Helsingfors »Helsing­
fors Sparbank»........................... 31 735 465.24 25 204 047.— 2 972 691.15 ■ 2 377 586.05 21 324169.57 94 622.90
7 'Borgä — Porvoo ........................... 14 911 016.93 5 454 612.55 1879 889.73 352 658.97 4 926 557.25 20 535.70
8 Lovisa — L oviisa ........................... 3 767 183.52 1807 968.65 466 590.— 192 955.60 ■ 1648 460.65 555.10
9 Ekenäs — Tammisaari................... 2 679 220.15 1 506 307.60 329133.45 75 025.40 1 296 778.60 ■> 5 250.20
10 Hangö — Hanko ........................... 904 361.54 651 785.25 108 388.33 14 469.55 526 699.23 —
11 Helsinki. ■— Helsingfors »Helsin- 
'  gin Suomalainen Säästöpankki» 9 500 000.— 10 092 418.19 1 958 799.45 1 883 545.19 9 828 954.77 120 065.23
12 Helsinki — Helsingfors »Helsingin »
133 075.55Työväen Säästöpankki» ........... 22 545 323.30 8198 502.90 4 995 806.60 2 115 946.30 9 320 418.30
13 37. Maaseutu — Landslygd — 
Communes rurales.......... i .......... .25226142.— 14 817232.30 ■3 844 084.93 ' . 998 054.es 13 539 878.95 201715.73
14 Tenala — Tenhola........................... 210 691.— 102 635.85 10 550.65 3 232.15 79 236.25 535.45
15 Inga — Inkoo ............................... 212 771.28 177 992.30 11 970.Si 1 694.3 S 133174.S0 517.60
16 Lohjan kauppala »Lohjan Sp.» . . . 995 787.48 1 026189.15 156 293.55 107 365.40 919 927.70 7 999.10
17 Mäntsälä........................................... 1 187 626.93 417 303.35 192 072.60 21 623.30 447 525.33 7 398.65
18 Bromarv . . . .  . 1 : ............................. 233 014.02 166 143.7 5 15 001.35 9 380. SO 128 458.45 —
19 Nurmijärvi....................................... 464 193.S0 757 948.85 159 293.76 26 531.30 621780.75 18 213.70
20 Kyrkslätt — Kirkkonummi 642 180.85 319 340.80 .78 970.99 22 698.— 272 220.85 3 585.40
21 I i t t i .......... 1.................................. .... 814 614.73 652 753.60 105 882.65- 12 438.90 550 971.95 • 17889.76
22 Nummi ............................................ 505 247.il 308 809.05 62 509.30 27 731.40 260 625.20 10 759.42
23 Esbo — Espoo ............................... ‘ 583 734.8 s 327 245.60 56 019.18 9 694.70 288 202.— —
24 Tuusula — Tusby............................ 704 720.20 479 997.35 175 921.10 17 737.50 . 476 850.95 12 820.62
25 Sjundeä — Siuntio ■......................
Vihti ...........; ...................................
553434.61 318 346.— 122 869.88 15 807.25 303 728.70 5 852.90
26 923 519.7 5 öyb 1ÖU.95 126 231.65 18 185.15 544 061.25 16664.65
! 27 Orimattila ........................................ 1 087 898.28 '534 010.95 137 363.S0 17 649.75 515 064.55 • 6 156.90
:28 Karjalohja ............................... 600 025.60 311408.05 ; 62 943.85 16 362.65 282 437.50 2 480.—
¡29 Pusula ........................................... - 901116.06 535 857.70 147 615.01 26 328.70 - 515 487.04 5 837.40
30 Sibbo — Sipoo ...... .................. . . . 1 271 147.6 S 786 785.65 75 232.40 • 19 313.80 566 782.45 8 491.75
31 Jaala ..................... '......................... 398 524.84 217 918.60 62 297.05 1 590.— 219 997.20 --- -
85
sekä voitto- ja tappiotili vuonna 1938.
samt vinst- och förlusträkning är 1938. .
et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1938.
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käin korkoja. arvonalen- maksettu. Sekalaisia Àrets ôverskott. Vuoden lopussa. s  s* “För ailmän- menoja. S .<
Räntor & di- nyttiga och . Excédent de Vid ârets g. § g
verse skulder. Palkkauksia. Muita. Avskrivningar. välgörande • Vannées utgâng. ■g H! a
Intérêts de det- Avlöningar. ÖVTiga. Sommes en ändamäl Dépenses diver- Au 31 déc. 1 ®
tes diverses. Traitements'. Autres. décompte. Versements à V
& ¿2. 
* 3 £Ldes oeuvres d’in-
• térêt public ou a •
de bienfaisance. ,
mk %
1 452 357.71 31 120 931.— 25 944 046.52 12 436 326.85 3 599.407.26 3 415 349.57 50 224 579.27 645 341 336.27 8.4 1
1 0 0 1 2 0 5 . os 1 4 1 9 6  729.90 14 288 56 9 .i s 7 1 0 6  841.97 2  618262 .05 1 8 2 3  830.7 4 30 429 731.27 360 766152.34 9.2 2
451152 .63 16 924201 .10 11 655 477.3 i 5 329 484.58  
%
9 S 1 144.31 1 5 9 1  518. s 3 1 9 7 9 4  848.— 284 575183 .93 7.5 3
448 125.35 6 522 953.40 
/
6 493 968.28 3 923 508.87 755 698.— 617 748.64 10 548 759.58 121 817 472.23 9.8 4
40893 7 .9 5 4: 751 853.$0  
{
5 3 7 9 4 7 2 .6 3 3  010327 .91 67 2 4 0 0 .— 460860 .34 S 709132 .63 94 751 703.31 lO .i 5
105 638.15 2 015 512.65 2 515 863.02 723 216.— 185 000.— 323181.59 3 267 120.02 35 002 585.26 10.3 6
92 795.35 377 090.75 494 619.90 225 476.50 297 000.— 112 678.75 1 1 4 0  407.05 16 051 423.98 ' . 7.6 7
— 275 390.— 177 995.10 126 772.25 10 000.— 25 000.— 203 341.15 3 970 524.67 5.4 8
— 150 923.— 152 047.— — 16 400.— — 289 067.65 2 968 287. S0 10.8 9
716.40 77 194.— 42 750.45 19 881.25 4 000.— p — 103 401.SO 1 007 763.34 11.4 10
60 004.90 '658 240.— 807 637.40 1 2 0 9  860.53 — — 1 250 000.— 10 750 000.— 13.2 11
149 782.S5 1 197 503.— 1 1 8 8  559.76 705 121.3S , 160 00Ö.— 2 455 794.96 25 001 118.26 10.9 12
3 9 1 8 7 . io 1 7 71100 .— 1 1 1 4  495.65 913180 .96 83 298.— 156 888.30 1 8 3 9  626.92 27 065 768.92 7.3 13
— 16 304.— 5184.10 - r  678.S5 482.50 13 997.50 224 688.50 6.6 14
— ' 3 1 7 4 7 .— 12 068.55 — — 3155 .60 10 993.94 223 765.22 5.2 15
9 336.SO ■ 9 1 1 1 2 .— 45 106.90 43 378.70 12 965.— 15 614.— 144 407.90 1 140 195.3S 14.5 16
— 63 457.— 31 291.70 2 6 1 4 5 .— 5 000.— 11 759.10 38 422.47 1 226 049.40 3.2 17
— 20 640.— ■ 6 382.10 3 400.15 — 7 982.75 23 662.45 256 676.47 10.2 18
8 748.— 88 281.50 69 594.30 137 091.51 — 64.15 — 4 6 4 193.S0 — 19
4 579.20 42 572.— 19 092.35 21 071.— 2 835.— 4 655.75 50 398:24 692 579.09 7.8 20
— 75 892.— 26 832.40 6 835.45 7 973.— 20 354.S5 64 325.74 878 940.47 7.9 21
5 354.50 42 045.— 21113.30 12 376.50 — . 4 850.20 41 925.63 547 172.74 8.3 22
— 27 710.— 18 617.65 22 343.20 --- , 2 200.20 - 33 886.43 617 621.31 5.8 23
1 000.— 60 580.— 40 015.40 5 500.— 3 000.— — 73 888.0S 778 609.1S 10.5 24
— 54 240.— 27 518.60 2 1 1 6 0 .— — 70.50 44 452.53 597 887.14 8.0 25
1 161.25 92 995.— 44 984.35 23 159.— 8 005.— — 108 517.25 1 032 037.— 11.8 26
• 1 6 8 5 .— ■ 7 6 1 7 8 .— 46 291.30 26 654.65 140.— 2 741.7 5 14 112.35 1 1 0 2  010.63 1.3 27
— 26 325.— 19 583.35 4135 .50 2 025.— 1 303.50 52 424.70 652 450.30 8.7 28
1261 .05 55 283.50 29 345.65 ’ 16 133.60 7 000.— 5 989.60 73 463.57 974 579.63 8.2 29
— 111 031.— 58 498.55 30 611.— 4 8 0 0 .— 28 707.65 72 409.45 1 3 4 3  557.13 5.7 30
■- . — 33 068.— 15 301.-55 586.25 — — 12 852.65 411 377.49 3.2 31
86
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' mk
1 Snappertuna ................................... 247 798.46 79 827.10 15 318.70 2 764.25 60 939.—
2 Lappträsk........................................ 1 6 3 8  931. SO 684 546.35 219 995.75 186 479.65 668 891.70 4 779.75
3 Karis köping —  Karjaan leauppala 701 334.15 397 564.55 124 645.95 10871.25 395 787.—
4 Pornainen ....................................... 483232.02 173 546.80 6 3 8 2 6 .— 18179 .65 184265.55 . 1939 .15
5 Artjärvi ................................................. 1 168 562.10 411 201.40 146 807.20 4 742.95 417159.05 1 528.456 Degerby ................................................. 157 933.20 84135 .85 21 598.29’ _ 61438.85 ' 1 811.207 Karkkilan kpp. »Pyhäjärven Sp.» 896 012.79 463 208.30 330 970.— 11421.30 637 616.— 3166.30
8 Blim äki.................- ....................... ; . . . 1 5 6 0  421.64 777 814.60 241 368.50 ' 26 382.35 777 403.SS 7 596.45
9 Sammatti .............. .......................... 376 288.— 177 829.15 29 849.15 6 076.10 144 649.65 1147 .65
1U Lohja —  Lojo »Kyrkstad Sb.» . . . 29130.91 131168.30 35 245.40 - 1 769.45 129 352.90 1 977.60
11 A skola............................................... 820 771.92 338 867.50 44 741.15 - 10 311.60 258 821. SO 2 217.95
12 Ruotsinpyhtää —  Strömfors . . . . 278 048.95 .139 418.50 28 370.70 1 473.60 118 812.90
13 Liljendal .......................................... . 712 086.3 S 383 633.65 141 458.93 8 400.20 387 223.73 670.53
14 Anjala ............................................... 504 773.50 260072 .25 ■ 29160 .30 10 355.7 5 194 908.57 > 2 048.95
15 Mörskom —  Myrskylä .................. 549 166.45 225 631.90 117 959.78 2 817.45 250 375.05 5 570.25
16 Hyvinkään kauppala.................... 2 259 521.— 1 318 041.65 288 623.10 308 238.50 1 134 817.75 13 765.75
17 Pukkila ............................................ 344 649.23 210 375.85 . 39 791.40 6127 .10 179 406.50 2 370.55
18 Kuusankoski.................................... - 141946 .— 240 015.45 98 755.85 4 551.75 227660.80 13190 .60
19 Pojo — Pohja................................... 65 283.80 184 515.60 66 559.20 ' 1 726.65 183 815.35 11 935.25
20 99. Turun-Porin lääni — Abo-
• Björneborgs Iä n .......................... 145 542 442.86 73 723 427.96 15 629 939.56 2 732 334.55 65 089 332.26 446 868.47
21 9. Kaupungit — Städer — Villes 68 419 627. S9 33 423 410JO 5 281 740.— 1446368.es 27486 237.01 '85179.5 s
22 Turku — Äbo »Sparbanken i Abo» 43 830 998.10 17 424 653.10 2 313 753.40 ' 44 619.10 13 496 405.70 35 406.SO
23 Rauma . . ........................................ 4 410861.30 1 8 8 4  248.15 380.152.95 74 783.45 1 452 881.95
24 Uusikaupunki — N y sta d .............. 1 4 1 7  730.74 768 058.90 352 049.55 137 495.07 848 809.17 1 702.05
25 Pori — Björneborg »Björneborgs 
Gamla Sparbank»........ .............. 3 948 676.20 2 479 276.30 358 801.— 247 498.20 2 030 928.05 11456.65
26 Naantali — Nädendal'.................... 412 538.30 348 663.30 58 530.15 17 417.30 310 151.50 1154 .30
27 Turku— Abo »Turun Suomalainen 
■ Säästöpankki» ........................... 11 502 596.85 8 1 7 5  354.60 1 073 877.20 810127.75
i
7 1 1 4  617.80 24 299.10
28 Pori — Björneborg »Porin Suoma­
lainen Säästöpankki».................. 494 093.33 894 024.95 154 945.80 13 277.45 756 617.15 2 931.10
29 Turku — Äbo »Työväen Säästö­
pankki Turussa» ............ .'.......... 1 909 420.08 1 2 2 1  870.25 574 618?S5 85 619.05 * 1 3 1 4  284.80 6 228.30
30 Turku — Äbo »Sparb. Fortuna» 492 712.99 227 260.75 15 011.10 ’15 531.25 161 540.89 2 001.25
31 90. Maaseutu — Landsbygd 
— Communes rurales.................. 77122 814.97 40 300017.ee 10348199.ee 1285965.93 37 603 095.20 361688.92
32 Oripää............................................... 1 142 929.48 1 0 2 4  709.10 87 565.80 7 750.10 ■ 875 047.49 643.50
33 Perniö ............................................... 2 424 456.80 1 142 015.70 304 957.65 8 806.25 1 106 058.36 10 371.80
34 Hämeenkyrö ................................... 1 5 0 9 2 7 8 .4 2 970603 .15 234 752.— 15 669.20 899 643.40 - '1 3 0 6 5 .7  5
35 Paimio ............................................. 1 572 686.— 761 628.— 131 552.65 2 746.25 645 291.39 9 061.55
36 Salon kauppala »Salon. Säästö­
pankki) ......................................... 5 591138.23 2 569 060.55 353 039.25 72 586.75 2 084100 .05 28 497.90
37 Siikainen .' . .................................... : ’ 388 412.43 297 739.22 33 804.55 17 418.75 229 592.04 791.60
38 Lappi . . ........................................ 1 3 4 5 2 4 0 .9 5 681 967.35 183 713.55 13 423.7 5 650 748.30 3 747.50
39 Kokemäki ....................................... 2 685 852.05 1 2 7 9  740.65 402 429.75 64 866.85 1 256 329.40 9 809.40
40 Vehmaa............................................. 1 0 2 1 3 8 3 .5 0 663 829.70 116 500.90 14 834.55 587 284.45 8144 .90
41 Finby — Särkisalo................ .......... 465 531.26 139 554.15 36 633.92 6 455.10 114 367.58
42 Marttila ........................................... 844 965.05 446 722.60 133 970.15 3 521.30 448 359.35 1 865.70
43 Taivassalo ....................................... 1 4 9 0 6 9 8 .0 3 854 512.65 110 209.55 12 876.80 717 453.05 - 3 710.45
87
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mk %
1 8 1 5 0 .— 7 204.65 1 041— 226.50 10 348.90 258 147.36 4.2 1
1 543.25 80 979.— 56 857.20 166 052.55 3 000— 21 460— . 87 458.30 1 726 390.10 5.3 2
666.50 43 365.— 29 000.05 9 1 0 0 — 2 750— — 51 617.15 752 951.30 7.4 3
— 27 180.— 6 847.40 5 723.90 2 500— 4978.05 22 118.40 505 351.02 4.6 4
465.— 42 3 0 0 . - ' 19 514.45 7 250— 8 400— — 66134.60 1 2 3 4  696.70 5.7 5
— 12 000.— 5 707.95 559— 2 500— — 21 717.14 179 650.34 13.8 6
— 47 625.— 40 268.40 — — — 76 928.90 972 941.69 8.6 7
1 062.50 100 399.— • 64 879.20 25 000— — — 69 224.42 1 629 646.06 4.4 8
' --- 15 950.— 15 263.70 1 978.60 550— 542.50 33672.30 409 960.30 8.9 9
1 600.— 20 745.— „ 11122.10 2 400— — 215.65 769.90 . 29 900.81 2.6 10
— 32 162.— 24 546.30 17 690— 4 675— — 53 807.20 874 579.12 6.6 11
— 18 421.— 9 068.35 5 790.55 — — 17 170— 295 218.95 6.2 12
---  ' 42 263.— 24 922.10 22 000— — 6 014.15 50 399.27 „ 762 485.65 7.1 13
224.35 29 026.— 19 731.55 4 370— — — 49 278. S 8 '554 052.38 9 .s 14
— 32 840.— 15 723.40 9 635— 2 000— 3 627— 26 638.43 575 804.88 4.9 15
— 122 294.— 172 347.35 228 999— — 8 893.20 233 786.20 2 493307.20 10.3 16
500.— 19 840.— 8 541.45 1 000— 1 1 0 0 — — 43 535.85 388 185.08 12.6 17
— •34 500.— 33 414.95 1 890— 2 080— — 30 586.70 172 532.70 21.5 18
21 600.— 12 718.10 1 441— 999.15 20 292.60 85 576.40 31.1 19
' 314 242.65 6 210 293.15 5 535 349.70 1 740 166.44 1 4 7 3  458.36 369 592.32 10 906 398.72 156 448 841.58 7.5 20
240316.20 2207971.35 2 612 560. S5 776686.90 112 4  751.15 191 862.05 5 4 2 5 9 5 3 .se 73 845 581.15 7.9 21
198 924.55 976 937.— 1 3 8 6  441.35 130 505— 948100.75 10213.95 2 600 090.50 46 431 088.60 5.9 22
3 884.35 142 203.35 152 797.75 20 250— 112 500— __ 454 667.15 4 8 6 5  528.45 10.3 23
2 594.4.0 70 900.— 48 886.45 139 261.70 — — 145 449.75 1 563 180.49 10.3 24
11287.90 202 240— 175 948.75 82 203.05 51 996.40 10 965.10' 508 549.60 4 457 225.80 12.9 25
— 48 212— 20 522.70 8 172— — ' — 36 398.25 - 448 936.55 8.8 26
. 23 625.— 470 085— 652 441.40 350 576.S0 — 146 375— 1 2 7 7  339.45 12 779 936.30 11.1 27
— 89 305— 6 l 746.35 11 250— — - — 140 398.60 634 491.93 28.4 28
— 183 869— 100174.45 34 468.35 12 154— 2 4 3 0 8 — 206 621.25 2 1 1 6  041.33 10.8 29
— 2 4 2 2 0 — 13 601.65 , ~~~ —  ^ --- 56 439.31 549152.30 • 11.5 30
73 926.15 4 002 321. so 2 922 788. ss. 963 479. s i 348 707.21 /  177 730.21 5 4 8 0 4 4 4 .se 82 603 259. s 3 7.1 31
— 54 407— 51 559.65 929.95 — _ 137 437.41 1 2 8 0  366.89 12.0 32
'1 000.— 1 10260— 88 417.70 18825.95 16 700— ' ---- 104145.79 2 528 602.59 4.3 3 3
3 941.45 81052.50 öö Vy^.65 14 748.70 6 930— 26 588.35 118 261.55 1 627 539.97 7.8 3 4
1 1 0 3 .— 75 125— ■ 33 540.05 54 480.45 8173 .06 11 565.40 57 587— 1 630 273— 3.7 35
2 000.— 216 059— 167 657.10 125 718.40 __ .2 1 3 3 1 .1 0 349 323.— 5 940 461.23 6.2 30
2 195.20 37 970— 25156.65 12 055.60 2 630— * . --- 38 571.43 426 983'. 8 6 9.9 37
— ■ 6 1 9 5 3 — 51 879.15 1 6 314.90 4 400— — 100 061.80 1 4 4 5  302.75 7.4 38
3133 .65 118 586— 115 496.25 13 991.SO 15 265— — 214 425.75 2 900 277.80 8.0 39
— 68 767— 55 606.55 — — — 75 362.25 1 0 9 6  745.75 7.4 40
— 16 776— ■ 9 579.50 1 000— 3 4 0 0 — — . 37 520.09 503 051.35 • 8.1 41
— 37 820— "26 382.10 7 515.75 5 1 3 0 — — 57 141.15 902106.20 6.8 42
58834 .75 51 643— 5 043.30 7 500— 133414.45 1 6 2 4 1 1 2 .4 8 8.9 43
8 8  ' '
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à övriga ‘ 
placeringar.
2 go.»H.®f  « □ K ff. » h f”:2 o sr.«-..
a  — *»
■&g-~
S w g p‘£f a
N ■ ' mk \
1 Kankaanpää.................................... 1 246 384.95 549 153.20 ■ 184 770.68: 19 908.15 '  550 425.75 8 707.552 Piikkiö............................................... 572 535.87 315 401.80 46 472.40 5 016.70 288 402.— 2 917.303 Ikaalisten kauppala  ........................ .. 2 840 439/45 819 553.50 '  717 783.— ■ 67 477.70 1 145 745.75 5 664.254 Vammalan. Icauppala »Tyrvään
Säästöpankki»............................... 5 1 1 0  904.55 2 347 783.30 1 2 2 4  203.98 143 423.35 2 575 493.S5 31 412.205 Huittinen ....................................... 2 983 649.89 1 287 112.75 479 787.43 28 064.20 1 320 741.— 9101.85G Kim ito— Kemiö .......................... 874 815.74 547 686.85 ?9 731.05 ' 32 070.85 467 213.25 5 207.70
7 Vestanfjärd ............................■......... 410 900.01 190199.05 30817.70 5 430.40 ■153 149.73 1 244.52
'S Vam pula.......................................... 532 923.52 306 238.60 29 692.35 4 539.— 231 019.30 2120 .409 Parkano ........................................ : 909 623.7 7 544 065.95 258 784.52 67 142.85 625 086.50 9 792.55
10 Kiikala ............................................ - 564 470.14 252 301.45 63 097.16 20 040.70 241 235.96 1965 .7011 K öyliö ...................................................... 306 937.9'9 114 378.45 66177 .75 7193 .75 143 168.90 1 098.4012 E s k o .....................■................................ 870 631.30 . 434 855.35 81 544.05 11 778.55 382 413.15 3 912.15
13 L u via ................................................ 684 238.65 298 339.10 43 547.10 ■ -1-594.80 227 754.30 3 904.40
14 Eurajoki................................................. 597 730.36 373 149.80 29 980.56 14142.15 280 077.10 - 138.6015 Mynämäki ....................................... 1 885 568.94 978 316.95 253 777.30 25 300.55 - 980 409.— 7 012.95
IG Lieto ........................................................... 905 472.36 447 615.90 62 367.30 1 000.— 380158.91 1 487.60
17 L aitila ...................................................... 1 8 8 6  768.95 912 332.55 139 597.10 16510.20 759 767.45 5 741.85
18 K alanti............................................. 1  350 425.84 • 640 453.55 81 315.60 8 063.10 533 922.40 810.50
19 Kustavi . .......................................... 145 057.96 126143.75 34 212.45 22 864.10 128 102.65 ■ 1 599.20
20 Masku »Maskun ja Lemun Sp.» . . . 678 790.10 308 902.50 40 554.25 2 299.60 261 707.40 165.95
21 Loimaan k a u p p a l a .......... 1 287 944.35 938 336.30 93 041.30 34 297.7 5 788 335.60 - 14 951.75
22 Hinnerjoki ...................................... 414133.39 250 322.35 73 779.60 1 053.— 225 355.45 3 803.73
23 Lokalahti............ "............................. 466 770.77 ' 225 705.90 ' 27 081.35 2 490.40 174 655.90 877.55
24 Karkku ............................................ 580 148.SS 255 674.40 102 326.20 5 881.— 261 361/90 4 844.70
25 Punkalaidun . '................................... 707 307.29 525 407.50 -138 483.15 21127.70 516 992.98 2 943.27
2G R ym ätty lä ............ .V ...................... 939 475.84 432 812.35 57 877.25 3 633.90 , 357 428.10 1 707.55
27 Ilonkilahti........ ' .........i ................. 518 985.— 283 211.15 83 007.20 — 257 020.70 4 023.70
28 Pyhäranta .................................. .. ‘ 597 479.21 369 229.85 43 954.— '  .755.25 294 733.30 __
29 Pyhämaa . . .  -................................... 385 649.20 114182 .— 21751.30 2 261.95 93 736.80 _
30 Salon kauppa la  »Salon kauppalan 
Säästöpankki» .............. ............. 1 419 731.58 1 179 712.80 288 969.38 168 867.50 1 209 185.85 - 15159.32
31 Ahlainen........................................... ■ 439 351.10 186 851.7 5 32 333.55 3 892.50 152 150.25
32 K auvatsa.......................................... 493 722.78 183 674.95 69 672.95 1 577.85 175 057.45 __
33 A u ra .................................................. '  '1 2 0  624.06 79 210.45 _  17 087.— , 279.55 • 67 862.30 1248 .55
34 Pomarkku ....................................... 990 014.79 562 668.S5 178 795.30 '  7 619.15 564 022.40 . 4 657.40
35 K iikka.............................................. 1 0 8 0  922.39 ' 543 004.25 242 525.60 28 721.95 615 011.— 7 419.45
36 Houtskär — Houtskari.................. 222 384.15 55 462.75 40 069.25 70.— 70 350.90 __
37 Mouhijärvi ...................................... 664 325.90 230 518.70 179 777.25 21981.65 329 731.90 ' 3 593.25
38 S äk ylä ................ .............................. 777 430.09 625 822.55 98 011.05 2 523.45 533 624.60 7 204.05
39 Suomusjärvi .............. ..................... , 617 984.10 .3 2 1  537.55 69 787.56 ' 25131.14 285 784.95 2 341.—
40 Korpo '............................................... 259 965.36 106 271.25 30 993.02 1 070.50 100 453.31 —
41 Merimasku ...................................... 81 377.90 33 286.7 5 3 814.60 151.90 24 084.80 __
42 L a v ia ................ '.............................. 407 077.30 286 256.05 169 312.05 6 010.25 366 025.25 3 274.25
43 Suoniemi.......................................... 648 032.63 321848.60 107 156.45 20 908190 299 803.90 2 518.S5
44 Sauvo »Sauvon ja Karunan Sp.» .. 362 273.15 *209188.55 73 091.50 14176.80 218 996. s  5 6 055.20
45 Nagu — Nauvo ■.............................. 238 974.— 136 426.10 11 388.45 — 103 722,10 --*
46 Kiikoinen ......................................... 370 300.23 194 361.15 114 965.20 3122 .70 248 598.35 1210 .45
47 Pargas — Parainen........................ 1 234'519.35 956 754.40 136 570.40 3 328.SO 804 523.— 8 716.—
48 Hongonjoki...................................... 446 214.93 '.2 5 3  978.50 38 652.25 5 463.45 199 451.71 715.35
49 Noormarkku . . . ' . ........................... 476 552.05 170 624.60 54 559.60 38.60 147 205.20 —
50 Jämijärvi........'............... r................ 292 846.— 152 082.05 48 298.45 5 408.85 149136.33 1179.30
51 Rauman mlk..................................... 913109.80 581 273.90 81 543.85 15 589.95 ‘463 881.40 3 611.45
52 Merikarvia ....................................... 179 676.05 124 334.65 20 337.40 4 533.15 96 514.90 381.25
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47 445.— 44 459.36 870.— ■ 1927.70 99 996 .es 1 346 381.63 . 8.0 1
2 698.— 24 510.— ' 2 2 1 5 6 .— 2 527.55 3 040.— . 55.— 20 585.05 593120.92 3.6 2
—  . 92 110.— 97 240. SO 70 000.— — . 10 000.— 184 053.40 3 024 492.S5 6.5 3
12 766.90 256 244.— 231 578.20 154 209.20 „ 51809.25 ___ 401 897.03 5 512 801.58 7.9 4
3 242.25 119 730.— 95 483.85 9 628.60 25 790.— 1813.50 209 433.33 3 1 9 3  083.22 7.0 5
625 — 72'316.— 59 025.20 15 749.30 1 000.— 557.40 57 794.90 932 610.64 6.6 G
— 23 915.50 10 935.05 2 430.— 3 010.— 8 934.60 22 827.7 5 433 727.76 5.6 1 7
,  --- 32 225.— 14 587.7 5 4154 .15 4 1 9 0 .— .  ---- 52 173.35 585 096.87 9.S 8
250.— . 7 0106 .— 67 930.75 28 920.93 1 2 8 0 .— 2 552.45 64 074.14 973 697.91 7.0 9
--- ' 26 840.— ' 24 995.60 4 323.15 2 330.— 1039.75 32 709.15 597 179.29 5.8 10
— • 21 064.— 9 219.SO . 6 000.— 400.— '— 6 798.$5 313 736.84 2.2 n
• 750.— 36 088.50 24 474.40 5 434.65 — 12 000.— 63105.10 933 736.40 ' 7.2 12
— 3 1 1 7 0 .— 18 679.90 '  28.50 3 290.— 200 — 58 453.90 742 692.55 8.5 13
. ^  --- 31 771.— 27 272.40 9885.50 2 000.— — 66127.91 663 858.27 11.1 14
— 84 010.25 69140.70 721.20 14 235.— — 101 865.70 1 987 434.64 5.4 15
— 34 098.— 32 963.90 14 625.— — ‘ ---- 47 649.79 ■ 953122.15 5.3 1G
8.65 .57 089.— 43 434.90 30 000.— 12 550.— — 159 848.— 2 046 616.95 8.5 17
— 54 425.— 33 629.05 8 208.45 11 320.— —! 87 516.85 1 437 942.69 6.5 18
1 250.— 24 218.— 15 417.10 , --- — 1 788.7 5 10 844.60 lÖD yúa.56 ‘ 7.5 19
---  . 23 354.50 18 888.95 22 129.65 '  4 300.— ---- 21 209.90 700 000.— 3.1 20
87.50 ,  71 5 8 0 .— 53 044.15 — 5 430.— — 132 246.35 1 4 2 0 1 9 0 .7 0 10.3 21
1073 .10 27 886.— 15 254.7 5 . 2 736.10 490.— ---- 48 555.S2 462 689.21 11.7 22
5 428.75 30 523.— 17 353.35 "  1 647.50 . 2 428.— — 22 363.60 489134.37 4.8 23
— 38 779.50 17155 .75 7 500.— __ 3 500.— 30 739.7 5 610.888.63 5.3 24
71.40 82 969.— 40 557.95 3 665.S5" 4 305.— 2 766.— 30 746.90 738 054.19 4.3 25
— 39 690.— 23129 .25 10 360.— 8 778.— ---- 53 230.60 992 706.44 5.7 20
3 687.50 40 909.95 18 890.90 616.35 2 860.— • ---- 38 209.25 '  557194.25 '7.4' 27
375.— 24 030.— 25 356.15 — 6 000.— 1 648.— , 61796.65 659 275.S6 10.3 2 8
— 8 835.— 8113.50 15 989.90 5 625.— 522.30 5 372.75 - 391 021.95 1.4 29
500.— 123 409.90 74 649.35 23 669.95 __ » 190 975.31 1.610 706.S9 13.5 30
— •2 4 2 3 8 .— 10 221.SO 920.— * 2 975.— 2 407.4 S 30165.27 ' 469 516.37 6.9 31
— 22 899.— 11 795. SO 2 105.75 2 845.— -, --- 40 222.75 n 533 945.53 8.1 32
. 9 200.— 4 481.25 68.— — — 13 716.90 134 340.96 " 11.4 33
15 126.90 63 613.25 45 285.10 , 60.— 3 735.— 2 553.85 50 029.40 1 040 044.19 5.1 34
61 900.— 59 061.30 400.— 4 655.— — 1 65 805.05 1 1 4 6  727.44 6.1 35
9 934.— ■ 3 622.20 — 500.— — 11194.90 233 579.05 5.0 3G
__ 36 038.— ,24 319.90 9 000.— 1 700.— 500.— .2 7  394.55 691 720.45 4.1 37
250.— 37 540.— 28 047.05 8 321.90 1 695.— 3 300.— 106 374.45 • 883 804.54 13.7 38
__ 29 498.— 22 167.25 6 620.60 3 705.— — 66 339.45 ’684 323.55 . 10.7 39
__ 10 865.— 7 914.65 ■ 270.— 500.— - --- 18 331.81 278 297.17 7.1 40
__ ■ 6 771.— 3 017.05 2 706.25 __ ---- 674.15 82 052.05 O.s 41
__ 26 589.— 27 668.50 3 000.— __ — 35 021.35 * 442 098.65 8.6 42
375.— 31 000.— 35 348.SO 13 454.45 5 500.— -I— 61 912.95 709 945.5 s 9.6 43
1 900.— 29 569.— ' 12 752.SO 5 500.— 1 360..— • i  6 0 0 . - 18 723 — 380 996.15 5.2 44
____ - 19 962.50 ' 4  539. SO — \ — 19 590.15 258 564.15 8.2 45
____ 28 951.50 16 383.50 1 496.70 _ 1 3 5 9 - 14 449.55 384 749.7 8 3.9 46
' 1 774.30 98 566.— 40339.40 8 008.— 6 292.90 8 868.35 119 565.65 -1 3 5 4  085.— . 9-7 47
1193 .40 2 6 1 0 0 .— 9 943.90 2 617.— 2 000.— 5 557.95 50 514.S9 496 729.82 11.3 48
____ 26 068. SO 13 354.35 4 000.— ..  3 000.— x----- 31 594145 508146.50 6.0 49
\  ----- . 19 416.— . 15 348.95 7 049.— 600.— 3 760.65 9 304.12 302 150.12 3.2 50
373.35 63 540.70 39 823.25 15 935.40 ____ 2 500.— - 88 742.15 1 001 851.95 9.7 51
799.60 16 654.— 8 378.25 940.20 — 2 658.— 22 879.— 202 555.05 12.7 52
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a |g -  p | ap sr ô * sr. P
O Cu.2,S=PH r. £3.S- E- s- o * S'
I I  § F f p
mk
1 K arvia.............................................. 537 457.14 222 616.55 53 761.60 '20 955.16 193 767.35 2 590.55
2 Dragsfjärd .................. .................... 584 085.95 334 243.— 41290.45 5 484.85 252 669.45 2 484.05
3 Kaunainen....................................... 804 973.43 397 120.25 125130.85 11 917.S5 392 618.05 5 334.—
4 Harjavalta ....................................... 699 727.98 426 311.15 .148 020.10 19 084.75 ■ 431106.50 13 784.25
.5 Kiukainen......................................... 844 432. G 7 411 394.45 48 562.05 5 439.90 321 655.05 647.65
G E u ra .................................................. 652 717.90 392 657.10 71 205.50 2 315.— 306 619.05 4 541.40
7 Karjala ...... ...................................... 363 744.74 113 007.05 26 567.15 1 705.— 100 831.10 358.20
8 Kultaa............................................... 99 702.39 55 982.15 16 647.60 ■ 554.80 51 275.40 444.55
9 Pöytyä ............................................. 941435.05 535 021.40 27 499.15 3 493.10 420153.45 383.60
10 Suodenniemi .................................... 383 451.84 154 581.45 142 428.85 8 ybU.65 242 705.50 1 947.03
11 Kuusjoki................ : ........................ 247 947.42 455 456.10 25 266.21 3 259.15 354 628.60 6 663.—
12 Keikyä .............................................. 166 402.07 77 360.65 105 396.50 1 045.50 133 045.60 8 286.75
13 N akkila ............................................ 514120.71 263 846.15 34 933.95 547.45 207 367.05 __
n Hitis — Hiittinen . . .-.................... 290 919.44 107 687.25 12 330.30 1 988.05 87 469.60 19.45
15 Koski ................................... ............ 1162 598.49 506 483.55 122 807.93 4 551.— 483 239.05 5141.65
1C Alastaro ' ................................................. 1 050 075.77 527 108.34 75 901.85 2 495.80 447 170.66 2 598.45
17 Y län e .............................................. . 156 041.67 97 911.50 15 356.90 1961.15 88 034.35 578.15
18 Viljakkala........................................ 542 455.65 300754.95 142 568.40 149.— 350 525.45 3 302.55
19 M ellilä ................................ .............. 163 229.16 173 093.60 46 907.80 24 430.88 188 292.40 908.95
20 Tarvasjoki ...................................... 416 559.14 229 569.35 58 167.60 610.— 217 932.15 3 062. $5
21 Mietoinen ......................................... 250115.30 165 423.20 18 532.il 2 201.30 142 919.50 333.75
22 Askainen ................................................. 146335.03 68 006.70 16 634.— 102.50 62 459.40 191.95
23 Rusko »Ruskon ja Vahdon Säästö­
pankki» ......................................■------ 851 097.89 341 461.25 32 377.05 999.35 268 273.30 ’ l  909.50
24 Raisio ...................................................... 348 483.35 116 908.70 6 489.20 4 394.05 77 243.— —
25 Metsämaa ............................................. 114 754.02 67 210.05 5 658.05 iVy.io 46 574.90 —
26 Nousiainen ............................................. 313 804.61 242 701.65 
\
81 401.50 439.65 ■ 249 450.10 , 23.60
27 3. Ahvenanmaa — Aland................. 887 756.74 837 742.80 106102.13 27 463.55 650 658.S0 , 10113.50
28 1. Kaupungit — Städer — Villes . . 69048.20 110 961.20 25 392.35 23 615.10 92498.30 7375.40
29 Marichamn— Maarianhamina . . . . 69 848.20 110 961.20 25 392.35 23 615.10 92 498.80 7 375.40
30 2. Maaseutu — Lanäsbygd —  Com-
3 848.45. 768 708.5 i 726^781.60 
258 586.40
80 709.73 558160.— , 2 738.10
3] Saltvik »Sparbanken förÄland». . 241 460.43 32 920.60 3 848.45 202 877.40 308.60
32 Finström ........................................... 527 248.11 468 195.20 47 789.18 J --- 355 282.60 2 429.50
33 56. H äm eenlääni— Tavastehuslän 102 157 759.05 39 364 851.90 18182 571.25 3 411 220.52 41 634 957.13 359 301.38
34 7. Kaupungit — Städer — Villes 69871399.17 20 529 174. n 11 626 785.35 2 714 087.35 22 f12 481.55 168 533.35
35 Hämeenlinna —  Tavastehus »Hä­
meenlinnan kaup. Säästöpankki» 9 600 000.— 2 623 275.95 •1 082 501.30 173 402.70 2 758 227.80 13 536.30
36 Tampere —  Tammerfors »Tampe­
reen Säästöpankki»....................... 50 500 000.— 11 308 231.35 9 352 153.60 1 186 093.50 13 639 438.— 123 445.15
37 Lahti »Hollolan Säästöpankki» . . 2 308 421.51 2 038 580.90 217 109.30 334 825.55 1 711622.— 4 091.45
38 Hämeenlinna —  Tavastehus »Vana­
jan Säästöpankki» ........................ 194 941.34 311 633.20 62 708.55 __ 293 348.30 245.60
39 Hämeenlinna —  Tavastehus »Hä­
meenlinnan Suomal. Säästöp.».. 4 891 781.25 1462 761.15 490 243.55 816 610.05 1822 727.30 10 646.95
40 Lahti »Lahden Säästöpankki»___ 1 476 445.50 1330 925.80 ' 283 795.70 184 954.50 1 360 588.95 7 305.10
41 Tampere —  Tammerfors »Hämeen 
Työväen Säästöpankki»............ '. 899 809.57 1 453 765.80 138 273.85 18 201.55 1 126 529.20 9 262.80
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__ ’ ' 37 815.— 41 041.25 2 404.30 4 172.—
•'* /
15 542. S6 553 000.— 2.9 1— 52 345.— 28100 .25 3 461.40 — 4 432.— 37 526.15 • 621612.10 6.4 2
— 60 533.55 32 457.35 1 1 1 7 9 .— 2 000.— — 30 047.— 835 020.43 3.7 3
— 3t> 563.65 35 655.25 10 642.45 ■--- 10350 .— 55 213.90 754 941.88 7.9 4
250.— 62 034.— '31 841.90 12 305.— 4 240.— — 32 422.80 876 855.47 3.8 5— 26 778.— 23 897.7 5 7 000.— — 6 445.— 90 896.40 743 614.30 ' 13.9 *6
— 15 975.— 12 519.— 1 300.— — — 10 295.90 374 040.64 2.8 ■ 7
— 6 999.— 3 378.60 685.15 -100.— ' --- 10301 .85 110 004.24 10.3 8— 37 980.— 34 243.50 10 817.15 14 330.— — 48105.95 989 541.— 5.1 9— 18 710.— ' 11 577.35 3 750.— — 4133 .25 23117.82 406 569.66 6.0 10
5 153.20 4 1 1 5 0 .— 32 044.95 22 489.96 2 594.85 19 256.90 267 204.32 7.8 11
' ---  - 16 700.— 8218.80 1 500.— — 603.— 15 448.50 181850.37 9.3 12
' „ --- 17 180.— 11848.70 400.— 1 700.— — 60 831.20 574 951.91 11.8 13
— 8 272.— - 9 002.20 2 500.— ' 1 1 0 0 .— 1 202.50 12 384.85 303 304.29 4.3 14
500.— 37 933.— 30 804.25 23 975.80 4 505 — 964.74. 46 778.99 1 209 377.48 4.0 15
— 58 890.— 24 432.85 17 580.20 1419Q.— — - 40 643.83 1 090 719.60 3.9 16— 14 508.— 12 313.35 228.10 1 285.— — — 1 717.40 154 324.27 — 1.1 17
— 29 240.— 14 325.— 3 700.— — 2 022.35 40 357.— 582 812.65 7.4 18
—  . 23 613.— 21163 .35 10 000.— ---  - 454.58 163 683.74 0.3 19
— 21 723.— 16 #00.15 1 000.— 3 012.— — 27 761.80 444 320.94 6.7 20
19800.50 ~ 1Ù 720.55 ' 1016 .50 680.— __ 10 679.81 260 7 9 5 .i l '4.3 21— 7 998.— 4 050.65 . 500.— 1 000.— ' 227.— 8 316.20 154 651.23 5.7 22
— 24 803.— 17 672.05 725.— 7 872.— __ 53 582.80 904 680.69 6.3 23— •14 472.— 7 961.— 1 1 5 0 .— — 900.— 26 065.95 374 549.30 7.5 24
43.35 4 530.— 6 306.15 22.50 — — 15 570.35 130 324.37 13.6 25—  - 17 810.— 10 812.70 4 887.50 — — 41 558.90 355” 363.51 13.2 26
3 8 3 0 .— 75 683.— 58 083.35 21 301.90 _ 549.45 151 588.48 989 345.22 18.1 27
3 330.— 1 4 4 0 0 .— 20 687.15 7 677.30 — .--- 14 000.— 83 048.20 20.3 28
3 330 — 14 400.— 20 687.15 7 677.30 ’ — ♦ 14 000.— 83 048.20 20.3 29
— 6 1283 .— 37 396.20 13 624.60 __ .549.45 J 3 7  588.4S 906 297.02 17.9 30
— . *23134.— 17 314.25 4 000.— __ _^ 47 721.20 289 181.63 19.8 31
3 8149 .— .. - 20 081.95 9 624.60 —  ' 549.45 89 867.28 617 115.39 17.0 32
' 183 515.88 4  549 485.80 3 345 818.10 1 0 5 9  279.15 243 774.50 789 411.06 8 793 100.67 110 950 85.9.72 8.6 33
. -144 884.4 s 2  255974.30 1 7 8 4  858.50 541314.50 1 3 8 4 7 5 .— 603 426.75 6 520 099.42 76 391498 .59 9.3 34
7 378.30 174 500.— 181040.30 19 497.25 70 000.— 55 000.— 600 000.— 10 200 000.— 6.3 35
3 933.35 1 4 1 5  638.30 1 040 814.90 174 782.— _ 548426.75 4 90 0 0 0 0 .— 55 400 000.— 9.7 36
97 025.08 151150 .— 165 739.75 133 909.65 24 200.— —  . ■302 777.S2 2 611 199.33 13.1 37
. — 3 8495 .— 23 931.50 2 104.— 775.— — 15 442.35 . 210383.69 7.9 38
8 333.35 193 650.— 85 605.10 169 000.— 43 500.— 436152 .05 5 327 933.30 8.9 39— 157 490 — 145 019.60 19 320.— — — 109 952.35 1 5 8 6  397.85 . 7.4 40
• 28214.40 125 051.— 142 707.35 22 701.60 ' --- — 155 774.85 1 055 584.42 17.3 41
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1 49. ■ Maaseutu — Landsbygd — 
Communes rurales...................... 322S6 359. s s 18835 677.75 6 555 785.40 697132.67 18 922 475.5S . 190 768.03
2 U rjala................. : ............. .............. 1 488 316:09 1 148 908.20 226 760.S3 1 780.— ’ 966 548.10 10 876.62
3 Janakkala.......................... - ............ 1 128 006.20 505 908.40 '  132 449.42 19 206.30 483 393.45 5 050. so
d Jämsä ............................................... 1 905 753.S9 1 048 900.40 286 789.66 . 12 514.40 1 009 527.60 10 736.30
5 .R uovesi............................................. 1418 258.23 567 100.90 252 324.75 10666.70 554 223.75 8 566.—
6 Lempäälä ........................................ 814 823.01 551 910.70 88 485.79 14 559.30 -444 047.40 6 229.95
7 Hausjärvi ................................ '___ 766 754.15 468 693.25 152 303.25 12 410.— 485 306.30 4 586.80
S Toijala »Akaan Kylmäkosken 
Säästöpankki».............................. 1017 428.18 718 088.70 220 603.35 51 883.75 735 322.50 6 099.10
9 Lammi...................... ........................ 824169.88 - 369 360.70 - 187 775.25 12 751.75 455163.35 8 752.40
10 Loppi . ........................................... 1580 368.88 720173.70 390 305.70 5 972:80 837 727.90 6172.90
11 Kuru ................................................ 292 197.67 155 467.S0 87 539.67 3 052.68 169 625.33 9.35
12 Somero ............................................ 2 623 186.37 1 621 948.55 352 806.60 4 542.50 1 553 878.50 - 6 605.55
13 Korpilahti .......................... ........... 1098 753.S5 275 419.20 237 109.— 11 107.50 .388 526.40 9881.70
14 Renko ............................................... 777 173.69 323 008.75 248 206.30 11 665.55 454 512.45 4 890.10
15 Forssan kauppala »Tammelan Sääs­
töpankki» ................................... 1283 412.95 1 081 395.20 350199.50 81180.40 1 022 947.05 16 989.50
16 Nastola ............................................ • 190 350.61 271 665.20 50 529.15 13 974.45 247 089.90 5 424.35
17 Hauho .............. ' .............................. . '400 000.— 453 046.10 212 038.05 30 873.7 5 500 434.05 11639.21
18 P älkäne............................ 1............... 684 655.86 552 090.7 5 177 178.70 17 225.10 539 519.— • 3 582.10
19 Vesilahti . : ....................................... 508 585.73 . 325 560.55 34 976.85 2 796.50 255 396.60 441.20
20 Kärkölä............................................ 476 029.90 249 951705 131 693.40 5 903.S5 819 888.65 1 797.—
21 Koski ................................................ 88 535. s 5 64 067.10 4804.30 10 792.60 47 551.90 —
22 Asikkala ...... .................................... 1340 093.10 544110.25 ■251 929.30 16 700.55 624 397.05 7 483.65
23 Kangasala............................ '........... 904 7S1.55 382 927.45 86 219.85 9 468.75 319 246.62 2 206.70
24 Kuhmoinen.............. ....................... 1 765 525.05 697 666.30 449 266.— 29 870.S5 876139.85 2 813.70
25 Tuulos ............................................... '  509 635. S 9 211 007.85 93 292.70 10 264.35 231 476.75 —
26 Padasjoki ................ : ...................... 756 505.35 343 023.25 ,106 392.25 -10 639.34 323 202.65 2 209.50
27 Orivesi............................................... . 720 669.36 398113.75 208 531.80 30 273.50 462 224.35 2 261.70
28 Luopioinen ...................................... 458 856.28 239 745.30 . 102 314.90 14 493.90 246 273.90 8 868.95
29 Sahalahti...... .................................... 238 609.63 157 842.— 50 687.15 15 488.— 165 362.44 3 810.39
30 Humppila .............................. .......... 174 294.70 156 370.40 23 237.10 6 025.95 120173.70 2 766.80
31 Somerniemi....................................... 285 574.40 83 110.65 56 467.05 ■9 559.40 110173.30 “ ---
32 Valkeakosken kpp. »Sääksmäen Sp.» 528 022.80 250 755.55 43 521. s 5 18 809.55 197 570.55 —
33 Längelmäki ...................................... 316102.70 345 733.20 91 729.66 44 782.10 309 708.95 4^ 6.25
34 Kuhmalahti...................................... 415 225.49 197 858.65 142 526.45 21 314.45 259 170.30 5 737.90
35 Kuorevesi .................. ...................... 327 735.10 109 586.15 43 573.52 1 6Î3.30 111 502.SO —
36 Jokioinen. * ...................................... 870 241.20 628 437.45- 171197.22 45 752.35 567 572.82 8493.35
37 Messukylä ...................................... 301 960.— 290 743.40 30 246.95 18 351.05 212 708.70 —
38 Y p äjä ................................................ .84 351.10 116100.75 27 024.46 2 184.50 109168.90 1 571.30
39 Tyrväntö................ ........................ , 58 797.2b 47 100.50 4 917.60 233.40 35 042.80 —
40 Eräjärvi .............. '.......................... ' 233 204.43 186 722.70 66 482.05 -1 660.— 190 081.07 1888.26
41 Nokian kauppala »Pirkkalan Sp.».. 225 203.25 232 098.65 lUb 388.35 831.— 246 358.— 979.30
42 Vilppula ...........................................
Teisko ...............................................
268 771.26 '231 850.30 . 124 694.22 20197.40 292 572.1» 8 3^ 9.50
43 318112.35 101 029.15 72 035.20 1 065. s 5 142 430.10 —
44 Juupajoki............ ............................ 471 000.— 242 548.— 97 650.25 8 666.65 235 889.20 4 840.SO
45 Koskenpää ...................................... 70 750.90 41148.70 25 572.— 848.05 1 49155.05 2 096.30
4G H attu la ............................................ 266 633.ds 237 782.55 53 753.05 16 042.60 220 954.45 4393.7 5
47 Kalvola .."........................................ 385 661.15 194 091.— 46 008-35 2 244.05 170 950.65 1 728.35
48 Mänttä............................................... 391141.50 381118.05 51625.95 2 031.50 310 007.85 1 605.05
49 Muurame ......................................... 177 015.67 ' 104 522.60 68 078.10 — 136 015.25 —
50 Riihimäen kauppala-....................... 55124.— ' 209 868.— 33 541.95 2 859.90 176 320.20 925.60
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38 631.40 2 293 511.60. 1560 959.60 517964.es 105 299.60 '  185 984.31 2 273 001.26 34 559 361.13 . 7 .0 1
500.— i36176.— 89 213.35 22 623.50 20 000.— 6 080.90 125 430.56 1613 746.65 8.4 2• • _ 56 950.— 28 421.70 9 056.7 5 9 580.— 6 507— 58 604.42 1186 610.62 5.2 3_ 123 915.— 126 369.45 11800.50 — '  --- 65 855.61 1 971 609.50 3.0 4_ 64 406— 56 689.10 35 566.SO — 5 000— 105 640.70 1 523 898.93 7.4 5
4 250.— '  50 690— 50 521.30. 24 500— — — 74 717.14 889 540.15 9.2 6
2 312.50 66 283— 37 214.20 — — . 18 277.40 19426.30 \ . . 786180.45 2.5 7
1 573.95 55600.— 69 008.05 5 826.50 2 500— 7 361.60 107 284.10 1 124 712.28 .10.5 8_ 42 560— 24 453.80 2 550— . 2 005— 6131.70 28 271.45 852 441.33 3.4 9
__ 95 867— 43 154.45 15 077.55 9 380— • 30117.20 78 955.20 1 659 324.0S 5.0 10
__ ' 25 035.50 19 752— 2 450.SO • 2 344.50 ,1295.50 25 547.17 317 744.S4 8.7 11
2 500.— 107 750— 71118.40 27 962.60 20 445— — • 192 037.60 2 815 223.97 7.3 12_ 43 006— 34 009.65 • --- — 3 000— ' 45 211.95 1143 965.80 ■ 4.1 13
— 57 875— 38 214.50 4 745— 4 300— 1 634.80 16 708.7 5 793 882.44 2.1 1’4
3 909.60 110 700— 99 791.40 32 539.65 6 630— _ 219 267.90 1 502 680.85 17.1 15
3 584.05 37 308— 25 828.45 15 000— — — 1 934.05 192 284.66 1.0 16
7 066.70 73 240— 42 402.SO 26 074.69 — 10100.45 25 000— 425 000— 6.3 17
■ 500.— 65 216— - 50 686.10 16 000— 3 530— — 67 461.35 752 117.21 9.9 18
1 735.95 33 185— 19 535.so 9 610— 1 235— 3 565.— 38 629.35 547 215.08 7.6 19— 32 115— 16 316.55 1 1 220— 700— — 5 517.10 481 547— 1.2 20— 11 655.— 8 338.10 376.90 , - 745— 10 997.10 99 532.95 12.4 21— 73 682— 26 556.20 14 090— 4 600— — 61 931.20 1 402 024.30 4.6 22— ‘ 45 709— 19 865. so ■12 417— 8 000— 1880.96 69 289.97 974 071.52 7.7 23
83.35 78 079— 57 266.65 20 877— 6 550— 10 000— 124 993.60 1890 518.65 7.1 24— 30 140— 17 489.45 7 143.85 — 4 297.90 - 24 016.95 533 652.84 4.7 25
1 882.40 47 697— 36 263.40 16 756.10 500— • 31 543.79 788 049.14 4.2 26— 55 498.50 36 273.60 9 765— ^- 10 005— 60 890.90 1 781560.26 8.4 27
125.— 46 402— 22 548— 9 475— 500— , — 27 361.25 486 217.53 6.0 28— 14 575— 18 263.60 — — — 22 005.72 260 -615.35 9.2 29
384.70 33 647— 11 339.35 . 2 316.20 - - * 9 775.25 5 230.45 179 525.15 3.0 30' . - 14 650— 6 304.90 4 501.SO' — "4 456.S0 9 050.90 294 625.30 - 3.2 31— 24 650— 16 856.95 1 991— — 7 542— 64 476.45 592 499.25 12.2 32
4 033.20 41128— 19 375.20 43 120— — 15 503.75 48 949.61 365 052.31 15.5 33-* 24 873— 14 781.65 .21 452— 500— — 35 184.70 450 410.19 8.5 34— 13 144— 8 670.05 1160.40 — 2 240— 18 055.72 345 790.S2 5.5 35
86.so 87 537— 64 804.55 • 36 546.05 — -* 80 846.95 950 588.15 9.2 36— 44 750— 31 788.60 13 618.50 — 11 428— 25 047.60 327 007.60 . 8.3 37
— 13 715— 8 163.85 2 640.45 — 350— 9 700.21 .. 94 051.31 11.5 38
— 13 300— 3 640.60 . 53-70 — — • 214.40 59 011.60 0.4 39— 36 025— 18 935.90 1 994-70 — •_L. 5 939.S2 239144.25 2.5 40— 30 880— 18 033.05 _ — 45 067.65 270 270.90 .20.0 41
. 2 755.70 33 085.— 14 632.45 7 000— — 3 011.55 20 355.57 289126.S3 7.6 42* - 8 531— 9 276.60 300— .- —  . 13 592.50 331 704.85 4.3 43
670.60 31 322— „ 22 941.40 , 6 265.90 2 000— 1 935— 43 000— 514 000— 9.1'44-' 6 988— 4 964.55 324-35 — - - 4 040.50 74 791.40 5.7 45— 39 785— 9 903.45 6 080— ' - 3 741.55 22 720— 289 353.48 8.5 46
— 30 825— 22 289.55 3 500— — — 13 049.85 398 711— • 3.4 47— 33 121.50 34502.35 — -' \ _ 55 538.75 446 6ÖU.25■ 14.2 48— 11 380— ‘ 9 523.40 578-61 — ; — 15 103.44 192 119.11 8.5 49
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1 60. Viipurin lääni — Viborgs iän 52 362 124.65 2 9 6 6 3  607.75 7 277 781.56 2 757 315.67 25 720 315.28 325 788.13
2 14. Kaupungit — Städer — Villes 33859 978. — 17 954 679.30 4 592 944.4 i 1931916.79 15 643 379.59 167071.93
3 Viipuri — Viborg »Sparbanken i 
Viborg» . . . . : ............................. 12 000 000.— 4 367131.15
\
1 261 291.52 324 979.59 3 585 396.55 36 466.45
4 Hamina — Fredrikshamn »Hami­
nan Säästöpankki» .................... 605 952.45 366 865.40 159 731.45 54 954.15 409 098.30 1124 .20
5 Lappeenranta — Villmanstrand 
»Lappeenrannan Säästöpankki)) . 911 628.90 564 035.30 327 482.70 • '  4 1 6 2 8 .— 693 641.10 8 1 7 7 .—
6 Sortavala ................................................................... 3 602 905.09 1 967 940.05 496 409.70 90 546.15 1 651 846.15 22 018.80
7 Kotka »Kotka Gamla Sparbank» . 640 000.— 400 646.50 72 640.55 6 834.40 324354.90 723.—
8 Viipuri —  Viborg »Viipurin Suo­
malainen Säästöpankki»...................... 8 120 000.— 4 775 247.95 1 254 730.22 1 1 2 8  399.97 4 569152.60 46 546.05
9 Hamina —  Fredrikshamn »Vehka­
lahden Säästöpankki».............. .. 2 504 632.70 1 958 545.80 246874 .85 '1 0 4  033.40 1 500 449.95 2 961.90
10 Käkisalmi —  Kexholm .................. 227 228.05 13(5 (53(5.60 15 968.75 6 242.85 99 432.90 —
11 Kotka »Kyminlaakson Työväen 
Säästöpankki» . . . .  .v. ............... 1 1 9 3  313.87 721482 .55 160 992.90 12 018.75 507 785.25 26 401.05
12 Viipuri —  Viborg »Viipurin Työ­
väen Säästöpankki» .................. 816 802.80 558 320.35 104 611.47 26 592.50 477 817.45 1 632.35
13 Lappeenranta —  Villmanstrand 
»Lappeenrannan Työv. Säästöp.» 47 713.83 36 344.85 10 302.33 4  316.45 29 843.10 907.30
14 Viipuri —  Viborg »Maalaisten Sääs­
töpankki» ................................ ! .. 635 513.71 ■536 531.10 109 436.60 , 35 255.43 467 623.14 - 2 669.53
15
/
Lappeenranta —  Villmanstrand 
- »Lappeen Säästöpankki» .......... 224655 .65 286085 .05 31227 .45 14509 .40 208 357.95 _ _
16 Kotka »Kotkan Suomalainen 
Säästöpankki» ........................... 2 329 630.95 1 2 7 8  866.65 341 243.95 81 605.75 1 1 1 8  580.25 17 444.30
17 46: Maaseutu —  Landsbygd —
S -
Communes rurales...................... 18502146.65 11 708928.45 2684837.12 825 398. ss 10 076935.69 158 716.20
18 Virolahti........................................... 1 0 3 1 7 0 1 .3 6 586277 .05 165989.50 27 095.25 552 836.7 5 8 006.70
19 Säkkijärvi . . . ................................
Parikkala ........................................
■ 916186.04 609 816.50 116 977.75 30 779.20 456 967.80 2 803.75
20 1 2 3 7  064.88 560113.35 123 581.30 33 232.54 450 497.10 1 675.15
21 Jääski .............................................. 577 875.35 „ 756 204.80 66 516.67 24 211.25 565 445.37 9 704.46
22 Lahdenpohjanfcpp. »Jaakkiman Sp» 507 087.25 365 353.35 39 216.03 "  68 070.40 271181.45 14 611.25
23 P yhäjärvi................................ 7 . . . 459 017.64 200191 .05 55142 .35 17 651.25 160184.15 7 117.15
24 H iito la .............................................. 340105.50 403 826.15 95 351.10 36 671.70 362 234.89 ' 6 974.41
25 Korpiselkä ...................................... 80 911.03 65 160.90 18 554.75 5 258.96 . 63 766.18 -  ---
26 Soanlahti.......................................... 56 538.75 35 341.85 . 9 437.35 4 350.50 34 619.45 —
27 Luum äki.......................................... 271 514.04 221 362.— 100 631.15 17 787.40 250 967.70 -3  843.20
28 Antrea............................................... 1 0 1 3 1 7 0 .6 5 437 597.40 83 768.70 42 253.75 354114.45 7 896.60
29 Sakkola...... ...................................... 347 079.36 161 682.— 37 970.45 • 8 777.80 129 016.65 2 232.75
30 487 674.10 229 837.60 41 928.40 11903 .18 183 753.38 1746 .38
31 Koiviston kauppala ............ .. 620 886. S 5 307 174.80 80 025.96 33 790.15 277 590.15 3176 .89
32 Muolaa............................................... 393 654.42 314 741.55 • 41722 .70 15 485.75 244 688.50 - 3 545.25
33 Sippola.............................................. 992 807.15 753 908.15 122 994.30 22 753.80 621 353.20 1 402.86
34 Rautu ............................................... 116 976.35 113 731.20 5260 .70 16 288.40 68 265.65 • 2 647.50
35 Kirvu ............................................... 68 378.06 72 599.60 7 470.60 3 321.05 55 220.85 —
36 Metsäpirtti ........................ ............. 207 090.60 92 243.7 5 35 685.— 11 870.05 94 713.09 —
37 Kivennapa ....................................... 27 3 1 8 6 .— 160 002.25 33 044.25 30 033.7 5 124 897.10 1 385.45
38 Miehikkälä ...................................... 582 455.17 196 381.75 92 097.45 4 307.15 203 653.25 1855.70
39 Kouvolan kauppala »Valkealan 
Säästöpankki»............................... 3 052 953.75 1 899 647.95 485 068.60 8 1 1 7 9 .— 1 697 207.85 8 296.30
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146 934.05 3 849 424.90 2 880 489.90 1 4 5 9  340.62 125 303.— 298 619.55 4 892 488.65 57 254 613.30 9.3 1
95  911.70 2 1 7 3 1 0 1 .7 5 1 8 7 2  724.50 900 397.15 102 458.— 135 282.30 3 389 213.01 3 7 2 4 9 1 9 1 .6 1 1 0 .o 2
41 250.— 520 408.25 472 888.70 240 516.80 47 610.— 8 865.51 ■ 1 000 000— 13 000 000— 8.3 3
1 5 0 . - 66 533.50 47 768.25 14 143.35 — 2 136.65 40 596.75 646 549.20 6.7 4
__ 86 850.— 55 450.50 32 145.— __ 5 000.— 51 882.40 963 511.30 5.7 5
1136:— 203 865.— 196.776.40 71 950.— — 6 536.40 400 767.15 4 003 672.24 11.1 6
375.— 58 8 8 0 . - 36 448.10 5 833.65 — 6 506.80 47 000— 687 000— 7.3 7
42 639.— 589 015.— 467 542.10 426 521.15. 50 848.— 66114 .24 900 000— 9 020 000— 11.1 8
6 233.85 165 341.— 135 484.90 43 650.— __ 16 093.10 439 239.35 2 943 872.05 17.5 9
— ' 18 220.— 13 718.30 1 700.— ‘ --- 1 943— 23 834— 251 062.05 10.5 10
807.85 98 3 1 0 . - 109 567.60 17112.25 — 7 000— 127 510.20 1 3 2 0  824.07 10.7 11
1 80 025.—
68 717.80 2 335.— — — 58 996.72 875 799.52 7.2 12
320.— 5 700.— 7 550.15 1 975.— — 461.40 4 206.68 51 920.51 8.8 13
— 76 669.— 58 755.50 8105 .05 — — ' 67 400.91 702 914.62 10.6 14
■ —  ' 35 515.— 27 125.40 865.— — 14 385.20 45 573.35 270 229— 20.3 15
'3  000.— 167 770.— 174 930.80 33 544.90 4 000.— 240— 182 206.10 2 511 837.05 7.8 16
5102 3 .2 5 1 6 7 6  323.15 1 0 0 7  765.10 558943 .17 22 845.— ’ 163 337.25 1 5 0 3 2 7 5 .0 1 2 0 0 0 5 4 2 1 .6 9 • 8.1 17
__ 68 715.— 41 442.45 5 525.05 1 830.— 4 249.90 96 755.95 1 128 457.31 9.4 18
• 1 ooö.— 63 249.— 39 133.30 28 487.— — ' 9 062.90 56 869.70 973 055.74 6.2 19
— 63 540.— 44 665.25 20 000.— — 1 0 3 4 2 — 126 207.69 ' 1 363 272.57 10.2 20
14 039.35 73 743.50 bb ÖÖU.05 . 28 123.95 — 15170 .85 ■ 74155.19 652 030.54 12.8 21
2 033.40 51 510.— 42 368.55 30 866.65 ---  ■ — 60 068.48 567 155.73 11.8 22
, --- 38 476.— 19 571.30 12 169.70 — 5 376.20 30 090.15 489107.79 6.6 23
— 46 300.— 32 343.85 14 800.— . — . 11 566.75 61 629.05 401 734.55 18.1 24
— 7 605.— ö buy.55 25 825.88 ' '--- 5130 .75 — 18 862.75 62 048.2S — 23.3 25
100.— 8 948.— 5 496.05 — — 1523.75 — 1 557.55 54 981.20 — 2.8 26
'--- 24 715.— 19 599.60 19 575.— — — 21080 .05 292 594.09 7.8 27
— 86 815.50 62 b7y.55 13 481.60 4 250.— 8 002.40 56 379.75 1.069 550.40 5.6 28
763.95 33 300.— 15 444.35 2 955.14 1 785.— — 22 932.41 370 011.77 6.6 29
6 401.50 ■ 34 241.— 18 278.35 3 662.— — 11291.10 24 295.47 511 969.57 5.0 30
1 500.— 48 820.— 31 623.55 19 841.80 3 000.— . - 35 438.52 656 325.37 , 5.7 31
— 38 518.— 28 423.40 8 163.35 2 450.— 2 899.80 43 261.70 436 916.12 11.0 32
— 97 440 — 43 317.10 37 180.— 2 500.— 474.90 95 988.19 1 088 795.34 9.7 3 3
5 343.55 17 492.80 11 035.10 1388 .70 1 700.— 1 0 0 0 — 26 407— 143 383.35 22.6 34
— 14 080.— 7 491.35 1 142.25 — 1 734.40 ■ 3 722.40 72 100.46 5.4 35
— 25 743.— 7 724.60 1 000.— — .1 911.60 8 706.51 215 7 9 7 .i l ' 4.2 36
28.30 27 415.— 9 872.60 14 298.30 16 666.40 28 517.10 301 703.10 10.4 37
■ 3168 .85 24 410 — 11 731.60 15 446.70 — 6 709.15 25 811.10 608 266.27 4.4 38
6 000.— 246 112.— 158 633.75 63 500.— 1 0 0 0 .—
-
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Ruskeala.......................................... 365 634.36 83 345.50 9 730.42 8 359.40 ' 50 972.50
2 Johannes......................................... 283 581.44 210 734.75 33 344.60 13 398.90 170 977.15 2 906.45
3 Kurkijoki . . . \ > ............................. 305216.93 159 787.10 65 468.— 19108.30 158 603.05 5 650.80
4 Savitaipale ........ '.............................
Kymi ...............................................
69 400.18 123 611.30 52 749.35 11 305.55 141 449.19 182.10
5 1207 401.65 872 966.45 199 794.50 55 819.20 791 213.85 20 998.10
6 Suomenniemi .................................. 293 434.90 108 256.85 117 694.76 • 4 571.— 187 036. SO 375.70
7 Ruokolahti . . . . .............................. 354 691.S1 301 011.75 ■ 33 328.45 25 363.30 .213 496.36 9 396.35
8 Impilahti ........................................ 129110.37 65 087.25 39 740. S 2 8 486.45 71 773.20 4182.10
9 Valkjärvi.......................................... 184 027.91 177 968.80 8 420.41 • 31 998.30 128 258.25 3 037.70
10 Lem i................................................... - 143 436.30 62 503.10 27 603.05 ' 2.419.30 ■ 65 828.30 1 364.65
11 Rautjärvi ........................................ 88 995.63 55 328.85 y yyy.is 2 716.— 42 854.52 —
12 Kaukola .......................................... 176 088.21 68 833.70 3 119.40 3 907.60 42 272.05 —
13 Suojärvi ............ ............................ 69 108.25 ' 27 565.20 35 244.15 — ' 48 453.90 —
14 Uusikirkko .............................: . . . ■ 138 652.35 149 995.90 30168.40 '¿'6 3yt).55 112 175.90 5 802.65
15 U ukuniem i...................................... 164 538.85 82 133.60 ' 42 542.55 2 137.35 yy U6 .^90 ‘ —
10 Taipalsaari ...................................... 172 655.15 86 761.40 16 367.— 3 430.60 75 280.15 —
17 Pyhtää — P y tt is ............................ 74 818.— 90 456.05 29 649.7 5 4169.45 tfö 7ö4.55 3 717.50
13 Joutseno ................................. ........ ' 54 440.15 43 336.90 10 597.20 1853.95 32 123.95 1 643.20
19 Käkisalmen mlk............................... 75 559.75 53 060. S5 7 331.4:5 1 920.30 40 776.35 —
20 Heinjoki .......................................... 119 685.53 50 132.85 7 126.45 6 822.95 37 794.36 —
21 Suistam o.......................................... 96 270.78 60 537.40 6 839.20 4 780.90 40 187.90 1 314.90
22 Kuolemajärvi.......... . .................. 70 024.65 34 714.60 7 617.25 4 3U8.65 26 676.15 —
23 Saari.................................................. 68 059.20 . 51467.05 16 620.25 1623.45 50 427.40 736.40
24 Terijoki ................................. ------- 163 000.— 246136.25 ' 15 916.50 35 929.15 145 312.— 8 435.85
25 31. Mikkelinlääni— S:tMiehelsIän 22 554154.41 11888 802.37 4 918140.26 1 579 635.05 12 828 499.98 93 150.25
26 5 ‘ Kafipungit — Städer — Villes 9277382.85 4435 208. to 1308247.85 586 206.20 4286 908.84 25232.05
27 Mikkeli — S:t Michel .................... 7 130 062.85 3118 011.— 1057186.45 471 237.15 3 099 369.— 24 267.10
28 Savonlinna — Nyslott »Savonlin­
nan Säästöpankki)) .................... 465 013.92 315 221.10 56 451.05 300.50 286147.95 964.95
29 Heinola »Heinolan kaupungin 
Säästöpankki» .................•......... 1155 053.90 563 846.7 5 133 068.55 32 429.30 537788.60 . ---^
30 Heinola »Heinolan kunnan Säästö- 
- pankki» ....................................... 370 943.03 238 906.20 24 997.25 76 539.90 198 055.19 —
31 Savonlinna —; Nyslott »Säämingin 
' Säästöpankki)..............................
S
156 309.15 - 199 223.35 36 544.55 5 699.35 165 548.10 • —
32 26. Maaseutu —  Landsbygd — -
993428 .85 8 5 4 1  591.14 67918 .20■ Communes rurales .......................... 13 276 771.se 7 4 5 3  593.07 3 609 892.41
33 Kangasniemi ....................................... 742 458.57 458 742.— 293 303.60 22 634.40 606 452.50 1844.10
34 Joroinen ................................................ 715123.39 416 715.35 209111.43 17 807.10 483 392.75 3 482.45
35 Rantasalmi............................................ 469 930.15 225420.70 73 072.20 8278.90 228 520.95 2 386.50
36 Pieksämän lcpp. »Pieksämäen Sp.» 1285 477.78 632 484.60 612 307.50 34 087.65 997 300.80 7 384. S 5
37 Hirvensalmi ......................................... 1 064164.5S 377 957.35 216 887.05 18 489.S5 475 591.05 1 963.25
33 Heinävesi .............................................. 317 104.90 343 510.60 156 468. SO 24 740.7 5 353 645.10 • 8 429.50
39 Mäntyharju ........................................... - 1368 608.13 499 747.90 184143.05 , 8 893.95 479 658.ro 11361.90
40 Sysmä ..................................................... 1 831 059.41 942 834.90 329 282.65 183 329.00 1 071 227.69 ■ 5 317.50
41 Kerimäki........................... ■.................... 516 702.76 345 501.40 46 578.20 20446.35 291 040.60 —
42 Hartola ................................... 590 237.15 403 554.65 195 978.95 15 862.20 451 249.25 3 036.55
43 Joutsa .............................................. 861 425.37 500 512.42 343 687.55 .. 61 825.40 6t>y 320.95 1 407.60
44 Leivonmäki........................................... 102 885.99 53145.40 8 724.10 2 735.20 43 036.45 ---  ,
45 Ristiina ................................................. 269 031.16 187 618.60 72 811.85 2 934.45 208 676.90 1009.15
46 Juva.......... : ............................................ 852 322.7 9 548 373.55 259 235.25 48 641.95 621 556.55 2171.80
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18 637.— 5 393.65 7 050.— 7 031.50 12 350.67 377 985.03 3.4 1
— 35 990.— 17 532.80 9 720.40 — 72.25 20279.20 303 860.64 ' 7.2 2
-  6 999.— 25 076.— 16 846.20 25116 .75 — 6 071.60 — 305 216.93 _1 3
375.— 1 6 1 5 1 .— 9 741.50 5 304.95 300.— 2 321.45 11841.01 81 241.19 17.1 4
■ 1 500.— 99 560.— 64 044.25 75 564.— . — ---• ' 75 699.95 1 283 101.60 6.3 5
. --- 14 252.— 13 912.55 1 401.— — 4 141.— 9 403.56 302 838.46 3.2 6
— 57 542.— 48 280.15 5 902.25 750.— ---  . -  24 336.39 379 028.20 6.9 7
227.75 15 630.— 12 339.35 1 200.— — 259.50 7 702.62 136 812.99 6.0 8
---  V 31 590.— 15 676.90 7 858.90 — 14 232.75 17 733.01 201 760.92 9.6 9
— 10 395.— 5 759.55 568.— 1 0 0 0 .— 100.— 7 509.95 150 946.25 5.2 10
257.10 .6  430.— 1 985.25 299.— — 3 359.— 12 248.13 101243.76 13.8 11
— 19 216.— 4 712.45 2 551.90 — * --- 7 108.30 183196.51 4.0 12
— 5 500.— 3 588.05 3 258.— — — 2 009.40 71 117.65 2.9 13
— ' 36 845.— 17 618.50 21 564.95 — 275.— 9 228.85 147 881.20 6.7 •14
'--- 16 230.50 5 854.30 610.95 2 280.— — ’ 8 774.S5 173 313.70 5.3 15
— 12 279.— 11 967.35 3 730.40 — 1 994.40 1307.70 173 962. S 5 0.8 16
1 275.— 13 943.35 5 007.70 500.— — — 13 077.15 87 895.15 17.5 17
— 8 014.— 6173.70 690.— — 1672.90 5 470.30 59 910.45 10.o 18
— 8 130.— 3 980.30 — — ---‘ 9 425.95 84 985.70 12.5 19
y --- 13=826.— 5 370.10 4  972.75 — — 2 119.04 121804.57 1.8 20
— 8 388.— 6 867.30 5 056.— — 1 1 6 7 .— 9 176.40 '  '105  447.18 9.5 21
— 7 673.50 4 549.70 1 070.30 — — 7 170.85 77 195.50 10.2 22
10.50 8 486.— 4 588.65 830.— * --- 371.80 4 260.— 72 319.20 6.3 23
' 45 350.— 23-039.90 6 689.90 --- ' ■ 7154 .25 62 000.— 225 000.— 38.0 24
19 772.— 1 370 309.20 1 1 2 9  308.50 469 606.88 • 9 5 1 4 9 .— 126 010.80 2 254 771.07 24 808 925.48 10. o 25
— 404248 .26 392 384. so 179 087.65 59 451.— — 982 349 .se 1 0 2 5 9  732.71 10.6 26
— 256707.75 229 574.20 154 767.10 52 251.— — 829 498.45 7 959 561.30 . 11.6 27
— . 39 750.— 23 342.— ' 1399 .45 ' — —  ■ 20368.30 485 382.22 4.4 28
— 47 950.— 54 615.20 300.— . 6 200.— — 82 490.80 ,1 237 544.70 7.1 29
— 35 981.50 62 109.SO . 19 572.10 1 000.— — 23 724.76 ~ 394 667.79 6.4 30
, f
23 859.— 22 743.60 3 049.— —
t
26 267.55 182 576.70 16.8 31
19 772.— 966 060.95 ' 736 923.70 290619 .23 35 698.— 126 010. so 1 2 7 2  421.21 14 549192 .77 9.6 32
. --- 56 591.— 58 567.05 7 657.70 3 200.— __ 40 367.65 782 826.22 5.4 33
2 277.7 5 ■ 59 250.— 51 022.15 19 405.— — ■--- 24 803.78 739 927.17 3.5 34
--- ' 30 550.— 16 211.70 5 227.90 .  2 1 0 0 .— - 935.40 20 839.35 490 769.50 4.4 35
•--- 73 670.— (56 2UV.55 17 645.40 2 500.— — 114 221.15 1 399 698.93 '8.9 36
— 44 252.— 40 562.05 7 992.50 — — 42 973.40 1 107 137.98 . 4.0 37
3 687.50 44 320.— 23 771.80 6 963.— • ------ 12 691.90 71 211.35 388 316.25 22.5 38
— 63 352.— 43 847.20 10 000.— i l  233.— — 73 332.10 1 441 940.23 5.4 39
— , 8 6 8 2 4 .— 110 711.35 89 252.10 — — 92 114.51 1 9 2 3 1 7 3 .9 2 5.0 40
— . - 40 177.50 24112.10 y yo4.'55 7 400.— 7 651.— 32 190.20 548 892.96 6.2 41
1 0 0 0 .— 51 584.— 39 119.65 21 455.60 • 3 000.— ---  4 44 950.75 635 187.90 7.6 42
1 091.95 81 930.— 54 908.— 11116.85 — ' 1582.10 84 667.92 946 093.29 9.8 43
— ' 8  890.— 5 009.40 360.— 500.— — 6 808.85 ,109 694.84 6.6 44
— '‘¿'d 5^3.50 13 695.75 2 014.50 — — 14 445.10 283 476.26 5.4 45
2 752.10\ 60 296.— 58 766.90 23 025.— — — - 87 682.40 940 005.19 10.3 46
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1 Luhanka........................................... 587 921.45 278 497.15 82 998.45 5 489.75 246 135.9S 3 554.652 Anttola ............................................. 149 388.63 ' 99 843.45 35 701.30 '454 500.35 94 367.633 Puumala .......................................... 169 650.55 183 949.40 106 054.90 14 225.30 221 690.74 5 761.754 Virtasalmi........................................ 199 112.25 150 821.20 88 066.05 2 098.— 189 275.20 - 1018.155 Sulkava.......... '.............................. . ■426 913.27 318159.80 133 218.50 . 7 785.50 326 682.40 4 903.306 Haukivuori...................................... 134 435.65 86 761.05 36 797.70 17 886.— 97 243.45 1722.157 Kangaslampi .................................. • 98 574.51 57 276.45 ■ 28127.20 4 875.95 . 64 840.35 112.208 Enonkoski........................................ 49 005.16 52191.05 4 422.95 1 5 013.55 38 469.60
9 Savonranta ...................................... 64 626.96 28 927.20 12 686.40 2 427.95 30 660.4510 Jäppilä..............................'............... 193 253.48 • 96 562.60 28 282.63 1 247.— 89 954.75 _11 Pertunmaa....................................... 75 687.07 , 13U.25 13 336.30 557.05 33 049.70 1 050.S512 Punkaharju...................................... 141 770.45 181 354.95 38 557.85 6 614.70 128 550.65
13 37. Kuopion lääni — Kuopio Iän 21695 817.39 11182 599.05 3 920 831.80 871486.13 10 905 730.16 102 015.29
14 4. Kaupungit — Städer — Villes 9 750456.70 4152 236.40 1207001.95 266 739.05 3 686 543.3 s 15025.80
15 Joensuu ............................................ 566 222.il 364 434. i  5 119 670.90 40896.35 ’ 388 393.10 749.95
16 Kuopio »Kuopion  ^kaupungin 
Säästöpankki» .....................: . . 7 890 094.20 2 770 487.80 672 889.40 169 880.95 2 269 909.10 1190.3017 Iisalm i.................. ............................ 1 142 783.40 738 742.70 377 303.65 45 289.25 816174.15
18 Kuopio »Kuopion maalaiskunnan 
Säästöpankki» ............ .'. 151 356.99 " 278 571.75 t 37 138.— 10 672.50 212067.03 7 241.70
19 33. Maaseutu — Landsbygd — 
Communes rurales...................... 11 945 360.69 ■ 7 030 362.es •2  713 329.85 604 747.os 7 219136.7 s 36 989.49
20 Nurmeksen kauppala....................... .353 079.73 366 279.30 92 098.SO 40183.50 357 149.53 99.7021 Lieksan kauppala »Pielisjärven Sp.» 769 562.99 580 210.15 ' 200 908.50 48 776.80 559 735.10 1 854.6522 Tohmajärvi.................. •................... 71 520.S6 81105.70 ly  830.65 3 947.50 75 206.35 208.—23 Kiuruvesi ........ •...........r ................. 707 998.04 333 633.— 222 296.35 46 971.65 410 356.42 2 968.33
24 Leppävirta ...................................... 1 173 982.90 421438.25 226 884.70 36 585.35 510143.45 1 6 040.35
25 Liperi »Liperin Sp.» ...................... 217 266.19 51 350.45 21 646.95 28 583.25 66 201.85
26 Nilsiä ................................................. 226138.70 133 726.65 yy 836.05 5 448.60 180 461.60 569.35
27 Lapinlahti......................................... 568 541.12 212191.90 106 440.S5 12 978.90 219 614.65 9 130.49
28 Eno .................................. : .............. 50 537.30 t>y 733.30 27 336.35 4871.75 77 249.47 __
29 Rautalampi......... ............................ 431 528.72 211 878.60 63 151.90 7 501.65 200 930.50 1 837.32
30 Kitee ................................................. 563 571.33 372 934.00 113 372.20 19 754.15 367 074.28 3 832.70
31 Maaninka ......................................... 724 854.12 266 261.50 65 508.90 44131.05 196 390.65 '5 713.45
32 Karttula ............................ .............. 540 833.07 135 563.54 34 043.20 7 416.10 99 211.53 1 001.85
33 Hankasalmi ............. ....................... 1 151 603.59 543 813.65 '290 281.10 6 662.35 638 071.40 4 686.25
34 Kuusjärvi .......................... .............. 114 560.85 '79 278.55 17 379.05 ’ 2 780.75 67 757.35
35 Rääkkylä.......................................... 114 642.01 89 020:85 11 990.25 1 824.63 69 984.24 559.60
36 Polvijärvi ........................................ 287 673.17 93 468.45 bl 369.25 21 557.50 101 225.75 5 784.95
37 Kontiolahti-....................................... 185 454.95 129 389.S5 52 170. SO 19 641.70 • 133 588.90 327.20
38 Suonenjoki ...................................... 676 213.60 510 542.80 313 808.65 . 28 920.90 656 204.40 11857.35
39 Ilomantsi.............................•............. 216 544.63 ' 188 707.75 45 448.65 11.794.35 172 880.40 __
40 Juuka ................................................ 236 924.35 345 047.85 44 864.85 13 914.60 292 463.00 510.45
41 Kaavi ............................................... 193 393.67 - 146 897.40 39 758.27 35 844.— 144896.15 713.—
42 Pielavesi .......................................... 876 302.4S 507,420.95 272 541.75 ' 30 017.25 582 602.41 12 537.15
4 3 Vesanto ............................................ 194 048.47 164 827.90 .86 892.35 7 034.25 196 743.35 2 159.85
44 Liperi »Taipaleen Sp.» .................. 107 998.40 70 245.90 11 721.85 5 812.30 57 319.20 _
45 K eitele.............................. ’.............. 452 635.49 228 258.25 72 942.75 ‘ 20184.50 223 559.10 7 708.70
46 Muuruvesi ........................................ 84 345.93 '  116 510.41 16 581:65 8 272.40 93 626.50 1 724.40
47 Rautavaara...................................... 118 403.3S 54 226.25 ; 17 088.08 9195.S5 48 801.90 . 58.60
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5 873.10 42 240.45 19 784.30 ' 14 484.— 3 910—
•
31 002.87 618 924.32 5.3 1■--- 10 422.— 8 563.S5 1 8 0 0 .— •1 000— 90 000— 383 891.62 533 280.25 257.0 2
— 34116.50 16 242.40 12 758.40 — — 13.659.81 183 310.36 .  8.1 3
1 1 2 5 .— 24 030.— 14 337.S0 1 000.— 55o.— — 9 644.10 208 756.35 4.S 4
924.85 49 255.— 23 550.65 15 550.— — 2 000— 36 297.60 463 210.87 8.5 5
— 18 255.— 19146.50 3 051.45 300— ---  ' 1 226.20 135 661.85 0.9 6— 13 603.— .2  776.85 432.90 ---  - 2 859— 5 655.30 104 229.81 5.7 7
— 8 660.— 7 497. SO ' 60.15 — 508.45 6 431.55 55 436.71 13.1 8
— 7 940.— 1780.75 394.25 •--- 693.70 2 572.40 v 67 199.36 4.0 9
— 8 030.— 9 017.65 1 250.— — 1020.75 16 819.08 210 072.56 8.7 10
' 1 039.75 9 513.— 2 734.50 633.28 — — - — 997.48 74 589.59 — 1.3 11
— 14 786.— 4 978.— 6 534.70 — 6 068.50 *15 609.65 157 380.10 11.0 12
69 283.95 1 591 053.65 1 0 4 2 1 9 9 .4 0 464 345.44 175 005— 109 908.85 1 515 375.24 23 211192.63 7.0 13
25 784.60 440 773.— 323 326.45 247806.85 129 400.— 7 035.90 750281.42 10500 738.12 7.7 14
— .55 373.— 48 658.85 392.— — 7 035.90 24 398.60 590 620.71 4.3 15
18 500.— 248 845.— 183 896.05 175 568.— 114 900— __ 600 449.70 8 490 543 90 7.6 16
.  --- 97 855.— • 75 011.— 71 846.85 14 000— — 80 604.75 1 2 2 3  388.15 7-i, 17
7 284.60 38 700.— 15 760.55 .. — 500— — 44 828.37 196 185.36 29.6 18
43 499.35 1150 280.65 ,718 872.05 216538.59
/
45 605.— 102 872.95 765093.82 12 710454.51 ' ' 6.4 19
---  * 41 402.— 39 681.15 12 231.95 12 000— 35 997.27 ■389 077— 10.2 20
--- - 73 456.— 37 609.75 30 178.80 1 000— 8 677.80 117 383.35 886 946.34 15.3 21
— 9 085.— ' 5 917.35 ■ 3 500.— — 2 034.15 8 933— 80 453.86 12.5 22
8 772.65 69 286.— 57 634.95 8110 .45 4  400— — - 41372.20 749 370.24 5.8 23
750.— 83 365.— 67 160.65 5 901.15 4 575— — 6 972.70 ■ 1 1 8 0  955.60 0.6 24
500.— 1 6185 .— 16 673.85 3 279.64 — 6 306.85 — 7 566.54 209 699.65 — 3.5 25,--- 26 512.— 18 850.70 — — * --- 6 617.65 232 756.35 2.9 26
. 7 556.20 40 275.50 22 045.45 •--- 2 500— — , 30 489.36 599 030.48 5.4 27
198.— 14 973.50 3 520.85 3 722.90 300— 564.15 1412 .53 51 949.83 2.8 28
408.— 34 708.— 25 953.10 7 285.90 4 170— — . 7 239.33 438 768.05 1.7 29
— 38 172.— . 23168.15 18 696.50 — 11 330.60 43 786.72 607 358.05 7.8 30
■ 2 279.15 52 355 — 32 215.15 31 725.10 5 080— — 50142.95 774 997.07 6.9 31
3 703.80 22 390.— 16186.60 — 500— — 34 029.36 574 862.43 . 6.3 32
* 9147.10 96 123.— 45 332.S5 — 5 800— — 41 596.50 1 1 9 3  200.09 3.6- 33
— .9 807.— 6 175.20 745.— — 84— 14 869.80 129 430.65 13.0 34
— 12 845.— 8 964.55 , 2 853.25 — — 7 629.09 122 271.10 6.7 35
— 26 642.50 7 155.90 — — 19 521— 6 065.10 293 738.27 .2.1 36
— 25 583.— 13 004.— 2 600.— 1 530— 5 103.90 19 465.35 204 920.30 10.5 37
— 80 308.— 32 719.— 21 600.— — - . 50 583-60 726 797.20 7.5 38
— 23 060.— 18 524.30 13 539.05 3 500— 1038.50 13 408.50 ,229 953.13 , 6.2 39
1 137.50 41 555.— 30 767.65 10 029.40 3 160— 4142.55 20 061.15 256 985.50 8.5 40
. 375.— 26 016.— 7 297.— 11 054.15 — 23 804.50 8 343. S 7 201 737.54 4.3 41
4'360.65 105 266.— 69 896.05 6146 .50 4 600— ' - --- 24 571.19 900 873.67 2.8 42
167.55 33 439.— 12 054.80 1 000.— — — 13 189.95 207 238.42 6.8 43
— ' 11 800.— 5 998.55 1 700.— — 1 481.80 9 480.50 ■ 117 478.90 8.8 44
2 188.25 34 043.50 15 078.70 6 815.— 3 340— — 28 652.25 481 287.74 6.3 45
1 116.30 ■22 375.— 16 141.80 957.80 650— 600— 4172.66 88 518.59 4.9 46
— 10 030.— 4 235.80 3 225— 500— 6183.15 7 475.73 125 8 7 9 .l i 6.3 47
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1 Kesälahti........................................... 195 845.85 101 400.90 10474.75 . 1 6 8 0 .— 71 273.60 _
2 Varpaisjärvi ....................... . r ............. 91 611.75 87 576.25 7 138.25 3 213.90 60 482.80 3 576.30
3 Varkauden leauppala....................... 182 240.40 264 606.60 34 569.60 8 681.50 207 471.05 883.—
4 Juankoski ....................................... 65 502.05 55 950.20 25 798.90 10 402.95 66166.50 304.95
5 Siilinjärvi ........................................ •--- 16 864.95 3 653.65 50160 .85 14 342.80 341.55
G 85. Vaasan lääni —  Vasa Iän . . 97 728 529.27 49 752 516.21 14 207 231.15 3 364 476.53 45 860 890.14 414 852.50
7 10. Kaupungit— Siäder —  V il le s . . 30 762 317.82 16227485.55 4233 272.77 1344872.88 14 812 701.15 80415.82
8 Jyväskylä »Jyväskylän Säästöp.» 6 184 687.46 3 794 899.40 1 560 485.96 455146 .85 4 1 1 3  947.45 15 644.90
!) Vaasa —  Vasa »Vasa Sparbank» .. 12 908 489.15 4 822-842.70 1 193 469.25 477 155.40 4 283 687.20 6 761.20
10 Kristinestad —  Kristiinankaupunki 545 658.95 291 856.80 230 077.10 • 20 905.— 372 207.60 —
IL Jakobstad —  Pietarsaari.............. 2 201 348.92 1 4 4 9  384.15 124 859.65 67 965.70 1 1 2 4  853.20 '  1 762.22
12 Nykarleby —  Uusikaarlepyy ___ 522 419.40 354 969.65 > 77 669.10 824.95 298 692.— —
13 Kokkola —  Gamlakarleby »Karle- 
by Sparbank»............................... 1 113 958.20 615 650.65 46 086.45 3 809.95 441289.65 3 072.60
14 Kokkola —  Gamlakarleby »Gamla­
karleby stads Sparbank».......... 616 605.10 395 903.50 48 090.15 65 016.80 331 391.95 600.90
15 Jyväskylä »Jyväskylän kunnan 
Säästöpankki».............................. 2 882 565.75 1 8 0 1 9 8 3 .9 0 665574.50 179 361.20 1 774 046.60 44 673.30
1G Vaasa —  Vasa »Korsholms Sparb.» 1 200 212.30 885 247.20 90187 .23 20156 .05 684 097.25 2 455.80
17 Vaasa —  Vasa »Vaasan Suomalai- 
. nen Säästöpankki» ................... 2 586 372.59 1 814 747.60 196 773.38 54 530.98 1 3 8 8  488.25 5 444.90
18 75. Maaseutu —  Lanäsbygä —  
Communes rurales...................... 66 966 211. t5 33 525 030.66 9973 958.38 2 019 603.65 31048188.99 334436.68
19 A lavus .......................... ........................ 5 612 754.36 1 6 0 0  641.81 725 727.86 100 267.45 1 5 5 0 6 8 4 .1 4 19 507.69
20 Vähäkyrö...........................................
Saarijärvi ................ ........................
472 683.24 282 989.— 92 736.30 37 641.15 277 460.42 4  069.09
21 2 574 744.51 856186.10 767 741.15 367 276.85 1 210 592.83 ■ 21293 .5  5
22 Ilmajoki ..................... ■.......................... 2 913 817.85 1 209 798.84 154233.90 37 680.40 876 256.— 9 986.21
23 Kauhava ................................................ 2 092 838.10 836 905.82 278 064.20 22 485.50 739 276.68 7 251.50
24 Uurainen ................................................. 303134.93 • 143 365.90 52 747.80 9 885.40 147 395.15 2 701.90
25 Virrat ...................................................... 571979.47 652 211.85 181 383.81 13 034.95 619 474.70 7 041.90
20 Konginkangas ..................................... 145 817.24 89 282.45 54 656.36 2 127.00 108 770.31 —
27 Viitasaari .............................................. 464 436.88 443 415.20 175 433.30 47 083.30 532 349.63 1 289.50
28 Terijärvi — Teerijärvi..................... 2 168 955.84 944 000.S6 204104.40 6 815.15 820207.85 .4  240.30
29 Pihtipudas .............. '............................ 259 673.08 183 902.35 . 103 705.20 15 662.80 210819.84 4850 .05
30 Karstula .................... 1.................... .1 1 3 8  352.16 537 363.85 645 417.30 36 059.50 1 0 1 5  591.43 12 015.44
31 Isokyrö ............................................. 1 4 4 9  079.18 514237.65 453197.71 18 139.60 736 714.— 11622 .25
32 Laukaa ............................................. 997 914.94 596 011.10 231 434.50 36 001.45 613 386.25 4 897.90
33 Kivijärvi .......................................... 355 392.97 286 694.80 124 946.25 3 294.10 281 904.29 . 6 292.70
34 Keuruu ........................................... 158 306.80 266 718.25 65 731.15 24 038.85 248 613.35 910.70
35 Ylihärm ä ............................. .................. 1 1 5 0  876.07 607 181.80 116 791.55 69 065.55 499 280.— 7144.55
30 L ap u a ...................................................... 2 146 720.66 1 2 2 4  036.35 . 363 078.67 34 249.10 1 075 808.67 19 992.58
37 Kuortane................................................ 1 509 737.79 592 248.10 274 623.12 75 481.90 658 382.— 9 274.95




2 633 425.28 1 1 6 3  959.85 134186.10 77 831.95 887 679.— 11 681.30
40 592 357.44 ' 416 989.85 61164.50 40 755.35 .  324 533.30 4144 .55
41 414 050.69 290 667.10 93 260.95 24 279.20 301 471.99 4 439.30
42 Kortesjärvi.................................... ..
Kurikka ...........................................
397 744.63 214 073.95 47 846.80 y (585.65 179 760.24 1 952.87
43 616 137.68 626 015.95 174 689.10 30 329.25 (330 780.65 7 489.75
44 E vijärvi.............................. 262 331.51 -  220821.90 22 005.55 5441 .80 164 897.55 1 627.20
45 Vimpeli ........................................... 375108.83 167 929.55 15 760.05 3 660.10 .105  603.54 1 751.43
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12 520.— 6 923.50 3000.— 19 838.55 215 684.40 10.1 1— 7 736.— 10410.30 2 982.70 — — 12 740.30 104 352.05 '13.9 2
, 839.20 34116.65 29 763.15 3 658.35 — 31126.30 213 366.70 17,1 3
— 14 325.— 8 768.70 — — — 2 586.90 68 089.55 3.9 4
,--- ' ‘ 525.— 3 043.45 .--- — — % 52 426.65 ’ 52 426.65 — 5
206 252.38 5 041 216.75 4 077146 .24 2 347 525.61 522 502.06 802 289.73 8 051548 .59 105 780 077.86 8.2 6
58 850. so 1292 254. s 5 1290158.10 869062.53 224480.45 263 562.25 2 914145.25 33 676 463.07 9.5 7
— 316 137.35 339 898.35 211 650.— 40 662.70 162 500— 610091.46 6 794 778.92 9.9 s
52198.95 324 600.— 337 843.15 391 723.25 . 111500.— 24 500— 960 653.60 13 869 142.7 5 . 7.4 9
1 693.60 54155.— 27 026.15 21 275.— 2 974.10 -7 000.— 56 507.45 602 166.40 10.4 10
■ 1400.— 114 462.50 107 030.95 62 399.— - 34100.— 1 375— 194 826.63 2 396175.55 8.9 l i
39 085.— 22 566.25 16 079.70 1 000.— 8 396.75 47 644— 570 063.40 9.1 12
— 50 570.— 35 816.30 6 750.— 2 500.— 13 610.05 ‘ 111 938.45 1 225 896.65 10.o 13 ?
— 47 040.— 40130.15 2 0 0 0 0 .— — 20 903-95 ■' 48 943.50 ' 665 548.60 7.9 14
2 947.05 149 545.— 193 984.60 56 849.65 21 243.65 __ 403 629.75 ■ 3 286195.50 14.0 15-
‘ , 611.20 52 000.— 45 971.55 39 406.25 10 500.— 276.50 160 271.93 1 360 484.23 13.4 16
■ — • 144 660.— 139 890.65 42 929.68 — " 25 000— 319 638.48 2 906 011.07 12.4 17
147401.58 3 748 961.00 2 786 988.14 1478 462. o s 298021.60 538 727.48 5137403.34 72103 614.79 7.7 18
6 213.88 •105 243.25 155166.05 139 275.— 45 625.— __ 404 922.11 6 017 676.47 7.2 19
— 21 844.— 14 511.15 — — 9165.10 86 316.69 558 999.93 18.3 20 j
-11901.40 137 951.95 113 525.65 217 371.— 19 400.— — 259 167.72 2 833 912.23 10.1 21
12 529.95. 110 331.— 106 564. S 5 30 418.85 24 000.— 33 357.35 198 268.93 3112 086.78 6.8 2 2
3 000.— 98 304.— 84 800.10 42 681.90 22 300.— 7 300— 132 541.34 2 225 379.44 6.3 2 3
3 021.65 23 302.— 20 061.15 3170.— — — 6 347.25 309 482. is 2.1 2 4
— 69 596.— 60 339.7 5 13 732.06 - - — 76 446.20 648 425.67 13.4 2 5— 13 014.— 17 644.35 . 1 075.21 — — 5 562.54 151 379.78 3.8 26--- . 51870.— 45 429.05 17 000.— - - — . 17 993.62 482 430.50 3.9 27
9 826.— 81 585.— 36 266.30 20 200.— 14 400.— 16 246.40 151 948.56 2 320 904.40 7.0 28
3 300.— 35 090.— ‘ 21 618.02 14 507.05 — 2 875— 10 210.39 269 883.47 3.9 29-
— 84 859.— 62 950.65 7 295.45 7 500.— — 28 628.68 1 1Ö6 980.84 2.5 3Ö— 63 065.— 43 641.65 27 574.25 6 500.— — 96 457.SI 1 545 536.99 6.7 31
2 293.30 96 621.— '5 8  528.90 12 637.7 5 1 000.— — ■74 081.95 1 071 996.S9 7.4 32
594.65 52120.— 27 848.35 5 150.35 — — 41 024.S1 396 417.78 11.5 33
10349.65 45 592.50 21629.70 11 000.— --- — . 18 392.35 176 699.15 11.6 34
— 54 834.— 41 501.45 25 063.20 8 120.— 71 322.05 85 773.65 1 236 649.72 7.5 35
8 867.so 130 242.— 99 221.25 59 998.— — 520.50 227 213.32 2 373 933.98 10.6 36• — 86 930.— 60 664.35 44 856.95 — 1170— 91-374.87 1 601112.66 6.1 37
4 5 0 .- 36 570.— 19 034.15 11 608.80 800.— — 38 000— • '515 000— 8.0 3S>
1 500.— „ 76 592.— 71 724.90 20 180.— '21 850.— ■ 26 453.70 258 317— 2 891 742.28 9.8 39
22.80 59 528.— 27 929.75 3 452.45 3 700.— 10 651.80 84 947.05 ■ 677 304.49 14.3 40
— 39 048.50 25 294.60 13 061.70 2 200.— . --- 22 691.16 436 741.85 5.5 41
1 294:15 28109.— 16 505.40 9 626.05 ■ __ 6 625.05 27 733.64 425 478.27 7.0 4 2
— 77 740.— ‘ . 42 250.55 50 740.80 — 3 750— 18 282.55 634 420.23 3.0 43
' 4 732.35 28 734.— 15 656.35 ' 4 289.— — 5 388.50 22 944.30 285 275.81 8.7 4 4
— 30102.— 13 481.70 —■ • 3 600.— — 32 811.03 407 919.S6 8.7 45
4
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'  4 961.16
4 Närpiö — Närpes »Närpes Sb.» .. 
Karijoki .......... .'..............................
2 799 374.79 1 397 665.14: 399 399-10 44 502.36 1 186 579.18 5 593.35
5 630 710.SS 215 480.46 15 734.16 13 609.70 138 437.55 2 217.95
6 Nedervetil — A laveteli.................. 555 437.23 275 423.65 34 937.65 4 051.20 205 035.88 852.60
7 Korsnäs........ .................................... 1344148.45 509151.65 141 635.17 9 840.— 426 216.05 1262.45
8 .Sideby — Siipyy . ! .......... ............. 303 951.27 87 150.15 ' 23 433.95 3 350.19 75 204.33 —
9 Seinäjoen kauppala. : .............. 1163 734.90 555 361.S5 187 025.75 109 434.75 562 163.30 7 019.50
10 Solv — Sulva . . . .............. 7 .......... 527 981.— 301 457.60 24 530.60 1 753.20 231 760.75 —
11 Peräseinäjoki .................................. 867 147.61 638 312.55 81 642.45 15 785.95 468 596:s6 10 134.22
12 Malaks — Maalahti........................ 1208 860.29 596 969.90 ' 62 589.70 6 2UÏ.65 - 467 870.05 2 082.65
13 Äänekosken kauppala ................... 614 305.3 S 759188.65 61 682.15 31 525.— 600 826.S5 10 486.55
14 Jalasjärvi .................... : .................. 2 066 850.52 1127 886.30 185 390.25 45 639.S0 876 053.44 14151.15
15 A lajärvi............................................ 142 928.16 341 357.56 40 837.40 20 018.65 246 225.05 7 288.60
10 Isojok i............................................... 717 003.49 382 219.15 88 711.45 13 767.25 332 816.20 6244.94
17 V eteli.............. : ............: ........... . . . 505 000.— 280 303.— 53110.50 15 718.50 223 474.50 3 156.55
18 Sumiainen___>................................ 193 987.32 114 556.10 82 920.75 8 906.96 165 468.57 177.30
19 1 401205.93 590 910.55 185 619.10 21 505.90 591469.05 6 577.90
20 N urm o.............................................. 626 885.85 429 705.70 91140.05 58 665.95 388 060.10 3 571.65
21 Övermark — Ylimarkku.............. 893 658.72 - 564 057.75 81 081.95 2 669.25 451 423.04 2 390.93
22 T öysä.......... ...................................... 504 940.3S 257 842.25 195 911.90 > 8 286.— 361 507.30 3 788.85
23 K älv iä ............................................... 820 268.16 463152.75 107 450.20 37 283.43 408 026.70 2 869.65
24 Jarva .............................. : ................ 1 060 014.— 493 147.05 113.109.85 24477.65 . 410 277.05 6 361.45
25 Toholampi ...................................... 503 188.79 ■ 291203.70 50 344.50 11110.10 233 027.95 1781.7 5
26 Laihia . ............................................ 2 911 899.03 920 928.— 406 950.50 50 208.40 1 022 059.38 8 453.05
27 Kannus ............................................ 518 190.96 367 858.09 43 839.S0 51158.65 285 297.80 . 2 494.30
28 Kaustinen......................................... 722 216.09 317 569.70 62 398.75 18 216.8» 260 989.45 N 3 437.65
29 Lehtim äki............ ............................ 390 385.12 ■ 231399.80 121 630.95 ' 4 000.— 249 274. S2 2 600.45
30 Teuva .............................................. 3121 991.47 1205 389.20 158 629.44 20 296.80 909 083.81 6 552.01
31 Haisua ............................................. 174 149.99 80 637.50 2 797.55 8 594.50 . 46 677.— .1 243.75
32 P etäjävesi................ ........................ 377 494.46 179 815.75 160 915.30 5 533.45 281 551.70 1 683.04
33 Perho ................................................. , 217 761.87 92 072.35 9385.— 15 750.70 - ö(5Ulb.95 990.70
34 Närpiö — Närpes »Yttermark Sb.» 
Pylkönmäki ....................................
686 234.85 364122.25 87 666.65 10 811.— 320474.65 —
35 169 527.72 111217.25 101886.20 5 720.— 177 472.65 —
36 Himanka........................................... 661121.01 238 495.35 109 291.10 12 782.— 266 120.95 4 212.10
37 Lestijärvi ........................................ - 83 241.25 65 865.85 4177.80 8 264.35 49 420.25 —
38 Pihlajavesi .............. : ......................
K innula.......... ..................................
238 542.79 101 058.50 120 351.65 5 787.65 172 979.30 573.30
39 53202.64 35 821.06 2160.40 1 634.90 24 031.74 —
10 Lappi järd — Lap väärtti.............. 207 308.60 202 105.35 24 443.30 10 974.S5 158 109.05 —
41’ Toivakka.......................................... 288 323.20 135 285.50 43 423.10 4 591.05 143129.85 584.35
42 Lohtaja .................................... . 479 050.22 324 379.05 37 225.71 10 704.40 257 431.73 2 257.06
43 Kvevlaks — Koivulahti .............. - 412 116.— 226 229.55 33 931.80 505.70 185 215.25 —
44 Vörä — Vöyri .............................. 459114.— • 445 358.65 81 318.65 8 835.20 373 665.40 3 215.90
45 Kronoby — Kruunupyy.............. 450 000.— > 296 374.28 19 355.20 6 0^4.65 204 961.38 2 164.38
46 Esse — Ähtävä............................... 159 664.94 178 646.— 19 727.60 449.10 139 656.71 1033.70
47 Oravais'— Oravainen.......... ! ___ 81 762.90 97 729.15 3 596.95 863.75 66 912.30 12.25
48 Petalaks — P etolahti..................... 60 858.05 100 007.55 7 860.85 253.70 78 395.55 .--
49 54. Oulun lääni — Uleäborgs Iän 35 213 752.65 14 296 440.80 3 919 172.87 1363 816.— 12 809 980.49 60 109.43
50 5. Kaupungit — Städer — Villes 20 977 073.61 7 704348.05 1951410.36 • 803281.20 6 750 020.li 19 761.65
51 Oulu — Uleäborg »Oulun kaupun­
gin Säästöpankki»...................... 10 779 681.2 7 3 573 801.— 771 792.28 430 664.90 2 959 237.90 13 995.35’
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33 134.— 19165 .25 3 9 8 8 2 .— 50 680.7 5 306 399.19 19.8 1
— 59 576.— 37 124.25 2 055.26 1 8 0 0 .— — 50 368.29 874 595.34 6.1 2
— 58 834.— , 46 552.00 15 122.— — 8 093.35 77 708.S9 1 332 862.44 6.2 3
, 6 000.— 120 741.— 110 017.35 65 857. SO 22 500.— 3 935.20 320 342.72 3 1 1 9  717.51 11.4 4
525.— 25 365.— 18 867.00 8 461.45 3 6 0 0 . - 117.55 47 232.20 677 943.0S 7.5 5
— 3 5 1 7 2 .— 15 428.35 8 626.35 2 0 0 0 . - 3 285.— 44 012.32 599 449.55 7.9 G
1162 .60 51 288.— -33 028.95 2 9 1 0 9 .— 9 750.— 445.60 108 364.27 1 452 512.72 8.1 7
— 13 241.— 5 770.95 4 903.— 1 000.— 3 896.90 9 9 1 8 .l i 313 869.38 3.3 8
2 033.15 64 060.— 57120.80 30 635.— 4 0 5 0 . - 93 126.05 31 614.55 1 195 349.45 2.7 9
— 26 220.— 12 348.00 — * — 6 9ÜD.55 50 456.50 578 437.50 9.6 10
2 500.— 77 910.— 80 802.45 10 000.— — — 85 797.42 952 945.03 9.9 3 1
— 37 084.— 40 470.15 4 500.— 12 000.— 3 390.— 98 370.40 1 307 230.69 8.1 12
— 84 400.— 55 366.40 '11  650.— — 3 500.— 86 166.— 700 471.38 14.0 33
13.05 102 300.— 122 283.05 32 367.75 — 10 989.— 200 758.31 2 267 608.83 9.7 34
.2 900.15 43 638.— 1 29 461.05 61198.35 — 11 069.55 432.26 143 360.42 0.3 15
7 257.— •39 971.— 28 998.25 21 559.25 2 300.— — 45 551.21 762 554.70 6 .4 36
1 4 685.85 43 640.— 24 832.55 5 457.7 5 3 000.— . 1884.S0 39 000.— ■ 544 000.— ■ 7.7 17
— 15 327.— 13 051.03 2 670.98 — — 9 688.93 203 676.25 5.0 18
2 500.— 83 939.— 72-270.40 20 602.80 330.— 15 762.35 4 584.05 1 405 789.98 0.3 19
2 500.— 46 101.— 29 958.00 31 692.95 ‘1 6170 .— 44 048.15 17 409.25 644 295.10 2.8 20
1866 .25 56 030.— 36 791.55 1147.90 5 560.— 3 527.60 89 071.68 982 730.40 lO.o fcl
1 875.— 34 227.— 22 458.25 10 314.95 — 2 482.60 25 386.20 . ,  530 326.58 5.0 22
375.— 45 609.— 47 068.60 36 392.85 — 11 234.25 56 310.33 876 578.49 6.9 23
— 65 439.25 35 061.10 18 294.— 5 1 5 0 .— — 90151.70 1 150 165.70 8.5 24
5 683:75 26 588.— 21 822.45 30 000.— 2 240.35 ö Ö6Ö.95 27 948.10 531136. S9 5.6 25
— 68 379.— 68 805.30 14 985.— 5 600.— 9 991.— 179 814.17 3 091 713.20 6.2 26
— 46 8 4 i.— 35 159.— 9 999.— 1 500.— 19 416.15 62 149.29 580 340.25 12.0 27
2 499.90 ' 44 416.95 34 334.35 830.— 3 500.— 6 479.— 411698.— 763 914.09 5.8 28
— . 44 376.— 10 846.09 17 313.55 . — — 32 619.24 423 004.36 8.4 29
18 7 5 0 . - 100116.75 55 653.15 31 426.05 9 045.— . 10 804.05 242 884.62 3 364 876.09 7.8 30
2 320.05 12 025.— 6 625.7 5 — — 5 022.23 18115.77 192 265.76 10.4 31
— 37 501.— 15 968.15 1 018.— — — 8 542.61 386 037.07 2.3 32
1 437.80 17 075.— 8 980.05 11 894.65 430.— 817.— • 9 566.90 227 328.77 4.4 33
37 385.— 29 873.65 12 195.55 1 000.— 10 640.65 51 030.40 737 265.25 7.4 34
66.65 29 498.75 '  8 029.55 750.— — — 3 005.85 172 533.57 1.8 35
— 29 060.— . 25 043.10 4 304.60 1 8 0 0 .— ' - -- 30 027.70 691148.71 4.5 36
— 8 492.50 4 084.70 6 700.— — 889.15 8 721:40 91 962.65 10.5 37
144.15 27 053.— 11 979.95 13 070.— — — 1 398.10 239 940.S9 0.6 38
357.50 3 280.— 3 371.35 427.— — ---  '■ 8148 .77 61 351.41 15.3 39
— 35 665.— 16 038-85 5 555.60 801.25 6129 .50 15 224.25 222 532.85 7.3 40
,  48.05 12 489.50 13 388.10 / --- 650.— — 13 009.80 301 333.— 4.5 41
' --- 31 885.— 17 883.95 15 000.— 800.— 6 239.— 40 812.42 ' 519 862.64 8.5 42
— 16 654.— 12 070.65 880.— — 2 500.— 43 347.15 455 463.15 10.5 43
— 34 775.— 27 595.95 12 395.— — 30 785.10 53 080.15 • 512194.15 11.6 44
— 48 030.— 28 509.40 3 888-97 — — 35 000.— 485 000.— 7.8 45
— 15 698.— 12 628.80 2 021.80 450.— — 27 333.69 186 998.63 ■ 17.1 46
503.10 . 7 708.— 3 761.40 4  000.— — 2 879.85 16 412.95 98 175.85 20.1 47
— • 11 905.— 6 744.40 1 341.— — — 9 736.15 70 594.20 16.0 48
53 900.35 1 5 4 8  086:35 1 1 4 7  606.50 869 783.77 195 397.35 264 277.75 2 630 287.77 37 844040.42 7.5 49
23189.36 604 728.— Ö66473.U 564281.18 163 847.35 154 801.U 1611937.67 22 589 011.28 ' 7.7 50
21 689.35 238 440.— .250 407.95 419 400.— 106 847.35
t
54 475.— 711 765.28 11 491446.55 6.6 51
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1 Raahe — Brahestad .......... ............ 1 122 000.— 495154.60 92 045.93 43168.60 417 936.50 313 902 Kajaani »Paltamon Säästöpankki» 3 226 619.94 1 473 950.30 ‘ 682 919.20 66 735. S 5 1 570 589.15 d 601 an3 Unia — Uleäborg »Säästöpankki 
Sampo» .......... : .......................... 5 710 918.90 2114 098.60 400 384.80 259162.05 1 774 956 — 851 104 Oulu— Uleäborg »Oulun Työy. Sp.» .137 853.50 47 343.55 4 268.15 3 549.80 27 300.56
5 49. Maaseutu — Landsbygd — 
Communes rurales...................... 14236 679.04 6 592092.84 1967 762. si 560 534.80 6 059 960.38 40 347.78
6 Liminka . ....................................... 550 387.90 173 070.40 18 237.40 16 123.90 124 800.07 1 626.357 Rantsila............................................. 451 932.32 178 493— 28 349.40 19 797.20 128 294.85 1 753.908 Pyhäjärvi ........................................ 518 229. S 5 138 786.05 83 091— 9 026.55 165 632.70 3 497.759 Haukipudas .................................... 530118.85 242 780.15 . 28 638.15 4 340.40 181 226.2510 Nivala .......... . ~ .............................. 275 738.59 208 099.10 45 603.55 64 891.70 179 229.05 2 466.05l i Kalajoki .......................................... 1 657 780.07 555 918.75 203 767.90 10 786.20 567 057.6012 Muhos .............................................. 346 978.87 101 098.75 18 848.70 11496.05 77 125.9013 Tyrnävä .......................................... 272 816.29 119197.36 30 590.15 6 512.85 105 699.71 _14 li ........ .............................................. 663 750.09 201 796.45 34 780.75 7 739.70 157 356.0515 P aavola ............................................ 169 135.22 107 707.15 9 075.90 7 737.80 77 262.56 217.201C Haapajärvi...................................... 525 378.61 359 746.95 70188.10 53 846.42 286 562.75 2 979.9517 Haapavesi ........................................ 233 494.20 193 050.05 58 670.05 25147.50 187 744.4518 Sotkamo .......................................... 597 673.25 4Ö4 911.85 • 278 721.35 26 525.80 564 259.4019 Ylikiim inki...................................... 247 227.13 85 694.20 15 909.05 2 427.95 71497.9320 K estilä ............ ............. : .................. - 262 351.50 94 080.95 15 841.06 1 667— 73 363.1021 Kuusamo .......................................... 444 469.00 152 352.50 17932.65 20 699.35 107 233.55 —.4022 Y livieska.......................................... 546 764.04 355 518.70 57 742.40 35 789.20 277 543— 4 236.5023 Pulkkila .......................................... 172 577.91 69 760.30 10 319.25 10 061.70 48 038.80 2 140.2524 Vihanti ........................................ 151 233.60 100 234.90 '25 995.55 4 405.30 95 681—25 Pudasjärvi ...................................... 500 711.35 126 349.35 86 726— .. 19412.45 147 966.60 1.452G Oulainen .......................................... 307 194.63 190 217.75 28 256.39 14 049.60' 140 679.70
27 Kiiminki ............................ .. 141 597.25 53 578.25 3 068.85 '3 296.40
28 Säräisniemi ...................................... 90 645.25 60 407. SO 7 086.05 2 787.65 43 005.5029 Lum ijoki.......................................... . 429725.72 143 877.55 40 746.15 13 679.20 128 063.79 522.3530 Utajärvi .................. ........................ 205181.15 96 608.85 7 535.15 4 736.99 59 371.80 . _31 Siikajoki ...................................... 69 350.17 40 787.70 7 444.15 1 752.95 32 372.75 _32 S iev i................................................... 343 524.83 118 078.80 17 901.25 8 150.20 89 204.15 170.5533 Puolanka ........................................... 134 303.19 74 474.02 22 876.80 18 210.14 74 081.1434 Kärsämäki ...................................... , 141 579.08 104 023.75 56197.75 16 972— 124 575.9535 Alavieska ................................ 318 009.10 126 053.30 25 449.70 12 437— 102 774—30 R istijärvi...................................... 156 548.96 63 079.10 39 925.45 5 206.74 68123.45 773.5037 R au tio ...................................... 195 563.10 102 891.05 8 685.20 3 208.30 69 845.86 >880.90
38 Hyrynsalmi................... . . . . ' .  . 69 797.68 46 632.20 30 532.40 1 793.20 56 642.7539 .Taivalkoski...................................... 99 318.68 49 772.30 40 558.7 5 1 526.80 '• 75180. S 5 _40 Pyhäjoki.......................................... 472 347.02 309 736.20 75 607.65 3 377.70 285'524.60 1 425—41 Kuhmo »Kuhmoniemen Sp.» ___ 209 614.54 218 554.65 193 469— 24 678— 335 505.40 
'43 291.85
2 019.3542 R eisjärvi.......................................... 50 000— 63 479.80 10 057.85 19 410.65 21.05
13 Tem m es............................................ 103 028.23 38 977.17 2144.55 3 577.15 27 538.7.044 Merijärvi.......................................... 128 784.50 50 868.30 5 693.05 1 689.45 35 124.40 _45 Sälöinen .......................................... 187 225.86 95167.49 12 218.95 3 526.36 68 950.93 _
■i G Pyhäntä .......................................... 380 878.20 123 682.75 44 965.30 1 820— 122 156.59 270.83
—.8047 Piippola............................................ 123 702.98 59 712.65 15 865.90 4 839.05 54 538.90
48 Revönlahti ...................................... 55 247.31 26 408.20 3 799.60 102.25 20 206.7849 Pattijoki ............................ .. ■. . 188 511.89 85 688.05 20190.62 2 361.10 75 018— — .30
50 Kempele ........................................... 128 206.65 43 560— 3 918.65 5 964.55 29 204.05 —
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. i mk .■ 7 .
__ 50 612.— 31 673.20 15 494.78 5 500— 9 438.7 5 99 400— 1 221 400— 8.9 1
1 500.— 133 747.— 90 816.15 ' 108-171— 23100— 5 023.10 286 057.35 3 512 677.29 8.9 2
— 168 465.— 188 503.70 20 949.70 28 000— 85 000— 506 919.95 6217 838.85 8.9 3
13 464.— 5 071.85 265.70 400— 864.30 7 795.09 145 648.59 5.7 4
30 711.— 943 358.35 581133.35 305 502.59 31 550 — 109 476'eo 1018 350.10 15 255 029.1 i ' 7.2 5
2 019.15 27 576.— 20 967.35 29 224.45 — 1 218.33 551 6O6.23 0.2 G
1 805.40 24 693— 18 608.15 — • ' 3 240— 7 573.i B 40 671.15 492 603.47 9.0 .7
— 33 239— 14 751.15 5800— — 4 856.60 3 126.70 521356.55 0.6 8
— ■ 31325— 19 93Ö.85 585— 3 100— 603.60 38 982— 569100.85 7.4 i)
— 24 935— 18 230.95 24 550— — 4 051.so 65 131.50 340 870.09 23.6 10
— 47 898.50 44 675.00 17 336. SO 6 485— 4 967.70 75 000— 1 732 780.07 4/5 n
— ’ 12 590— 8 792.65 10000— \ __ __ 22 934.95 369 913.S2 6.6 12— 17 646— 8104.15 4 814— — — 20 036.50 292 852.79 7.3 13
33.35
26 720— 18 395.80 7 462.90 — 3 000— 31381.55 695 131.64 4.7 14
19 284— 8 908.85 3 685.20 — 808.40 14 321.29 183 456.51 15
1 333.35 46 376— 25 912.10 43 461— 1 500— 906— 74 750.32 600128.93 14.2 1G— 28427— 10 227.45 3 528.65 — 14 701.25 32 238.80 265 733— 13.8 17
— 45149— 34199.65 18 600— 1000— 179.90 61 670.40 659 343.65 10.3 18
— 13 3ÖU.50 7 411.40 3 300— 200— __t 8 261.37 255 488.50 3.3 19
837.— 18088— 6 307.45 1 000— 1 770— __ 9 884.06. ■ 272 235.56 3.8 20t «- 22 858— 14 654.95 1422.50 . --- __ 44 815.10 489 284.70 10.1 21
3139.25 33 030— 20 415.60 41 838.65 2 800— 14 465— 51 582.30 . 598 346.94 9.4 22— 8 000— 5 545.25 2 741— 1 500— 6 538.40 15 637.55 188 215.46 ■ 9.1 23
— 18 785— 5 688.25 3 982.65 — __ 6 498.85 157 732.45 4:3 24— • '29 653— 21 576.70 364— — 8 646.25 24 279.80 524 991.15 4.8 25— 29 127— 12 809.60 11 943.80 800— — 37 106.39 344 301.02 12.1 2G— • 8 700— 3 935.20 — 200— — 11 077.25 152 674.50 7.8 27—r 9 420— 5 172.25 2 500— ' 100— - 311.70 9 772.05 100 417.30 10.8 28
'— 18 322.20 15 043.15 5 515— 4 110— 1 141.70 25 584.71 455 310.43 6.0 29
— 14100— 9222— 2180.50 460— 2 369— 20 177.69 225 358.S4 - 9.8 30— 8 035— 5 054.55 320— 600— — 3 602.50 72 952.67 5.2 31
— 20 594— 10 087.30 1 844.65 800— 818— 20 611.60 364136.43 6.0 32
— 11 909— 10 396.55 5 247.50 — 8188.7 5 5 738.02 140 041.21 4.3 33
6 991.15 •12 110— 5 480.60 6 194.85 . --- 1 394.95 19 980.95 161 560.03 14.1 34
— 14 020— 15 276.80 6 466— 300— _ 24 434.15 342 443.25 ■7.7 35
10 037.05 17 147— 6 258.10 204— — __ 5 668.19 162 217.15 3.6 3G
851.75 10 395— 6 197.40 — — 1 848.65 ' 24 764.99 220 328.09 12.7 37__ 15 859.15 4 305.30 — — * --- 2 150.60 * 71948.28 3.1 38
’ --- 8 910— 3 240.30 — — 140— ■4 386.70 103 705.38 4.4 39
— 40 436— 26 399.15 3 000— — 1864.50 . 30 072.30 502 419.32 6.4 40
— 35 410— 19 994.15 16 084.80 *--- 1 059.65 26 628.30 236 242.S4 12.7 41
3 344.45 16 876— ‘ 16 485.20 12 663.75 — 266— __ 50000— 42— 7 705— 2 923.05 — — 262.50 6 269.62 109 297.85 6.1 43
70.— 8 495— 4 025— 949.25 105— 1 072— 8 410.15 137194.65 6.5 44
— 14 715— 6 öbö.40 2 061.69 — 2 950.05 15 398.73 202 624:59 8.2 45
249.10
12 564— ;  8 475.05 — — • 969— 26 032.58 406 910.78 6.8 4G
7 325— 6 578.60 1000— 180— 791.80 9 753.40 133 456.3S ■7.9 47
— 4114— 1 447.10 600— 375— — 3 567.17 58 814.48 6.5 48
— 16 120— 15 029.65 — 500— — 1 571.82 190 083.71 0.8 49
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1 Vuolijoki.......................................... 80 370.85 36 737.10 35 780.05 1245.50 59249.90 r __
2 Kuivaniemi...................................... 132 451.7 s „ 43 547.65 ' 1 323.60' 1168.05 26 089.07 —
3 Suomussalmi . . : ................. 55 658.25 75 315.75 48 214.54 14 776.90 95 519.65 1 660.30
4 Paltamon Kiehimä ....................... . 119 562.35 62 527.15 19 214.80 5 755.30 58 512.90
0 15 . Lapin lääni —  Lapplands Iän 5 755 707.30 2 949  804.36 6 74  085.95 1 4 1 6 8 0 .5 5 2 547  746.44 ' 2.532 .95
6 2. Kaupungit —• Stäcler —• Villes .. 1306 566.U 576816.55 78932.-15 " 3 682.15 428 265.25 —
' 7 Tornio —  Torneä .•.......................... , 435 907.SO 142 412.60 38 485.95 3 497.15 110 393.25 _,
8 Kemi ................................................ 870 658.35 433 403.95 40 446.20 185.— 317 872.— . ---•
9 13. Maaseutu— Landsiygd— Com-
munes rurales................ ............. 4449111.15 2 373 987.si 595153. so 137 998. io 2119 481.19 2 532.95
10 Ylitornio .......................................... 458 192.68 149 864.-50 74 832.50 1 791.30 ■ 159 647.35 —
11 Kemin mlk..............'........................ , 689 280.55 405 247.95 45 735.— 10 773.05 325 929.35 __
12 Rovaniemen kauppala  ................. '895146.51 ■ 557 312.25 147 752.35 12 932.75 533 611.so —
13 Tervola ............................................ • 113 641.38 57 269.75 11 716.85 2 232.25 45 450.30 —
H Kittilä .............................................. 88 387.25 91 648.85 10 222.45 285.— 71 303.70 —
15 Alatornio .................................... 439 093.49 277 020.25 40 749.40 28 184.45 204181.SO , 363.50
16 Tui'tola . . ...................................... 204 093.37 132 572.50 42111.20 27 490.05 129122.40 —
17 Sodankylä................ '....................... 268 967.5S 111 624.10 91 463.85 1 837.— 158 189.85 —
18 Salla »Kuolajärven Säästöpankki» 159 095.55 67 080.30 51 890.70 2 399.10 93 127.35 , —.25
19 Kemijärvi ........................................ 422 572.S9 • 215 681.31 32 628.40 21520.62 157 350.44 - 1
20 Kolari.............. ................................. 99 818.02 39 390.23 8 035.7 5 10 272.45 36 629.50 —
21 Karunki........ ......................... .......... 236 166.58 128 952.80 17 981.55 2 939.25 104120.75 •. 5.80
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6 309— 4 023.50 815— 3 371.25 83 742.10 4.2 1
— ' 8 240— . 4 513.65 735— 1 425— — 5 037.18 137 488.96 3.S 2
— 15 820— 9 337.05 1 262.50 — 972— 13 735.69 69 393.94 24.7 3
— 12 678— 4 613.60 217.50 f - 6 156— 5 319.25 124 881.60 4.4 4
, 7 000.2O 362 424.80 234076.55 ' 81467.97 13120— 36 941.42 480 260.53 6 235 967.83 8.3- 5
--- . 51 425.— 45 923.05 10 200.— 3 000.— 7000.— 112 617.55 1419183.70 8.6 6
_ 16 400— 13 756.75 ' __ __ — 43-845.70 479 753.50 10,1 , 7
— '' 35 025— 32 166.30 10 200— 3 000— 7 000— 68 771.85 939 430.20 7.9 . 8
7 000.20 310 999. so 188153.50 71267.97 10120.— 29 941- 42 367642.98 4 816 784.13 8.3 9
__ 25 990— 15 882.80 1 010.50. 3 500— 1 068.05 19 389.60 477 582.2S 4.2 ‘10
— 36 204— 41 617.05 8 394— 3 800— 2 648.50 '43163.10 .' 732 443.65 6.3 11
, 83.35 55 569— 30 376.30 8 191— — .4 516.1Q 85 649.80 980 796.34 9.6 12
— 9 275— 6 432.30 1 099.7 5 — 300— 8 661.50 122 302.88 7.6 13
— 9 314— 4 816.15 2 086.70 — — ,14 635.75 103 023— 16.6 14
5 416.85 29 436— 17 908.15 27 623— 1 00*0— 6 8^1.50 53 203.30 492 296.79 12.1 15
. --- 16 860— 9135.95 5 675.— 500— 4 964.15 35 916.25 240 009.62 17.6 16
__ 15 588.— 8 378.85 — — 858— 21 910.25 290 877.83 8.1 17
__ 18 216— 7 606.75 1 944.30 — — 475‘.45 159 571— 0.3 18
— 46 287— 25 709.50 --- ' "--- ' 7 969.01 32 514.38 455 087.27 7.7 19
11 210— ■ 3 344.80 6 492.02 — 22.il — 99 818.02 — 20
— 16 912.50 6 146. SO JOO— 1 320— 774— 19 993.75 256160.33 8.5 21
1 500.— 20138.30 10 798.10 8151.70 — — 32 129.S5 406 815.12 8.6 22
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1 4 8 4 . Koko maa — Hela 
riket — T out le pays .. 52 973 610.78 134047 920.47 2439470376.38 1931 015 789.60 984 830 810.09 271 398 853.61 304 930 148.65 92 378 233.35
2 64. Kaupungit — Städer — 
Villes .............................. 13 042 753.46 50 830 655.65 2198 899 319.48 459 002 172.66 222 251 787.45 114 511 078.53 281115 857 20 175 988.75
3 420. Maaseutu — Lands- 
bygd — Communes rurales 39 930 857.32 83 217 264.82 240 571 056.90 1 472 OÙ 617.— 762 579 022.64 156 887 775.08 23 S14 291.65 72 202 244.60
4 44. Uudenmaanlääni — Ny- 
lands iä n ........................ 10864842.36 22980773.64 829808242.65
1 t,
312672918.15 108138862.28 33 860 783.28 125278214.05 10225634.45
5 7. Kaupungit — Städer — 
V illes ................................. 3 854 491.14 12415360.60 810221889.40 140208453.50 39 349 785.45 22333 224.63 120272824.55 6 990189. so
6 Helsinki— Helsingfors »Hel­
singfors Sparbank».......... 1 013 518.87 121151.70 399238359.95 40598 930.90 18 688 578.40 3100 000 — 72 211 394.60 2 046 250.—
7 Borgä — Porvoo ................ 480 829.40 2 746 588.45 58 350127.65 31 680 900.— 4 619 513.90 12 801 0 0 0 .- 10 264 825.05 4 702 239.80
8 Lovisa — Loviisa................ 389 484.26 1918 902.47 17 918 206.— 12 638 747.70 4 050 365.10 619 224.63 2 669 557.65 —
9 Ekenäs — Tammisaari___ 500 599.80 634 852.30 10 292 730.— 8 673 800.— 4 287 685.— 2 910 000.— 401 300.— —
10 Hangö — Hanko ............ ;. 68 109.55 263 128.69 8146 760.— — 650 900.— 2 193 000.— 951 000.— —
11 Helsinki— Helsingfors »Hel­




singin Työväen Säästöp.» 787 377.04 4 863 073.06 137757360.80 27 749 763.90 232 474.50 710 000.— 17 393 602.— 148400.—
13 37. Maaseutu — Landsbygä 
— Communes rurales___ 7 010351.22 10565413.04 19 586353.25 172464464.65 68 789 076. 83 11527 558.65 5 005 389.30 3235444.65
14 Tenala — Tenhola ............ 52 386.85 43 930.15 - __ 753 625.— 510 535.— _ __ —
15 Inga — In k oo ...................... 22 523.— 30 904.7 5 — 2 242 734.25 788 946.95 1 285 803.85 50 0 0 0 .- —
16 Lohian kaupp. »Lohjan Sp. » 155 567.15 135 051.43 — 14 353 650.— 2 878 064.— 575 000.— — —
17 M äntsälä............................... 158 723.77 312 805.14 — 5 883 550.— ■ 678125.— 900 000.— __ 353 700.—
18 Brom arv............................... 57 119.67 3 066.30 329 000.— 1 904 234'.— 1161 594.95 __ 15 200.—
19 Nurm ijärvi.......................... 345 143.20 707 120.38 — 8 432 051.'90 4 171 546.— f __ 161000.— 633 847.50
20 Kyrkslätt — Kirkkonummi 88 695.65 • 230 074.40 ' --- ■ 3 996 532.— 1 242 626.— ■ 976 000.— 40 000.— —
21 Iitti-........................................ 301 091.60 1 315-196.07 — 7 880 768.40 3180 515.65 , _ __ 158 700.—
22 Nummi ............................... 63 529.94 — — 4 036 970.30 1613 406.65 __ 70 000.— 124 400.—
23 Esbo — Espoo ................... 105 938.48 106 750.30 — 5 741128.— 1320 904.55 __ 60 000.— ---'
24 Tuusula — T u sb y .............. 212 884.08 468 710.55 — 8 345 720.50 926 812.50 __ __ 168 900.—
25 Sjundea — Siuntio.............. 100 341.50 v 31 506.20 1 500 000.— 4 060 000.— 788 800.— , __ 95 000.— 282 985.—
26 Vihti ................................... 42 506.55 78 282.40 . 2 000 000.— 7 523-550.— 2 992 112.— 600 000.— 639 650.—
27 Orimattila ........................... 83 676.12 207 571.67 75 000.— 6 075 500.— 3 866 392.45 , __ 12 118.40 —
28 Karjalohja........................... 103 815.85 276 769.80 — 5 682 675.60 790 235.10 __ ---' —
29 Pusula. : ............................... 181 048.95 196 591.58 •--- 7 991 330.15 2 474 879.80 _ 180 000.— • 12 700.—
30 Sibbo — Sipoo ................... 513 844.05 256174.88 — 7 509 324.— 4 708 207.95 864 654.80 ---' . 480259.15
31 Jaala ................................... 147 107.95 90 695.27 — 2 390 500.— 1 838 787.— . 50 000.— —
32 Snappertuna ....................... 15 347.16 68 076.40 36 000.— 509 200.— 671 639.05 180 000.— 100 000.— 
f
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Tab. 8. Sparbanbernas stâllning den 31 december âr 1938. 
ses d’épargne au 31 déc. 1938. 
tillgângar.—  A. Actif des caisses d ’épargne.
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51 092 870.13 61 220 595— 801 590 645.29 876 092 543.69 127 621 685.38 276 820 348.58 7 144 922.07 40 333609.96 19 309 405.64 8 472 272 368.47 1
14 773 169.26
f
16 309 708.10 532 437 721.23 286 692 154.98
*
38 6S6 786.03 203 329 846.95 2133 254.— 18 905 235.21 12 242 841.56 4 485 340 330.24 2
36 319 700.87 r44 910 886.90
i
269 152 924.06 589 400 388.61 88 934 899.35 73 490 501.63 5 011 668.07 21 428 374.78 7 066 564.08 W86 932 038.23 3
8 942 656.48 9 714515.05 198 561 343.18 83 153 409.38 29 519116.17 108269251.10 1570 596.50 8 597 815.06 7 140 867.79 1 909 299 841.57 4
4  6 7 1 5 5 8 .l i 1 5 0 7 4 3 7 — 174 248 388. ss 3 1 7 3 8  018.ro 18 018 092.73 99 365 979.00 978 700.— 6 3 6 0 2 5 9 .e e 6 415 760.95 1 4 9 8 9 5 0 4 1 4 .7 0 ■5
3 537 220.67 41 015282.10 11 000 000— 3181 600— 35 430 000— 1 000— 4 467 051.85 725 330.98 636 375 670.02 6
469 5 9 2 .- — 24 659 005.36 3 000 000— 1 710 001— 600000— 140 000— 545 115.25 518 710.97 157 288 448.83 7
85 223.15 , --- 4 668 238— 2 092 872.95 '580 004 — 2 070 000— 160000— 264 523.21 106 795.S5 50 232 144.97 8
121154.20 1 507 437.— 1 319 000— 3 608 227.95 ■ 2 877 480.40 380 000— 51 700— 217 588.90 25 397.20 37 808 952.75 9
— — 936 300— 896 771.75 491 836.33 280 679.90 25 000.^ 82 735.10 16 379.20 15 002 600.52 10
405 164.59 — 30 580 091.27 — 3 967 000— 37 675 000— 600000— 494 507.75 582 207.10 297 465 576.66 11
53 203.50 „ — 71 070 471.85 11140146.05 5 210171— 22 930 300— 1 000— 288 737.60 4 440939.65 304 777 020.95 12
4 271098-37 8 207 078.05 24 312 954.60 51415390.es 11 501 023. a 8 903 271.20 591896.50 2 237 555.40 725106. ¿4 410 349 426. s 7 13
440 207.— __ • 19400— 180594.20 87 629.30 47 000— 6 500— 13 165— 366.65 2155 339.15 14
__ 97 000— • 108 073.60 135 626.22 — 6 500— 16184.60 2 058.35 3 786 355.57 15
__ 2 627 895.05 794100— 3 048 363.70 50 000— 1 500 000— 40 000— . 128 497.20 — 26 286 188.53 16
__ __ 1566 541.50 2 484141.20 182 000— 138 000— 3 000— 78 414.80 • 27 069.90 12 766 071.31 17
__ — 129 025— 135 832.30 23 824.60 37 769— 5 232— 37 047.40 6 545.— 3845 490.22 18
516 093.05 -- ‘ 1950 066.10 1 423 692.35 200 000— 485 000— 75 000— 191218.20 435 634.05 19 727 412.73 19
__ __ 519 000— 546 607.85 477 821.49 — 5.— '25 625— — 8142 987.39 20
715 996.05 731 597.45 808 000— 995 439.30 140 000— 310 757.05 40191— 106 739— 13 588— 16 698 579.57 21
584122.20 231192.25 380 021.50 . 736 910— 121 000— 525 000— 18 000— 51 045— . 7 470— 8 563 067.84 22
__ — 200000— 873 455.00 149 225.03 180 000— 3 000— 32 753.70 — 8 773155.96 23
38 039.75 531 051.50 1 894 050— 1903 727.55 398150— 225 000— 100— 70 014.40 25 081.30 15208 242.13 24
145 007.73 350 012.85 786 665— 348 268.20 501 886.41 '320 000— 20 000— VU 028.65 10 272.45 9 410 773.99 25
 ^ __ 162 250.— 755 484— 1 915140.10 163 000— 180 000— 100— 63 5U6.50 . 30126— 17 145 707.55 26_ 239 850.— 198 350— 3120 068.75 61 000— 1 040 000— 45 000— 62 012.55 40 008.30 15126 548.24 27
17 855.85 — 421 900— 550145.10 54000— 245 000— 18 000— 56 492.50 7 544.80 8 224 434.60 28
160 404.20 286 435— 873 097.60 1 905 276.90 635 772.96 82 000— 29 800— 69 606.50 2U 763.65 15 099 707.29 29_ 312 055.15 119 485.15 1399 074.60 167 700— 640 000— 27 000— 177 604.70 — 17 175 384.43 30
__ __ 13 775— 1 461 650.55 11 800— — '  5 282— 15 145.90 % — ' 6 024 743.67 31
— ■ — — 156 579.16 89 721.35 — 4 000— 12 565.S5 — 1843128.97 32
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1 4 8 4 .  Koko maa —  Hela
' riket — Tout le pays 6 449 665 735.34 1 145 392 613.30 7 595 058 348.64ii 170 226 657.04 15 810 178.31 43 413 553.53
2 64. Kaupungit — Städer —
V illes ................................. 3 543 863 725.59 477 033 221.61 4 020 886 947.10 71101518.li 6 037 074.15 24 989 220.—
3 420. Maaseutu —  Lands-
bygd —  Communes rurales 2 905 812 009.75 668 359 391.79 3 574 171 401.54 99125 138.93 9 773 104.16 18 424 333.53
4 -4 4 . U u d e n m a a n lä ä n i —  Ny-
lands I ä n .............................. 1 5 5 4  418 342.10 172 388 284.07 1 726 806 626.17 47 613 874.32 2 467 688.55 15 061‘927.75
5 7. Kaupungit —  Städer — ♦
' V illes ................................. 1269 563120. s s 92 832 259. is 1362 395 380.3 s 34104 741. s i 705 776.05 13 500 000—
6 Helsinki— Helsingfors »Hei-
singfors Sparbank».......... 564150 361.82 25 598 541.62 589 748 903.44 8 392 459.14 416 570.35 10 000 000—
7 Borgà — Porvoo ................ 125 828 592.70 11 035 086.10 136 863 678.80 1 727 354.80 63 272.15 1 000 000—
8 1 Lovisa — Loviisa................ 43 085 996.60 2 671419.50 45 757 416.10 81 518.85 75 689.30 300 000—
9 Ekenäs —  Tammisaari___ 31 486 016.65 2 869 768.05 34 355 784.70 370 296.25 103 472.60 100 000—
10 Hangö —  Hanko ................ 12 580 269.S2 1394 567.36 13974 837.1S __ ’ _ 100 000—
11 Helsinki— Helsingfors »Hei-
singin Suomal. Säästöp.» 247 005 025.34 28 900 229.S2 275 905 265.10 - 10 789 950.75 20 370.75 1000 000—
12 Helsinki— Helsingfors »Hei-
singin Työväen Säästöp.» 245 426 857.95 20 362 647.— 265 789 504.95 12 743162.05 26 400.90 1 000 000—
13 37. Maaseutu —  Landsbygd * '
— Communes rurales. . . . 284 855 221.22 . 79 556 024.62 364411245. s i 13 509132.4 s 1761912.50 1561927.75
u Tenala —  Tenhola.............. 593 428.50 1302 344.20 1895 772.70 '  34877.95 _ 50 000—
15 Inga — Inkoo...................... 2 901 970.50 629 789.20 3 531759.70 30 830.65 — 50 000—
16 Lohi an kaupp. »Lohian Sp.» 21 696 021.— 3 041 089.60 24 737110.60 388 053.35 « •100 000—
17 M äntsälä........ . . . . . . . . . . . . 7 287 790.40 3 773 755.90 11 061 546.30 478188.il — 50 000—
18 Brom arv................................ 1410 023.30 2 178 790.45 3 588 813.75 _ _ 927.7 5
19 Nurmiiärvi .................... .... 14190 329.90 2 985 383.50 17175 713.40 1 627 320.55 " 23 610.15 2 000—
20 Kyrkslätt — Kirkkonummi 5 370 782.7 5 1839 854.30 7 210 637.05 239 771.25 1 ' --- 50 000—
21 I itti......................................... 10 599 455.55 4 071 718.55 14 671 174.10- 666 657.25 475 325.60 100 000—
22 Nummi.................................. 5 586 237.40 1 431 999.85 7 018 237.25 ' 562 301.40 123 233.75 . 60 000—
23 Esbo — Espoo .................... 3885 516.01 4270 018.64 ' 8155 534.65 — — 50 000—
24 Tuusula — Tusby .............. 8 015 350.35 5 258 838.40 13 274188.75 1 151 662.S0 — 50 000—
25 Sjundeä — Siuntio ............ 5 983196.35 2 309 732.45 8 292 928.80 272 560.65 244 856.10 1 000—
26 V ihti...................................... 12 282 557.S5 2 688 397.50 14 970 955.35 1141 555.10 _ 50 000—
27 Orimattila.............. ■............ 10187 687.85 3 337 971.10 13 525 658.95 496 929.51 — 50 000—
28 Karjalohja ........................... 6 473 070.40 955 023.60 7 428 094.— 143 890.30 — 50 000—
29 P u su la .................................. 12 037'136. S6 1739 617.03 13776 753.89 346 123.92 _ 50 000—
30 Sibbo — S ip o o .......... -.___ 11 682 910.70 3 205 986.05 14 888 896.75 940 601.30 — 100 000—
31 Jaala ...................< ............... 4 464 356.35 1 149 009.83 5 613 366.18 — — 50 000—
32 Snappertuna......................... ' 1102 386.41 482 595.20 1 584 981.61 — — 1 000—
I l l
Tab. 8. Sparbahkernas stâllning. den 31'december àr 1938.
ses d’épargne au 31 déc. 1938.
der och kassareserv. — B. Passif et réserve des caisses d’épargne.
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bligationer och bankers 
depositionsbevis. 
O
bligations et dépôts en 
• 
banque.
v mk % mk %
601 927 782.74 645 341 336.27 8.5 17 225 587.80 8 235 099.29 6 560 955.23 13 814 205.89 
\
8 472 272 368.47 1 671 455 676.87 22.0 1
335 776 932.34 360 766 152.34 9.0 16 365 678.90 937 651.83 689 536.48 8 555 771.33 4 485 340 330.24 816 006 482.09 20.3 2
266 150 850.40 284 575 183.93 8.0
* *
859 908.90 J  297 447.46 5 871 418.75 5 258 434.56
1
3 986 932 038.23 855 449 194.58 23.9 3
106755544.48 121817472.23 7.1 4 0 1 0  596.10 1 6 7 3  766.61 389 228.45 4  520 589.14 1 9 0 9  299 841.57 286 573 526.64 16.6 . 4
S I 251 703.31 94 751 703.31 7.0 3 990 516.60 937 651.83 — 2 064 644.74 1 4 9 8  950 414.70 210 845 6 0 4 .i l 15.5 5
25 002 585.26 35 002 585.26 5.9 1 1 2 5 0 0 0 .— 937 651.83 _ 752 500.— 636 375 670.02 56 874 478.93 9.6 ü
15 051 423.9S 16 051 423.98 ■ 11.7 1 615 745.55 •--- — U66 yVb.55 157 288 448.83 27 659 005.36 20.2 7
3 070 524:67 3 970 524.67 8.7 320 796.05 — — 26 200.— . ' 50 232 144.97 6 761 110.95 14.S 8
2 868 287.80 2 968 287.80 8.6 — — ' — 11 111.40 37 808 952.7 5 4 927 227.95 14.3 ' 9
907 763.34 1 007 763.34 7.2 20 000.— — — 7--- 15 002 600.52 1 833 071.7 5 13.1 10
9 750 000.— 10 750 000.— 3.9 — — . —  ■ — 297 465 576.66 *30 580 091.27 11.1 11
24 001118 .26 25 001 118.26 9.4 908 975.— — — 307 859.79 304 777 020.95 82 210 617.90 30.9 12
25 503 841.17 27 065 768.92 7.4 20 079.50 736114.78 389 228.45 2  455944 .40 4 1 0 3 4 9  426.87 75 727922 .53 20.8 13
* 174 688.50 224 688.50 11.9 — ’— . ----- 2 1 5 5  339.15 199 994.20 10.5 14
173 765.22 223 765.22 6.3 — ---- . — — ' 3 786 355.57 205 073.60 5.8 15
1 0 4 0 1 9 5 .3 8 1 1 4 0 1 9 5 .3 8 4.6 — — — 20829.20 26 286188.53 3 842 463.70 15.5 IG
1 1 7 6  049.40 1 226 049.40 11.1 — --- . — 287.5( 12 766 071.31 4 050 682.70 36.6 17
255 748.72 256 676.47 7.2 — — — —  * 3 845 490.22 264 857.30 7.4 18
' 462 193.80 464193.80 . 2.7 , ----- 436 114.78 — 460.05 19 727 412.73 3 373 758.45 19.6 19
'. 642 579.09 692 579.09 . 9.6 — — — — 8 142 987.39 1 065 607.85 14.8 20
• 778 940.47 878 940.47 6.0 — — — 6 482.15 16 698 579.57 1 8 0 3  439.30 12.3 21
497 172.74 547172.74 7.8 — — 301 451.50 10 671.20 8 563 067.84 1 116 931.50 15.9 22
567 621.31 617 621.31 7.6 — ---- • — — 8 773155.90 1 073 455.90 - 13.2 23
728 609.1 S 778 609.18 5.9 — — — 3 781.40 1 5  208 242.13 3 797 777.55 28.6 24
596 887.14 597 887.14 - 7.2 — — — 2 541.30 9 410 773.00 1 134 933.20 13.7 25
982 0 3 7 .- 1 0 3 2  037.— 6.9 — «  ‘ ---- • — 1160.10 17 145 707.5c 2 670 624.10 17. S 26
1 052 010.6; 1 1 0 2  010.63 8.1 — — — 1 949 .it 1 5 1 2 6  548.24 3 318 418.75 24.5 27
602 450.3C ' 652 450.30 8.s — —  • — — 8 224 434.60 972 045.10 13.1 28
924 579.6! 974 579.63 7.1 — — 2 249.St 15 099 707.20 2 778 374.50 20.2 29
1 243 557.1 1 3 4 3  557.13 9.0 — —  ' 2 329.2; 17 175 384.4! 1 518 559.75 10.2 30
361 377.4 411 377.49 7.3 __ . ---- — — 6 024 743.6' 1 475 425.55 26.3 31
257 147.3 5, 258147.36 16.3 — — — — 1 8 4 3 1 2 8 .9 ' 156 579.16 9.9 32
112
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1 Lappträsk...... ................. . .
V
105 734.26 4 067 294.25 6 239 403.30 2 576 362.68 1110 000.— , 182 000.—
2 Karis köp.—Kariaan kauvv• 52 658.70 135 000.— 4 244 600.— 1146100.— 2 284154.40 — __ 19 550.—
3 Pornainen ........................... 11612.05 38 304.58 170 000.— 1 287 500.— 1764633.40 99 000.— 86 453.— __
4 Artjärvi ............................... 159 944.85 7 673.80 825 000.— 3 971 400.— 2 194 526.7 5 842 000.— 50 000.— 86 000.—
5 Degerby .................. ............ 15 360.20 9779.15 — 1041500.— 465 845.— 104100.— _L_ . __
6 Karkkilan kauppala »Pyhä­
järven S p .» ...................... 246 580.27 76 883.87 1800 000.— 3 785 930.— 2 818 494.— 201,000.— 199 850.—
7 Elimäki.................................. 440875.07 167 032.04 2 914 459.— 8 380 094.45 4 704 525.35 530000.— 175 250.— __
8 Sammatti ............................. 71 938.19 — __ 2 642 100.— 828 439.20 __ __ __
9 Lohja — Lojo »Kyrkstad 
Sparbank»........................ 27 710.15 262 966.55 1 556 650.— ■ 802162.— 166 000.— ' 11 700.—
10 A skola ................................... ■ 94 027.73 16 019.60 — 4 237 375.— 2 021 900.— 100 000.— __ 248 600.—
11 Ruotsinpyhtää — Strömfors 
Liljendal .................... ..........
6 352.85 . --- — 1552 167.15 1002 289.25 35 000.— __ __
12 8U 098.55 620 342.15 460 000.— 4 353 860.75 1 769 796.05 1 000 000.— 5 568.10 67 303.—
13 Anjala ................................... 41 702.48 73 076.80 85 000.— 1 986 900.— 2 264 580.— 415 000.— __ # 168 600.—
14 Mörskom — Myrskylä ----- 129446.85 282 482.27 180 000.— 2 549 292.90 520 460.55 710 000.— --- ' __
15 Hyvinkään kauppala........ 467 508.90 1174 030.35 900 000.— 18 123 197.— 2 162 609.— 1 950 000.— 147 500.— 216 250.—
16 P ukkila................................. 133 941.55 276190.71 — 2 032 000.— 1 662 750.— __ __ 154 850.—
17 Kuusankoski....................... 2 122 278.50 204 737.60 — 1 707 450.— 1 851 448.60 — • . 85 000.— 15 100.—
18 Pojo — Pohja....................... 51 288.55 2 661 615.90 — 558 500 — 489 970.— — 2 500 000.— 16 800.—
19 99. Turun-Porin lääni — 
Äbo-Björneborgs Iän . . . 10148420.45 29 808 562.46 563980858.05 606071895.96 174678583.05 56 951216.90 90 202 613.80 14962573.—
20 9. Kaupungit — Städer — 
V illes ................................. 1441516.60 7690909.6? 498910537.30 94 098848.55 20 851 Oll.so 15 278 349.06 82 858 495.80 2042 750.—
21 Turku — Abo »Sparbanken 
i Ä bo».............................1 689154.15 2 533 905.45 287434200.— 27 559 443.— 2 516 483.75 3 525 000.— 51 790 500.—
22 Rauma.................................. 75 866.80 — 27 047 000.— 3 124 200.— 4 234 790.— 1 000 000.— - 170 000.— —
23 Uusikaupunki — Nystad .. 3121.98 637 431.91 6 853182.— 1 333 700.— 1 940 325.30 3 777 200.— 1 447 420.— —
24 Pori — Björneborg »Björne- 
borgs Gamla Sparbank».. 64 076.15 1118 184.55 36 245 550.— 2 926 717.— 1 068 65(1— 1 050 000.— 7 867 900.— _
25 Naantali'— Nädendal ___ 100 276.92 152 513.48 3 206 650.— 1 867 568.— 1157 777.10 511149.95 57 000.— 64 300.—
26 Turku — Äbo »Turun Suo­
malainen Säästöpankki). 404130.50 2 018 542.25 115860740.— 44 461436.55 4 809 847.95 3 215 000.— 14 213 650.— 1 910 600.—
27 Pori — Björneborg »Porin 
Suomal. Säästöpankki).. 49 237.95 606 474.25 9 620 200.— 5 062 375.— 2 607.987.70 699 0 2 0 .-
28 Turku — Abo »Työväen 
Säästöpankki Turussa».. 23 653.30 623 857.78 10814 948.30 6 621 360.— 1 745 199.— 2 200 000.— 6 375 050.— 67 850.—
29 Turku — Äbo »Sparbanken 
Fortuna» .......................... 31 998.85 -^ 1 828 067.— . 1142 049.— 769 951.— --- ‘ 237 955.80 ---‘
30 90.' Maaseutu — Landsbygd 
— Communes rurales___ S 706 903.85 22117652.79 65 070 320.75 511973047.il 153827571.25 41672 866.05 7344118.— 12919823.—
31 Oripää............ ’..................... 362 063.50 303 796.95 _ 19 004 328.10 1 658 5 7 9 .- — — .431 550.—
32 P erniö ................................... 323 852.30 490 027.31 1 579 000.— 19 433 975.— 1 774 500.— 110 000.— 505 000.— 142 300.—
33 Hämeenkyrö ...................... 228136.65 2 451.20 7 650 000.— 9281 233.85 3 300 651.85 — 169 239.50 12 000.—
34 Paimio ................................. 112 952.40 245 311.26 _ 13 895 880.75 1 457 500.— 600 0 0 0 .- 261 000.— _
35 Salon kauppala »Salon Sääs- r - ,
töpankki» ............ ............ 55 736.— 1102 365.is 10 292 602.— 36 810849.65 3 789 179.05 4 280 075.65 262 607.— 27 000.—
36 Siikainen.............................. 32113.26 3 069.95 -------• 3 520 700.— 1 210 367.— 200 000.— . ’ —: 262 600.—
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138 022.24 477 783.20 1860 000.— 1658 698.02 273110.70 800 000.— 27 983.85 111615.35 21 836.20 19 649 844-o's 1
a __ __ 773 000.— 1923 492.55 623 289.95 70 000.— 20 000.— 55 254:85 15126.40 11362 226.85 2
__, __ 79 774.10 1 848 987.05 73 750.— 181025.— 10 800.— 32 096.70 — 5 683 935.88 3
__ __ 84 000.— 3 646 079.30 332 473.25 5 000.— 4 000.— 90 919.55 990.— 12 300 007.50 4
— — . — 261 434.92 162 323.02 — .1 000.— 12 (557.25 — 2 073 999.54 5
25 472.90 377 925.— 2 694 530.— 5 471246.75 126 250.— 55 000.— 1.— 86 079.20 . 1489.— 17 966 731.99 6
/  __ 47 802.80 1892 429.65 3 148 107.10 531 636.10 390 717.85 47 933.50 106 982.40 " --- 23 477 845.31 7
— — -  2 065.50 396 558.10 52 100.— . ' — . 6187.65 27 998.30 4 581.80 4 031 968.74 8
1022 890.30 _ 151 630.— 10 392.75 246 832.70 _ 29 238.50 25 409.10 5 216.52 4 318 798.57 9
__ __ 46 800.— 1 083 774.33 64 000.— 128 740.— 13 540.— 101 539.75 — . 8156 316.41 10
__ __ 155100.— . 646 515.95 ' 12 000.— — 5 000.— 32 063.75 — 3 446 488.95 11
84 900.— 1 851 000.— ' 441178.70 521886.73 5 000.— 1.— 69 434.70 21 682.90 11 352 052.63 12
__ __ 23 650.— 544123.90 14 000.— 23 000.— 14 600.— 55 725.50 71.50 5 710 030.18 13
__ 216 900.— 497 500.— 1 000 000.— 1 284 703.63 10 000.— 9 000.— 32 990.75 7 422 776.95 14
466 987.10 1529 427. SO 1 905 000.— 3 015 224.10 1 382 583.60 1150 000.— 1.— 81 280.50 10 200.— 34 681 799.65 15
__ __ 24 700.— 1 063119.75 5 000.— — 7 700.— 24 681.05 751.67 5 385 684.73 16
_ _ 21314.50 1 732 911.30 13 000.— '129 262.30 34 200.— 12 971.40 — 7 929 674.20 17
--- s — 724 500.— 230 504.50 2 131 926.40 --- f 14 000.— 187.85 16 632.40 9 395 925.60 18
7 019 316.14 6 828 899.45 138230218.55 173642198.67 24 658 594.77 40 340 949.30 i  325 430.55 7 454 971.68 2 500 931.22 1 9 4 8  806 234.— 19
404 749. ss — 63 083 631.25 33 379 019. so 3 757358.40 1 4 2 5 0 2 8 5 .1 0 181129 .65 3 516 5 4 3 .os 1 1 3 7 2 1 4 .6 0 842 882 352.— 20
30 672 400.— 7 235 428.45 1 600 001.— 500 000.— 1.— 2 484 504.50 606.511.15 419 147 532.45 21
__ 3 037 800.— 5103 665.S5 ■ 256 200.— 454 735.— 1.— 248 295.40 91 200.— 44 843 754.05 22
585.65 — , 2 042 531.25 4181 459.30 665 249.80 ' --- 1.— 51 352.98 77.— 22 933 638.17 23
4 930600.— 2 857 647.45 53 000.— 4 635 550.10 133 525.65 .83 204.45 56 756.05 63 091 361.40 24
104222.25 — 456 300.— 575 714.15 130 907.60 185 000.— 22 500.— 46 002.15 6 610.10 8 644 491,70 25
• — 14 450 000.— 6 000 000.— 918 000.— 8 300 000.— 1.— 502 989.30 231 281.65 •217 296 219.20 26
— — 1 476 350.— 1815 713.60 2 000.— — 25 000.— 48 262.05 23 274.50 22 035 895.05 27
. — — 6 017 650.— ' 5 109 391.— 132 000.— 175 000:— 100.— 32 872.70 121504.15 40 060 436.23 28
299941.05 — — ■ 500 000.— . — — \ --- 19 060.15 — 4 829 023.75 29
6 614 566.29 6 S2S 899.46 7 5 1 4 6  587.30 140263178.sr 20 901236 .37 2 6 0 9 0 6 6 4 .2 0 1 1 4 4  300. so 3 938 428.— 1 3 6 3  716.02 1 1 0 5  923 882.— 30
_ 276 900.— 116 000.— 1 765 717.76 157 456.05 283 000.— 15 600.— ■ 32 353.— 10164.— 24 417 408.36 31
291 084.10 215 372.— 3 292 495.90 2 055 093.63 300 000.— 1 275 000.— 63 000.— yy yuy.sö — 31 949 610.09 32
511 719.91 262 300.— 1 678 122.50 2 013 892.05 405 526.35 67 250.— 4 000.— 136175.40 128 698.65 25 851 397.91 33
206 785.70 43 350.— 900 000.— 1 762 843.75 95 000.— • 240 000.— 1.— 47 112.75 — 19 867 737.61 34
301 220.70 218 900.— 871 704.60 6 068 874.15 609 000.— 1 493 238.S5 1.— 285 864.45 18 999.20 66 488 217.48 35
300 499.75 __ 134 000.— 285 872.— 67 507.95 102 000.— 4 000.— 28 211.45 224.— 6151165.36 36
33 217.10 — 1 017 600.— 2 992 504.20 220 000.— 306 000.— 32 000.— 34 408.25 1 406.60 19 133 778.S0 37
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1 Lappträsk............................. 16 177187.65 .1 191 633.70 . 17 368 821.35 511 971.20 50 000.—
2 Karis kop.—Karjaan kaupp. 9 399130.50 1180 384.10 10 579 514.60 9 681.45 — 1  000.—
3 Pornainen ........................... . 4 376 064.59 681 769.25 5 057-833.84 120751.02 _ ,  50 000.—
4 Artjärvi ............................... 9 492 907.— 1482 151.75 10 975 058.7 5 90 252.05 — 50 000.—
5 , Degerby ............................... 1610 722.50 190 360.75 1 801 083.25 93 265.95 _ 1  000.—
6 Karkkilan kauppala »Pyhä­
järven Sp.» ..................... 12 814 602.10 3 908 638.50 16 723 240.60 267 501.20 50 000.—
-7 ' Hhm äki................................. 18 317 102.80 2 794 027.50 21111130.30 435 524.75 — 50 000.—
8 Sammatti .......................................................... 2 816187.11 719 210.40 3 535 397.51 86 011.28 — 50 000.—
9 Lohja —  Lojo »Kyrkstad 
Sparbank» ............................................. 2 546 948.16 1320 648.15 3 867 596.31 381 301.45 2 000.—
10 A skola ......................................................: . . . 5 584 943.40 1 482 747. s 5 7 067 691.25 214 046.04 _ 50 000—
11 Ruotsinpyhtää — Strömfors 2 592 058.15 559 211.85 3 151 270.— " --- — • - 50 000—
12 Liljendal .............................. 9 183 409.38 1 004 626.61 10 188 035.99 262 458.39 138 493.— 2 000—
13 Anjala ................................... '4  417 721.38 524134.01 4 941 855.39 165 677.61 — 50 000—
14 Mörskom — Myrskylä . . . . 4 366 271.75 2 087 389.75 6 453 661.50 393 310.57 — 1  000—
15 Hyvinkään kauppala........ 27 707 384.52 2 900 898.70 30 608 283.22 812 643.28 756 393.90 50 000—
16 P u k k ila ................................. 3 822 193.30 975 575.75 4 797 769.05 199 730.60 ---* 50 000—
17 Kuusankoski ....................... 1319 836.85 6 056 410.50 7 376 247.35 380 894.15 — ■ 50 000—
18 Pojo — Pohja....................... 2 560 341.65 3 844 290.15 6 404 631.80 562 787.40 50 000—
19 99. Turun-Porin lääni — 
Äbo-Björneborgs Iän . .  .* 1495 706 367.— 257 120 715.56 1 752 827 082.56 28 293 173.15 3 396 276.64 4 517 924.73
20 9. Kaupungit — Städer — 
V illes ................................. 649 838 554.97 108223 808.36 758062363.33 5 256 792.42 . _ 600 000.—
21 Turku — Äbo »Sparbanken 
i Ä bo»............................... 318 489 325.60 48 328 541.20 • 366 81-7 866.80 1 562 844. SO
’
22 R aum a.................... ............. 31 791 922.95 8 056188.75 39 848111.70 — — . 100 000—
23 Uusikaupimki — Nystad .. 16 916 280.32 4 445 434.86 21 361 715.18 .8 742.50 — 100 000—
24 Pori — Björneborg »Bjöme- 
borgs Gamla. Sparbank» . 47 599 669.85 10 047 432.50 57 647 102.35 640 531.35
'
100 000—
25 Naantali — Nädendal ___ 6 270101.40 1 834 775.15 8104 876.55 90 678.60 • --- 50 000—
26 Turku — Äbo »Turun Suo­
malainen Säästöpankki» . 173 587 889.75 27 930 476.35 201 518 366.10 2 197 916. SO 100 000—
27 Pori — Björneborg »Porin 
Suomal. Säästöpankki».. 17 401 064.15 3 781 587.05 21 182 651.20 218 751.92 •50 000—
28 Turku — Äbo »Työväen 
Säästöpankki Turussa»!. 34165199.40 3196 222.30 37 361 421.70 . 477 706.75 50 000—
29 Turku — Äbo »Sparbanken 
Fortuna» ........................... 3 617101.55 603 150.20 4 220 251.75 59 619.70 _ . 50 000—
30 90. Maaseutu — Landsbygd 
— Communes rurales. . . . 845 867812.03 148 896 907.20 994 764 719.23 23 036 380.73 3 396 276.64 3917924.73
31 Oripää.................................: 19 955 717.57. 3 082 943.25 23 038 660.82 98 380.65 — 60 000—
32 Perniö ................................... 24 499 609.12 4 228 507.50 28 728116.62 692 890.88 — 2 000—
33 Hämeenkyrö .............. : . . . 19 735 388.55 3 201 571.55 22 936 960.10 1073 534.25 51 589.25 10 OOÖ—
34 Paimio ......................... : . . . 15129 547.65 2198 361.30 17 327 908.95 651240.80 229 870.90 100 000—
35 Salon kauppala »Salon Sääs­
töpankki)) ......................... 51 605 531.20 7 116 494.40 58 722 025.60 1725189.15 73 027.60 200 000—
36 Siikainen............................... 4 393 746.60 1303 479.75 5 697 226.35 25 625.15 — 4 000—
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. m k •/. ■ mk r 7«
1676 390.10 1726 390.10 9.9 38 732.50 3 928.90 19 649 844.05 3 518 698.02 20.3 1
751 951.30 752 951.30 7.1 20 079.50 — — __ ,11 362 226.S5 2 696 492.55 25.5 2
455 351.02 505 351.02 10.0 . — — — ■ — 5 683 935.88 1928 761.15 38.1 3
1 184 696.70 1 234 696.70 11.3 — — — — 12 300 007.50 3 730 079.30 34.0 4
178 650.34 . 179 650.34 _10.0 — — . — — 2 073 999.54 261 434.92 14.5 5
922 941.60 ■ 972 941.69 .5.8 __ __ _■ 3 048.50 17 966 731.99 . 8165 776.75 48.8 6
1 579 646.06 1 629 646.06 7.7 — 300 000.— — 1 544.20 23 477 845.31 5 040 536.75 23.9 7
359 960.30 409 960.30 11.6 — — 599.65 — 4 031 968:74 398 623.60 11.3 8
27 900.81 29 900.81 0.8 __ __ , _ 40 000.— 4 318 798.57 161 600.— ’ 4.2 9
824 579.12 874 579.12 . 12.4 — — — ,-- 8156316.41 1130 574.33 16.0 10
245 218.95 295 218.95 9.4 — — - — _L 3 446 488.95 801 615.95 25.4 11
760 485.65 762 485.65 7.5 — — / --- 579.60 11 352 052.63 2 292 178.70 22.5 12
504 052.38 554 052.38 11.2 — — 48 444.80 __ 5 710 030.18 567 773.90 11.5 13
574 804.88 575 804.88 8.9 — — — — ■ 7 422 776.95 1 497 500.— ■23.2 14
2 443 307.20 2 493 307.20 8.1 — — — 11172.05 34 681 799.65 4 920 224.40 . 16.1 15
338185.08 388 185.08 8.1 — — — — 5 385 684:73 1 087 819.75 22.7 16
. 122 532.70 172 532.70 2.3 * — — — — 7 929 674.20 1 754 225.80 23.8 17
35 576.40 85 576.40 1.3 — — — 2 342 930.— 9 395 925.60 955 004.50 14.9 18
151930 916.85 156 448 841.58
•
8.9 5 089 411.26 1 017 104.95 184 516.26 1549 827.60 1 948 806 234.— 307 371 354.90 17.5 19
73 245.581.75 73845 581.75 9.7 4 881368.90 — i - 836 245.60 842 882 352.— 93 430 810.60 12.3 20
46 431 088.60 46 431 088.60 12.7 3 714 045.90 _ _ 621 686.35 419147 532.45 37 907 828.45 10.3 21
4 765 528.45 4 865 528.45 12.2 110 994.10 — — 19 119.80 44 843 754.05 8 128 465.S5 20.4 22
1463180.49 1563180.49 7.3 — — _ — 22 933 638.17 3 205150.10 ' 15.0 23
4 357 225.80 4 457 225.80 7.7 346 501.90 ___ __ __ 63 091 361.40 7 788 247.45 13.5 24
398 936.55 44 y yyb.55 5.5 — — — 8 644 491.70 _ 1 032 014.15 12.7 25
12 679 936.30 12 779 936.30 . 6.3 653625.— — — 146 375.— 217 296 219.20 20 450 000.— . 10.1 26
584 491.93 634 491.93 30.o — - — — 22 035 895.05 3292 063.60 15.5 27
2 066 041.33 2 116 041.33 • 5.7 56 202.— — 49 064.45 40 060 436.23 11127 041.— 29.8 28
499152.30 549152.30 13.0 . — - — — — 4 829 023.75 500 000.— 11.8 20
78 685 335:10 v82 603 259.83 8.3 208 042.36 1017104.95 184 516.26 713 582.— 1105923 882.— 213 940 544.30 21.5 30
1220 366.89 1 280 366.89 5.6 — — — — 24 417 408.36 1881 717.76 8.2 31
2 526 602.59 '2 528 602.59 8:8 — — — — 31 949 610.09 5 347 589.50 18.6 32
1 617 539.97 1 627 539.97 7.1 — — 159 574.19 2 200.15 - 25 851397.91 • 3 692 014.55 16.1 33
•1 530 273.— 1 630 273.— 9.4 26 344.86 — — 2 099.10 19867 737.61 .2  662 843.75 15.4 34
5 740 461.23 5 940 461.23 10.1 _ __ __ 27 513 9^0 66 488 217.48 6 940 578.75 ■ 11.8 35
■ 422 983.86 426 983.86 7.5 — — *-- 1 330.— 6151165.36 . 419 872.— •7.4 36
1 395 302.75 1 445 302.75 ' 8.3 ' — — — — 19133 778.80 4 010104.20 23.0 37
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1K o k e m ä k i . .  .•................ 2 1 7  0 4 1 .0 5 1 2 6  0 8 3 .6 5 5 0 5  4 7 6 .— 1 6  0 6 0  3 0 0 — 6 8 3 0  4 2 9 .6 0 3 2 5  0 0 0 — " 25 0 0 0 — 6 7 8  7 7 5 —
2V e h m a a ............................................ 1 3 1  5 3 9 .1 5 5 0 2  9 6 4 .2 5 .10 0 0 0 .— 9  3 9 1  2 7 6 — 1 5 1 2  7 1 0 — 1 8 0 0  0 0 0 — 6 0 0 0 — 3 3 7  5 0 0 —
3 F in b y  —  S ä r k i s a lo .................... 2 1 3 3 5 .2 5 — 1 3 0  0 0 0 .— 1 1 7 1  0 0 0 — 5 7 6  6 1 0 — ' 1 3 0  0 0 0 — 2 5 0  0 0 0 — . * ----
i M a r t t i l a ................................................. 1 0 4 1 6 7 .7 3 8 7 1  7 7 4 .9 7 — 5  7 3 8  4 4 5 — 2  1 1 6  3 1 8 — 6 5 9  5 0 0 — — 9 4 1 5 0 —
5 T a iv a s s a lo  .....................................'• 1 0  7 6 6 .0 8 2 0 8  2 2 2 .8 5 7 7 1  0 0 0 .— 1 3  7 5 9  0 0 8 — 2  3 6 6  1 9 8 .6 0 .4 0 0  0 0 0 — — 1 1 4  9 0 0 —
6 K a n k a a n p ä ä ..................................
P i i k k i ö ...............................
2 6 4  9 3 0 .1 0 3 1 7  4 1 2 .3 S — 6 1 6 3  8 5 0 — ■ 1 2 5 9  9 4 0 — 9 3 5  0 0 0 — ----- 2 0 1 7  0 5 0 —
7 8 3  0 7 9 .9 3 2 8  4 4 3 .3 5 — .5  1 3 0  3 5 0 — 1 3 7 4  0 1 9 .0 5 ' 4 5 3  0 0 0 — — —
s I k a a l is t e n  leauppala................ 2 0 8  7 6 3 .4 0 7 8 9  6 9 1 .6 0 9 3 6  2 2 0 .— 9  7 8 8  4 5 0 — 5  5 4 0  1 2 1 — 2 1 5  0 0 0 — 1 0  7 2 0 — 3 0  9 6 0 —
9 V a m m a la n  kauppala »T yr-  
' v ä ä n  S ä ä s tö p a n k k i» ... 4 7 6  9 2 1 .9 8 1 0 9 3  3 0 1 .8 8 8 1 0 2  1 6 2 .1 0 2 2  3 4 9  9 2 0 .6 5 9  2 8 9  0 7 7 .4 0 ■ 1 8 3 8 -0 0 0 — 4 8 2  7 0 0 .5 0 4 1 4  0 0 0 —
10 H u i t t in e n  ........................................... 8 5 4  0 8 9 .5 5 1 1 1 5  1 8 8 .6 5 — 1 6  1 0 0  7 0 0 — 4  0 4 7  4 8 3 — 3  6 3 0  0 0 0 — 3 0  0 0 0 — 2 1 0 1 5 0 —
11 K im ito  — K e m i ö ........................ 1 2 7  6 9 5 .1 2 8 8 5  5 6 6 .1 5 — 7 3 8 1  5 1 7 .5 0 1 8 1 6  9 9 6 — 2 7 6  0 0 0 — — —
12 V e s t a n f j ä r d .................................... • 5 7  9 6 0 .3 2 1 9  2 0 4 .9 0 — 2  8 5 6  0 2 0 — 6 6 0  0 2 2 — 3 6  5 0 0 — — -^---
13 V a m p u l a ...................................... .. 9 1 1 2 3 .1 5 2 3 7  9 4 8 .9 7 ---- . 4  4 1 2  6 5 0 — 1 3 6 2  8 1 1 — 8 5  0 0 0 — ---• —
14 P a r k a n o  ...................................... 1 4 6  4 8 9 .9 8 1 0 5  2 1 8 .7 5 5 7  0 0 0 .— 5 6 5 2  4 0 0 — 2  7 0 5  9 5 7 .2 5 2 3 8 2  2 0 0 — 2 1  9 5 0 — —
15 K iik a la  ............................................ 1 2 5  4 6 4 .6 0 1 3 8  3 3 3 .9 5 — 3  8 9 2  0 6 8 . S 5 8 2 0  7 4 8 — — « 2 0  0 0 0 — 1 2 9  7 5 0 —
16 K ö y liö  ..............................................
K i s k o ' . . . . . ' ...................................
5 7  4 1 8 .9 1 3 5 5  4 3 3 .6 0 — 7 6 1  2 2 5 — 6 7 5  5 2 0 — ■ 6 6 5  0 0 0 — — —
17 9 5  2 1 7 .7 0 2 6 0 4 6 6 .9 0 2 5  5 0 0 .— 6 8 5 8  3 3 2 — 1 0 9 7  7 0 7 — 3 6 6  5 0 0 — — 1 6 7  9 2 5 —
IS L u v i a ............................1 .................. ' 6 2  2 2 3 .3 0 1 2 9  2 5 5 .2 0 22 0 0 0 .— 3  7 3 5  8 8 5 .6 0 2  1 0 9  6 4 7 .4 5 v ----- — 1 6 4  7 0 0 —
19 E u r a j o k i ......................... : ............. 7 2  5 0 5 .0 5 7 4  9 8 7 .6 5 — 4  6 4 2  0 0 0 — 2 1 3 2  5 9 5 — • ---- — 8 5  0 0 0 —
20 Mynämäki.............................
Lieto ............................... .........
1 0 4 1 2 4 . 1 5 6 2 8  2 0 4 .1 5 i ö u  ö 3 y . 6 o 1 7  6 3 3  8 2 6 .2 5 8 5 4  7 2 4 .8 5 1 1 5 0  0Ö 0— 9 5 0 — 5 7  3 4 0 —
*>1 8 6 5 4 .0 5 2 4 8  4 8 9 .6 5 — 7 9 5 0  2 9 1 — 1 0 0 0  6 1 6 — 5 0  0 0 0 — — —
00 Laitila..................................................... 2 1 0  9 2 8 .2 5 1 0 8  2 5 6 .7 0 4 4 6  0 0 0 .— 1 0  5 8 5  3 5 0 .— 5  9 7 8  9 2 9 — 1 2 0 0  0 0 0 — — •3 3 4  3 7 5 —
2 3 Kalanti...............................'.................. 3 8  0 6 2 .5 8 9 9  7 6 6 .0 1 2 3 0  0 0 0 .— 9  3 8 0  0 0 0 — 2 6 5 7  0 4 8 — 8 2 1  0 0 0 — 2 1 3  0 0 0 — 1 8 8  8 4 5 —
2 4 K ustavi................................................. 1 4  6 3 3 .4 5 2 7 9  6 8 8 .8 4 4 1  9 0 0 .— 1 8 2 0  3 0 0 — 8 8 1  689.77« 4 0  0 0 0 — 5  5 0 0 — ' ,----
25 Masku »Maskun ja Lemun 
. Säästöpankki»........................... 1 4 8  8 1 6 .0 5 1 4  6 9 2 .6 5 »__ 4  9 7 1  9 0 3 — 1 1 8 0  6 9 0 .3 0 __ __ __
26 Loimaan kauppala  . . . .....
Hinnerjoki .......................................
1 1 4  6 8 7 .7 0 1 9 1  7 7 3 .7 5 4  3 6 5  2 5 0 .— 5  6 1 8  5 0 0 — 3  6 2 5  7 4 0 .5 0 2 6 2 3  0 0 0 — 5 2  0 0 0 — —
27 4 1  8 6 4 .— 3 1 9  3 1 2 .8 6 2 8  0 0 0 .— 2  6 2 4  9 3 0 — 1 8 6 6  3 2 6 — — — 1 8 5  6 5 0 —
28 Lokalahti............................... 1 8  9 2 1 .— 61  3 5 0 .8 7 — 3  0 1 9  5 1 2 .3 0 1 0 0 4 0 2 0 — ■ 3 3 1 3 7 5 — ■ 5 6  8 0 0 — 4 8  8 5 0 —
2 9 K arkku ................................................. 3 0  8 7 0 .S 2 1 0 0 7  1 6 5 .3 6 - ---- 2 8 1 9  4 5 0 — 1 5 3 7  5 6 5 .9 5 — — 7 1  7 0 0 —
30 Punkalaidun.................................... 2 9 5  6 3 0 .6 9 4 8 1  6 9 9 .e s — 5  3 1 0  9 1 8 .3 1 3  4 2 0  9 8 0 .6 3 2 1 6  0 0 0 — 2 3  3 0 0 — 1 2 4  9 0 3 —
31 Rymättylä ........................................ •9  2 8 2 .7 0 1 3 8  3 7 5 .0 4 - --- 7 2 2 2  6 1 6 .0 5 •1 2 2 0  5 0 6 .2 0 6 7 0  0 0 0 — — 3  5 0 0 —
32 Honkilahti ....................................... 8 9  7 1 6 .7 5 2 3 5  4 8 0 .5 0 — 3  9 0 0  0 0 0 — 8 6 4  8 9 1 — 8 0  0 0 0 — — 2 3 1  4 0 0 —
33 Pyhäranta.......................................... 2 9  7 3 8 .0 4 6 4 0 1 .7 6 1 2 6 1  5 0 0 .— 3  3 2 7  1 6 5 — 2  7 0 4  7 1 8 — — 4 7  0 0 0 — 1 6 2  8 0 0 —
34 Pyhäm aa............................................. 1 4  3 4 5 .6 0 7 8  0 0 0 .— 7 3 1  2 4 8 .4 0 1 2 3 2  2 7 0 — 88 3 5 0 — V
35 Salon IcauppalaoSalon  kaup- 
- palan Säästöpankki» .... 8 4  8 8 8 .0 2 2 2 8  1 0 1 .0 9 1 6 .0 3 2  7 2 0 .— 6 6 0 3  3 0 0 — 2 4 5 4  2 7 3 .2 5 .791 0 0 0 — 1 2 1  3 7 5 — 1 9 5  9 5 0 .—
36 Ahlainen ................................. 1 7  9 2 6 .4 0 5 6  9 9 2 .3 0 — 2 4 3 0  2 0 0 — 1 0 4 8  7 7 3 .2 0 6 3  0 0 0 — 2 0 0 0 — —
37 Kauvatsa ............................ 5 0  4 9 0 .so — — 1 8 4 0  0 4 5 — 1 0 8 4  7 1 0 — 3 7 7  0 2 5 — . 1 3 0  0 0 0 — —
38 A ura....................................... 5 3  9 4 7 .9 0 7 7  5 2 6 .5 0 — 8 5 9 1 0 0 — 3 7 7  0 2 7 .7 0 2 1 7  2 5 0 — ---- * 1 2  7 0 0 —
39 Pomarkku ___ .'.................. 1 8 8  3 5 8 .0 1 68 4 6 6 .5 8 2  7 3 5  0 0 0 .— 4  4 3 6  9 9 0 -7 5 3  3 5 2  7 0 3 .1 5 6 5 0  0 0 0 — — 9 9  6 5 5 —
40 K iikka................................... 2 0 6  4 3 0 .4 0 9 3 5  0 5 4 .3 4 2 4 5  000 .— 6 2 9 3  4 0 0 — 2 7 8 4  8 9 6 .8 5 1 4 5  0 0 0 — 2 5 0  0 0 0 — 3 4 2  7 0 0 —
41 Houtskär — Houtskari---- 2 2  6 5 7 .9 1 1 5  9 6 6 .0 5 9 5  6 5 1 .— 6 0 4  6 7 6 .2 0 2 2 7  6 0 3 .7 0 • 2 0 0  0 0 0 — — —
42 Mouhijärvi .......................... 1 1 1  7 7 0 .1 0 . 8 7  5 3 3 .2 0 — 1 9 3 4  0 8 9 — 2 0 6 7  3 7 3 — 5 0  0 0 0 — 5 8  0 0 0 — 1 3 6  5 5 0 —
4 3 Säkylä ................................... 1 3 0  9 8 1 .3 2 6 5 1  9 4 1 .1 4 — 9  4 7 5  2 3 2 — 1 9 0 8  8 6 8 .5 0 — ' 1 3 3  0 0 0 — 6 9 1  7 6 5 —
44 Suomusjärvi.................. ..... 26 568.55 280119.50 130 000— 4 826 250— 1 473 168.65 85 000—
12 000—
21 000—
45 Korpo.................’............................. 13 494.60 34 314.40 1 000 000— 483 800— 501 200— • 481000— —
46 Merimasku ....................................... 4 870.50 ~  __ — 309 632.50 257 210.55 8 400— 22 500— —
47 Lavia . . : .................................'.... 49 211.55 93 069.30 v ---- 2 812 057.30 1 865 837.35 556 500— — 391450—
48 Suoniemi.......................... '.. 106 405.65 .135 901.33 1 440 000— 469 590— 211 475— 580 000— 3 590 800— 9 000—
49 Sauvo »Sauvon ja Kanman 
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m k ' . '
8 9 7  3 0 3 .3 0 _  ' 7  9 8 4  6 5 0 .— 1 0 0 7  7 2 9 .7  5 3 6 4 1 0 0 .— 6 7 5  0 0 0 .— l . — 7 6 -4 2 2 .4 0
1
3 5  7 7 3  3 1 1 .7 5 1
1 1 7  4 8 7 .9 0 5 1 3  1 1 4 .3 5 :--- 1 6 8 4 1 4 1 .2 0 6 8 7  0 1 9 .1 5 2 5 0  0 0 0 .— 5 0  0 0 0 .— 3 9  7 5 9 .8 5 1 5 1 4 — 1 7  0 3 5  0 2 5 .S 5 2
— ' ---- 5 1 6 0 0 .— 6 4 0  7 9 2 .7 0 4 2 9  4 3 1 .6 7 7 5  3 2 5 .— 7 9 2 0 .— 1 4  7 9 6 .0 5 ' ----' '3  4 9 8  8 1 0 .6 7 3
1 ■ —r- — 1 2 2 5  5 0 0 .— 1 4 7 9  9 4 6 .3 5 1 4 0  9 1 0 .— • 9 0  0 0 0 .— 10.— 4 3  6 2 5 .4 5 ■ 1 6 9 3 — 1 2  5 6 6  0 4 0 .5 0 4
1 6 7  2 5 8 .5 0 1 4 7  4 1 0 .— 5 9  0 0 0 .— 1 8 3 1  4 8 8 .1 0 220 0 0 0 .— 100 0 0 0 .— 20 0 0 0 .— 3 6  6 0 9 .7 0 — 2 0 2 1 1  8 6 1 .8 3 5
— 1 0 5 3  5 4 5 .— 6 3  8 1 4 .2 0 3  7 7 0 1 0 1 .9 0 1 6 5  0 2 0 .— '1 0 0 0 .— 1.— 1 2 6  6 0 3 .0 5 ■ 2 6 8 5 .5 0 1 6 1 4 0  9 5 3 .1 3 6
3 2  0 0 0 .— 7 6  3 0 0 .— 6 0 0 .— 1 0 9 9  4 5 8 .9 0 2 6 3 2 .— '. 9 1  9 2 3 .6 0 11  7 9 7 .9 0 2 5  8 1 9 .1 5 9 9 4 .1 0 8 4 1 0  417.-9,8 7
2 1  7 0 0 .0 5 2 2 0  7 9 5 .— 4 1 9 5  0 0 0 .— 1 0  7 0 7  2 3 3 .S 5 8 8 1  6 8 8 .9 0 2 3  1 0 0 .— 1.— 1 2 2  8 4 2 .6 0 4 6  2 9 9 .4 0 3 3  7 3 8  5 8 6 .8 0 8
3 3 8  0 8 2 .5 0 2 0 0  5 8 5 .— 2 0  4 3 4  7 9 6 .5 7 6 4 4 1  8 9 6 .4 0 7 6 9  6 7 5 .— 5  8 5 0  0 0 0 .— -1 0 0 .— 1 5 6  6 6 6 .6 0 2 5 2  5 5 5 .5 5 7 8  4 9 0  4 4 2 .1 3 9
9 7  9 4 8 .— 3 6 1  2 4 5 .— 3  6 0 3  0 5 9 .0 2 6 6 9 7  5 0 1 .4 5 1 0 5 2  0 0 9 .7 0 5 0 8  0 0 0 .— 4 0  0 0 0 .— 1 6  4 1 5 — 2 8 8 9 — 3 8  3 6 6  6 7 8 .3 7 10
9  2 2 4 .4 0 .3 2 4  9 2 5 .8 5 6 4 9  7 0 5 .— 1 1 7 4  5 9 7 .1 0 6 8 7  0 4 1 .0 5 5 8 8  0 0 0 .— 20 0 0 0 .— 3 7  4 0 3 .7 0 8 7 8 6 .9 5 - 1 3  9 8 7  4 5 8 .8 2 11
— — 1 2 1  0 1 8 .5 0 4 3 4  4 9 0 .6 0 2 0 0 0 .— 7 8  5 7 0 .— 11  7 0 0 .— 2 1  2 0 5 .7 0 — ■ 4  2 9 8  6 9 2 .0 2 12
— — ' 2 6  0 0 0 .— 6 5 4  4 0 7 .6 5 4 5  0 0 0 .— 1 6  0 0 0 .— 1.— 6 1 9 1 .7 0 . ---- „6 9 3 7  1 3 3 .4 7 13
1 5  0 2 5 .3 5 6 3 3  9 2 0 .— 2 9 8 3  0 0 0 .— .1 5 6 6  5 8 6 .1 5 7 8 8  8 0 9 .2 5 6 0 9  0 0 0 .— 2 7  0 0 0 .— 5 0  1 1 0 .6 5 . 1 8 2  0 3 3 .5 8 1 7  9 2 6  2 0 0 .9 6 14
— — 3 8 9  5 6 6 .9 0 A  2 5 7  0 1 9 .5 5 1 1 9  4 4 8 .4 5 1 3 2  0 0 0 .— 1.— -2 7  2 9 0 .9 5 1 0  5 9 6 .8 5 7  0 6 2  2 8 9 .1 0 15
5 2  7 3 2 .8 0 —  « 2 4 5  6 1 3 .4 0 1 2 0 3  4 6 4 .1 S 4 5  5 0 0 .— 9 9  0 0 0 .— 9  0 0 0 .— . 5  7 7 2 .2 5 __ , 4 1 7 5  6 8 0 .1 4 1 6
— — 5  0 8 7 .0 5 2 2 3 4  0 8 9 .5 0 3 3  0 0 0 .— 7 9 1 9 1 .7  5 11  4 0 0 .7 5 8 0  2 7 3 .2 0 2 4 6 — - 1 1 3 1 4  9 3 6 .8 5 17
— — — 8 4 4  3 6 5 .2 5 8 0  0 0 0 .— — 1.— 3 0  9 6 2 — 2 4 1 — 7 1 7 9  280.SO 18
'----* — 7 6 3 6 .— 7 8 2  9 3 6 .4 4 68 7 3 0 .9 S 1 9 6  8 7 5 .— 1 5  1 3 2 — 2 4  6 3 9 .6 5 — 8 1 0 3  0 3 7 .7 7 1 9
6 7 9  1 6 5 .7 0 3 2 9  7 3 4 .4 0 1 6 2 3  3 4 0 .— 3  4 2 2  2 2 1 .3 9 3 5 4  3 0 5 .8 5 5 7 7  7 0 0 .— 4  0 0 0 — 3 9 1 1 2 .6 5 1 2  4 8 9 — 2 7  6 3 2  0 7 8 .0 4 20
/  __ — 1 4 1  0 0 0 .— 1 1 4 0  4 7 2 .3 0 1 1 1  9 0 0 .— 2 3  0 0 0 .— — 1 0 0  4 2 9 .0 5 N J--- ~  1 0  7 7 4  8 5 2 .0 5 21
— ■ 2 5 0 0 .— ■ 5 1 2  4 0 0 .— 1 9 8 0  4 4 3 . S 5 210 0 0 0 .— 6 0  0 0 0 .— 100— 9 5  5 1 0 .2 5 - 4 3 9 — 2 i  7 2 5  2 3 2 .0 5 22
— — 3 9 7  0 0 0 .— 1 2 8 5  4 9 5 .3 5 1 9 0  0 0 0 .— 4 7  5 0 0 .— 8 0 0 0 — 1 2 0  4 8 3 .5 0 1 3 3 9 .3 5 1 5  6 7 7  5 3 9 .7 9 23
— — ' 2 4  0 0 0 .— 3 0 0 1 6 8 .7 0 3 4 3  1 7 3 .5 0 6 4 1 3 8 .2 5 3 2  6 4 3 .7  5 2 8  3 8 5 .4 5 2 1  4 6 6 .0 5 .  • 3  8 9 7  6 8 7 .7 6 2 4
__ __ 6 3  5 0 0 .— 5 0 5  7 8 7 .8 0 3 9 2  3 3 1 .1 5 6 4  6 0 0 .— 4  8 8 5 .6 0 2 4  2 0 1 — 1 0 7 — 7 3 7 1 5 1 4 .5 5 25
3 2 3  4 1 2 .5 0 7 7 4  2 5 4 .— 2 5 4  7 0 0 .— 1 5 9 5  0 8 1 .6 5 200100.— 3  0 3 0  9 1 2 .6 0 7 9  4 3 5 .5 0 1 2 3  7 2 2 .2 0 2 9 4 2 — 2 2  9 7 5  5 1 2 .4 0 26
1 5  5 8 0 .3 5 - 8 0 4  9 5 0 .— 6 8 7  5 9 6 .7  5 * 5 6  2 5 0 .— 3 8  0 0 0 .— 2 5 0 0 — 3 7  2 2 1 — ____ 6 7 0 8  1 8 0 .9 6 27
. 3 4  7 4 5 .9 0 — 1 0 3  9 0 3 .4 5 5 5 4  7 3 3 .4 0 8 5  0 0 0 .— 3 0 0 .— -10 0 0 0 — 1 3  3 8 2 — — 5 3 4 2  8 9 3 .9 2 28
. ---- 6 0 0 0 .— 1 2 2 7  2 5 0 .— 1 3 7 5  6 1 6 .7 5 7 8  4 0 0 .— 6 0 0 0 .— 1 0 0 0 — 4  9 1 7 .3 0 ____ 8 1 6 5  9 3 6 .IS 29
3 8 1  2 1 3 .1 0 3 9 0  4 6 7 .7  5 9 8 8 1 9 5 .8 5 1 7 9 4  2 9 5 .6 0 1 9 9  2 5 0 .— 3 8 7  3 5 8 .1 5 4 2  8 9 1 — 8 7  0 4 5 .9 0 2 2 7  7 4 0 .2 3 1 4  3 7 1  8 8 9 .8 9 3 0
— — 3 3 9  7 7 5 .— 9 3 5  9 0 7 .3 0 1 1 8 1 4 3 .7 0 — 1— 1 4 7  9 5 8 .3 5 4  4 1 0 .5 0 „ 1 0  8 1 0  4 7 5 .S 4 31
— — 9 2 8  8 3 9 .9 5 8 1 3  3 3 2 .4 0 8 1  9 2 5 .— 6 2  0 0 0 .— 1 8  0 0 0 — 4 5  2 0 1 — 4 3 4 — - 7 3 5 1  2 2 0 .6 0 32
— r. — 4 7  6 3 3 .4 7 1 0 3 7  8 0 6 .1 4 3 5  0 0 0 .— 3 5  0 0 0 .— 1— 5 6  8 4 8 .6 5 ____ 8 7 5 1  6 1 2 .0 6 33
— — ------  ' 6 5 6  5 4 2 .6 0 3 6  9 2 1 .2 0 ----, 2  3 0 0 — 3 0 1 2 3 .2 5 — 2  8 7 0 1 0 1 .0 5 3 4
1 0 7  6 5 6 .5 0 ___  . 1 2 0 1  6 0 9 .7 5 6 4 7 7  7 1 7 .8 5 200000.— 2  4 3 1  9 5 0 .— '69 0 0 0 — 1 0 0  3 8 3 .1 0 _ 3 7  0 9 9  9 2 4 .5 6 35
—  ■ — 5 1  4 5 0 .— 6 0 0 1 0 5 .1 5 1 1  6 2 5 .— 4 5  0 0 0 .— 1 4  0 0 0 — 4 8  8 3 6 .3 5 2  9 5 4 .5 0 4  3 9 2  8 6 2 .9 0 36
— • ' ------ 5  0 0 0 .— 1 4 5 9  3 6 4 .S 3 5 0  0 0 0 .— — 1— 1 9  6 4 7 .5 0 ____ 5  0 1 6  2 8 4 .1 3 37
— J ■ ------ / 1 9 6  5 7 3 .6 6 3 1 5  7 9 3 .so 1 3  0 0 0 — ' 3 1 0 9 .3 0 2 6 3 — 2  1 2 6  2 9 1 .8 6 38
3 4  0 0 0 .— — 1 1 0 2  4 0 5 .— 3  0 9 2  9 8 2 .6 0 1 5 3  9 4 0 .— 2 8 7  0 3 9 .1 0 5 0  4 3 0 — 3 2  8 4 3 .2 5 .9  7 7 0 — 1 6  2 9 4  5 8 3 .4 4 3 9
8 2  2 0 1 .7 0 — 6 3 7  5 0 0 .— 4  5 0 4  5 8 2 .3 0 6 5 8 1 2 1 .7  5 7 0 0  5 3 5 .2 5 1 2  5 0 5 — 4 3  7 7 7 .3 5 4 5 3 .5 0 1 7  8 4 2  1 5 8 .4 4 40
—r — 88 1 7 0 .— 3 0 3  2 6 9 .7 8 4 6 9  4 4 5 .9 0 — 4  4 0 0 — 3  5 4 4 .0 5 ____ 2  0 3 5  3 8 4 .5 9 41
— — 1 8 4 3  2 1 0 .— 2 5 7 7  4 0 2 .4 5 100 0 0 0 .— . 1 9 5  0 0 0 .— 1 0 0 0 — 4 4 1 4 7 .3 5 2 9  4 0 9 .9 5 9  2 3 5  4 8 5 .0 5 42
— , 4 4 1 1 8 .3 5 8 0 0 0 .— 1 8 6 6  8 1 8 .4 5 20 0 0 0 . - 9 5  0Ô0.— 1 7  0 0 0 — 6 5  1 8 7 .9 5 ' 1 9 7 5 — 1 5 1 0 9  8 8 7 .7 1 43
— ■--- 4 1 6  1 2 5 .— 1 2 2 4 4 7 9 .0 5 2 5  0 0 0 .— 8 2  2 4 9 .2 5 1— 3 2 .3 5 1 .2 5 1 3 6 8 — 8 6 2 3  6 8 0 .2 5 4 4
— — 3 6  0 0 0 .— 7 5  0 0 4 .6 2 3 1 8  1 9 4 .9 0 * ---- 1 0 0 0 — 4  2 3 0 .2 5 1 9 7 — . 2  9 6 0  4 3 5 .7  7 45
— — 1 7  9 7 0 .7 5 41  0 4 0 . S 5 . 2 0 0 . - — 9 0 6 .2 5 9  3 5 2 .8 0 66— ; 6 7 2  1 5 0 .2 0 46
— — 3 9 4  9 5 0 .— 2 5 9 1  6 1 5 .3 5 1 1 7 8  1 2 0 .9 0 2 1 7  0 0 0 .— 1 3  0 0 0  — 2 4  3 8 3 .6 5 1 2 3 — 1 0  1 8 7  3 1 8 .4 0 47
2 4  6 0 0 .6 0 — 1 4 0 5  6 5 5 ,5 0 5 2 6  8 3 2 .6 5 88 0 0 0 .— 8 0  0 0 0 .— ■ l— ■ 1 3  3 7 0 .4 5 2 0  2 0 7 .9 0 ■ 8  7 0 1  840.O S 4 8
. 4 5  7 6 8 .1 5 — .4 0 0 1 6 0 .— 1 4 2 8  0 4 2 .8 5 ' 3 2  0 0 0 .— 1 3 7  2 0 0 .— . 6 4 0 0 — 2 5  2 7 5 .5 0 2  2 5 0 — 6 4 0 1  3 0 7 .5 0 4 9
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1 Kokemäki'........ .................... 30 280 875.30 1 963 965.95 32 244 841.25 406 804.45 221 388.25 50 000.—2 Vekmaa...............................r 13 399 529.— 1 935 380.— 15 334 909.— 597 258.60 50 912.403 Finby — Särkisalo.............. 2 630 804.— 364 955.32 2 995 759.32 _ 50 000.—.4 Marttila ............................... 9 780 803.90 1 721 600.— 11 502 403.90 161530.40 __ 100 000.—5 Taivassalo ........................... 15 345 063.65 2 720 896.85 18 065 960.50 195 651.15 284806.70 2 000.—6 Kankaanpää........................ 13 042 895.70 1 115 360.70 14158 256.40 628 275.15 50 000.—7 Piikkiö................................... . 6 626 792.33 997 761.89 7 624 554.22 30 994.95 161 075.74 50 000.—8 Ikaalisten kauppala.......... 27 351 260.— 3 109 954.10 30 461 214.10 218 213.30 20 629.55 100 000 —9 Vammalan kauppala »Tyr­




5 230 407.05 
23 034 350.15
, 2 207 317.60 
2 286 734.80
7 437 724.65. 
25 321 084.95
1 454.85 
150 987.35 172 261.90
50 000.— 
20 000.—21 Lieto ................................... 7 952 784.50 1806 053.55 9 758 838.05 62 891.85 __ ' 50000.—22 L aitila ................................... 16 064 713.55 3 305 818.50 19 370 532.05 308 083.05 __ 50 000.—23 K alan ti................................. 12 164153 80 2 050 718.55 14 214 872.35 24 724.75 __ 50 000.—24 K ustavi................................. 3119 611.45 500134.20 3 619 745.65- 122 039.55 _ - 50 000.—25 Masku »Maskun ja Lemun. 
Säästöpankki» . . .  -........... 5 592 043.90 - 1063 639.45 6 655 683.35 15 831.20 50 000.—26 Loimaan kauppala ............ 17 958 821.60 2 228 741.75 20187 563.35 1 254 513.90 113 244.45 50 000.—27 Hinnerjoki ...................... . 4 986 389.30 1 023 378.40 6 009 767.70 214 447.65 21276.40 50 000.—28 Lokalahti............................... 4130 836.75 686 564.55 • 4 817 401.30 18 410.30 7 947.95 50 000.—29 K arkku................................. - 5 393 720.15 1 59P 733.35 6 985 453.50 560 010.10 __ 50 000.—
3 0 Punkalaidun......................... 11 724 827.40 1 478 817.— 13 203 644.40 165 473.95 260 020.55 1000 —31 R ym ätty lä ........................... 8 292 004.25 1377 394.75 9 669 399.—; 148 370.40 __ 50 000.—32 Honkilahti............................. 5 406 991.50 986 000.— 6 392 991.50 • 401 034. S 5 __ 50 000.—
33 Pyhäranta............................ 6164 402.30 1 927 933.90 8 092 336.20 __ 50 000.—
34 Pyhäm aa.............................. 1 886 979.80 592 099.30 2 479 079.10 _ __ 50 000.—
35 Salon Icauppala»Salon kaup­
palan Säästöpankki»___ 28 854 609.41 5 776142.20 34 630.751.61 392 479.81 456 393.25 100 000.—
36 Ainainen............................... 3 245 236.— 678110.53 3 923 346.53 __ __ 50 000.—37 Kauvatsa ............................. 3 709 090.80 773 247.80 4 482 338.60 __ ‘ __ 50 000.—
38 Aura....................................... 1433 700. SO 481 557.75 1915 258.55 76 692.35 __ 1 400.—
39 Pomarkku ........................... 12 958 638.— 785 904.70 13 744 542.70 136 871.40 573 125.15 2 000.—
40 K iikka................................... 14 324 986.20 1 609 552.60 15 934 538.80 487 630.35 273 261.85 50 000.—
41 Houtskär — Houtskari___ . .1596 445.54 205 360.—- 1801 805.54  ^ __ 50 000.—
42 Mouhijärvi ...................... :. 7 357 866.80 - 986 701.70 8 344 568.50 199196.10 _ 50 000.—
43 S äkylä ................................... 11 488 805.22 2140855.70 13 629 660.92 593 122.25 _ 50 000.—
44 •Suomusjärvi......................... 6 238 891.65 1571181.25 7 810 072.90 129 283.80 _ 50 000.—
45 Korpo ................................... 1 966 020.90 716 117.70 2 682 138.60 ___ _ 1 000.—
46 Merimasku .......................... 500 448.45 - 89 649.70 „ 590 098.15 _ _ ' 50 000.—
47 L av ia ........... ................. 8 820 464.35 766 552.70 9 587 017.05 . 158 202.70 _ 2 000.—
48 Suoniemi........................ 5 778 457.30 1 906'286.45 ■ 7 684 743.75 307 150.75 _ ■ 50 000.—
49 Sauvo »Sauvon ja Karuhan 
Säästöpankki».............i 4 564 546.40 1 070 066.55 - 5 634 612.95 385 628.40 _ 50 000.—
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bligationer och ban- 
1 
kers depositionsbevis.
mk % mk ■ .%
2 850 277. SO 2 900 277.80 9.0 _  • 35 773 311.75 8 992 379.75 27.9 1
1 0 4 5  833.35 1 096 745.75 7.2 — — — 6112.50 17 035 025.85 1 6 8 4 1 4 1 .2 0 11.0 2
453 051.35 503 051.35 16.8 — — — t 3 498 810.67 ' 692 392.70 . 23.1 3
' 802 106.20 902 106.20 7,s — — — — 12 566 040.50 2 705 446.35 23.5 4
1 6 2 2  112.48 1 6 2 4 1 1 2 .4 8 9.0 —  . — __ 41 331— 20 211861.83 1 890 488.10 10.5 5
1 2 9 6  381.63 1 3 4 6  381.63 ' 9.5 , — ■ ,  ---- —  ' 8 039.95 16 140 953.13 3 833 916.10 27.1 6
543120.92 593120.92 7.8 — — — 672.15 8 410 417.98 1 1 0 0  058.90 14.4 7
2 924 492.85 3 024 492.85 9.9 —  , _ — 14 037— 33 738 586.S0 14 902 233.85 48.9 8
5 412 801.58 6 512 801.58 7.S __ _ 164 764.30 78 490 442.13 26 876 692.97 ' 38.0 9
3 1 4 3  083.22 3 193 083.22 9.2 81 619.75 — — — 38 366 678.37 10 300 560.47 29.7 1 0
882 610.64 932 610.64 7.6 — -----’ — . 2 799.15 13 987 458.82 1 8 2 4  302.10 14. S 11
432 727.76' 433 727.76 11.5 3 860.— — — ' ----- 4 298 692.02 555 309.10 14.7 1 2
535 096.87 585 096.87 9.4 — — — — 6 937 133.47 680 407.65 11.0 13
971897.91 973 697.91 5.9 9 200.— — — 85 392.70 17 926 200.96 4 546 586.15 • 27.7 14
547 179.29 597 179.29 9.4 — — — — 7 062 289.10 1 646 586.45 26.0 15
310 736.84 313 736.84 8.5 — — N — — 4 1 7 5  680.14 1 4 4 9  077.58 39.3 16
883 736.40 933 736.40 9.2 — — — 16 300— 11 314 936.85 2 239 176.55 22.0 17
692 692.55 742 692.55 12.2 — — — — 7 179 280.80 844 365.25 13.8 IS
613 858.27 663 858.27 8.9 ' --- — ' — — 8 1 0 3  037.77 790 572.44 10.6 19
■ 1 9 6 7  434.64 1 987 434.64 7. S — — — • 309.20 27 632 078.04 5 045 561.39 19.9 20
903 122.15 953122.15 9.8 — — — — 10 774 852.05 1 281 472.30 - 13.1 21
1 996 616.95 2 046 616.95 , 10.6 — . --- — — 21 725 232.05 . 2 492 843. S 5 12.9 22
1 387 942.69 1 437 942.69 10.1 — — rr* — 15 677 539.79 1 682 495.35 11.8 23
105 902.56 155 902.56 4.3 — — — — 3 897 687.76 324168.70 9 . 0 24
650 000.— 700 000— 10.5 _ __ _ ‘__ 7 371 514.55 569 287.80 8.6 25
1 3 7 0 1 9 0 .7 0 14 2 0 1 9 0 .7 0 7.0 — — — — 22 975 512.40 1 8 4 9  781.65 9.2 26
412 689.21 ■ 462 689.21 7.7 — ---  • — — 6 708 180.96 -1 1 0 0  000— 18.3 2 7
439 134.37 489134.37 it).2 — — — 10 000— 5 342 893.92 658 636.85 13.7 28
'5 6 0  888.63 610 888.63 8.7 — „ ----- — 9 583.95 8 165 936.18 2 602 866.75 ■ 37.3 29
.737 054.19 -738 054.19 5.6 — — — 4 696.80 . 14 371889.89 2 782 491.45 21.1 30
942 706.44. 992 706.4'4 10.3 — — — — 1 0 8 1 0  475.84 1 275 682.30 13.2 31
507 194.25 -557 194.25 8.7 — — — — 7 351 220.60 1 7 4 2 1 7 2 .3 5 27.3 32
6Ö9 275.86 659 275.86 8.1 — — — — 8 751 612.06 1 085 439.61 13.4 33
341 021.95 391021.95 15.8 — — 2 870101.05 656 542.60 26.5 3 4
1 510 706.89 1 6 1 0  706.89 4.7 9 593— _ _ _ _ 37 099 924.56 7 679 327.60 22.2 35
419 516.37 , 469 516.37 12.0 — — — ----- , - 4 392 862.90 651 555.15 16.6 30
483 945.53 533 945.53 11.9 — — — — 5 016 284.13 1 4 6 4  364.83 32.7 37
132 940.96 134 340.96 7.0 * ---- — — ♦  ----- 2 126 291.86 . 196 573.66 10.3 38
1 038 044.19 1 040 044.19 7.6 — 800 000— — — 16 294 583.44 4 1 9 5  387.60 30.5 39
1 096 727.44. 1 1 4 6  727.44 ■7.2 — — —  v — 17 842 158.44 5 142 082.30 32.3 40
183 579.05 233 579.05 13.0 — — — — 2 035 384.59 391 439.68 21.7 41
641 720.45 691 720.45 8.3 ----- . — — — ' 9 235 485.05 4 420 612.45- 53.0 42
833.804.54 883 804.54 6.5 — — — 3 300— 1 5 1 0 9  887.71 1 874 818.45 13.8 43
634 323.55 684323.55 8.8 — ' ----  . — — ' 8 623 680.25 1 640 604.05 21.0 44
277 297.17 278 297.17 10.4 — — — — ■2 960 435.77 111 004.62 4.1 45
32 052.05 82 052.05 13.9 — — — — 672 150.20 59 011.60 10.0 46
440 098.65 442 098.65 ■4 . 6 — — — — 1 0 1 8 7  318.40 2 886 565.35 30.1 4 7
659 945.58 709 945.58 9.2 —  * 1 — — — ' 8 701 840.08 1 9 3 2  488.15 25.1 48
330 996.15 380 996.15 6.8 — — — 70— ■ 6 401 307.50 1 8 2 8  202.85 32.4 49
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1 Nagu— Nauvo ..................
Kiikoinen ! .....................
'37 439.80 19 745-.85 1 040 745.— 1 346 275.10 ■ 282 000.— _
2 '■7.1343.79 56 654.59 — 2 081100.— -1 376 038.35 150 000.— 114100.—
3 Pargas — Parainen ......... 85 054.65 986 288.95 — 16110 415.— ■ 2 526 360.— 585 000.— 105 400.— —
4 Hongonjoki.......................... 15 256.2S 71 470.93 - —■ 1 759 800.— 1 692 364.20 595 630.— — —
5 Noormarkku ....................... 3 211.20 30 602.35 610 000.— 886 520.50 1 091 652.25 100 000.— 37 576.— :--
6 Jämijärvi ............................. 12 915.85 256 149.37 — 1 273 100.— 1174103.40 • 105 500.— — 275 515.—
7 Rauman mlk................... ’. . . 97 676.25 75 780.45 1 126 400.— 6 863 330.— 2 351 250.— 670 000.— *--- 509 700.—
8 Merikarvia ........................... A 37 390.95 — — 1,303 580.70 • 833 820.95 25 000.— — —
9 K arvia................................... 68 631.70 85 100.80 ' --- 1 908 975.— 1 826 022.— ' -- — 69 700.—
10 Dragsfjärd ...........................
Kärinäin en ..................
41291.20 423 578.85 — 4 647 373.80 740164.10 648 500.— . --- c---
11 60 347.57 489 006.66 — 4 866 900.— 2 066134.S0 100 000.— — 119 600.—
12 Harjavalta ...........................
Kiukainen ...........................
191 894.85 641 304.73 1 691000.— 2 605 800.— 953 226.45 2 975 000.— 340 000.— 137 750.—
13 107 005.50 107 864.63 150 000.— 4 681 590.— '2 762 610.75 130 000.— — 30 700.—
14 E ura.............. ........................ 279 582.55 214 425.60 100 000.— 3 818 250.— 2 801 275.— 14 700.— --  • ■ 127 000.—
15 Karjala ................................. 4 385.25 . 4 974.84 — 1 225 136.— 673 054.— 304 300.— ■ — 48 900.—
16 R ullaa ................................... 849.9S ' 44 220.60 — . 682 000.— 453 545.— --- • — ----
17 Pöytyä ................................. 66 805.85 80 567.85 80 000.— 9 599 011.— 1*299 657.— — — —
18 Suodenniemi........................ 2 376.07 22 379.94 / “ 1 136 600.— 798 125.— 907 461.30 --- ' —
19 Kuusjoki .1 ..........................
Keikyä . ! ..............................
40 536.65 . 53 528.33 7 774 550.— 834 820.50 478 000.— 5 000.— 238150.-—
20 45 528.42 261 760.80 664 710.— 287 284.50 275 500.— — 45150.—
21 N akkila................................. 8 902.36 63 034.95 — 3 383 700.— 1 214 650.— 297 150.— 13 500.— —
22 Hitis — Hiittinen ........ ' . . . 66 076.56 29 597.40 121 500.— 1 089 709.— 642 323.— 200 000.— 50 000.— —
23 K oski............ .‘...................... 6 923.10 - - 14 000.— 8 350 050.— 1 228 900.— ■ 570250.— — 99 550.—
24 Alastaro ............................... • 176 670.70 269 848.50 . --- 8 146180.— 1 893 774.— — ' --- 616 325.—
25 Yläne ................................... 10 082.45 124 419.39 --- - 1 061 000.— 482 800,— 135 200.— * • --- 259 625.—
26 Viljakkala.............................
M elliiä...................................
109 257.— •249193.85 1 632 500.— 2 516 569.15 1 464 223.90 285 000.— — —
27 43 672.05 90 304.44 ,2 939 063.25 369279.65 — — 18 700.—
28 Tarvasjoki ........................... 78 851.35 1415.75 ' --- 3 633 800.— 1 031 600.— ■280 000.— 3 700.— 49 500.—
29 Mietoinen .............'.............. 6 494.35 7 733.45 N -- , 2 889 800.— 547 800.— — 6 500.— 3 000.—
30 Askainen............................. 13186.03 — --- _ 1 207 650.— 313 425.— 229 000.— 10 000.— --- „
31 Rusko »Ruskon ja Vahdon 
Säästöpankki».................. 40 444.55 137 588.09 ' 5 396 000.— 1240165.— 80 000.— _ 303 600.—
32 Raisio ................................... 22 056.— _ , ■ 50 000.— 1 295 500.— ö8ö ÖD3.4-.5 '251 000.— 112 300.—
33 Metsämaa ........................... 2 123.83 — — 728 500.— 34Q000.— — — 129 600.—
34 Nousiainen........................... '62 356.sc . *55 000.— 3 685200.— 1 041100.— 91 000.— “ 93 500.—
35 3.- Ahvenanmaa — Äland . 283 «34.89 1494 566.81 6 589173.10 4 513 031.95 3 667,181.60 900 000.— ^1000.— —
36 1. Kaupungit — Städer — 
Villes'................................. 122 044.85 1145 657.25 1860000.— 366000.— 124 000.— _ . _
37 Mariehamn—Maarianham. 122 044. S 5 1 145 557.25 1860.000.— 366 000.— '■ 124 000.— — " — —
38
/
2. M aaseutuLandsbygd  
— Communes rurales___ 160990.04 349009.56 4 729 173.10 4147031.95 3 543181.00 .900 000.— 91000 — _
39 Saltvik »Sparb. för Âland» 84049.05 252 098.78 700 000.— 878 850.— 1 634 996.30 800 000.— 91 000.— —
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8 420.SO 221108.85 42 692.65
■ -
43 557.90 3 041 985.96 1
__ __ 695 750.— 2 168 502.85 • 32 500— 77 000— 7 500— 30841.90 9 583.20 6 870 914.6S 2
__ __ 766 000.— 1 251 544.45 1 1 9 8  461.05 75 000— 20 000— 23121.20 13 401.40 23 746 046.70 3
399 838.08 __ •176125.05 705 794.50 59 000— 120 000— 14 000— 53 287.15 — 5 662 566.19 4
384 554.65 __ 772 525.— 378 212.50 34 000— ---  . 9 410— 9 414.60 — 4 347 679.05 5
__ 217 200.— 998 654.45 17 500— -207 000— 3 500— 21 614.20 6 340.20 4 569 092.47 6
__ __; 217 684.20 1 5 3 4  422.30 33 700— 175 000— 31 000— 73113.50 ' 2 781— 13 761 837.70 7
__ __ 283 000.— 100 442.45 10 000— ' 55 130.40 5 220— 32 527.60 — 2 686113.05 8
' __ 171 435.— 47 875.— • 1 202 645.11 94 000— 458 000— 13 000— 6b 803.35 b iü¡2.56 6 017 320.52 9
.__ __ 427 412.50 820 095.75 . 35 650— — 31152.65 1 612.-30 326— 7 817 157.15 10
43 266.35 77 800.— 391 042.60 2 633 923.30 450 076.60 - 243 000— 25 000— 66 233.25 329— 11-632 660.13 11
96 872.65 76 250.— 1 816 000.— 947 047.— . 57 000— 350 500— 13 500— 15 399.50 10 225.60 12 918 770.78 12
213 735.75 __‘ 195 000.— 587 165.69 100 000— 200 000— 32 000— 14 406.75 568— 9 312 647.07 13
__ 17 7-77.7 5 400 000.— 1 1 4 5  030.20 35 000— 1— 3 000— 4 9 4 0 — ---  - 8 960 982.10 14
__ __ __ 725 371.45 1 0 0 0 0 — __ 5 000— 14 987. S 5 t— 3 011109.39 15
__ . __ 9 300.— 222 556.05 147 001.51 — 6 000— 2 401.70 . --- 1 567 874.S4 10
__ 145 300.— ‘ 280 900.— 1 4 6 7  343.05 20 000— 140 Ó00— 1 000— 47 261.10 — 13 227 845. S 5 17
__ . __ 1 026 595.— 2 602 854.25 57 500— 100 500— 13 500— 22 658.25 --- . 6 690 549.81 18
__ __ '  85 280.09 408 345.35 72 580.10 310 000— 10 000— . 52 178.25 150— 10 363119.27 19
__ . __ .3 7 3 5 0 0 .— 1 3 1 2  511.15 938 948.10 40 075— 1 500— 2 099.60 — 4 248 567.57 20
__ •__ __ 1 1 0 3  800.05 16 000— __ 2 800— 8 4U6.55 — 6 1 1 1  943.91 21
__' * __ ■ 128 000.— 192 514.4S ■ .30 000— — 4 500— . 8 772.10 — 2 562 992.54 22
_  ' ' __ 1.— 2 437 271.69 652 743.25 708 000— 10 001— 43 679.10 — 1 4 1 2 1  369.14 23
293 860.50 244 600.— 90 000.— 1 113 966.30 178128.15 200 000— 8 000— 85 387— 3 383.30 13 320118.45 24
__ __ . 42.372.70 251 821.08 ‘ 22 500— 68 000— 12 000— ' 11871.75 — 2 481692.37 25
__ __ __ 2 838 066.75 446 519.45 — 100— ' 24 390.45 — 9 565-820.55 26
57 707.— • __ 292 940.— 368 656.10 289 366.95 592 000— 53 000— 26132 .95 300 000— 5 440822.39 27
3 096.75 __ •192 000.— 750 362.55 517 160.30 1— 1— l¿'¿ UVö.55 , ---  • '• 6 bbö b6b.25 28
__ 511 244.20 50 205.56 52 000— 18 469.50 1 523.60 196— 4 094 966.06 29
—  . \ 19 900.— 193 759.45 18158.60 ---  1 ■ 4 500— 268.90 — . 2 009 847.98 30
200000 .— 707 010.15 115 000— __ -20 000— 20 055.95 304— 8 260167.74 31
__ __ 8 500;— 235 977.10 50 435.90 _, ' 1— 20 204.40 — 2 431 327. S 5 32
__ __ __ 132 034.24 _ — 5 675— 10 325.80 — 1 348 258.S7 33
— — 863 000.— 484 745.05 520259.05 22 5 0 0 ^ 9 000— 25 446.50 564— 6 yöb 671.46 34
158174 .90 67 850.— 523 517.32 3 340 474.40 56 837.50 — " 96 206.90 92 328.05 5 594.70 ' 2 1 8 7 8  472.12 35
7 5 5 174.90 _ 34 086.45 1 741 976.— 10 837.50 __
/
11 905.— _ _ 5 574 581.95 36
158 174.90 — 34 086.45 1 741 976.— 10837.50 — 11 905— --- . — 5 574 581.95 37
67850.— 489 430. sr 1598498.40 45 500.— 84 301.90 92 328.05 5 594.70 16 303 890.17 38
__ __ ^  __ 1 056 830.65 ' 29 000— _ 33 382.50 19 961.40 2 351.45 5 582 520.13 39
67 850.— . 489430 .87 541 667.75 16 500— — 50 919.40 72 366.05 3 243.25 . 10 721 370.04 40t
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«■ mk - ■
1 Nagu — Nauvo .................. 1 769 660.10 1013 761.70 2 783 421.80
*
30 000.—
2 Kiikoinen............................... 5 611 770.— 774 261.75 6 386 031.7 5 ■ 99 995.15 __ 50 000.—
3 Pargas —  Parainen............ 17 766-310.40 3 601 440.— 21367 750.40 971786.55 — 50 000.—
■ 4 Hongonjoki.......................... 4 241 581.37 - 803 362.— ' 5 044 943.37 120 893.— — 1  000.—
5 Noormarkku ....................... 2 275 265.65 1564266.90 3 839 532.55 ,--- __ 50 000—
6 'Jämijärvi .......... .•................ 3 504 294.55 528 056.— 4 032 350.55 234 591.S0 — 2 000—
7 Rauman mlk......................'.. 11340797.— 1303 457.15 .12 644 254.15 ■ 113 231.60 ___ 50000—
3 Merikarvia........................... 855 563.60 1 623 580.20 2 479143.80 4107.80 ___ 1 000—
9 K arvia ..................... .................. • 4843 622.07 447 400.— 5 291 022.07 171 373.35 — . 1800—
10 Dragsfjärd .............................. •5 244 565.30 1569 094.15 ’ 6 813 659.45 366 564.60 — 1 500— ,
n Karinainen : . . : ...................... 9 472 633.05 968 047.05 10 440 680.10 356 959.60 — 50 000—
12 Harjavalta .............................. 9 687 900.75 1 913 806.S5 11 601 707.60 • 561346.30 — 50 000—
13 Kiukainen.................................. 6 799 638.20 1512 991.95 . 8312 630.15 ■123161.45 — 100 000—
14 E ura ............................................ 5 296 307.— 2 546 947.85 7 843 254.85 326 426.30 47 686.65 50 000—
15 Karjala ...................................... 2 218 630.95 407 169.20 2 625 800.15 11268.60 — 110 0 —
16 K ullaa ........................................ ■ 876 495.60 527 080.90 1 403 576.50 54 294.10 — 1 000—
17 Pöytyä ...................................... 9 989 443.20 2178 640.90 12168 084.10 70220.7 5 — 50 000—
IS Suodenniemi.................. .. 5 603 876.70 588 488.35 6192 365.05 ' 91 615.10 — 2 412.33
19 Kuusjoki.......... .................... 8 653 854.90 781 008.35 9 434 863.25 441 775.70 — '. 50 000—
20 K eikyä................................... 2 846 948.40 746 741.90 3 593 690.30 473 026.70 — 50 000—
21 Nakkila . ............................. 4069 042.— 1 467 950.— 5 536 992.— ____ “ — 50 000—
22 Hitis — H iittinen ............... 1 869 523.50 373 794.60 2 243 318.10 16 370.15 — 50 000—
23 K oski...................................'. ' 11268 998.15 1 451 752.15 12 720 750.30 176159.65 — 50 000—
24 Alastaro . . . ’........................ ' 9 715 572.30 2 334 018.10 12 049 590.40 164 608.45 — 50 000—
25 Yläne ................................... ' 1634 700.25 643 810.50 2 278 510.75 48 857.35 — 50 000—
26 Viljakkala............................. 7 721156.10 1 085 381.50- 8 806 537.60 176 470.30 —  • 50 000—
27 M ellilä ........................ '......... 4152 956.70 762 431.90 4 915 388.60 61 750.05 — 4 000—
28 Tarvasjoki .................... 4 691 609.— 1 071 774.10 5 763 383.10 v 311114.15 35 193.10 50 000—
29 Mietoinen ............................. 3 008748.90 795 208.05 3 803 956.95 30 214.60 •— 30 000—
30 A skainen...............■............... 1 392 622.10 460 320.55 1 852 942.65 2 254.10 — 60 000—
3 3 Rusko »Ruskon ja Vahdon 
Säästöpankki» ................ 6 527 191.75 999 200.25 7 226 392.— 129 095.05 50 000— '
32 Raisio ................................... 1394 387.55 662 391.— % Oöö 778.55 — — 50 000—
33 Metsämaa ........................... 543 400.20 674 534.30 1 217 934.50 — — ■- 20 000—
34 •Nousiainen........................... 5 502 534.80 1 095 323.95 6 597 858.75 449.20 — 100 000—
35 3. Ahvenanmaa —  Aland 15 733 412.30. 3 469 043.85 19 202 456.15 1632 117.60 — 155 500.—
36 1. Kaupungit —  Städer —  
Villes ............................... 1 6 8 4  054.35 2  240 969.15 3 92502 3 .5 0 1 5 1 1 9 5 7 .1 0 _ 55 500.—
37 Mariehamn —  Maarianham. 1 684 054.35 2 240 969.15 3 925 023.30 1 511 957.10 — -55 500.—
3S 2. Maaseutu —  Ländsbygd 
■ —  Communes rurales. . . . 14 049357.95 1228 074.ro 15277432.65 120160.50
'
100000.—
39 Saltvik «Sparb. för Äland» 5 000 566.70 258 804.05 5 259 370.75 33 967.75 — 50 000—
40 Finström ............................... 9 048 791.25 969 270.65 10 018 061.90 '  86192.75 — 50 000—
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mk % mk ;°/o
228 564.15 258 564.1» 9.3 - _ 3 041 985.95 229 529.65 8.2 1
' 334 749.78 ■ 384 749.78 6.0 — — — '138.— 6 870 914.68 2 864 252.85 44.9 2
1 3 0 4  085.— 1 354 085.— 6.3 52 424.75 — — — . 23 746 046.70 2 017 544.45 9.4 3
495 729.82 496 729.82 9.8 — — — — ■ 5 662 566.19 881 919.55 17.5 ' 4
458146.50 508 146.50 13.2 — — — — " 4 347 679.05 1 150 737.50 ■ 30.0 5
300150.12 302 150.12 •7.5 "--- — — — 4 569 092.47 1 2 1 5  854.45 30.2 (>
951851.95 1 001 851.95 7.9 — — — 2 500.— 13 761 837.70 1 752 106.50 13.9 7
201 555.05 202 555.05 8.2 — — 306.40 — 2 686113.05 383 442.45 15.5 8
551200 .— 553 000.— 10.5 — — — 1 925.10 • .  6 017 320.52 1 247 1 4 5 .i l 23.6 9
' 620112.10 621 612.10 9.1 10 000.— — * --- 5 321.— 7 817157.15 ' 1 2 4 7  508.25 18.3 10
785 020.43 835 020.43 8-0 — — — — 11 632 660.13 3 024 965.90 29.0 11
704 941.88 7o4 941.88 6.5 —  - — __ 775.— 12 918 770.78 2 763 047.— 2 3 .s 12
776 855.47 876 855.47 ID.5 — — — — 9 312 647.07 - 782165.69 9.4 13
693 614.30 743 614.30 9.5 — — __ ---. 8 960 982.10 1 545 030.20 19.7 U
372 940.64 374 040.64 14.2 — — — — 3 011109.39 725 371.45 - 27.6 15
109 004.24 110 004.24 7. S — — — f  __ 1 567 874.84 231856 .05 16.5 10
939 541.— 989 541.— 8.1 — — — — 13.227 845.85 1 7 4 8  243.06 14.4 17
404157.33 406 569.66 • 6.0 — — — .6 690 549.S1 2 709 449.25 43.8 18
217 204.32 267 204.32 2-8 — ' 217 104.95 — 2 171.05 10 363119.27 493 625.44 5.2 19
. 131850.57 181 850.57 5.1 — — — — 4 248 567.57 1 6 8 6  011.15 46.9 20
524 951.91 574 951.91 10.4 — — -— • --- 611 1  943.91 1 103 800.05 19.9 2]
253 304.29 303 304.29 13.5 — — — — 2 562 992.54 320 414:48 14.3 22
1 159 377.48 1 2 0 9  377.48 9.5 — — 15 081.71 — 1 4 1 2 1  369.14 2 437 272.09 19.2 23
1 040 719.60 1 0 9 0  719.60 9.1 15 000.— ---. — 200.— 1 3 3 2 0 1 1 8 .4 5 1 203 966.30 10.0 24
104 324.27 154 324.27 6.s ■ ---• — * ---- 2 481 692.37 2 9 4 193.7S 12.9 25
532 812.65 ' 582 812.65 6.6 — — *--- * --- 9 565 820.55 2 788 066.75 31.7 26
159 683.74 163 683.74 3.3 * --- — --- ■ 30 0 0 0 0 .— 5 440 822.39 '  6 6 1 596:io 13.5 27
394 320.94 444 320.94 7.7 — — 9 553.96 — 6 563 565.25 942 362.55 16.4 28
230 7 9 5 .i l 260 7 9 5 .i l 6.9 — ■--- — — 4 094 966.06 511244.20 13.4 29
_ 94 651.23 154 651.23 8.3 — — —  ^ — 2 009847.9S 213 659.45 11.5 30
■ 854 680.69 904 680.69 ; i2 .5 __ __ __ _ 8 260167.74 907 010.Î5 12.6 31
324 549.30 374 549.30 18.2 — — __ ---  • ' 2 431 327.85 244 477.10 11.9 32
110 324.37 130 324.37 10.7 — — \  ---  ’• — 1 3 4 8  258.87 132 034.25 10.8 33
255 363.51 Bbb ÖÖ3.51 5.4 — — — 6 953 671.46 
✓
1 347 745.05 . 20.4 34
833 845.22 989 345.22 5.2 -T- —  • — 54 553.15 21 878472.12
f f
3 863 991.72 20.1 35
27 548.20 83 048.20 2.1 — — > 54 553.15 5 574 581.95 - 1  776 062.45 45.2 36
27 548.20 83 048.20 - 2.1 — — — 54 553.15 5 574 581.95 1 776 062.45 45.2 37
806 297.02 .9 0 6  297.02 5.9 _l _ _
*
16 303 890.17 2  087929 .27 '13.7 38
239 181.63 289 181.63 5.5 — __ ' __ * __ 5 582 520.13 1 056 830.65 20.1 39
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1 56. Hämeen lääni — Ta- 
vastehus Iän...................... 7 480 920.26 23579501.61 290741834.95 286825590.35 130052441.75 26123 450— 28 889 157.10 13159729.30
2 7. Kaupungit—Städer— ..  
Villes............................ . . . 1862243.79 12779109.so 266388208.95 64 370.lll.so 41 746 781.40 12880 500.— 24 515 601.75
I
5 716135.—
3 Hämeenlinna — Tavastehus 
»Hdinrian kaup. Säästöp.» 199 515.— 1 826 990.45 28 847 247.10 15 628 619— 4 453 028.60 1 800 000— 2 722 900—
4 Tampere — Tammerfors 
' »Tampereen Säästöp.»... 577 231.85 5 519 476.30 156396601.25 17 142 290— 25 368 503— 1 855 000— 17 032 804— 5 344 735—
5 Lahti »Hollolan Säästöp.».. 210 081.70 1340 247.35 20 588 690.45 14 639 220— 4 586 347:40 2 412 000— 500 892.25 —
0 Hämeenlinna — Tavastehus 
»Vanafan Sp.» ................ 2Ö 685.94 56 878.— 1193 439.40 3 898 694.65 1 328 788.60 110  000—
7 Hämeenlinna — Tavastehus 
»il iin  n an Suom. Säästöp.» 383 709.55 579 896.S5 19 327 300.— 6 902 700— 2 123 272— 6813 500— 370 700— 36100—
S Lahti »Lahden Säästöp.» 207 681.45 2 802 327.'55 19;301618.90 .1199 000— Ü yb3 280.55 * *--- • 1 803 700— 114100—
9 Tampere — Tammerfors 
»Hämeen Työv. Säästöp.» 263 338.30 653 293.— 20 733 311.85 '4 959 587. S 5 933 561.2.5 — 1 974 605.50 221 200—
10 49. Maaseutu— Landsbygd 
— Communes rurales. . . . 5 618 676.47 10800392.il 24 353 626.— 222455478. S5 SS 305 660.35 13 242950— 4 373 555.35 7443 594.30
11 Urjala ..................... •............. S02 063.64 112 513.96 — 16 305 286.SO'3  094 469.90 __ • 441100— 346 450—
12 Janakkala . . ' ...................... 153 447.41 475 461.65 76100.— 5 741 340— 3126 341.7 5 112 0  000— — —
13 Jämsä ................................... ■ 781 898.35 396 686.80 — 15 332 512.25 3 664 997.60. 505 000— 59 900— —
l-MRuovesi................................. 76 838.30 662 513.0» — 4708 906— 4 041 504.10 1147 400— — 1 360 680—
76 419.60 465 711.90 709 285.25 6 987 618— 2 336 305.20 380 000— 80 000— •23 450—
lGiHausjärvi ........................... 262 517.60 431423.— 869 250.— 5 402 150— 2 020 892.50 — — 344 800.—
17 ..Toijala »Akaan Kylmäkos­
ken Säästöpankki».......... 346 827.60 342 140.13 __ 11 793 459— 1225 900— 400000— 1213 815—
18jLammi........ . : ...................... 338 642.20 — — 4 203 100— 2 541 725— 476 500— 15.000— —
20 Kuru _ _____........................
69 561.25 82 651.22 2 749 057-05 5 614 246.50 4184234.80 600000— 248 000— —
34 420.45 253 387.35 8 000.— 1 016 850— 2 670 670.55 — 35 000— —
21 Somero ................................. 285 480.SO 740 473.82 — 28 396 134— 4 520 232.50 150000— 179100— —
22 Korpilahti............................. 39 413.65 282 823.70 — 3 063 393.15 1294 807. SO 86 000— — 536 900—
23 Renko.............. *..................... 82 534.10 457 484.54 2 000 000.— 2 938 498— 841971.65 ’ --- 1140— 371000—
24 Forssan Icauppala »Tamme­
lan Säästöpankki» ........ 157 965.— . 492 258.45 9 504 533.70 7 031100— 4 904139.40 .156 600— 191 315—
25 Nastola .......................'......... 176 551.43 660 920.53 950 000.— 2 195 932.-70 1 203 371.55 500 000— 419 400— 10 000—
2G H au h o .................................7 218 558.30 290 568.46 — 5 400 226.05 2 333 370.65 429150— 47 000— •318 332.»0
27 Pälkäne................................. 140 399.75 100 131.46 — 7 381 542.05 1 885 441— 1195 000— 279 408— 144 850—
28 Vesilahti...................»............. 132 329.99 — — 3 797 712.25 2 066 640.25 — 82 300— 82 100—
29 Kärkölä................................. 41 997.90 413 165.— 43 000— 3 299 250.25 1 347 596.25- 1 - * — —
30 K oski..................................... 1 809.90 , --- --- • 478 500— 638 858.75 — - --- —
31 Asikkala .................. 1.......... 86 424.05 288 727.70 385 000— 7 470 650.05 2 649 605.85 -- ' *--- •• --- '
32 Kangasala...................... .. .32 011.75 336 823.S5 — 3 557 250.40 3 054 005.35 599 000— — —
33 Kuhmoinen.............. ■........... 229 710.50 477 875.05 2 530 000— 7192 904.15 3 628 243.SO — 53 750.— 7 500—
34 Tuulos ........................ .. 116 930.72 17 946.15 — 2 694100— 1 001 334.55 560 000— - --- 25150.—
35 Padasjoki ............................
Orivesi...................................
97 781.99 55 404.99 i--- 3 487 103.25 1 576 136.35 1 770 000— . 80 000— 214 600—
36 106 316.46 ■291 036.45 ' --- 4149 965— 2 300 082.25 — • 6 000— 162 260—
37 Luopioinen ........ . '... 58 363.— 27 767.23 25 000— 3 106 138— 1 335 315.S5 100 000— — 77 600—
38 Sahalahti ................ '........... 42 573.89 390 723.52 — 1544 800— 875 879— 350 Ö00— — 13 400—
39 H um ppila............................. .45 172.30 84 612.55 ' --- 1784 587.10 822 967— — „ \ __ 73 640—
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12242758.26 11124753.35 198597157.43 196896130.17 23 809199.28 35 369 352.05 841147.39 5 1 7 4  072.84 4 071861.72 1 2 9 4  979 057.81 ‘ 1
4  370 690.75 3 1 1 9  937.95 164550505.75 101091528.9 s 3 829 481.15 28 301777 .75 189 536.05 3 089 170:15 2  578 674.35 7 41379  995.37 2
1 134 996.35 — 8 727 600— 19 276 901.35 . 800 000— 2 330 000—
r
3 636.05 153 758.70. 200 248.S5 '8 8  105 441.45 3
2 347 613.70 1 249 882.30 143378032.65 69 969 099.30 1 004 087.60 6 050 000— 25 000— 2 409 744.40 2 156 306.45 457 826 407.80 4
— — 1 884 000— 3 1 9 4 1 7 4 .1 3 86 600— 4 937 000— 35 000— - 261979.40 63 563. so 54 739 796.48 5
— ' — 733 200— 506 221.70 737 381.95 —  . 19 900— .53 249.10 1 5 1 Î8 .7 0 8 673 558.04 6
121 941.15 348 227:35 4 805 336.60 4  750 364.80 , 781 337.60 9 400 000— 1 0 0 0 — 69 448.25 __! 56 814 834.15 7
416 995.— 218 380.— 3 932 538— 1 570 924.45 150 000— 5 584 777.7 5 35 000— 118 076.15 52 950— 40 461 349.SO 8
■ 349144 .55 1 303 448.30 1 0 8 9  798.50 1 8 2 3  843.25 270 074.30 — 70 000— 22 914.45 90 486.55 34 758 607-.65 9
7 8 7 2 .0 6 7 .5 i 8  004 815.40 34 046 6 51 .es 95 804 601.19 19 979 717.83 7 0 6 7 5 7 4 .3 0 651 61 1 .3 i 2  084902 .39 1 4 9 3 1 8 7 .3 7 553 599 062.41 10
1 448 380.80 509 442.7 5 1 569 646.10 3 021 607.55 366 809.90 310 000— '  50 000— 136 982.10 8 ’416.15 28 023169 .65 11
:_ 1 8 0 1 5 0 — 323 500— 1 501 084.40 1 3 1 0  713.33 132 500— 13 935— 19 699.35 .  4 954— 1 4 1 7 9  226.89 12
302 313.90 768 798.25 • 579 929— 5 1 9 0  592.10 253 000— 325 000— 14 000— 94 353.55 1 091.SO 28 270 073.60 13
218 393.40 — 1 410 000— 4 272 139.75 150 000— 260 000— 10 000— 61 öUb.65 21 643.35 18 401 821.58 14
160 788.60 6 5 5 8 3 0 — 639 700— 976 167.20 431106.70 90.000— 100— ■ 66 061.85 1162.50 14 079 706.80 15
— — 535 650— 3 267 364.55 381101.10 . 263 231.40 22 275— 52 326.S0 457.15 13 853 429.10 16
602 363.7 5 90188 .35 7 5 5 8 0 0 — 2 598 652.55 2 631 560.65 , 33 425— 16 000— * 46 463.30 __ 22  096 595.33 17
■__, 609 460— 202 638.27 4 635 618.85 105 120— 25 000— 15 000— 29 349.50 14 592.50 13 211 746.32 18
__ 1 1 6 8  765— T 736 750— 7 603 558.65 ' 1 8 0 0 0 0 — 160 000— 14 000— 14 110.60 25 500— 24 450 435.07 19
• 125 490.35 __ 64 800— 1 1 0 8  460.90 572 826.20 — 22 057.80 23 069.65 510— ' 5 935 543.25 20
1 323 216.20 5 6 9 3 0 0 — 1 451 205.75 6 700 000— 455 328.60 330 000— 10 000— 125 815.25 101 065.35 45 337 352.27 21
__ __ 490 000— 4 707 971.30 835 206.15 25 000— 1— 48 721.60 12 250— 11 422 488.35 22
9 8 1 8 9 .— 1 098 201— 653 010— 749 682.85 2 994 303.05 35 000— 15 000— 19 020.10 958 524— 13 313 558.29 23
_ 963 068.20 2 510 000— 2 676 015.70 .1 1 2 8  442.7 5 700 000— 80 000— 121 318.05 27 445.55 30 644 201.SO 24
__ __ 362 269.50 618 833.95 12 500— 235 000— 18 910— 38 612.95 7 589.30 7 409 891.91 25
204 872.55 173 505.85 1 2 7 7  556.56 2 650 727.50 683 002.65 295 000— 88 000— 79 294.84 25 976.50 14 515 142.s i 26
243 285.70 73 438— 1 1 9 6  250— 1 7 5 4  312.45 1 1 5 3  259.30 200 000— 500— 41 091.60 16 951.70 15 805 861.01 27
45 970.91 ' __• 77 000— ,789 442. S 5 36 700— 193 699— 3 000— 57 003.65 741.20 7 364 640.10 28
__ < __ 102 000— 3 675 737.75 . 334 990— 145 000— 7 200— 24 245.76 125— 9 434 307.90 29
__ * __ __ 118 629.15 6 000— 64 259.66 3 392.50 22 016.25 — 1 333 466.20 30
719131.70 320 750— 2 114 700— 3 653 262.85 114100  — 240 000— 7 000— 118 962.50 18 017.30 18 186 332— 31
_ _ __ 633 100— 1 073 353.80 71 700— 74 000— 3 000— 21 643.40 25 095.40 9 480 983.95 32
15 934.55 215 050— 4 506 655— 5 443 910.50 255 520.— 255 000— 1— ' 99 000.75 . 73 936.85 24 984 992.15 33
__ — 595 659.05 1 558 734.7 5 110632.90 87 711— • 22 748— 41149.35 886.67 • - ■ 6 832 9 8 3 .U 34
159191.05 84 982— 1 463 585— 260 980.95 140 000— 50 000— 15 000— tiy 3 ö3.50 18 410— 9 542 529.08 35
__ ' 122 900— 1 480 000— 4 1 0 5  760.50 106 000— 200 000— 33 000— ÜÜ Vbö.15 12 181.25 1 3 1 1 2  258.06 36
115 833.40 __ * 542 380— 1 119 002.05 '469  332.70 40 000— 3 000— 25 743. SO 9 ÏU3.65 7 055179.68 37
__ __ 169 900— l ’094 001.20 33 200— 170 000— 1— 35 161-45 2 825— 4 722 465.06 38, __ — 2 600— 250 000— 24 000— 292 000— 22 001— 23 394.40 2 612.30 * 3 427 586.65 39
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1 s56. Hämeen lääni — Ta-
vastehus Iän........................ ' 955 834 665.02 193 0 3 2 100.28 1148 366 765.30 21 810 073.81 4 355 164.10 3 344180—
2 7. Kaupungit — Städer — .
Viltes ..-............................. 534 600603.95 lllS56261.ro 646 456 865.05 8348685.55 3232925.95 1363 720.—
3 Hämeenlinna — Tavastehus
»H:linnan kaup. Säästöp.» 67 088 833.85 9 279 058.70 76 367 892.55 - 198 028.50 953 792.85 100 000A -
4 Tampere — Tammerfors
»Tampereen Säästöp.»... 306 421 804.30 83 3 2 4 1 3 9 .— 389 745 943.30 6 266 283.05 2 272 800.70 . 1 000 000—
5 Lahti »Hollolan Säästöp.».. 48 017 553.25 2 1 8 0  809.45 5 0 1 9 8  362.70 233 836.60 ' .-- 12 000—
6 ■ Hämeenlinna — Tavastehus
»Vanajan Sp.» ................ 5 575 145.90, 2 876 532.45 8 451 678.35 11 496.— — 50 000—
7 Hämeenlinna — Tavastehus '
»H:linnan Snom. Säästöp.» 48 777 884.30 1 932 640.60 50 710 524.90 743 785.95 — 100 000—
S Lahti »Lahden Säästöp.» 34 878 803.90 3 2 3 8  177.10 38 116 981.-7- 756 207.60 - - 50 000—
y . Tampere — Tammerfors
»Hämeen Työv. Säästöp.» 23 840 578.45 9 024 904.40 32 865 482.85 139047.85 6 332.4:0 / > 5 1 7 2 0 —
10 49. Maaseutu — Landsbygd
— Cammunes rurales___ 420 734 061.07 81175 838.5 s 501909 899.65 13 461388.20 1122 238.15 1980 460.—
11 Urjala...................... 22 037 750.50 3 440148.05 25 477 898.55 846 742.55 — 100 000—
12 Janakkala............................. 9 888 298.20 2 759 039.55 12 647 337.7 5 344 062.52 - - 50 000—
13 Jämsä ................................... 22 990 853.52 2 558 406.03 25 549 259.55 738 816.951 - - 100 000—
H R uovesi................................. 12 716 477.45 2 989 812.65' 15 706290.10 1 1 6 6  452.55 - - 50 000—
15 Lempäälä ............................. 10 066 330.85 2 110 407.10. 12 176 737.95 376 544.80 127 949— 2 000—
16 Hausjärvi ............................. 11,765 106.20 1 055 139.10 12 820 245.30 247 003.35 — 50 000.—
17 Toijala »Akaan Kylmäkos- f
ken Säästöpankki»........ 18 796 906.— 1 2 8 4  999.35 20 081 905.35' 451 387.20 22 068.80 50 000—
18 Lammi...................................• 10 351 929.50 1 0 9 4 1 6 9 .5 0 11 446 099.— 805 469.20 9 022.80 50 000—
19 L oppi..................................... 17 814 074.35 4 633140.60 22 447 214.95 332 242.39 v --- 100 000—
20 Kuru .................. r ................ 2 441197.74 3 1 4 6  1 3 3 .i l 5 587 330.85 25 009.35 — 50 000—
21 Somero ................................. 38 716 536.70 3 679 444.40 42 395 981.10 13 499.75 108 557.30 50 000—
22 Korpilahti............................. 7 431 010.55 2 394 743.05 9 825 753.60 449 768.95 ---t 50 000—
23 Renko.........................'........... 10 536 606.60 1 654150.20 12 190 756.80 320 879.20 — 50 000—
24 Forssan kauppala »Tamme- *
lan Säästöpankki» ........ 23 844221 .95 3 863 740.80 27 707 962.7 5 923 772.25 2 479.50 50 000—
25 Nastola ................................. 4 959 003.75 1 876 437.25 6 835 441.— 205 105.50 - -  • 50 000—
26 H au h o.......... i ...................... 10 872 803.65 1 8 8 8  133.57 12 760 937.22 1 177 877.34 — 50 000—
27 Pälkäne................................. 13 751 640.20 1 0 2 0 1 7 5 .5 6 14 771815.75 178 985— 102 478.70 2 500—
28 V esilahti............................... ■ 4 925 371.75 1 830 991.lö 6 756 362.85 — — 50 000—
29 Kärkölä................................. 7 791 866.10 1 127 073.50 8 918 939.60 - 33 821.30 — 50 000—
30 Koski . . .  ................................ 814 886.S5 359 046.40 . 1 173 933.25  ^ --- — 50 000—
31 Asikkala ............................... 14 859104.90 1 360 535.15 16 219 640.05 37 594.75 525 228.25 50 000—
32 Kangasala............................. 7 866 178.63 522 564.45 8 388 743.08 100169.35 1 000—
33 Kuhmoinen........................... 21 111 333.60 1 726107.35 22 837 440.95 ’ 245 326.10 ' --- 50 000—
34 T uulos................................... 5 397 584.15 901 746.15 6 299 330.30 — — 50 000—
35 Padasjoki ..' ........................ 8 077 225.14 413 020.25 8 490 245.39 254 694.90 — 2 000—
36 Orivesi................................... 10 739 255.10 1 427 858.05 12 167 113.15 162 651.80 — 5 000—
37 Luopioinen........................... 5 727 219'.65 498 386.60 6 225 606.25 141 466.90 201 889— '50 000—
38 Sahalahti............................... 3 902 450.89 306 248.68 4 2 0 8  699.57 253150 .14  ^ - -- , 50 000—
39 H um ppila............................. 2 578 576.25 308 968.25 2 887 544.50 360 517— — 50 000—
40 Somerniemi ......................... ' 2 410132 .55 467 633.55 2 877 766.10 — — 50 000—
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mk 7. . * mk 7.
107606679.72 110950859.72 9.7 2 357 871.71 1 760 000.— 911876.77 4 466 446.40 1 2 9 4 9 7 9  057.81 392 927 037.60 34.2 1
75 027 77S.&0 76 39 1 4 9 8 . S9 '11 . s 2 2 2 9  702.50 — 680 338. os 4  039 979.05 74137 9 9 9 5 .3 7 263 092 034.73 40.7 '2
1 0 1 0 0  000.— 10 2 0 0 0 0 0 .— 13.4 — — — 385 727.55 8 8 1 0 5  441.45 28 004 501.35 36.7 3
54 400 000.— 55 400 000.— 14.2 2 150 000.— __ __ 1 991380.75 457 826 407.80 210 797 131.95' 54.1 4
2 599 199.33 2 611 199.33 5.2 49 702.50 _ — 1 646 695.35 54 739 796.48 5 078 174.13 ' 10.1 5
160 383.69 210 383.69 2.5 • __ — — — 8 673 558.04 1 239 421.70 14.7 6
5 2 2 7  933.30 .5 327 933.30 '10 .5 3 0 0 0 0 .— *!_ __ 2 590.— 56 814 834.15 9 555 701.40 18 .S 7
1 536 397.85 1 586 397.85 4.2 , _ — — 1 763.35 40 461 349.80 5 503 462.45 14.4 S
1 0 0 3  864.42 1 0 5 5  584.42
<
3.2 — — 680 338.08 11822.05 34 758607 .65 2 913 641.75 8.9 9
32  578 901.13 3 4 5 5 9  361.13 6.9 128>169.zi 1 7 6 0 0 0 0 .— 231538 .09 426 467.35 553 599 062. a 129 835 002.87 ■25.9 10
1 5 1 3  746.65 ■ 1 613 746^65 6.3 80 000.— __ — 4 781.90 28 023169 .65 4 591 253.65 18.0 11
1 1 3 6  610.62 1 186 610.62 9.4 . --- — — 1 216.— 1 4 1 7 9  226.89 1 8 2 4  584.40 14.4 12
1 8 7 1  609.50 1 971 609.50 7.7 — — — 10 387.60 28 270 073.60 5 770 521.10 22.6 13
1 473 898.93 1 5 2 3  898.93 9.7 „--- ' ---  ’ — 5 180.— 18 401 821.58 5 682 139.7 5 36.2 14
887 540.15 889 540.15 7.3 — 500 000.— — 8 934.90 14 079 706.80 1 6 1 5  867.20 13.3 15
736 180.45 •'786180.45 6.1 — — — — 13 853 429.10 3 803 004.55 •29.7 16
1 074 712.28 1 124 712.28 5.6 15 625.— 400 000.— __ 896.70 22 096 595.33 .3  354'452.55 16.7 17
802 44Î.33 852 441.33 7.4 — — 93 585.09 5 128.90 '1 3  211 746.32 4  838 257.12 42.3 18
1 559 324.08 1 659 324.08 7.4 — — — 11 653.65 24 450 435.07 9 318 558.65 41.5 19
267 744.S4 317 744.S4 5.7 5 458.21 — — — 5 935 543.25 1 173 260.90 21.0 20
2 765 223.97 2 815 223.97 6.6 — — . --- 4 090.15 45 337 352.27 8 1 5 1  205.7 5 19.2 21
1 0 9 3  965.80 1 143 965.80 11.6 — — — 3 000.— 11 422 488.35 5 1 9 7  971.30 52.9 22
743 882.44 793 882.44 6.5 — — — 8 039.85 13 313 558.29 1 402 692.85 ,  11.5 23
'1 4 5 2  680.85 1 502 680.85 5.4 _ 500 000.— _ 7 306.45 30 644 201.80 5 1 8 6  015.70 18.7 24
142 284.66 192 284.66 2.8 — — — 177 060.7 5 7 409 891.91 981103.45 14.4 25
375 000.— 425 000.— . 3.3 — — — 151 328.25 14 515142.81 3 928 284.06 30.8 26
749 617.21 752 117.21 5.1 — _ — 464.35 15 805 861.01 2 950 562.45 20.0 27
497 215.08 547 215.08 8.1 ---- — 61 062,17 — 7 364 640.10 866 442.85 12.8 28
431 547.— 481547 .— 5.4 — — — — 9 434 307.90 3 777 737.7 5 42.4 29
49 532.95 99 532.95 8.5 — 60 000.— s t--- ' --- 1 333 466.20 118 629.15 10.1 30
1 3 5 2  024.30 1 402 024.30 8.6 — — — 1 844.65 18 186 332.— 5 767 962.85 35.6 31
973 071.52 974 071.52 . 11.6 18 0Ô0.— — — — 9 480 983.95 1 706 453.80 20.3 32
1 8 4 0  518.65 1 890 518v65 8.3 — 4 --- — 11 706.45 24 984 992.15 9 950 565.50 43.6 33
483 652.84 533 652.84 8.5 — — — — 6 832 983.14 2 1 5 4  393.80 34.2 34
786 049.14 788 049.14 9.3 9 086.— — — 453.65 9 542 529.08 1 7 2 4  565.95 20.3- 35
776 560.26 781 560.26 6.4 ■ --- — — 932.85 1 3 112  258.06 5 585 760.50 45.9 36
436 217.53 486 217.53 7.8 — — --- , — 7 055179.68 1 6 6 1  382.05 26.7 37
210 615.35 260 615.35 6.2 — 4 --- — — 4 722 465.06 1 263 901.20 30.0 38
129 525.15 179 525.15 • 6.2 — — — 4 --- 3 427 586.65 252 600.— 8.7 39
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1 Valkeakosken leaupp. »Sääks- - .
* • < ' <
m äen Sp.»........ 14 564.— 58 330.— — 1 863 238.— 2 774 200.— 50 000.— __ __
2 L ä n g e lm ä k i.............................. Oi 678.15 -4 7 0 4 .5 1 870 000.— 4 2 6 9  995.— 1 819 568.— 175 000.— 25 000.— . 49 000.—
3 K uhm alahti ............................ ■ 27 792.50 74 097.71 360 000.— 2 470 260.— 795 633.— 604 000.— „V __ 22 200.—
4 K uorevesi ................................. , 7 605.21 b 636.61 --- 906 645.— 1 1 2 6  458.— __ __ • __ .
5 Jokioinen............................. 194 532.05 1 123 502.70 240 000.— 7 095 850.— 1 526 544.10 __ 469 000.— 456 200.—
6 Messukylä ........................... 34 659.75 2 447.S0 — 3 109 800.— 1 755 533.30 — - 2 500.— 362 900.—
7 Ypäjä ........................................ 116 516.35 114 444.66 — 1 575 600.— 680833 .— 12 000.— 83 000.— 239 047.—
8 Tyrväntö ................................... 20 840.50 — — , 360 000.— 382 669.— 75 500.— __
9 Eräjärvi . . . ......................... 113 800.95 196186.79 — 1 792 901:— 1 152 284.20 __ '  5 000.— __
10 Nokian. kaupp. »Pirkkalan 
Säästöpankki»................... 58 545.50 88 250.35 __ 2 751 500.— 1 088 950.— 110 000.— 292 709.—
11 Vilppula '................................. 39 452.67 — — 2 475 264.15 1 357 025.70 400 000.— — 230 200.—
12 Teisko .................... .................. 61.55 42 284.65 — 865 000.— 741 400.65 281 000.— 48 000.— __
13 Juupajoki............................ 29 510.65 — 100 000.— 3 062 520.80 ,  909 92t>. 60 — 1 000.— 422 850.—
14 Koskenpää .......................... 32 622.30 28 970.10 — 540 500.— 274 260.10 --- -v — —
15 H attu la ................................ 158 244.80 115 740.13 300 000.— 3 696 693.— 639 597.— 602 500.— - __ 74 950.—
16 K alvola................................ 42 767.80 155 449.— — 2 842 000.35 926160.05 — 30 500.— 21 400.—
17 M änttä................................. 42 410.55 127 438.65 700 000.— 3 166 790.— 1 091 083.20 226 000.— 916 998.35 3 955.—
18 Muurame............................... 13 232.16 '  6 356.20 — 1 249 611.— 424 687..90 323 000.— - --- —
19 Riihimäen k a u p p a la ............ 35 847.65 21 612.15 .1 9 3 4  400.— 1 499 6 3 0 J - 920 556.05 10 000.— 3 16150 .— —
20 60. Viipurin lääni —  Viborgs 
I ä n .................................... 5 503 383.91 11621938.42 232415502.— 144818741.35 105640676.85 24 343 211.50 29 077 962.65 20304211.35
21 14. K au pu n g it —  Städer —  
V i l l e s ..................................... 2  444 554.10 5 U 8 6 2 4 . i l 194625001.05 62 978467 .10 4 1 2 2 8  479.85 7 9 0 2  500.— 2 7 0 8 0 8 1 1 .6 0 3 4 6 8 1 6 8 .9 5
22 Viipuri — Viborg »Sparban- 
ken i Viborg».................. 282 621.36 2 359 582.55 50 538 097.S5 4  557 597.7 5 8 918176.30 1 1 2 6 9  607.90 1 5 9 8  080.—
23 Hamina — Fredrikshamn 
»Haminan Säästöpankki) 18 404.— 207 274.65 3 180 610.— 526 100.— 1 217 827.— 1-623 000.— 426 450.— 3 000.—
24 Lappeenranta — Villman- 
strand »Lappeenrannan 
Säästöpankki» ................. 155 846.15 425 701.50 6 555105.10 1 297 300.— 2 767 770.35 585 000.— 10 0 0 0 .^ 2 9 8 0 0 .—
25 Sortavala............................ 239 782.7 5 74199 .15 18 89 9 1 5 0 .— 14 386 746.— 2 067 283.— 362 000.— 2 1 0 4  490.— —
26 Kotka »Kotka Gamla Sb.» 47 265.02 173 793.79 4 595 221.— 853 092.S5 1 1 4 6  868.— • --- 353 500.— • ---
27 Viipuri — Viborg »Viipurin 
Suomal. Säästöpankki) . . 878 038.17 397 088.37
/
60 355 995.— 14 034 346.15 8 167 946.70 ' 3 650 000.— 9 459 888.70 107 200.—
28 Hamina — Fredrikshamn 
»Vehkalahden Säästöp.». . 299 962.69 92 899.31 14 562 097.90 10 957 496.30 8 321 779.35 1 572 500.— 815 300.—
29 Käkisalmi — Kexholm___ 3 441.60 __ 1 425 890.— 21 000.— 1116,474 .— ---  ' ---  ' 21 900.—
30 Kotka »Kyminlaakson Työ­
väen Säästöpankki»........ 92 642.50 266 753.27 7 942 100.— ■4 004 500.— 43 4 8 2 0 .— _ N 539 250.— 56 500.—
31 Viipuri — Viborg »Viipurin 
Työväen Säästöpankki». . 143 518.75 484 491.37 5 723 745.90 3 818 303.60 25 585.25 _ 5 1000 .— 490 770.55




6 295.10 242 500.— 156 350.— 158 765.— 36 000.— 32 850.—
33 Viipuri— Viborg »Maalaisten 
Säästöpankki»-................. 54 830.51 379 829.80 2 209 900.— 6 1 7 3  875.15 ,681155.— 85 000.— 196 300.— 732 870.—
31 Lappeenranta — Villman- 
- Strand »Lappeen Säästöp.» 28 967.60 ' __ 1 5 6 4  938.— 1 088 259.— 2 312 251.90 5 1 5 0 0 .— 343 898.10
35 Kotka»Kotkan Suomalainen 
.Säästöpankki» ............... 192 937.60 537 010.35 | 16 829 650.— 1 1 0 3  500.— 3 891 778.— 25 000.— 1 767 525.— 51" 300.—
129
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371 900.— 467 540.30 8 011.4 5 5 000— 8 45L29 5 621234 .95 1
— — 782 884.— 121 510.80 3 0 8 0 0 — 260 000— 11 900— 85163.50 11989 .10 8 569193.06 2
— • — 1 078 071.— 1 733 573.60 66 050— '9 000— 6 000— 25 099.90 12 181.70 -7 283 959.44 3
‘ — — — 1 2 2 5  205.12 25 000— — • 900— 39 233.80 — 3 336 683.77 -1
256100 .05 400 986.— 2 346 400.— 1 758 004.25 125 000— 5 8 0 0 0 0 — 15 000— 58 170.30 3.5 604 .15 16 680 893.90 5
. --- — 2 500.— 676 421.10 4 400— 130 000— 9 303— 16 252.75 13 0 0 0 , - 6 119 718— 6
40 457.85 — 31 295.— 413 998.55 17 045.60 67 000— 11 000— 4 932— — 3 407 170.01 7
. ---  ^ --- — 100 365.15 23 098.65 — 2 629.45 4100 .25 — 969 203— S
— — 56 000.— 1 861 920.27 '  7 2 140.S5 144148.25 10236.20 12 697.60 — 5 417 316.11 9
V __ __ 86 700.— 442 981.45 1 198 788.30 100— 7 601— 39 116.70 __ ' 6 165 242.30 10
• 9 980.— ' * --- 62 050.— 3 098 711.20 33 750— 146 000— 7 000— 17 349.70 ' 914.05 7 877 697.47 11
— ---■ 105 250.10 1 7 5 4  571.20 213 065.40 — 2 700— 40 410.75 1816 .85 4 095 561.15 12
__ — 5 5 4 8 0 .— 2 310 069.95 126 529.75 8  500 - 633.89 36182 .30 1 1 2 5  — 7 064 327.94 13
__ — — 169 047.10 327 355.65 15 000— 4 657.50 3 457.30 — 1 395 870.05 11
__ ---* 233 712.35 184 217.65 44 823— 297 000— 8 626— 15 778.10 10 551.65 6 382 433.98 15
__ — 343 000.— 512 029.20 10 000— 30 000— 1— ■ 28 485.50 — 4 941 792.90 16
1 782 173.7 5 — 484 500.— 220 330.70 20 000— — 1— 4 645— 12 100— 8 798 426.20 17
. --- — — 540 055.50 1 327 165.40 — 6 000— 16 594.05 — 3 906 702.21 IS
' --- — 406 525.— 762 028— 11 875— — 27 000— 19 652.7 5 — 5 965 276.60 19
8 078 714.20 12355546.25 64 200 833.29 69 761433.60 15 057 263.80 30 045 856.15 1 3 3 5  445.58 4 202 309.80 1 599 737.25 780 362 767.95 20
4 405 962.35 9547996.30 49 410 771.94 31519 839.17 7450827.75 24 602 874.— 550808.12 2 381693.95 999883.26 475 947263.90 21
2 468 376.35 1 572 034.70 14 548 095.39 10 000 000— 1 8 9 4  000— 3 000 000— 1— 1 1 5 6  584.05 339 606.95 114 502 462.15 22
— 150 500.— 2 006 074.50 1 0 1 5  953.80 411186.75 575 000— 44 00Ö— 46 310.05 40 038.85 1 1 4 9 1 7 2 9 .6 0 23
2 988 765.— 4 852 445.30 148 750— 500 000— 55 000— 100 888.60 35 831.15 20 508 203.75 24
602 673.70 1 139 307.70 6 899 528.10 1 857 548.04 763 869.80 647 000— 20 000— 94 398.45 95191.30 50 253168 .29 25
— . 145 800.— 568 560.— 1 113 681.55 99 225— —  . 5 006.19 1 498.15 9 775— 9 1 1 3  286.55 26
822 532.90 1 626 541.90 15 239 814.95 4 534 732.15 2 463 000— 15 051 074— 100 000— 487 687.35 301 822.26 137 677 708.90 27
285 921.55 2 400 060.10 1 304 940.— 3 092 015.50 ' 314 000— 1 293 800— 100— 118 638.20 41 271.60 45 472 782.50 28
— . —  . 5 000— 260 378.55 ' 28 000— — 15 300— 26 517.95 37.50 2 923 939.60 29
— 1 0 8 3  595.— 2 351 850.— — 1 6 0 2 0 0 — 50 000— 1 0 0 0 0 — 8 855.25 46 487.50 17 047 553.52 30
— 133 554.— . 363 200.— 1 1 9 7  859.10 935 846.20 8 000— 21 015— 66 401.7 5 5 329.50 13 418 620.97 31
— — 400— 118 285.83 8 000— — 6 600.93 • 894.50 — 766 941.36 32
■ _ — — 22 769— 2 394 888.50 46-750— 128 000— 16 000— 125 887.7 5 —  . 13 248 055.71 33
— 35 175— 402 707.40 2 000— — 7 785— 71 446.40 — 5 908 928.70 34
226 457.85 1 296 602.90 3 076 600— 679 343.45 176 000— 3 350 000— 250 000— 75 685.'50 84 491.65 33 613 882.30 3.5
Säästöpankkitüasto v. 19S8. 17
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1 Valkeakosken kauppa Sääks­
mäen Säästöpankki»___ .3 834 066.25 1 194’669.45 5 028 735.70 50 000.—
2 Längelmäki. . . ! .......... ........ 6 546 013.70 . 1313 570.55 7 859 584.25 39 738.50 _ 2 000.—
3 Kuhmalahti ......................... 5 883 603.95 644 780.35 6 528 384.30 305164.95 __ ‘ 1  000.—
4 Kuorevesi............................. 1 923 883.10 1 063 509.85 2 987 392.95 __ _ 50 000.—
5 Jokioinen............................... 10 709195.45 4123 674.— 14 832 869.45 871152.— 22 564.so’ 50 000.—
6 Messukylä............................. 2 644 413.95 3148 296.45 5 792 710.40 — __ - 1960.—
7 Ypäjä ................................... 2 258 541.15 793 976.30 3 052 517.45 260 601.25 __ 50 000.—
8 Tyrväntö . . . ' ......................... 318 415.— 591 776.40 910191.40 — __ 50 000.—
9 Eräjärvi ............................... 4 509 401.67 492 218.24 5 001 619.91- 176 551.95 _ 1 000.—.
10 Nokian kaupp. »Pirkkalan 
Säästöpankki» .............. 2 693 382.45 3119 528.05 5 812 910.50 82 060.90 1 000 —
11 Vilppula .............................. 6 341 667.24 1021285.15 7 362 952.39 196188.56 __ 2 000.—
12 Teisko ................................... 2 479 181.25 1 284 675.05 3 763 856.30 — __ 7 000.—
13 Juupajoki............................ 3 981 501.55 2 011 401.75 5 992 903.30 509 962.90 __ 50 000—
14 Koskenpää '......................... 933 369.50 375 605.15 1308 974.65 12 1Ö4.— __ 2 000.—
15 H attu la ................................. 4 484 212.95 1 399 680.90 5 883 893.85 209186.65 __ 50 000—
16 K alvola ................................ 3 495 473.79 826 373.— 4 321846.79 221235.il __ . 50 000—
17 M änttä................................. 4 683 727.95 3 556 265.55 8 239 993.50 111752.45 __ 50 000—
18 Muurame.............. < . ........... 3 056 754.25 657 828.85 3 714 583.10 — __ 50 000—
19 Riihimäen kauppala.......... 4 775 322.65 858 324.20 5 633 646.85 272 677.95 — 50 000—
20 6 0 . Viipurin lääni — Viborgs 
Iän .................. .................. 53 6  856  812.47 15 6  2 3 4  076 .44 693  090  888 .91 23  724  616 .22 1 4 9 5 1 4 9 .0 5 , 5 889  0 50—
21 14. Kaupungit — Städer — 
V illes ................................. 361 850 088.71 61925154. S7 423 775 243.5 s 11138 985. s 2 1413 579.15 3 715 000.—
22 Viipuri— Viborg »Sparban- 
ken i Viborg»............ . 84 563 293.75 12 091 311.55 96 654 605.30 3193 633.41 367 962.25 1  000 000—
23 ^Hamina — Fredrikshamn 
»Haminan Säästöpankki» 10 363 327.20 405169.95 10 768 497.15 60 972.85 50 000—
24 Lappeenranta — Villman- 
strand »Lappeenrannan 
Säästöpankki» ................ 17 051 012.45 1 697 178.25 18 748190.70 791 291.75 50000—
25 Sortavala.............................. 35 159 581.20 10 051 889.75 45 211 470.95 807 411.30 210 985.— 1  000 000—
26 Kotka »Kotka Gamla Sb.» 7 369 677.— 1038 823.20 8 408 500.20 >16 600. S5 __ * 100 000—
27 Viipuri — Viborg »Viipurin 
Suomal. Säästöpankki» .. 106 331 028.59 18 686 467.60 125 017 496.19 1 981 394.71 768195.50 500 000 —
28 Hamina — Fredrikshamn 
»Vehkalahden Säästöp.».. 37 879 366.85 4 318 916.10 42 198 282.95 310 310.85 100 000—
29 Käkisalmi — Kexholm___ 1 950 928.20 721 949.35 2 672 877.55 — __ 50000—
30 Kotka »Kyminlaakson Työ­
väen Säästöpankki»........ 10 539 066.05 2 585 914.75 13124 980.SO 2 570 332.85 100 000—
31 Viipuri — Viborg »Viipurin 
Työväen Säästöpankki».. •• 9 497 891.80 2 961 551.50 12 459 443.30 17 442.60 64 804.35 100 000—
32 Lappeenranta — Villman- 
strand »Lappeenrannan 
• Työväen Säästöpankki» 496 648.45 206 977.05 703 625.50 5 395.35
\
■ ' 15 000.—
33 Viipuri— Viborg »Maalaisten 
Säästöpankki»................. 8 689198.82 3 696 583.27 12 385 782.09 159 359.— V __ iooooo—
34 Lappeenranta — Villman- 
strand »Lappeen Säästöp.». 4 701 682.40 937 017.30 5 638 699.70 ' 50 000—
35 Kotka»Kotkan Suomalainen 
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' 839 440.30 16.7. 1
363 052.31 365 052.31 4.6 — 3 00000 .— —  • 4 818.— 8 569193.06 904 394. ¿0 11.5 2
449 410.19, 450 410.19 6.9 — — * — — 7 283 959.44 2'811 644.60 ’43.1 3
295 790.82 345 790.82 11.6 — — — 3 600.— 3 336 683.7 7 1 2 2 5  205.12 ‘41.0 4
900 588.15 950 588.15 6.4 — __ — 3 719.50 ■ 16 680 893.90 ‘4 1 0 4  404.25 27.7 5
325 047.60 327 007.60 5.6 — — — — 6 119 718.— 678 921.40 11.7 6
44 051.31 94 051.31 3.1 — — — — 3 407 170.01 445 293.55 14.6 7
9 011.60 59 011.60 6.5 — — . — — 969 203.— 100 365.15 11.0 8
238144.25 2 3 9 1 4 4 .2 5 4.8 — — ■ — — 5 417 3 1 6 .i l 1 9 1 7  920.27 38.3 v 9
269 270.90 270 270.90 4.6 __ __ __ __ 6 1 6 5  242.30 529 681.45 9.1 10
287 126.S3 289 126.83 3.9 , — __ ’ 29 429.69 — 7 877 697.47 3 1 6 0  761.20 42.9 11
324 704.85 331 704.85 8.8 — — — '--- 4  095 561.15 1 859 821.30 49.4 12
464 000.— 514 000.— 8.6 — — ‘47 461.74 — 7 064 327.94 2 365 549.95 39.5 13
72 791.40 74 791.40 5.7 — — ♦ --- — 1 395 870.05 169 047.10 12.9 14
239 353.48 289 353.48 4.9 — __ — ---‘ ' , 6 382 433.98 417 930.— 7.1 15
348 711.— 398 711.— 9.2 — — — 4 941 792.90 855 029.20 19.8 16
396 680.25 446 680.25 5.4 — — — 8 798 426.20 710330.70 8.6 17
142 1 1 9 .i l 1 9 2 1 1 9 .i l 5.2 -- r — — — 3 9 0 6  702.21 540 055.50 1 4 .5 IS
8 929.— ' 58 929.— 1.0 — - t — , , ---
22.80 5 965 276.60 1 1 6 8  553.— , 20.7 19
5 1 3 6 5  563.30 57 254 613.30 8.3 2 065 957.90 1 3 0 1 4 4 4 .6 7 545495.23 884602.67 780 362 767.95 133 701266 .14 19.3 20
33 534191 .61 3 7 2 4 9 1 9 1 .6 1 S. s 2 065 957.90 — 9 198 .40 295107 .44 475 947263 .90 80 930 6 1 1 .l i 19.1 21
12 000 000:— 13 000 000.— 13.4 1 1 8 8  860.— — — . 97 401.19 114 502 462.15 24 548 095.39 25.4 22
596 549.20 646 549.20 6.0 12 001.90 — — 3 708.50 11 491 729.60 3 022 028.30 ■ 28.1 23
' 913 511.30 963 511.30 5.1 5 210.— 20 508 203:75 7 841 210.30 41. S 24
3 003 672.24 4 003 672.24 8.9 — — 9198.40 10 430.40 50 253168.29 8 757 076.14 19.4 25
587 000.— 687 000.— 8.2 — — ' --- 1185.50 9 1 1 3  286.55 1 682 241.55 20.0 26
8 5 2 0 0 0 0 .— 9 0 2 0 0 0 0 .— 7.2 783 096.— — 1 > — 107 526.50 137 677 708.90 19 774 547.10 ‘ 15.8 27
2 843 872.05 2 943 872.05 7.0 — __■ __ 20 316.65 45 472 782.50 4 396 955.50 10.4 28
201 062.05 251 062.05 9.4 * __r — — — 2 923 939.60 265 378.55 9.9 29
1 220 824.07 1 3 2 0 8 2 4 .0 7 10.1 — — —  ■ 31 415.80 17 047 553.52 2 351 850.— 17.9 30
775 799.52 875 799.52 7.0 — — 1131.20 13 418 620.97 1 561 059.10 / 12.5 31
36 920.51 51920.51 7.4 — — — 6 000.— -, 766 941.36 118 685.83 16.9 32
602 914.62 702 914.62 5.7 — ' — v  1 — — 13 248 055.71 2 417 657.50 19.5 33
220 229.— 27 0 2 2 9 .— 4.8 — ■— — — 5 908 928.70 437 882.40 *7.8 34
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46. M aaseu tu —  Landsbygd  
—  Communes ru ra les . . . . 3 058 829. s i
, /
6 273 314.01 37 790 500.95 81 840 274.25 6 4 4 1 2 1 9 7 .— 16 440 711.50 1 9 9 7 1 5 1 .0 5 16836042.40
2 V ir o la h ti................................... 101083 .85 407 358.71 1 8 3 0 0 0 0 .— 2 070 066.90 3 747 061.30 3 734 388.— 150 000.— __
3 S ä k k ijä rv i................................ 133 708.50 16152.69 1 385 000.— 3 357 720.— 3 260 447.— 1 200 000.— — 25 450.—
4 P arikk ala . . ' ............................ 54 863.45 238 311.01 — 4 722 064.85 3 603 243.90 740 000.— 12 500.— 1 139 600.85
5 J ä ä sk i.. : .................................'. 275 967.12 301163 .69 2 8 6 9 4 0 0 .— 2 796 114.85 4 489 286.95 1 475 000.— ---  " 1 2 6 4  500.— -
6 Lahdenpohjan kaupp.»Jaak- 
kim an Säästöpankki»___ 95 835.30 _ 2 2077 2 5 .— 1 7 1 9 1 0 0 .— 781 286.— 1 936 800.— _ '795  519.—
7 P y h ä jä r v i ................................
H i i to la .......................................
74 784.90 9 548.34 — 1 879 005.— 361 998.— 125 000.— — 1 381 650.—
8 202 883.35 221 375.48 * --- 5 212 950.— 1 680 305.— — 114 713.55 845 960.— '
9 K orp iselta  ............................' 7 326.05 1231.50 --- . 582 118.50 708 422.55 31923.50 ■ 800 — 2 466.45
10 S oan lahti.................................... 9 871.55 — — 289 750.— 350 168.— 7 000.— 1 500.— 86 720.—
11 L u u m ä k i................................... 29 958.25 116 181.34 75 000.— 2 099 384.95 1 325106 .65 230 000.— • " -r- 341 610—
12 A aitrea ........................................ 126 807.52 43 288.S3 — 3 722 950.— 4 319 064.15 130 000.— — —
13 S a k k o la ..................................... 33 653.83 — , --- 1 485 1 2 1 .— 1 473 626.10 — 5 404.— 215 025.—
l i R äisälä  ..................................... 47 742.15 — 4 1 0 0 0 .— 1 950 804'.— 2 187 070.80 1 1 8 0 0 .— ' 3 000.— 327 125—
15 K oiviston  kauppala  ............ 2 954.38 36 538.44 — 2 956 794.60 1 777 777.— 1 1 1 0  000.— ---r. 806 525.—
16 Muolaa ...................................... 216 443.50 131 401.20 — 3 161830 .— 1 211 988.— 310 000.— — 1 229 350—
17 Sippola ..................................... 161 613.85 794 252.49 271 000.— 6 858 109.— 5 506 080.70 300 000.— 12 000.— 405 600—
18 R autu ........................................ 66 277.3S — — 624 227.95 673 463.25 300 000.— — 356 370—
19 K irvu ........................................ 23 886786 4 925.50 — 944 700.— 132 720.— ' ' --- — 311 040—
20 M etsäpirtti .............................. 23 901.88 — — 1 016 420.— 186 664.— 50 000.— - --- 461 640—
21 K iv en n a p a ................................ 16 776.05 — — ■ 666 974.75 1 447 504.90 — — 847 705—
22 M iehikkälä .............................. 51 513.35 1869.20 — 1 680 000.— 1 682 768.— 200000.— — 89 000—
23 Kouvolan kauppala »Val­
kealaa Säästöpankki» . .. 349 554.25 742 534.22 22 676 965.75 3 632 183.50 5 051-493.25 2 650 000.— , 514 500.— 213 950—
24 R uskeala.............................. 6 224.33 • * --- — 815122.— 492 081.— — — 66 780—
25 Johannes ............................... 79 039.90 443 985.44 — 1 953 181.30 ■ 1 449 352.70 385 000.— 8 000.— 113 350—
26 Kurkijoki ........................... 126156.04 228 109.42 — 1 275 668.— 888 051.50 100 000.— — 789350—
27 Savitaipale ..........................
Kymi ...................................
72 167.10 133 509.90 — 1 194 258.75 834 815.30 — — 180 450—
28 72 614.25 1 378 944.45 6 334 410.20 6 402 445.50 4 294 609.55 — 1 065133.50 —
29 Suomenniejni ...................... 5 439.90 8 504.25 — 1 283 650.— 566 350.— 150 000.— — —
30 Ruokolahti........................... 88 884.70 253163.46 ---• 2193 578.60 2 537 812.05 — * --- 768 284—
31 Impilahti..............................
Valkjärvi..............................
34 796.62 104 040.43 — 486 885.— fc>yt> ö«0.35 — — 61 970—
32 . 18 303.70 85 144.52 — 1 495 045.— 616 453.30 — — 583 479.80
33 Lemi ..................................... 35 314.20 ---. — 489 450.— 454 723.95 480 000.— — . 49 500—
34 Rautjärvi ............................ . 3 441.85 — — 325 250.— 570 080.— — — 193 030—
35 Kaukola .............................. 29 674.85 — — 486 150.— 182 911.65 130 800.— — 282 930—
36 Suojärvi .............................. 2 522.10 917.35 — 272 975.— 163 604.10 34 000.— ' -7 0 0 0 .- —
37 Uusikirkko .....................: . . 141 437.20 216 000.10 — 1  823 450.— 510 370.— --- • ..--- 353100—
38 Uukuniemi .......................... 22 394.30 — --- - 552 350.— 503 695.— 97 000 — — 343 910—
39 Taipalsaari .......................... 14 849.70 5 368.30 — 649 200.— •.430 450.— 500000.— — 110150—
40 Pyhtää — P y t t is ................ 56 164.S0 279 367.05 100 000.— 1157 500.— 687 222.S5 — - 17 000.— 27 000—
41 Joutseno .............................. 13 783.75 17 266.05 ' — 397 990.— 281 850.— — — 334112.30
42 Käkisalmen mlk................... 5 662.25 — — 524 060.— 355 330.— — — 62 200—
43 Heinjoki •.............. .’.............. 38 384.10 — — 408 450.— 158 150.— 17 000.— — 256 050.—
44 Suistamo........ ...................... 673.50 — — 466 890.25 256 639.90 — — 314 440—
45 Kuolemajärvi ................... 22 424.85 — — 167 200.— 206 350.— 5 000.— 7 600.— 268 750—
40 Saali ................................... 40 470.95 20 097.35 — 319 560.— 595 463.— --- ■ — 43 800—
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3 672 751.85 2 807 549.95 14 790061.35 38241594.43 7606436.05 5 442 982.U 784 637.46 1820 615.85 599 853.09 304 415 504.05 1
__ 260 977.S0 1 076 825.— 1 512 266.10 888 889.35 250 000.— 40 000— '  71467.50 12 003.7 5 1 6 152  388.26 2
362 596.15 78 800.— 524 000.— 2 1 6 5  798.65 90 000.— 235 000.— 28 500— 60 557.30 6 248.10 ' 12 929 978.39 3
— — 368111.40 2 429 877.95 '  30 000.— — •5 000— 174 956.60 7 381.05 13 525 911.06 4
297 457.35 — 511 246.— 1 0 2 8  823.25 113 750.— 725 000.— 50 000— 44 869.70 11 058.75 16 253 637.66 5
__ __ 86 667.50 718168 .55 20 000.— 720 000.— ' 25 000— 44 566.10 __ 9 1 5 0 6 6 7 .4 5 6
238 289.30 ---  . 159 000.— . 608 601.7 5 162 646.— r  82 000.— ’ 1 0 0 0 — 53 208.45 2 233.40 5 1 3 8  965.14 7
218 472.95 — 935 500.— 688 027.85 143 737.50 219 000.— 47 500— 38 778.15 4 048.7 5 10 573 252.5S 8
— — — 251 618.60 11 500.— • .--- 6 056.50 13 322.20 — 1 6 1 6  785.85 9
— > ---  • 77 850.— . 28 192.30 32 697.40 78 558:60 8 810 — 10 500.25 1434 .15 983 052.25 10
‘ --- — 48 735.— 2 458 236.65 11 500.— 227 500.— 9 400— 39 923.7 5 5 222— 7 017 758.59 11
— ' 70 300.— 610 080.85 1 173 274.45 116 800.— 40 000.— 31 000— 165 846.95 14 270.35 10 563 683.10 12
— — 270 000.— 346 231.55 7 500.— —  • 7 300— 23 741.65 2 172.30 3 869 775.73 13
60 510.10 — 109 180.— 438 004.77 22 500.— 119 965.— 7 344— 54 974-45 1 861— 5 382 881.27 14
, --- — 3 8 0 7 0 0 .— 442 303.— 282 756.50 ■ 259 000— 34 000— 58 431— 12 120.90 8 1 5 9  900.82 15
— — ' 43 000.— . 650 913.45 133 020.— . --- 15 000 — > 30 537.10 — 7 133 483.25 16
— — ■ 320 025.— 3 059 942.20 87 000.— 225 000— 45 000— 185 073.90 9 284.75 18 239 981.89 17
' --- — — 67 018.50 4 000.— 12 000— 5 000— 20 430.70 — 2 128 787.7 S 18
— — 2 1 1 5 0 .— 29 798.20 2 000.— 112 429.7 5 21 000— 21 424.85 552.80 1 6 2 5  627.96 19
— — ■ -262 309.60 657 317.90 43 000— 9 000— 60185 .55 6 950— 2 777 388.93 20
's. --- ' — 187 673.— 127 503.50 12 000.— 312 341.50 5 264.10 46 835.05 — 3 670 577.85 21
/  --- — 305 692.60 1 269 112.80 548 582. SO 45 000— 10 000— 30 062.10 5 651.70 5 919 252.55 22
2 138128.30 1 295 596.20 5 891 905.— 4 744 018.45 1 014 560.70 532 000— 5 0 0 0 0 — 117 084.75 99 267.50 51 713 741.87 23
— — 81 000.— 102 838.85 14 940.50 63 000— 5 000— 12 016.25 ' ---- 1 659 002.93 24
---  ■ * --- 331 994.50 493194.50 3 300.— 58 900— 19 000— 21914.90 — 5 360 213.24 25
— — 56 000.— 1 4 0 8 1 1 7 .3 0 1 300.— - 58 000— 7 700— 30145 .70 369 620.04 5 338 218— 26
— 108 500.— 1 3 3 8  281.85 15 000.— — 14 271.15 26 232.10 2 801.80 - 3 920 287.95 27
308 344.55 1 101 875.95 931 020.— 2 693 816.55 1 316 227.90 315 000— 48 000— 19 086.45 10 892.7 5 26 292 421.60 28
— — 259 900.— • 2 302 292.56 41 000.— — 3 000— t  ---- 2 272.45 -  4 622409.16 29
---- , — 57 000.— 926 791.60 15 000.— — 42 728— 55 066.35 1 350— 6 939 658.76 30
— — 86 250.— ' 320 861.30 . 383 069.50 — 10 800— 19 603.05 604.55 2 095 565.SO 31
— — 75 705.— 303 667.25 30 000.— •388 000— 43 500— 53 269.75 2 373.30 3 694 941.62 32
— -1- 49 750.— 437 633.05 110 708.65 — 5 117— 17 888.7 5 1 1 2 5 — 2 131 210.60 33
— .--- 6 300.— 153 760.48 2 600.— ---■ 1— 17 961.50 — • 1 272 424.83 34
. --- “T 21 500.— 88 287.30 — 39 262.30 4 369.31 13 289.90 377.60 1 279 552.91 35
48 953.15 — 200 000.— 280 039.85 286 008.10 2 025— 11 330— 1 334-30 3 517.25 1 3 1 4  226.20 36
— — 3 9 0 8 0 .— 372 937.60 115 080.60 47 000— 35 000— 21 086.20 463.70 . 3 675 005.40 37
— — 2 237.— 218 506.30 600 070.35 V--- 4 887.80 16 501.35 63-30 2 361 615.40 38
— -- > 91 768.50 243 811.90 2 750.— 52 000— 18 525— 13840.25 — 2 132 713.65 39
— — 298 250.— 538 250.55 5 600.— 10 000— 4 200— 12 028.50 22— 3 1 9 2  605.7 5 40
■--- i — 74 990.— 343 093.65 42 350.70 — 2 450— 7 506.10 _ 884— 1 5 1 6  276.55 41
— — — ‘ 95 453.10 1 10 000.— — 4 1 7 0 .— 6300.90 ,  --- 1 063176 .25 42
' --- — 49 625.— • 82 490.90 500.— 50 000— 13 000.— 14 949— 1 1 2 5 — 1 089 724— 43
— — 2 850.— 75 002.97 1 000.— 27 000— 1 400.— 24 537.90 — 1 1 7 0  434.52 44
— — 39 000.— 127 786.15 188 421.60 — 3 500.— 4 1 9 9 — 600— 1 040 831.60 45
— — 426 865.60 --- . — 3 770.— 9 850.30 — • 1 4 5 9  877.20 46
— — — 367 771.15 28 750.— 95 000.— 17 743.60 . 35 229.30 — 5 265 629.90 47
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1 46. Maaseutu — Landsbygd 
— Communes rurales. . . . 175 006 723.76 94 303921.67 269 315 645.33 12 585 630.40 81569.90 2 174 050.—
2 Virolahti .............................. 10129172.35 4 316 537.85 14 445 710.20 576 246.35 1 50000.—
3 Säkkijärvi...................... \ . . 8 684144.70 3161 071.85 11845 216.55 111 706.10 __ 50 000.—
.4 Parikkala............................. 7 604 877.40 4 467152.74. 12 072 030.14 82 608.35 __ 2 000.—
,5 Jääski. ............................... 9 630 092.35 5 033 916.35 14 664 008.70 744 724.97 ’ 14 907.45 201 000.—
6 Lahdenpohjan kaupp. »Jaak­
kiman Säästöpankki».. . ; 4 913 325.95 2 489 742.20 *- 7 403 068.15 1*003 998.90 5 000.—
7 Pyhäjärvi................ ■...........
H iitola..................................
' 2 446 807.75 ‘ 1690 35,1.65 4137 159.40 509 397.95 — 50 000.—
8 5 987 720.73 3 455 320.90 9 443 041.63 662 658.7 5 • 62 317.65 50 000.—
9 Korpiselkä .......................... 1 044170.47 510 567.10 1 554 737.57 ) — __ 51 000.—
10 Soanlahti ............................. 625 609.75 252 461.30 878 071:05 •--- __ 50 000.—
11 Luumäki.............................. 3 788 924.40 . 2 589 449.20 6 378 373.60 346 790.90 50 000.—
12 - Antrea...... ............................ 7 603 180-95 1414130.10 9 017 311.05 476 821.65 __ 50 000.—
13 Sakkola................................ 1 454 730.9S 1901824.75 '3 356 555.73 55 832.97 __ 50 000.—
14 Räisälä ................................ 2 920885.35 1753 198.95 4 674 084.30 61 837.31 __ 50 000.—
15 Koiviston kauppala .......... 4 835 557.15 2 356 659.50 7 192 216.65 311 358.80 __ 52 500.—
16 Muolaa ................................. 4 940145.62 ' 1472 212.78 6 412 358.40 284 208.73 _ 50 000.—
17 Sippola ................................ 12 730 958.25 4 361079.55 17 092 037.80 59 148.75 __ 50 000.—
1 8 R au tu ................................... 773 352-55 972 243.t60 1745 596.15 116 180.96 1  000.—
1 9 Kirvu..................................... 1 139178.55 414 348.95 1 553 527.50 -7- __ 25 000.—
20 M etsäpirtti.......................... 990 935.66 1570 656.16' 2 561 591.82 — — 50 000.—
2 1 Kivennapa ........................... 1244 366.50 1 906 055.95 3150 422.45 39 368.65 __ . 50 000.—
22 Miehikkälä .......................... 4108172.52 910 532.7 5 5 018 705.27 273 760.50 __ 100000.—
2 3 Kouvolan kauppala »Val­
kealan Säästöpankki» . . . 42 045 300.45 4 666 921.05 46 712 221.50 636 064.07 v 100 000.—
24 Ruskeala.............................. ■ 546 269.10 734 748.80 1281 017.90 — — 100 000.—
25 Johannes............................... 1 450 479.95 3176 001.45 4 626 481.40 429 871.20 __ 50 000.—
2 6 Kurkijoki ........ 1................ 2 329 985.25 2 044 034.59 4 374 019.84 309 030.05 — 5 000.—
27 Savitaipale . . . "................... 2179 946.88 1 577 192.72 3 757 139.60 81 907.16 — . 50 000.—
28 Kymi ................................... 7 861 303.95 15 061 326.70 22 922 630.65 2 072 800.40 . 4 344.80 50 000.—
29 Suomenniemi ...................... 2 759 800.90 1 555 767.05 4 315 567.95 4 002.75 __ 50 000.—
30 Ruokolahti........................... 3 261 693.53 2 120 570.46 ‘ 5 382 263.99 ' 1178 366.57 __ 50 000.—
31 Impilahti.......................... \ 749 466.15 1 079 880.05 1 829 346.20 129 406.61 __ ■50 000.—
32 Valkjärvi.............................. 2 110 893.— 1 155 397.25 3 266 290.25 - 226 890.45 _’ 50 000.—
33 Lemi ..................................... 1563 144.55 414 342.55 1 977 487.10 2 777.25 — 50 000.—
34 ’ Rautjärvi ............................ 630 268.93 465 912.14 1 096 181.07 — __ • 50 000.—
35 Kaukola . ............................ 770292.05 326 064.35 * 1096 356.40 — __ 50000.—
3 6 ■Suojärvi ............................... 635 914.95 607 193.60 1243108.55 — , __ 50 000.—
37 Uusikirkko.......................... 938106.90 2190 905.45 3129 012.35 398 111.85 __ 50 000.—
38 Uukuniem i.......................... 1 029 618.30 1158 683.40 2 188 301.70 — __ 50 000.—
39 Taipalsaari ........................... 887 697.60 1 071 053.20 1 958 750.80 — v -- - 50000.—
40 Pyhtää — P v t t is ................ 925 632.— - 1701445.20 2 627 077.20 477 633.40 — 2 000.—
41 Joutseno .............................. 301 775.— 1 087 879.90 1 389 654.90 66 379.10 — 2 550.—
42 Käkisalmen mlk................... 458 404.80 519 785.75 978 190.55 , --- _ -- 50 000.—
43 Heinjoki .......... '................... 425 973.90 541 945.53 967 919.43 — — 5 000.—
44 Suistamo.......... .................... 275193.79 736 487.— 1011680.79 Ö3 30Ö.55 — 2 000.—
45 Kuolemajärvi....................... 345 473.20 618 162.90 963 636.10 — — 50 000.—
46 Saari ................................... 847 771.05 454 322.55 1 302 093.60 85193.90 — 20 000.—
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bligationer och ban- 
■ 
kers depositionsbevis.
, mk ' 7» mk %
17 831 371.69 20 005421 .69 7.4 1 3 0 1 4 4 4 .6 7 536 296.83 589 495.23 3 0 4 4 1 5  504.05 52 770 655.03 19.6 1
1 0 7 8  457.31 1 128 457.31 7 .S — — — 1 974.40 16 152 388.26 2 589 090.80 17.9 2
923 055.74 973 055.74 8.2 —  ■ — — — 12 929 978.39 ' 2 689 798.65 22.7 3
1 361 272.57 1 3 6 3  272.57 11.3 — — — 8 000.— 13 525 911.06 2 797 989.35 ,23.2 4
451 030.54 652 030.54 4.4 — ' — — 177 966.— 16 253 637.66 1 5 4 0  069.25 10.5 5
562155 .73 567 155.73 7.7 __ 176 444.67 __ __ '9  150 667.45 804 836.05 10.9 6
'  439107 .79 489107 .79 11.8 — — — 3 300.— 5 138 965.14 767 601.75 18.6 7
ö ö l 734.55 401 734.55 4.3 — — — 3 500.— 10 573 252.58 1 623 527.85 17.2 8
11 048.28 62 048.2S 4.0 % — " „ --- — — 1 616 785.S5 . 251-618.60 16.2 9
4  981.20 54 981.20 6.3 — . 50 000.— — — 983 052.25 106 042.30 12.1 10
242 594.09 292 594.09 4.6 - — — — — 7 017 758.59 2 506 971.65 39.3 11
1 019 550.40 1 069 550.40 11.9 — • ---* * V --- 10 563 683.10 1 783 355.30 19. S 12
320 011.7 7 370 011.7 7 ■ 11.0 — — 87 375.26 — 3 869 775.73 616 231.55 18.4 13
461 969.57 511 969.57 11.0 — — 132 690.09 2 300.— 5 382 881.27 547184.77- 11.7 14
603 825.37 656 325.37. 9 .i — .--- — — 8 159 900.82 823 003.— 11.4 15
386 916.12 436 916.12 -6. 8 — — — 7 133 483.25 693 913.— 10. S 16
1 038 795.34 1 0 8 8  795.34 6.4 — — — 18 239 981.89 3 379 967.20 19.s 17
142 383.35 143 383.35 8.2 — — 122 627.32 1 000.— 2 128 787.7 S 67 018.50 3.8 18
47 100.46 72 100:46 4.6 — --- - — — 1 625 627.96 50 948.20 3.3 19
165 797.11 215 7 9 7 .i l 8.4 — — — — 2 777 388.93 262 309.60 10.2 20
251 703.10 301 703.10 9.6 — — 175 083.65 4 000.— 3 670 577.85 315176.50 lO.o 21
508 266.27 608 266.27 12.1 — — 18 520.51 ■ — 5 919 252.55 1 574 805.40 ■ 31.4 22
3 238 099.40 3 338 099.40 7.1 • __ 1 000 000.— , __ 27 356.90 51 713 741.87 10 635 923.45 22. S 23
277 985.03 377 985.03 29.5 — — — * --- 1 659 002.93 ' 183 838.85 14.4 24
253 860.64 303 860.64 6.6 — — --- ' — 5 360 213.24 825 189.— 17.8 25
300 216.93 305 216.93 7.0 — — — 349 951.18 5 338 218.— 1 4 6 4 1 1 7 .3 0 33.5 26
31 241.19 V 81 241.19 2.2 — — — — - 3 920 287.95 1 446 781.85, 38.5 27
1 2 3 3 1 0 1 .6 0 1 283 101.60 5.6 V --- ’ — ■ — 9 544.15 26 292 421.60 3 363 836.55 14.7 28
252 838.46 302 838.46 7.0 — — — — 4 622 409.16 2 562192.56 59.4 29
329 028.20 '379 028.20 7.0 — ' ----- — — 6 939 658.76 983 791.60 18.3 30
86 812.99 136 812.99 7.5 — — ' --- 2 095 565.80 . 407111.30 22.3 31
151 760.92 201 760.92 6.2 — — — 3 694 941.62 379 372.25 11.6 32
100 946.25 150 946.25 7.6 — — — — 2 131 210 .6Ö 487 383.05 24.6 33
51 243.7 6 101 243.76 9.2 — 75 000.— — — 1 2 7 2  424.83 160 060.4S - 14.6 34
133 196.51 183196.51 16.7 —  ■ — — — 1 279 552.91 109 787.30 lO.o 35
21117 .65 71 117.65 5.7 — ---  ‘ — — 1 314 226.20 480 039.85 38.6 36
97 881.20 147 881.20 4.7 ■— • --- v --- — 3 675 005.40 .412 017.60 13.2 37
123 313.70 173 313.70 7.9 — — — — 2 361 615.40 220 743.30 10.1 38
123-962.85 173 962.S5 8.9 — — — — 2 132 713.65 335 580.40 17.1 39
85 895.15 87 895.16 ■ 3.3 — — ---* — 3 1 9 2  605.7 5 . s 836 500.55 - 31.S 40
57 360.45 59 910.45 4.3 — — — - 332.10 1 516 276.55 418 083.65 30.1 41
34 985-70 84 985.70 8.7 — " --- — — 1 063 176.25 95 453.10 9 .s 42
116 804.57 121 804.57 12.6 — — — — 1 089 724.— , 132115.90 13.6 43
103 447.18 105 447.1S 10.4 — — — — 1 170 434.52 77 852.97 ‘ 7.7 44
27 195.50 77 195.50 8.0 — — — — 1 0 4 0  831.60 166 786.15 17.3 45
52 319.20 72 319.20 . 5.6 — — — 270.50 1 459 877.20 426 865.60 32.8 46
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1 31. Mikkelin  ^ lääni — S:t 
Michels Iän"...................... 2 537 073.57 5 641002.40 59 919 560.— 102594950.20 53 734 898.05 12 876 215.50 2143178.— 8171 846.05
2 5. Kaupungit — Städer — 
Villes . . ...................... . 375936.U 3132213.71 44 567 550.— 26508519.75 13 353 966.05 7976590.50 1750 278.— 1226095.—
3 Mikkeli — S:t Michel.......... 124 899.37 2 768 944.16 29 025 345.— 20 938 834.— 9 005 846.— 6 936153.— 1 386 858.— 1 174 295.—i Savonlinna — Nyslott »Sa­
vonlinnan Säästöpankki» 20 971.25 116 971.80 .4  261 888.50 ' 420000.— 1 070 676.80 294 770.—5 Heinola »Heinolan kaupun­
gin Säästöpankki».......... 147 494.90 141193.55 10238 799.— /1 438 60oT— 927 939.— 68 000.—6 Heinola »Heinolan kunnan 
Säästöpankki»................
\
44 010.S9 105104.20 502 017.50 1816 835.75 1 350 814.25 740 437.50 . 650.—
7 Savonlinna —-Nyslott »Sää­
mingin Säästöpankki» . . . 38 559.75 — 539 500 — 1894 250.— •, 998 690.— 300 000.— 51 800.—
8 26. Maaseutu— Landsbygä 
— Communes rurales.. . . 2161137.a 2 508 788.69 15 352 010.— 76 086 430. is 40380932.— 4 899 625.— 392 900.— 6 945 751.05
9 Kangasniemi ...................... 153 258.25 61 655.92 __ 4 241 320.50 3 558 475.S0 t _
10 Joroinen.. . ........ : .............. 97 999.60 8 515.59 ---• 7 192 400.— 1 947 234.45 __ . 5 000.—11 Rantasalmi.......................... 116 429.55 76 406.95 — 1 352 880.— 1 554 790.— 805 000.— 564 215.—12 Pieksämän kauppala »Piek­
sämäen Säästöpankki» .. 222 959.60 196 578.27 5 072 310.— 4 316 665.30 3 934274.— 466 500.—13 Hirvensalmi ........................ 154 507.57 . 296 770.09 25 000.— 4 001 200.— 2 895 987.50 114 000.— 20 500.— 195 200.—14 Heinävesi ............ '.___ 43 797.03 145 095.0S - --- 3 719 988.85 930 747.70 184 000.— __ 1 480 525.—15 Mäntyharju.......................... 213 520.05 432 870.25 — 5191 982.15 3 456 869.— 516 000.— 4 250.— 262 705.—16 Sysmä .................................. 432 721.01 153 767.51 8 370 000.— 6 850 741.75 2 529 926.55 612 500.— 247 500.— 3 750.—17 Kerimäki.............................. ' 2 947.46 194 056.70 25 000.— 3 269 388.50 2 009 738.50 . 401200.— . __ 459 406.—18 Hartola ............................... 71 639.70 118 940.87 1549 700.— 3 470 587.50 2 608 005.70 __ • __ 62 600.—
19 J ou tsa ................. ................. 88 212.5S 37 353.93 ■. 125 000.— 6 674 073.90 2 803 402.40 __ __ 145 000.—20 Leivonmäki ........................ 11 115.86 18 177.85 — 411 609. S 5 526151.35 70 000.— _  ,21 R istiina................................. 27 401.90 153 441.06 — 2 572 360.— 1157 220.— __ 65 500.— 276 750.—22 Juva .................................... 133 259.73 39 233.31 135 000.— 7 062 889.95 1419 846.25 872 625.— ,_ 561 705.—23 Luhanka ............................... 70822.65 — — 3150100.— 1744 415.— 168 000.— __ 287 235.—
24 Anttola ................................ 19 430.45 16 494:60 — 1060800.— 948 058.30 } __ 6 050.—
25 Puum ala.............................. 23 685.14 308 750.14 — 2 521 518.55 174 000.— . __ __ 343100.—
26 Virtasalmi............................ 27 602.40 — — 1 580 950.— 1 340 352.10 t . __ __ . 255 475.—27 Sulkava................................ 104791.10 197 712.62 50 000.— 3 661124.90 - 662 615.50 750 000.— __ 891 250.—28 Haukivuori . . . .  1.......... '... 21 347.40 9237.7 5 584700.— 726 089.05 75 000.— __ "272 291.2529 Kangaslampi ...................... 46 490.71 17 343.15 — 381 000.— 346 261.50 80 000.— I--- 149 943.80
30 Knonkoslci............................ 7 905.70 963.30 — 251 200.— 586 855.— 71 300.— __ 208 400.—
31 Savonränta .......................... . 19 379.42 — " --- 138 190.— 435 508.60 _ _ 13 850.—
32 Jäppilä.................................. 12 610.S5 •— — 936 958.75 561 061.75 30 000.— 44100.—
33 Pertunmaa........................... 18 299.05' ' — 167 000.— 316 261.— 150 000.— — 2 000.—
34 Punkaharju ......................... 19 002.65 ■ 25 423.15 — 1 324 800.— 1 206 785.— - — . — 43 850.—
35 37. Kuopion lääni— Kuopio 
I ä n ..................................... 3 165 152.45 2 826 276.72
- X.
63 377 470.45 73 584 561.25 55 387 530.25 13 322180.— 1974 800.— 8 815 440.35
36 4. Kaupungit — Städer — 
Villes........ ‘....................... 518039.30 833 931.66 60 348 070. m 6 830115. is 12 755 885.60 3 490000.— 1046400 — 15 000.—
37 Joensuu ................................. 14104.20 34 075.71 6 542 281.— 244 000.— 939 922.95 . 270 000.— 12 600.— _
38 Kuopio »Kuopion kaupun­
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1510 785.85 B 021 519.55 41160 377.91 62 687 377.30 3 868 582.50 6 802 981.84 372 723— 2 353 773.66 437 996.64 369 834 842.01 1
___ - 22 500.— M 482 830 10 242 882.60 1185 300.— 2 342 500.— 80883.30 881661.95 6 841.50 130136 548.52 2
— — 16 027 970.— 4 892 961.50 1 096 700— 1 800 000— 50 000— 662 713— ■ 1457— 95 892 976.03 3
— ' — 19410.— 1 786 379.80 24000— —  _ 12 594.85 58 326.30 3 999.50 8 089 988.80 4
— 22 500.— 289 000— 2 429 046.60 47 000— 180 000— 6 000— 85 947.90 • — 16 021 520.95 5
— — — 586 078.90 13 600— 362 500— 8 288.45 44 574.05 — 5 574 911.49 6
— — 146 450.— 548 415.SO 4 000— — 4 000— 30100.70 1385— 4 557 151.25 7
1510 785.86 2 999019.88 24 677 547.91 52 444494.ro 2 683 282.50 4460 481.81 291839.70 1472111.70 431155.il 239 698 293.19 8
— 925 825.— 2 138 040.— '4  713173.20 200000— 150 000— 26 900— 38 994.25 52 599.95 16 260 242.87 9
123 434.10 275 092.25 900 000.— 1691278.50 100,000— 150 000— 1 — 41*219.30 — 12 532 174.79 10
— — 362 000.— 1 377 939.50 26 750— 61 000— 100— 83 495.90 ■ 5 035— 6 386 04i:oo 11
148 924.60 72 275.— 7 507 660.— 4 094193.05 212 500— 2 021 000— 30 000— 63 820.80 142 111.05 28 501 771.67 12
— 305 625.— 1 629 700.— 3 117 941— 356 469.90 ■ 87 000— 3 000— 132 377.70 19-143.70 13 354 422.46 13
— X --- — 3 493 685— 13 000— 41 992.49 18 690.50 -96 815.25 — 10168 337.50 14
— 485 957.20 1 502 500.— 2 823 227.79 131 000— 41165.65 1 000— 52 702.50 ■ 25 623.30 15 141-372.89 15
199 761.25 148 525.25 2 999 148.S5 5 734 699.SO 586 071.60 940 000— 22 000— • 93 699.80 29 899.45 29 954 712.S2 16
— — 31 214.— 1 063 610.20 7 000— 156 045.35 11 393.95 181 924.20 498.35 ' 7 813 423.21 17
80 229.95 97 281.— 686 500.— 3 386 624.75 332 469.80 195 000— 24 000— 65 468.65 908.50 12 749 956.42 18
176 894.55 194 345.— 1 057 986.7 5 7 220 154.65 52 700— 152 106.70 28 001.30 131 537.35 23 654.45 18 910 423.56 19
— — 2 200.— . 169 659.35 1 650— — 3 240— ' 10 691.80 261.50 ■ 1224 757.56 20
---‘ — 14 953.25 1 341185.30 15 048— — 9 639.40 28 837.25 499.45 5 662 835.61 21
341 716.50 ■ 313 206.85 2 605 243.— 2 387 435.85 126 751— 250 000— 23 500— 144 354.15 40 087.50 16 456 854.09 22
18 086.70 180887.— 541 600— 1 106 4:19.05 80 000— 1 — 1 — 16 532— 396— 7 364 495.40 23
— ---  * 66 000— 674 344.10 208 482.20 — 1 — 25 261.60 — 3 024 922.25 24
300 033.— — 777 000— 1 331 408.43 151100— 45 000— 7 000— 22 616.75 15 061.85 6 020 273.S6 25
— ---  ' 460 975— 1537 346. S5 — — 3 000— 63 145.70 9 675— 5 278 522.05 26
121 705.20 — 1 161386.90 . 1 361 491— 17 500— 67 000— 20 000— 69 593-75 14 907.50 9151 078.47 27
— — 81 587.50 707 797.95 20 000— 79 600— 15 779.25 32 926-85 — 2 626 357— 28
— — 21 220.90 613 713.08 12 000— 18 570.65 3 896.80 10 087.15 412.50 1 700 940.24 29
— — 180 263.51 540— — 5 954.75 6 836-30 35— 1 320 253.56 30
— — , 50 725— 160 399.95 2 000— 1--- 7 490-7 5 8 718-30 405.70 836 667.72 31
— — 7 706.76 ‘ 834 836.90 25 250.— 5 000— — 26 491.80 S 2 484 016.81 32
. --- — ---- 508 701.U — ■ --- 9 900— 5 360*35 48 893.39 1226 414.93 33
-sr— 72 200— 812 964.SO 5 000— — 17 350— 18 602.25 1 046— '3 547 023.85 34
2178 144.79 6134978.75 19 802 592.50 50 491462.48 7 694 594.25 6 487 871.80 287 679.90 2 006 591.S0 384 538— . 317 921865.74 35
139934.ro 469 450.— §779 364.25 14 391928. io '1225310.55 2 724032.75 25101.— 592 821.85 151955.66 114 337341.61 36
'  20 217.60 176 400.— 511 648— 1429 010.50 199 352.80 310 000— 1 — 55 455.70 18 585.45 • 10 777 654.91 37
119 717.10 — 6 935 880— 6 226 461.75 297 646— 530000— 5 000— 375 364.45 114 627. s 5 71 983 945.35 38
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1 31. Mikkelin lääni — S:t 
Michels iä n ................ : . . 282 382142.30 54 367 694.13 336 749 836.43 6 726 836.61 251295:30 2 473 200.—
2 5. Kaupungit — Siäder — 
V illes ............ .................... 103 558 516.37 13109063.54 116 667 579.91 2 669 235.90 ' 1303 000.—
'3 Mikkeli — S:t Michel.......... 77 683 396.— 7119 792.18 84803188:is 2 590 226.55 * __ * 1  000 000.—
4 Savonlinna — Nyslott »Sa-
vonlinnan Säästöpankki» ■ -6S579 650.28 945 946.95 7 525 597.23 79 009.35 — ' 200 000.—
5 Heinola »Heinolan kaupun­
gin Säästöpankki».......... 12 756 450.25 2 027 526.— 14 783 976.'25 50 000.—
6 Heinola »Heinolan kunnan 
Säästöpankki»................... 4 809 224.39 371019.31 5180 243.70 , . 3 000.—‘
,7 Savonlinna — .Nyslott »Sää­
mingin Säästöpankki» . .  : 1 729 795.45 2 644 779.10 4 374 574.55 — 50 000.—
8 26. Maaseutu — Landsbygd 
— Communes rurales___ 178 823 625.93 41258 630.59 220 0S2 256.52 4 057 600.71 251295.30 1170 200.—
9 'Kangasniemi ...................... 14 325 618.05 1 057 315.55 ■ 15 382 933.60 - 85 869.05 ____ 50 000.—
10 Joroinen .................. . 8 473 440.73 3 099710.25 11 573 150.98 216 536.54 — 5'0 000.—
U Rantasalmi.......................... 4 702 008.70 1018 962.15 5 720 970.85 106 445.35 67 856.20 . 50 000.—
12 Pieksämän- kauppala »Piek- 1
sämäen Säästöpankki» .. 21 475 544.89 5 092 318.73 26 567 863.62 533 641.02 — 100 000.—
13 Hirvensalmi .......................... , 1Ö936 914.S5 1281 146.55 12 218 061.40 ' 19 088.93 * --- 50 000—
U Heinävesi ....................... ' 6 939 053.il 2 246 530.66 9185 583.77 469 535.17 — . 50 000—
15 Mäntyharju............ .............. 10 523 070.25 2 834144.80 13 357 215.05 338 662.61 — 50 000—
16 Sysmä .................................. 24 510 229.91 2 965 418.35 27 475 648.26 554 747.09 ' ---\ 50 000—
17 Kerimäki............................... 3 984413.50 3 280 087.05 7 264 500.55 ' --- — 100 000—
18 , Hartola ..................'............ 11214 751.50 714 370.55 11 929122.05 157 259.47 ------ - ■ 50 000—
19 J o u tsa ................................... 17187 507.02 483 836.10 17 671 343.12 90 024.40 175 520.20 50 000—
20 Leivonmäki ........................ 804 228.08 310 834.64 1 115 062.72 _ _ 50 000—
21 R istiina................................. . 2 248299.85 2985 203.35 5 233 503.20 145 856.15 ____ ( 50 000—
22 Juva . i ................ ' . ............. 12 822197.50 2 530 696.85 15 352 894.35 160 915.85 — 50 000—
23 Luhanka ............................... 5 407 103.68 948 631:81 6 355 735.49 203 744.05 7 918.90 2 000—
24 Anttola.................................. 1 783 670.05 617971.95 2 401 642.— — --- V 1  000—
25 Puum ala............................ . 4 828 801.90 730 841.65 5 559 643.65 277 319.95 , ------ 50 000—
26 Virtasalmi ............................. • 3 911383.30 782 590.65 4 693 973.95 162 624.75 —  • 10 000—
27 Sulkava................................ 4 733 289.85 3 608 481.7 5 8 341771.60 '343 756.— — 100 000—
28 Haukivuori............ 1751 010:15 681 459.25 2 432 469.40 58 225.75 — 11  200—
29 Kangaslampi ...................... 1 043 995.2 o 531 642.— - 1 575 637.25 21 073.18 — ■ 5 000—
30 Enonkoski............................ 683 623.45 566 193.40 ■ 1 249 816.85 ' ------ _î_ 1  000—
31 Savonranta ..................................................... 420150.16 .349 318.20 f 769 468.36 -------- 50 000—
32 Jäppilä......................................................... 1373 526.30 900 417.95 2 273 944.25 ' t--- ------. 50 000—
33 Pertunmaa.............................................. . . . 771 715.25 218 941.30 990 656.55 112 275.40 — 70 000—
34 Punkaharju ................................................... 1 968 078.65 1421 565.10' 3 389 643.7 5 — . 20 000—
35 37. Kuopion lääni— Kuopio 
■ iän ...................................... . . . ' . _______ 227 640 597.03 57 368 838.16 285 009 435.19 5 996123.25 775 087.11 2 210 452.86
33 4.. Kaupungit — Städer — 
'Villes . . .  ; ............................... 86 478002.54 15683 911.05 102161913.59 1184 665.35 44236.10 700 000.—
37 Joensuu ................................................................. 8 797 898.95 1333 988.25 10 131 887.20 54 096.90 — 100 000—
38 Kuopio »Kuopion kaupun­
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22 335 725.48 24 808 925.48 7.4 111 545.30 173 795.70 389 598.24 623 008.95 369 834842.01 101 345 699.82 30.1 1
8956 732.71 10259 732.71 8.S 100000.— — — 440000.— 130136 548.52 24 819 712.10 21.3 2
6 959 561730 7 959 561.30 9.4 100 000.— — . — 440 000.— 95 892 976.03 19 010 931.50. 22.4 3
285 382.22 485 382.22 6.4 — — — — 8 089 988. so 1809 789.30 24.0 4
1187 544.70 1237 544.70 8.4 — — — ■ . —  ' 16 021520.95 2 718 046.60 18.4 5
391 667.79 394 667.79 7.6 — ■ ! — — . — 5 574 911.49 586 078.90 _ 11.3 6
132 576.70 182 576.70 4.2 — ■ — — ’ 4 557 151.25 69'4 865.80 15.9 7
13 378 992.77 14 549192.77 6.0 11545.30 -173 795.70 389 598.24 183 008.95 239 698293.40 76525 987.72 ’ 34. s 8
732 826.22 782 826.22 5.1 — ' --- — 8 614.— 16 260 242.87 6851 213.20 44.5 9
689 927.17 739 927.17 6.4 — ---.. — 2 560.10 ' 12 532174.79 ■ 2 591278.50 22.4 10
440 769.?0 490 769.50 8.6 — — — __ . 6 386 041.90 1 739 939.50 .30.4 11
' l  299 698.93 1 399 698.93 5.3 — _ _-- 568.10 28 501 771.67 11 601 853.05 43.7 12
1 057 137.98 1 107137.98 -9 .1 — — — 10134.15 13 354 422.46 4 745 700.— 38. S 13
338 31(5.25 888 316.25 4.2 — 124 902.31 — — 10168 337.50 .3 493 685:— ' 38.0 14
1391 940.23 1 441 940.23 10.8 — — --- - 3 555.— 15 141 372.89 ' 4 325 727.— 32.4 15
' 1873 173.92 1 923 173.92 7.0 — — — . 1 143.55 • 29 954 712.82 8 733 848.65 31.8 10
448 892.96 548 892.96 7.6 — .-- — 29.70 7 813 423.21 1 094 824.20 15.1 17
585 187.90 635 187.90 5.3 — — — .28 387.— 12 749 956.42 4 073124.7 5 34.1 18
896 093.29 946 093.29 5.4 . 11545.30 — — 15 897.25 18 910 423.56 8102 271.40 45.8 19
59 694.84 109 694.S4 9.8 — S — — — 1 224 757.56 171859.35 15.4 20
* 233 476.20 283 476.26 5.4 — - --- — — 5 662 835.61 1356 138.55 25.9 21
890 005.19 ' 940 005.19 - 6.1 — — — 3 038.70 16 456 854.09 4 574 435.85 29.S 22
616 924.32 618 924.32 9.7 — — 176 431.24 1 741.40 7 364 495.40 1 648 019.05 25.9 23
532 280.26 533 280.25 22.2 --- , — 90 000.— 3 024 922.25 740 344.10 30.s 24
133 310.37 > 183 310.36 3.3 — — ---‘ — 6 020 273.86 2 108 408.43 37.9 25
198 756.35 208 756.35 4.4 — — 213167.— — 5 278 522.05 1998 321.85 42.6 26
363 210.85 463 210.87 5.6 — — — . 2 340.— 9151078.47 -2 522 877.90 30.2 ■27
124 461.85 135 661.S5 5.6 '-- --- t — — 2 626 357.— 789 385.45 32.5 28
99 229.81 104 229.Sl 6.6 -- . — •---" 1 700 940.24 634 933.98 40.3 29
54 436.71 55 436.71 4.4 — — — 15 000.— 1320.253.56 180 263.51 14.4 30
17.199.36 ' 67199.36 8.7 — — ‘--- 836 667.72 211124.95 27.4 31
160 072.56 210 072.56 9.2 — — — — 2 484 016.81 842 543.56 37.1 32
4 589-59 74 589.59 7.5 — 48 893.39 — — 1226 414.93 •508 701.14 51.3 33
137 380-10 , 157 380.10 4.6 — , --- —
■ ■ ' ’ 1
3 547 023.85 ' 885 164.80 26.1 34
21 000 739.77 23 211192.63 8.1 435 243.35 890 000.— 1 5 8 f 812.46 106 971.75 317 921865.74 70 294 054.64 24.7 35
9 800 738.12 10 500 738.12 10 3 . 433 243.35 _ 12 545.10 114 337 341.61 23171292.65 22.7 36
490 620.71 590 620.71 5.8 — — ---^ 1 050.10 10 777 654.91 1940 658.50 19.2 37
7 990 543.90 8 490 543.90 13.5 438 243.35 
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1 Iisalm i.................................. 212 798.7 5 161 380.35 8 315 989.45 2 281 000. - 3 317 600.95 150 000.— 213 300.— . 6 800.—2 Kuopio »Kuopion maalais- ' *
kunnan Säästöpankki» .. 88 211.75 a i 4t)8.65 975 000.— 2 014 615.45 2 333 545.05 • — 239 500.— —
3 33. Maaseutu — Lanäsbygä
— Communes rurales___ 2647113.15 1992 345.0B 3029400.— 66 754445.80 42 631644.es 9 832180.— 928 400.—8800440.35
4 Nurmeksen kauppala ........ 11 839.35 462 127.— 2 029 4 0 0 .- 2 442 323.— 2 8.66 380.80 __ _ 119 800.—5 Lieksan kpp. »Pielisjärven
Säästöpankki»1 ........ 211 395.56 53 784.63 --- - 4 952 536.15 -2 799 517.90 1250 000.— __ _ .6 Tohmajärvi................ : ____ 4134.74 68 117.40 — 1 024 610.— ■ 248 780.— __ __ 608 300.—7 Kiuruvesi •........................... 77 076.26 108.40 — . 1 776 414.— .3 397 469.40 450 000.— __8 Leppävirta .......................... 32 339.85 — — 4 828 325.— 2 292 025.90 210 000.— __ 5 500.—9 Liperi »Liperin Sp.» .......... 5 089.90 — — 468 238.25 357,836.85 — __ 353 250.—10 N ilsiä ..................................... 43 750.30 14 540.15 — 984 3 2 2 .- 442 500.90 994 4 0 0 .- __ 295 325.—11 Lapinlahti............................ 169 151.41 — — 1 749 784.— 2 224 702.60 31 240.— 135 000.— 177 600.—12 Eno . . . : .............................. 4778.74 — — 344 000.— 477 703.— 2 000.— __ 347 260.—13 Rautalampi.................. .. 26 155.58 1418.43 — 2 037 600.— 1 567 122.40 100 000.— 6 000.-^ 266 050.—u K itee ..................................... 80 644.83 356 333.37 — 1 738 467.25 3 856 627.50 __ 800.— 1 406 460.—15 Maaninka ...................... 15 745.45 7 959 05 — 3 044 755.15 1 073 883.55 500 0 0 0 .- 4 000.—
16 Karttula .............................. 36 827.16 — — 1 329 336.— 898 568.30 131 425.—17 Hankasalmi........................... 272 600.36 262132.68 1000 000.— 6 894123.30 1305113.15 — 625 000.— 24 750.—
18 Kuusjärvi............................ 7 555.15 — - 524 700.— 943155.50 5 0 0 0 .- __ 134 295.—
19 Rääkkylä.............................. 9822.91 23 572.46 — 696 278.05 735 440.40 15 000.— __ 237 198.7020 Polvijärvi .............. Y........ 51110.81 — — 163 500.— 792 750.— 606 000.— 25 000.— 293 850.—21 Kontiolahti ......................... 5 039.10 19 879.15 _— 1 421 046.70 1063 922'. 3 5 __ __ 173 650.—22 Suonenjoki .......................... 266197.85 491 073.25 — 5 381 576.50 1 485 195.— 2 768 000.— __ ' 565 660.—23 Ilomantsi ............................. 8 448.20 — — 1536 698.25 2 363 717.30 ' --- 20 000.— 179 850.—
24 Juuka............ '...................... ■ 146 886.25 14 539.90 — 3 800 520.— 1232 657.50 318 000.— __ 1008 961.65
25 Kaavi .............. '................... 41405.20 4 358.55 — 2 306195.— 344 795.— 344 9 0 0 .- 9 500.— ' 69 900.—
26 Pielavesi .............................. 205 753.53 69 244.80 ■ — 6 026 541.— 2 379 740.30 1 200 000.— __
27 V esanto................................. 98 476.60 — — 1 556 995.— 1311 945.— 126190.— 300.— 416 300.—
28 Liperi »Taipaleen Sp.» . . . . 16 903.40 4 684.7 5 — 878 450.— 395 891.30 — __ 176 750.—
29 K eitele.......... ‘....................... 107 900.03 — — 2 118 919.— 1313 454.35 435 000.— __ 624 285.—
30 Muuruvesi.......................... : 66 654.33 -- • — 1 202 955.— 699 009.80 33 950.— 20 000.— 202 900.—
31 Rautavaara .......................... 17 207.50 — ■ — 330180.— 538 278.— — 18 8 0 0 .- 205 270.—
32 Kesälahti ............................. 2 537.75 — — 664100.— 360 650.— 292 500.— _ 425 700.—
33 Varpaisjärvi........................ 51159.15 58 977.55 — 569 950.— 773 437.15 150 000.— . ._ 105 150.—
31 Varkauden kauppala.......... 17 712.40 17 612.20 — 3114 307.20 1 590100 .- ------  „ _ 181 200.—
35 Juankoski ........................... 525 837.80 59 478.70 — 341 700.— 130 773.45 — 64 0 0 0 .- 63 800.—
36 Siilinjärvi .................. .»... 8 975.70 2 402.65 — 505 000.— 368 500.— —
37 85. Vaasan lääni— Vasa Iän 10148685.82 30857385.01 274838593.18 314013735.48 260 076 901.61 73 313 368.50 25 079 494.60 12711799.80
38 10. Kaupungit — Städer — -
V illes ...........................: . . 2 018 776.5 s 4 619082.66 210992202.7850 684 994. rs 33 441325.75 29 216 577.4521 672 083.60 326 800.—
39 Jyväskylä »Jyväskylän Sp.» 671 765.66 805 932.39 66 778150.63 6 377 150.— 7 160 099.60 17 022 000.— 1 320 337.— __
40 Vaasa— Vasa »Vasa Sparb.» 235 451.10, 1 861 992.10 75 723 514.S5 660 512.— 2 460 805.— 5 957 708.75 11 815 875.S0 _
41 Kristinestad — . Kristiinan-
kaupunki.......................... 41 427.55 66924.75 3 364 345.— 675 580.— ' 1636 718 10 75 000 — 108 050
42 Jakobstad — Pietarsaari . . 149 038.70 334 659.20 14172 368.80 2 686 900.— 4 405 882.50 .2  982 868.70 3 569 600.25 __
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— 293 050.— 1 265 792.— 6179 739.70 627 656.15 1884 032.75 17 000— 124 306.50 ' 18 016.85 25 068463.45 1
— — 66 044.25 556 716.45 100 655.60 — 3 100— 37 695.20 725.50 6 507 277.90 2
2 038 210.09 5 665528.75 11023228.25 36 099 534.08 6 469283.70 3 763 839.05 262 578.90 1413 769.95 232 582.35 203 584 524.13 3
— — 250 369.60 1 413 759.35 51 750.— 162 338.40 21 453.20 65 355.90 8 749.10 9 905 645.70 4
270 807.75 1668 316.— 340 600.— 1 570 489.— 1 175 105.60 . 25 000— 1 — " 106 214.20 19 075.15 "14 442 842.94 5
— — — 404 966.60 ' --- 18 000— 12 500— 20 336.30 — . 2 409 745.04 6
— 882 302.20 1 722 040.7 5 2 137 196.— 1208 797.25 195 438.05 19178.35 95 005— 29 456.35 11 990 482.01 7
234 912.25 486 732.— 561 749.— 5 495 064.90 172 000.— 127 000— ■ 11  600— 103 030.95 10315.20 14 571 201.05 8
— — — 391 847.45 700.— 313 200— 11  600— 13 271.65 2 270— 1917 304.10 9
* --- 383 895.— 1 496 469.— 132138.50 3 000— 3 626.10 21691.35 - 11437.05 4 827 095.35 10
— — 209 400.— 1 694 922.45 162 566.70 283 952— 1 — 27 831— 906— 6 867 057.16 11
— — 31 235.— 579 380.08 12 500.— 81 500— 17 200— 9 942.90 719.70 1 908 219.42 12
— — 22 000.— 1 056140.12 35 080.— 5 000— 3 239.50 60 303.20 1026.50 5187135.73 13
218 302.10 121 039.— 832 054.50 1 501 597.67 72 001.— 396 670— 20 Ó00.— 79 911.40 10 878.35 10 691 786.97 14
171 953.15 593 628.— 291 513.50 792 894.70 ' 2 000.— 2 000— 1 — 60 570.70 — 6 560 904.25 15
— — 69500.— 672 685.15 54 000— ---* 1— 49145.85 — 3 241 488.46 16
652 061.50 891 357.35 1 247 350.— 3 821 392.05 250 000— 358 080— 44 927— 24 930.85 13850— 17 687 668.24 17
— — --- • ' 238142.60 70 168.95 — 6 756— 25 725.55 — . 1 955 498.75 18
— — 133 647.50 46 169.54 22 500— 36 984.45 4 849— 12 524.7 5 — 1973 987.75 19
— 77 300.— 764 084-so 16 000— 381 913.50 116— 7 489.05 24 397— 3 203 511.16 20
--: --- „ 618 967.— 154 896-20 30 000— 2 000— 1 — 25 074.25 9826.30 3 524 302.05 21
— — 1 080 500.— 4 913 209.60 724 843.25 25 000— 10 000— 101 833.45 37 409.15 17 850 498.0 5 22
— — 26 000.— 607 261.70 16 700— 115 000— 8 000— 75 935.60 r 765— 4 958 376.05 23
188 738.10 — 198 150.— 422 133.45 29 000— 352 500— 18 900— 116 321.05 10 462.55 7 857770.45 24
— ■--  v 170 220.— 252 975.04 123 137.30 180 000— 19 500— 24 687.15 ---. 3 891 573.24 25
.216 394.19 1 022 154.20 1 792 123.90 1 755 401.35 1 226 679-05 135 000— 10 000— 74 343.40 24 477.05 16137 853.07 26
— — 298 510.— 981 709.25 655 825.80 — 4 000— 18 882.70 5 886.70 5 475 021.05 27
► --- — 14100.— 148 637.20 4 500— 22 800— 4-495— 13 023.90 250— 1.680 485.55 28
62 077.7 5 — 333 945.— 1 063 500.30 76 210.95 194 000— 100— 45 952.85 1 500— ■ 6 376 845.23 29
22 797.20 — 18 955.— • 244 373.45 3 250— 5 175— 3 831.10 46 763.75 . 6 277.95 2 576 892.58 30
— — ' 91700.— 225 901.33 10 000— — 1 — 6 876-85 — 1444 214.68 31
— — — 203 875.55 10 000— 12 000— 3 000— 7 393.50 — 1 981 756.80 32
— — 17 700.— 88 412.55 10 500— 295 287.65 1 — 26 769.10 — 2 147 344.15 33
165.80 ’ --- , 97 500:— 423 240.05 27 000— * 3 649.65 43 920.85 1 630— 5 518 038.15 34
--- • — 92 202.50 531 605.30 11 875— — 1 — 2 1 0 0 5 1 017.25 - 1824 395.95 35
— — ' --- 5 200.30 72 454.35 35 000— 50— — . --- 997.583— 36
8 841 717.85 10920025.85 112941811.83 174750661.13 18.127 304.36 34 964 546.50 1 060 422.08 7 943 953.85 2 739 788.16 1 373 330 195.01 37
173 972.05 1020 702.85 38 996 456.27 36 349 899.83 2 085 827.65 19 710 573.90 99 263.10 1454 651. á 5 753 296.70 453 616 488.27 38
111346.80 — 17 775 ^88.— 3 845 670.75 833151— 5 090 000— 1— 65 124.10 354 636.59 128 210 753.52 39
— 12 936 650.— 11  000 000.— 300 020— 10 750 000— 15 000— 106 241.75 242 922.40 134 066 693.7 5 40
__ __ 3 240300.— 1 532 926.35 85 421.95 100 000— 10 000— 8 445.50 68 430.05 11 013 569.25 41
-- ■ — 1142 304.— 1774 279.95 92 000— 865 000— • 1— 381251.05 34 145.25 32 590 299.40 42
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1 Iisalmi . .............................. 20 260 690.30 2 937 025.60 ' 23197 715.90' 644 778.90 . 50 000—
2 Kuopio »Kuopion maalais­
kunnan Säästöpankki» .. 2 202 159.09 ■ 3 577 512.20 5779 671.29 478270.65 44 236.10 50 000—
3 33. Maaseutu— Landsbygä 
— Communes rurales___ 141162 594. i9 41684927.li 182 847 521.60 4 811457.90 730 851.01 f 510 452.86
i Nurmeksen kauppala........ 8 054 884.25 1 456 553.60 9 511 437.85 5130.85 > __ 3 000—
5 Lieksan kpp._ »Pielisjärven 
_ Säästöpankki» ................ 11121176.80 2 418 441.70 13 539 618.50 1878.35 ’ 100 000—
6 \Tohmajärvi.......................... ' 780310.47 1 543139.81 2 323 450-28 ■5 840.90 — 30 000—
7 Kiuruvesi ............................ 7 913 735.12 2 496 584.71 10 410 319.83 137 649.29 — 40 000—
8 Leppävirta ..........................
Liperi »Liperin Sp.» ..........
9 915 323.57 2 990196.85 12 905 520.42 309 521.10 22 814.90 170 000—
9 883 751.85 823 852.60 1707 604.45 — — 50 000—
10 N ilsiä .................................... . 3 819 680.55 . 739 219.25 4 558 899.80 ’35 439.20 — 4168.53
11 Lapinlahti..................... . 3 624 257.53 1 808 824.80 5 433 082.33 309180.64 172 393.46 ‘ 5 484.33
12 Eno .................................... : 1059 884.09 796 385.50 ■ 1856 269.59 — — 50 000—
13 Rautalampi..........................
K itee ................ ...................
4 320 902.55 409 562.10 . • 4 730 464.65 17 903.03 — 30 000—
14 8 539 766.23 1293 444.05 9 833 210.28 251218.64 — * 100 000—
15 Maaninka ............................ S B93 608.35 1 748 951.80 5142 555.15 ‘ 229 793.60 ' 175 339.65 50 000—
16 K arttu la...... ....................... ' 1724 081.08 662 409.62 2 386 490.70 132 524.37 . „ --- ' 50 000—
17 Hankasalmi............ . . . . . . 14 710 838.60 1 310 603.50 16 021 442.10 342 142.60 119 700.65 1'500—
18 K uusjärvi...... ...................... 1145 847.60 680 220.50 1826 068.10 --- ' — 50 000—
19 Rääkkylä............................... 1157 493.— 622 592.30 - 1 780 085.30 71 631.35 — 50 000—
20 'Polvijärvi .............. -............. 1 900 236.50 603 356.25 2 503 592.75 393 970.95 — 50 000—
21 Kontiolahti........................... 2 104 884.85 1185 356.25 3 290 241.10 29 140.65 — . 50 000—
22 Suonenjoki .......................... 14 204 572.90 2 103 998.20 16 308 571.10 815129.75 ---^ 50 000—
23 Ilomantsi............................... 1 548 510.85 3179 912.07 4 728 422.92 — — . 50 000—
24 Juuka..................................... 6 577 472.75 508 017.05 7 085'489.80 14157.65 — 50 000—
25 Kaavi .................................. 2 935 589.80 710 816.80 3 646 406.60 43 429.10 — 50 000—
26 Pielavesi . . . ! ...................... 10 498 466.40 3 539 958.35 14 038 424.75 1 039 077.05 25 705.30 4 300—
27 Vesanto ................................ 4147 179.95 ’ 936 982.65 5 084162.60 '■118 576.35 — , 50 000—
28 Liperi »Taipaleen Sp.» . . . . 940 843.80 622 162.85 . 1 563 006.65 — — 50 000—
29 K eitele.......... ........................
Muuiruvesi...................... (■.
4 038 652.75 1 460 585— 5 499 237.75 194 634.01 '65 829.10 2 000—
30 1316 750.75 1 091 401.20 2 408151.95 11 534— 48 953— 50 000—
31 Rautavaara.......................... 387 873.10 ' - 926 434-05 1314 307.15 4 028.42 , — 50 000—
32 Kesälahti......................■----- 900 862.90 865 209-50 1766 072.40 — 50 000—
33 Varpaisjärvi . . . . ' .  r............ 1245 725.45 585 465.20 1 83M90.65 211801.45 50 000—
34 Varkauden kauppala..'----- 4813 253.85 364 031.40 5177 285.25 21 487.80 99 727.85 50 000—
35 Juankoski .................................. 952 257.85 762 7,05.95 1 714 963.80 40 955.50 387.10 20 000.—
36 Siilinjärvi .................................. 483 923.40 437 551.65 921 475.05 23 681.30 — 50 000—
37 85. Vaasan lääni— Vasa Iän 1046 494 986.37 182 lö i  531.48 1 228 656 517.85 29 871 915.52 2 852 998.84 “ 5 668 351.19
38 10. Kaupungit —  Städer — * >
'
2 252 000.—V illes ........................................ 364861604.10 46184 331.95 411045 936.05 5 913 525.05 ,640 556.90
39 Jyväskylä »Jyväskylän Sp.» • 99 9*91 234.40 19 458104.60 119 449 339— ' ’ 632 586.85 640 556.90 1 000 000—
40 Vaasa —  Vasa »Vasa Sparb.» 111 090 909.45 6 856 909.15 . 117 947 818.60 892 559.40 - ----- 500000—
41 Kristinestad —  Kristiinan­
kaupunki ................................ 8 962 787.50 1 373198.25 10 335 985.75 * _ ' 100 000—
42 Jakobstad —  Pietarsaari . . 28 269 779.70 . 1 745 474.30 30 015 254— , 131 569.85 — 100 000—
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•vens förhällande tiil in- 
arnas tillgodohavanden.
mk * % mk V
1 1 7 3  388.15 1 2 2 3  388.15 5.3 „ — — - ■— 2 580.50 25 068 463.45 7 445 531.70 32.1 1
146185 .30 196 185.36 3 : 4 — ' — \ 8 914.50 6 507 277.90 622 760.70 10.8 2
11200 001.65 12 710 454.51 7.0 2 0 0 0 .— 800000.— 1587 812.46 94 426.65 203 584 524.13 47122 761.99 25. s 3
386 077.— 389 077.— 4 . 1 — — 9 905 645.70 ■ 1 6 6 4 1 2 8 .9 5 17.5 4
786 946.34 886 946.34 6.6 f __ __ . __ 14 399.7 5 14 442 842.94 1 911 089.— 14.1 5
50 453.86 '80 453.86 3.5 - — :— — — 2 409 745.04 404 966.60 17.4 6
709 370.24 749 370.24 7.2 — 300 000.— 385 452.45 7 690.20 11 990 482.01 6 bby 23(5.7 5 37.1 7
1 010 955.60 1 180 955.60 9.2 — — 147 911.88 4  477.15 14 571 201.05 6 056 813.90 ‘46.9 8
159 699.65 209 699.65 12.3 — — — — 1 917 304.10 391 847.45 22.9 9
228 587.82 232 756.35 5.1 — , --- — — 4 827 095.35 1 8 8 0 3 6 4 .— 41.2 10
593 546.15 599 030.48 11.0 — — .353 370.25 — 6 867 057.16 1 9 0 4  322.45 <S5.i 11
1 949. S 3 51,949.83 2.8 — — , --- — 1 908 219.42 610 615.08 32.9 12
408 768.05 438 768.05 9.3 — — — — 5 1 8 7  135.73 1 0 7 8 1 4 0 .1 2 ■ 22.8 13
507 358.05 607 358.05 6.2 — — — — 10 691 786.97 2 333 652.17 23.7 14
724 997.07 774 997.07 15.1 — — 230 007.08 8211 .70 6 560 904.25 1 0 8 4  408.20 21.1 15
524 862.43 574 862.43 24.1 — --- ' .147 610.96 — 3 241 488.46 742185.15 31.1 16
1 1 9 1  700.09 1 1 9 3  200.09 7.4 2  0 0 0 .— __ — 9182 .80 17 687 668.24 5 068 742.05 31.6 17
79 430.65 -129430.65 7.1 — --- ' — — 1 955 498.75 238 142.60 13.0 1'8
72 271.10 122 271.10 6.9 — ’--- — — 1 9 7 3  987.7 5 179 817.04 10.1 19
243 738.27 293 738.27 11.7 — — 12 209.19 — 3 203 511.16 841 384.80 33.6 20
: 154 920.30 204 920.30 . 6.2 __ — — — 3 524 302.05 773 863.20 23.5 21
676 797.20 726 797.20 4.5 — — — — 17 850 498.05 5 993 709.60 36.8 22
179 953.13 229 953.13 4.9 __ — — — 4 yoö 37(5.05 633 261.70 13.4 23
206 985.50 256 985.50 3.6 — . 500 000.— — 1137.50 7 857 770.45 620 283.45 8.8 24
. 151 737.54 201 737.54 . 5.5 — — — — 3 891 573.24 423 195.— 11/6 25
' 896 573.67 900 873.67 6.4 — — 91215.30 42 557.— 16 137 853.07 3 547 525.25 25.3 26
157 238.42 207 238.42 4.1 — — 65 043.68 — 5 475 021.05 \1  280 219.25 25.2 27
67 478.90 117478.90 7.5 — — — — 1 680 485.55 162 737.20 10.4 28
479 287.74 481 287.74 8. S __ — 135 856.63 — 6 376 845.23 1 397 445.— 25.4 29
38 518.59 88 518.59 3.7 — — 19135 .04 600.— 2 576 892.58 263 328.45 10.9 30
75 879.11 ,1 2 5  8 7 9 .i l ,  9.6 — — — ■-- 1 444 214.68 317 601.33 24.2 31
165 684.40 215 684.40 ' 12.2 — — -- ' — 1 981 756.80 . 203 875.55 11.5 32
54 352.05 104 352.05 5.7 — — — — 2 1 4 7  344.15 106112.55 5.s 33
163 366.70 213 366.70 4.1 , — — — 6 170.55 5 518 038.15 ■ 520 740.05 1 0 . 1 3 4
48 089.55 - 68 089.55 • 4.0 — • — — — 1 824 395.95 623 807.80 36.4 35
2 426.65 52 426.65 5.7 — — — — 997 583.— 5 200.30 0.6 36
100111726.67 1 0 5 780077 .se 8.6 2 307 711.03 769 462.89 1 882 611.98 1 2 0 8  899.64 1 3 7 3  330 195.61 286 518 468.56 23.3 3 7
31424 463.07 33 676463.07 8 .2 1817638.50 __ __ 522 368.70 453 616 488.27 74 851606.10 18.2 38
. 5 794 778.92 6 794 778.92 5.7 380 991.85 __ __ 312 500.— 128 210 753.52 21 621 058.75 18.1 39
13 3,69 142.75 13 869 142.75 11.8 1 1 9 3  280.— — — 163 893.— 134 066 693.75 23 936 650.— -2 0 .3 40
502 166.40 602 166.40 5.8 68 396.05 _ _s_ 7 021.05 11 013 569.25 . 4 278 476.35 41.4 41
2 296 175.55 2 396175.55 8 . 0 47 300.— — , — — 32 590 299.40 2 916 583.95 ' 9.7 42
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159 538.65 102 133.25 4  8 9 3 2 0 0 .— 2 329 800.— 3 427 838.25 582 000— 3 500— 326 800—
71 500.30 21364 .60 6 203 536.50 — 1 554 271.70 — 80 000— —
223 991.70 1 280 977.S0 11 056 650.— 21 197 726.75 .3  540 245.75 1 197 000— 603 750— —  ■
221 859.— 21 309.75 6 216 680.— 4 354 890.— 5 764 391.40 600 000— 58 480— —
151 790.12 123 788.S2 20 566 100.— 10 190 243.— 2 215 225.10 — 4 040 490.55 —
S 129 909 .2 1 26238302.3  s 63 846 390. io 263328740.73 22663 5 5 7 5 .8 6 44 096 791.06 3 4 0 7 4 1 1 . - 12384999.so
154 855.72 234 028.46 8 188 670.— 13 479 552.75 8 1 2 4  344.40 2 150 000— 1 608— '___
262 425.24 577 492.26 • • --- 2 585 500.— 1 952 503.25 533 000— ___ ___
276 982.99 10 913.35 . ---  * 1 1 4 2 1  052.50 4  892 492.09 4 1 5 8 5 0 — —
218 246.43 — 11 829 715.— 10 115 044— — — __
107 838.91 1 6 9 4  837.13 — ‘7 641 958.70 4  382 113.80 425 000— 150 000— 269 986.55
15 046.07 ' --- — 1 655 600.— 1 057 390.30 • 30 000— — 293 000—
63 302.27 420 013.05 — 6 1 6 6  575.— 1 4 4 4  485— 3 472 080— — 219 805—
19 036.26 10 025.— — 965 900.— 776 874.50 — — ■ —1 -
58 693.90 40170 .69 — 4 622 296.80 2 595 156.75 858 000— — 877 190—
396167.20 309 216.66 5 685 000.— 1 3 992 680.— 5 876 671— 1 337 255— — 154 400—
69 333.63 32 834.52 — 1 493 262.— 1 4 2 9 1 5 2 .7 0 975 000— ---  ‘ 238 292—
205 039.S6 589 029 . 2  s -1- 5 483 289.45 4 386 795.95 488 000— • 2 000— 145 533—
138 439.04 2 294 581.30 -i- 5 4 0 8 1 8 4 .— 2 938 668.00 380 000— ---  ' 440 675—
205 476.10 324184.27 6 5 0 0 0 0 .— 5 620 560.— .3  445 488.75 625 000— — —
57 304.54 104 301.37 — 878 500.— 1 415 705— 1 695 000— — 1 053 950—
84 675.70 — 42 750.— 3 458 819.95 1 281 785— — 89 000— 28 550—
202 945.— 149 708.95 — 5 869 164.32 4 344 895.95 450 000— — 238 345—
101 456.72 918 000.89 50 000.— 1 1 3 9 0  219.40 9 383 841.40 100 000— ---- —
' 135176.94 2 241 881.20 — 4 780 421.75 3 668117.15 463 500— 57 805— ---  ,
118 074.90 263 912.SO 2 101 080.— 774 415.— 2 768 365— — ' 170 000— —
317 160.60 2 641 044.73 . • --- 12 585 005.— 8 439 883— 165 800— 7 800— ' 1 3 8 1 5 0 —
96 785.61 228 722.57 — 2 929 039.20 2 547 314.70 1 3 1 0  000— 6 000— 704 681:20
72 534. so 104100.47 , *--- 3 457 266.50 1 5 6 9  695.15 405 984.60 — 138 520.40
50 406. S S 76 656.25 — 1 3 5 8  384.75 1 7 0 9  866.35 200 000— — 310 939.50
45 437.55 1 1 3 7  354.14 — 5 565 052.— 5 1 9 5  491.35 1 600 000— — —
90 692.95 — — 2 572 257.— 996 625— 25 000— — 429 585—
29 172.83 249 829.97 '--- 1 755 287.28 1 0 l6  142.64 — — 1 4 3 0 0 —
66 399.90 60 051.34 ---- 800 805.70 1 706 848.10 1 077 700— — 198 452.50
31 019.59 74 465.95 — 4 099 942.30 3 046 003.18 705 000— — —
297 252.70 301 361.16 15 000.— 4 1 7 3  965.55 5 905 972.45 — — 372 010—
249 476.20 741407.09 13 438 472.— 7 099 536.— 6 131 658.25 245 000— 1 0 6 6 2 0 0 — ___
7 049.07 127 033.55 ___ 1 219 492.20 2 581 550.75 . --- • — 123 370—
42 438.71 18 952.53 1 537 097.— 614 000.45 ,2  492 082.75 393 946— — ---  i
90 887.20 244 860.35 3 050 000.— 1 605 176.— 4 229 306— 100 000— 192 640— —
3 770.61 — . --- • 8 5 1 7 0 9 .— 585 967.08 50 000— 22 488— —
103 265.38 274 354.95 4  434 099.50 2 456 302.— 3 748 068.15 102 500— ‘82 500— —
.126 251.10 303 031.20 454 000.— 2 705 500— 2 582 458.50 95 000— 100 000— —
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_ _ 180 000— 1 059 591.75 5 000—
1
128 250.— 1— 84 898.10 2 500— 13 285 051— 1
30 000— — 417 800— ‘ 491159.45 45 000— 833 000— 15 080— 68 353.30 3'900— 9 834 965.85 2
— ■ 754.727.85 495 074— 11 685 791.95 474 015— 1 414 323.90 43 179.10 394 924.60
\ *
.■ 54 362 378.40 3
5 579.70 —  ‘ 802 500— 1 099 032.28 66 519.70 530 000— „ 1 0 0 0 — 1 0 1 290.S5, 10 539.95 19*854 072.63 4
27 046.45 265 975— 1 1 4 3  440.27 2 885 274.50 114 700.— —  ' 15 000— 152 649.35 15 076.61 ,4 1 9 0 6  799; 7 7 5
8 667 744.90 9 899323.— 73 945 355.56 138400761.30 16041476.71 15253 972.60 961158.9s 6 489 302.40 1986 491.46 919 713 707.34 6
__ ' 741 li2 .3 0 1 1 134'900— 4 895 180.80 484 049.7 5 775 000— 20 000— 381 290.40' 193 083.90 50 957 676.48 7
— . —i. 9 950— 2 288 460.90 11110.10 1— 1— 96 601.35 82 694.65 8 399 740.05 8
260 755.33 934 668— 8 094 667.55 6 527 316.51 450 000— 250 000— 10 000— 225 681.70 • 764 753.50 34 535 133.52 9
2 850.55 153 800— 507 592.85 2 888 279.10 425 000— 790 000— 45 000— 316 945.25 8 625— 27 301 098.18 10
11Q 044— 963 325— 3 361 825.33 2 391 550.55 289 000— 70 000— 5 000— 209 992.82 59 472.90 22 131 945.69 11
— — 1 8 3 1 0 6 — 1 0 2 3 2 6 9 .1 0 • 52 250— 92 000— 27 000— 41364.50 — 4 470 025.97 12
1 106 551.80 __ 1 987 531.45 1 689 567.95 227 286.50 141 000— 26 000— 86 216.70 . 19 417.35 17 069 832.07 13
*--- — 254 000— 202 911.63 382 875.80 4 500— 8 1 0 0 — 24 750.10 5 224 .53 2 654197.82 14
6185 .05 , 58 650— 1 253 800— 2 598 839.05 74 900— 638 000— 2 800— 60274 .95 5 8 4 4 .— . 13 750 801.25 15
■ 607 322.88 __ 1 735 000— 1 981 899.65 1 7 3 7  742.16 185 000— 5 000— 145 342.20 26 304.20 2 4 1 7 5  000.95 16
— — 1 1 4 3 3 1 0 — 955 957.10 40 001— 88 500— 13 600— 46 885.88 25146 .95 6 551275 .78 17
29 461.40 '324 540— 4 915 590.70 1 0 2 0 5  954.60 88 600— 480 000— 27 550— 94150.90 84 201.35 27 549 736.49 18
— — 5 7 2 1 7 0 0 — 3 787 798.50 400 475— 390 000— 30 000— 40 305.25 108 657.30 . 22 079 483.99 19
— 697 000— 1 9 9 3 2 5 0 — 1 5 8 9  544.07 1 8 6 7  462-35 455 000— 35 000— 32 228-70 40 698.65 17 580 892.89 20
— ' — 587 000— 1 908 680.30 45 000— 55 000— 9 000— 1 1 2 H .2 5 8 290— 7 828 942.46 21
406 864.45 _ 3 9 0 2 1 5 — 654 887.95 138 008-85 450 000— 16 000— 93 031.35 15 081.45 7 149 669.70 22
' . — 1 9 6 5 0 0 — 2 855 267.50 150 000— 100 000— 1— 128 288— 2 018.60 14 687134.32 23
221 608.25 9 4 3 1 0 0 — 1 2 8 1 5 5 8 .9 9 6.600 099.75 . 318 200— '■578 684.90 2— 362 978.60 33 823.23 32 283 574.13 24
530 321.10 390 347.75 2 7 5 1 5 7 0 — 3 928 738.05 321299 .15 887 000— 42 500— 149 744— ■ 40 046.75 20 388 468.84 25
— — 1 9 8000— 1 301 443.10 50 001— 40 000— 6 498.05 62 801-50 11 041.65 7 865 633— 2G
476 291.35 __ • 613 989-55 2 290 049.20 210 500— 430 000— 25 000— 2 8 4 1 1 9 — 14 655.20 28 639 447.63 27
62 758.38  ^ __ 417 764.50 586 779.10 78 000— 158 000— 7 600— 75 576.10 4  476.75 ’ 9 213 4 9 8 .l i 28
---s — 80115-95 1 331 308-19 742 780.20 535 649.95 9 555.15 87 183.90 579.S0 8 535 275.36 29
219 208.70 — 2 1 4 0 0 0 — 921 584.15 51 000— 90 000— 13 000— ' 41164.46 6177 .94 5 262 388.98 30
147 627— 2 508.70 592 730-30 2 947 394.95 210 000— 230 000— 26 000— 213152.10 12 780.10 17 925 528.19 31
51 786.15 — 189 000— 322 456.7 5 35 500— '  53 000— .  6 000— 78 564-15 5173 .50 4 855 640.50 32
— 7 6 8 3 0 — 251 000— 37 000— — 1— 37 221.45 6 115.82 3 472 900.99 33
227 486— , --- 1 9 0 0 0 0 — 323 250.15 20 000— 8 000— 4 000— 38 739.35 4 826.45 4  726 559.49 34
‘ , --- 85 520— 8 500— 4 969 805.88 66 500— 6 000— 42 150.08 152 295.81 24 993-99 13 312196.78 35
— — 155 000— 3 302 047.30 102 000— 585 000— 28 000— 110 422.85 1308 .75 15 349 340.76 36
200 174.30 348 655— 4 1 1 4  502.20 2 141 667.55 849211.70 115 000— 1— 63 314.30 70162.80 - 36,874 438.39 37
— __ 89 750— 347 548.75 11 500— — 1— . 41916.30 8 788.85 • 4 558 000.47 38
. ------ _ _ 683188.70 69 000— 24 477.25 21 042.86 83130.20 — 5 979 356.45 39
— 263 876— 1 797 430.72 1 079 463.85 • 40 000— 10 000— 10 000— 103 827.95 31 204.45 12 848 672.52 40
— _ 95 000— 544 801.80 10 000— — 1 0 0 0 0 — 58 003.48 — 2 231 740.57 41
72 730.70 '338 570— 8 3 6 0 3 9 — 3 1 0 6  001— . 711 452.85 435 000— 9 000— 82 666.55 10814.25 16 803 364.33 42_ _ 671424.50 68 000— 500— 500— 41 964.50 — 7 148 629.80 43
683 943.62 -5 9 5 1 9 0 — 644964.80 1 0 2 0  914.31 115 000— 340 000— 1— 388— 6 125— 14 380 628.89 44
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S; 3o s* a H a  » 
* o
mk
1 Kokkola. — Gamlakarleby
*
»Karleby Sparbank». . 9 405 649.50 2 402 237.25 11807 886.75 251 267.60 __ • -200 000.—
2 . Kokkola — Gamlakarleby
»Gamlakarleby stads Sb.» 8 042 844.80 1  1 1 1  866.20 9154 711.— 14 706.25 __ . 250 000.—
3 Jyväskylä »Jyväskylän kun-
nan Säästöpankki» . . . . 42 645 896.45 5 233 075.65 47 878 972.10 3 087 963.25 __ . 50 000—
4 Vaasa — Vasa »Korsholms
. Sparbank)........................ 14101277.90 4 303 360.70 18'404 638.60 64058.60 __ 2 000—
s Vaasa — Vasa »Vaasan ' *
Suomal. Säästöpankki»".. 34 969 736.05 3159752.90 ' 38129 488.95 838 813.25 — —
6 75. Maaseutu — Landsbygd
— Communes rurales___ 681633382.27 135 977199.53 817 610 581. so 23 958 390. t i 2 212 UI.Oi 3 416 351.19
7- Alavus ................................... 40 575 679.10 3 024165.34 43 599 844.44 1 173 710.41 _ 7 000—
8 VäKäkyrö ........................... 5 373 333.90 1 786 534.24 7159 868.14 680 871.98 *■ __ 50 000—
9 Saarijärvi ............................ 20 917 856.48 9 406 701.87 30 324 558.35 905 605.96 • 303 751.79 1  000 000—
10 Dmajoki ............................... 18 558 263.90 4 659 470.75 23 217 734.65 731 774.12 166 159. SO 100 000—
11 K auhava............ -................ 16 942 703.74 2 101 336.20 19 044 039.94 402 050.S2 426 318.44 50 000—
12 Uurainen............................... 3 044'840.iO 621 470.80 3 666 310.90 350 251.32 __ 50 000—
13 , Virrat ................................... 12 399 721.— . 3 448 574.65 15 848 295.65 320 062.50 253 048.25 50 000—
14 Konginkangas .................... 1 949 226.40 553 59L 6 4 2 502 818.04 '_ __ 50 000—
15 Viitasaari.............................. 12 050181.80 1143 896.2 S 13194 078.0S 73 794.17 __ 50 000—
16 Terijärvi — Teerijärvi ___ 20 482 173. S 5 1104 528.50 21 586 702.35 247 506.75 19 887.45 1 000—
17 Pihtipudas ........................... 4 39fi 417.12 1 345 863.45 fi (M9 9R0 *»7 ft1 1 7J. rh noo
18 Karstula ............................... 21866 239.55 3 573 241.20 25 439480.7 5 919106.85 17 726.20 50 000—
19 Isokyrö ............................... 16 894 292.15 2 457 701.40- 19 351 993.-55 1 176 654.30 5 299.15 1000—
20 Laukaa ................................. 12 558 664.70 3 321 304.25 15 879 968.95 493 886.20 128 567.15 50 000.—
21 K ivijärvi.............................. 6 003 422.44 ■ 887 789.84 6 891212.28 • 523 230.05 __ 1 900—
22 K euruu................................. 5 223 366.20 . 1 176 671.55 6 400 037.75 56 124.95 __ 50 000—
23 Ylihärmä.............................. 11 384 004.20 1 623 124.65 13 007 128.S5 441 777.— ' __ 1300—
24 Lapua ................................... 24 636 743.05 4 629195.20 29 265 938.25 634 950.80 __ ’ 50 000—
25 Kuortane.............................. 13 501180.61 3 980 424.35 17 481 604.96 1 302 330.22 __. . 52 000—
26 Pörtom — Pirttikylä.......... 6 533 565.60 814 203.40 7 347 769.— 2 864.— __ • 50 000—
27 Kauhajoki............................ 18 781 056.20 - 5 634 714.85 24 415 771.05 1 239137.40 92 796.90 3 000—
28 Lappajärvi .......................... 6 958 113.60 .1*327 033.52 8 285 147.12 251 046.50 __ 1 000—
29 Multia .................................. 5110 201.34 2 700 076.— 7 810 277.34 288 256.17 __ 50 000—
30 Kortes jä rv i.......................... 3 651 242.78 1 052 269.89 4 703 512.67 - 84 407.80 48 990.24 1 080—
31 Kurikka .................... ' . . . . . 14 251 328.— "  2 524129.80 16 775 457.S0 514 657.21 992.95 5 000—
32 Evijärvi................................ . 2 834104.40 1 372 467.40 4 206 571.S0 129 318.95 __ 50 000—
33 Vimpeli.................................. 2 527 896.53 359091.05 2 886 987.58 177 993.55 __ / 50 000—
34 Soini................ .'.................... 3 513 117.25 815 089.10 4 328 206.35 91 852.80 __ ' 50 000—
35 Ä h tär i.................................. 11284 669.19 . 1 152 069.57 12 436 738.76 276.50 * __ 50 000—
36 Alahärmä ‘........................ .'. 11 705 420.60 1 912 367.55 13 617 788.15 398 690.17 ._ 50 000—
37 Närpiö — Närpes »Närpes
Sparbank» . . . : .............. 29 978 636.37 3 015262.71 .32 993 899.08 471 013.50 106 318.75 50 000—
38 Karijoki................................ 2 784 475.32 892 337.54 3 676 812.86 203 244.53 _ 50 000—
39 Nedcrvctil — Alaveteli . . . . 4 429 382.95 868 241.10 5 297 624.05 82 282.85 __ 1 500—
40 Korsnäs................................. 10 070 405.65 1 204 313.— 11274 718.65 93 465.20 _ 1 000—
41 Sideby — Siipyy................. 1407 148.78 509 222.41 1916 371.19 __ __ 2 650—
42 Seinäjoen kauppala .......... 12 665 826.35 2 496 585.7 5 15 162 412.10 364 870.13 __ 1 500—
43 Solv — S u lv a ...................... 5 369 746.40 1199 945.90 6 569 692.30 __ _ 4 000—
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11 12 , 13 :
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•vcns förhällande tili in- 
vrnas tillgodohavanden.
mk % mk . °/.
1 025 896.65 1 225 896.65 10.4
1 _ __ __ 13 285 051.— 1 2 3 9  591.75 ' 10.5 1
415548 .60 665 548.60 7.3 ■ — — -■ — — 9 8 3 4  965.85 908 959.45 9.9 2
3 236 195.50 3 286195.50 6.9 102 779.40 — — 6 468.15 54 362 378.40 12 180 865.95 25.4 3
1 3 5 8  484.23 1 3 6 0  484.23 7.4 24 891.20 — — - — 19 854 072.63 1 901 532.28 10.3 4
2 906 011.07 2 906 011.07 7.6 , - — —  . — 32 486.50 41 906 799.7 7 4 028 714.77 10.6 5
68 687263 .60 7 2 1 0 3  614.79 8. s 490 072.53 769462.89 1882 .611 .9  s 686 530.94 919 713 707.34 211 666 857.46 25.9 6
6 010 676.47 6 017 676.47 13.8 160 023.63 __ — 6 421.53 50 957 676.48 16 030 080.80 36. S 7
508 999.93 558 999.93 7 .S — — — — 8 399 740.05 2 380 393.05 33.2 8
1 833 912.23 2,833 912.23 9.3 25 300.— 132 962.89 '--- 9 042.30 34 535133.52 14 586 284.06 48.1 - 9>;
3 012 086.7 S 3 1 1 2  086.78 13.4 41100 .70 --  % 31129.98 1112 .15 27 301 098.18 'Ô  8Y1.95 14.6 10*
2 175 379.44 2 225 379.44 11.7 22 300.— --■ x — 11 857.05 22 131 945.69 5 753 375.83 30.2 11
259 482.18 309 482.18 8.4 — ‘ --  ' 143 981.57 — 4 470 025.97 1 2 0 6  375.10 32.9 12
598 425.67 648 425.67 4.1 — — — — 17 069 832.07 3 677 099.40 23.2 13
101 379.7 8 151 379.7 8 6.0 — — — '-- 2 654197.82 456 911.63 18.3- 14
432 430.50 482 430:50 3.7 — — — . 498.50 13 750 801.25 3 852 639.05 29.2 15
2 319 904.40 ■2 320 904.40 10.s ’ --- — — — 2 4 1 7 5  000.95 3 716 899.65 17.2 16
219 883.47 269 883.47 4.8 — 400 000.— — 3 300.— 6 551 275.78 2 099 267.10 37.0 17
1 1 1 6  980.84 1 1 6 6  980.84 4.6 3 000.— — — 3 441.85 27 549 736.49 15121  545.30 59.4 18
1 5 4 4  536.99 1 545 536.99 8.0 — — — — 22 079483.99 9 000 000.— 46.5 19
1 0 2 1  996.89 1 071 996.89 6.8 — — __ 6 473.70 17 580 892. S9 3 582 794.07 22.6 20
394 517.78 396 417.78 5.8 ' --- — — 18 082.35 7 828 942.46 2 495 680.30 36.2 21
126 699.15 176 699.15 2.8 — — 296 000.15 220 807.70 . 7 1 4 9  669.70 1 045102.95 16.3 22
1 2 3 5  349.72 1 236 649.72 9.5 — — — 1 578.75 14 687134.32 2 851 767.50 21.9 23
2 323 933.98 2 373 933.9S 8.1 —L. — — 8.751.10 32 283 574.13 7 881 658.74 26.9 24
1 549112.66 1 601112.66 9.2 — — — 3 421.— 20 388 468.84 6 Ö8U ÖU8.05 38.2 25
465 000.— 515 000.— ■ 7.0 — — — — 7 865 633.— 1 499 443.10 20.4 26
2 888 742.28 2 891 742.28 .11.8 — — — — 28 639447.63 2 904 038.75 11.9 27
676 304.49 677 304.49 8.2 — — —1 — 9 213 4 9 8 .l i 1 0 0 4  543.60 12.1 28
386 741.85 436 741.85 ■ 5.6 — — ■ --- — 8 535 275.36 1 411424.14 18.1 29
424 398.2 7 425 478.27 9.0 — — — ---- 5 262 388.98 1 1 3 5  584.15 - 24.1 30
629 420.23 634 420.23 3.8 — — — — 17 925 528.19 3 540 125.25 ■21.1. 31
235 275.81 285 275.81 6.8 — . ---  , ' 234473.94 4 855 640.50 511456.75 12.2 .32
357 919.86 407 919.86 14.1 — — - i—r — 3 472 900.99 327 830.— 11.4 33
256 399.19 306 399.19 7.1 --- ’■ — — 101.15 4 726 559.49 513 250.15 11.9 34
824 595.34 874 595.34 7.0 — — — 586.18 13 312 196.7 S 4 978 305.88 40.0 35
1 282 862.44 1 332 862.44 9.8 — — ' --- — 15 349 340.76 3-457 047.30 25.4 36
3 069 717.51 3 1 1 9  717.51 9.5 181 000.— __ _ 2 489.55 36 874 438.39 6 256 169.7 5 19.0
\
17
627 943.08 677 943.08 18.4 --- ' — --- , — 4 558 000.47 437 298.7 5 11.9 38
597 949.55 599 449.55 - 11.3 ---- — — — 5 979 356.45 . 683188.70 12.9 39
1 4 5 1  512.72 1 4 5 2  512.72 12.9 25 561.75 — — 2 414.20 12 848 672.52 2 876 894.57 25.5 40
311 219.38 313 869.38 16.4 — * --- — '  1 500.— 2 231 740.57 ' 639 801.SO 33.4 4 1
1 193 849.45 1 1 9 5  349.45 7.9 — — — 80 732.65 16 803 364.33 3 942 040.— 26.0 42
574 437.50 578 437.50 8.8 ' --- — — 500.— 7 1 4 8  629.80 671444.50 10.2 4 3
902 945.03 952 945.03 7.7 - — — 5 888.88 14 380 628.89 1 665 8 7 9 .i l 13.4 4 4
Varat. — Till'
i 1 -t ' 1 
1 i
2 3 ■ * 1 5 , 6 -
L a i n o j a :  
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pi lands- . 
bygden.
- - / . mk
1 Malaks — Maalahti............ 362 863.04 235 032.82 4 560 500.— 2114190.— 4 378797.40 471 000.—
2 Äänekosken kauppala . . . . 264 888.S5 159 085.44 — 4 509 091.— 3 910 973.80 5 277 500.— — 189 747.75
3 Jalasjärvi ............................ 159 510.75 1 038 6V3.-75 — 11 053 885.— 8 686 621.05 29 800.— — 171 290.—
4 Alajärvi.............. .•................ • 150 965.— - ------ ------* 2 648 950.— 938 449.42 1475 000.— * — 1 347 425.90
5 Isojoki .......................... 198168.15 — 130 000.— 2 734 280.— 3 069 542.30 150 000.— — 241 350.—
6 Veteli .......................'.......... 52 918.83 « ------ — 1 081 431.75 2 322 997.70 850 000.— — 529 715.—
7 Sumiainen ........................... 82 385.10 — — 1745273.10 427 976.25 110 497.60 - L - 148 880.—
8 Ylistaro................................ ■ 136 363.15 185 502.2S i ------ 6 324 765.45 3 382 128.05 . 400 000.— 1000.— ____
9 Nurm o.................................. i n  568.95 842 506.05 1 583 071.10 2 289 902.70 3 417 995.85 585 000.— ____ ___1
10 övermark —  Ylimarkku . ■ . . 183 250.60 92 283.01 5 378 730.— 1503 565:— 3 086 625.— — 262 320.— 6 000.—
11 Töysä ................................................................... 47 066.— 469 281.48 — 2 508 926.50 1 828182.40 122 000.— — ____ *
12 K älviä ................................................................ 69 800.— — 1878 518.85 2 796 495.25 2 455187.70 ,2 235 800.— 5 000.— 86 213.50
13 Jurva .................................................... . . . . 142 828.91 119 025.43 25 000.— 3 148 578.10 5104 292.50 50 000.— — 141000.—
14 Toholampi.................................................... 19 670.10 — - 4 - 1706 020.95 2 036 346.75 1 003 635.30 — 283 710.—
15 Laihia....................... . - . . . 148 224.92 2 828 943.84 1 964101.70 6 972 039.05 4 035 283.— 4 403 800.— — 428 473.75
10 Kannus ......................................... 39 656.45 5 466.75 ------  * 1 3 261 780.05 2124 665.35 364 500.— ____ 725 855.—
17 Kaustinen' ................................................. 65 974.63 75 675.43 991161.75 >1918189.'75 1 469 918.45 - 667 000.— 170 000.— 255 320.—
18 Lehtimäki.................................................... 53 769.51 387 048.50 - ------ 2 000 601.— 996 027.— 425 125.— — 152 912.—
19 Teuva ................................................................ 233 450.— 933 889.48 70 000.— 10 765 700.— 9 357-266.20 2 120 000.-^ — 916 670.—
20 Haisua ................................................................ 18 269.55 — — 410 861.95 820439.90 — ______ 105 151.75
21 Petäjävesi............................ 50 603.50- 135 035.45 — 1 632 075.65 1 439 778.25 40 000.— 350.— 30 550.—
22 Perho .................................................................. 10 041.45 61185.93 — / 231580.— 1 413 430.20 — . ------ —
23 Närpiö — Närpes »Ytter- 
■ mark Sparbank» ............ 30113.70 364 976.25 2 176 663.50 849 180.— 3 610 207.70 80 000.— S___
24 Pylkönmäki ............................................ 19 75*7.72 19 952.14 — 805 500.— . 1 168 373.75 240 000.— 9 400.— —
25 Himanka. . . ' .............................................. 103 378.60 62 077.46 145 000 — 1 246 895.— 2 765 782.80 335 000.— — 10 550.—
26 Lestijärvi.............................. . 3163.10 1 066.15 — 601 360.— 528 238.85 * ' ------ — —
27 Pihlajavesi . . . . '.................................. 19 331.80 2 847.69 — 1123 484.— 626 120.— — •------ —
28 Kinnula .... ...................................................... 883.76 — - . ------ .107 453.53 458 091.65 150136.75 — —
29 Lappfjärd — Lapväärtti. . . 25 957.10 3 850.— — 1 225 426.— 2 560198.35 — .------ —
30 Toivakka ........................................................ 19 785.52 — — 1550800.— 996 259.35 80 771.— ------- —
31 Lohtaja ............. : ............................................ 25 521.48 ' 123 225.49 606975.— 1 486 705.45 2 836 341.30 1163 589.80 26000.— 63 500.—
32 Kvevlaks — Koivulahti . . . ,  56 335.95 ------  ' 2 090 500.— 1 071100.— 1 266 500.— 58 940.— —
33 Vörä — Vöyri ................... 232 419.75 123 863.95 2 450 000.— 2 247 600.— 3 323 797.— — 760 000.— f------
34 Kronoby — Kruunupyy . . 67 474.53 3 526.03 — 2 467 200.— 2 202 450.— 275 000.— — 133 550.—
35 Esse — Ähtävä . . . '. ................... 82 345.89 114 225.90 100 000.— 1 353 828.95 1 759177.05 — 132 000.— —
36 Oravais — Oravainen ................ 16 765.40 — — 950100.— 1003265 — . -------- 4 300.— ' ------
37
38
Petalax —  P etolahti ................... .17 589.10 11 769.75 50 000.— 663 930.— 1 265 267.50 ____ 89 000.— ____
54. Oulunlääni— Uleäborgs
Iän ................................................................... 2 047 965.20 4 537 762.12 104746843.55 70 400 400.06 71 426 712.55 24 239 327.93 2173 728.35 3 269 846.45
39 5. 'Kaupungit — Städer — 
'. V illes .................... •...........
>
321029.9 i 2850366:19 103127489.40 12 956 662:— 16.490130.95 15313 336.— 1904361.ro 390850.—
40 Oulu — Uleäborg »Oulun 
kaupungin Sp.» .............. 120 393.49 734 207.35 UI 705 550.45 726 735.— 4412580.— 5 465 000.— 1 307 961.70
>
41 Raahe — Brahestad.......... 96 278.46 - 97 317.55 7 517 561.95 321 822 — 1 659 851.30 300 000 — 47 500.— —
42 Kajaani »Paltamon Säästö­
pankki» ............................
Oulu —. Uleäborg «Säästö­
pankki Sampo»..............
45 473.80 1 083 022.04 13120 330.— 6 004 960.— 5 254 910.— 3 144 216.—
43
53 351.85 935 819.25 24 784 047.— 5 811 360.— 4 900 274.65 6 404120.— 548 900.—
44 Oulu —  Uleäborg »Oulun 
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180 877.50 1 3 6 1 4 1 0 .9 5 -  31 000— 8 000— 17 901.85 150849.75 • 2 419.98 13 874 843.29 1
68 500.80 ---  . 94 240— 1 3 0 4  504.60 23 000— 956 800.75 15 000— 69 214.15 11 984.75 16 854 531.89 2
— 1 0 3 9 4 3 8 .— 11 0 1  088— 2 282 948.40 . 276 000— 175 000— 1— 173 135.30 15 970.10 26 203 361.35 3
121267.60 ---  . 329 207.90 583996.35 10  500— 55 000— 15 000— 86 269.60 3199 .65 7 765 231.42 -1
417 321.45 134 575.— 574 654— 1 7 8 7  706.15 ■ 104 400— 190 000— 26 000— 168 228.05 13 659.80 9 939 884.90 5
398 565.51 — . 1 1 0 0 0 — 1 172 416.65 • 77 455.25 115 000— 14155.32 93 039.75 — 6 718 695.76 6
— — 72 030— 724 206.85 780557.75 3 6 1 3 6 — 8 808.35 26 734— — 4 1 6 3  485— 7
257 557.50 40 7 1 4 0 .— 471 211— 4 847 978.85 Ö07 U20.95 625 000— 1— '8 0  800.35 16 371.80 17 442 840.38 8
— 60 630.— 71 000— 2 106 679.40 106 000— 40 000— 10 000— 55 617.35 1157 .30 1 1 281  128.70 9
10 0 1 0 0 .— 2 4 8 3 0 7 .— 801 000— 646 063— 100 100— 220 000— 20 000— 65 778.75 13 588.42 12 727 710.78 10
88 876.— * --- 970 000— 4 051 455.30 86 000— 122 000— 17 000— 39 193.30 ' '7  650.— 10 357 630.98 11
•--- 126 595— ‘ 135 000— 1 641 660.75 130 380.05 43 000— 1— 137 561.55 2 406.20 11 743 619.85 12
— 1 041 775.25 . 1 205 000— 1 068 755.41 136 800— 1— 1— 46 972.45 22 931— 12 252 961.05 13
404 409.20 — 576 624.42 62 979— -7 5  000— 548 214.75 13 864— 70 486.65 4 500— 6 805 461.12 14
70 652.95 — 2 745 717.90 6 040 267.01 981 828.10 280 000— 21 600— 95 620.55 44 640.10 31 061192.87 15
— — 243 084.85 ' 758 948.05 60 000— 250 000— 1— 75 552.60 — 7 909 510.10 16
288 310.32 — • - .5 5  717.10 1 074 553.60 78 000— 197 000— 39 000— 145 017.50 4 760— 7 495 598.53 17
317 829.— — 1 670 695.60 851 437.60 56 200— 66 500— 1 1 1 0 0 — 58 905.45 16 458.10 ■ 7 064 608.76 18
---  i — 522 370.30 2 788 969.02 395 700— 70 000— , 1— 45 124.85 11 250— 28 230390 .85 19
142 948.31 — 1 000— 3 1 1 6 5 .5S 2 500— 16 000— ■ 1— 29187.40 — 1 577 525.44 20
— — 82 941— 4 664 059.70 105 895.10 — 9 1 6 6 — 38100 .65 —  , 8 228 555.30 21
— — 175420.85 4 440.44 10 000— 95 000— 8 432.55 60116.70 2 470.7 5 2 072 118.S7 22
__ - ' __ 477 000— 1 4 0 9  825.25 ’ 56 000— 617 000— 13 000— 36 488.90 11 645— 9,732 100.30 23
— — 1 189 125— 1 439 997.90 600— 115 000— ’ 5 792.91 18 834.90 8 210.50 ' 5 040 544.82 24
71 305.10 — 87 628.75 1 951 566.65 639 313.15 470 000— 5 000— 66 847.05 295— 7 960 639.56 25
— — --- - 5110 .30 — 19 000— 8 000— 27 587.7 5 "--- 1 1 9 3  526.15 26
70 062.— — 1*560 550— 1 1 8 5 1 4 1 .7 0 46 555.— 64 000.— 14 000— 15 498— 21 161.35 4  748 751.54 27
— — 4 500— 538.05 ---  ' — ' 1 7 0 0 — 12 074.09 37.55 735 415.38 28
' --- — 1 0 0 0 0 0 — 213 928.30 36 000— 182 000— 1 7 0 0 0 — 20429 .40 2 687.50 4  387 476.65 29
36195 .35 ’--- yö ööö.äo 953 798.31 48 002.50 96 000— 13 000— 53 076.85 — 3 944 575.38 30
— — ' — ■ 863196.27 85 776.15 - 68 000— 8 000— 80 301.30 4 __ 7 437 132.24 31
— — — 836 242.20 — — 6 000— 27 289.95 — 5 412 908.10 32
185 242.50 — 258 500— 1 385 138.85 176 902.50 24 007— 12 100— 11 304.7 5 ~ --- 1 1 1 9 0  876.30 33
204 630.30 ■ --- 65 000— 363 691.87 5 000— — 41 751.36 102 470.91 567— 5 932 312— 34
— — 99 600— 402 454.60 ' 24 000— — 15 874.20 1 059— 3 580— 4 088 145.59 35
— '--- — 181939.7  5 —— ✓ — 1 001— ---  „ — 2 1 5 7 3 7 1 .1 5 36
— — 100 000— 235 256.35 8 283.50 — 11 000— 797— 280— 2 453173:20 37
2100 821.46 1052 506.75 24 823 733.28 51591815.59 3 836 634.55 14 258486.34 167 428.27 2 024 728.26 352 974.54 383 051 715.25 38
44812 5 .6 5 6 2 1 6 8 4 .— 16 364 68 6 .r i 24 SIS  194.60 1 0 3 1 4 5 0 .— 12 031823 .55 2  426. f  s 604 5 0 4 .es 190014 .55 2 0 9 4 6 7 1 3 6 .6 7 39
_ __ 6 688 720— 10 513 199.90 500 000— 6 886 823.55 1— 292 456.7 5 107 784.75 95 461 413.94 40
— 185 882.29 15 9 1  484.05 . 83 870— . 2 2 0 0 0 0 — 32.6S 182 787.15 ■ 13 629.80 12 318 017.23 41
448125 .65 621 684— 6 730 000— 8 592 106.15 147 180— 1 325 000— 1 — ,59 400.70 67 400— 46 643 809.34 42
— — 2 736 950— 4 0 5 7  983.95 300 400— 3 600 000— . 1 — 66 094.15 ’ — 5 4 1 9 9  301.85 43
— — 23 134.45 63 420.55 — — 2 391.10 3 765.87. ' 1 2 0 0 — 844 594.31 44
/
150
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1 Malaks —  Maalahti . . . . . . . 9 i.03 743.85 3 369 890.10 12 473 633.95 93 978.65 -50 000.—
2 Äänekosken kauppala ___ 12 234.783.27 3146 275.— 15 381 058.27 • 769 502.24 — 50 000.—
3 Jalasjärvi .................. ......... 19 839 205.70 3101 655.17 22 940 860.87 976 261.55 — 2 500.—
4 Alajärvi........ ........................ 5381215.35 1 003 432.45 ■ 6 384 647.80 637 425.35 — 6 000.—
5 Isojoki............ ...................... 7 377 427.45 830 840.95 8 208 268.40 yy3 övö.50 — 51 000.—
6 V ete li.................................... 4 768 790.15 1 047 424.53 5 816 214.6S 259 630.94 87 239.70 2 500.—
7 Sumiainen.......... •............. 3 308 839.40 ■ 643 341.25 3 952 180.65 7 628.10 — 50 000.—
8 Y listaro........ ........................ 14187 800.25 1212 121.15 15 399 921.40 592 023.10 40 765.40 50 000.—
9 Nurmo — '.......................... 8 858 657.S0 1453 390.35 10 312 048.15 324 275.15 — 50 000.—
10 Övermark — Ylimarkku . . . 10 266 936.26 1 111 268.4S 11 378 204.74 366 775.64 » --- 50 000.—
11 T öysä................ - ................. 8 679 469.10 827 096.75 9 506 565.85 272 738.55 — 1 000.—
12 K älviä .................................. 8 685 513.50 1 812 923.65 10 498 437.15 359'369.io — 50 000.—
13 Jurva .................................. 9 385 905.25 1368 803.05 10 754 708.30 339 904.55 — 50 000.—
H Toholampi............................ 4 585 223.7 5 1 349 843.70 5 935 067.45 81 510.20 ■ --- 2 000.—
15 L aih ia ................................... 23 528 650.50 3 812 613.05 27 341263.55 611252.77 - 16 963.35 1 000.—
16 K annus........ '...................... 5 530 104.70 1 671 264.60 7 201 369-30 97 042.50 30 758.05 5 521.19
17 Kaustinen ........................... 5 410 805.40 1152 677.51 6 563 482.91 '168 201.53 — • 50 000.—
18 Lehtimäki . ...................... 5 654125.95 827 623.65 6 481 749.60 85190.— 73 911.85 1 000.—
19 Teuva..................................... 20 027110.12 4 211167.15 24 238 277.27 627 237.49 — 100 000.—
20 Haisua . : ___\ ..................... 899 337.47 325 789.57 1 225127.04 ' 62 747.35 7 908.19 3 000.—
21 Petäjävesi............................ 5 634 499.95 2 102 910.65 7 737410-60 105 107.63 — 50 000.—
22 Perho .................................... 1228 093.10 550 374.65 1 778 467.75 52 719.40 13 602.95 1 500.—
23 Närpiö — Närpes »Ytter-
mark Sparbank» ............ 8 277 316.05 689 519.— 8 966 835.05 — — 50 000.—
24 Pylkönmäki ........................ 3 514 837.90 1 353 173.35 4 868 011.25 — » __ 1  000.—
25 Himanka.......................\ . . . 6122 185.50 _ 917 357.90 7 039 543.40 229 947.45 — 50 000.—
26 Lestijärvi...................... 714 521.45 387 042.05 1 101 563.50 — — 1500.—
27 Pihlajavesi ‘.......................... 3226135.70 1 210 532.30 4 436 668.—• 72 142.65 — ' 50 000.—
28 K innula................................ 483 993.94 133 613.44 ■ 617 607.38 — * --- 1 900.—
29 Lappfiärd — Lap väärtti . . . 1 957 562.25 2 197 595.10 4155 157.35 — — 50 000.—
30 Tqivakka.............................. 2 498 326.31 1102 870.60 3 601196.91 25 315.05 — 50 000.—
31 L ohtaja ................................ 4 453 521.30 2 376 433.— 6 829 954.30 85 315.30 — 50 009.—
32 Kvevlaks — K oivulahti... 2 726 461.65 2 228 383.30 4 954 844.95 — — , 20 000.—
33 Vöra — Vöyri ........ . 9 080 612.70 1 325 089.05 10 405 701.7 5 251 954.90 21 025.50 20 000.—
31 Kronoby — Kruunupyy .. - 3 663 500.30 1 584 757.95 5 248 258.25 199 053.7 5 — - 40 000.—
35 Bsse — 'Ähtävä................... 2 953 038.59 • 822 757.80 3 775 796.39 125 350.57 — 20 000.—’.
36 Oravais — Oravainen........ ‘ 1311069.— 714 314.05 2 025 383.05 33 812.25 — 50 000—
37 Petalax — Petolahti.......... 2 330 813.35 51 765.65 2 382 579.— — --- - 50 000.—
38 54. Oulun lääni—Uleäborgs
Iän...................................... 288 904 912.66 54440 882.90 338 845 745.56 ■ 4 345 949.60 167 735.62 • 3 493 467.—
39 5. Kaupungit — Städer —
V illes ................................ 161946 504.22 22 849313.30 184 794 817.61 972 929.0 s 1400 000.—
40 Oulu — Uleäborg' »Oulun •
kaupungin Säästöpankki)) 73 783 301.81 8 721 633.15 82 504 934.96 681 356.2 S — 200 000—
41 Raahe — Brahestad.......... 9 344 459.08 1 738 546.45 11 083 005.53 13 611.70 — 50 000—
42 Kajaani »Paltamoin Säästö- '
pankki»........■.................. 33 943 512.75 8 916 926.95 42 860 439.70 216 845.30 — 100 000—
43 Oulu — Uleäborg »Säästö-
pankki Sampo».............. 44 341 824.60 3 305 667.10 47 647 491.70 61115.80 ’--- 1 000 000—
44 Oulu — Uleäborg »Oulun *
Työväen Säästöp.» . . .  ■. 532 405.9 s 166 539.74 698 945.72 •— — 50 000—
151
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mk , mk . , ■ %
1 257 230.69 13 0 7  230.69 10.5 13 874 843.29 1 542 288.45 12.4 1
650 471.38 ' 700 471.38 4.6 — — 3 500— 16 854 531.89 1 3 9 8  744.60 9.1 2
2 265108 .83 2 267 608.83 9.9 —r —  f "--- 18 630.10 • 26 203-361.35 3 384 036.40 14.8 3
137 360.42 143 360.42 2.2 — — 399.797.85 200 000— " 7 765 231.42 913 204.25 14.3 4
711 554.70 762 554.70 .9.3 — —  w 574 544.05 942.25 9 939 884.90 2 362 360.15 28.8 5
541 500.— 544 000.— 9.4 — — 11 610.44 — '  6 718 695.7 6 .1 1 8 3  416.65 20.3 6
153 67b.25 203 676.25 5.2 — — — ‘ . --- 4 1 6 3  485— 796 236.S5 20.1 7
1 355 789.98 1 405 789.9S 9.1 —  . — - .--- 4340 .50 17 442 840.3 S 5 319189.85 34.5 8
594 295.10 644295.10 6.2 — — — 510.30 11281  128.70 2 177 679.40 21.1 9
932 730.40 982 730.40 8.6 -  - li  - — — . --- 12-727 710.7 S 1 431 000— 12.6 10
529 326.58 530 326.58 5.6 — — — 48 000— 10 357 630.98 5 021 455.30 52.8 11
826 578.49 876 578.49 8.3 • — — 8173.31 '1 0 6 1 .7 5 11 743 619.85 1 7 7 6  660.75 16.9 12
1 100165.70 1 150165.70 10.7 — — ___ 8 182.50 12 252 961.05 2 273 755.41 .21.1 13
529 136.89 531 136.89 8.9 » — 200 000— 56 736.58 1 010— 6 805 461.12 639 603.42 10.8 14
3 090 713.20 3 091 713.20 11.3 —  . — — — 31 061192.87 8 785 984.91 32.1 15
574 819.06 580 340.25 8.1 — — — — ■ 7 909 510.10 1 002 032.90 13.9 16
'7 1 3  914.09 763 914.09 11.6 — — — *--- 7 495 598.53 1 130270.70 17.2 J.7
422 004.36 423 004.36' 6.5 , — — — . 752.95 7 064 608.76 ■ 2 522133.20 38.9' IS
3 264 876.09 3 364 876.09 13.9 — •  ^ --- • — — 28 230 390.85 3 311339.32 13.7 19
■189 265.76 192 265.7 6 15.7 __ — 89 477.10 — 1 577 525.44 32 165.58 • 2.6 20
336 037.07 386 037.07 5.0 — — — — 8 228 555.30 4 747 000.70 61.4 21
225 828.7 7 227 328.7 7 12.S — _ —  - — 2.072 118.87 179 861.29 10.1 22
687 265.25 737 265.25 8.2 28 000.— __ • __ . __ 9 732 100.30 1 8 8 6  825.25 21.0 23
171 533.57 ■ 172 533.57 3.5 — ■v--- ---- • '  --- 5 040 544. S2 2 629 122.90 54.0 24
641148.71, 691 148.71 9 .s — — ----- — 7 960 639.56 2 039195.40 29.0 25
90 462.65 91 962.65 8.3 — , --- — --- . 1 1 9 3  526.15 5110.30 0.5 26
189 940.89 239 940.89 , 5.4 — — — — ■4 748 751.54 2 745 691.70 61.9 27
59 451.41 61 351.41 9.9 — 36 500— ■ iy y o b .5 9 — ' . 735 415.38 ' 5 038.05 0.S' 28
.1 7 2  532.85 222 532.85 5.4 . 3 786.45 . --- — 6 000— -4 387 476.65 313 928.30 7.6 29
25 1 3 3 3 .— 301 333 — ■ 8.4 — --- . 16 730.42 — 3 944 575.-38 1 0 5 0  684.81 29.2 30
469 862.64 519 862.64 7.6 — — — •2 000— 7 437 132.24 863196.27 12.6 31
435 463.15. 455 463.15 9.2 '  „ ---- — — 2 600— 5 412 908.10 836 242.20 16.9 32
492194 .15 512194.15 4.9 — — — — 11 190 876.30 1 643 638. s  5 15.8 33
445 000.— 485 000.— 9.2 — . — — — 5 932 312— 428 691.87 ■ 8.2 34
166 998.63 186 998.63 5.0 . • — — — 4 088145.69 502 054.60 13.3 35
48175 .8» 98 175.85 . 4.8 — , ---  ■ — — 2 1 5 7  371.15 181 939.75 ■ 9.0 36
20 594.20 70 594.20 -, 3.0 --- * — — .--- 2 453 173.20 ;  335 256.35 14.1 37
34 350 573.42 37 844 040.42 11.2 827 051.15 739 524.47 391903.69 389 764.84 ■/ 38B 051 715.25 76 333 640.78 > 22.6 38
2i  m o i i .  2 s 2 2 5 8 9 0 1 1 .2 8 12.2 '8 2 7  051. id K — - 283 327. s s '2 0 9 4 6 7 1 3 6 .6 7 4 1 1 8 2  881.34 22.3 39
11 291446 .55 11491  446.55 13.9 594 701.15 - ’ . 188 975— . 95 461 413.94 17 201 919.90 20.8 40
1 1 71400 .— 1 221 400.— 11.0 ■ — — — — 12 318 017.23 1 777 366.34 16.0 41
3 412 677*29 3 512 677.29 8.2 48 850.— — • -, — 4 997.05 46 648 809.34 15 322 106.15 35.7 42
5 217 838.85 6 217 838.85 • 13.0 183 500— S ' — 89 355.50 54 199 301. S 5 6 794 933.95 14.3 43
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X49. Maaseutu — Landsbygd
•
— Communes rurales. . . . 1726935.26 1687395.93 1619 354.16 57443 738.06 54 936 581.60 8925991.93 269 366.65 2 878 996.15
2 Liminka ............................... 60 545.05 1 630.20 — 1 605116.35 1'124 651.35 465 000.— ’ __ 19 400.—
3 Rantsila ............. 38 885.85 1 17 454.07 — 2 081 464.05 1 033 239.85 ■ 80 000.— • 5 770.— 58 086.—
4 Pyhäjärvi ............................ 99 816.20 ' 203 407.10 — 1210 351.7 5 1426 755.70 500 000.— 1 000 — __
5 Haukipudas ...................... .• 82 907.45 — 11890.95 1 830.644.— 2 641 882.— ' --- — __
6 N iv a la .................................. 9 956.15 105 047.34 — 1 511 027.50 1 059 305.85 1100 000.— 490.— __
7 Kalajoki .............................. 206 633.64 524 417.23 — 6109 661.25 4 051 577.60 156 000.— __ 905 637.55
8 Muhos .............................. 1 724.02 — — 680 000.— 866 032.— 250 000.— __ _
9 Tyrnävä ........ -.................... 50199.26 .--- — 652 656.52 1 469 891.83 123 990.65 __ -2—
10 li  ..■....................................... 32 724:70 — — 1 620 600.— 1 933 975.90 45 000.— __ __
11 Paavola................................ 11 246.83 15114.15 — 988 800.— 544 286.— •• 240 000.— 15 795.— __
12 Haapajärvi.......................... 414 528.12 260 965.S7 1,313 463.20 2 324 990.— 865 701.70 520 000.— 60 000.— 587 420.—
13 Haapavesi............................ 37 014.90 26172.05 — 1 797 250.85 1 586 133.35 131 343.— __ __
14 Sotkamo ............................ . - 82 250.10 207 098.60 • s --- 5 657 864.95 2 040 622.25 989 490.— __ __
15 Ylikiiminki.......................... 3 813.64 — — 692 937.10 990 580.95 110 000.— ' __ 1200.—
16 Kestilä.............. '.................. 11 427.23 1541.55 — 718 050.30 895 861.90 10 000.— 50 000.— 21 000.—
17 Kuusamo . . .  ’........................ 1 922.65 — — 1 061 514.— 1203 331.05 452 200.— ____ ____
18 Ylivieska.............................. 26 329.30 — — ■ 4 331125.S5 2 723 747.50 V — . ____ 114620.—
19 Pulkkila .................. 1 ......... 18 883.03 — — 652 950.— 628 584.31 30 000.— __ __
20 Vihanti ................................ 12 732.80 36 5U7.10 — 1 208 605.— 746 943.50 — 19 750.— __
21 Pudasjärvi .......................... ' 797.61 3 721.55 — 1052 706.— 989 783.50- 366 000.— — -----1
22 Oulainen ......................... .. 37 321.76 1 779.59 — 1 652 120.50 1 771 580.15 — ' 2 230.10 227 235.—
23 Kiiminki . : ........ .................. 20 050.50 — — 377 200.— 457 471.30' 125 000.'— __v * ____
24 Säräisniemi.......................... 6271.35 — — 262 855.90 578190.30 80 550.— ____ 109157.80
25 Lumijoki.............................. 13 444.35 4 599.15 15 000.— 1 537 150.— 1 336 671.— 136 000.— — __
26 Utajärvi .............................. 10 292.15 ' ------ — 758 745.50 913 513.69 75 000.— ____ __
27 Siikajoki . . . ' ........................ 4 536.35 — — 319 204.— 371326.55 ------‘ — 98 587.—
28 Sievi................................ .. 22 593.31 , 12 516.92 — 488 568.30 573 181.90 665 000.— __ 134 458.—
29 Pnolanka............................... 64 812.80 — 1--- 557 900.— 924 900.65 46 920.— — __
30 Kärsämäki .......... ; ...........'. 572.50 — ;— 793 038.30 1 010 533.20 772 732.30 42 586.85 * __
31 Alavieska............................ ■. 14116.75 24 830.42 — 1197 900.— 1 048 394.— 130 000.— ____ 10 200.—
32 Ristijärvi.............................. 17 801.05 ------ * — " 526134.90 633153.70 — — ____
33 R autio ..................................................................... 351.99 45 773.02 — 805 528.96 889152.66 95 400.— ____ 9 3 0 0 .—
34 Hyrynsalmi....................." ............................. 22 234.92 •------ — 97 637.48 631 656.65 37 400.— 1 ___ ____
35 Taivalkoski..................................................... - 20 694.7S — —  - 179 500.— 568 377:06 377 879.— ____ ____
36 Pyhäjoki .....................' ..................................... 91 032.95 153 585.82 '256 000.— 1 8 6 4  750.— 3 472 359.35 260 000.— — ____
37 Kuhmo »KuhmoniemenSp.» 60 250.49 ■ 17 946.70 ,  ------ : 1 542 670.— 2 810 137 — ■ 5 500.— ------ —
38 R eisjärvi ............................................................. 1172 .85 2 064.45 — 282 352.90 ■ 823 750.65 — ' 71 744.70 222 505.10
39 Temmes.......................... . 5 855.70 15 964.65 — 405 500.— 297133.05 — ___ ____
40 Merijärvi.............................. 1 1 8 2 .— * --- — 104229 .— 833 785.60 50 548.35 — —
41 Sälöinen • .............................. 323.52 — > 8 000.— 716 387.45 809 447.30 67 188.63 — __
42 Pyhän tä .................... ' . ___ 12 788.35 — --- , 1 3 2 6  872.25 1 309 956.10 — — --- '
43 Piippola .' .___•..................... 17.85 /  __ — ■ 518 559.45 704 143.95 10 000.— — —
44 Revonlahti ........................... 4 512.12 «-- — 261 075.— 1 8 1 173.S0 88 000.— ---. —
45 P attijok i.............................. 15 387.92 5 258.40 15 000.— 1 186250 .— 537 643.95 — -I- ' 4 5 8 0 0 .—
46 Kempele .............. ................ 15 892.7 5 — --- . 453 200.— 241 003.05 105 000.— — —
47 Vuolijoki........................ -.v. . 18 980.33 — — 124107.70 246 777.45 116 500.— — 218 340.—
48 Kuivaniemi.................... .. 308.99 — , ' --- 119 000.— 601 480.50 65 000.— — --- '
49 Suomussalmi ....................... 13 323.40 — — 458000 .— 901 948.90 ! --- — 96 050.—
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1 6 5 2  695. s i 430822 .75 8  459 046.5 i 2 6 7 7 3  620.99 2  805184 .55 2 2 2 6  662.79 165 001. i  o 1 4 2 0  223. Bi 162 959.99 173 584 57 8 .5S 1
— __ 36 000.— 303 361.50 40 000.— 200 000— 937— 28 913.05 1797 .25 3 887 351.75 2
23 413.70 — 98 991.— 514 478.55 10 000— 1— ' 1 — 22 638— 50— 3 984 473.07 3
— 172 262.75 231 019.— 10 0 7  790.40 45 000— 90 079.45 7 247.55 38 315.70 — . 5 033 045.60 4
— — 37 500.— 596 936.45 119 595.40 — 5260.S5 43 691.15 825— 5 371133.25 6
421 074.55 — 129 369.25 495 787.15 53 858.85 30131.30 1— 44 287.70 4 634— 4 964 970.64 6
1 834.SO 24 010.— 1 280 000.— 3 1 8 3  091.45 444 934.30 257 886.70 1— 106 726.50 24 513.60 17 276 975.62 7
*--- — 60 000.— 320 554.10 14 000— 55 000— — 36 982— 2 450— 2 286 742.12 S
— — 393 628.45 20164.87 25 000— 103 523.65 3 973.10 57 386.91 225.61 2 900 640.85 9
. ' --- — 6.180.14 762 633.— 25 000— ■ 85 077.30 3 200— 19 746.65 1 054.65 4 535192-34 10
— — 28 276.45 133 405.43 '  10 000— 68 700— 1— 23 978.80 '6 333.05 2 082 936.71 11
466 340.52 ---  • 217129.60 849 019.03 . 160 500— 10 000— 1— 29 887.30 — 8 079 946.34 12
— — 124 925.— 1 2 4 0  960.25 30 000— 70 000— 11 000— 38 606.30 — 5 093 405.70 13
— 234 550.— 1 996 300.— 3 897 616.75 106 085.30 476 588. SO 1— 39 292.15 31 694.15 15 759 454-06 14
— — 141 000.— 158 983.97 — — 7 200— 15 878.35 4 785.55 2 126379.56 15
81 849.10 — 14 080.— 270 737.30 7 500— 13197.83 628— 25 420— 1 426.83 2 1 2 2  720.04 16
— — 113 000.— 210 664.50 12 000— 40 000— 1— 24 196.20 925.35 3 1 1 9  754.75 17
— — 208 967.51 393 643-95 172 797— 70 000— 1— 54 950-70 — 8 096182. Si 18
— — 74 000.— 64 687.76 ’ 11 000— — 6 669— 12 394.30 . —L. 1 499168-40 19
— — 100 000.— 372 047.10 11 000— 34 000— 1— 35 669.35 533— 2 577 788-85 20
— — 693 435.— 965 500.35 22 000— — 2 500— 26 958-25 8 325— 4 131 727.26 21
— — 140 785.40 44 845.69 47 820— ■ 8 800— 4 200— 46 545.40 2 338.10 3 987 601.69 22
— — 2 410.— 73 825— — — 1— 17 541.15 37.50 1 073 536.45 23
— — — 138 285.90 2 000— — 1— 8 791— — 1 186103.25 24
98 920.20 — 356 214.— 143 144.32 53 000— — 1— 28 464.90 — 3 722 608-92 25
— — 51 374.10 21217.10 7 000— — 500— 21 359-65 — 1 8 5 9  002-19 26
• --- — 14 610.— 117 494.90 — — 2 882— 13 651.25 — 942 292-05 27
397 492.94 — 163 748.25 115 488.86 28 500— 53 000— 8 000— 22 668.95 1837 .85 2 687 055-28 28
— — 7 600.— 372 314.11 2 000— 113 000— 6 500— 12 264.93 3 121— 2 1 1 1 3 3 3 .4 9 29
48 402.90 ---  • 519 688.95 89 485.35 23 250— 40 630.30 4 000— 40182 .15 10 554.10 3 395 656-90 30
— — 1 796.— 450 541.20 14 500— 20 000— 5 000— 50 320-95 — 2 967 599-32 31
— « --- 52 286.— 210 598.35 550 511.75 20 000— 6 000— 8 487.30 — 2 024 973-05 32
•--- — 34 302.75 153 679.80 12 675.05 — 1 1 8 7 — 38 507.25 14 496.40 2 100 354. S8 33
— — 4 400.— 432 814.20 221281.95 5 600— 700— 9 298.25 727.50 1 463 750-95 34
— — 1 610.— 765 177.25 35 663.69 — 8 002.39 13 362.50 — 1970266-58 35
— — ' 29106 .85 1 5 4 5  404.85 2 3 1 8 0 — 60 000— 12 000— 58 611.15 4 954— 7 830 984-97 36
11 693.50 — 7 20005 .— 2 868 924.80 — — 10 500— 19425.50 13 917.50 8 080 970-49 37
— — — 5 613.55 147 915.80 282 905.96 10 000— 74133 .55 15 432.25 1 939 491.7 6 38
— — — 26 482.05 8 507.10 —p 1— 18 457.60 497— 778 399-05 39
— — 8 500.— 112 005.50 9 000— — ö avy.50 23 962.50 — 1 1 4 8  592-45 40
— — — 331 994.13 500— 14 458.50 4 095.95 23 001.85 --- ' 1 975 397.33 41
---  • — — 941 360.19 — — 1— 36 008— — 3 626 985-89 42
— — 42 569.— 307 561. os 16 000— — 6 420.40 23 446.60 990.40 1 6 2 9  708-7 3 43
— — 4 675.— 55 348.31 5 000— — 901— 8 713— ■ 128— 609 526.23 44
— — 214 928.84 124 165.10 24 000— — 6 000— 15 928.20 4 020.90 2 1 9 4  383.61 45
— — 49 500.— 24 929.05 ! 1 250— — 200— 15 990.85 —1 906 965.70 46
— — 4 935.— 607 579.95 238 151.60 — 4 500— 9 674.60 — 1 589 546.63 47
— — — 28262.90 — — 2 940.50 1 7  942.25 — 834 935.14 48
101 673.60 — --- ' ' 672 807.44 8 206.85 — 4 505.— 15 035.20 — 2 271550 .39 49
— — 5 0 2 0 0 .— 230 305.90 5 000— 4 082— 1 958.2 5 2 527.80 3 334.45 1 7 4 5  015.50 50
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1 49. M aaseutu  —  Landsbygd
*
—  Communes ru ra le s .. . . 121 959 408. a 31 591 5 1 9 -si 153 550927 .96 3  373 020.52 167 735.62 2  0 9 3 4 6 7 .—
2 Liminka ..  >.....................' . . . 2 208 379.79 1 008 492.42' 3 216 872.21 28141 .45 __ 5 0 0 0 0 .—
3 Rantsila ............................... ■ 2 697 182.40 490 028.30 3 187 210.70 299 417.7 5 241.15 ■ 50 000.—
4 Pyhäjärvi............................ 3 1 7 6  834.15 1 012 310.60 4 1 8 9  144.75 320 786.30 — 50 000.—
5 Haukipudas .............. .......... 3 476 833.50 1 325 198.90 4 802 032.40 — — 50 000.—
6 N iv a la .................................. , 4 1 3 9  687.35 343 204.10 4 482 891.45 141209 .10 — 50 000.—
7 Kalajoki .............................. 12 012 502.40 2 825 708.35 14 838 210.75 704 656.70 — 50 000.—
8 Muhos .......................... 7 . . . 1 602 718.30 3 1 4 1 1 0 .— 1 916 828.30 — — 5 0 0 0 0  —
9 Tyrnävä .............................. 2 365 939.76 241 848.30 2 607 788.06 — — 50 000.—
10 li ........................................... 3 483 309.95 ■ . 353 750.7 5 3 837 060.70 ’ --- — 50 000.—
11 Paavola................................ 1 383 027.35 510 697.35 1 8 9 3  724.70 5 755.50 --- . 50 000.—
12 Haapajärvi.......................... 6'344 832.7 7 840 863.38 7 1 8 5  696.15 202 501.3S ' 9 0 119.S8 50 000.—
13 Haapavesi........................ . 4 378 354.65 449 318-05 4  827 672.70 ' ' --- ' — 50 000.—
14 Sotkamo .............................. 12 032 445.55 2 241 924.05 14 274 369.60 782 799.90 40 503.10 . 50 000.—
15 Ylikiiminki.......................... 1 157 050.21 713 840.85 1 8 7 0  891.06 ■--- , --- 50 000.—
16 Kestilä.................................. 1 431 592.91 402 342-45 1 8 3 3  935.36 . 16 549.12 — 50 000.—
17 Kuusamo.......................... .... 1 893 005. S 5 737 464.20 2 630 470.05 — --  . 50 000.—
18 Ylivieska.............................. 4 006 026.51 3 049 309-58 7 055 336.09 368 816.85 , --- 50 000.—
19 Pulkkila .............................. ' 993 781.45 264 300.— 1 258 081.15 — 36 871.49 50 000.—
20 Vihanti ................................ 2 1 3 3  654.7 5 286 401.65 2 420 056.10 — * --- 50 000.—
21 Pudasjärvi .......................... 1 847 657.13 1 7 5 8  935.30 3 606 592.13 ■143.68 / --- , 50 000.—
22 Oulainen................................ 3 391 018.22 251 683.85 3 642 702.07 598.60 — 50 000.—
23 K iim inki.......... .................... 872 068.50 ■* 36 468.25 908 536.75 — --- V 50 000.—
24 Säräisniemi.................. : . . . 670 871.10 414 814.85 1 085 685.95 „ --- — 50 000.—
25 Lumijoki.............................. 2 736 420.30 ' 497 401. SO 3 233 822.10 33 476.39 — '50 000.—
26 Utajärvi ............................... , 1 188109 .55 445 533.80 1 6 3 3  643.35 — — 1 0 0 0 .—
27 Siikajoki ................ . ' 627 767.10 241 572.2S 869339 .38 — — 50 000.—
28 Sievi.................. ..............: . . 1 741 245.S5 •579 382.70 2 320 628.55 2 290.30 — 50 000.—
29 Puolanka............................... 1 7 2 4  621.19 246 671.09 1 971.292.28 — — 50 000.—
30 Kärsämäki .'....................... 2 795 386.20 321 979.95 . 3 1 1 7  366.15 23 461.15 — 50 000.—
31 Alavieska.............................. 1 963 560-90 575 428.50 2 538 989.10 86166 .67 — ' 50 000.—
32 Risti järvi ............................ 997 483.20 • 836 440.05 1 8 3 3  923-25 28 832.65 * — .• __
33 R autio .................................. 1 367 503.10 408 331.25 1 775 834.35 101 504.25 — 50 000.—
34 Hyrynsalmi.......................... ■1141215.7 s 250 586.S9 1 391 802-67 ' --- . ‘ — 50 000.—
35 Taivalkoski.......................... 1 4 2 7  593-05 ■ 438 968.15 1 866 561-20 — — 3 000.—
36 P yhäjoki.............................. 6 1 3 0  508-70 1 0 2 4  951.75 7 155 460-45 173 105.20 — 50 000.—
37 Kuhmo »KuhmoniemenSp.» 6 842 875-40 1 000 892.70 7 843 768-10 . . 959.55 — 50 000.—
38 R eisjärvi................ r............ 791 632.21 284 389.75 1 076 021-96 1 434 .15 — . 1 0 4 0 0 .—
39 Temmes...... ................... 432 378.90 236 722.30 669101-20 — — ■4200.—
40 Merijärvi.............................. 877 721.95 73 675.85 951 397-SO ' --- — 50 000.—
41 Sälöinen .............................. . 1 137 579.75 635 192.99 1 772 772.74 — ' — 7 600.—
42 Pyhäntä .............................. . 2 602 743.23 577 825.95 3 1 8 0  569-18 29 505.93 — 50  000.—
43 .Piippola................................ 1 0 4 8  379.55 396 127.95 1 4 4 4  507.50 36.S0 — 50 000.—
44 Revönlahti........................... 400 356.20 149 955.55 550 311.75 — .— . 7 267.—
45 ■ Pattijoki . : .......................... 1 659 458.75 344 821.30 2 004 280.05 19.S5 — 50 000.—
46 Kempele .............................. 583 277.40 189 777.30 7,73 054.70 % __ — , 50 000.—
47 Vuolijoki........ •..................... , 1 3 2 1 0 0 4 .9 9 184799 .54 1 505 804.53 --- \ — 3 0 0 0 0 .—
48 Kuivaniemi................ _____ 636 905.64 60 540.54 697 446.18 __ t — » 50 000.—
49 Suomussalmi ....................... 1 272 045.25 ■ 909 259.90 2 1 8 1  305.15 20 851.30 — 10 000.—
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.  - m k 7o m k 7o
13 161 562. u 15 255 029. u 9.9 739 524.47 391903.59
%
106 437.29 '173 584 578.5 & 35150 759U4 22.9 1
5 0 1  6 0 6 .2 3 5 5 1  6 0 6 .2 3 17 .1 —  ■ '---- 9 0  7 3 1 .8 6 . __ 3 8 8 7 - 3 5 1 .7 5 3 3 9  3 6 1 .5 0 1 0 .5 2
4 4 2  6 0 3 .4 7 4 9 2  6 0 3 .4 7 1 5 .5 — — — 5  0 0 0 .— 3  9 8 4  4 7 3 .0 7 6 1 3  4 6 9 .5 5 1 9 .2 3
4 7 1  3 5 6 .5 5 £>¿1 cJöö.55 1 2 .4 — — ---- - 1  7 5 8 .— 5  0 3 3  0 4 5 .6 0 1 2 3 8  8 0 9 .4 0 2 9 .6 4
5 1 9 1 0 0 .8 5 -s 5 6 9  1U 0.S5 1 1 .9 — — - , ---- — 5  3 7 1 1 3 3 .2 5 6 3 4  4 3 6 .4 5 1 3 .2 5
2 9 0  8 7 0 .0 9 3 4 0  8 7 0 .0 9 7 .6 — — — — 4  9 6 4  9 7 0 .6 4 6 2 5 1 5 6 .4 0 1 3 .9 6
1 6 8 2  7 8 0 .0 7 1 7 3 2  7 8 0 .0 7 . 1 1 .7 — — — 1 3 2 8 .1 0 1 7  2 7 6 9 7 5 .6 2 4  4 6 3  0 9 1 .4 5 3 0 .1 7
3 1 9  9 1 3 .8 2 3 6 9  9 1 3 .S2 1 9 .3 (— — — ---- , 2  2 8 6  7 4 2 .1 2 3 8 0  5 5 4 .1 0 1 9 .9 8
2 4 2  8 5 2 .7 9 2 9 2  8 5 2 .7 9 1 1 .2 , ---- . ' ---- ,--- 2  9 0 0  6 4 0 .8 5 4 1 3  7 9 3 .3 2 1 5 .9 9
6 4 5 1 3 1 .6 4 6 9 5  1 3 1 .6 4 1 8 .1 . — ----, — 3  0 0 0 . - - 4  5 3 5  1 9 2 .3 4 7 6 8  8 1 3 .1 4 20.0 10
1 3 3  4QÜ.51 1 8 3  4 5 6 .5 1 9 .7 — — — — 2  0 8 2  9 3 6 .7 1 1 6 1  6 8 1 .SS 8 .5 1 1
5 5 0 1 2 8 .9 3 6 0 0 1 2 8 .9 3 8 .4 — •--- — 1  5 0 0 .— '  8 0 7 9  9 4 6 .3 4 1 0 6 6  1 4 8 .6 3 1 4 .8 12
2 1 5  7 3 3 .— 2 6 5  7 3 3 .— 5 .5 — — ---- ■ — 5  0 9 3  4 0 5 .7 0 1 3 6 5  8 8 5 .2 5 2 8 .3 13
6 0 9  3 4 3 .6 5 66y  CÎ43.65 4 .6 —  . — — 2 4 3 7 .8 0 1 5  7 5 9  4 5 4 .0 5 5  8 9 3  9 1 6 .7 5 4 1 .3 14
2 0 5  4 8 8 .5 0 • 2 5 5  4 8 8 .5 0 1 3 .7 — ~ ' — — ---- ' 2  1 2 6  3 7 9 .5 6 2 9 9 -9 8 3 .9 7 1 6 .0 15
'¿'¿'à ‘¿ 3 6 .5 6 2 7 2  2 3 5 .5 6 1 4 .8 — — — — 2  1 2 2  7 2 0 .0 4 2 8 4  8 1 7 .3 0 1 5 .5 16
4 3 9  2 8 4 .7 0 4 8 9  2 8 4 .7 0 1 8 .6 — — — — 3 1 1 9  7 5 4 .7 5 3 2 3  6 6 4 .5 0 1 2 .3 17
5 4 8  3 4 6 .9 4 5 9 8  3 4 6 .9 4 8 .5 — , — 7 3  6 8 2 .9 3 — 8 0 9 6 1 8 2 .S i 6 0 2  6 1 1 .4 6 8 .5 18
1 3 8  2 1 5 .4 6 1 8 8  2 1 5 .4 6 1 5 .0 — — ---- . 1 6  000.— 1 4 9 9 1 6 8 .4 0 - 1 3 8  6 8 7 .7 6 11.0 19
1 0 7  7 3 2 .4 5 1 5 7  7 3 2 .4 5 6 .5 — — — ‘ ---- 2 5 7 7  7 8 8 .S5 4 7 2  0 4 7 .1 0 1 9 .5 20
4 7 4  9 9 1 .1 5 5 2 4  9 9 1 .1 5 1 4 .6 — — — — 4 1 3 1  7 2 7 .2 6 1 6 5 8  9 3 5 .3 5 ■ 4 6 .0 2 1
2 9 4  3 0 1 .0 2 3 4 4  3 0 1 .0 2 9 .5 — — — — 3  9 8 7  6 0 1 .6 9 1 8 5  6 3 1 .0 9 5 .1 22
' 1 0 2  6 7 4 .5 0 1 5 2  6 7 4 .5 0 1 6 .8 — — _ _ ■ 1 2  3 2 5 .2 0 1 0 7 3  5 3 6 .4 5 7 6  2 3 5 .— 8.4 23
5 0 4 1 7 .3 0 1 0 0 4 1 7 .3 0 9 .2 ---- ' — — 1 1 8 6 1 0 3 .2 5 1 1 3 8  2 8 5 .9 0 12.7 24
4 0 5  3 1 0 .4 3 4 5 5 3 1 0 .4 3 1 4 .1 — — — 3  7 2 2  6 0 8 .9 2 4 9 9  3 5 8 .3 2 15.4 25
2 2 4  3 5 8 .8 4 2 2 5  3 5 8 .8 4 1 3 .8 — — — 1 8 5 9  0 0 2 .1 9 7 2  5 9 1 .2 0 4 .4 26
2 2  9 5 2 .6 7 7 2  9 5 2 .6 7 8 .4 — — — — 9 4 2  2 9 2 .0 5 1 3 2  1 0 4 .9 0 1 5 .2 27
3 1 4 1 3 6 .4 3 3 6 4 1 3 6 .4 3 1 5 .7 — - — — ' ---- 2  6 8 7  0 5 5 .2 8 2 7 9  2 3 7 . i l 1 2 .0 28
9 0  0 4 1 .2 1 1 4 0  0 4 1 .2 1 7 .1 — — — — 2 1 1 1  3 3 3 .4 9 3 7 9  9 1 4 .1 0 1 9 .3 29
1 1 1  5 6 0 .0 3 1 6 1  5 6 0 .0 3 5 .2 ■ ' — — 9 3  2 6 9 .5 7 -----' 3  3 9 5  6 5 6 .9 0 5 7 9 1 7 4 .3 0 1 8 .6 30
2 9 2  4 4 3 .2 5 3 4 2  4 4 3 .2 5 1 3 .5 — — — ‘ —  » 2 9 6 7  5 9 9 .3 2 4 5 2  3 3 7 .2 0 17 .S 31
1 6 2  2 1 7 .1 5 1 6 2  2 1 7 .1 5 8 .8 — — — 2 0 2 4  9 7 3 .0 5 2 6 2  8 8 4 .3 5 1 4 .3 , 32
1 7 0  3 2 8 .0 9 2 2 0  3 2 8 .0 9 1 2 .4 —  , '---- — 2  6 8 8 .1 9 2 1 0 0 3 5 4 .8 8 1 8 7  9 8 2 .5 5 1 0 .6 33
2 1  9 4 8 .2 8 7 1  9 4 8 .2 8 5 .2 — ---- • —  " — 1 4 6 3  7 5 0 .9 5 4 3 7  2 1 4 .2 0 - 3 1 .4 34
1 0 0  7 0 5 .3 8 1 0 3  7 0 5 .3 8 5 .6 — — _ _ ;--- 1 9 7 0  2 6 6 .5 S 7 6 6  7 8 7 .2 5 4 1 .1 35
4 5 2  4 1 9 .3 2 5 0 2  4 1 9 .3 2 7 .0 — — — — ■ 7  8 3 0  9 8 4 .9 7 1 5 7 4  5 1 1 .7 0 2 2 .0 36
1 8 6  2 4 2 .S 4 2 3 6  2 4 2 .S 4 3 .0 — - / ---- — ---- - 8  0 8 0  9 7 0 .4 9 3  5 8 8  9 2 9 . SO 4 5 . S 37
3 9  6 0 0 .— 5 0  0 0 0 .— 4 .6 — 6 7 9  5 2 4 .4 7 , .82 5 1 1 .1 8 5 0  0 0 0 .— 1 9 3 9 '4 9 1 .7 0 5 5 1 3 .5 5 0 .5 38
1 0 5  0 9 7 .S 5 1 0 9  2 9 7 .8 5 1 6 .3 — — — • ---- • 7 7 8  3 9 9 .0 5 2 6  4 8 2 .0 5 4.0 39
.  8 7  1 9 4 .6 5 1 3 7 1 9 4 .6 5 1 4 .4 — , 6 0  0 0 0 .— — — 1 1 4 8  5 9 2 .4 5 1 2 0  5 0 5 .5 0 12.7 40
. 1 9 5  0 2 4 .5 9 2 0 2  6 2 4 .5 9 1 1 .4 , — — — --- - 1  9 7 5  3 9 7 .3 3 3 3 1  9 9 4 .1 3 .1 8 .7 41
3 5 6  9 1 0 .7 8 4 0 6  9 1 0 .7 8 , 1 2 .8 —  , — — 1 0  0 0 0 .— 3  6 2 6  9 8 5 .8 9 9 4 1  3 6 0 .1 9 2 9 .6 42
• 8 3  4 5 6 .3 8 1 3 3  4 5 6 .3  S 9 .2 — — 5 1  7 0 8 .0 5 — 1 6 2 9  7 0 8 .7 3 2 9 8  4 2 2 — 2 0 .7 43
5 1  5 4 7 .4 8 5 8  8 1 4 .4 S 1 0 .7 — ---- . — 4 0 0 .— 6 0 9  5 2 6 .2 3 6 0  0 2 3 .3 1 1 0 .9 44
1 4 0  0 8 3 .7 1 1 9 0  0 8 3 .7 1 9 .5 ' — . ---- ---- , — 2 1 9 4  3 8 3 .6 1 • 3 3 9  0 9 4 .2 4 1 6 .9 45
8 3  9 1 1 .— 1 3 3  9 1 1 .— 1 7 .3 — --- - — 9 0 6  9 6 5 .7 0 7 4  4 2 9 .0 5 9 .6 4 6
5 3  7 4 2 .1 0 8 3  7 4 2 .1 0 5 .6 — — — — 1 5 8 9  5 4 6 .6 3 6 1 2  5 1 4 .9 5 4 0 .7 47
8 7  4 8 8 .9 6 1 3 7  4 8 8 .9 6 . 1 9 .7 — — — ' ---- 8 3 4  9 3 5 .1 4 2 8  2 6 2 .9 0 4 .1 48
5 9  3 9 3 .9 4 6 9  3 9 3 .9 4 3 .2 — — — — 2  2 7 1  5 5 0 .3 9 6 7 2  8 0 7 .4 4 ■ 3 0 .  S 49
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115. Lapin lääni —  Lapp-
lands Iän......................... 794181.87 700 151.28 13 052 298.45 15 519 964.85 22 027 022.10 5 469100.— 20 000.— 757 152.60
2 2. Kaupunqit —  Städer — -
Villes ................... . .................. 84121.— 15 500.— 7 858 370. is — 2910420.60 120 000.— 15 000.— —
3 Tornio —  Torneä.......... .. 30 i74.95 __ 1512 755.— __ 769 220.60 120 000.— 15 000.— _
4 K em i.................................... 53 946.05 15’500.— 6 345 615.15 • ---- 2 141200.— — —
5 13. Maaseutu —  Landsbygd •
Communes rurales.............. 710010.87 684651.28 5193 928.30 15 519 964.85 19116 601.50 5349100.— 5 000.— 757 152.60
' 6 Ylitornio...... ........................ 51297.41 ■__.V 37 000.-— 1 2 2 5  4 2 0 .7  5 1 6 2 9 1 4 4 .2 5 1 0 0 0 0 0 .— _ _ __  '
7 Kemin mlk........................... 1 2 2  4 1 6 .2 0 1 0 1  0 5 1 .8 5 4  6 6 7 0 2 6 .— 7 2 3  1 2 0 .— 3  0 6 0  9 2 6 .4 0 •_ — __
s Rovaniemen kauppala . . . . 1 9 7  7 8 1 .0 3 4 7 1  3 3 6 .7 5 1 0  0 0 0 .— 5  3 7 7  2 2 0 .— 1 9 9 7  8 3 4 .— 4 1 7 0  0 0 0 .— 5  0 0 0 .— __
9 Tervola ................................ 4  0 4 4 .9 4 __ _ 4 8 3  8 8 0 .— 4 7 4  3 5 3 .2 5 __ '__ _
10 K ittilä ........ : ............. '......... 5 5 1 4 2 .9 0 __ _- 9 4 2  7 4 2 .9 0 7 2 5  0 9 0 .6 5 __ — __
11 Alatornio......................... .. 1 1 1  1 3 6 .7 6 2 0  9 5 8 .2 0 • 4 2 9  9 0 2 .3 0 1 4 7 3  8 9 8 .6 0 2  6 4 0  4 3 1 .1 0 5 9 8 1 0 0 .— - - -- -
12 Turtola .............. h .............. 3  0 4 6 .1 5 1 2 1 5 .2 0 ■ 3 5  0 0 0 .— 5 9 1  8 4 6 .— 1 9 5 0  4 1 6 .7  5 __ — __
13 Sodankylä.......... .................. 4 3  1 2 3 .6 3 — ' — 6 7 5  7 0 0 .— 9 3 7  8 3 0 .— 2 0 0  0 0 0 .— — -- -
14 Salla »Kuolajärven Sp.» . . 1 8  7 2 6 .5 0 — — 1 8 3  5 7 8 .3 5 1 1 7 2  4 2 7 .2 5 * --- — '-- -
15 Kemijärvi............................ 3 6  1 4 3 .6 2 1 2 4 8 .9 3 --- 1 4 7 0  3 4 0 .5 5 1 4 7 2  6 6 6 .4 5 1 9 2  0 0 0 .— — 5 6 5  2 5 2 .6 0
16 Kolari -.............................. ;. 6  0 0 5 .3 2 __ ‘ _- 1 0 2  7 3 7 .5 0 6 2 8  7 0 3 .3 0 8 9  0 0 0 .— — __
17 Karunki ...... ........................' 7 4 9 5 .1 8 __ , _- 9 1 3  6 1 4 .— 1 5 5 3  4 1 5 .3 5 „ __ — __
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19 780.20 — 2 749 060.— 9 777 580.87 994 058.20 281053.50 87 841.90 483 064.97 75115.62 72 807 376.41 1
_ t __ '487 000.— 1 4 1 8 8 6 6 .9 0 92 300.— , __ 13 501.— 23 927.60 .9 2 0 0 .— ■ 13 048207 .25 2
__ _ 487 000.— 355 543.90 77 300.— '__ 8 501— ■ 23 927.60 9,200.— 3 408 623.05 3
— —
V __ 1 063 323.— 15 000.— 5 000.— 9 639 584.20 4
19 780.20 2 2 6 2  060.— ■ 8 3 5 8  713.97 901 758.20 281053 .50 74340 .90 459137 .37 65 91ß.02 59 759 169.16 5
__ _ 800140.— 360 576.77 209 466.20 — 19208.— ■ 42 688.— 17 006.55 4 491 947.93 6
__ — — 849 902.10 ‘ 20 000.— 110 000.— 2 000.— 12 008.50 — 9 668 451.05 7
__ — 100 800.— 2 342142.75 101 648.— — 2.— 35 408.20 5 780.20 14 814 952.93 8
__ s __ 117 835.— 117 786.20 5 000.— — 500.— 16 288.30 4 371.19 1224 058.88 .9
__ — i 66 576.85 300.— — 8 344.— 28 476.55 — 1 826 673-85 10
19 780.20 _. 233100.— 343 035.98 197 336.— — 7 000.— 67 246.10 11 972.— 6153 897.24 11
__ . — 65 000.— 620 434.25 133 066.70 17 400.— 4 200.— 37 677.35 150.— 3 459-452.40 12
__ . — 2 000.— 1 952 805.45 2 000.— — — 35115.20 — 3848 574.28 13
__ — 644 237.50 680 808.50 13 250.— — 2 264.— ' 11381.30 '  3 040.45 2 729 713.85 14
__ _' 227 922.50 268 509.55 30 000.— 44 000.— ' 9 894.— 94 013.07 7 684.20 4 419 675.47 15
__ ' — . — 156 283.07 . ---  ** 22 050.— 7 722.— 22 130.55 8 647.33 1 043 279.07 16
__ _- 17 000 — 345 909.7 5 133 691.30 , --- 1800.— ■ 22 383.65 537.75 2 995 846.98 17
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Rovaniemen Tcauppala . . . .
Tervola .................................
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0 mit y -
(51 193 498.09 ’ 14 809 496.43 66 002 994.52 211976.00 48 783.10 599 500—
9 473 675.50 2128148.05 11601823.5 5 _ 100000.—
2 632 064.80 296 804.7 5 2 928 869.55 __ _ 50 000—
6 841 610.70 1 831 343.30 8 672 954.— — — 50 000—
41719822.50 12 681348.58 ■54 401170.97 '211976.06 48 783.10 499 500.—
3 553 338.90 461 026.75 4 014 365.65 __ _ ■ 50 000—
5 995 963.50 2 940 043.90 8 936 007.40 __ ; __ 50 000—
12 336 953.54 ’ 1497 203.05 13 834156.59 __ _‘ 50 000—
762 648.65 339107.35 1101 756.— — __ 2 000—
1 141 567.05 582 083.SO 1 723 650.85 — __ 30 000—
3 714168.15 1 556 282.— 5 270 450.15 62 054.95 48 783.10 50 000—
2 248 088.18 971 354.60 3 219 442.78' __ __ * 3 500—
2 906 648.73 651 047.72 3 557 696.45 __ __ 50 000 —
1 421 058.50 1 149 066.45 2 570 124.95 17.90 ' __ 50 000—
3 059 808.79 904 779.41 3 964 588.20 __ ,__ 50 000—
379 673.— 563 646.30 943 319.30 — __ 50000—
. 2 604 528.55 .135158.10 2 739 686.65 — _ ' 4 000—
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5 636 467.83 6 235 967.83 9.4 20 200 — -i— 277 912.25 9 541.75 72 807 376.41 12 526 640.87. : 19.0 1
1 3 1 9 1 8 3 .7 0 1 4 1 9 1 8 3 .ro ' 12.2 ' 2 0 2 0 0 .— _ .__ ' 7 0 0 0 .— 13 048207 .25 1 9 0 5  866.90 16.1 2
429 753.50 479 753.50 16.4 __ ■ __ __ \ __ 3 408 623.05 842 543.90 28.8 3
. 889 430.20 939 430.20 10.8 . 20 200.—
-
—  ■ — 7 000.— 9 639 584.20 1 063 323.— 12.3 4
4  317 284.13 4  816 784.13 8.9 _ __ 277 912.25 2 541.75 59 759169:10 10 620 773.97 19.5 5
427 582.28 477 582.2S 11.9 __ __ __ . _ 4 491 947.93 1 1 6 0 7 1 6 .7  7 28.9 6
682 443.65 732 443.65 8.2 — — • -- ‘ __ 9 668 451.05 849 902.10 9.5 7
930 796.34 980 796.34 7.1 — — ' --- __ 14 814 952.93 2 442 942.7 5 17.7 8
120 302.88 122 302.88 11.1 — — — . --- 1 2 2 4  058.88 235 621.20 21.4 9
73 023.— 103 023.— 6.0 — _ — _ 1 826 673.85 66 576.85 3.9 10
442 296.79 492 296.79 9.3 — — 277 912.25 2 400.— 6 153 897.24 576135.98 10.9 11
236 509.62 240 009.62 7.5 — — — — 3 459*452.40 685 434.25 21.3 12
240 877.83 290 877.83 8.2 — —  ^ --- _ 3 848 574.28 1 954 805.45 54.9 13
109 571.— 159 571.— 6.2 — — __ 2 729 713.85 1 325 046.— 51.6 14
.405 087.27 455 087.27 ■ 11.5 ---" — — — 4 419 675.47 496 432.05 12.5 15
49 818.02 99 818.02 10.6 — — ---  * 14Î.7 5 1 0 4 3  279.07 156 283.07 16.6 16
252 160.33 256160.33 9.3 --- ' — — — 2 995 846.98 362 909.75 13.2 17




Taulu 9. Uudet säästöönpanijat sukupuolen, 
Tab. 9. Nya insättare, grupperade 
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K o k o  m aa — H ela  r i-
-
k e t —  T o u t  le  p a y s . . 3 3552 6293 906 10 9W 611924137 2 2601 8403 8902170 27002 3232 706 1 7543 7941 8731 0936170
Kaupungit — Städer — Vil- , *
les.........................‘............ 2 241 1 7 3 2 2 1 2 1 2  777 16 5 2 3 274 1 4 7 2 1 2 5 2 1 8 8 2 1 8 6 3 2 2 8 8 1 7 1 0 2 052 1 3 4 3 2  611 592 ■349 825
Maaseutu —  Landsbygd — '
Communes rurales. . . . . . 1 1 1 4 897 1 7 8 6 8 1 6 7 4 4 6 7 20 863 788 688 2 008 307 412 613 654 411 1 1 8 3 1 2 8 1 744 5 345
Iiaupunqit. —  Städer. — *
Villes. '
Uudenmaan —  Nylands . . . 12 0 1 , 851 1 0 1 7 232 140
ooCO 354 338 533 108 2 1 1 0 8 844 '4 2 5 445 888 125 79 246
Tuvun-Porin— Äbo-Bj öme- « »
borgs ................................ 219 117 119 333 191 210 454 307 281 223 333 124 559 204 371 103 63 84
Ahvenanmaa — Äland . . . . . 7 2 — 31 — — 5 — — 3 1 — 14 5 — 5 , f —
Hämeen — Tavastehus___ 188 159 117 534 303 378 158 112 104 145 232 90 211 141 152 . 61 67 67
Viipurin —  Viborgs............ 246 239 320 531 332 717 254 246 427 211 .345 325 462 280 696 105 59 137
Mikkelin — S:t Michels___ 34 41 52 231 115 351 28 20 76 25 26 37 94 49 96 16 18 52
Kuopion —  Kuopio .......... 85 64J 70 155 58 60 52 39 68 45 40 47 47 18 56 14 9 11
Vaasan —  Vasa ..................... 193 154 308 493 300 962 120 110 254 87 110 168 140 104 241 125 43 191
Oulun —  Uleäborgs.............. 61 98 99 231 208 291 43 73 118 37 83 62 '96 85 1Ô9 ‘ 31 5 31
Lapin —  Lapplands .......... '7 7 19 6 5 17 ■4 7 , 21 5 . io 13 4 12 2 7 6 6
Maaseutu. —  Landsbygd. — y
Communes rurales.
Uudenmaan —  Nylands . . ' . 120 102 124 526 316 106 2 107 71 181 24 49 31 84 67 127 114 62 491
Tuxun-Porin—  Äbo-Bjöme-
borgs . . . '............................... 208 181 417 1 7 0 4 10 1 7 4 365 233 162 675 69 103 151 90 72 208 337 244 1 7 2 4
Ahvenanmaa — Ä lan d___ 3 1 2 20 32 148 ' 1 — — — 10 — 2 1 1 25 17 59
Hämeen — Tavastehus . . . . 190 128 239 •. 850 450 2 1 8 1 139 90 285 52 65 121 137 50 218 219 131 720
Viipurin — Viborgs..........*.. 169 101 199 ' 858 378 2 365 64 75 193 37 62 83 134 . 79 285 34 31 238
Mikkelin — S:t Michels___ 52 41 66 759 353 1 5 3 3 41 23 70 12 12 22 31 12 33 126 24 479
Kuopion — Kuopio . . . . . . . 83 86 139 637 286 1 8 5 3 44 32 91 21 27 30 30 36 35 89 27 416
■Vaasan —  Vasa ..................... ■ 189 171 372 2 040 12 9 8 5 489 127 108 442 58 47 141 105 65 177 239 150 749
Oulun — Uleäborgs.............. 74 67 170 608 276 156 2 25 20 59 26 24 25 27 18 77 .8 9 52 401
Läpin — Lapplands . . . . . . 26 19 57 • 165 61 305 7 . 7 12 8 13 ' . 9 14 11 22 9 6 68
Koko maa. —  Kela riket. — -
Tout le-pays. .
Uudenmaan —  Nylands . . . 1321 953 1141 758 456 1 3 5 0 461 409 714 1 1 0 6 11 5 7 875 . 509 512 1 0 1 5 239 141 737
Turun-Porin —  Abo-Björne-
b o rg s .............. : .................... 427 298 536 2 037 1 2 0 8 4 575 687 469 956 292 436 275 649 276 579 440 307 1 8 0 8
Ahvenanmaa — Äland . . . . • 10 3 . • 2 51 32 148 6 — — 3 11 — 16 6 1 30 17 59
Hämeen — Tavastehus . . . . 378 287 356 1 3 8 4 753 2 559 297 202 389 197 297 211 348 191 370 280 198 787
Viipurin — Viborgs............ 415 340 519 1 3 8 9 710 3 082 318 ■321 .620 248 407 408 596 359 981 139 90 375
Mikkelin — S:t Michels___ 86 82 118 990 468 1 8 8 4 69 43 146 .3 7 38 59 125 61 129 142 42 531
Kuopion — Kuopio .......... 168 150 209 792 344 1 9 1 3 96 71 . 159 66 67 77 77 54 91 103 36 427
Vaasan — Vasa ............ " . . . 382 325 680 2 533 1 5 9 8 6 451 247 218 696 145 157 309 245 169 418 364 193 940
Oulun — Uleäborgs.............. 135 165 269 - 839 484 1 8 5 3 68 93 177 63 107 87 123 103 186 120 57 432
Lapin —  Lapplands ............ 33 26 •76 171 66 322 11 14 33 13 23 22 18 23 24 16 12 74
161
iän ja. ammatin mukaan vuonna 1938. 
efter kön, aider och yrke är 1938. 
d’après le sexe, l’âge et la profession en 1938.
2 0  | 2 1  | 2 2
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3 421 2 648 6 004 5 028 2 390 9 157 196 2 927 583 514 298 1 447 6 004 9 237
\
33 914 30 402 69 201 4 469
2 566 2 253 3 092 3 577 1832 4 815 76. . 1591 ,1 4 4 410 242 '876 4 811 6 659 18 502 19 345 27133 1945
855 395 2 912 1451 558 4 342 120 1336 439 104 ö6 571 .1193 2 578 15 412 11 057 42 068 2 524
976 695 1345 1422 967 2 375 24 , 566 64 242 139 '269 1353 1070 6 352
t
6 681 8 670 418
464 277 439 607 224 450 38 211 42 - 68 30 203 1456 2 362 3-271 3 413 4 482 ■457.__ — — 5 ' 2 — — — — — ---- 11 ’5 45 81 15 45 7
559 1069 406 675 239 447 1 191 5 14 9 187 1013 1708 2 733 3 535 3 474 334
312 79 501 365 216 883 7 209 8 25 23 '  85 421 689 2 603 '2 449 4 703 274
. 24 17 '50 155 66 224 — 67 5 4 11 31 81 101 642 511 '1044 57
11 5 5 84 43 77 — 104 - 7 — 2 41 155 195 534 / 537 596 69
159 101 262 . 173 51 230 • .3 143 l i 29 .22 ■ 37 . 299 122 .1 559 1437 2 749 223
56 9 82 7 90 21 120 1 99 1 28 6 12 ■ 28 367 686 715 1280 90
5 1 2 1 3 9 > 2 1 1 — — 41 , 52 90 16
119 83 425 180 72 414 11 195 ;  55 10 10 54 15 1 . 459 .1349 ■1178 3 369 307
133 50 615 428 . 147 1530 45 325 156 17 13 143 - 374 699 3 407 2 688 10 540 502
— — — 1 — 1 • 2 6 — — — 2 6 '16 56 73 227 5
176 80 667 180 79 544, 15 152 s 98 • 33 8 116 216 350 2107 1449 5 423 348
136 71 793 ■ 125 62 475 . 9 93 16 ■16 5 23 • 99 427 1604 1056 5 074 277
• 12 1 59 125 29 279 9 104 28 3 .  i •49 84 212 1219 684 2 781 129
■ 41 - 17 144 71 37 234 3 ' 115 19 9 2 28 81 155 1056 746 3116 172
232 92 173 252 107 608 21 ,234 - 52 7 8 125 132 190 3 395 2 412 8 393 530
5 1 23 . 77 22 171 5 96 10 7 • 8 28 43 57 971 627 2 555 209
2 13 12 3 86 16 5 ' 2 .  1 3 7 13 248 . 144 590 45
1095 778 1770 1602 1039 2 789 35 761 ' 119 252 149 323 1504 1529 . 7 701 7 859 12 039 725
597 . 327 1054 1035 371 1980 83 536 198 85 43 346 1830 3 061 6 678 6101 15 022 959
__ — — 6 N 2 1 2 6 — — — 13 11' 61 137 ‘ 88 272 12
735 1149 1073 '855 318 991 • 16 343 103 47 17 303 1229 2 058 4 840 4 984 8 897, 682
447 1 150 1294 490 278 1358 16 302 24 41 28 108 520 1116 4 207 3 505 9 777 551
36 18 109 280 95 503 9 171 33 7 12 80 165 ' 313 1861 1195 3 825 ■ 186
52 22 149 155 80 311 3 219 26 9 4 69 236 350 1590 1283 3 712 241
391 193 435 425 158 838 24 377 63 36 30 162 431 312 4 954 3 849 11142 753
61 10 105 167 43 . 291 6 195 11 ’ 35 14 40 ' 71 424 1657 1.342 3 835 299
7 1 -15 13 6 95 2 17 6 • 2 1 3 ' 7 13 289 ' 196 680 61
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Taulu 10. Säästöönpanot panojen suuruuden mukaan v. 1938. 
Tab. 10. Insättningar, grupperade eîter insatsernas storlek àr 1938. 
tabl. 10. Versements répartis d'après le montant en 1938.
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• Större än 5 000 m
k. 






Koko maa — Hela riket — Tout
'
le p ays............................................... 258 294 121479 110 908 186 776 163 269 125 620 112 539 101 384 1 180 269
Kaupungit — Städer — Villes ---- 134192 73154 75 817 140633 118348 82 709 69 523 54342 748 718
Maaseutu — Landsbygd — Communes ~ *
rurales ............................................... 124102 4S325 35 091 46143 44921 42 911 43016 47042 ■431551
Kaupungit. — Städer. — Villes. '
(
Uudenmaan — Nylands ...................... 44 788 31 818 33*651 67 473 51465 31 452 24135 18 406 ■303 188
Turun-Porin — Abo-Björneborgs . . . . 25 145 10 682 11336 20 453 18 670 14 492 11 619 9 890 122 287
Ahvenanmaa — Aland . . . . ' .............. 29 76 21 67 98 48 53 32 424
Hämeen — Tavastehus___\ ............... 25 936 10 506 ■10 085 18 588 16 604 11 417 8 857 7 866 109 859
Viipurin — Viborgs ................ ............. 15 213 8 362 8 893 14 982 13 585 . 10 423, 11 218 7 560 ■ 90 236
Mikkelin — S:t" Michels ...................... 2 299 1753 1637 3148 2 749 1953 1768 1619 16 926
Kuopion — Kuopio ............................... 1692 ' 1579 .1477 2 921 2 510 1805 1476 1192 14 652
Vaasan — Vasa .................................... '14 466 5 345 6 081 8 861 8 777 8 001 7 366 5 071 63 968
Oulun — Uleäborgs .■............................ 4 218 2 884 2 529 3 926 3.747 2 977 2 910 2 582 25 773
Lapin — Lapplands.............................. 406 149 107 214 143 141 121 124 1405
Maaseutu. — Landsbygd. — Communes
rurales.
Uudenmaan — Nylands ...................... 11 271 4 727 3 975 5 774 5140 4 775 ' 4 624 • 4 924 45 210
Turun-Porin — Abo-Björneborgs___ 34 932 13 826 9 012 11 772 11 638 11315 11104 11 561 115 160
Ahvenanmaa — Aland ........................ 686 412 224 216 119 166 - 177 139 2139
Hämeen — Tavastehus........................ 13 978 7 279 5 078 7114 6 964 6 223 6109 7 009 59 754
Viipurin — Viborgs . . . . ' . .................... 17 249 4 790 3 596 4 883 4 204 3 522 3 633 4 273 46150
Mikkelin — S:t Michels ...................... 6 419 1901 1684 2 290 2 601 2 801 2 831 3 515 24 042
Kuopion — K uopio.............................. 7 528 2 500 1937 2 820 2 746 2 470 2 483 '2-775 25 259
Vaasan — Vasa ...... .............................. 24 439 10 415 7 761 8 873 ' '8 972 8 903 9157 9 856 88 376
Oulun — Uleäborgs ............................... 6 560 1914 1442 , 1906 2 009 2151 2 211 2 228 20 421
Lapin — Lapplands.............................. 1040 561 382 495 . 528 585 ■ 687 762 5 040
Koko maa. — Hela riket. — Tout le
pays.
Uudenmaan — Nylands........................ 56 059 36 545 37 626 73 247 56 605 36 227 28 759 23 330 348 398
Turun-Porin — Abo-Björneborgs . . . . 60 077 24 508 20 348 32 225 • 30 308 25 807 22 723 21 451 . 237 447
Ahvenanmaa — A land ........................ 715 488 245 283 217 214 230 171 2 563
Hämeen — Tavastehus........................ 39 914 17 785 15 163 25 702 23 568 17 640 14 966 14 875 169 613
Viipurin — Viborgs .............................. 32 462 13152 12 489 19 865 17 789 13 945 14 851 11833 136 386
Mikkelin — S:t Michels ...................... 8 718 3 654 3 321 5 438 5 350 4 754 4 599 5134 40 968
Kuopion — K uopio.............................. 9 220 4 079 3 414 5 741 5 256 ■4 275 3 959 3 967 39 911
Vaasan — Vasa .......... .......................... 38 905 15 760 13 842 17 734 17 749 16 904 16 523 14 927 152 344
Oulun— Uleäborgs.............................. 10 778 4 798 3 971 5 832 5 756 5128 5121 4 810 46 194
Lapin—-Lapplands.............................. 1446 710 489 709 671 726 808 886 6 445
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Taulu 11. Tilattomalle väestölle annetut lainat vuonna 1938. 
Tab. 11. Län, utgivna at den obesuttna befolkningen är 1938.
Tabl. 11. Prêts nouveaux accordés en 1938 à la population sans terre.
1
L ä ä n i t .
2 | 3 
Oman maan hankintaa 
varten.
För anskaffande av 
egen jord.
Pour l'acquisition de pro­
priétés rurales.
4 l 5 
Oman asunnon hankintaa 
varten.














































s • s mk S •- ï • mk s  ■ z - mk
Koko maa —  Hela riket —  
Tout le p a y s....................... 2 201 47 849 950.U0 2 889 43 921 891.95 5 090 91 771 842.25
Kaupungit —  Städer —  Villes 65 1 601 800.— 399 9 555 909.95 467 1 1 1 5 7  709.95
Maaseutu —  Landsbygd —  Com-
4 623 80 614132 .30muhes rurales ...................... 2 1 3 3 46 248150 .30 2  490 34 3 6 5 9 8 2 .—
Kaupungit. —  Städer. —  Villes. 
Uudenmaan —  N ylands.......... 9 225 000.— 41 683 400.— 50 908 400—
Turun-Porin ' —  Âbo-B:borgs 4 44 000.— 93 3 134 900.— 97 3 178 900—
Ahvenanmaa —  Âland ........... - --- — — —
36 1 150 550— 'i Hämeen —  Tavastchus . . . . . . 12' 561 300.— 24 589 250.—
Viipurin —  Viborgs.................
Mikkelin— ,S:t Michels ..........
23 538 500.— 159 3 472 819.95 182 4 011319.95
20 233 000.— 62 1 251 600.— 82 1 484 600—
Kuopion —  Kuopio ................. — — — —
. 12 301 000—Vaasan —  Vasa ........................ — — ’ 12 301 000.—
Oulun —  Uleäborgs................. — N, --- 8 122 940— 8 122 940—
Lapin —  Lapplands ............... — — — —
Maaseutu. —  Landsbygd. —  
Communes rurales.
Uudenmaan —  N ylands......... 126 3 797 747.su 213 3 525 400.— 339 * 7 323147.80
Turun-Porin —  Äbo-B:borgs 640 15 195 687.00 613 9 623 347— 1 253 24 819 034.60
Ahvenanmaa —  Âland ......... — — — —
665
—
Hämeen —  Tavastchus ......... 266 11 053 887.15 399 7 678 900— 18 732 787.15
Viipurin —  Viborgs.................
Mikkelin— S:t Michels .........
110 1 309 900.— 237 3 089 800— 347 4 399 700—
85 1118 050.— 67 418 500— 152 1 536 550.—
Kuopion —  Kuopio....... 154 1 813 967.50 159 1 727 450— 313 3 541 417.50
Vaasan —  Vasa ......... 443 7 447 800.— 600 6 422 050— 1043 13 869 850—
Oulun — Uleäborgs . ..... 266 3 260 416.00 133 1136 500— 399 4 396 91(5.60
Lapin —  Lapplands ...... 43 1 250 693.05 69 744 035— 112 1994 728.65
Koko maa. — Hela riket. — 
Tout le pays.
Uudenmaan — N ylands.... 135 4 022 747. so 254 4 208 800— 389 8 231 547.S0
Turun-Porin —  * Abo-B:borgs 644 15 239 687.00 706 12 758 247— 1350 27 997 934.60
Ahvenanmaa —  Â lan d.... — — • - — — —
.Hämeen — Tavastehus ....' 278 11 615187.15 423 8 268 150— • 701 19 883 337.15
Viipurin —  Viborgs....... ' 133 1 848 400.— 396 6 562 619.95 529 8 411 019.95
Mikkelin —  S:t Michels .... 105 1 351 050.— 129 1 670 100— 234 3 021150—
Kuopion — Kuopio................ . 154 1 813 967.50 159 1 727 450— 313 3 541 417.50
Vaasan — Vasa ........................ 443 7 447 800.— 612 6 723 050— 1055 14170 850—
Oulun — Uleäborgs........ . ' . . . . 266 3 260 416.00 141 1 259 440— 407 4 519 856.00
Lapin — Lapplands ................ 43 1250 693.05 69 744 035— 112 1994 728.05
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Taulu 12. Säästökirjat, säästöönpanijain saamiset ja säästöpankkien omat rahastot
vuosien 1825—1938 lopussa.
Tab. 12. Motböckerna, insättarnas tillgödohavanden och sparbankernas egna fonder
vid utgängen av ären 1825—1938.
Tabl. 12. Nombre des livrets, montant des dépôts et des fonds propres des caisses 









































rahastot ja niiden suhde 
säästöönpanijain 
saamisiin.
Sparbankernas egna fonder 
och dessas förhällande tili 
insättarnas tillgodo- 
havanden.
Fonds propres des caisses 
leur p. % par rapport 
aux dépôts.
Säästökirjain luku 




1 000 invänare. 
Livrets sur 1 000 
habitants.
mk mk %
K aupu n git. —  Stader. —
' ' ,
Villes.
1825 ............................................ 15 538
1830 ............................................ 1 5 2753
■ 1840 ............................................ 763 018 -
1850 ............................................, -  1 9 4 5  667 ^ .
1860 ............................................ 3 3 6 7  979
1870 ............................................ 13 772 6 278 893 456 105
1880 ....................... .................... 28 344 '  13 009 405 ' 459 163
1 8 9 0 . . : ..................................... - 57 305 34 290 007 598 4 477 047 13.1 ’244
1900 ............................................ 95 682 54 625 721 571 7 683 407 14.1 282
1 9 1 0 ' . . . . . ................................ 162 237 131 072 635 808 15 0 49388 11.5 355
1920 ............................................ 249 854 406 757 382 1 6 2 8 27 249 658 6.7 l 460
1924 .....................................* ... 278 124 800 448 616 2 878 • 50 411 547 6.3 « .474
1 9 2 5 ............................................. 290 951 928 430 846 31 9 1 : 59 501 997 6.4 486
1926 ............................................ 310 158 1 137 862 439 3 669
4 241
, 73 755 263 6.5
6.3
509
1927 •........................................... 335 377 1 422 2 6 i 612 89 383 853 , 541
1 9 2 8 ............................................. 365 729 1.730 783 685 4 732 107 747 186 6.2 574
1929 ............................................ 387 255 1 880 729 830 4 857 124 587 146 6.6 594
1930 ........... : .............................. 405 007 2 060 351 403 5 087 -144 056 741 7.0 608
1 9 3 1 . . . . .................................... ■ 413 066 2 109 987 408 5 1 0 8 164 620 699 7.8 584
1932 ........................ ' . ................. 422 999 2 149 730 708 5 082 186 982 836 8.7 583
1 9 3 3 ..........' ........................ : . . . 438 302 2 281 967 460 5 206 211 825 630 9.3 581
1 9 3 4 ............................................. 456 727. . 2 480 604 467 5 516 2 4 1 8 1 1 8 9 9 9.7 594
.1 9 3 5 ............................................. 483 297 2 722 235 511 ■ 5 633 '  270 780 691 9.9 618
1 9 3 6 ..........- , ................................ 514 494 3 095 805 160 v6 017 ' 299 725 378 9.7 648
193 7 ............................................. ' 554 676 3 566 639 648 ' 6 430 330 336 421 9.3 672
1938 ............................................ 593 219 ■ '4 020 886 947 6 778 360 7 66152 -• 9.0 692
■ M aaseutu. —  Landsbygd. 
—  Communes rurales.




1830 .............. -............................ _ _ _ _ '_ _
1840 ......................... ............... : _ _ _ _ _ _
. 1850 ............................................ ' . 8 709
1860 ............................................ 2 8 1 5 3
1870 ............................................ 1 4 2 1 102 144 72 •v 1
1880 .................... . . . : ............. 8 1 2 6 1 435 820 177 4
1890 ............................................ 19 679 7 041 922 358 .636 038 9.0 9
1900 .•.......................................... 45 399 22 991 242 •506 1 877 529 8.2 • . 19
1 9 1 0 ......................... ' . ............... 1 29366 97 263 009 752 7 013 211 7.2 49
1920 ............................................ 271 270 590 6 29155 2 1 7 ? 21 412 015 3.6 ' 96
1924 ............................................ 275 789 9 4 9 4 3 8  680 3 443 45 586 624 4.8 , 95
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rahastot ja niiden suhde 
säästöönpanijain 
saamisiin.
Sparbankernas egna fonder 
och dessas förhällande tili 
insättarnas tiligodo- 
havanden. i 
Fonds propres des caisses 
leur p. % par rapport 
aux dépôts.
Säästökirjain luku 




1 000 invänare. 
Livrets sur 1 000 
habitants.
mk mk %
1 9 2 6 ............................................ 294 938 1 283 823 223 4 3 5 4 ■ 65 262 902 5.1 100
1927 ........................... 316 649 1 576 440 735 4 9 7 9 80 419 682 5 . 1 107
1 9 2 8 ............................................. 340 840 1 840.617 651 5 4 0 0 97 590 589 5.3 114
1929 ............................................ 360 764 1 930 558 740 5 351 115 694 748 6 . 0 121
1 9 3 0 ............................................ 374 669 2 003 3 1 8 4 4 7 5 347 132 941 953 6.6' 125
1 9 3 1 ............................................ 383 087 2 000 390 429 52 2 2 149 321 964 7.5 128
1 9 3 2 .. : .............. .................... 388 238 , 1 963 611 791 5 0 5 8 1 6 5 3 3 9  204 8.4 '130
1933 ............................................ 401 716 2 019 233 727 5 026 181 606 434 9 .0' 135
193 4 ........................................ . . 426 522 2 162 753 420 5 071 199 728 127 9.2 142
193 5 ............................................ 456 359 2 347 238 438 5 1 4 3 .2 1 9  995 825 9.4 152
193 6 ............................................. 490 405 2 637 4 9 4 1 1 9 . 5 378 . 242 235 972 9.2 163
1937 ........................: ........... 539 504 3 172 340 718 5 880 .264  780 335 • 8.3 ■ 179
1938 ................ ........................... 587 712 3 574 171 4Ö2 6 082 . 284 575 184 8 . 0 196
Koko maa. —  H ela riket. \
—  Tout le pays.
182 5 ...................’.......... ............. - 15 538 *■
- 183 0 ............................................. ■' • J 152 753 _ .
1840.'.......................................... 763 018
185 0 ........................' . .......... .. 1 954 376
186 0 ............................................ 3 396 132 ,
' 187 0 ......................................' . . . ' 1 5 193 6 381 037 420 9
188 0 ................ ' . ......................... 36 470 • 14 445 225 396 18
189 0 ............................................ 76 984 41 331 929 •537 5 1 1 3  085 12.3 32
1900 ..................................... ■... 141 081 77 616 963 550 9 560 936 12.3 52
1910 ........................: .................. 291 603 228 335 644 783 22 062 599 9.7 94
1920....................................... 521124 997 386 537 1 914 48 661 673 4.9 155
1924...........................•.......... 553 913 1 749 887 296 3159 95 998171 5.5 \  158
1925:..................................... 572 733 2 017 114 979 3 522 113 184 037 5.6 162
1926.............. ■....................... 605 096 2 421 685 662 4 002 139 018165 5.7 170
1927s. ..................................... 652 026 2 998 702 347' 4599 169 803 535 5:7 182
1 9 2 8 .. ................................... 706 569 3 571 401 336 5 055 205337 775 5.7 196
1929...........................: .......... 748 019 3 811 288 570 ' 5 095 240 281 894 - 6.3 206
1930 .:............ ...................... 779 676 4 063 669 850 5 212 276 998 694 6.8 213
1931....................................... * 796153 4 110 377 837- 5163 313 942 663 7.6 215
1932....................................... 811237 4 113 342 499 5 070 352 322 040 8.6 ' 218
1933..................................... .. 840 018 4 301 201487 5120 393 432 064. 9.1 225
1 9 3 4 . . . . : .............................. 883 249 - 4 643 357 887 5 299 441 540 026 9.5 235
1935....................................... >939656 . 5069 473 949 5395 490 776 516 9.7 248
1936....................................... 1004 899 5 733 299 279 5 705 541 961-350 9.5 264
1937....................................... 1 094 180 6 738 980 366 6159 595116 757 8.8 . 285
1938 ................ : ................... 1180 931 7 595 058 349 • 6 431 645 341336 8.5 306
166
Taulu 13. Säästöpankkien omistamat obligatiot nimellisarvoltaan ,y. 1938. 
Tab. 13. Det nominella beloppet av sparbankernas'obligationsinnehav àr,1938. 


































A. Yksinomaan .Suomen rahassa olevat lainat— Lân lydande 
enbart à jinska mark — Emprunts payables seulement en 
monnaie finlandaise............ ................................................... 741536 809.73 194 098 229.— 80948 825.45 854 686 213.2 s
Valtio — Staten — É ta t ........................ .......................................... 231 005 409.7 3 71 546 729.— 12 601 825.45 289 950 313.2S
Kaupungit — Städer — Villes ....................................................... 291 464 500.— 75 635 500.— 28 392 000— 338 708 000—
Luottolaitokset — Kreditinrättningar — Institutions de crédit 135 663 900.— 38 036 000.— 27 031 000— 146 668 900—
Teollisuusylitiöt — Industribolag — Sociétés d’industrie ___:. 83 390000.— 8 880 000.— 12 924 000— 79 346 000—
Seurakunnat — Församlingar — Paroisses ...................... ' . . . . . 13 000.— — — 13 000—
B. Suomen ja ulkomaan tai yksinomaan ulkomaan rahassa 
olevat lainat — Lân lydande à jinska mark och nägot ut- 
- ländskt myntslag eller enbart â utländskt mynlslag — Em­
prunts payables en monnaie finlandaise et en des mon­
naies étrangères ou seulement en des monnaies étrangères. ’ 409 800.— 12 500.— 397300.—
Luottolaitokset — Kreditinrättningar — Institutions de crédit 409 800.— — 12 500— 397 300—
C. Kaikki lainat — Samtliga lân— Ensemble .................... •. .. 741 946 609:73 194 098 229.— 80961325.45 855 083 513.2s
Valtio — Staten — É ta t .................. .......................... . . . .............. 231 005 409.73 71546 729.— 12 601 825.45 289 950313.2S
Kaupungit'— Städer — Villes .................................... .................. 291 464 500.— 75 635 500.— 28 392 000— 338 708 000—
Luottolaitokset — Kreditinrättningar — Institutions de 'crédit 136 073 700.— 38 036 000.— 27 043 500— 147 066 200—
Teollisuusyhtiët — Industribolag — Sociétés d’industrie . . . . 83 390 000.— 8 880 000.— 12 924 000— 79 346 000—
Seurakunnat — F örsamlingar — Paroisses .................. ............. 13 000.— — --- . 13 000—
Kaupunkien kuoletuslainoin osavelkakirjoja — Partialjörskriv-
ningar â av städer upptagna ‘amorteringslân — Obliga­
tions partielles sur les emprunts amortissables des villes . . . . 621 734.30 ’ . _ 15 625.5 s ,606108.7 s
b /
